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Усnсшное ВЬІПОЛНСНИС задач, ПОСТЗВJ1Сt\НЬІХ ОснОВНЬІМИ 
11аправ.11е1111ям11 зко1юм11ческого и соцналь1юrо развития СССР 
на 1986-1990 годЬІ 11 на период до 2000 года (проект) требуст 
даль11ейшего улучшения качества подготовки зко11ом11стов вь~с­
шей квалифнкаци11, повьrшения зффект1ш11ости у•1сб110-вос11ита­
тепьного процесса. В связи с зт11м в последние годьа.з11ач11тепьно 
обновленЬІ 11 nересмотрень~ учсб11ь~е пла111>1 и программь~, в ко· 
торь~х отраже11ь~ реше1111я парт1111 и правительства по актуаль­
ІІЬІМ проблемам зкономнческого 11 социального разв11п1я стра11ь~, 
совершенствования хозяйственного меха1111зма, новейш11е дост11-
жен11я в 11роизводстве, науке и технике, в зкономической теор11и 
11 практике. Естестве11но, что зта работа пред'Ьявляет по­
ВЬІшеннь~е требован11я к учебннкам н учеб11ь~м пособ11ям - важ­
нейшим средствам обучения 11 самостоятсльной работь~ буду­
щ11х специалистов в области зконом11ю1. Зто относится в пер· 
вую очередь к фундаме11та.11ьнь~м 11 специальнь~м днсц1шл1111ам, 
форм11рующ11м общетеоретический кругозор, лрофесснональнь~е 
знання н практические навь~юt зкономнста любого nрофиля. 
Важное место с.редн зтих дисц1шлнн занимает общая теория 
стат11стики. 
На основе учета зт11х требований и обобще1111я опьпа пр11· 
ме11е1111я методов статистического исследования, а также пре· 
подавання стат11ст11ки авторским коллект11вом 11 подготовлен 
настоящ11й учебю1к. 
Исходя 11з задач пов1::~1ше1111я уровня и действен1юсти зко110-
м11ко-стат11стического а11а.1111за обстоятельно изложе11ьr так11е 
вопрось~ курса, как rрупп11ровю1, анализ perpecc11ii и корреля­
циіі, аналнз д1шамию1, стат11ст11ческое модел11рова111fе и про­
г11оз11рование, иидексь~ . 
Подробно рассмотре11ь~ вопросЬІ орга1111зации, содержа1111я 
стат11стнческого наблюде1111я и обеспечения качества стат11ст11-
•1еской информации в условиях nр11мепения новеііwеr1 вь~числи· 
тельной тсх1111ю1 11 в11едре11ия авто~атнз11рованної1 с11стемь~ 1·0-
сударствен110А статІІСТІІКІІ. 
Бо.11ее углубленное изложение некоторь~х вопросов, пред­
ставляющее интерес для студентов слециаль1юст11 сстат11стика», 
набрано в пособии петитом. Зт11м же шрифтом набранЬІ также 
исторические сведе1111я 11 нскоторь~е допол н ительнЬІе раз'Ьясне­
ния по ІІЗJ!ОЖСІІJІОМУ матср 11алу. 
Учеб11ик nод1·отовле11 межвузовс1шм авторским коJІлективом, 
в состав которого вошл11 преподаватели стат11ст11ю1 Москов­
ского государст0ен11ого у1ошерситета им. М. В. Ломоносова, 
К11евского 11ист11тута 1 1арод11ого хозяйств а 11м. Д. С. Коротче11ко 
11 Одесского 11исп1тута народного хозяйства. 
Авторь~ учеб1111ка: проф. А. Я. Боярский - гл. І ; доц . 
Л. Л. Внкторова- г.'І. 11; проф. А. М. Гольдберг- гл. 2, 3, 5; 
доц. В. Р. Камс11сцкнй - гл. 7, 8, 9, 10; доц. В. С. Козлов­
гл. 12, 13, 14, 15; доц. Г. Н . Коз.ІJова- гл. 2, 3, 4, 6; доц. 
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Е. В. ПетровоЛ, а также заведующсму кафедрой общей теории 
статист11к11 Ростовского 11нст11тута н ародного хозяйства про­
фессору В. С. К.11язевскому за обстоятельное рецензнрован 11е 








СТАТИСТИКА КАК НАУКА. 
ПРЕДМЕТ И МЕТОД СТАТИСТИКИ 
1.1. СОВОКУПНОСТЬ И ВАРИАЦИ.Я 
Стат11ст11ка 8 се совремснном пон11манш1 связана со 
счетом каких-то Об'ЬЄКТОВ , с их кол11чсствен н ь~ми характер11ст11-
ками. Из :ного, однако, не следует, 11то всякий счет - стати­
стика. Нскто подсчнтал, что n доме, в котором ему предстоит 
посел 11 ться, 8 9тажей, что в отведеиной ему кварт11ре 36 м 2 , 
т. е. на одного члена семьн придется по 9 м2 . НазваТh зто ста· 
тнстн коіt нельзя. Но ecJJ11 подсч11тать, 11то 11з всех nостроен~;ь~х 
в данном пятилет11 11 и n данном городе домов столько-то 
5-зтажнЬІХ, столько-то 6-зтаЖНЬІХ и т. д" ч то в ШІХ ж11вет 
столько -то человек 11, следовательно, сколько-то квадратнь~х 
метров пр иходится на одного жителя,- зто статистика. 
Или другой пример. С заводского конвеіtера вчера соwло 
110 автомобилей. И зто еще не статистика. Наблюдением, ко­
торое велось изо дня в день, установлено ч11сло автомоб11лей, 
сошедших с конвейера в каждь~ft день; нз 9ТИХ ч11сел составлен 
ряд, рассмотре11ие которого nоназа.10, что при обшсіІ теиде11-
ц1ш к 11екоторому возрастанию 11нсла автомоб1шсft отмечаются 
пер1юд1111есю1е колсба1111я зтого числа по дням недели. Зто­
статистнка н 1 1е совсем nростая. 
Из зтнх nрнмеров ВІІДНО, что отл1 1 чзет стзтистику от про· 
стого счета. Кол11чественнь~е характер11ст11к11, устанавл1tваемь~е 
статистикоr~, не являются заф111.:с11рован11ЬІм11 раз 11 навсегда, 
одинаковЬІм 11 для всех об"ьектоо. 01111 меняются (варьируют) 
от об'Ьекта к об"ЬЄкту (от дома к дому, от человекз к •1ело­
веку, ото дня ко дню) 11 вообще во времс11 11. Но чтобЬІ такие 
изменения (вариации) мQгл11 наблюдаться, необходимо множе­
ство обnектов-домов, людсft, д11ей. Такнм образом, стати­
~:пи'а исследшт _ffQ_All'i_f!_{Ш~~~e _ц~рактее:1с_тшш~ ко1·орьіё1і1'11 
определеннь1х обстоятельств_ах могут оарьиуовать. Важно за· 
мст1іТь, ЧТО вар11ац111 1, о кОторьtх ндст речь в статистике, зто не 
просто разл и чие. Например, в часах определенной марки ше· 
стеренки р азл 1t11 аются д11аметром, 1шслом зубцов 11л11 дни гuда 
разл11чаются велич 11ной светового дня. Зти изменения к стат11-
ст11ке не имеют отношсн ня: размер данной шестеренк11 в дан­
ном механизме, велн•11111а световоrо дня такого-то числа 11 ме­
сяца (в данном месте) могут бь~ть только такими, а не 1111ь~м11. 
с другой сторонЬІ, ДJІІІТСJІЬІІОСТЬ службЬІ wестереНКІ! ДО ПОЛ· 
ного нз1юсз 11.111 1<0.11tч~стsо uьшавшнх Q д.аи11ь11ї день осадкоо 
могут рзсеиатрнватьсн в стат11стнке: то н друrое 11ariepeд не 
задано. 
В общей форме зто вь~ражается так~ _11н,щв11дуа.1ь11ь~е зна­
_чения расеwатр11вае~ь~х в стат11ст11ке ко.1кчествс1111ь~.х характе­
р11стнк (признаков) ве 011реде.~е11ьt ·жестко 11х пр11надлеж· 
1юстью к данно~'І совонупност11 11ли 11х местом в 11еГ1· 01111 моrут 
бь~ть в 11еі1 тсм11 ил11 ннь~м11, следовательно, содсрж~т1, злемент 
СJІучаА11осп1. Из колнчествен110А характер11ст11к11 об-ьсктоn, об­
разующ11х совокупность, статистика 11ь~водит характерист11к11 
для всей совокуn11ост11 u целом 11л11 дли некотороn ее •1асп1, 
иначе rовори, получает обобщающ1rе показатсли ( ссвод11ЬІе 
nр11знаю1»). Указа11ное вь~ше своііство вариац1111 делает 11своз· 
можньrм получсняе такнх показателей без массового наблю­
де11ня. 
1.2. СТ А 1ИСТ"1ЧЕСКАJІ НАУКА 
Массовое наблюдение н nолученне на основа1ш11 его 
результатоп обобщающ11х показателей - отнюдь не такое про­
етое дело, как11м оно может показаться с первого взгляда. Зто 
СЛОЖНЬІА процесс ПОЗН3ІІНЯ, требующші прІІМСІІСНІІЯ вЬІрабО· 
ТЗІІНЬІХ 11ауч11Ь1х методов 11 правил. 
Стаnrсти•1ес:к:ая практика 11ачалnс:ь еще в rлубокоА JІ.рtІШОСТ11 со С'Іета 
:~~~~:'"tк~::А)~ sвдн~ІІ~~ндр::ьс:;в:е~~~~ІО(п:::п~ес•~і~ Х~=:~е:::ІІ~: 
С::еле11ц (тол~.ко саободнЬІа rраждан), отмечались н 11еноторwе мсмwть~ 
11х 11мущества Однако прнме11ет1е 11аучнь~х методов .1tля полу11е1111я СЮ..ее 
ТО<ІІІЬІ& ~3у.11ьтато1 nереnнск 11 аселе11к11 относиtt11 к ХІХ в. 
Как общие, так н nрисnособле11нь~е к 11зуче1111ю обьектов 
оnределе1111ого рода 11 реше11ню оnредепеннЬІх зада•1 мстодЬІ 11 
nрав11ла наблюден11я, nолучен11я показателей, 11х анализ<~ раз· 
рабатьшоются стат11ст11чсской ш1уко1"1. Ес основь~ бь~л11 зало· 
ЖСІІЬІ трудам11 У11.1ьяма Петти, о частІІОСТН cro ЗН3МСІІІtТОН 
сПолнтнческой арнфметнкоА:t (1683 r.), что дало К. Марксу 
основание счнтать Петти в 11скотором роде 11зобретателем ста· 
тнст11к11. Не.1ьзя не упомянуть н работь~ Дж. Граунта, собрав­
шего за ряд лет сведения об умершнх в Лондо11с 11 состав11в· 
wero первую весьма, ко11ечно, nрнм11т11вную таб111щу смерт110-
ст11 в ВІtде ряда ОТІІОСІІТЄЛЬІІЬІХ. ч11сел дожнвающ11х до ТОГО ИЛІІ 
1111oro возраста. Проявление же в статнстнчееКІІ"'( чнслах не.ко· 
тороr1 зако11омср11ост11 явлення бЬІло осоз11а110 лишь в серед1111е 
XVIII в . Зюсмн.'Іьхои, ув11девшнм в 9тоІІ законоисрноет11 nро­
яв.1СJ1не «божественного порядка» (11а11р11мер, о устойч11вом со· 
от11оше111111 чисел мальчнков н дево•1ек срсдн 11оворождсн11ЬІХ 
21; 20). 
Друr11м 11сто11ннком статнстнчсскоА науки, котоrому стати· 
ст11ка обяза11а н самь~и своим 11азван11ем, явились работЬІ 11е­
иецю1х уче11ь~х ІІО rосударствоведенню, начавшнх прсnодаоа-
1111е зтого курса в у1111всрснтетах rородов Г~ш.ле, Ге.'Іьмштадта, 
Гстт1t111·снда в ко1щс XVII в. Особо следует nь~дс.rr11ть 1руд Ахен· 
валя сОчерк rосударствоведе111н1 евроnейскнх rосударсrв•. Зт11 
11ес.1едова1111я по.1учнл11 11азванне опксате.,ьноА школь~:, а впо­
с.1едствн11 СТ8ТІІСТНКІІ. 
Государстооведе1111е в Росс1111 получнло соос вЬІраженне 
в ряде трудов М. В. Ломоносова, в которЬІх он рассматр1шал 
вопрось~ населе1111я, nросвеще1111я, 11арод1юrо боrвтства 11 про· 
11зводства, rосударстое1111ь~х ф11на11сов 11 в11еш11еt1 торrов.111, 
n также вопрось~, nсnоследств1111 от11есе1111ь~:е к так 11азь~васмой 
морал~..ноr~ CTtlTllCTltKC. в КОІІЦЄ XVIII в. в Росс1111 ПОЯВІІЛ ІІСЬ 
nсрвьrс теорет11•1сскне трудьа 11 руководства no стат11ст11ке. В 11х 
1111с.1е ОТ\1Ст11м работьа Д. Бер11улли, nосвящеІНtЬІс анал11зу 
смерт1юст11 11 Ораков. 
Таким образом, статистІlка сложилась ІІЗ .мемен.тов поли· 
тuческой арифметики Іl lосударствоведенІlя. ЕслІf от nол11т11-
чсскоА ар11фwет11ю1 статистика получ11па номnлекс 11ьrй а11алнз 
коJ111чествє1111ь~х характер11стик массов~..rх явпе1шА с целью по· 
з11а1111я 11х зако11омср11остеІ1, то от rосударствовс~'І,ення-с11· 
сте\.'Іу коп11чсстве11ноrо ОІІІІСаІІІІЯ СОЦНЗЛЬІ/О·ЗКОІІОМНЧескнх ЯВ· 
JІt'ІІІІІ"І. 
Да.1ь11еr1шсе разв11т11е стат11ст11к11 как 11аук11 характср11зо· 
oa.riocь совсршснствова1111см методов 11 сnособоо сбора н обра­
боткн даннwх, 11еобход11мь~х для а11ал11за раз1нюбразнь~:х мас.· 
conьix соцналь110-9ко11ощ1•1ескнх. nроцессов 11 явле1111(1. В ХІХ в . 
бо.~ьшщі вклад в разв11т11с статнст11чсскоА теор1111 к мстодоло· 
г1111 внес.ли трудЬІ руссю1х учень~х Д. П. Журавского, В. Я. Бу· 
11яковскоrо, А. И. Чуnрова, Ю. 3. Я11со11а 11 ряда друrнх. 
В ХІХ 11 ХХ столет11ях Росс11я, а nозднсс СССР стал rлао· 
ttЬІМ це11тром разработк11 проблем теор1111 вероят11остсІ\", тесно 
связанной с \!атемат11чесю1м аnпаратом СТ8ТІІСТІІКН. 
Heo1te1111мьir1 оклад в дпдьнеnшес разв11т11е стат11ст11ческоА 
11аую1 11 nрант11к11 представляют трудЬІ В . И. J1c111111a. 11а МСТО· 
ДОЛОГІІ'ІССКІІХ ОСІІОВ3Х которь~х ЗІІЖДСТСЯ советская стат11ст11ка . 
1.3. ПОЛЕ ДЕРІСТВИJІ СТ АТИСТ"1КИ. 
СТАТИСТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННАЯ НАУК.А 
Изучаемь~е статнстикоі1 кол11честве1111ь~:е от1юшен11я 
всегда 11 неразрЬІвно связаньr с качеством , с природой соответ· 
ствующнх я1мен11А, с лог11коn спец11ф11ческоrо предмета. По· 
зтому устз11авл11взсмь~е стат11ст11коft зако1t0мср11остн входят 
в систему зна1шn соответствующеА наую1. В. И. Ле11нн rовор11т 
о стат11ст11ке как о взж11еАшем орудни соц11а.nь11оrо познания. 
Вместе с тем пр11ме11ен11е статнст11к11 как метода в разтsчвь~х 
облnстях знаш1я обоr:нцаст нзуку. Зто можно в11деть на пр11· 
мерс а11а:в1за завис11мостн между nр11з11зкаи11. Появ.1с11щ~ тео· 
р1111 Дар1н111а ст11муJІ11ровало пр11!.Іенс1111е метода . стат11ст1ош 
в б110.1оr1111 , В част11ост11, сам процесс сстсствс11ноrо отбора яв· 
ляется массовь~м, в нем обнаруж1шаются все свойствсннь~е та· 
ю1м nроцсссам чертьt. В изучсни11 сстсстве11ноrо отбора сущест­
nсвнос значе1111е ииеет вопрос о 11аследовани11 потомками осо· 
бе11ностей родителей, т. е. о зав11симости между 11х nр11знакам11, 
характер11ст11камн. Д.r~я зтоі\ цел11 бь~л наііден nодходящніІ 1111· 
струмснт в виде методов анал11за корреляц11и н рсгресс1111 (см. 
гл. 13). Впоследствии зт11 методьt стали применяться и в со· 
ЦІt3.1ЬІЮ·ЗКОНОМІ!Ческих !ІССЛСДОВЗНІІЯХ. 
Сказанное отнюдь 11с означает, что методЬІ стап1сти•1ес1юrо 
11зучс1111я рПЗНЬІХ сфер ЯDЛСНІІЇІ ІіС нмеют своих спсц11фичесннх 
особенностей. Так, в соб1tра111щ сведений о производстве ш11-
роко используются записи в раз1юго рода бухгалтерсю1х доку­
ментах, что иск.r~ючается n перепнсях населения. Плотность на­
се.11с1111я странЬІ измеряется 11р11ходящимся на І км~ числом 
жнтелеіі. Однако аналог11ч11ос нзмереине 11нте11с11внос.т11 загряз· 
нс1111я атмосферЬІ автотранспортом, пр11ходящ11мся на І км~ 
терр11тори11 странЬІ, бь~:ло бЬІ малопрнгоднЬІм ввиду наличии на 
терр11тор1ш огромнь~:х малонаселеннь~х и малодостуnнь~х для 
автотравспорта пространств и т. д. 
Рсзультать~ статист11чсскоrо нзмерення, устанавлнвасмЬІе 
стат11ст11коіі числа получают разное значение о сстесrвоз11а111ш 
11 в общестосннь~х науках. В свое время Гегель говорил, что 
3ТІІ •шела ВЗЖНЬІ только СВОІІМІІ качествеНІ!ЬІМІІ результатами, 
т. с. зако11омер11остям11, получающ11ми в них свое отражение. 
Для естествознания зто деАст1штсльно так. Вместе с тем ста· 
тист11ческ11е мстодЬІ ш11роко используются для 11зучен11я 11 ана· 
лиза СОЦІІЗЛЬІІЬІХ 11 зко1юмическ11х ЯВЛСНІІЇІ 11 процессов, что 
позволяет статнст11ку отнсст11 к кругу общсственнь~х наук. 
Всесторонне характеризуя различнь~е общественнЬІе явле­
нuя, их количественнЬІ.е и качественнЬІ.е соотношения и измене­
нuя, статистик.а служит методом, орудием мзнания для зконо· 
мическоа науки, истории, социол.ог1ш и других общественнь1х 
наук. Вместе с тем статистика - самостоятельная наук.а, рас­
сматривающая к.олtlч.ественнЬІ.е характеристики общественнь1х 
явленшІ и их соотношен11я как таковьtе. 
В конце прошлого века бьта установлена закономерность: 
с ростом доходов семьи уме11ьшается доля расходов на п11та· 
н11е. Пока речь идет только об зтой закономерност11 стат11стика 
вЬІступает как метод, но для nракт11ческ11х действ11іІ нужно не 
только по1111ман11е зтой общеА закономерност11, но н 1<онкрст-
11ь~с •111с.11а, в которих зта зако11о){ер11ость проявляется. Если 
в плане намечается увеличеНІ1е доходов 11 определе1111ое 11зме­
нсн11с распределен11я ссмей по их размеру, то важно опреде· 
л11т1" как именно шІМенится структура спроса, как лучше сба­
ланснровать с ним структуру предложения, отсюда - как спла­
н11ровать про11зводство различнь~х предметов потребле1111я н т. д. 
И здесь - при нсследова111111 конкретного количественного вЬІ­
ражс11ня закономер11ост11- статистика вь~ступает уже как са­
мостоятсльная обществ(:нная наука. 
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Подведем нтог. Ста;11ст14К'1. - наука, 11зуч.ающал массоВЬtt 
лвления, 1~р11меняется как метод 1юзнания закономерRостей 
в любой области, где .А~ассовЬІе явления имеют место; в то же 
время статистика - зто самостоятельная общественная наука, 
исследующая конкрстнЬІе количественнЬtе размерьt. и соатноше­
н11я об1цсственнЬtх явлен111і в конкретнь~х условиях места и вре­
мени. 
В зтой формулировке общсственн[)Іе явлення надо nонн· 
мать широко. Тех1юлог11я к обществе1111ь~м наукам ис отно· 
сится. Но прнменсннс в неіІ стапtспtк11 не может огра1шчн­
nаться только уста11овлс1шем закономср1юстсr1. Здесь нужно и 
научнос nозна1111с конкретнь~х параметров, так как техника 
прнмсняется для сnонх цслсіі людьм11. Мсд1щ1111а в цс.1ом-11с 
общественная наука (за 11сключе1111ем соц11аль11оіt r11гненьr). 
Однако для ~1сследова1111я состоян11я здоровья 11аселен11я важно 
знать конкрет110 уровень заболеваемост11 разлнчнь~:мн вндам11 
болезней степень медиц1шского обслужнва11ня населения, 
н т. д., ~ для конкрстнЬІх nрвкт11чсск11х расчстов нужно знать 
11 длительность лечс1111я болезни, обесnсченность населения 
больничнь~ми койкамн 11 т. д. Все зто от1юснтся к стат1tс.т11кс 
как общественной науке. 
1.4. СТАТИСТИКА И КАЧЕСТВЕННЬІЙ АНАЛИЗ 
Как сказано вь~ше, конкреп1ь~е прнемЬІ стат11стиче· 
ского изучения явлення тесно связанЬІ с его качсствен1юй при· 
родой. Следовательно, без анализа зтой nр11родЬІ нельзя nра­
в11.'1ьно определ11ть ни способЬІ соб11ра1111я материала наблюде· 
юш, ни сnособьr его обработкн, н11 тем более 11аправ.1еи11е 11 
способь~ анализа результатов. Критнкуя земск11х сrат11стиков, 
11е в11девших в массе тоrдашних крестья11ск11х хозяr1ств совср· 
шенно разлн<JНЬІС ЗКОІІОМІІЧССКІІС ТІІПЬІ, 11е11збежность ВОЗІІІІК· 
новсння которЬІх следует из зконом11ческой теоршt К. Маркса, 
В. И. Лсн 1111 писал: сБудущ11іІ историк русскоі1 зкономическоА 
л1пературь~ с удивлением отметит тот факт, что предрассудки 
11ародн11чества привели к забвеш1ю самь~х злементарнь~х требо­
ва1111ЇІ зко11ом11ческоА стат11ст11ки, обязь~вающих строго разде­
лять хозяев 11 насмнь~х рабочих, какоіІ бЬІ формой зсмлевладе-
:ияра°з'~'~~~а~~~и ~~~~~:1~1:, т~І~~ б~е::~убьа1~:1м~:fг~;~~~11~~ 
важиь~х методов стат11ст11к11 является rруnnировка" которон 
посвящена ниже спецнальная глава. Земск11е статистню1, при· 
держивавшиеся народвнческих взглядов, бь~л11 не способнЬІ 
применять стат11ст11ку на базе праВІtJ1ьноrо понимания каче· 
ства явлен11я. Зто проявилось в ряде их работ в том, что в ос­
нову групп11ровк11 хозяіkтв бь~ла положена всл11•1и11а земель-
1 ленин В. И. Поп11 . собр. соч .. т. 3, с. 164. 
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НОГО 11адела, зао11ссвшая ІІС от ЗКОІІОМJІЧССКО1"1 МОЩІІОСТІІ хозяn. 
ства, а в ОСНООІІОИ от ЧІІСЛЗ 11ленов сеwь11 («едоков»). 
В. И. Лс1111н рсзко 1<р11п11ювал такне rрулпиронкн. сПользуясь 
группнровкоn по надсду,- n11сал Лешш,- мь~ ск.1аль~ваем 
вместе беднмка, мнорь~і1 сдает землю, н багача, которь~й аре11· 
дует ИJІІІ nокуnаст землю; - бедt1яка, которьtй забрасьшаст 
землю, 11 багача, которь~fі ссобнрает> землю; -бед11яJ.:а, 1<ото· 
рЬІ(і ведет самое nлохое хозяйство с ШІ'ІТОЖНЬІМ КОЛІІЧССТВОМ 
скота, 11 багача, которь~І!. имеет wиoro скота, удобрмет зем:.1ю, 
ввод11т уJІучшення н пр. и пр. МЬІ ск.1адьtваем, другими СJІО· 
вами, сельского пролетар11я с nредставителям11 сельскоі1 бур· 
жуаз1111» 1• Вместо 3ТОГО В. И. Ленин использовал цр11 групn11· 
рооке крсстья11ских хозяfіств посевную площадь, кол11чсстоо 
скота 11 друг11е nр11знаки, деАствитс.'Іьно отражающ11с т1111 хо· 
зяйства, что 11 дадо ему возмож11ость раскрь~ть процесс hЛ3С· 
сового раз.1ожсния к11естьянской массь~. 
в 3ТОІЇ связи следует помнить, что в стат11ст11кс не11Jмеш10 
проявляется борьба двух методолоrнчесюtх ко1щспц11й. Первую 
коротко мож110 сформу.11tроnать как прющ1ш прщн1та качсст· 
вен11ого внал11зз, о котором только что бь~л:~ речь. Другая­
ко1ще1щ1111 чистого («голого» ) змпнризма. Пр11держ11вающнnс11 
ее стат11ст11к собираст матсриал наб.1юдс1111я, чзще всего 
бесснстемно, 11аб11рая много л11ш1111х сведенвіі 11 упуская 11з 
в11ду существенное дш1 характер11стн1<11 явлс1щя, нередко даже 
не умея nравнль1ю очсрт~пь rращщьr 11зучаемоі'і совокуnност11. 
Такоіі 11одход еще об-ьяс1111м для стат11ст11ческо!\ науюt XVI илн 
XVII о. Однако твко1і подход несоuместнм с теоре·rичсской ос· 
новоf1 стат11ст11ю1 маркс11стско-пе11ннской nо.~нт1111ескоn зко­
ном11сі1, д11:~лсктнчесю1м 11 исторн•1есю1м матсриал11змом. Еще 
хуже, когда зто 11г1~орнрова11ке теории или nодиснв ес извра· 
ще1tІІЬІ\1 nо1111ман11си 11сспсдуемь~х явлс1111і1 nреслсдуст прямь~с 
це.111 11скаже1111я нсп111ь~. 
Пр11 чсстном от11оше111ш к де.1у не 11сключено, что в .іМПІІ · 
р11чсском матсриале обнаруж11тся 11ечто общее, достой11ос бЬІть 
от\Іечсн11ь~м 11 поnвергнуть~м дапм1еіішему 11сспедован11ю. Как 
замечает ІІО поводу змr111ризма Ф. Знгельс, что и с.,епая свинья 
может 11аіітн своn жслудь. Но «желудь» змпирнка гораздо 
чаще оказьtвается ложнЬІм. Так nро11сходит тоrда, когда змпи­
ричссю1n подход ставится на службу .аполоrет11к11 буржуазного 
строя. В прощлом веhе для капат.алнстнческого uocnpoюuoд· 
ства бьта характер11а nр11мер110 І І·лепсяя 11срнод11чност1.> кр11· 
з11соо. Кnк 11звестно, r1ример110 такав же пср1tод сот1еч11оіі ак 
т11в11ост11 . Достаточно бь~.110 такого совпаде11ня, чтобь~ об-ьнв11т1. 
СОЛІІСЧНЬlС ПНТІІа 11рнч1111оіі 1<р11з11сов. А когда крІІЗІ!СЬІ СТ3ЛІІ 
чаще, примерно раз в 8 лет, 1ta небе б1.>1.110 наІfдено другое яu­
ле1111е с совпадающим пер11одои - взаимное расnоложе111н: 
1 Ле 11м11 11. Н Пол11 со6р. соч., т. З, с. 91. 
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Земли, Солнца 11 ВенерЬІ. И зто вместо анал11за дсйст1нпель­
ноЛ природЬІ кр11знсов, 11х связи со сме11ой основнuго каnнтапа 
и т. д" что астроном11ческнм11 явле1111ям11 никак не обусповаеио. 
1.S, ПАРТИАНОСТЬ СТ А ТИ СТИКИ 
Стреwпен11е к nодлннноА 11ст11не - нсотьемлем.ое свой· 
ство маркс11стско-лсню1скоА стат11стнк11, теорети11еской основой 
котороr1 являются марксистско-.11енинская политическая зконо· 
мия, д11а.11ектичее1шй и исторический материаАизм. Марксист· 
ско-ле1111нская 11аука указІ:івает чсповечсству путь к будущем.у. 
ЕА позтоwу нсчеrо скрьtвать или показь~вать о 11еверном свете. 
Наоборот, чем яс11ее н точнее будут позианЬІ прошлое к на· 
стоищее, тем бЬІстрее 11 с ме11ьшим11 11здсржками (в широком 
СМЬІСЛС с.1ова) будет ДВІІЖСІІІІС к зтому будущему. Буржуаз11ая 
же наука в прот11воположность зтому за1111тересова11а в тормо· 
же11н11 истор11н, в отдапе111ш зтоrо будущего. С коакрстнь~м.и 
проявленнями зтоrо приходится то 11 депо встречаться. И, ра· 
зумсется, чем прямее 11 снльвее вопрос затраг11вает сущсствен­
нь~е 11нтересЬІ людей, тем больше нст1111а изврвщается буржу· 
аз1юА стат11ст11коn. 
ЯркіІіі. пример зтому дает статистика бсзработ1щь~, являю· 
щеАся бичам трудового народа о каn11тал11ст11ческом мире. Ко· 
нечно, речь идет не о том, что пубт1куются прямЬІи: образом 
фальснф1щирова11нь~е да1шьrс. Такой 11рнем о с.татистике ІtС· 
кпючается уже по одной той 11р11ч1111е, что в 110лучснни ее дан· 
ІІЬІХ участвует большоА колпект11в людеіі. Искажс1111е 11сти11ЬІ 
nолучается nрнм.ененнем сош1160•111ь~х» правил, 11еправ11льи1.~м. 
оnределением обьекта н т. п. Так, в США безработньtw счита­
ется лишь тот, кто активно 11щет работу (состоит на учете) 
н т. п. Сразу вЬІпадают те, кто уже отчаяпся ее наАти и пре· 
крат11л поисю1; только что вступающ11е в самостоятель11ую 
жизнь 11 еще не работавwuе моподЬІе люди 11 т. п. В капuталн· 
стнческнх странах не принято уч11тЬІвать как безработнЬІх тех, 
кто за11ят наnоловщ1у, н ряд друг11х категор111\. В результате, 
к111к часто отмечают профсоюзиьtе орга11ЬІ, чнс.ло действнтель110 
безработнЬІХ в офнцнапьной стат11стике бь~вает nреуменьwе11· 
иьrм в полтора, а то и два раза, 
Другой nр11мер. Во Франции рабочий класс добился того, 
что заработная плата определяется с у•1етом роста цен, нзме· 
ряемого соответстuующнм 1111дексом. Вследствие зтого у гос· 
подствующего І\ласса nоявпяется двойная зан11тсресова1шосtь 
в преуме11ьшенни уnомннутого 1111дскса как с то•1к11 зрения по· 
л11тической (для nрнукраш11вання деАств11тепь11ости), так и 
с. точки зрения прямь~:х м:~териальнЬІх 1111тересов. Коммуннстн· 
ческая печать 11с раз отмечала, что 1111декс цctt показь~:nает по· 
вь~шенне цен меньшее действитсльного. И зто достигается не 
nрямой фальсиф11кац11ей, а соотuетствующ11м вьrборои спосо­
бов F1аблюдения цен и обабщення его результатов в индексе. 
ІЗ 
Мож1ю отмет11ть, что 11злюбле1111ь~м об-ьектом алолоrетиче· 
скоrо 11скаження ист1111ЬІ трад1щно11но является прогноз зконо· 
мнкн. Еще Ф. Знгс.~ьсом би.ло отмечено, что буржуазнЬІе зко· 
11ом11стЬІ (11, значит, статистик11) прсдсказЬІвают охотно хоро· 
шую cnoroдp 11 очень неохотно ухудшение. В наше время зто 
полностью подтверждается. В кап11талист11ческ11х странах уже 
ряд лет продолжается кр11зис. Безработ11ь~:х, даже по пре· 
уме11ьшсннь~м да1111ь~м, о развнть~х кап11тал11ст11ческ11х стра11ах 
11асчить~вается тр11 десятка м11л.111онов, пронзводстnо не растет. 
А между тем нерсдnо вь~сказь~:ваются прогнозь~ об улучшсшш 
дел в бл11жаf1ш11е месяцЬІ, через nо.1года, в новом году 11 т. п. 
И, ко11еч1ю, чем правее дснте.'111, тем беззастенчнвее такие 
проr11озь~: неслучайно 11х с особой настоі1чнвостью повто­
ряют руnовод11телн сам1;1х правЬІх групп буржуазІІЬІХ поли· 
тиков. 
Вследствие всего зтого статистика является об-ьектом ндео­
логической борьбь~, важнь~м учіістком в общей 11деолог11ч.сскоf1 
борьбе, всдущейся uo всех обществею1ь~:х науках. Борьба про­
тив буржуазной 1щсолог1111 в соц11ально-зкономической науке ­
будь ТО ЗКОІІОМИКа, СОЦІІОЛОГІІЯ 11 т. п.- не может ограІІІІЧІІ· 
ваться спорам11 об абстрактнь~х понятиях, она до.ІJжна дово· 
диться до раскрь~тня ко11крет111>1.х фактов, 11х анализа 11 пони­
мания, а зто нс11збежио приводит к статистике, делает ее нау­
кой парт11і111ой. 
Парт11йность статІІСТІІКІf ОТНОСІtТСЛ не только к самой КОІІ­
статацин фактов, зависящей от прннятЬІх определсн11й, не· 
редко самой организации сбора нпформац1111, как в прнмерах, 
пр11ведси11ь~х ВЬІше (о безработице, ценах и т. д.). Она яс1ю 
вь~ступаст в пос.~едующем аналнзе собр.анноіІ 1111формацни -
трактовке стат11ст11чесю1х фактов, виводах нз них, даже в ВЬІ· 
бра1111ь~х способах математнческоіt обработк11 1шформаци11 11, 
конечно. давасмь~х на 11х основании прогнозах. Ряд конкрст-
11ь~х примеров зтому будет пр1шеден ниже по поводу тех 11лн 
ннь~х методов, пр11ме11яемь~х о статнстнке. 
Идео.10г11ческая борьба в статистнке в 11.астоящее время 
nротекает не только в nечат11, но и в ряде орга1111зациfі - ста­
т11ст11ческ11х орга11ах OOfl, 1(ом11сс1111 европеіtских статнстнков, 
Международном бюро труда, ЮНЕСК.О, Международном ста­
тнстнчес.ком 11нституте н др. Сложность ее обусловлена тем, 
что в !ПИХ органнззцнях, как, впрочем, 11 в государствсннь~х 
стат11ст11ческ11х органах стран, сложньtм образом переплетаетс~1 
воздеі1ств11е разнь~х групп - консервативнь~:х и лн6ераль11ь~х, 
откровеннЬІх 11J111 замаскирова1rнь~х угод1111ков каn11твлнст1tче· 
сю1х мо110пол1tї1 11 11ест11ЬІх 11сследоnателей, нередко однако, за· 
блуждающихся nследствне отсутспшя марксистско-ленннскоА 
базь~ мь~:ш;1е1111я, nредстав11телей разл11ч11ь~х партнn. - от кра~"111е 
nравь~:х 11 до комму1111стов (11апр11мер, во Франции 11 некоторь~х 
друг11х стрuнах ). Зто делает партийную борьбу в обласп1 ста­
тистики 'ІрСЗВЬІtІаі\110 сложной, требующей не только ЯСНОЇ! 
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марксистско-лен1шской теорет11ческо11 базь~, но 11 глубокого, 
детального знания самой статистики, ее теор1111 н nрактІ[КІІ. 
О парт11йиост11 статистики нельзя забь~вать 11 тогда, когда 
речь идет о пр11род11ь~х явле1111ях, тем более явленнях сна 
сть~ке• природь~ 11 общества (техн11ка, медицина н т. п.). В ко­
нечном счете разнь~е области яв.~сннй не отгороже11ЬІ друг от 
друга непрон1щасм1.~1ми перегородками. ВЬІше ~1ЬІ в11де.н1, чтu 
даже планета Венера якобь~ с пр11частна • к кр11з11сам. Вообще 
говоря, не исключсно, что ес двнже1111е как-то В.'lІІЯСТ на зем­
ную атмосферу (11л11 1ю1юсферу) 11 на мстсоро.'1ог11ческие ус­
.tюв11я, а через зто 11а у рож а А 11, следовательно, на зконом н•1е· 
скую кон-ьюнктуру. Но если б удалось правильно нзмсрnть зто 
влняннс, скажем, 11а вь~nлавку стал11 в США, то оно нзмеря· 
лось бь~ десятком 11л~1, допустим, сотнеіt тонн, что явно недо­
статочно для об-ьясне1111я кр11зисов. 
Но главное даже не всеобщая связь явлсн11й, а то, чrо nра­
Вftльная методология в статнстнке возможна л11шь на философ­
ской базе дналсктнческого матер11ал11зма. А приняв зту базу 
применительно к одним явлениям, трудно от 11ее отказаться 
прнменительно к друг11м. 
Не надо представлять деJІО 11 так, что партніІнь~е це.111 ano· 
логст11ческого наnравле~нtя всегда ясно осознаются са~111м11 
учень~ми. Здесь часто имеет место сложнос воздейств11е бес· 
сознатсльного па сознание, на сам1.~1Гt подход к фактам. Напри­
мер, }(. Маркс писал о А. l(етле: «В прошлом у него большая 
заслуга: он доказал, что даже кажущнеся с"1учайност11 общсст­
венноіІ ж11з1111 вследствие их пер11од11ческой возоб1юв.'Іяемостн 
11 nсрноднчссю1х средних ц11фр обладают внутреннеіі 11еобходи­
мостью. Но об-ьясне1111е зтой необход11мост11 ему ншоо2да не 
удавалось ... 011 только расш11р11л матер11а.1 споего наблюдення 
11 11сч11слен11я• 1• Что же \tеша.'10 l(етле наіtтн об1>яснен11е под· 
мечс11нь~:х зако11омер11остеft? Два глав11ь~х обстоятельства. Как 
буржуазнь~:іt л11берал он не сумел разглядсть классь~ н нх вза-
11моот1юшения в буржуазном обществе. Отсюда ero теория 
«среднего человека»- внеклассового чс.'ювека - вообще со 
всеми срсдню.1н характеристиками. А без nо1шмания классов 11 
классовь~х отношсниіt, самого устройства общества невозможно 
бь~ло понять 1кточ1111к11, наnр11мср, преступност11, особенно пр11-
ковьшавшей n1111ман11е l(етле, понять, что ес сохране1ше- пря· 
мое следствие сохранепня буржуазноrо общества. Второе об­
стоятельство- метафизическ11і1 подход к явлениям, nсре11есеи-
11ь~й l(етле из област11 физ11к11 (с ее иеизмен11ь~ми, допустим, 
законам11 н параметрами) на человеческое общество (rлавнь~й 
труд А. l(етле так и назь~вается «Социальная физика:.). От· 
сюда представлення о постоянствс наіІденнь~:х 11м характери­
стик «среднего человека•. Но самого А. Кстле 11ельзя упрекать 
в какой бь~: то 1111 бь~ло предвзятост11, нарочитом искажен1ш 
1 Маркс К.. Знrел~.с Ф. Соч. т. 32, с. 495- 496 
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фактов. Источник его неудач - отнюдь не нежела1ше познать 
истнну, а отсутствие д1Іалект11чсскоrо подхода, отсутствве по· 
ннман11я классовоіі структурьt общества. 
1.6. СТАТИСТИКА И МАТЕМАТИКА. 
ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ 
Исслсдовать колнчественную сторону явлений - зна· 
•111т применять математику. Отсюда ее важная роль в стати­
ст1tке. Об зтом не бь~ло бЬІ 11адобносп1 говорить, если бЬІ нуж· 
ная в стат11ст11ке математнка исчерпь~валась четь~рьмя прави­
лами арнфметнкн н нсчнслением процентов. Если задача тре­
бует более с.rтожньtх расчетов, то нет никаких оснований перед 
н11мн останавл11ваться. Надо лишь придерживаться правила: 
сложность математических методов не допж11а 1111коrда и ни· 
где бьtть самоцелью. 
Вьtсшая математ11ка имеет для статистики важ11ое значе­
нне, так как зто, по определенню Знrельса, математнка пере· 
ме1111ЬІх ве.11ич11н, в отличие от злементарноА, оперируюшей по­
стояннь~м11 вел11чн11ами. Следовательно, с ВЬІСшеА математикоА 
не11збежно пр11ход11тся иметь дело статнстнке при уrлубленном 
изученин д11намнкн явле1111я, его изменения во времени, а также 
взаимосвязеі1, о которЬІх не может бЬІть речи, есл11 нсключа­
ется изменение связа11нЬІх nелнчю1. Обь~чно общее суждение 
о тенденцн11 nоказателя к росту или с1шжен11ю можно в1>111ести 
11 11а глаз, рассматрнвая ряд его последователь11ь~х значе11иА. 
Но если тенденция 11е столько ясна или если требуется ее то•~· 
ное нзмерение, то не обоАтись без сложяьtх вьtч11сленнА, под· 
бора математ1111ескоА функции, 11анлучш11м образом отражаю. 
шеr1 те11де11цию ряда. То же можно повторить и по поводу вза· 
нмосвязеf'І прнз11аков. А исследовв1111я тенденциА: динам11кн 11 
вза11мосвязн зан11мают в статист11ке очень большое место. 
В ряде случаев статнстическое измерею1е прямо опирается 
на то, что в послед1111е десSІтнлетия nрннято назьtвать матема· 
тическоа модедью явдения. Такая модель тсоретическ11 отра· 
жаст количествсннЬІе соот1~ошения нзучаемоrо явле1111я. При ее 
нал11чии задача статнст11к~1 состо11т в чнсленном определсн11н 
параметров, входящих в модел11. Например, лр11 анализе за· 
трат, образующнх общую ссбестонмость изделий. устанавлива· 
ется, что они состоят нз двух частей: затрать~, пропорц1ю11а.11ь· 
нЬІе об'ьему пронзводства (сьtрье, материаль~, топливо ндр.), 11 
условно-nостояннЬІе, которЬІе не зависят от об'Ьема производ­
ства (амортнззция основнЬІх средств, управленческие расходЬІ 
11 др.). Следовательно, лростая модель себестоимости изделня 
может бь~:ть представлена в в11де rиперболическоfІ функц11н: - . . 
у=а+-;-· где у - себесто1rмость ІІЗДСЛНЯ, х-количество ІІЗ · 
ДСЛІІЇІ. Зада<~а СТЗТИСТІНШ да.11ее состоит в 11ахожден1111 двух 
определяющих ее параметров (а и Ь), оценне стеnе1ш соответ· 
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ствия получ.ен110Н таким путем функщш факт11•1есю1м значе· 
н11ям себсстонмостн, а также в поисне 11 нзмерснн11 деГtствия 
других факторов, влняющнх на ссбестоимость. Опнса11ная мо· 
дель при всей простоте принадлежит вЬІсшей математ11ке. 
В других зада•1ах модель может оказаться много сложнее, со· 
стоять не 11з одноrо соотношения, как в лриведенном прнмере, 
а ІІЗ цсло~"t нх СИСТСМЬІ ит. Д. 
Особое з11аче1111е для статист11ки, как уже бь~ло отм:ечено 
вь~ше, имеет тсор11я nсроятностеА и тесно связанная с ней Na· 
те:.1ат11чсская статистика. З11аче1111е для статистнк11 теории ве· 
роятностей оr1ределяется характером статистнческой созокуп­
ностн н nириацю1 11зу•1аемЬІJС стат11стнкой пр11знакон. Поскольку 
з11ачевне прнз11ака может оказаться любь~м, nрииеров, 11.11JІюст· 
р11рующюс сназанное, можно привест11 сколько угодно. ПоJі)'· 
патель вошел в булочную-конднтерскую. Нельзя зарансе cJ<a· 
зать, что нменно он куп11т: булку, бороди11сю1й хлеб или коtІ· 
фетЬІ. Нельзя заранес указать 11 число покупателеА в теqен11е 
дня; для тоrо 11 дpyroro можно л11шь говорить о некотором рас­
предме1111f1 вероятностеі'І, откуда вЬІтекает распредеJІенне ве· 
роятностей для разднчнЬІХ значениі1 д11евного спроса и его 
структурN", а зто уже общая характер11ст11ка совокупнос.т11 no· 
купателей. Зто станет еще яснее, если от суточнЬІх характери· 
стик перейдем к итогам за месяц, квартал или год и 11е по 
одному маrаз11ну, а по всеА их совокупности в rороде. СвоВ­
стnа всех зтнх расnределе1111й имеют немаловажное з1н1че1111е 
д.11я стат11ст11•1еского исследования 11 практическое з11ачею1е д.nя 
орrанизац1111 самой торrовлн. 
В с.татнст11ке используются операц1111, прямЬІм образом рас­
счнтЬІваемЬІе с помощью правил теор1111 вероятностей. Зто вЬl· 
борочнЬІ.tZ метод наблюдения. Глав ное 11з зтнх правил - ряд 
теорем, 01>1ражающ11х закон. больтих чиrел. Суть зтого закона 
состоит в исчезновении в сводном 11оказатеде здеменrа слу­
ча1~ности, с которой связанЬt индивидуальнЬtе характерt~стики, 
по мере 0611единения в нем все 66льтеzо iu чисда. Так, воз­
вращаяс1. к примеру с покупателямн, леrко понять, что как бЬІ 
ни бь~ло трудно сказать, какоА нмеино товар требуется дан· 
ному nокуnатслю, можно довольно точно предв11деть вел11чн11у 
11 структуру общего спроса совокуnности покупателей, даже 
с учетом зависимости от ДНЯ 11едел11 11 т. д. 
То, что мЬІ вь~раз11лн в обшеА форме, в теори11 вероятностеА 
получает ряд точ111>1х формулировок, зав11сящ11х от предпосьr· 
лок, отражающнх особенности тех ИЛІІ нньtх явлениА:. Зто тео· 
ремь~ Я. Бер11улл11, Пуассона, П. Л. ЧебЬІшева, А. М. Ляпуиова 
ндр. 
С теор11ей: вероятностеА тесно связана матемаrическая ста· 
тистика. Рассматр11ваемЬ1е в неА задачи можно отнести к трем 
категор1111м: распределе11не :9'ЮtОст11) 1 связи 
(между r1р11з11акамн), д11на f'8afVІrlt11~E D§.:'..Иp@м:eнt1). Как 
МЗТеМаТІІЧеСкая ДИСЦИПЛНІІ llrOAt:jЖИJ ИЗJІОЖЄrКе !ряда 
11( :V'f('..,І • ~ "!(.-. • . , І j 
оа'• n л.~ " І 11 
методоn, правил, 11з которЬІХ исследователь пр11меняет то, что 
необходимо д.1я рсшеrr11я стоящей перед 1111м задачи. Здесь н 
начинается разл11ч11е между придожсн11ем матсмат11чсскоіІ с.та­
т11ст11к~1 в естествсннь~х науках (включая медицину, тех11оло· 
rию 11 т. п.) 11 науках общественнь~:х. 
В сстсстnсн1111'х науках ІІ.'Ш в тех1шке главное назначсн11е 
статнстичес.коrо nоказателя - как можно ближе оцсн11ть неко­
торь~іІ параметр, доступпь~іі наблюденню лишь с не.которой 
ош11бкоіі. Например, nро11зведено 100 11змерсн11і1 вЬІсоть~ rорЬІ. 
Каждое 11змере1111е связано со случайной ошнбкоІі. Но в сред­
нем по всей сотнс 11змерен111і зти случайнь~е ош11бкн nогашают 
друг друга (точ11ес - почт11 nоrашают), 11 зту сред11юю можно 
пр1111ять как оценку ІІСПІНІІОіі вь~:соть~: горЬІ. На зтом роль сово­
куnности 11з..,-ере11иn закончена: найденная оценка вь~соть~ за­
фиксирована, после чего все индивидуальнь~е результать~ можно 
прсдать забвснию. Иначе в общественнь~х_ науках. Задача оцен11-
11ан11я (за исключен11ем, может бь~ть,особь~хотдельнихслучаев) 
состоит не n оцен11ваиш1 некоторого недоступного непосред­
ственному измеревию фиксированного параметра, а в оценива­
юш по полу11ен1н~1м сводпь~м даннь~м еще более общих харак­
тернстнк, пр11чем 1111 зт11 да1111ь~е, ни даже лежащие в основе 
ІІХ ЧЗСТІІ'НІЬІЄ 11 111/ДІІВІІДУЗJІЬНЬІС характер11ст11к11 J!C теряют ОТ 
зтого своего реального значе1тя. Так, по наблюдениям струк­
турьr cnpoca за несколько днеіі в той же булочноіІ можно оце­
нить его общую структуру, 110 при зтом важное значение имеют 
и даннь~е частичноrо характера - по дням неделн, по часам 
суток и др" да и 11нд11в11дуальнь~r~ спрос отдельного покупателя 
11адо знать не только для получе11ия своднь~:х показателей, 110 
н для удовлетворе1111я им:е11110 его спроса. 
Стат11ст11чесю1с nоказателн в общестпеннЬІх 11ауках 11меют 
существе1111ое значе1111с не только как оценки отличнь~:х от них 
пара~1етрnв, 110 и сами no себе. Зто делает математ11ческую 
стат11ст11ку 11 для общественнь~:х нау1< ценнь~:м аппаратом:. Если 
в естестве1111ь~х науках получ.сннь~й р<'зу:1ьтат (например, урав­
нс1111е завнс11мосп1, т<'нде1щ11я д1111амики) пр11 недостаточноf\ 
прнrод1юстн для оце11к11 нскомоrо параметра попросту отбра· 
сь~вастся, то в общественной науке он представляет са,1 по 
себе 1111терсс и трсбуст определеннБІх дейста11іІ. Так, зкономист 
11л11 социолог обьtч1ю не может рассматривать полу,1е1111ую тем 
ш111 11111>1м способом n111111ю общей те11де1щ1н1 ряда как nр11б.n11-
же11ную оцс.11ку нскоторой действнте.~ьно существующей. Но 
сама зта лнння, полу•1е1111ая в резул~.тате обработкн да1111ь~:х 
набтоденш1, имеет для него сущсс.тnенное значен11е. 
С другой сто1>011ЬІ, важное значение имеет вопрос о д1111а­
м11кс соцнально-зконом1111есю1х явленні~ и в том, насколько 
возможен 11х прогноз путем продления вь~явле111rоіІ тенде1щ1111 
11а будущ11rr период. Л зт·о- · св:яз_,1но с тем, насколько в неr1 
устраненЬІ c.ny11anньie, кФІ6tХtн"' І отдель11ь~х лет. Отсюда сле­
дует, что спрвгодность:. для--~ dгражею1я общей тенденц11и 
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важ1111 11 прн~енитсльио к соц11ально·зконом11ч('ск11м ряда).і. 
Для суждеНІІя об зтом могут бьпь пр11ме11е11Ь1 те же расч.еть.~. 
•по 11 для сужден11я о пр11год1юсп1 оценок параметров деіісr­
в1пе.'lьной линии д11нам11ю1. Но даже при отрицательном ре­
шсни11 вопроса наі1дс.н11ая тенденция сохраняет значе1111е кзк 
обобщенное отраже11ие фактического 11змснс1111я показате.'lя. 
Да 11 отдельнь~е ко11крет11Ь1е з11ачен11я ряда служат не тальк.о 
матер11а.10м д.1я по.1учсн11я зтой ЛИІІІІН, 110 важнЬІ 11 Ca:-.tll по 
себе, поскольку нми определнется ряд практическ11х вь~водов. 
Пожалуй, зто особенно ярко прояоляется в отноwен1111 рсзк.о 
вь~деляющ11хся «рекорд11ЬІх> зна11е1111й, которЬІе в зкономи•1е­
ском анал11зе часто представляют особЬІfі интерес. 
Впрочсr.1, если в свод11ь~х соц11а.•1ьно-з"о1юми•1есю1х показа­
~лях нельзя в11деть оце11ю1 11едостуn11ь~х 11аб.,юд<'н1tю постоян· 
нь~:х всл11ч11н, то 11 в естествозва111111, при боJ1се блнзком рас· 
смотрен1ш, такая 11х трактовка оказь~вастся не вь~держн· 
вающеіІ крнт11к11. Она вполне приемлсма, когда колеба111rя 
целиком обусловленЬІ ошибками 11змере1111я ос.1сдствнс нссовер· 
~u1~;~~~i~н п!_І~~~о~:~;~~~еl/с°я у~~ 011 нс~~~~о~~е~~:,:~~~~~~f~и hap; 
вильна разобратьси во всем зтом можно толь1ю на базе мате­
риалнст11ческої1 д11алскт11к11 необходнмого 11 случаfіного. 
1.7. СТАТИСТИКА И ПЛАНИРОВАНИЕ 
Практ11чесю1е задачи, стоящ11е перед статисн1коіІ в ус­
ловиях социалистического строя, вь~текают нз планомсрносrн 
зко1юм11к11. План устанавливает для народ1юго хозяГ1ства, д.ГJя 
его отраслей, для предприятиА 11 об-ьед11няющих некоторь~:е нх 
совокупност11 ведомств зада1111я в в11де с1tстемь~ показателе1і. 
В процессе вь~полнен11я плана- 11еобход11мо оnерапш1ю наб.1ю­
дать его ход. Зто з11ачит, что стат11ст11ка долж11а доставл.ять 
11иформац11ю о вьшолнен1ш пла11а, о вл11яющнх на него факто­
рах, об откло11ениях от пдана, как правило. требующ11х приня­
тия каюІХ·ТО мер. По око11чан1ш же По1ЗІІОВОГО периода ДОЛЖНЬІ 
бь~ть подвсденЬІ ІІТОГІІ ВЬІПО.1НЄИІІЯ П.'tана. Все зто в це.<юм 
можно сформулировать коротко: статистика должна осущест­
влять контроль вь111олнен11я 11ланов. 
Од11ако задача статист11ки не нсчерпь~вается констатацией 
того, насколько вьшо.~нен пла11, как факт11чсская всп11чина ВЬІ­
полнсюtя ппана отличается от зада1111оt\ в плане. Сопоставляя 
показатели, днфференцнруя их по группам обuсктов, дополни­
тельно обрабать~вая нх (в случае 11еобход11мости с помощью 
сложнь~х математических методов), стат11ст11ка до:1жна пока­
зь~вать, 11ем и І\ак бь~ло обусtЛовлсно такое вьшолненне nлана, 
дать его анализ. Далее, в зтом анализе н вообще в стат11сти­
ческоіІ 11нформацш1 должен содержаться ряд показателей, ко­
торь~х в плане 11ет,-лнбо потому, что пла1111рова1ше не. доно­
дится до таких деталей, либо потому, что речь идет о пр1нщ11-
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nналь110 не nланнруеиь~х яв.'Іе1111ях, например ст11х11А11ЬІе бед· 
ствия, пожарЬІ ит. п. 
Стат11ст11ка, доведе1шая до а11аm1за факторов, оказЬІвuется 
часто хорошим средством для их проr11оза. С зт11м тесно свя· 
зана 11 то, что, контролируя вЬІпопненне пла11ов, статистика 
в то же время с11абжает планоаьае н друr11е орrа11ьа 1111форма­
ц11ей, 11еобход11иоА: для составлення планов. Зто связано 11 
с проr11озои, так как состаuлен11е планов должно 11а 11н11аться 
по крайней мерс до нача11а пла1111русмоrо nср11ода, а оконча­
тель11ь~е 11тоr11 Ja предшествующ11й период .иоrут бЬІть полу· 
чснь~ только nозднее. Следоватс.'Іьно, нсзадолrо до окончания 
nредшествующего периода на основа11ш1 11меющ1LХся да11ньtх 
о ходе вь~пот1сю1я планов 11 11х аш1лиза 11еобход11мо делать 
прогноз об око1111атЄJІь11ь~х результатах. Так, за неско11ько ме· 
сяцев ДО ко11ца rода 11уже11 проrІІОЗ ГОДОВЬІХ }ІТОГОВ, дпя кото­
рого используется 1111форм:ац1н1 за nрошедшую чясть rода 
lt т. п. 
Наконец, независнмо от планов и их составлеш1я со стати· 
стикоА связано реше11не ряда 11рактичесюtх вопросов. Она не· 
обходнма как для научного 11сСJJедоваю1я, для обогащення 11 
углубления теорет11ческоrо поз11а1111я явлен11n, так и для прак­
т11чссю1х деАств11А. Новь~е слож11ьtе вопрось~ встают перед ста· 
т11стикой в деле освещения рол.1 интенс11в11ого 11 зк:стснсивноrо 
факторов роста, что стало особе11110 актуальньам на современ-
11ом: зтапе развнтня соц11алнст1111сского хозяАства. Ос1юиоf1 пе· 
рехода к 1штенс11ф11кации прощщодства служит 11ау11110-тех.н11-
ческніі прогресс, анализ которого с помощью целоА снстемЬІ 
колнчественнь~х характернст11к также является оажно11 задачеА 
стат11ст11ки. Все большее значе1111с наряду с ч11сто зко11омиче· 
ск11м11 характеристиками развнтня nр11обретают соцналь11Ьtе, 
что требует ос11ователь11ого расwнре11ия 11 улучшения соответ­
ствующих разделов стат11сл1КІІ. Без ее да1111ь~х трудно предста· 
в1пь себе состав.1ение 11 вьшоп11е1111е люСіоА програwмь~ - лро­
довольствен11оn, з11ерrет11ческоf1, повь~wею1я жизненного уровня 
народа н т. д. 
В общей теории стат11стнкн рассматриваются в общем онде 
иетодь~ сбора, сводки, обработки 11 а11ализа стат11ст11•1ескоіt 1111· 
фориац11н. Коикретнь~е показатели- 11х с11стема. сnособЬІ ис­
ч11сJІеи11я 11 и11формацнонное обеспечение рассматриваются 
в спец11альнЬІх статнст11ческнх дисц11nmшах. 01111 могут Сіьtть 
более шнрокмм11, как зкономнческая стат11стика, соц11аJІь11ая 
ІІЛИ соц11аJІЬНО·ЗКОНОМІІЧеская статистика, либо более узкими, 
как статнстнка nромь~шле:нности, статист11ка насе.ле1111я, сель­
скохозяйственная стат11стнка и т. д., 11 даже еще более узк11м11, 
как, 11апр11мер, стат11ст11ка текст11JІЬІІОJЇ лромьtшпен11ост11, ста­
тист11ка ЖНВОТІІОВОДСТВЗ JI т. п. 
Сами стат11ст11чесю1е резупьтать~ - численнь~с з11а11е1111я по­
казателей - не являются об"ЬЄктом преподавания, 110 обьtчно 
используются в 11ем 11 качестве прнмеров. Они явля1отся также 
об"ЬСктом стат11ст11ческкх публнкац11А-ежсгод11нков, справоч· 
никав, регулярно публнкуемь~х сообщеuнr1 ЦСУ СССР, ста1н­
ст11ческих упраuле1111й республик, краев, областей 11 др. 
ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ СТАТИСТИКИ 
2.1. УЧЕТ И СТАТИСТ1'1КА 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ. ОБЩЕСТВЕ 
Если сnросить любого человека, что такое учет, то ero 
удив11т простота 11 на1шность вопроса. Ведь учетом мьt за1111м.з· 
емся постоянно 11 системат11ческ11: уч11тЬІваем время, всщи и 
nрсдметьt, считасм заработаннь~е дс11ьr11 и затрать~. вu покупки. 
На nредпрнят1111 11лн в учрежденн11 ведется учет вь~пускаемой. 
продукц1111, отработа1111ого времени 11 ero 11отерь, вЬІработки 11 
заработка 11 т. п. Такнм образом, учет- од1111 1tз неотьемлсмь~х 
в1~дов деятельности человека. 
Развитие общества представляет собой. нсnрерь~внь~Іі про· 
цесс про11зводства 11 потребления материаль11ь~х благ. Зтот 
процесс отражается в раз11ообраз11ЬІх, взанwосвязаннЬІх к 
тесно 11ерс11.1стающнхси зконом11ческ11х, соц11ал~,11ьtх, ПОЛІІТІІ'tЄ­
СКІІХ, демоrрафнческ11х, ~.tораль11Ьtх н друr11х яв.1е1111ях, собь~­
тиях н фактах., ІІОСЯЩІІХ как маССОВЬІЙ, так 11 ІІІІДШНІдуальнЬІЇІ 
характер. Без с11стсмат11•1есноrо ана1111за .:tт11х яn.~е1шА, 11:< по­
с.'Іедств11R и иапрамен11А дальнеАшеrо развития 11свозможно 
существование всякого орrан11зован11оrо общества, зффектив-
11ое всден11е х.озиі1стоа, удоолетворен11с постоя1що растущ11х по­
требностеА людеі1. БазоА, основой такого анализа являются 
сведеш1я, даннь~с с11стемат114еского 11 всестороннсrо учета. Сле­
довательно, ре•1ь идет о с11стематнческом 11змеренн11 н 11зуче-
11ии разнообр83ІІЬІХ СОЦІІ8.'ІЬІ!ЬІХ іІ ЗКОtІОМІІ 1ІССКІІХ ЯDJІСІІНА н 
процсссоо на основе коJІІІ'Іесп1снноrо подсчета отдель11ьах зле­
ме11тов, отдель11ь~х ед11н1щ, нз которьtх состоят зти nВJІен11я. 
В зтом 11 заклю•1ается сущность учета. 
Итак, учет-способ непрерь~в1юА, с11стематкческой реrи· 
стращш 11 11змереш1я раЗЛІІЧНЬІХ СОЦІІЗЛЬІІЬІХ 11 ЗКОІІОМІІЧеСКJІХ 
nроцссов, явле1111А, фактов общественного разш1тщt, каждьtА 
злемс11т, каждая еди111ща kОТОрЬІх обязатель110 ПОДСЧІ1ТЬІВается, 
т. е. нмеет опредс.1сн11ую копичестве1111ую .'<арактер11ст11ку. 
в зависимости от nостаодеНІІЬІХ перед ДЗНІІЬІМ 0113.ОИ учета 
зада•1, а также от масштnСіа 11 степе1111 слож11ост11 c:iмoro об'Ь­
екта учета для его кош1честве1111ой хараІ\тер11сп1к11 применя­
ются самь~е разноо6раз11ьtе спосо6ЬІ подсчета - от простого 
злеме11тарноrо ар11фмет11ческого счста до сложнь~х методов 
вь~с.шеА математ11кн. ІІаnр11мер, ве 11редставляст особоА труд· 
11ост11 nодс1111тать 11ал11ч11ьtе трудовьtе ресурс~ прсдпр11ят11я на 
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оnредсле11ную дату Н.'ІИ 11ал11чвс убороч1юn тсх1шю1 arponpo· 
МЬІШ.'ІСІІІІОго ком11.1скса раі\011а, ее состао 11 степень пр11rод110· 
с111 к рабuте. Когда же 1юJ11111н1ет нсобход11мость в определе-
111111 СЛОЖНЬlХ ZІКОНОИІІ'ІССКІІХ категорий, 11аnр11иср обоемов 
оь~пусІ\.аемой nродукц1111, 11ац11ональ11оrо боrатства общества, ка­
n~1та.1ь11ь~х в.1оже1111А н др" которЬІе нуж110 охарактср11зооать 
11е только 11 натураль11ом:, 110 11 D сто11мостнСІм вь~раже111111, nро­
стой, КОЛІІЧССТDСІІІІЬІіі СЧС'Т отдс.1ьнЬІХ злементов ІІЛІf едишщ, 
оходящ11х в состао зтих. категор11й, не nрнrоде11. В учете тоrда 
11спользуются разлнч1!ЬІС мстодь~ nересчета (персвод11t.1е козф­
фиц11е11ть~. 1шдексь~ 11 др.) для обеспечен11и nрав11ль1юrо оnре­
,\С.'Іе111н1 веJ111ч1111w да111юrо обоекта учета. 
Важ11еіІш11м11 ·rребован1тм1t к орrа1111зац1111 11 веденню учета 
ЯВ.'ІЯЮТСЯ: орrа1111 .3ац11и ero СІІСТС\ІЗТІІЧНОСТІІ іІ 11еnрерЬІвиости; 
обеСІІ('ІІСІІІІС об-ьеКТJШІЮСТІІ 11 достовсрност11 ДЗІІІІЬІХ о 11ал1111и11, 
состоя~11ш 11 разв11т1111 данного обоN;та 11.111 яв.'Іе1шя; характе· 
ристика обоекта учета как 11а опреде.1ею1ЬІіі момент nреие1111, 
так 11 его 11змснс:1t1tіі за опредепсннь~іt пернод, т. с. в д11нам11ке. 
Состоя1111е 11 разв11т11с учета отражают уровень развнт11я 
пронзоод11тс.1ь11ь~х с1111 11 11ро11зоодствеи11ЬІх от11ошси11А даиноіі 
обществе11110-зко1юм11чсскоА формац1111. Зту заuисимость учета 
от характера сnособа про11зводства впероь~е сформулировал 
К. Маркс в «Кап11талс•, онредетш у•1ет как средство контроля 
11 \!ЬІС.'Іен1юrо обобще1111я процесса 11ро11зводства. Он п11са11: 
с ... учет как с~дство контроля 11 мь~сле11иоrо обо6ще1111я зтоrо 
nроце<:са ст<.111оu11тся тем 11собходщ.1ее, LJeM более процесс про· 
113водства совершаетси о общсстве1111ом масштабе 11 утрач11· 
вает ЧіІСТО ІІІІДІІВІІДУЗ.'1Ь!ІЬІЙ характер ... " І 
П ри ки1штал11ст11чl'Ском спосо6е производства с пр11сущ11м 
ему а1паго1111ст11чесю1м nротнвореч11ем между общесrве1111ЬІМ 
характером прои.зводства и частнокаn11тал11сr11ческоn формоіІ 
пр11свосн11я ero результатов учет нос11т оrрвю1чс1111ь~й 11 классо­
оь~і1 характер: 011 обь~ч110 ведется в рамках отдель11ь~х пред· 
прият11і1 н мо1'101юл11й 11 11е может бЬІть орrа1111зован как всеобо­
ем:.1ющ11іt обществс1111ь~й {11ародиохозяйствснньаіі) учет; 011 вс· 
дется в внтерссах rосподству1ощеrо класса капитал11стов н 
nозтому 11rрает аnологет11ческую рОJІь, всяческ11 скрь~вая 11 за· 
туwевьшая порок11 кап11тап11стнческоrо сnособо nро11зводства. 
Известно, к к3КІІм фальс11ф11кац11ям да1111ь~х учета прибеrают 
каш1та.'ІНСТІІЧССК1Іе МОІЮПОЛІІИ, чтобЬІ скрь~ть СВОІІ nрІІбЬІЛІІ н 
сверхпр11бь~л11. охранить «коммерческие» 11 сторговЬІе• таnньr, 
а попросту моwенн11ческ11е сдслк11 11 спекулят11внь~е махннац1111. 
Особенно нзощряются буржуазнЬІе зконом11сть~ в фальсиф11ка· 
ц1111 даниЬІх об уровне жизни трудящихся масс, росте безрабо· 
т1щЬІ 11 об1111ща111111 бед11еіІших слоев населеюtя. 
То.1ько соц11а.tис111ческю1 способ производства создает обь· 
СКТІШНЬІС предПОСЬІЛКІІ для opra111иau1111 11 ведения ПОДЛІІНИО 
1 Маркс І<., Знrел.ьс Ф. Со•1., т. 24, с. 153. 
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общественного. общснарод11ого учета, прсвращеннn его n еди­
ную народнохозяАстnе1111ую с11стсму. 
ПОСJІс победЬІ Великой Октябрьс1.;ой соцна.111ст1tческоА ре­
волющ111 партия больwсв11ков во главе с ве.1ню1м Ле11ннь.ш 
осуществляет т1па1111 11ескую работу по созда1111ю ноnь~х соц11а­
л11ст11ческ11х пр11нцнпоs орга1111зац1111 про11зводстuа 11 д11сци.п­
л1111ь~ труда, новь~х форм, функц111і 11 содержа1111я работь~ rосу­
дарствен1юrо аппарата в целом 11 отдельнь~х его зsе11ьев. В ре­
зультате зтоіі огром1юй работьа бь~.1а созд;ша сдщ1ая снсте\411 
соцнал11ст11ч:еского учета 11 стат11стню1 кnк важ11еnшая базз 
n11a11oвoro nеде1111я 11арод11оrо хозяйства 11 с1юсоба контро.1я за 
11ронзводством н расnределением продуктов. 
Известtю, что буква,1ь110 •1срез 11есколько д11еіІ после по­
бедь~ Всл11коrо Октября В. И. Лс111щ с ге1111аль11ой nрозор.1u­
востью провозrлашает: сСоц11а.'!11з~ - зто учет1о, з затем 1:1 це­
лом ряде своих блсстяще аргумснт11роnа1шь~х работ разраба­
ть~вает основоnолаrающ11е теоретнчсск11е 11 wстодо.'Іогнчсскне 
прннцнпЬІ орrа1111зац1ш 11 веде1111я учета прн сощ1а.111зм~. К зтни 
роботам следует прежде всего отнС'СТІt «Государство н рсnопю­
цня», сО11еред11ь~е задачи Советской в.1аст11», сКак орга1111зо­
вать соревнова1ще?». Обос11ов1.t1взя об'Ьект1ш11ую 11собход11иост1, 
созда1111я единой систсмь~ у•1ета в контроля np11 соц11а.1изме. ее 
нсразрь~в11ую связь с самой природой rоц11а.111стнческоrо спо­
соба nро11зводства, В. И. Ленн11 ni1ca.1: с ... учет н 1<0нтрОJІІ• по­
всемссr11ь~й, вссобщ11n, уштерса.'!ь1н.~й,-учет 11 контроль за 
ко.1111чеством труда 11 за распрсде.-:е1111ем продуh."ТОВ - n зrои 
суть соцнал11сп1ческоrо преобрззова1111я, раз по.'111т1tческое гос­
подство пролетариата созда1ю 11 обеспе•1ено» 1• 
Руководствуясь зт11м11 лен11нск11м11 указа1111ям11, Комму1111сrи­
ческая партия 11 Советское rосударстnо о(')('сnс1щ.111 nостоя1111ос 
соверше11ствова11не сд11ноr1 с11сте\ІЬІ у•1ста 11 стат11ст11кн в соот­
f'етств1111 с особснностямн каждого зтапа разв11т11я соц11а,,11ст11-
ческоі1 зко1~ом11к11. В настоящее время нс11з\Іер111.10 еозрастает 
значен11е дальнеііwсrо совсрше11ствован11я ncex н11струме11тов 
государственного управлення 11 11.'!аtювоrо руководства 11nрод-
11ь~м хозяnстоо:о.t, од1111м ю которЬІх является едrтая система 
народнохозя1'Jстоенного учета 11 статщтики. Зта с11сте\Іа пре­
дусматр1шаст нсразр1..шную орга1111ческую взаимосвяза. тре.х ви­
дов учет3: бухrа:1тсрского, операт110110-тех1111ческоrо 11 стат11-
ст11ческоrо. Зта взанмосвязь nь~ражается в д11а11екп1ческом 
ед1111стве всех трех 011.дов учета, которь~е характерюуются об­
щ11мн 11 отm1ч11тельнЬ1м:11 ЧС'ртам11, определяющ11м11 11х орrан11-
зацноннЬІе, м:ето11.оло1·11чес1щс лр111щ11п1.~ 11 nракт11ческую з11ачи­
мость. Общими чертами всех трех видов народнохозяйrтвен­
ного у•1ета являются: 
- едн11ая 11сход11вя н11формац11он11вя база в в11де разд11ч­
нь~х даннЬІх перв11чноrо учета (перв11ч11ая, вход11ая 11..111 11сход-
І ле 11' 11' 11 В. н Поли. собр. CO't т. 35. (__ 199-200. 
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11ая 1111формац11я). Зт11 даНІІЬІе представляют !'обай снrтему 
зап11сеА, ф11кс11рующ11х в соответствующих еднн11цах 11змере11ня 
каждое ямение, собь~тие. процесс, про11сшедш11А в определеr1-
нь11і моме11т 11J111 за определеннь~А период време1111. Он1t содер­
жатся в самЬІх разнообраЗІІЬІх документах перв11чноrо учета: 
nсдомостях, табелях, нарядах, актах, справках, рапортах. на­
к11ад1щх, табуляграм мах, перфокартах, иагнитн1:~1х лептах Іt т. д 
Перечень фор"1 lf содержан11е зтнх докуме11тов по всем видам 
пронзв1мстве11110А, хозяnствен1юА н фннансоnоА деятель11ост11 
предпр11ят11А, орга1111зац11і1 н учрежденнА: определяется «Альбо­
мом т1шовьrх междуведщ.1ственнЬІх форм перо11чноА у•1етной 
докуме11тац1111:t, которЬІА разрабатЬІвается, nер11однчсски псре­
сматр1шается, об11овляется 11 утвержлается Це11трапьн1~1м ста­
т11ст1111есю1м управле11нем СССР н М11н11стерством ф1111а11сов 
СССР. Докуме11тЬІ первичноrо учета являются необходимо!\ 
документаn1>1юА базоІ'І всех видов учета н стат11ст11ческоn от-
11етност11, 1t nозтому от своевре~1енностн, точности, nоп11оть~ 11 
ДОСТОRсрностн сбора 11 обработкн даННЬІХ 80 МНОГО\! З3ВІІСЯТ 
качество стат11стическоА' отчет11ост11 и дс1іствен11ость зко11ом11ко· 
стат11ст11ческоrо а11а1111за; 
- едш1ЬІе пр1шц11пь~ орrаннзацни всех в11дов народнохозяй­
ственноrо учета 11 единое це11трал11зова11нос руководство их 
разn11т11ем. ВЬІсщнм rос.ударственнь~м органом, осуществляю­
щим центрА1111зовn1111ое руководство всем делом уqета 11 статн· 
стнк11 в стран(', является Це11траль11ое стат11ст1t'!еское управпе-
11\fе СССР (ЦСУ СССР), мсст11ь~:е органь~: котороrп 11меются 
в каждоА е11.11111ще а1щ11н11страт11вно-терр11тор11апьноrо деJІе1111я 
СССР. Формьr документов стат11стнче(коrо учета разрабать~ва· 
ются 11 утверждаются ЦСУ СССР, бухгалтерского у•1ста -
ЦСУ СССР 11 М1111ф11ном СССР, операт11в110-техи11ческого 
у•1ета соответствующ111о111 м11н11стерствам11 11 ведомствам11 по 
согпасова1111ю с ЦСУ СССР илн союзнЬІх респуб1111к. Твк11м об­
разо\С. статист1111ескІІ'ІИ орrа11амн обеспеч11ваются 11 контро.'ІН­
руются сбор 11 обработка всех в11дов учетнЬІх 11.ан11ь~:< 11а вce:ii: 
уrов11я'( нnpo.i1mro хозяАства. 01111 устанавтшnают содержа1111е 
форм учета, срок11 11 адреса нх пре.пставлеu11я Такпіі ед1111ЬІА 
це11тра.'І1tзова1111ь~r1 пр1111цнп орrаннзац~1н 11 руководства у 11етом 
определяет роль н з11а1.:1е1111е стат11стнчесю1х орrа11ов как со­
став11оі1 части с11стемЬІ управлення и ппа1111роваю1я соц11алист11-
ческоrо государства: 
- методопоr11ческос ед1111стоо всех видов учета. Зrо ВЬІра­
жа('тся в тпм, что все в1щь~ yчeтriixx: докум('ІІТОв 11 содержа· 
щнеся в них :t1н111ЬІе соб11раются н обрабатЬІваются по ед1111ому 
плану н программе, в которь~х предусматрнваются nр11мене1111е 
од1111аковьz:< сд11111щ измере1111я, четкос определение количества 
11 состава об'ЬСктов учета, сопостав~1мость по круrу обьектов, 
терр11тор1щ, периодам времен11, nр11мене1111е одинаковЬІх сто11-
мост11ь~х оценок 11 т д 
- анапнтичность матер11алов учета. Зто озна•1ает, что со-
бра1-111ЬІ~ 11 пра1шль110 метод11ческ~1 u6pn6oтa11bH! даннЬІе .осн 
вкдов учета должнь~ наііт11 широкое пр11мс11е1111е в :::.n:о11ом.ико­
стат11ст11ческом ана1111зе факторов 11 резервов 1ювь~:шсн11я з~· 
фект11вност11 про11зводства, анаднJе вЬІпол11е1111я пла1юв соцн­
а.1ьно-зко11ом11ческого развнтня страньz, поuь~ше1111я матср11а.1ь-
11оrо н ку.1ьтурного уровня ЖІІJІІІІ народа. Зт11м 11 опрсделяютс.я 
общt1ость 11 единство задач нсех трех нндов учета. 
Вместе с тем каждому виду народно.хозяйственн.ого gчега 
пр11сущ11 свои отлич.итеАьно~е "ерто~, J\ОТОрЬІе wогут бьпь о.ха· 
рактернзовань~ слс;tующ11м образом. 
БухгаАтерскиU у'Іет представляет собоіІ сл.1ош11ую, неnре· 
рьr.в11ую реrш:трац11ю нал11ч11я 11 дв11женш1 всех матерна.'Іьнь~х 
11 де11сжнЬІх средств nредлрнят11н, которая фиксируст каж.дь~іt 
факт поступлення (с указан11еw 11сточ1111ка) 11 11сr10льзованщ1 
(с указа1111ем. 11алравле1111я) каждого в11да зтнх срмств. Как. 
правило, в бухгалтерском у 11ете отражаютсн ЛІtШь те 11редметьr 
11 процессь~, которьr.е 11меют дс11ежнос вЬІраженне: дан11ь~:е обра­
бать~ватотся. на строго докумс11тальноі1 ос1юве nр11сущ!Ім11 бух­
галтсрскоиу учету с11особамн (калькупироnаннс, двойная запись 
рег11стр11руемЬІх операцніt, балансовь~с nодсчеть~ н т. д.). 
Докуме11ть~ 6ухrалтерскоrо учета 11мсют 11е только учет11о·стаn~стиче­
ское, 110 и 11равовое, юридическое з11.1че1те. Зто вь~ражаетси в тои, 11то 
каждwІІ: докуие1п 11 0Сія,1ательном r~оридке подлись~ваеttа отвеТС1'ІС1шь~м 
11сuол~111телем 11 рукоuоднтелем соответствующего nодраздtлсю1и, а u це­
пом ло лрс.цr~риити~о, орrанн.іацнн, учрежде1111ю - ero рукоаодитеJІем 11 
r.1a1111wи 6ухrаптером. Зт11 п1ща 11есут r1от1ую от11стстве1шость за сзое.вре­
мс11ностu, дос:товсрность н квчестsо сост1sлясиь~х до1tумс11тоu Ciyxraлrep· 
cxoro уче'Іа. Ло3тоwу задачеІ\ буzr:мтєрскоrо учета а&11яста~ такж~ вw­
ІІОІІнетсе фунхцsА І\:ОНтрОJІА JI соб.nІОАСШІСМ требоа11111.1'1 J:03•АtтІеИІІСЖ'О 
расчета, строжаАшеА 3КОІІомнеА средста, охраноІ'І общестес1шоІ'І соцн1.1111С"ТИ­
чса.0А rобсткммостм. 
Оr~еративно-технич.ескшІ учет представляет со6011 регистра­
цию отдельнь~х собЬІтнй 11 фактов 11епосредст1нш110 в момс11т ю~: 
совершен11я нлн проявлення на ра6оч11х местах 11 участках (от­
делах} прсдпрнятнА 11 орrаннзацнR, в котороА отражаются дан­
нь~е о состояюш пронзводствеввой 11щ1 хозяйственной деятель-
11ост11. Зт11 даннЬІе 11азЬІваются операт11в11ь~м11, сроч11Ь1м11, так 
как они nолучень~ сразу же, как только в 1111х возникает потреб­
ность, 11 11споJІьзуютсн руководством предприятия 11л11 орга1111-
зац111t для бьrстроrо, т. е. оnерnтнввого, реnгнрован11я на обна­
ружt.•ннь~е нс110ладк11 н пр1111ятня срочиЬІх мер по 11х устра­
не111110. Они назьшаются тех1111ческ11м11, так как отражают 
rJІа011ЬІм СJбразом технолог11чесю1е, оргаю1зац1101111ь~с, управлен · 
ческ11е и зкономические nроцсссЬІ 11 явле1111я в соответствующих 
11атуральнь~х или трудова..~х 11змер11телJІх. 
Налрнwср, 8 Х&ЛІІТІЛЬІІОW строителЬСТІІе, АІИНЬІе ОDервntВИО·tеХНІІЧt· 
скоrо учета Прс!дсtааляют собоіІ. информацию о соблюденмк недепь110-1:у· 
то<111t.1х и сстевь~х rраф~tков r~роизводства работ, оСі отхлоиенмях от уста· 
11011,11е1111ь~:х нормат11аоа р1сход1 ра]J!Н'ІНЬІХ андоа стронильиь~z материалов. 
комп.1е1пносt11 11 рввио~.~tрносm н:r поставок, об исполь:sоаанни стронтель· 
ІІЬІХ М8ШИІІ 11 M('X8!1\IJM()tl na времеюt 11 І.ІОЩИОСТІІ ит. А· 
Наконец, трет11t1 вид народнохозяИств~нного учета-. ttаtіі­
стическщ1 содержит информацию о массовь~х соuиальнь~х, зко­
ІІО\ІНЧсrкнх 11 другнх общсственнь~х яв.'Іениях 11 процессах. На 
его основе разрабатьшаются обобщающие кол11честnе11111>1е н ка· 
•1ествсннь~е nоказател11 разв11т11я всех сторон 11 форм соц11ал11· 
ст11чсского nос11ро11зоодства в нх единстве 11 взанмосвязи. По­
зто\Іу :зтот вид учета 110 своим органнзаuионнЬІм 11 методологи­
ЧС'СКнм пр1111ц1t11ам, ана.11tт11ческому уровню 11 nракт11ческоіІ зна­
ч11мост11 яв.1яется на11бо.1ее с.~ожнь~м н многообразн.ь~м. играет 
ведущую 11 определяющую роль во всей снстеме uарод1юхозяй­
стветюrо у 11ета. _Стат11ст11ческ11іі учет, 11л11 11росто стат11ст11ка,­
со~та1111ан часть сuсте),ІЬІ rосударствснного управлення, 1ю11-
тро.~н 11 11.;1а1111ро1ищш1 народного хозяйства 11 культурь~ страт..~. 
ОбрабатЬІвая 11 обо6щая данн1>1е 6ухга.перского 11 операт11вно­
тех111111еского у11стоо, стат11ст11ка обеспечноает всестороннюю 
характер11стнку вь~ло"111е1111я народнохозяйственнь~х п.1анов, ава­
люврует факторь~ 11 резерІJЬІ повь~ше1шя зффект11вност11 про11з­
водства, представляет необход11мь~е матер1н1ль~ для псрсnск­
тнвноrо 11лан111юван11я н nрогнозирования зко11ом11•rсскоrо н 
СОЦІІЗJІЬІЮГО раЗUІІТІ!Я странь1. с зтой целью состаВJІЯСТСЯ 11 раз­
рабат1..~вастся государственная стат11стнческая отчстность, про­
водятся лсрнод1111ссю1е 11 едшювременнЬІс вь~бороч11ЬІе статн­
стнчсскне 11 соцнологнчсскне обследования (перепись, учет, 
11нвентарнзац11я, нзуче11не общественного м11е1111я н др.), обесnе· 
чнваются разработка 11 анал11з единой системь~ статнст11чссю1х 
показате.1сіІ, всесторонне характеркзующ11х процесс расш11рс1-1-
ного соu11алнст1111ескоrо воспроизводства. Соuналь110-зко11оми­
ческая стат11ст11ка, по оnредеденню В. И. Ле11и11а,-од110 11з са­
мь~х МОГ}'ЩССТDСІІІІЬlХ орудні~ СОЦІ!аЛЬ!ЮГО познання. 
В матср11алах 11юньского (1983 г.) 11 апрельского (1985 г) 
Пленумоо ЦК КПСС rюдчерюшается 11еобход11мость пр1111ят11я 
решнте.т~ьнЬІх мер 1ю обеспе•1ению хорошо отдаже11ной, бесnе­
ребоішой работЬІ нсеrо хозяі1ственного механ11зма, коренному 
удучшс1111ю 11.1а1111рова1111я 11 управ.1ен11я_ З11ач11тельнЬ1іІ вклад 
в успешное реше1111с зтнх 11ервостепеннь~х, программнь~х задач 
должна в11ест11 вся с11стема государственного учета н стап1-
сп1ю1. О11а nр11зва11а поднять 11а новь~:Їі качсстве1111ь~й уровень 
всю работу по обсс11сче1111ю своевремеююсти. качества 11 досто­
nерност11 нrrформац1111, ее оперативноіі обработке, сводке и аІІСІ· 
лнзу; представлению своевременнЬІХ и полнь~х материалов для 
текущего н перспект11в11ого планнрованпя народного хоз11йстnа; 
анализу пропорц111'\ и соот11ошеm1й в развитии отдс.1ьнь~х отра­
с.т~ей 11 прсду11рсжде1шю нарушений !Ной пропорщюналь11остн. 
Значительная работа должна бь~ть вьшолнена в области даль­
нейшего соверwенствовання системЬІ плановь~х и отчетнь~х, от­
раслевь~х и народнохозяйственнь~х показателей, улучше1шя 
методолоr1111 ах определения и аналІІЗа. Вся работа стат11ст11че­
ск11х органов должна бЬІть наnрав.1ена на оказание практ11че­
скоА nомощ11 руководящим 11 плановЬІм органам в вЬІяв.1еш111 
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11 11спользованш1 внутренних резервов повь~шения зффек11ів110-
ст11 производства, бсзусловного вьтолнепия п.т~анов зкоНО)fН­
ческого н социального развитня странь~. 
2.2. ОРГАНЬІ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ, 
ИХ ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА 
Система государствен.ной стат11стики в СССР орrЗІІН· 
зована в соотвстствш1 с адм111111стратнn110-терр11тор11альнь~м де­
.1е1111ем странЬІ 11 имеет 11ерарх11ческую структуру, вк..1ючающую 
следующие уровнн: союзнЬ1і1, рес11уб.т~11ка11ск111'\, краевой, об­
ластноіі, городской, раіЇ01111ь~й. 
Централнзованвое руководство всей снстемоіі учета 11 ста­
т11ст11ю1, работоіі органов госуларстве111101"1 стат11ст11к11 в страие 
осуществляет Центральное статист11чсскос управленне СССР 
(ЦСУ СССР). В союзнь~х ресnуб.111ках а11алог11чн1>1е фу11кцн1t 
ВЬІІ10ЛНЯЮТ ЦСУ СОЮЗНЬІХ респубЛІ!К, которьrе ПОДЧІІ!ІЯЮТСЯ 
ЦСУ СССР. В авто1юм11ь~:х ресnубл11ках, краях, областstх 11 нац11-
011аль11ь~х округах 11меются статист11ческ11е управ.1ен11я, а н ад­
м111111страт11в11ЬІх районах 11 городах-районнь~е н городские 
1шсnектурь~ государственноr1 статнст11ю1 11mt районнь~с (город­
ские) 11нформаuнонно-вЬІчftсJ111тель111.>1с станцни (Р (Г)ИВСЬL). 
ІІа всеІ! уро1тях: с11стема rосударственноn ста111стнкп распол11rаt"Т JНІ\· 
ВІІТОІі сетью ВUЧНСЛ!tТеЛЬttЬІ.К цектров (ВЦ) І! .~ашJІІІОСЧСТНЬІ.Х ста11ц1tй 
(МСС). которь~е образуют DЬІ.Чнсл11теп1,11ую снстеwу ЦСУ СССР н npe111111.· 
значе11ь~ для обработкн t'Татнст11ческих даІІІІЬІ.Х в своеІІ: снстече. а также 
111:~1полнсния учеnю·1ш•111сп11n:ль11ь~х работ no заказам пре11.nршт1іІ. орrе1ш· 
заuш'І. кОJUІ:озов 11 соахозов. Руководство сетью BU 11 МСС осуществ.,яе'Т 
ВсесоюзнDе обьедщ1е111н.· no щ1формзц11онно-в1~1часл11тепь"о"'у о&-.1уживакпю 
UCY СССР (Союз1о1ашннфор1о1) 
ЦСУ СССР 1t орга11ь~ государствс111юй стат11сп1ю1 в АССР, 
краях, областях, городах 11 районах образуют е.:1.11ную систему, 
функционируюшую на ос11ове общ11х: принципов, ед11ной мето­
до.1оп1и 11 организации работ. 
Для разработки теорети•1еск11х и метододоr11•1ескнх пршщи­
пов дальне1ішего соверше11ствова1шя стат11ст11к11 и учета, пр11-
ме11е1111я зко11ом11ко-математ11ческ11~ методов 11 ЗВМ n стат11-
стическ11х 11сследованиях при ЦСУ СССР органюова11 ІІаучно-
11сслсдовательскнІf институт стат~1ст11к11 (НИИ UCY 
СССР). С целью проект11рова1111я механнзац1111 н автомат11за­
ци11 учетно-с.тат11ст11чсск11х и других 11нформацнонно-в1>1ч11сл11-
те.1ь11ь~х работ при ЦСУ СССР бЬІл создан Всесоюзнь~іІ rосу­
дарственнЬІй nроект110-тех11олог11чес1шr1 институт (В ГПТИ), реор­
гаю~зованнЬІй во ВсесоюзнЬІІі нау•1110·11сследоватсльскніІ 11 про­
сктно-технологвческиї~ 1шстнтут 110 меха1111заr(н11 учета 11 отчет­
ност11 в народном хозяїrстве {ВІІІІПИучст ЦСУ СССР). При 
ЦСУ СССР ~сть Глав110е управле111tе nодrотовкп 11 поиЬІшенш1 
квалиф11кащш работников учета (ГУПК ЦСУ СССР). 
ЦСУ СССР является союзно-респуб11иканским органом. 
В его функции входят: 
" 
- разработка 11 дальнеnшее совершенстDованне методоло­
rн11 сооетской стат11ст11к11, снстемь~ статпст11ческих показателей, 
орга1111заЦІІЯ учета 11 статист11к11; 
- сбор, контроль, обработка н своевремен11ое представ.1е· 
ние Правнтельстоу СССР 1t мест11ь~:м руководящнм органам, 
а также мн1шстсрстваи 11 ведомствам научно обос11ованнь~х 
стат11ст11ческ11х. да1111ь~х, характер11зующнх ХОА вьrnо:1не11ня на­
роднохозяГ1ствс1111ь~х планов, зффект11вность обществс1111ого 
лро11зводства, 11аучно-техн11ческнД прогресс н т. д.: 
- зко110\111чесю1й анал11з стат11ст11ческнх да11нь~:х, составлс-
1111е отчетноrо баланса народного хозяйства, межотраслевоrо 
балз11са, балапсоо мзтерна.1ь11ь~х, финансовь~:х, трудовьrх ресур­
сов, nсрсnект11011ь~і1 рас•1ет ч11с.1ен11ост11 населс11ня, в1>1под11с1111е 
друп1х СТВТІІСТІІКО·аІІЗЛІІПІ'ІССКІІХ расчетов; 
обсспеttсннс разв11п1я механнзаu1tи и автоматнзаци11 нн· 
фориuuнон110-вь~ч11сл11тель11ь~х работ в народном хозяЯстве, уча­
ст11е в разработке 11 создан1ш Общегосударствс11ноІі автомат11· 
з11ромниой систсмЬІ сбора Jt обработки 1111формац1111 для у•1ета, 
п.1ан11рова1111я 11 управле1111я 11ароднь~м хозяfІством (ОГАС); 
- ко11троль за состоя1111ем у•1ета и от•1ет11ост11, достоверно· 
стью отчет1шх да1ш~х во всех отраслях народного хозю1ства; 
- публ11каu11я в 11ечат11 сообщений о вьшол11е111111 rосудар­
ствс1шь~х 11ла11ов зконом11ческого 11 соц11ального развития 
СССР, 11зд31111е стат11стическ11х бЮJІлетеней. 
Возгламяет ЦСУ СССР на11апь1111к, входящ11Г1, как и дру· 
гне руковод11те1111 ми1111стерств н ведомств, в состав Прав1пель­
ства СССР, утверж.nаем:ьrй Сесс11ей Верховного Совета СССР. 
Начальн11к ЦСУ СССР возгдавляет коллегню, состоящую 11з 
руководящ11х работников це11траль11оrо аппарата 11 11ачаль1111· 
ков ЦСУ союз11ьrх pccriyбmtк. Колпеrня на своих заседа1111ях 
рассиатр11вает важнеіішне- вопрось~ методо.11оr1111, органнзаu1111 
н автом:ат11зац1111 статнстичесю1х работ, итоги основнь~х вь~пол· 
неш1ЬІх стат11ст~1t1еск11х работ, заслуш11вает отчетьа руково.1ящих 
работ1111ков ЦСУ СССР, ЦСУ союзнь~х республ11к 11 мест11ь~х 
СТаТІІСТІІЧ('(ЮІХ орrа11ов. 
Для 06суж11е11ия теоретических 11 методо.r~ог11чесю1х вопро· 
сов разв11т11я стат11ст11ю1, програми 11 н11струкц11й no важией· 
шим стат11ст11ческим работам при ЦСУ СССР образова11 Науч· 
1ю-мстодо.'Jог1111сск1111 совет. В cro состав, кроме руковод11телсА 
основнЬІх подразделе11111і UCY СССР, В'(ОДЯТ 11звестнь~е учень~е 
н спсuиалнстЬІ в области статистики. Состав совета утвержда­
ется 11ача.'Jь1111ком ЦСУ СССР. 
цс~сёСt~~с~~~~~~вл8я~~~: 11;~~1~м ~~~:~~~{11111.0~~~:.-~~~ 1 ~хдр1~~ 
гюt структурнЬІх nодразделен11іt, оргапизованнь~х о ос1юв110\І 
по отраслевому признаку. Так, 11меются управлення стат11ст11ю1 
промь~шле1111ост11, стап1стик11 сельского хозяАства, стат11ст1нш 
капнталь11ого строительства, статист11ки матернально-техниче· ,. 
ского с11абже1111я 11 11срсп11сей. стат11ст11ки труда 11 заработной 
плати, стат11ст111<и зарубеж11uх стран, Всесоюз11ой переписи на· 
селе111щ баланса народного хозяйства; отдельr сводной статн­
стию1 11 статисп1ческоА методолог1111, статист11к11 nрнродиь~х ре· 
сурсов 11 окружающеfі срелt•, стат11ст11кн транспорта и связи. 
статист11к11 торгов.тн1, стат11ст11к11 культурhІ 11 др. Внутр11 круп· 
11ь~х управле1111й фу11к111ю1111руют отдсJІьr. Так, в рамках уnрав­
JІен11я стат11ст111ш 11ромь~w.1ен11остн 11меются отделЬІ: сводно­
ЗКОІІОМІІЧССКІІЙ, СТ8ТНСТІІКІІ ОСІІОВНЬІХ фондов 11 пронзводствев­
ІІЬІХ мощ11остеn, СТЗТІІСТіІКІІ oтpaC.'JCl°t тяжелоІ'і проиЬІШ.1СННОСТ"И 
lf др. 
ЦСУ сnюз111,1.'( республик 11 стат11стнчесю1е управлt'ИШІ 
АССР, кр:'ІСВ, областеn. городов осуществляют на своей тсрр11-
тор1111 руководство де.'JОМ учета 11 стат11ст11кн н те же функции, 
'ІТО 11 ЦСУ СССР. 
Раnоннос (городсІ\ое) звсно с11стсм1>1 государствешюй стати· 
ст11к~1 в 11астокщее 11реми представле110 раАоннь~мн (город· 
скнм11) ннформаu1юи110-вьz•111с.л11тель11ьrм11 ста11щ1ям11 (РИВС 1r 
ГИВС). 01111 образовались в результате об-ьед1t11с1111я район11ь.~х 
{городск11х) 1111сnектур государстве11ной стат11стнк11 с раАои· 
ІІЬІМН (городсюн.ш) мес СИСТСМЬІ ЦСУ СССР. в последнее 
время РИВСь~ (ГИВСЬІ) оснащаются ЗВМ 11 в связи с зтим: 
nреобразуютсп в раА011иь~е (rородск11е) 1111формацио11но-вь~чис­
лвтель11ь~е центрь~ (РИВЦьr, ГИВЦЬІ). На Р(Г)ИВСи н 
р (Г) ИВЦЬІ ВО3J10ЖСІІ1Х не только фу11кцни, СВЯЗЗНІІЬlе с руко­
водством учетом 11 статист11коn на территор1111 paAona (города), 
но и обспуживаннем вь~:ч11слнтель11ь~:м11 работам11 всех nред· 
прнят1111, орга11изац11Гt, колхозов 11 соахозов, нвходящихся на 
тер~,~~~~11 ~~~~~~~ р~~~;а~~~~~:=~А статистнки осуществля-
ется по заранее разрабать~вае"'ь~:м n.i1a11aм. ЦСУ СССР еже­
rодно составляет «План стат11стических работ Центрального 
статистического упра1лен11я:а, которь~Н, по существу, явпяется 
ос110вополаrающ11м документом, реrламентнрующнм работу всех 
статнст11ческих органов странЬІ. По каждоА работе, включен­
ноіі в зтот nла11, устанаR.'ІІІВЗЮТСЯ периодНЧІІОСТЬ ВЬІПОЛИения, 
срою1 11 способ r1редставле1111я вь~:ход11ь~х 11 промежуточнь~х дан-
11Ь1х, характер разработки, ннформацнон11ая база. Наf'гооснове 
ЦСУ союз11ь~х ресnубт1к составляют свои nлань~, которь~е 
в свою 011средь 11слользуются д.'Ія разработки n.'Іанов област· 
ІІЬІИІІ (АССР, краевь~мн) оргв11ам11 стаtІІСТІІКІІ. Последние бе· 
рутся за основу при составлении планов работь~ Р(Г)ИВСов 11 
Р(Г)ИВЦов. 
Наряду с орrанам11 государствснноn стат11стик11 статист11-
ческая работа осуществляется промь~wлен11ьrм11 и сельскохозяй­
ственнь~м11 nредпр11яп1ям11, орга1111заu11ям11, строАками, мини· 
стерствамн 11 ведомствами, государстве1111ь~м11 комитетами, где 
имеются сnециальньrе службь~ (отдель~, rруппь~ илн отдельньrе 
работн11ки), которЬІе ведут статнстическую работу в масштабе 
'9 
сионх nред11р11яп1і1, орrа1111защ1й 11 учрежден11й. Зти службь~ ~ 
составляют снстему аедОА1ственной стат1tстшш. 01111 собирают Іt 
обрабать~.вают даннь1е, н~обходнмЬІе для опсративноrо руко­
водства, 11 ІІВХОДЯТСЯ в ДВОЇІІІОМ rІОДЧІ!НеІІІfІІ: в адмн11истрат11в-
110~1 от1rошен1111 подч1111яются свонм ведомствам, а в методоло­
гнчсском - орrа11ам ЦСУ СССР. Ведомстве1111ая статистика 
играет важную роль в системе государствс1111ой статнст11к11 
стравь~ 11 во многих случаях является нсточннком статнстнче­
сюtх даинь~х для общсrосударс1вснной статист11ю1. 
Пр11 совреме1111ь~х огромнЬІх масштабах обществе11ного про­
изводства, постоянном расшнрен~tн п услож11ен1111 межотрас.'Іе­
вь~х связей, ВЬІсоком уровне разnнтня общсственноrо разделе-
1111» труда 11 возрастающ11х темпах научно-тсхнической револю­
uин уnравле1111е 11ароднЬІм хазяйством невоз'dожно без четко 
постао11е11ной 11 11аучFІО орган11зован1ю!Ї статнст11ческоА 1111фор­
мащ111. По nодсчста:\1 НИИ ЦСУ СССР общю1 обnем всей ста­
ТІtспtческоіІ 1111формацин, обрабатwваемоіі в системе ЦСУ 
СССР. составляет в расчете на год около 148 млрд. знаков, или 
свьшrс 35 млрд. nоказате:1ей. Совершенно 011ев11дно, •1то в зтнх 
ус:ювиях пе.'Іьзя обо1іт11сь без широкой и всестороннсІ'і мсха· 
н11зацн11 сбора 11 обработк11 стат1tст11ческой информации. 
Еще в д11рект11вах XXIV С'Ьезда КПСС бь~ла поставлена 
зада•1а создания единоА общегосударстве111юй автоматиз11рован­
ноіі с11стсмь~ сбора 11 обработки 1шформац1111 для учета, nла1111-
рова1111я 11 управ:1.ення 11арод11ь~м хазяйством на базе rосудар­
ственноіі сстн 01>1ч11сл11тельнь~:х це11тров н ед1111ой автоматизиро· 
ва11ной сети связи странь~. Вьшолне11нс зтой задачи в област11 
государстве111.юй статистики нашло свое вь~раже1111е в создании 
автоматизированной снстемЬІ rосударственноі1 статист11к11 
(АСГС), явившеІkя од11нм из фу11кцнональ11ь~х звеньев Обще­
государственноГ~ автомат11зирова1111ой системь~: сбора и обра­
ботки информации. 
Автоматизированная система государственной статистики 
(АСГС) является с.1ож110А и разв11ватощсйся системоА. Позтому 
она создается nозтапно в виде отдельнь~х 0•1ередсй. Работь~: no 
созда1111ю АСГС бЬІЛІ! начать~ в 1971 r. В конце 1975 г. бь~ла 
ед.ана о nромь11uле1111ую зксnлуатац11ю nероая очередь АСГС. 
а в ко1ще 1980 г.- вторая. В од1111надцатой пят11петке должна 
бь~ть разработана 11 в11едре11а третья очередь ЛСГС. 
Каждая из очередеИ ЛСГС решала своя задач11 no развкткю 11 ~:овер­
шсиство1а1тю rосударственноА статистики. Перво11 очередь обесnечнла 
nеревод 11а ЗВМ 111111болсе ва~1ш1>1х 11 трудоем1шх статпст11ческнх работ 
Орrан11зад11ошю-тех110.,оr1щескоА формоn авrn111атиз11роаанноrо решеш111 за­
да•1 110 обработке ста.т11стцщ!скнх да1т1~х 11011.rшсь комnлексь~: з.~ектро1шоА 
обработк11 І!Нформ:ЩШІ (К3011). Внедреtше КЗОІІ ПОЗВОЛІІJІО Об1.едюшть 
все ВЦ системьr ЦСУ СССР в единую в1.о1·111слnп-11ь11у10 сеть н обеспечить 
зт11111 вь~сокие скорости обработки и передачи даинwх в системе. В резуль­
тате аr1ачитсльuо ускор11лась розработка статистнt1ескоіі отчетностн и уве­
лnчнпась ,11;опя рабочеrо аремеrш стаmстнков, исnопьзуеиого длR аиа11ит11-
ческих целеА. 
зо 
Sropaя очередь ЛСГС явилась да11ь11еr.шuи разв111"исм nерво/1. Ее оt­
нwм11 :Jадачамн бьtли расш11р1нь оtУьем статист11ческоІІ ииформащtк, nо,\­
•11щеА автоwатизнрованноІі обрабо1ке, 11овь~сить уровень мехn1шза.1tик " 
uruмат111ац;ш се сбuра 11 о(іработки 11 11а ос11оое поrо усовершr11011ов:~ть 
ІІІМ"О uлоr11ю 11 орrа1111зацюо r0tyдapcтвc11r1on стат11стик11. Особеинuсть второ11 
О'И'рt'.111 состо11..1а в том, что она со.здавалась 11 развиnалась на (іо!Мсе сОІІер-
ннu1' тсхническоіі базе - ЗВJ\\ третьего 11око.1е11ии, что позволило nо·иово1о1у 
рсщать вопросu орrанизац1щ статнстическоІl: и1нрорw.ац1ш. Качестоещ~о но111"'1 
І поw плане яаи11ось создание автомат1ш1рова1111w банков даtІІІЬlХ (АБД). 
ЛбД nредстаоляет собо/І 1111теrрирова11ньrf~ nроrрами11о·техио.r~оrн<~ескніі 
аомп.11екс, осущеста.11111ющ~1іі 11акоп.11е11ие, хранение 11 постоянное обновление 
СТІІПІСТІІЧеtКОЙ инфорwацн11 в ЦСJ\11.Х ее ІІСПОЛЬЗОВЗНІІЯ ДJІЯ опера1"ІІВІІОrо ре· 
wен1111. :ІКОІІОМНКО·СТ3ТІІСТІ!ЧССКІІХ задач, ВЬІПОJІИЯЄW.UІС органам11 rосударст· 
ииnоА стат1rс111ю1. И11те1•рацня да1mих 11 АВД прояпл11.етс11 в од11окраТ11011 
фн11с•ц1111 каждого ноказате.nя, м11оrокр11т11щ.~ н м11оrоце11е11ь~м ero 11с11ОJІь-
8088ННе1о1 11111• рсшt:н1н1 стат11ст11•1ескшt задач. Создаи11е ЛВД откриваст щu · 
рокне ВОJNОЖІІОС"ТJІ для 11а116опее ПС>Jщоrо 11 зффект11nt1оrо 11сr1опьзова11нJ.І 
••Формац1101111оrо фо11да rосударственно!І статнстюtн, 11ов1.о1ше1шя уровня 
t&OHUMll'lffKOrO аиа.11113а ДЗІІІ!ЬІХ, ко~шлекСt!ОГО аивлнза ЗКОІІОМ!ІЧеt.кНІС 11 co-
IUl8J1bJLLІ)t щ~оцессов в народном хозяйстве с ш11рок~1м применет~ем зхоно­
мнко матrм;1т11ческ11х методоо н ЗВМ. К концу десято!\ пяти.11втки в ск­
nеме ЦСУ ("ССР 6LІЛІІ СОЗДІІІІЬІ четь~.ре АБД. 
В ре3)'льтатс со.І,"t1н11111. второй оче~>едu АСГС в 1980 r. 06щ1111 обьем 
СТ8таС"nІ'СІСаоІt 1111форм1щин, обрабать~ваемоА ЗВМ, 1111 рес11убJ\іІк111ском н 
о6.11С?ном урщ111ях дост11r 8 сред11ем 45-48 %. а на союзном -около бО % 
кttO 06-ье111-. 111tформацш1. Соверше11ствован~1е мстодо8 обработки 1п1фор­
ІІІІЩІІ• н ффrк1111111ос исnользова1ще тсхm~ческой базь~ АСГС позвол11л11 за 
.-.тую nятилеnу условnо вь~свободить более 40 ТЬІС. цєловек. 
З1дачеА третьей очереди АСГС является дальнейшее раз-
1итне функц1ю11аJ1ь11ь~х подсистем на основе внедрення авто-
111твзирова1ш1.1х бовкав да11н1.1х и систе.мь~: телеобработки ста­
'8СТІІ11ескоА ннформаци11 (СТОСИ), которая предусматривает 
ІТК•ескую передачу Д!ІІІІЬІ:< от ІІСТОЧІІИКОВ 11нформаци11 
:е Ас"Г~w11е только рац11онал11з11руется процесс 
сбора н о работкн стат11r111ческоn 1111формаюш, 110 11 совершсн­
ствуетск ('а"'а с11ст1.:ма стат11ст11ческ11х показателей, методо.по­
rим 11:< ,111а:ІІІЗLІ. Об-ьед1111е1111с зада11 в комплексь~: 11 создаНІtС 
ед11нс,й 1шформац110111юй базЬІ обеспечнлн возможность разра-
6отк11 11ов1>1х вь~ходнь~х таблиц с важной аналит11•1.ескоіt 1шфор­
мац11сй без увел11чення нсходньtх данuь~:х. Наличие АБД расшя~ 
рн.10 возмож11ость использования комбинацио1111ь~х груnп11ро­
вок, методов корреляц1111, факторного аналІІЗа, повь~с1~ло 
анаJІІІТІІЧНОСТЬ 11 сопостав11мость СТЗТІІСТНЧССКНХ даННЬlХ, ПОЗВО· 
лило полнее обеспечить потребности органов управления 11 пла­
нкрова1111я в статнстическоі1 11F1формац1111 11 необходимь~х спра­
вочнь~х матер11алах. 
2.3. МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАТИСіИКА 
Современнь~А зтап мирового развития, характернзую­
щнйся дальнеfІwим уrлублением общего кризиса каш1талнзма, 
06остре11ием: борьбь~ двух обществе11110-политическ11х систем, 
ростом н укреплением мировой соц11ал11ст11ческой системь~, 
обусло1шл знач11тельное раз1штf1е международной стат11стик11-
ЗІ 
OAHoft ІІЗ СОС.ТЗАІІЬІХ частеА соц11аль11О-9КОІІОМІ\ІІескоА. стати· 
стики. 
Международная статистика охtн1ть~вает стптнст11ку стра11 со­
ц11а.1нст11ческоrо содружества н стат11ст11ку капнтал11стнчссю1х 
стран. Орган~1защ1оннь~м11 формам11 разв1m1я re теор1111, мето­
дологт1 11 nракт11ю1, кроме соотuстствующих rосударстuе1шь~х 
стат11ст11ческ11х органов 11 с.'Іужб в кажл.оіІ стра11е, являются 
органЬІ СТ3ТІІСТІ!КІІ в рамках сзв 11 разлн1111ь~е между11арод­
ІІЬІе статнст11ческне организац11и. 
Во есех странах социапнстнqесиоrо содружсства :~з сраnнкте11ь110 корот· 
к11ІІ перІІІод б11411 ус.пешно peweu11 орrанизац11он11ь~е 11 мстодо.1оr~..qсск1tе 
пробnе1~111 сtат11ст~1чес.коІі теории н практики. Зто стапо а03можn11w б.ІІаrо­
даря nрннятию лен1шскнх nр111щ1нtоа 11аучноі\ орrа1111.1ац1111 стат11стик11, 11с· 
110.11ьзова1111ю большоrо т1Юрет11ческого 11 1о1етодолоr11,1ес:коrо оnь~та соnетскоА 
статистик.н н orpщ111on практнческоn nоwощв стат11ст11ков СССР. 
Д.nя Ісех СОЦІІІЛ11стическнх государстn харак1'ер11ь~ строга11 центрапн-
111цн11 статистиІJесхоА ~ужбЬІ как 111ж11еАше.rо з~и• rосу,uрствеииоrо управ· 
пемии:, научно орrа1111ю11ан11111: б11з1 nepnиІJІoro )"&ета, wето,11,оп.оrнч:есхое 
едмиство построенм11 и амалuз.:~. nлановьu: 11 стаn1СТ11ІJККНХ nоказате.лd\. 
Единство uелеА, за,11,1•1 н содержании работ11 статистических орr1111ов обу· 
САОВК.ІІО 11.1 приициnwа.~а.а:G ОАІІНІковуІО Gргаи113ацню и структуру, вес.ьwа 
бп11:JJ1:не к opraнaw ЦСУ СССР. 
Углублен~1е международноrо соцналнст11 11сского разделе1111я 
труда, воз1шкнове11не и развитие зко1юм~1чсского сотруд111111е­
ства между странам11 соц11аш1зма, лрсврат11вшееся в процесс 
~конои11ческоn 11нтеrрацнн, обьект11в1ю 11отребовали созда1111я 
сдн11оіі снстемь~ статнстнческоА 1tнформац1щ разработю1 едн· 
111i1x теорет11ческ11х н методологнческнх пр111щиnов н положе· 
1111й для всесторо11ней характеристики н анализа зтнх nрОЦС("· 
сов. Так воз1111к 1Jовt1й раздел статистнческоn науки -между· 
народ11ая статистика дtuровой социалистичсскоа системь1. Ее.. 
ueлit, задач11 11 содержан11с могут бЬІТЬ сформул11ровань~ СJІе­
дующ11м образом: 
- разработка теоретических 11 wетодоло1·11чсскнх проблем 
обеспечения соnостав11wост11 11ац1юна11ьнь~х статист11чески11: да11-
11ЬІх 11 внедрен11е соответствующ11х лроrрамм н методик в лрак· 
тику; 
- созда1111е и постояш1ое совершенстuова11не едsнюй св· 
стемьr орrа1111зацш1 11 методолоr11н статистики на основе ун11фи­
кацин 11 ста11дартизацт1 стат11ст11ческнх и плановь~:х показате· 
леіt, ед1ш1щ 11змсрею1я, номе11клатур, класс11ф11кац11й, метод11к 
их определения 11 анализа; 
- создание и постоянное соверше11ствован11е единой сн· 
стсмьr механнз11рова11110й н автомат11з11рован1101і обработю1 
учет11оft и статистнческой информации на основе широкого 11ри· 
ме11е11ня новейших средств ВЬІЧІІСЛИТСЛЬНОJ\ ТСХІІІІКІІ 11 ЗВМ; 
- всесторонкяя характер11стнка хода вьшолиения гос.удар· 
стве11нь~х планов соцнально-зко11ои11ческого развития каждой 
странЬІ. и в целом стран соцналнстнческоА снстемьr, дииам11ки 
развития отдельнЬІх отраспеІі зкономнкн и культурЬІ, повЬІше· 
11ня жнзне11ного уровня населення стран социализма; 
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- с11стемат11ческ11іІ взан~нЬІй обмеп статист11ческой 11 1 1фор· 
мац11еА: н 11овеАшиии мстодоло1·11ческ~1м11 матер11аламн 11 мnо· 
ДІІ'ІС'СКНМІІ разработкам11. 
Ycnew11oe решение зт11х задач обсспсч11вается примсне111tеN 
вссм11 сощ1ал11стическ11м11 стра11ам11 ед11110Г1 маркс11стско-лс1111н· 
cnoil 11аучноіі методолог1111 статисп1к11, зффект11е11ь~:м11 формам11 
орга1111зацю1 сотруд1111че<:тва, коордю1ац1111 11 взанм11ого обме11а 
ОЛЬІІОМ рабоТЬІ. 
r. сО3,11.а1ше.111 D 1919 r. СоRта з"оно"8ІІЧ('СКОІ1 Вза11"опоwощ11 {СЗВ) 
no11n11 11сь nera1o1c фopwu а.1ам.111ноrо обще11н1 11 1tоордJН1ацн11 АІ!ІІТ"е.1ЬІtОСТІІ 
11 oG.rнicщ rтвтист111111 в виде совеща~шіl 11а•1а11ь1шкоn статнстн11ескнх УПІJ3В· 
лен.А стr:111 -1111снов СЗВ, обмена сnещ1ал11ста1о1н, созда111111 рабо!J11х rp)·пn 
11 11ом11сrмІІ 110 отде.1ьнь~11 проблемам в отраспям стат11стнкн. 
Ін.1111 созда1111 Посто11н11ам ко~11сскя СЗВ no статнст1rке, а в cocraoe 
Сс1tрстар11ата CSB орrа1шзован отдел стат11ст11кн . 
~СІІЛІІНМІІ СТЗТІІСТІІКОВ всех соц11аЛІtСТІІЧеск11х стран бь~:л ре­
Шt'ІІ ряд оаж11сйш11х нау•шьrх методолог11ческ11х 11 практн~1ескн' 
про6. ('М, ІІІ.: ІІМСВШІІХ ана.1оrов в СТЗТІІСТІtЧескоn теор1111 11 пра1<· 
tнке К 1111м пробдемам, в чзстносп1, относятся: 
у1111фн1ощ11я показателей международного соцнал11ст11че· 
к ro ра с.'ІСІНІЯ труда. что ЛОЗВОЛІІЛО значнте.1.ЬІІО улучшитr. 
сопщ:та1111мuст1. стат11ст11чсск11х даннь~х 11 облеrчить работу по 
коо11д1111ац1111 щ1род11охозяnствеиньrх планов в рамках СЗВ 11 
Гf)(ра•шому про11юз11рова1шю разв11т11я каждой стра11ьа 11 
СОUНfІЛІІОІІЧеСІ<ОЇІ СІІСТСМЬІ хозяіІства (разработка 11 внед· 
t' ии111х класс11ф11каторов, стандартов, методвк, научиьrх 
цип в в1.~бора 11 обоснова1111я товаров·nредставнте.'Іей 
) 
• е и1юА а1номзт1ш1рова1111оn снстемЬІ сбора, об· 
;;рс;;;;;-іірс;rр;їМ,іі"іїоrо11 =~а~1111~~~т;~.~::;~l~к,?:111111~~n°сі:1 ~~1;~111~~~: 
цин и р ботhІ RM н ВЦ ,.;о.1лскт1ш11ого 11ользоваю1я, создан11я 
и ран111т11" 8ІІТОМ3ТІІ ІІІ["ІООВІІІІОГО 6011ка ДЗІІНЬІХ 11 т. д.); 
ра 1ра6о1ка методолог11qеских положе1111А н с11стеиЬІ по­
ка f8T('.1efl no ОТДСЛЬІІЬІМ отраслям статнстнкІІ. 
Теорет11чtскнс, wсrодолоr11чесхие проблеwЬІ, практнqескне воnрос.11 ста· 
=~~·;І~t~Хш(FЗВ? k:~:в~~о::11~~а.11~:~і;;~11 ~о р~;:~1~~~~1~е~,~~ф~;м:ц~~~: 
пом 1'іІОJІ.1tтеuе Сtкретар11ата С.38 с.3ко11оwнчсское с.отрудннчество стран­
qле11ов СЗВ•; статнстн•1rскоw е•еrодннке СЗВ. 
Статистика капиталистич.еских стран по форме своей орrа-
11н.1ац1111, методо.'!оr1111 к содержанню практ11ческоn деятельно­
ст1t целиком 11 пол11остью отражает характерІІІіе чсртьr каПІІ· 
тал11ст11чсского способа nро11зводстnа на современном зтаnс его 
р:дв11т11я, вь~ступая од11овремс11110 о ро.111 защ11т1шка кnn11та­
л11ст11чсского строя. Используя все м11огообраз11с r1риемов 11 
сnособов стат11стпчсской методолог1111, буржуазнЬІс статнстИ:J(Іt 
стремятся более уто11•1енно фальс11ф11u11ровать статнст1fческ11е 
да1111ь~е для nр11украu111оа1111я калнтал11ст11ческой деRств1tтельно­
ст11, СОКрЬІТІІН острьо~: ;t1\ОНОМІІ'Іеск11х пrнрясен11й 11 С0ЦІІ3JІЬ1ІЬІХ 
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кn11фт1К1"ОО. в ЗtОМ ОСІІОВІtая суть, содержательная ПОЗНUІІЯ 
nccn стат11ст11ю1 кз1111тал11ст11чес1<11х стран, каких бь~ вроблем 
и вопросов анализа зконом11чесю1х н соц11апьнЬІ:t лроцессов 
оиа НІІ каса.1ась. 
Международнwе статстuІ(еские органІlзации-зто стат11ст1t· 
ч1Х'к11е органЬІ Орга1111зац1ш Об-ьед1шеннь~х 1Іац111'\ {ООН), ос-
1101шь~м ІІЗ которЬІХ является Статнстнческая комиссия. Ста1"11-
ст11ческая ком11сс11я разрабать~вает вопросЬІ иетодолог11н, сооо­
ставиwостн 110кз-1аf1!леn, рекомендацнн для Стат11сn1ческого 
бю1ю Сскрстарната ООН. Статнст11чсская ком11сс11я коордНІШ· 
рует стат11ст11чсскую работу спецна;111знрован11ь~:х органов 
ООН, консультирует их по вопросам сбора, анал11за 11 pacr1po· 
оь~~Іе~~;И~~ЗН~~~~:.ч~~=.:с::~:~~ ~~~~~С~~~ЗІ~~::~~=е О Ор::о~~ 
деятельност11 в области статнсп1кн. Стат11ст11ческая комиссия 
в свою очередь реrуляр110 представляет Зко11омнчсскому н Со­
щtапьному Совету ООН докладЬІ о своеА деятельности. 
Ста~~~~~:~~~~ЬІб~~О ос~:~~~ар~а~:JІ~~~. Q,~~Н~~~І~~ае~О~Я~~с;. 
пнкует да11111~1е, полученнь~с как от статистнческнх органов го­
сударств- •1.ленов ООН, так 11 от спецнал11з11ровав11ЬІХ органов 
ООН, nодготавлнвает докладЬІ по раз.111ч11ЬІи вопросам статн­
стнrш, ведет разработку иетодолог11ческнх вопросов. 
Кроме того, Стат11с1"11ческое бюро пер11одичесю1 nубл11кует 
обзорьz о переn11сях 11 вьzборочньzх обследовзш1ях, проведе11нt~1х 
в разпнчнь~х странах, составляет докладь~ по международнь~м 
статнст11ческии стандартам, нсч11сляет прог11озьr численности 
населе1111н и11ра 11 вьrпол11яет другие рабоТЬІ. Бюро 11мсет ряд 
пср11одическ1tх 11Зда1111n, как, напрнмер, сЕжемесяч11ЬІ.й стат11-
ст11ческнА бюллете11ь», сДемограф11ческнй ежегод11нк», сЕже­
rод1111к по в11сшнеА торговле:. 11 другие. 
Вопросами деиоrраф1111 н статистики 11асе.1ею1я за11нмается 
Кои11сс11я по 11ародонаселе1111ю Зкономического 11 Социального 
Совета ООН. Всесторонне занимаются воnросам11 стат11стнче· 
скоА wстодологш1 и анализа ряд международНЬІ.Х спец~1алнзнро­
ван11ЬІ.х органов ООН: Международная орган113ацня труда 
(МОТ), Международная nродовОJІьственная н сельскохозяАст­
ве1111ая орган11зац11я (ПСХО), ЮНЕСКО, Всемнрная орга1111за­
щ1я здравоохране1111я (ВОЗ) и др. 
Вопрось~ статнстнюt рассматр11ваmся также реr1ю11аль-
11ьtм11 зко11омнческнм11 ком11ссиямн для Европь~, Азин н Даль· 
неrо Востока, Лат1~нско1'\ Амерню1, Африки, подчи11е11нЬІМІІ Зко­
номнческом}' и Соцuальному Совету ООН. При Европейской 
зкономнческой ком11ссн11 11 Зконом11ческой ком:11сс1111 для Азнн 11 
Дальнего Востока фу11кцноннруют nостояннЬІе конференц11н 
статнст11ков. Конференция свропеАских ста1"ист11ков бь~:ла со­
здана в 1953 r. в качестве постоя1111оrо органа. 
Между11ароднЬІм стат11ст11•1еск11м органом является также 
Международ11ь~й стат11сrнчсск11й 1111стнтут (МСИ). МСИ ведет 
" 
no обобще1111ю нау•НІЬІХ нсс.1сдова11111"1 в об.'!астн теор11н 
ІТОДОЛОГНІІ стап1ст11к11, обсуж.:1.е11ню актуаJІЬІІЬІХ пробле~1 
н1сtлен11я, охрань~ окружающей средЬІ, стат11стичсс.к0Nу 
у tКОНОМІІКІІ 11 ку.1ьтурЬІ. разв11ваЮЩІ!Х('Я страв. ЖІ!ЗІ\(::1· 
уроо11я населення м11ра. МСИ проявляеt заботу о nony.1я · 
аuни стат~1ст11кн, расш11ре11н11 стат11ст1t•1tского образова1111я 
8:1:~~1~сняа~~~·~~.пь;з~1~1 кнадАф~1~к~1.стСт~~~~:к~с~О:~~,з~:;~; 
МІ."ждународнЬІХ це1пра стат11ст11ческоrо образован11я 
К пькутте n БеАруте. 
аетскне СТЗТJІСТІІКН 11 СТЗТІІСТІІКІІ друг11х СОЦІ!ЗЛІІСТІІЧСt'КІІХ 
ІКТН8110 участвуют в работе между11арОJІ.ІІЬІХ статІІСТНLІС• 
орrа1юв. В работе сессии МСИ 11р111111мал11 активнос уча· 
ви4нь~:е советск11е статнстнк11: чле11-коррсспо11дент \І-І 
Р, профессор Т. В. Рябушк11н, профессор А. Я- Боярский, 
cnp М. А. Королев и др. 
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З.І. СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ, 
ЕГО СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ 
Характеристика 1<0:111ч:ествеиной сторо11ЬІ .1юбоrо зко-
11омнч:еского 11л11 соцна.'1ьноrо процесса, явле1111я нл11 факта, его 
качественноn сущност11, места, рол11 11 взаимосвязеn 0 общей 
системе общественного nро11зводства невозмож11а без всесто­
роннего и глубокого 11сслсдова1~ия, а именно стат11стн11ескоrо 
нсследоваю1я. Прежде чем nр11ступить к 11сnОJІьзова1111ю раз­
лнч:нь~:х способоо н пр11емов стат11стнческоІ!: методмоrнн, необ­
ходимо располаrать нсчерnь~вающ11ми н достоверr~ь~мн даниь~ми 
об обьекте 11сследоваи11я, каю1м бьr сложньrм 11 м1~оrограннь~м 
011 ни бьrл. А для зтоrо нужно знать цели 11 задачв всего ста­
т11ст11ческого нсследова1111я. знать, какоrо рода вьrводь~ можно 
сделать на основе анализа ниеющ11хся данньrх, каковь~ 11х тео­
ретическая 11 методолоrнческая ценность н nрактн•1еская зна­
чнмость. Такни образом. орtаниsация сrатистичtского исс.мдо­
вания предполаrает предвар11тельную всесторонне 11 тщате.nьно 
продуианную разработку вопросов его nодготовк~1 11 nроведе­
ІІНR, а также анализа nолуче11НЬІJІ: резу11ьт.11.тов 
Ст.11.тнстнческое нсследова11ие заключ.11.етс~ в с11сдующ11 х 
зтапах: 
- сбор статнстнческоА н11формац~111 (стат11ст11ческое наб11ю­
де11ие) 11 ее первичная обработка: 
- снстематизацня н дальнеnшая обработка дан11ьrх, по11у­
чен11ьrх в результате статнстнческоrо 11аблюдения. на основе их 
сводки 11 rруппировки; 
- обобщение 11 анализ результатов обработкн стат11стнче­
ск11х м:nтер11алов, формулировка вьrводов 11 рекомсндациА по 
11тоrа11 всего статистнческоrо 11сследовання. 
Как видим, первЬtм 11 нсJІ:одиЬІм зтапом статистttческого ис­
с..tедования является f:татистuческое наб..tюдение. Именно в про­
цессе набпюдення формируются первнчnь~е статнст11чсскне дан­
ньrе нл11 нсходн.11.я ст.11.тнст11ческая информзння, прсдставляю­
щая собоn как бьr фу11дамент будущего стат11ст11ческоrо 
здання. Чтобьr зто здан11е бь~ло проч1rь~м, его осrюва должна 
бЬІть доброт11ой 11 вь~сококачсстnс1111оr1. F.слн np11 соб11ратш11 пер­
ВІІЧНЬІХ статистнчесtшх даниьr~ 4опуще11а ОШІJбка, еслн собраи 
недоброкачествен11ЬІА стат11ст11ческ11А матер11ал, то как rіЬІ ero 
"' 
апм хорошо Іflf своднтh 11 обрабатЬІвать, ра1ю 111111 nозл~ю sroт 
брак скажется н повт1яет tta правштьность. достовсрностh i.att 
теорr-тнческих, так 11 практнческнх вьtводов 1• Следовате:1ьно, 
wвnя•сь основой всего стат11ст11ческого нсспедоваю1я. в зиа'С!П· 
тель1юn стеnенн оnределяющеА его результать~ 11 ycntwяocn 
nроведе1111я, статнст11ческое 11аблюденне от 11ача.11ь110А до за· 
аrршающей стад1111 получє.в11я нтоговЬІх матср11алов до.1жно 
бь~т1, uсесторонне nродума1111ь~м 11 четко орrан111овnн11ьzм в пол­
ном соотоетств1111 с требооn1111ям11 стат11стичсскоА теор111' к ме· 
тo11.011or 1t11. Зто означает, что _f.rатистическое наблюдение ~о_А· 
но бь~ть .орzан11зовано как планоме_ен.ое, массооое и сисrема· 
""~-Л..tаномерность стат11ст11ческоrо наб.'Іюде1111я заклю11аетс1 
том .... что_JЩQ __ nщ.готавл11вается 11 осуществляется по звраиее 
no.n.roб1ю разработан1rому плану, которь~А охватьrвает все 
npoc14 мrтодолоrии, орrа1111за1tни 11 техники сбора стrtт11ст1tче­
скоn н11формац1111, хо11троля ее качества 11 достоверност1, 
оФорwле11ня 11тоговь~х материалов для дальнеnшеfІ их спадки и 
odD1 ботки <:ледует подчеркнуть, что n..taн статистическ.ого на­
~нщ1 допже11 представлять собой неразрьrвную часть пла11а 
ac:ero статист11•1ескоrо исследования. 
MaccDвьiQ караtстер статистическоrо иаб11юде1111я означает. 
'lf'O оно орrанюоввно 11 наnравпено па охват возможио боль­
маrtовnrо tt11C'J18 случаев проявления данного явле1111я 1111и 
1 НІ по 1уче1111t правл11вьrх статистических данньrх дJІЯ 
1ктернrтнки 11~ тол1.ко отлельноn едиmщь~ 11зучаемоА сово· 
но <"ІМ~ rnan11oe часс!і единнц совокупносm 
1 м асееторон11яя характер11стнка совремеn11ЬІJІ: 
• • 11 ('0ЦІt8ЛЬНЬ8Х ЯВJН'ІІІІЙ в жизни общс· 
_..,.._ •.,-,•=: 1 wmь на осноа~ С'бпрв разнообраз11hІх 
П4810ПІW:ІІ:<'Я mRep111c11нo 11еобJІ:ОЛ,ЯМЬІМ ycno· 
"" н1у"ио обnс11ов111111ьrх 11па11овьrх реше11нА, а11ал11т11ческих 
" "~::~;~~~ч~~~;:Т~~А~~~~~~~к~rJе:~~~~~~~~~ определяетск 
тем, что онn rtолж110 про111воднться не стнхнА110. от случая 
<'JIYtJIІn, 11 СІІСТ('МЗТІІ 1ІеСкІІ, лнбо 11епрерЬІВНО, л11бо реrуляр110, 
n вn:1мnжшХ'т11 чt'рез рав11ьrе промежуткн време1111. Ведь все 
І HOMHЧl!tRHr- 11 СОЦІ18.'1ЬІІЬІе явлення ДИНІІJ.ІНЧНЬІ , 01111 проте­
КІІОТ 8 Пn('ТОЯІІНОМ р8:1ВНТІІІІ, характернзуются 11еnрерЬІВИЬІИІІ 
колнч~nен11ЬІМІ4 и ttацестве1111ьrм~1 нзме11еи11ям11, структурньrии 
СДІШГІІМІІ 11 уС.'tОЖІІЯЮЩІІМІІСЯ СООТІІОШЄНИЯИІІ И 838ИМОСВЯЗЯМІ!. 
И:1учr1111(' те11лЕ'нц11n, 11аnравле1111А и закономерностеА зтоrо 
р111внт11я. nro11cxo4ящero под влиянием деАствия самьzх разно­
nбr~в н11о1х обстоятсльстn 11 факторов, а твкже проnюзирован11е 
во1мnж110 11 необходимо п11шь на основе с11стематнчсскоrо на­
б,11~11,('1111я. Таким образом, статистич~ское наблюдение пред-
1 Bonpocu oбecneqeiuiJІ АОСТО~костн .ааяяwх 11 •ька•оrо •••!'('Пj• ета­
ТІІСТ'ІfЧt('ЮА мnфорNІЦffІІ paccмatpRBllO!tJI" 8 гл. 4 
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стаt111яеr собой HOJ/'tHO оргаНІJЗОбанІШіl, nАаномерньtа и систе­
матический процесс сбора массовЬІх даннwх о разл11•1нwх 3КО· 
н_омич.еских tt социальнwх процессах, яв.11.енинх и фактах. От 
его праенльноА, научно обосноеанr1оn орга11нзац1111 11 проведення 
зависят последующ11е зтапьt статнстнческого 11сс.1едова1шя н 
его результать~, зффект11в1юсть в uелом. На основе матер11алов 
статпстнческоrо наблюдення, их nоследующеА обработнн н ана­
лиза разрабать~вается с11стема показате.пеА для управле11ня 11 
nла11нровання 11ародного хозяАств;:~, для прогнознрованнк зко-
1юмнческоrо н соц11ального развития страньа 11 отдель11ЬІх его 
регионов. 
Из сказанного следует, что главной .зJJдацса СІJJ.ruстцческо20 
на6Аюдения в СССР является по.11.учеш~с достоверньtх стати­
стических данньис о процессе расш11ре1111ого со1~иа.1111ст11ческого 
воспро11зводства для решения актуальньrх зада•1 совершенство­
ванил разв11того соц11ал11зма. Исходя нз зтоі1 задачи для каж­
дого вида статнстн11еского наблюдення определяются более 
конкретнь~е, детальнь~е цели н задачв, охватьшающне все не· 
обходимьtе компо11енть~:: еднн1щьr 11 об'Ьекть~ наблюдения, 
об'ЬЄм подготоn11тельноІі работь~, круr нсполю1телей н срокн 
ВЬІПОJJІІеJІІІЯ ОТДСЛЬНЬІХ видов работ, методЬІ сбора ДЗННЬІХ, ПО· 
рядок контроля их достоверностн, конечнь~е результатЬІ на· 
блюдения н т. д. 
Таким образом, статистнческое наблюденне-больwая, 
кропотливая и трудоеwкая работа, требующая прнвлечения 
ква.1111фицирова11нЬІХ кадроа, всесторонне продуманноn ее орга· 
ннзац11н, план11ровання, подrотовкн н проведення. 
3.2. ВИДЬІ И СПОСОБЬІ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЄНИJІ 
Статнстнческое 11аблюде11не раз.r111чается по видам и 
способаw проведення. ВидЬІ статист11•1еского 11аблюдения 
можно класснфицировать по ряду nр11знаков (см. схему І). 
По степени охвата исследуемоfІ совокупностн статнст11че­
ское 1Іаблюден11е подразделяется на .два вида: сплош1юе (nOJІ· 
ное) 11 несплошное (частнq11ое). 
При смошном набдюдении обследованнем охватьаваются все 
единнцЬІ нзучаемоА совокупностн. Например, np1J ВсесоюзноА 
переписи 11асе.пе11ня 1979 г. рег11стращ1н по оснооноА программе 
по.а.лежало все без 11сключення населенне нашеА страньz. Прк· 
иерои сплошноrо наблюдении служит текущая отчетность 
предприятнА и органнзацнА, которая охмть~вает все подотчет· 
ньrе хозяАственнЬІе об'ЬЄКТЬІ и служ11т нсточ1111коw сведеннА 
для контро.nя н анализа вьrполнения государственного плана. 
Сплошное наблюдение обеспеч11вает полноту ннфориацнн 
об нзучаемЬІх фактах н явленнях. Однако проведенне сплош· 
ного набпюдення не всегда возможно. В частност11, сплошное 
наблюдение невозможно в случае фнзнqеского ую1чтожен11я и 
порчя обследуеиNх един1щ 11л11 когда обследуемая совокуп-
38 
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с.1мwком •~лика, а также когда сплош1юе 11~блюде1111е 
СSол.ьших 3атрат вреwен11 н средств. По зтои причине 
те• несплош11ь~:е наблюдеиня. 
1 Іf~tnАош.но.м набл~_~нии обс.Аедованием охвать~оается 
оnрцме1111ая часть нзучаеиоі~ совокупност11. _В свою 
несплошное 11абпюдеm1е подразделяется на ВЬІборочное, 
!ХНовного масснва, мо11ографнческое. 
роІ4Нt11.м 11азЬІвают 11аблюде11не части еднниц 11сследуе­
еовокуnностн, вьzдепенноА методоw случайного отбора 
Ваб~::J'tн~с~~~~~~,~~ ~~~:в~0С::ві~~~а~~- ~~боА обследо· 
определе1111ЬІ~t, наиболее существенНЬІХ по зна•111мостн 
кх пр11знаков еднннц совокупностн. В качестве примера 
" 
можно назвать обследова11не 15-20 % t<рупнь~х предt1рият11Л, 
аьшускающнх 90-95 % опрел.еленной nродукц;ш. 11mt 11абJ1ю~ 
дс1111е хода весеннего сева только по 1по1·ам рабо·rь~ коJІхозоu 11 
соnхозов в связи с тем, что иа их долю 11р1осод11тся 95 % всеІі 
ПОСf:ВІІОІІ п.1ощад11 странь~. 
Для моно.:рафич.ескоzо наблюдения характерно глубокое 11 
всесrоро1111ее 11сследова11ие л11шь отдельнь~х ед11111щ совок\.·11но­
сп1, обладающих как11м11-либо с11сциф1111ескнм11 особснвос~я\111. 
Пр11 ::ном не став1sтся цель охарактер11зооать всю совокупность 
в целом Пр11мером такого вида наблюдсння может служ11тr.. 
изучеивс передового оnь~та предпр11ят11іі, ор1·а1111зац111і, ко.1хо­
зоu, совхозов, бр11rад 11 т. д. с це..1ью его рзспросrра11с1111я 11л~1 
вЬІявле1111е нсдостаткоо в работе отстающ11х nредпр11ят11n. 
В зависимости от временного фактора 11аблюденне может 
бь~1ь нспрерЬІРUЬІМ JІ орер.ь~в11ь~м. Прсрьrвное в свою очередь 
включает наблюдение пер1юдичсское н единоврсме1111ое. 
Her1pepwsнoe (текущее) наблюдение осуществляется путем 
пепрсрь~вной рег11страц1111 фактов по мерс 11х воз1111к11овения. 
Прн таком 11аб.'Іюдеи1111 прослеж11ваются все 11зменсння изучае­
мого процесса 11лн явленвя. Пр11мерои текущеrо 11аблюдеJІня 
может служ11ть учет оь~работкн продукщш, учет отпуск а ма rе­
р11впов в производство и т. д. 
Прерtхвное набАюдение nронзвод11тся .пибо регулярно через 
оnредсJ1е11ньtс промежутки време1111 (11ер110.д11ческое наб.пю;~с­
ние), л11бо нерегулярно, однократно, по мерс 11адобност11 (едн-
11овреме11ное наблюдение}. Примером пер11одичсс.кого на6лю­
де11ня служат ежеrод11ь~е переписи скота ІІJНІ учет товарнЬІх 
остатков, осуществляемь~і'і еднноврсменно, т. е. на момент перс· 
оценки. 
В зав11с11мост11 от источннков собираемь~х дан11ь~х ра1.1111· 
чаюн Є~~С~~~~::енН~О~е~°:!л~~~:~~ІІ~~у~:~:ів~~І::r~:ь~~~е~1 ;: ~~. 
ц1111 фактов, .111чно устаиовлс11нЬІх регистраторами п резу.1ьтатс 
осмотра, 11;;1мере1111я, подсчета nр11знака нзу11аемоrо яо.1е111111. 
Пр11мером может служить снят11е товарнь~х остатков 11ри нн­
вентарнзацин, за.мерь~ времс1111 на вьшол11е1111е трудовьtх опера­
ц11й пр11 нзучен11н нх трудосмкоста 11 т. п. 
Док.ументальное набАюдение основано 11а нсnОJІьзованин 
в качестве нсточника информаци11 да11нь~х разл11чнь~х доку­
ме11тов. Так, для состаолен11я статнстнческой отчетностн о ра­
боте предпр11ятия используются докуwентЬІ бухгалтерского 
учета. 
Опрос баз11руется на получе11ин даинь~х в форме ответоn 
оnраш11ваемь~х лиц. ТакоА вид наблюде1111я характерен д.пя пе· 
реn11сей нассле11ня, проведения различнЬІх социолог11•1есккх об· 
следова1111й н опросов общеі:Твенного м:11е11ия. 
Стат11стическое наблюде11не, как отмече110 вь~ше, рззли•1а· 
ется не тш1ько по сво11м в1щам, 110 11 по способам прооеден11я, 
иначе говоря, способам сбора стат11ст1111ескнх да1111ь~х. В стат11-
40 
u оnрсделен11ьму кру~ у mщ вруча· 
8 аернодн;;~;о:н::;а~~J 11~п;~~1:~:~~:ь~ 
а1ило, ано11иw110. Та· 
НОСТh nолучаемоfІ 
nасоб наблюления nрн­
уРІбуется вьtсnкая 'І'Оqность, 
ор1еwrмроаоч11ь~е результатьt, напри-
,.еоn. орrанов связи, торговІJ.'( предпр11я 
ІOAK1fec:tcoA печатн. 
аособов статнстического наблюде1111я зав11-
рІ.ІІ факторов, средн которt.о::: цсл11 11 задачи 
фнка наблюл.оемоrо nб'ЬС1П3, срочность 
рау.nьтатов, 11ап11чне подrотов.леннь~х кадров. 
nр11менен11я техю1q{'ск11х средств сбора 11 обра· 
11 др. В 11астоящсе время 11ослед1шИ фактор 
І 011 вь~ражаІ:!тся о создан1111 и функц1101шрова­
nрепусматривr1ющ{'Й ко\ІnлекснЬІГІ пол~од к opra1111· 
ettoa сбоfІа. передач11 11 обработки стат11ст11ческоn 
118 базе 11сnоJ1ьзова1111я автоматнз11рован11оrо ба11кr1 
их условиях поямяется nозможиость з11ач11тель1ю 
аереqе11ь рег11стр11руем1.~х в стат11ст11чесю1х формудя· 
w:x а следоватсл1>1ю, упрос111ть 11 уме1111ш11т1) трудоем­
wроцедурь~ сбора 11 nовЬ1с11ть достоверность статистнче· 
" 
ской информации. При зтоw вследствие автоматизацин пере­
дачи информации в АСГС сокращается и время прохождения 
даннь~х от источннка сведею1А: к м:есту обработюt даннь~х 11 по· 
требнтелю результатов обработки, т. е. управленческо\fу op-
ra11y. Зто повь~шает общую зффективность функщюнирования 
системь~ rосударствеиной статистики и зффективность управ· 
.11ения народнь~м: хазяйством. 
3.3. nРОГРАММНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАОЛЮДЕННЯ 
Одной из важнейших задач, которую необходимо ре­
шить при подготовке статист11чесного наблюдеиня, является 
определе1ше об'Ьекта 11 ед1шнць~ наблюдения. 
Об11ек.том на6людения назЬІвается совокупность обществен· 
НЬІХ явленніі или процессов, подлежащих нсследованию. Обо· 
ектом наблюдения может бь;т~. п_ромЬІщлс111юсть (совокvпность 
промьашленнЬІх предпр11ятий), сельсное хозяАство (совок}rпность 
холхозов, совхозов н других сельскохозяАстве11ньах предnрня· 
т1tІ'і.) и т. д. 06-ьектом наблюдения при перепис11 населення 
1979 г. являлось население _ (совокупность жителей странь~). 
При установлении обоекта 11аблюден11я СJІедует . ~ого 11 
точно оn_ределнть граНІщЬІ нзучаемоn совокУпности~ Для чет­
кого ограничения 11а6людаемой совокущюсти необходимо ука· 
зать существеннЬІе nр11знак11 об'Ьекта наблюдения, отлнчающне 
его от других об'Ьектов. Например, np11 nереп11с11 населення тре· 
буется установнт.ь, какое имешю населен11е подлежит регист· 
рации: постоянно проживающее в данной мсстности или налич­
ное, т. е. факт11чески ваходящееся там в момент переписи. 
Определяя об'Ьект наблюдеиия, необходимо точно указать 
еднющу 11аблюдения 11 еднницу совокупности. 
Един.1щеа набдюдения является составной злемент об'Ьекта 
наблюдення, предстаuляющий собой источник информации. 
В хачестве едии1щ1:1 наблюдения могут бьпь принятьr об-ьектЬІ: 
nромЬІшле111юе предприят11е, колхоз, совхоз, рабочвА, уqащнйся 
11 т. д., в зависнмост11 от конкретнь~х задач статистического на· 
блюдения. 
Единшjей совокуr~ности назь~вают составной злеме11т об'Ь· 
скта набщоден11я, которьаИ служит основой счета и обладает 
nр11знакам11, подлежащими рсгнстр1щ1111 в процессе наблюде-
1111я. Наnрнмср, при nроведении переписи плодово-лгодньах на­
сажден11й еднннцей совокупности будет отдельное дерево (на­
пр11мср, груша), так кяк пр11зиакн, регистрвруемЬІС в зтом об· 
слеловани11 (возраст насаждевий , их породнь;й состав 11 т. п.), 
относятся не к колхозу, совхозу, а к каждому дереву. 
Правил1.ное определение ед11111шЬІ совокупности 11 ед1111ицЬІ 
11аблюден11я имеет большое з11аче1111е, поскольку дает возмож· 
ность обеспечить 11е только полноту и точность учета всех зле· 
" 
в о(і1.екта обследова11ня, но 11 правнл1>110сть обрабоТКІІ 11 
а pl' 1ультатов стат11ст11ческого наблюдения. 
необход11мость строгого 11 точного оврсде~1е1111я едю1.нц~ 
де111н1 указЬІ.вал В. И. Ленин. Критихуя дорсволюциои· 
nраннтельстве1111ую фабрнчно-заводскую статистику, оа по· 
ал, как народ1111к Карьашев, 11спользовав статистнческие 
we, в которьах неоnределенно толковались понятия фаб· 
н завод неправ11льно истолковал 11еукло111юе сохращс1111е 
исла п Р~сс1111 в конце ХІХ в. 1 
НІІЦЬІ наблюдения 11азЬІвают отчетньиси едuницами, 
r;люденне провадится в форме собнрання отчетности. 
NІІ ед1111нцами в зтом случае являются промЬІшлен-
рсдnрнятш-1, орган11зацин, строііки, ко.пхозьа, совхозЬІ 
•нтwвать все множество признаков, характернзующик 
н1блюдення и его едиииць~:, не всегда является воз:-.юж-
8 111сто не представляет интереса. Позтому при подго· 
ІОдеиu необходимо решить вопрос о том, какие при· 
под.лежать регистращ111 в соответств1111 с постав· 
ми н задачам.11 наблюдення. Все зто находит свое 
в ~~1.рамме статистического наблюдения, представ­
іІ-nерече11ь вопросов, на которЬІе должнЬІ бь~ть 
в ходе 11аблюдения. 
проrраммьа 11аблюде1111я- одна из наиболее 
1еииьах задач. От того, насколько 11ра­
І арограмма, заu11с1п общ11й ycnex проведе-
кого 11аблюдс11ня должна разраба· 
ІОАеИИІІ, с учетом потреб1юстеИ 
1 wx АЛИ uелеА государст­
rо руководства 11 научнь~х 
nроrрамм.ЬІ следует учитьава1ь 
ее содержанІJю требований. К ос11овнь~м 
11 следующие: 
олжна no возмож11ост11 содержать только -re 
, оторьас 11ео6ходимЬІ н значения которьах будут ис· 
W н 11 пр11 разработке материалов наблюдения, или 
о.nьнЬІх цсю1х. При зтом надо стрем11ться к полноте 
иІ, обеспечнвающ11х nолуче11ие доброкачес1ве11нЬІх ре· 
ьт~тоа. Пр11 отсутствш1 увсре1шост11 в получе111111 полнЬІх н 
асрІІЬІХ да1111ь~х целесообразно ограничить об'Ьем собирае· 
информащ111, чтобьr получить хотя 11 небольшой, но, безус· 
но, достовср11ь~й материал. В. И. Лен~tн, формулнруя поло· 
не 0 ш11роте лрограммь~, писал: с .. лучше получить немног~о 
11ннтель11о достовернЬІх, nолнь~х 11 единообразнь~х свсден1111 , 
І См.; Лек ИR в. и. Пмк. собр. СО'І., т .•• с.. зо. 
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чем много сведениА ОТрЬІВОЧІІЬІХ, СОМІІІ!ТЄJІЬІІЬІХ 11 несравни. 
M1"X:t 1• 
.пр~грамма наблюденю1 должна 6ЬІтr, 110 nозмож11осп1 по­
строена тах, чтобь~ ответЬІ на один uonpucьi могл11 11спользо­
ваться д.1я контроля ответов на другне. Т<~к, програМ\ІОІі 11ере­
пнс11 населення СССР 1979 г. предусматривалось оключснне 
так11х волр0сов, ответЬJ на которь~е бь~.111 бь~ вза11м110 КОІ1тро­
л11русмь~м11. Например, ддя ВЬІясuен11я возраста населешнr ста­
вн1111сь два вопроса: о дате рождення 11 о числе нс11олr111вш11хся 
дет {см. прнложенне); 
вопрось~ лрограммь~ наблюде1111н долж11ь~ бь~ть 11еткими 11 
nредсJ1ь110 яснь~ми, не доnускающнм11 разнЬІх толкова1111іі. 
Разработка программЬІ-дело дОВОЛhІІQ сложнос. Разработ­
чик11 должнЬІ нметь достаточно глубокое прсдставл~нне oG 
обDСкте наблюде11ня JІ его свойствах. Позтому 11рограмма дол­
жна разрабатЬІоаться коллектнвно, с rтрнвлс•1с1111ем nрактнчс­
ских 11 научнь~х работнихов, хорошо з11ающ11х сущность 11зучае­
МЬІ.'< ЯІіле1111(і. 
Разработавная программа должна бЬІть всесторонне обсуж­
де11а в прессе, на соответствующих совещания.'<. В. 11. Лещш, 
продо;1жая крнтнку дореволюц11онноЛ фабрнчно-заводской ста­
п1ст11ю1 в части неразработанностн nрограммЬІ соб11рання све­
дений, п11сал: сf:слн такая программа будет оь~рабатЬІnаться 
в юнщеляр11ях, не rтодоергаясь крнтаке спецнал11стов и {что 
особенно важно) всесторо1111ему обсужде1шю прессь~, то сведе­
н11я 1111когда не могут бь~ть сколько-нибудь полвь~м11 н еднпо· 
образ111::о1м11• 2_ 
Функц11ош1рованне третьей очереди АСГС, в част11ост11 внед· 
ренне автомат11з11рованнь~х банхов дашrЬІх, обусловлнвает ряд 
11змене~шй в методолог11н разработк11 программь~ 11аблюде11ня. 
В условиях функц1101111рова1111я АБД рсалнзуется так щ1зЬІоас­
мая регистровая форма статистического наблюдсния. Основой 
ее яв.1яется создан11е 1>ег11стра, своего рода автомат11з11рован-
11ой картотеки однородной совокутюстн ед11н1щ статист11че­
ского наблюдсн1111 опред.::ленного типа. н~зваченне реr11стра­
обеспсченне сннтетнческой характер11стнкн Об'Ьскта наблюде· 
111111 на стадн11 получен1tя nервпчной информацн11. Регнстр об'Ь· 
ед1111яет похазателн целоrо комплекса стат11стнческпх отчетов, 
т. е. обесnс•1ивает взанмосвязь целой совокутrостн показа­
телей. 
В иастоящее. премя функцно1tируют per11cтpu промь~ш11еюrь~х nред­
лрнятнА, смьскохозnіІстве11нь~,1; орrаrшзацнr~, строек. Ра~иотрнм 11скоторь~е 
ос:обе~tиостн статнстн11ескоrо наб.пюде1tия ка лр1111ере реrнстра лромь~ш11е11-
пьu. nредnряятиn (РПП). Известно, что nроизводственная деятепьность nро­
иь~шлеr111ь~х nред11рюп111! как ед1111иц сrатист11•1сскоrо 11аблюде1тя опреде­
ляется м11ожество.1о1 поквзаrелей, отражающи:t все сторонь~ поn деяrель­
r1ости в д1ш11м1tке. По3rому с11стсма показателей, включаеиь~х в РПП, 
• Лен н 11 В. И. Поли. собр. со•1 .. т. -4, с. 32. 
i Ta.w же, с. ЗО. 
он очень разрастается. Зто набдюд;н:тся, когда в формуляре 
ВhІ:ДС.11ЯЮТСЯ 3UІІЬІ, водлежаЩІtе ЗUПО.·ІІІСНІtЮ маш1111о•штuемь~м11 
знака\111, как, ванрнмср, в псрепнсном :11tct'e 11ер~1111с11 нассле­
н~н1 СССР 1979 г. (см. nр1tложен11е). І3 зтом с,1учас ис110.т1ьзу­
сн·я кар1очШоіЙ форму.·1яр. 
Ввl'дрсщtе 11 фу111щ1ю1111рона1111е АСГС nред"Ьявлнет оnрсде· 
.1сш11>1е требования к содержа1шю н форме стат11стнческого 
фuрму.1яра. ОсновнЬІм 11аr1равлс11ием совершснствован11я ра­
бати по проект11рован11ю стат11ст11ческ11х документов является 
униф11каци11 11х форм, т. е. соблюдение едннь~х трсбованніі к со­
держа1111ю н ностроснию форм статнстнческих документов. УНІ1-
фю;.ац11я прсдподагает прежде всего т11ш1зац11ю состава вк.1ю­
чаем~,~х nоказателеїt исходя из целей и зада 1 1 статист11•1сс11:ого 
11сследован11я. Учить~вается и способ орга1111зац1111 обработки 
дапнЬІх. Так, функционирование АБД позволяет мн1шм11з11ро· 
вать число включаемь~х в формуляр показателей вследствие 
того, что постоянно деАствующие ллановЬІе даннь~е 11 да11нь~е 
nрошпь~х периодов хранятся в АБД, а расчетнь~:е nоказателн 
(темлЬІ роста, процент вь~110лнен11я nлана и др.) будут подс•ш­
ть~ваться автомат11ческ11 вь~числительной машнной. У1111ф11кац11я 
стат11стическ11х документов определяет правила размеще1111я 
показателей на бланке, требования к 11х заполнению, размерЬІ 
.строк и граф и т. д. Бланк статнстического формуляра вклю-
~а%1іа1~\1;еа:~:~ю~аТоалк~в~чІ~~~~л~~~~~1~1~т:-:~~~юсті~~~~~:;~Jо~~ 
отчета указьrйаются: кодь~ 1 форш11 отчета 11 отч11ть~вающегося 
11редnр11ятия; паименованне, почтовЬІй адрес, ведомс.тве11ная 
подчиненность 11 отраслевая принадлежность :зтого предnрня­
ТJ1я; наимснован11е и адрес nолучателя; способ и пер11одичность 
представлення отчета; организации, в которь~е пось~лается от­
чет, и срок11 его представлення; название фориь~ отчета. 
Ос1юв11ая, содержательная часть отчета оформляется 
обь~чно в виде таблиц и содержит на11менова11не, кодь~ н ч11с­
ловь~:е значення стат11стическнх показателеА. Оформ11тель11ая 
часть содержит сведе1шя о долж11остнь~х лнцах, подш1сь~ваю­
щих документ, их подп11с11 JІ дать~ подписей. 
За11ол11ен11е любого стат11стнческо1·0 форму.~яра осуществля­
ется в соответств1111 с 1шструкцней. Инструкция содержит пись­
меинЬІе указа1шя 11 раз-ьяснсння по вь~nот1ею1ю программь~ 11а· 
блюдения. В 1111струкц1111 отражаются цель 11 задачи статисти· 
ческого 11аблюде11ия, сведения об об-ьекте и сдиинцах наблю­
дения, о времени и сроках проведення иаблюдсния, об оформле-
111111 результатов и сроках их представления в соответствующие 
организации. В 11нструкци11 даются указання, как следует пони­
мать тот иш1 1111011 вопрос nрограммЬІ, пр11водятся пр11~1ерь~ воз­
можнь~:х ответов 11 порядок заполне11ня формуляра. Так, в нн-
1 l(од -условное цнфровое кпи 6уквенно-цнфровое о6озиа•1енне 11:1· 
коrо-л11бо nрн111ака. Коди уста11авл1tваются единь~ии общесоЮJ11ь~м11 клас­
сификаторам:и, утвержд.аеwьrwи в центрад11Jова111юм: nopt№e. 
" 
8 0 порядке 11р0Rеде11ия nе~~п 1~~:1 с:~. з;~~~:;
1е111ш~Іорпя~~~ 
М листов укnз1.шаются метод J 1111 nepeni1c11oro насе.11е­
иия пt>ре1111С:ІІhІХ m1е:тов, кате ~е временно прож.нва10-
(М пн1111nе, 1юстоянно нрож~~в~~~с1; ответов. 
11селе1111с), ед11нь~:е правІІnа кцин 80 мноrом зав11с11т ка 
четкого составле1111я н11стру позтому она допжна бн:rь 
стат11с1 нческоrо нсследования, 
а111 кратко, просто и ясно. ого наблюде~шя до.1жен бь~.ть 
и орrr11111зац1ш статнст~<1есд ~1я При зто!tt дuткен бurь 
воnро(' о времени на .-tю ен о~о будет проводиться на­
ален 11ериод, 6 т~че1НІе ~о;~.~н.о определено время, к І<О· 
ае- срок на лю ения, ' . емь~е сведения,- об1.1е1і-тІІвное 
отІю('ятся регистрир~ нбо оnреде.'lсннЬІ!tІ мо:о.1ен-
на6дюдения. Оно может ьtть -Так за определенньtй ne· 
1160 тем ил11 и11ЬІМ nср11од~м;к11) фикснруются сведею1я 
(квартал, месяц, декаду, м~териалмІЬІх ресурсов Іt 'Г. д .. 
ке 11 родук1111и. о расходе • момент подсчи'Тивается чш> 
о 1111ю Іtа определен.ІІЬІН егося ж11.111щноrо фонда 
.nения. размер имеющ п н очень~ реrнстр11руе­
м ит врсме1111, к которому Р і;ь~вают кр~tт11ческим 
роцессс наблюдения с~е~д~~;я н Наnр11мер, критаче-
.м CT(JTllCT!tЧЄCICOZO на д . 1979 r бЬІЛО 12 часов 
моме11том пр11 ттерепнf~7gассл~~~:ому роДнDш11еся nосле 16 ІІЗ 17 янDаря r~ лежали и п переписнь~е JІИ-
8 110ч11 регистрацІ!ІІ не 11 д 12 чac::in ночи записьtва­аноснJІ11сь, а умершбие п~слеустанавл11вая кр11111'1еск11А 
к жнвь~.е. Таким о разфо ~оснимка отраз1~ть 11стиtшос 
мож1ю с тоq11остью о опреде.11е11ньtі1 момент вре-
изучасмоrо явпен11я на 
дюдения характеризует пери:·е,~и~с·~gи~,з~~~о::~~ 
уа11ествляться perиcтpa~iiяne~:nt1cн иаселеи11я СССР 
Наnр11мер, во Всесоюз11он 17 января по 24 января 
tтО бьал nер11ОД С 8Й чоg:ч~-:rастремятсЯ К тому, чтобЬІ 
wте.nь110, т. е. В дне · . м удзпен от крпп1ческоrо мо· 
~б ІОJLt"ІІНЯ бь~л не сл~шк~ без особЬІХ затруд11е11нИ вас· 
с т w чтобЬІ моЖlІО ЬІЛ б-ьекта 11аблюде1111я на тот 
истн111юе состояние о к (число месяца, де1111 ІІЄ:· 
И11оrда уста11авл11вается сро мо\tепта) не позд-
ич твn д11сї1 после кр11ти•1еского . , 
pnro см дуст nредставить сведения. 
J 4 ІОПР'ОСЬІ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
Атис1ич~::скоrо НАбЛЮдЕния 
ус11t"ІІІІІОІ\ подготовкн 11 nрове:ос:;~Сі>Іст:;;с~~~=~ 
111R n:~:1~~,1~ьi З~~т~е~~~т~~ЬІ п~11 состанлсн1111 орга-
" 
н1юационного nлана наблюдсния. В нем устанавливаются цели 
н задач11 наблюдеп11я, об-ьект наблюдення, место, время, срок11 
наблюдення, круг лиц, отве•1ающих за проведе1111е наблюдення; 
решается также ряд практнчесюtх вопросов, связа1111ь~х с 11од­
готовкоА, орган11зац11еіІ 11 проведеннем стат11ст11•1еского наблю­
дсння. Таким образом, орга1111заuиониь~й план 11аблюде1111я со­
держит перечень меропрнятнfІ, а также оп11са11ие характеризую­
щих их обстоятельств места 11 времени, направленнь~х на 
успешное проведение работь~ по сбору необход11мЬІх сведениtі. 
Обязательнь~м злементом орrа11изац11онного плана является 
указание органа наблюдении. Орган н.аблюден.ия-зто орган11-
за1щя, учрежденне илн юс подразделенне, осуществляющие 
подготовку н проведен11е 11аблюде1111я 11 несущ11е ответствен­
ность за зту работу. Стат11ст11ческое наблюден11с осуществля­
ется в масштабе всей странь~ ЦСУ СССР, а в пределах своих 
рег11онов - ЦСУ союзнь~х республик н месп1ь~ми стат11с.тиче­
сю1м11 органами. В качестве органов наблюдения могут также 
вь~ступать учетно-стат11ст11ческне отдель~ м11н11стсрств и ве· 
домств, различнЬІс общественнь~е организац1111. В орrаннзац11-
онном плане определяются права 11 обязан11ост11 каждого ор­
гана 11аблюде1тя, взанмоот11оше1111я нх между собой. 
Для обесnс11ения полнотЬІ охвата об-ьекта 11аблюде1111я, до­
стоверностн собнраемь~х свсде1111ї1 в организащюнном л;1а11с 
•1етко устанавливается 11 место 11аблюде1111я. Под местом на· 
блюдения понимается пункт, где непосредственно будет осуще­
ствляться регистрация наблюдаемЬІх фактов, заполнение статн­
ст•1•1еск11х формуляров. Часто место проведения набпюдення 
совпадает с местонахожде1111ем ед11ющ паблюдсн11я, 11апр11мер 
статистическая отчетность о деятель11ости про:чt.1шленного 
предпр11ят11я, колхоза, совхоза, какой-либо орrа1111заци11 со­
ставляется rю месту их 11ахожден11я. 
Однако пр11 спещ1аль110 органнзованном наб:1юден11и, в слу· 
чае, когда ед1Іющь~ 11аблюде11ня меняют место своего пребЬІ­
ван11я (например, при переписи населения). првходнтся с11е­
цнально указь~ват.ь место наблюдения. Так, в 1111струкц1111 по 
проведе1111ю переписи 11аселен11я записано, что 0110 учнть~вается 
по месту жительства, а не ло месту работьr. 
К. числу вопросов органнзацноииого обесnсче1111я проведе­
ння статист11ческого наблюде1111я от11оснтся вь~бор орган.изаци­
онноа формЬl н.абАюден.ия. В стат11ст11•1еско1і nракт11ке рсал11-
зуются две органвзацноннь~е формu~ наблюдення - отчст11ость 
11 сnецнальное статнстическос обследование, 
Qn.етностр-з.:rо такая орrаннзац~юнная форма, 11р11 кото­
рой сд11111щЬІ наблюден11я (прелприятие, организация, стройка 
н т. д.) представляют сведения о своей деятельност11 в виде 
формуляров, жестко регламе11т11рова1111ь~х ЦСУ СССР по со­
держанию. форме и срокам. В настоящее время отчетность яв· 
ляется важ11еі'Ішеі1 формой стат11ст11чсскоrо наблюде1111я 
в СССР. ЦСУ СССР утверждает общесоюзнь~й мнннмум ста-
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пока1атЄ"леn 11 форм докуме11тац1111 стат11сп1чес1юА 
для 11ре11,11р11ят11і1, орrа1111зацнй н строек. 
1ост1. как форма 11аблюден11я имеет сво11 nренмуще· 
т ающис нз et'" особенностей: обязательность предст8В· 
и 11.окумЄ"11талt.11n обос1юва11ная и юр11дю1сск11 по.а.тверж· 
011грнn("11 •. Достоверность гарантируется юрид1111е­
та СТІН'ІІІІОСТЬЮ рукооод11тслеА ОТЧІІТЬІВЗЮЩИХСЯ пред· 
І и орга1111з1щн!Ї. а также те:-.1, что даннь~е статнстическоА 
т11 nn.~у11аются в рсзул1.т:~те обработки nервнчнь~х А.О-
1, np11 которой обесщ'ч1шается возможность conocra-
K КОІІТJ)QJІЯ д;:НІІІЬІХ. 
чеСІ\11(' nтчеТЬІ являются ОДНИМ из ОСНОВІІЬlХ І!СТОЧ-
1111n о состоя111111 разв11т11я народного хозяйства 
ro от.1с.1ь111..1х отраслей. В них содержатся да11нь~е 
ОСТИ ІtрІ.'.ІtПрІІЯТІІЙ 11 оргаюtзациЇІ, колхозов, совхо:юв, 
нь~х учрсждс1111R 11 т. д .. которь~е используются как 
их !І.!!Ідач управления, так и в науч111.~1х цеJІЯХ". 
npot1WIUМRHOl'O nреJІПрнятия о ОЬІООЛИеІІИН ПJІЗ.ИІ 
рж11т таю1е показатепи, как сре.11неспнсочнап •кс· 
аромь~шпениоrо предпр11ятпя, двнже11пе чнс11е1шОСТ11 
их з1работ110А ппать~; об"ьем продукции, сред11еrодовая 
wа~.11е11жн1роизводствеиrюrо персонала и вь~работка на 
, р11~мер 11 состав фонда заработноn nпат1.о1 npoмw111· 
ноrо персо11вла, фонд материа11ь1юrо поощрения; ед11110-
ароч11е де11еж11t.1е fІЬІПJІать~ рабоч11м и спужвщнм, не 
р1бот11СІА nпать~, а также нсчис.пения страхоашr азко­
стр1хn11:11111ю . .9та форма служ11т ос11011111.о1м 111:точш1ком 
11 СІJОІtІІЬІХ отчетоа по НСПОJІЬЗОВ!ІІІ\ІІО трудовьrх ресур­
А плать~ по отр:.сл1н1 промь~шлен1rости 
коі1 птчетности разл11чаются по степе1111 ох­
ения. nс1нюд11чност11 11 способу представ­
ия 
ческая отчетность делится на т11nовую 
тностh 11мсет одннаковое содсржа1111е н форму 
р nриятиА (оргп11изац11іІ) данной отрасли народного 
и n всr-х его отраслей. Спеt(ІЮл1~зированн.ая отчетность 
п uифику тоА 11.~11 1111ni1 отрасли 
риодичност11 npt'дrтar1AtHllя различают отчет1юсть не-
";~{х:ае:;;~1~%~~чМ:Т~1~;~~ю~С-~~~g;:~::н~:'ч·т::~в;,'°~с~: 
(rрnчвую). Такое де11с1111с определяет ра1л11•111с в opra-
tl 1н• только сбора даннь~х, но н нх сводноА обработкн. 
д. 11ан nбработка почтовой ОТЧСТИОСТІІ осущеСТВЛfІ{'ТСЯ ва 
ІЬІХ вн с :.:~аПІtСЬЮ рrзудьтатов в СDОДНЬІе та/)ЛІЩЬІ lt ІІВ 
ную m.'І1ту, «Оторь~е псрсдаются на ВЦ республ11канскоrо 
np11nлt•1111я для даn1.вейшеn спадки 11 т. д. Срочная отчет­
оІ'іраІ'іат11Аается по дpyron схемс: формируются дnа пото­
nотnк пл:щnnьrх д:11111ь~:< (на год. с па•1ала rода, на квартал 
отчtтнt~І'І псрнnд) 11 факт11чесю1х да~пшх за 11рсдьшущ11й 
ЬІЙ 11t>р11од (nочтовьrс да1111ь~е) 11 поток факт11чесю1х дан-
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111,ix за отчстнЬІіt nернод (тс.ТJсrрr~фньrе данньrе). Полученнь~е 
в рсзу.11>татс сводноіt обрзботки на обпастно"1 ВЦ данньrе пере· 
даются в ВЬІШССТОІІЩЩ_• уровнн по кана.1ам СВЯЗІІ. в ЦСJІЯХ СОК· 
ращс1111я сроков лрохожде1111я статнстнческоіt ннформащш по 
урон11ям СНСТС'dЬІ государствс111юй статисп1к11 (от 06.rтаст1юго 
к респубпнканскому, от ресnублнканского к союзному) теле· 
графная отчетность будет по.ТJучать все бо.'1ьшее разв11тие. 
В зав11с11мост11 от устанопле11ного порядка прохожде1111я от· 
четность депится на це11тра.111зованную 11 неuе11тра.rт11зован11ую. 
Це11трал11зова1111ая отчет1юсть от предлрнят11й 11 орга1111зац11й 
поступает в систему государстпенноn стат11стнкн, где обраба­
ть~вается 11 откуда рассЬІлается соответствующим хозяАстве11нь~м 
н советск11м органам управлення. Нецентрал11зова11щ1я отчет­
ность постуnает 11 обрабатьшается в министерствах и ведомствах 
с последующей лереда11еІі получе1111ЬІх резу.1ьтатов обработкн 
в орга11ЬІ ЦСУ СССР. 
При проектировани11 н создан1111 АСГС решаются вопросьr 
предоставлення статнстическоfі информации предприятиями 11 
орrаю1зац11ямf1 в систему ЦСУ на машиннь~х носнтелях (перфо­
лентах, маr1111тнь~х лентnх) или обеспечения rнюда да1111ь~х 
в ЗВМ 11епосредстве11110 по каналам связи, соеднняю11шм ВЦ 
лредпр11яп1й и ВЦ ЦСУ. 
Маш1111ная обработка пред'Ьявляет свои требования к фор'1е 
статист11ческого отчета. Так, для обеспечения воз~10жност11 nе­
реноса даннЬІх на машиннь~е тrоснтели в бланке отчета предус­
мотрен<~ необходимость код11роваш1я признаков. С зтой целью 
в верхнем правом углу документа вь~де.ІJена ра\fка, в котороЛ 
простав.1яют кодь~ признаков ааголо1юч110А част11 отчета. Кодь~ 
проетав.'Іяют зко11ом11стЬІ отделов (секторов) nодrотовюr и ВЬІ· 
пуска статпст11чесю1х материалов. Как правило, во всех стат11· 
ст11ческ11х отчетах, подлежащих обработке на ЗВМ, отвод11тся 
место д.rrя записи ко11тро.11ь11ЬІх сумм (по строкам, графам, сrра­
ницам). Введе1111е ко11троль11ЬІх сумм обесnеч1шает автомат11за· 
цню процесса контро.'Ія перфорац11н маш1шньrх 11ос11телеr1. 
Пр11 ос:ю1ще1111н с:нс:темЬІ ЦСУ ИІШІІНІМІІ ЕС ЗВМ, ІІМІ!ЮЩНМІІ бо.nьwоІІ 
обьем ламят11 на магuнт11ь~х д11с:ках, появляется возмож11ос:ть отказат~..с:11 
от JШJІИІІІtЯ І!І стат11с:тяqеских ОТ'Іетt1ЬІХ ПЛ3t!ОВЬІХ )І.ІtІ'ПЬІХ, а также ,11.ІІІНЬІХ 
за nрошль~е nер11одЬІ, общиG 061.ем которь~:~с в рІІ"де стат~1с:тнчес:1mх ОТ"Іетов 
СОСТ8В.JІІІІ!Т ДО 40 \. ЗТІt Д8НІІЬІе будут QВО,11.ИТЬСІІ" 8 nамять звм ОДІНІ раз 
на с:nец11а111.о111>1х б11а1tках, 11а11аn.1111ватьск н .~ранJІтьси в автомати~ирооа11· 
но" банке 11a1m1~x. Пр11 осш1ще11ин с11стемь~ ЦСУ сч11ть~вающ11мн ус:трnn­
стяам1t. с:посоІІ111~о.111 автn\Іат11•1ески пnо.n11ть ннформацню в ЗВМ с: бумаж· 
нuх формуnяров, можно буАет нс:пользовать 11 качестве средс:тв воода с:пе­
щшль~tь~е м:11u111101111тnемь~е бпанюt. Зто устра1111т операции по nерфоращщ 
Д:ІІІІtЬІХ 11 ПОВЬІСІІТ зффеКТІ!П!ІОСТЬ nрнменения ЗВМ. 
Помимо от~1ст11ости. в нашей стране реал11зуется н другая 
орrаннзац1101111ая форма наблюлення - спеt{иальное статистиче­
ское обследование. Примерам11 такоr1 формь~ являются спен11-
а.11ьно орган11зов:~1111ЬІе переписи, осуществ.11е1111е сnец11ат.аого 
учета (посевІІЬІХ площадей, скота, тракторов). обследоваю1я 
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жетов семе~"1 рабочих, с:лужащю:, колхозш1ков и т. д. Cno-
Lt проведення такого обслсдова1111я разлн•шЬІ. В часп-10С'Т11, 
мuжеr осуществляться путем 11спользо1шн11я даннwх бух­
тсрского учета 11 отчетности nредприят11й (напр11иер, пере­
м фактическнх остатков матсриапь11ь~х це1111остсй) нлн путем 
цна.'Іьно орrа1111зован11ой рег11страцни (поссвнurх площадей, 
а, тракторов 11 др.). 
~а~сическим примером второго способа спец11аль11ого сrа­
тичсскоrо обследован11я яв.'1ястся врооеденне 11ерепнсеі1 насс­
Я. В СССР осуществлено шссть так11х 11ереп11сеn: в 1920, 
, 1939, 1959, 1970 11 1979 гr. В результате провсдеІІиR 11 
шс1111я да1111ьrх переп11сеіІ 11асе.n-еп1пr nолучал11сь свсден11я 
нслснности, размещенш1, составе 11асе.1е1111я по разлн.чиь~м 
нокам. Все зтн сведения крайне uажньr ДJІЯ 11зучеш1я вопро­
оц11аль11ого и зконом11•1ескurо раJв11·гия, текущего н перспек­
ого п;1а1111рования деятельности отраслей народного хозяй· 
01111 также необходимЬІ для 11зу•1е1111н демогр.афнчесюrх 
ессов в стране. 
Примером спец11аль11оrо статист11ческо1·0 обСJІсдования явля· 
акже провсденне вь~:борочного соц11аль110-дсмоrрафаче· 
обслсдоьания 11аселею1я по состоя111110 11а І я11оаря 1985 г. 
рнали ~того обслсдования являются важнІ::ім источником 
а.аа11кров111111я дальнейшего развития страпІ::і. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ 
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
В •нeRweA a.naчcn орга1юе советской стат11ст11ю1 яв­
обt 11 че1111с достовер11ост11 11 своеореме1111ост11 стат11ст11· 
д1n11их. О6~..скт1ш11ость и строгая достовер11ость-зако11 
СТІТНСТІІКІІ. 
іJостоверностью понимается степень об'Ьектив1юrо ото· 
IU СТ3ТІІСТІІЧеСКНМІІ ДЗНІІЬІШІ сущности явлений н про­
• Сооевремен.н.ость характер1пус.т nоступпенне даннь~х 
ки, соответствующие целям проводимоrо наблюдсния. 
соuрсменньtх ус.11ов11ях значение достоверrюсти 11 свосвре· 
ност1t 1111формац1111 возрастает. Зто обусловлено тем, что 
лож11с1111см зко110м11кн значатсльно nозрастает «.цена» при· 
го ш1 основе недостовернЬІх даннЬІх ош116очrтого реше1111я, 
мс ,·ого, заnоздавшие данпЬІе могут оказаться бссqолез11ь~.м11. 
Ш11рокое пр11мене1111е зко11омнко-м<1тсмап111есю1х методов н 
М предоявляет в свою очередь 11оnЬІше1шь~е требова1111я 
uчестоу обрабатьшаемой 1111формац111t. Ущерб от ош11бок в неІі 
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11а11ос11тся прежде всего самому nь~числнте.11ь11ому ttснтру, таІ\ 
как 11р11хол.11тсн ,ннрачнвать врсм11 11 срсдств<1 11а 11х устранеш1с, 
а иногда nовторять обработку 11 расчеть~: 11а ЗВМ. І Іс ме11сс су­
щественнь~іІ ущерб наноснтся не обt1аружен11ь~м11 11<1 llЦ ош11б­
ками, которь~:е, как правндо, вь~:зь~вают отрицатспьнь~е nослед­
ств11я в случае принятия на 11х основе управлеичес1шх решенші. 
Все зто обус.човливаст необход11мость реалнзац1111 систсмЬІ 
мер, обеспечивающих достоверность н вь~сокое качество статн­
ст1111ескоіі 1111формац1111 на всех зтапах се 11рохожде1111н: от 11с­
то11ш1ка воз1шкнове1щя до органа, принимающего на ес основе 
уnравленчсское решение. Особое значение имеет контроль щ1 
стад11ях 11аблюде1111я 11 подготовки даннь~:х к обработке, по­
скольку ош11бк11, долущс111rЬІе щ1 зтих стад11ях, труд1ю, а 11ор0Їі 
11 лракт11ческ11 невоз~южно 11с11рав11ть на последующІІ.'< зтапах. 
Одной 11з мер, осущсствляемьrх в государстве1111ом масштабе 
для обеспечения достовер1юсп1 11сход1юі1 стап1ст11чсскоі1 1111фор· 
мащщ, является борьба с пр11ш1сками u друп1ми ум1.о1шле1111Ь1:\!11 
11скажен11ям11 отчетнь~х дан11ЬІх. Пр11uятое ЦК КПСС н СМ 
СССР поставовле1111е сО мерах по предотвращению фактов об­
мана государства и по усилению контроля за достоnсрностью 
отчетоn о вьшолве111ш лланов 11 обязатет,ств», а также У1r.зз 
Президиума Верховного Совета СССР устанаоливают, ч·ю спри­
писи11 в государственной отчет11осп1 11 представтт11с других 
умь~шле11110 11скажен11ь~:х отчст111.о1х дан11ь~х о вьшо.111е111111 nла1юв 
дОЛЖІІЬl рассматриваться как прот11вогосударстве1111ь~:е дсіІств11я, 
наносящ11е вред народному хозяі1ству СССР, 11 лица, вннов11ь~е 
в зтом, наказь~ваются лншен11ем свободь~: на срок до трех лет». 
Лсрсо11альную ответстве1111ость за своевременность представлс· 
1шя 11 достовсрность отчетнЬІх даннь~:х несут руковод11тел11 пред­
прнятнй. 
Органам rосударстве11110А статистики поручено проверять 
состояние учета н отчетвостн 11 достовер1юсть отчетнь~х да11нь~х 
n народном хозяйстве, а также проверять в мн1111стсрствах н ве­
домствах состоя1111е работЬІ по оргапнзац1111 первнчного учета 11 
обссnсче1111ю достоверносп1 отчетньrх данньtх на подведомствен­
нь~х им предприятиях 11 обсуждать в необходиt.tЬlХ случаях ре­
зультать~ проверок с участ11ем соответствующнх м111111стерств 11 
ведомств. В случае обнаружения в ходе проверки np11n11coк и 
других умь~шлещшх 11скаже1111А отчетнь~:х даннь~х орrаІІЬІ госу­
дарствешtоІі статисп1ю1 в11осят предложе1шя о привлеченю1 
в1шовнь~х л1щ к ответственности в соответстви11 с действующим 
захонодательством. 
В случаях, когда 11скаже1111я отчстносп1 являются следствием 
11еудовлетвор11тельной поста11овю1 учета на предпр11ят1111 (недо­
статочная квалификацня учет110-статист11чсск11х кадров, слабая 
производственная д11сциплииа и др.), от органов rосударственноА 
стат11ст11ки совместно с мшшстерствами и nедомствам11 требу­
ется кропотливая 11 настойч11вая работа по соверще11ствован11ю 
перо11ч11ого у•rета и отчет11осп1 11а предпр11ят11ях путем органи-
Б2 
и сорсвнования работш1ков у11ета, 11роведеи11я обществсннь~ч: 
в, орrаи11заци11 школ передового оnь~та, npuueдc1111я соut-
1tй·сем1111аров І! т. д. 
Контроль достоверносп1 стат11ст11•1еской 11иформац1111 осуще­
а~тся на всех зтапах обработкн даю1ь~х на ВЦ: от 1_1р11емk~ 
111ч11ЬІх стат11ст11чесю1х отчетов до вьшуска свод11011 ОТ'Іl!Т­
и Несмотря па вь~сок11е требоваю1я к достовсрностн 11 кзче­
отчетнь~х даннь~х, налравлясмь~:х и стат11ст11чесю1е орrань~ 
приятиямн и орган11зацнямн, 11осту11ающая 11а ВЦ ннфо!)­
я не всегда является безош11Gоч11ой. Поз1"0му при 11р11ем11.е 
етов ВЦ обязань~ проконтрол11ровать поступающне данньrс 
случаях обнаружспия ошибок возвратить отчет nредnриятшо 
11111зац1111) для исnравления. 
Ош11бк11 могут возннкать также прн вь~:пол11е111111 маш1111ші:< 
уч 11 ь~х технологических операцні1 обработк11 информации, 
му н здесь необходнмЬІ мерь~ ко11троля для предотвращенrrя 
устра11е11ия ошибок. 
4.2. ОШИБКИ НАБЛЮДЕНИЯ 
Опьtт показЬІвает, что при 11зуче1;1нн~ зкономическю::. яв· 
СТСІІСІІЬ ТОЧНОСТІ\ ДЗІІІІЬІХ наблюденин может Сіьпь раз-
А Каждое конкретное измсрен11е велнчинь~ даннь~х, осу­
~емое в процессе паблюдения, дает, как правило, пр11бл11-
11ачеиие величннь~ явлення, в тоі1 ил11 1111ой мере от.111· 
от 11ст1шноrо значен11я зтой вел11чнньt. Расхождения 
у~~~:~~~ "~~~~::~ 11~1а~ЬІ:~~~~~ь~~,::;::~~еина~~~~ 
ти от характера, стадии и прич1111 возникнозе­
несколько т11пов ошнбок 11аблюде1111я. Класс11ф11-
и1еде11а в табл. 4.1. 
р1ктеру ошнбкн делятся на случайнь~е 11 с11сте­
іІншт иазь~:вают ошибки, nозннк11ове1111е ко-
~і'.t~І!О_~~~с~~11~~г с~~=:~1~т:с:а11к;~р~~Раl~~.~~'~:~J 
1та опроса мог доnустнть описку. Такие 
направле111::~1 как в сторону преувел11чен~1я, 
меньшс1шя. Пр11 сводиой обработке резуль· 
6.яюде11ня 01111, как прав11ло, иза11моnога-
•W;Ю оп"ас~о~~ьр~~:;с:ттаатвел~~~т~І~~=~~~~~єскає ошибки. 
М :· ~~~1~~:1 ,11 :~,~~~~~::\~і~~яох~л~~~~~~~:н~=я~~~і~рфтОеJ~~;;,~ 
а 11 роrраммЬІ наблюдепия, 11 др. Их 11ал11ч11с обус­
ІІnраоленнос 1tскажсние конечноrо результата 
1 м 1 от стад111t nоз1111кповення разл11чают ош11бк11 
цнІ, ош~СSкн, возннкающ11е в ходе подготовк11 даннЬІх 
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к маш1н1110Г1 обработке; ошибки, проявJ1яющнеся rra стадтн. 
маш111111оіt обработкн дан111.о1х на ЗВМ. 
К ошибкам регистрации относятся те неточност11, которЬІе 
11мсют место nрн заnнси даннь~х в статнстическш1 формуляр 
наблюдсння (перв11ч11ц1'1 документ, статистячесю1й от•1ет, (ідонк 
переписи т. д.) 111111 при вводе да1111ЬІх в ЗВМ через терм11наль· 
ное устройства (телетайп, д11слмй). Например, случаіінь~е опн . 









Ош1tбхи при nодrотовке ;~зн11wх к 
маш11111юА обработке 
~=~км в процессе машииноИ обра· 
~ ~:..ч::.ЬІ Ошнбкн нзмеренн.1 
.;. иовеика Оwиб•и реnреsєитатавиDСТК 
~І Прцнамерекнwе оwнба:н 
/І'-н"..,.-• , ,"..,-." .• -
ски ил11 nреднамеренное искажею1е значенщ'і отдельнЬІх показа· 
телей; несоблюдею1е фориь~ бланка, т. е. запись не в уста11овле11-
ную строку нлн графу докуме11та. Нередкимн являются ошибкн 
1юз1111кающ1tе пр11 наборе да1111ь~х на клавиатуре телстаrtпа ил~ 
дисплея, есл11 информация вводнтся непосредственно 13 ЗВМ, 
мннуя документ. 
Особую катеrор11ю ошибок nредстав.11яют те ош11бкн, которь~е 
ВОЗНІtК8ЮТ на вц в ходе ПОДГОТОВКІІ даІІНЬІХ 11аблюде1111я к об· 
работке 11лн в процессе самой обработк11. Возннкновеннс оши­
бок на ВЦ может бь~ть ВЬJзвано лнбо некачесrІ.!еннь~м состоя· 
1111ем перв11•111ьrх документов (11еправ1tльиое, нечеткое, небреж­
ное залол11ешtе данньrх в документох) или мащнннь~х носнтелеА 
информац1111- перфокарт, 11ерфолент, маrннтнь~х лент (дефор · 
мация носвтеля, фнзнческий дефект, ош11бк11 n записях, не­
комплектность масснва), либо неправвльнь~м хранеш1 ем 1111 . 
формац1ш (11есоответств11е ломещення, где храннтся 1111форма-
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8, установленнЬІм трсбова11иям), либо, наконец, сбоя.rи 
работе оборудовання (псрфораторов, устройств для записи 11а 
rнитную ленту, контрольников, сортировальнь~х машин, ЗВМ 
~~~ вь~явления и предупреждения ошибок наб.'Іюде1111я важ110 
ІТЬ нх видь~ и причннь~ возникновения. 
Разл11чают с.ледующие видь~ ошибок: 
ошибки измерен.и.я связань~ с определе11нь~м11 погрешностюш, 
рь~е возникают при од11ократ11ом стат11ст11•1еском 11аблюде· 
соцнально-зконом11чесю1х явлен111і; 
ошибки репрезен.тативности характернь~ для несплоwноrо 
юден11я н связань~ с тем, что вел~1ч1ша 11зучаемого прнзнака 
отобран1юй совокупности отлнчается от величинь~ зтоrо приз· 
к1 во всей изучаемоіІ совокуnност11. Подро611ее о таких 
бках: говорится в гл. 11; 
nреднамеренньt.е ошибки возникают по при•11111е соз11ате.'1ь11ого 
кажения даннЬІх с целью приукрасttть деіІствитсльнос по.чо· 
ние дел, чтобь~ получить лрем11ю, прнбавку к зарплате 11т1 
yroe дополнительное вознаrражде1111е. Например, прнп11ск11 
отчстностн с целью по1{азать более вь~сок11і'1 процент вь~полне· 
• плана, занижепне плановЬІх заданий, сокр1;1т11е (рсзсрвиро· 
не) тоі1 11л11 иной част11 нзготовленной nродукцюr, матсриадь· 
х ресурсов, скота и т. п. Как отмечалось ранее, такие действия 
ссматр11ваются как престулнь~е 11 наказь~ваются в уrоловном 
илке; 
непрсднамереннь1е оишбк11, как правило, носят случайнь~й 
рактt'р 11 могут рассматриваться как промах11 в работе. Такне 
ибкн ивляются результатом ннзкой квал11ф11кац1111 работн11ков, 
тн, недобросовестностн в работе. Иногда ою~ связань~ 
wмн суб1.скт11внь~м11 явле11иям11, например, стремлен11ем 
и.noro в01р:~ста иноrда округлять своА возраст до чнсел, 
1тжн 5 1иш 10, 11 т п К непреднамереннь~м следует отнести 
оwибк11 запамятования. 
4.3. МЕТОДЬІ ПРОВЕРКИ ДОСТ06ЕРНОСТИ ДАННЬІХ 
НАбЛЮДЕНИЯ 
Для обеспечения необходнмоіІ достовер11остн дан11ь~х 
бпюдсн11я в rосударствс111r0Гt стат~1стике реалвзустся система 
р, nредусматр1шающая тщательную проверку качества посту­
ІОЩ('Й в статнс.тнческие органь~ перв11•1110ЇІ отчеп~ости или 
ииь~х специальнь~х наблюдениА. ВажнЬІм злсментом такой 
стемЬІ является, как указь~валось ВЬІШС, проведен11е nроверок 
тоnсрности отчетнЬІх данпь~х 11епосредстве11110 на местах, т. е. 
предприятиях, 13 орrаннзац11ях, колхозах, соDхозах 11 т. д. 
пью таю1х проверок является установлеН11е достоверности 
етнь~х да1111ь~х, правильиостн ведення псрвичноrо учета, ВЬІ· 
ен11е п устранение nрич11н несвоевременноrо представлення 
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государственноА отчет11ост11 }! фактов искажения отчетнь~х 
Д::ІННЬІХ. 
Проверкн woryт б1~1ть тем3тн•rf'rтшr комп:; - .:ние н повторнь~е_ Прн ~· 
маn1•1ескнх проверках проверяекя достоаерность отчеrнь~х JІ.ІІІНЬІХ по 0;1,11ой 
11.~11 нсско.11ьк11" формам оrчетностн од11оr1 отрас..111 статнстикн. 
Коwп.11скс11wе нроверКІІ предусматр11вают одновременную проверку до­
стоверщкт11 отчетrtЬІХ даІІІrЬІХ по двуw Іt.ІЩ песхо.,ькиw отр:~с.11я1.1 СТЗТІІСТІІКІІ. 
Таю1е щ1оверкн 4ВІОТ возможность полнее вар~.пь состояnие учета н отч"-
1rост11 ІJ целом по провер11е111ому О(h,(окту нn11 1~е,.:1.01о1ст11у 11 сде.1111ть по зтому 
вопросу боJІее r.11убои11е вь~воль~. Повторнь~е nроверк11 проводятся через 
rод после проведення п~дь~дущеІІ nрQвер1ш с це.11ью 11ь~яс11е111111, устраненЬІ 
.111 ІІСДОС-ТВТJ(Н, ВЬІЯВЛСІІНЬІе 11 ходе предЬІдущей проверк11. 
П~сред nровсдеНІ1ем проверки составляется програА1А1а, n ко­
торон указhlвается перечень nоказате.1еn, подлежащих проnерке; 
код11•1естnо nредпр11ят11іі, орrан11зац11іІ, учреждснніі, ко.1хозов, 
в котор~."< до.1жна бь~ть проведена проверка; срок ес nровсде1111я; 
за какон nервод провсряются да1шwе; какими 1111струкц11ямн и 
ую:1за1111ям11 следует руко1юдствоваться при проверке; персчс111, 
основнь~х перв11ч11ь~х документов, на основаюш которь~х соrтав­
.'Іястся проверяемая отчетность; порядок сопоставлеш1я в вза­
~1мосвяз11 показателсІІ: nроверяемь~:х отчетов с пока.1ателям 11 
других отчетов. 
Результать~ каждоіі проверки оформляются актом, в 1ютором 
указь~ваются об11аружсш1ью 11едос1'атки в учете 11 отчет1юст1t, 
прІІПІІСКИ 1! другие 11скажен11я отчеТНІ:.і:Х ДЗННЬІХ по каждому 
факту искажеюн1, особенно по припискам (сокрьпиям); указ1>1-
вается, в каком отчете, по какому показатеюо, за какой псрио;t 
допущено 11скаже11не даннЬІх, размер приnнсю1 (сокрьtтия); 
влияние 11скаже1111я даш1ь~х на степень вьшолнен11я плащ~; noc· 
ледств11я пр11п11сок, бьма ли в связи с припискоіі 11 друг11м11 1tc· 
каже1111ям11 незаконно вь~пла•1ена премия, кому 11 в как11х раз­
мерах; при111111ь~ 11едостовер11ост11 да1111ь~х с указаннем вnнов11ьах 
В 3ТОМ ЛИТІ. 
Результать~ проверок н:магаются в докладноУ записке 11а 
имя руковод11теля соответствующего статистич~ского органа, 
проводношеrо прооерку, с пр11ложе11нем акто ... n~овсрки по каж­
дому провере1111ому обDСкту. Во всех случаях уста11овле1111я 
фактов недостоверности отчетносп1 статнстн•rескне орrань~ дают 
предпр11ят11ю указ<11НІЯ о внесе111111 11справлен11і1 в отчетс. В слу· 
·чаях установлення приписок 11 других умЬІшленнь~х 11скажен11n 
отчетнь~х да11иІJІх органь~ стат11стик11 вносят предложения о при­
влечеІНІJІ в1111ош1uх ли~t к ответственности в соответств1111 с дсі~­
ствующнм законодательством. 
Характерпой чсртоі1 современного зтаnа развнт11я госуд<1рст­
nенн0Їі стат11ст11кн явлнетсн, как отмсча.ТJось 11 гл. 2, пrнрокос 
пр11менен11с ЗВМ и других тех1111чесю1х средств, обеспеч11оаю­
щ11х однократнЬІй сбор 11 комплекс.ное исnоль1ова1111е соб11раемь1х 
дВІІІfЬІХ при решении большого чнсла взаимоувязаннЬІх зада•1. 
В сояз11 с зтим зада•н~ обеспечения достоверностн статнсп111еских 
даннь~х 11еJ1ьзя рассматривать в отрь~ве от некоторь~х вопросов, 
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я 1а 1111ь~х с органнзациеА машннноn: обр~ботки ннформ!ЩМlt 
nь~•~11слнтельнь~х центр::~:< статуправ.<Jен1111. Здесь псобходнмо 
нть~вать два обстоятельства. І30-11срвь~х, больш1шс100 конr­
ьнь~:х операций в условиях nр11ме11с1111я ЗВМ могут вьшо.1-
ться автоматизированно. При зтом по ряду задач реализуетс.я 
цесс автоматнческого нсnрав.11ен11я ошибок (автокоррекп.и11) · 
-вторь~х возникает проблема учета н устранения ошибок, 
язанньах' с самим nроцессом маш1111ной обработки информа· 
"Ос~ювнь~мн в 11дами контро:1я достооер11ост11 да1111ь~х являю1ся 
1пакснчесю1іі, .'ІОГІІЧЄСКІІіі 11 арІІфVІСТІІЧССКИЙ (табл. 4.2). 
•' n м ц 11 4.2. ВмАW м с:.одер-ме мокrроn• 
І с,""" ••• "."" 
Попнота докуwе11та (нап11чне рекв11зктов) 
Полиаrа заnопнс:.иня строк 
І еоо, •• ","." ..... , "".'"."., •• ," ••••• 
Наn11чне откпоиениА от за.ав11нь~х sиачеиJІіі 
НапИСІне поrнчесхмх связеА меж.а.у показаtеnям:и 
І 
Соответствие nострочнЬІХ контропьнwх сумw 
.11.окуwента н хонтроль11ЬІХ сумм ЗВМ 
=:::н: хо:~;~~;:; сук::тrа~нь~х суJоІІІ 
При синтакси"~ском. контроле проверяются правнльность 
руктурЬІ документа, ІІЗЛІІЧІІС необХОДІІМЬІХ реКВНЗІІТОВ, полнота 
num1e1111я сl(юІ\ документов в соответстви11 с установ.11сннuм11 
рав11.1ам11. Hanp11мt·p, 11 ходе nр11емк11 nереписнь~х. листов про­
рнется в11еш11ее к:1чt=стио зш1олне1111я документа, соблюденне 
рав11л использова1шя 1111формац11011ноrо поля, наличие ответов 
все вопросЬІ программь~, прав11ль11ость оформлен11я ответов 
1 частности, чтобь~ графические отметк11 1 оформляющие ответЬІ 
nсреПІІС-ИОМ лис.те, бЬІЛИ СІ!ЛОШНЬІМІІ, без разрьtвов, ЧСТК~ІМН 11 
tрЗ~:ч~~~ость н необходимость с1t11такс11чсскоrо контроля обус: 
овлс11ь~ применением для обрнботкн да111tЬІХ вь~ч11слатель1~01~ 
пхн 11ю1 , которая пред"Ьявляет жесткие требовання к соблюдс 
ню ттрав11л запо.11нен11я формуляров, поскольку онн л11бо под­
•жат непосредственному вводу о ЗВМ (например, nepcnиc1rьie 
11сть~ no время Всесоюзноіі псре1111сн 11аседс1111я 1979 r.), .11ибо 
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J1спользуются для посJtедующеr 
1юс11телн (nерфокартЬІ перф 0 nсрсноса данньrх на машнннь~е 
Логич.еским контро~ем n о~:~rт~, маrrо1тнЬІе лентЬІ). 
дов, соответствие нх нанмс~оваf ется nрав11.1n11ость заш1с11 КО· 
Лровсряется отсутствІІе не оп шям 11 значенням показателей. 
11ока;:~ателя от 11а11более веро~тн устнмЬІх отклонен11й зиаченніі 
нмосвнзеjj между nоказателями ;.х 11 ІІалнчне необходнмЬІх вза­
Заn0Jrнен11я перепнспЬІх л11стов. ак, при контроле nравнльностн 
JН1•1111:.1с волросЬІ вь~явJ1яют сопостаn~1яются ответь.~ на раз­
н11я (например: десят11лс~1~нfі11оrичссю1 несоuместнмь~с сочета­
В случае обнаружсная 110 обн мз;ьч
11к _ показан _ же11ат1>1м). 
ход11тся путем дальнеПшв: ь~х со •етан11и ІІСТШ!НЬІІІ ответ на­
вопросЬІ (например, если д~~~~с:ав~~ений с ответами 11а другие 
что зтот мальч~tк имеет ВЬlс репнсном лнстс записано, 
давателем в школе становит~яее образование н работает npeno· 
воз~;аста). ' о~~евнд~юй ош11бка в рсг11страцни 
рн ари.фметическом контро.ле 
телей путем арнфметнческнх дейс;!~~ве~яе~ся зна•1еннс nоказа. 
арнфметнческщї коІІтроль б · ольwинстве случаев 
ІІтоrов с предварительно под~з~:r/а~т~я на сраввс1шн получсннЬІх 
по строкам нлн по графам Та ЬІми контрольнЬІмн суммамн 
ществляется при п ове ке· п кой контроль, в •1астност11, осу· 
проверне достовер!аст! ш~ф~ра:•~льностн перфорацни даннЬІх, 
в ЗВМ. цин для переда 11и н ввода 
Одним из видов арнфне 
СОбЬlt1 метод Он основь~ва~ического контроля является балан.. 
нтоговЬІ.х по~азателей одной т~~вона. взаимном баланснроващш 
на отдельнЬІе злементь~ Так купностн прн расчлененин ее 
рнала на предпрнятин н·а ко~е:апрнмер, ресурс какоrо·то мате· 
на начало месяца плюс пост месяца складЬІвается из остатка 
расход на производственнь~е "~прлу~ние в течение месяца м11нус 
не нуждw в зтом же периоде. 
4.-4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЬІХ 
В УСЛОВИJІХ МЕХАНИЗИРОВАННОГО С60РА 
И 06РАБОТЮ'1 ИНФОРМАЦИИ 
Сегодняшний зтаn функц 
вается на использовании совремеп=~~§~мния АСГС основЬІ· 
ческнх средств реrистрацнн 11 перед , а также автомати· широкую автомат11зац11ю всех ач11 даннь~х, обеспечнвающих 
стнческо1і информац1111 8 ЗТJІХ зтапов сбора 11 обработки стати­даннЬІх является нео~млем условиях контроль достовер1юст11 
процесса маwинной обработк ЬІМ злементом технолоr11ческого 
В зависимост11 от зтапа н статист11ческой ~тформации. 
даннЬІх можно ВЬlделнть сл:;ушинноА обработки стат11ст11ческих 
н.ости информации· а) кон ющне стадии контроля достовер. 
информации; б) ко.нтроль в Т:~~есв процессе прнемки входноі1 
сителей входной информации· в) І<О~е подготовки маwин11w.х но­
г) контроль результатов обр~боткн д1fн~л~~вода даниwх в ЗВМ; 
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Статистнческая информация может поступать на ВЦ в раз· 
нчной форме: в виде стат11стическ11х отчетов, пр11сланнь~х по 
чте; в вІіде перфолент, полученнЬІх в процессе передачи дан· 
ьrх по каналам связи; в виде перфолеит 11 маrнитнь~:х лент, 
аготовлсннь~х на других ВЦ; по каналам связи в режиме авто­
ат11ческой передач11 информации от ЗВМ одного ВЦ в ЗВМ 
угоrо. 
Стат11ст11ческне ОТЧСТЬІ от прсдІІрІІЯТІІЇІ и орrаНІІЗЗUІІЙ ПОСТУ· 
ают в статуnравле1111с област11. Прнемка отчетоn осуществля· 
я зконом11стам11 отделов ПОДГОТОВКІІ 11 ВЬІПуска стат11сп1ческиt 
1терналоп. Лр11 зтом отчеть~ подверrаются рсгистрац1111 н конт· 
ю, орrаш1зац11я и техника которого зав11сит от способа полу· 
11нл отчета (почтовь~:А или телеrрафнь~й). 
Пр11 контроле почтовь~х отчетов nроверяются полнота 11х за· 
нення и наличие необходнмЬІх подписей, соответствие планІ}­
х н фактическнх да1111ьtх, итоги с начала года, допускаеиь~е 
едель~ от11осительнь~х 11 друг11х рассчитЬІваемь~х показате.11еіі, 
вза11мосоя111, прав11льность подсчета итоrовЬІх показателеі1 
исчІІСJІ<'НИЯ 0111осительнЬІх величин 11 т. п. Как отмечалось 
wc. м11оr11е ІІЗ 9ТИХ операциn могут ВЬІПОЛНЯТЬСЯ на ЗВМ. 
кцнн зкономиста сводятся к внешнему осмотру документа 
предмет наличия всех необходииьtх показателей и подписей. 
Пр11 к.онтроле телеграфноll отчетности зкономнст проверяет 
внль11ость nредстамення в телеграмме всех кодов н нат1чие 
ходимЬІх показателей. В случае обнаружения ошибки дела­
аепрос предnриятию, вносятся исправпення в телеграмму, 
ІtІtтся бланк корректировкн. 
постуnленни информации в виде перфолент в працессс 
ескоА передачи даннЬІх по каналам связи на ВЦ pec-
кorn и союзного уровией одновременно поступает 11 
.11ублнкат в виде телеrраммЬІ. После рег11страuии при· 
ІІRформацни перфолс11та передается на ЗВМ для контроля. 
не магнитнЬІх лептах также контролируются на ЗВМ. 
ь про11звод11тся путем сравнення полученнь~х итогов 
ми од11овремен110 присланнЬІх сводиьrх табл1щ. 
ь праеильн.ости переноса даю1ьtх с постуnившнх ста· 
отqетов на машннньrе носители (перфокартьr, перфо· 
~яются операторами в отделе подготовки ма· 
ВЦ. Суть контроля заключается в следую· 
ОСІ .1111111ЬlХ на МЗШИІІНЬІе ІІОСІІТСЛН по каждому 
кому °"tту подсчитЬІваются контрольиь~е суимЬІ по 
троке RЛИ rрафе. Суммирование сопровождается 
р KRи:tмтnR на бумажную ленту, которую пр11креп· 
ПО('Лt 'tтого отчетЬІ поступают на перфорацню, 
ІО П<'р1•1юса даннь~:х на nерфокарть~ или перфо· 
ІМ м1шю111hІе носители контролнруются. Метод 
11 11н 111' от ІRАА нnснтеля. 
1рфокарrr14 npoelp1tюrcя методами счетноrо контроля, вери· 
11мн, комбннwроаа1nrwм методом 
•• 
Счетнші метод ко11троля заключается ются 11тоr11 коІІтрольноА таб 
/1 
8 том, чrо сравн11ва­
распе'ІаТІ<11 содЕ'ржа~шя 
11 
~ яrрамш.~, nолуче1111оn в результате 
в11зитnв полуЧ<'НІІЬІх пе фок уим11ромння ко11трn.'1ирусwьrх рек­
ф11кснрова111rьrм11 ранее ~ta б~~т~ с ко11тро.,ьнь~,1н суммамІf, за­
ется 11аибо.1Jее зффектІІВНЬІМ жнь~х JІСІІтах. Зтот метод явля­
ло 99 % ошибок. · так как дает возмо;1шосп. вь~яnить 
Методом вср11фнкац1111 осущt'С 11а сnсц11t1ль11 ь~х МВІІІНІІВХ контр:"лпь~~~ся к~троль 11ерфокарт сто1111ства: мсньurая (почтІІ 8 ) ках. н 11мест сво11 до· методом ховтроля т оемк двое no срао11с1111ю cn счстпь~м 
Однако стсnсІІь точ~:Тн 
9 
ость. простота opra1t1tзa111111 работЬІ 
контролс. В среднем при з;~: мметода б1111же, чем np11 счетном 
ошибок. етодс о 11аруж1t1зается до 93 % 
Комб111111рованнь~І\ метод ко11троля ф нn одновременном nр11\(ененн І nep окарт ос11овь~nается 
Наnр11мер, менее важ11ь~:е реЮ:Іfз двух вь~ше11азмн11ь~'< методов 
ннках, остапьнь~е- методом сче~,:~~ ~~~~с~;~тся на контроль: 
Правu..tмость п.ереноса даннь~ р мстодам11 в~1зуаль11оrо ко11т оля х на п.ерфоАентt11 nроuеряется 
сравнення дублеА nерфолен~ · повторного 11абора да 1шь~х. 
ЗВМ • снуль-ко!f;роля:., контроля на 
Прн вюуальном контрn.1н~ распеч.аткv содержа1111я пе ф ко11тро.n:ьная ле11;а, содержnщая 
статнст11чёского отчета 3Р олентьr, б срая~111вается с дан11ь~ми С'рав1111тель110 мало надежевто~оз~~осо довольно трудоемок " 
npont'pкн небольшого об'Ье"~ янфо:J.,~1~ пр11ме11яют только д.'ііІ 
Контроль методом ПОАТО 6 · пр1111цнпу контроля ne фока рноrо 113 ора осуществляется по 
устроі1стоа подготовюі даІІІІ~тх м.~:°~~~1фоnер11ф11к(аУцю1 с помощью 
Ко11тро11ь дублеА ne ф де11те ПДJІ). 
УПДЛ nроб11тоn пе фо:ен~~ен!'т заключ<1ется в сравнен11н ІІа 
друr11м оператором. р ее кnпиеА. отnерфорнрова11ноn 
с:JІуль·контроль• проверяст п в процессе самоА nерфорациtІ Су~ав~~львость nроб11вк11 JІСІІТЬІ 
стижс11И11 нулевоіІ rн11ност11 ~еж контро.'tя зак11ючаt>тся А дn· 
в11атурс nоказате.'tеГt н ко11тро11ь~А суммоА набра11нNх на кла­
в ОДІfОМ ІІЗ СЧСТЧІІКОВ М81!11111Ь1'. суммоn. з~ф11кс11рова111юА 
nро~~:::111~ 11~0 ... ~~~ос;8:Ї11~1:х 111 nсрфокартw 11 nерфnМ:ІІТЬІ NОЖІІО "' сост11ве контроп11руеt.1ЬІ\: перфок11.;~ре~ел!'ІІRО~ nporp11мa.ie. В ~том случае 
:~ф01~1:;~~=" 11с ЗВМ"о~н:0м11~ 11су)Ім11м11" ~01~::мьп:~~:~:~~~:~ьр~~~Т::~~ 1н)нтрnли• При 1111011е "РЗВМ 111,ио 8"31юr"·rє" !JЄ3.'m1111111" мnoJ'l.a спу;". =~~r:~~1111;~ 11C:1~,1~~1::: со~~~;:ь~~:~~,~оуІt~~~~~н В(~:'ч~~ ~~:0м11~~~:: 
8 
т~:;~"~~~~ІІ'іf 11 техника контроля ввола .п.аш~ьr'І" в ЗВ~\"\ 
ются в гл . 6. роля ре1ульт.11тов обработю1 даннь~х рассматрнва: 
"' 
ГЛАВА 5 
СТ д ТНСТНЧЕСІ<АЯ 
СОВОКУПНОСТЬ 
Н ЕЕ ХАРАІ<ТЕРИСТНІ<д 
СОВОКУПНОСТЬ КАК ОБЬЕКТ 
СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
5.1. СТАТИСТИЧЕСКАЯ СОВОКУПНОСТЬ И ЗАДАЧИ 
ЕЕ СТ АТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
Статистика всегда изучает массовЬІе явлення, оnределtн· 




1и~~с~~~м~~~:· нау•tІІЬІе задачи, стат11стика оnерн· 
р м ф:tю1111€'Скttм11 данІІЬІМІІ, np11 зтом уста11авлноается, как.ой 
nр<щсс<', К:lК&Я общая С'овокуnиость до.11жна (jЬІТЬ предметом et 
уче1111t1. нn rрашщw 9тоf\ совокуnностн. круг сдшнщ, входящ111 
І неt-, их 1Сачестве1111ое своеобраз11е, :характернЬІе пр11зяаки 
кт11в11n зnл.ань~, т. е. предмет статнс;11кн реально суще· 
11 пр1н.н·r . став11тся задача оnредслсюtя структурЬІ ра­
р в 1t:t кn11крет11ом nредnр11ят1111. В процессе ее реше­
==.;.;_;"-·--·в1 1\'И 1111 111ь набор пр11311акоn. по которь~м будет 
тура рабfІqи:с; кадров (1юл, возраст, образова~111е, 
w. и JІр.), n ясследуемая совокупность- ко.'!лектnв 
1&111и:ii: nрrпприятюt - об'Ьективна существует, границь~. cono· 
n11ост11 11рс11оnр('JІМ<'ІІЬІ рамками данного предприятия. Изу­
асмш• 11rи111nк11 характер111ующне структуру рnбочнх кадров, 
1кжt- ~аль110 С'ущестауют От1rп1.1ю ІНІ11Ш~ c•n.111111111.i любоА СТ3ТІІСТІІ1J('СКОА СОАОКУП· 
иост11 :~~:арактер1пу10тrя м1южеrтвnм ра1л111111ьrх сnойств н осо· 
f\t>1111ocтrn участвуют n ра11111ч111.~х по своеn nр11рол.е 11po1icccax. 
нс1 п nnределе11ном от11оше111111 оfІлаn.ают общю.t11 своnствамн, 
об1оtЛ1ІІІС\ІІ~І общН\f законом разn11т11я н в 3ТОМ ОТНОШСІІІШ яnля· 
І()Т{'Я однокачемвеннЬІМІІ, вь~стуnают как едн111щЬІ сооТВе'І"СТВУЮ· 
11tcA !'Овокуnности. Так, совокупность студентов многообразна 
е тn•1к11 зреи11я соw1а11ьнь~х, б11011ог11ческих. сеУеАвЬІх, зJ<o1to-.i11· 
•1 t'ск11х и других услов11й. 110 качестве11но од11ород11а с точк11 1рс· 
1111я npnttt'rra учебЬІ, п результате которого формируются cne· 
11и а.'t11rтьt 1щсnкоГІ кв:~л11фикаuю1. Еще пр11мер. Деревообраба­
тt.~n:~ющис прt'дnр11ятия стра111:~1 мnж110 рассматр1шать как 
n.'1.нока.чествс11иую статнстическую с.овокуn11ость с точки зрения 
9ида обраб1'тЬІввtмnго материала 11 спеш1ф11ческих отраслсвь~х 
е1 
характер11ст11к, 110 каждое предпраятне отJшчается от другого 
ч11сленностью персонад::~, об-ьемо\f nро11зводства, тсхннчсскнм 
уровнС'м, составом nро11зводнмо1і продукции и др С 11сдователnно 
существовашrс к::~ждоі1 11з еднннц совокупност11 • с~язано с мно: 
жеством процсссов, 110 только в одном нз них 01111 вь~стуnают 
каки единиць~ соответствующеА стат11стнческоА совокупности 
/J.Ч:JЯ О6ЬСКТІІВНО СХЩССТВХЮЩІІе СОВОК~НОСТІІ СТ3ТІІСТІІК~ 
реш ет разт1чннс ІJQ3ШІ.ШЦель111>1с задачи, что вь~зьr~ает 11собхо­
д11мость рассматр11вать каждj'Ю сд11Нн~ совокупностн в разнЬІ.'t 
асnектах; с разлюmьr. по111цнlr. Так, о процессе исследования 
пронзвод11тель11ост11 труда на nредпрнятпи статистика рассмат­
р11вает совокут1ость рабо•шх с точки зре1111я их стажа работЬІ 
квалнф11кации, уровня образования, возраста 11 др. Круг пере.' 
чнсленнь~х признаков nр11сущ всем едииицам совокуmt0стн но 
пр11 .9Том колнчес.твеннь~е значения признака у каждого р~бо 
чего различньr, что в констrом итоге влияет ва форм 11 рова 1111~ 
уровня производнтсльности труда. Позтому совокупность рабо­
=~х: предприятия с позиц11й их участ11я в едпном про11зводстве~t· 
м проuессе качественно однородна, а в отношещш результата 
труда, вь~ражающегося в про11зводительности еднн1щ1>1 сово 
купностн пеоднородньr. Другой пример-социа~ист11чсские сель: 
скохозяАстве1111ь~е предприятия. Их: природа едина. Однако су­
ществуют различ1fя в отношении форм собстзенности между 
совхозами 11 колхозамн, существуют предприятия разного произ­
водственного направления, разноА зффектнвностн и т. д. 
Пр11ведс1111ьrе прнмерь~ позволяют сделать вь~вод об об"Ьек­
тнвном подразделеннн предмета статнстически:х исследованиА­
совокупностеА явлею1А, подчиненньr:х единьrм закономерностям 
на своеобразньrе по своему :характеру -rак назьrваемьrе частнь~~ 
совокупност1r или тнnьr.f Предметом статистич.еск.ого изучения яв­
ляются не просто совокупностн явлений. а общие совок.упности 
состоящие из нескольких частньtх совок.упн.остеЛ. Ед11 ннцьr от~ 
носящиеся к отдельнь~м частньrм совокупностям, имеют ед1~нь~й 
круг признаков, определяющи:х их качество, а ко.nпчес-rвен~~ь~е 
~~~~~н;б;;:~м~рчназс~~: с~~~~~::~: ~:ч':::Г~~=нiprir к~л~~~~: 
венна однородньr. При .9том под к:ачествеююй однородностью 
следует понимать пр1шаллежиость еднниц к одному определен­
ному типу, что обеспсчнвается наличнем в равно/і степенн у всех 
ед11ю1ц совокупност11 основньrх, характерньrх признаков данного 
типа. Под к.оличесrвенной однородн.остью поннмnстся бл111ость 
=~~т~~~с;;ГСІ~f~;у~~І.\Чеш1А ОСНОПІ!ЬІХ nризн11ков едННfЩ совокуп-
Однако одпородность сд1шнц, составляющнх совокупность 
не является чем-то абсоJІютнЬІм, нnвсегда .1аданньrм. Соглас11~ 
закону ДИІІЗМJІІІ('СКОГО развития изменение колнчествснпь~х 3ІІВ· 
чениА прн:mакпв меtІЯС'Т качествснное содержание еднннцьr: со­
вокупности и со време11ем состав совокупностн изменяется: от· 
дельньrе едишщьr, не соответствующнс данному качеству, исклю-
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чаюrся из состава совокупности, другие, наоборот, в11011ь входяr 
в ее состав. 
Существован11е частнь~х совоку1111остсіі uссгда 11меет место, 
н 11г11орировать зтот факт нельзя. ЧтоСіь~ nра1шль110 понять 1-1 
раскрьrть сзоеобразне природи oGщen соsокупностн, 11еобход11мо 
иметь полное представленне о системе образующнх ее частнь~х. 
совокуnностей, без :ного не могут бь~ть решень~ важнейш11с зв· 
дачи статнсп1ю1 - характер11стика структурь~ совокуnностн, нзуf 
че1111е взаимосвязеіІ между явле1шя:чн.~Так, характсрюуя npo· 
цесс вь~полие1111я nрОІІJІЮДСТВСІІНОЇІ nрограммЬІ nредnр11ят11ями 
отрасли, общую совокупность подразделяют, как nравн.10, на 
тр11 частнь~е: предприятия, ве вь~полн11вш11е nроизводстве1шую 
программу, вьаnолнившие ес на 100 % н перевь~nолнившие проr­
рамму. А далее, в пределах вь~деленнь~х 11астнь~х совокупностей 
ВЬІЯСІІЯЮТСЯ прІІЧИІІЬІ откло11е1111і1 фактического вьшолнения nро­
изводственной проrраммьr от установленнь~х плановь~х заданні~. 
Следует 11меть в виду, что ед11шщь~ общей совокупностн ло­
разному обоединяются в частнь~е статистнческне совокупносш 
в за~н~снмосп1 от характера изучаемоrо процесса. Частнь~:х со\ 
вокупностей может бьrть несколько, при .9ТОМ ш1бо все без исклю-
~~:~~:д~,:~~~~:.6і~~gо с~~°;с~:1111~1~ТІ~fс~~т~хедсе::а~;~:о~~е~п~~:~~/ 
ть~оает т1шь часть едю11щ всей совокупност11. Наnр11мер, при 
нзученни трудовь~х: ресурсов вь~деляются л11ца трудоспособноrо 
возраста; прп характерист11ке уровня образован11я видсляется 
11аселенне от 10 лети старше н т. п. 
Как отмечалось ранее, едиющь~ совокуrшостн обладают мно­
r11ми свой.ствами н особен11остям11, зь~ражающнмн 11х характер н 
связн с окружающнм миром. Зт11 своАства, особенности един11ц 
111нt.1в:~ютси в сrатнст11ке признак.амft. \Прюнак11-11епосредст­
ве1111ь~й обоект стат11ст11чесного 11змсре1111я. Только через них 
можно охарактеризовать пр11роду совокуn11ости, уловить ее за­
кономер1:1остн. 
Стат11стнческне признакн подразделяются на существеннь~е 
и несущественньrс (второстепеннь~е), статнческне н варьнрую· 
щие, меняющиеся в пространстве 11 време1111, атрнбутивнь~:е (ка· 
чествениь~е) и кол11чественнь~е, первичвЬІе 11 вторнчньае. 
Су1цесrвенн.ь1е признаки вь~ражают сущность совокуn11ос.т11, 
определяют ее однокачественность 11 тем самь~м обособляют от 
окружающих явлеи11Ї\. Несущесrвеннrн.е признаки не характерІІЬІ 
для качества совокуnностн, не показатсль1ш: для оnределяющих 
ее закопомерностей. Но 01111 воздействуют на существс1111Ь1е при· 
знаки, связанЬІ с ними, дают добавочнь~е сведс1111я о своЇІствах: 
явлений. Так, например, для совокуn11ост11 nромь~шленнь~х пред· 
прнятнй, входящнх: в состав опредслсшюГt отрасли, существен­
нь~мн признаками являются: назначсн11е продукта, вЬІрабатЬІ· 
ваемого предприятием, вид nерсрабать~ваемого сьrрья, характер 
технологического процесса. Для вь~делення из .9ТОЙ совокупностн 
крупньах предпрняти~ необходимо знать рвзмерьr основньrх 
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фондов, вь~nуск продуКЦІІІІ, чнсле11ность nромЬІшленно-rtроизвод­
ственноrо пеrсо11ала. Псреч11сле11нЬІе пр11знакн определяют од· 
нокачсС'rветrость соnокуш1ости, т. е. 11р1111ад.1ежrюсть нх 
к гру1ше крушн.~х прсд11р11ят11іі. В зтом отноше111111 11х с.1сдует 
сч11тать существс1111ЬІ\ІІІ. Одновременно деятельность прсдпр11· 
ят11іІ характсризуется 11 друг11м11 пр11знакам11 (степень ВЬІпо.111с-
1111я плана по об-ьему производства, уровень технической осна· 
щс11ностн 11 пронзводительвости труда, степень нспо.'Іьзова1111я 
ос11ов11ЬІХ про11зводственнь~:х фондов, уровень зффект11в11ост11 
нронзnодства, теку•1есть рабочих кадров н пр.), которь~е оказь~:­
вают знач11тельное воздействие на размерь~: про11зводства, ч11с· 
ле1~ность персонала, стоимость основнЬІх про11зводстве11нь~х 
фондов. Однако четкой сопряженности значений зп1х несущест­
веннь~х признаков с существеннЬІми нет. Зто характсрист11к11, 
которЬІе отображают условия функционирования предприятий, 
но не показь~:вают прямо их масштаб производства. 
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Устойчивость н 11зме11чивость предмета статисп1чес1<01·0 юу· 
ения обусловлнвае1· деление прнзна!<ов на варьнрующ11с 11 ста­
ические. Варьироnать признаки могут в прострвнстве, при 
переходе от одноrt едшІІщЬІ совокулности к другой, в во временн. 
Напр11мер, стаж работь~: отдельнь~х рабочнх предлр11ят11я может 
принимать разю11111ЬІе з11ачен11я от О до ЗО н более лет, изме11я­
ется он и с течением времс1111. 
Статнческне признаки имеют нензменнь~е значення у всех 
едннвц совокуnностн и характернзуют юучаемьrй об"Ьект в отно­
сительноА устойчивостн. Характеристика статнчесю1х при· 
ЗІШ!<ОО не трсбует обобщення, она может бЬІть полу•1е11а 11зме­
рснисм одш1 раз у одноіі едиющь~. Такне признаки стап1стнку 
не 11нтересуют. Статистика 11зучает тодько варьирующие при· 
знаки. Значення прюнака у отдсльнь~х единнu совокуп11ост11 на ­
ЗЬІваются вариантами; 01111 11р111111мают любь~с значе1111н о преде­
лах гра1111ц ьар11ац1111 данного признака 11 могут повторяться прн 
переходе от ОДІІІІХ ед11111щ к друr11м. 
Своіrства общественнь~:х яв~'Існ11і1 могут хара!<терюоваться 
атр11бутивНЬІМ11 (качествсннЬІмн) 11 колнчестве11111.1ми пр11зна· 
ками. 
Аrр1tбути.внЬІд1 наз ь~вается такоіЇ признак, варианть~ кото­
рого, характеризуя особе1тостн отдель111:о1х единиц, не 11мею1· 
кол11•1естnенного в11ражения. Примером так11х признаков яв· 
ляются: 11а111ю11альность, социальная 11ринад.1еж11ость людеіt, 
професс11я рабочсrо и т. п. 
Количествен.н.ЬІ.мu назь~ваются признаки, варнанть~ 1<отор11х: 
вь~ражаются •mсловоі\ характернстикой 11л11 мерой. Пр11мером 
зтого рода г1рю11аков моrут служ11ть: про1J,снт вьтолне111tя плана 
nрЄ'дпр11ят11ем, размер посеввь~х площадей колхозов, заработнан 
плата рабочих, стаж работь~ и др. 
Пр11з11аю1 подраздсляются также на перRнчиь~е н втор11•1111:.1с. 
Такое дел~ІНtе уточ111н.'т структуру совокуппостн. 
Первичнь1е признаки не11осредстпе1r1ю характсризуют ед11н1111у 
совокупност11 в це.'ІОМ, как нечто единое, неделимое. Так. ле~­
в11ч111~м11 пр11знакам11 предприятия яв.1яются: ч11с.~о рабоч11'\, 
СТОІІМОСТЬ OCHOBHL.IX нрОІІЗВОДСТВСНІ!ЬІХ фоtrд,ОВ, \ЮЩІІОСТЬ ЗЛr<· 
тромuторов, общие затрать~: 11а пршшюдство продукци11 11 т. ,1.. 
Вторичнь:с riptlзнaк.u оnредсш1ют ст~>у1<туру сд11111щ сово1,у-.­
ност11, отражают разл11ч11ь~е сторонь~ ах существован1ш 11 вІісту­
nают .11160 как от11ос1педь111>1е характерист11ю1, либо как срецнне 
из зна•1ен111і того ищ1 иного с"1ож110rо з.1смента. Д.'Ія промь11:.1-
лс1111оrо прсдпр11япtя таю1м11 nр11з11а1.;ам11 будут: стоимость ос­
новнь~х фондов на одного рабочеrо, затрать~ на С.1..Иннuу про· 
дукцин 11 т. Д. 
РассмотренпЬІ"е ВЬІІІJС свойства 11 особе1111ост11 ста111ст11чсскоі1 
совокушюст11 являются отправнь~ми пу11ктам11 при реше111ш ко11-
кр~т11ь~х задач стат11ст11ческоrо 11зучс1111я массовь~х общестнснн1tх 
1в.'Іе1111іі 11 процессов. Ос11овь~:ваясь на пр1111uипах 11 методах 
нау•111оrо познания, разработаннь~х .1на11скп1ческ11м и 11стори: 
ческим матсри;:1лизмом 11 на 110:1ожеш1ях марксистско-лен11нско11 
nоюп11ческой зконом1н1, статнстика решает множество· ра зно· 
обрnзнь~х задач. Иссдедовать методам!! статистнкн м<.1ссовос 
1вле11ие зто значит, во-первь~х, вестн наблюдение, учет и сбор 
ра311ообраз11ь~х фактов, злементов совокуnности или наблюдагь 
wo яо t'ltllt' в МІНJЖССТВ(' его ПОВТОJ>СІ!І!ІЇ н пространстве и BQ 
р м 1111 рп11пр11ровать рсзультат1.>1 11аб.11юде1шіі с помощмо 
цнф1tческ11х характtрнсп~к. Во-nторЬІх, обобщап, 11 ана.1нзн­
ра1ІНЬІе CB('rtt.'llllЯ с ЦС.'ІІ>Ю ВЬІЯВЛСНІІЯ 11 нзмерсНІІЯ 
А. которu~е, как пр:нн~.'ІО, 11е11осрсдственно не 
pw ЬІ в wtюronflpa 11111 мarr1.o1 nерв11ч111>1х дан­
" ащ'ІЛІІ а ПС'j)І~ІРНІЬІХ ;1.З.ІІІІІ·Н. ста­
" р Х ("ОІЮК~ ПІІОС'ТІІ 1\,111 С[Н.'Д­
ар кт рш.~х д.nн 11cc.1cдyC''toit 
HJt 11 М<'ІІ('1ІІВІ, о rтруктуре соnокуп· 
и, о n аи!'Іtоrвя ях М('Ж.'lу nрощ·сса \НІ 
S.2. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ СОВОКУПНОСП1 
Ко.:~.ичестве1111ая характср11ст11ка мacconoro явлення пе 
может бьаь основана щ1 мсха1111ческо\1 образован1111 совокуп· 
ностн. При ее формнроnатш очень важно соб,1юдать опреде­
леннь~е требовання, n противном с;1учае вt.J.водЬІ, nо.1уче11111>1.с 
в процессе ана.'!нза, не будут реальнь~мн. 
Важпь~м требован11ем прн сборс статистнчсскнх даннЬІх об 
оt'5'ЬЄКТ3Х ОДІ!ОрОДІІ!)ЇІ COnOJ)y.WIOCIJi....ЯUдЯCJ",CЯ_i!X СОJW.С.ХЩШ.~Ь­
Прнч.см сопоставнмость в широком смь~сде слова. Зто значит, 
что об"Ьекть~, образую1щ1е совокунность, должнь~ бьпь тожлест­
всннь~ 110 11зучае\11;1м показателям, \ІСТОЛ.О.'ЮГІНІ !ІХ нс~я 
и-ед'щ1нцам 11~е~11~~ во nрсмс1111 11 пространстве. 
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Tan, сравн11васмЬІе nоnазатс.1111 до.т~жнЬІ бьпь nолучснь~ на основе 
да11t1ЬІХ, собраннЬІх ло одннаnовоі1 пр,ограмме, а11а.rюп1ч11Ь1м 
способом (onpoc, неrюсрсдствен~юе ІІЛІt документальtюе 11абJІю­
дс1111е и т. л.); нсследуемь~с показатели должнЬІ бьпь получе11ЬІ 
в результате пр11ме111.:1111я од1111аковь~х приемов с•1ет1юіі обра­
ботю1 -ручнь~х 11.111 механ11з11рова1111ь~.х, с приме11е1111ем ариф­
метнческоrо или .'lоrнческоrо контроля, 11слодьзова1111ем тождсст­
веннь~х алrоритмов расчета 11 т. д. Оче11ь важно, чтобь~ показа­
тел11, характеризующне единиць~ совокупностн, бь~л11 11счнслс11ь~ 
ПQ ед1111оіі методолог11и. І Іельзя сравннвать уровни лроизводи­
те.11ь11остн труда по 11рсдпрнят11ям отрасли, еслн зтот показатель 
на од1111х предпрнятнях 11сч11слнется в расчете на одного рабо­
чего, а на друrнх в расqсте на одного работающего. Урожай­
ность се.11ьскохозяіtственнь~х культур может бь~ть 11счислс11а на 
І га nлощад11, занятоіі посевами к концу весеннсго сева, 11 на 
І ra фактически убнрасмо1"1 11лощад11. Такие показате"111 несоnо­
ставвмь~ по колхозам рсг11011а, особещю в тех с.1учаях, когда 
летом бь~:ла гибель се.'lьскохозяі1ственньо:. культур. 
Важнь~м требованием тождественнос;и показателс1і тю об-ьек­
таУІ является одинаковость еднннц измере1111я. Ес.'!н да1111ь~е 
имеют разли<111ую размерность, НІ! о каtюf1 сог.r111сu1н1111юст11 ед11-
111щ совокуnностн не может бьпь и реч11. Пр11 зтом од~шаковь~:е 
ло назва1111ю еднниць~ измере1шя не совпадают ло содержаш1ю 
в явле1111ях главного КОУІПОІІента. Так, могут оказаться нераn· 
11оцсш11.о1м11 одинаковь~с количества молока, сахарноЇІ свеклЬІ, 
рудь~ 11 других в11дов продукцн11 по содержанию в них- глаnного 
номпонента, наnрю1ер 1<0ЛІ1чсства жира (в молоке), сахара 
(в сuск.1с), металJІа (в руде). Не тождествс1111ь~ даже тоннь~ 
ІІСфТІt lt угля, так как у ІІИХ разJІИЧЄІ{ фІІЗИКО·ХІВІІІЧССЮІЇІ 
состав. В целях обесnечен11я сопостав11мост11 11сподь~уют услов­
НЬІС натуральнь~е ед11111щь~ нзмерения (гл. 8). 
ОО'ЬсКТЬІ, нмеющис стоимостное нзмерение, оцс1111nаются 
в рублях, но при зтом могут нснользоваться денежнь~е 11змер11-
те.щ различrюго содержания. Так, ценЬІ на пром1:~1щлс1111ую про­
дукu11ю могут бьпь оnтовь~м11 ценамн nредnриятнй либо про­
МЬfШ!Іенностн; государстве1111Ь1е розннчнь~е цень~ мо~·ут пол.раз­
деляться по зонам. Кроме того, 1~ень~ могут бь~ть факт11чссю1 
деnствующие 11 сопостав11мЬІе ( с:11еизме11ньrе~), которЬІс со вре­
менем подnерrаются пересмотру. Переч11слен11ЬІе nр11з11аки тож· 
дествс1111ост11 показателей относятся к сопоставимости единиц 
совокуn11ост11 во времени и простра11стве. Наряду с зп1м 11меются 
требова1111я, ОТІІОСЯЩІІССЯ к сопостав11мости л11бо во времени, 
либо в пространстве. 
Од1111м ІІЗ требованні~ сопостав11мост11 ед11111щ во времени 
вь~стуnает од.11наковость rерриторнн, охвать~ваемой совокуп­
иостью. Зто требован11е нельзя понимать буквально. Вопрос 
о со11оставнмосп1 по тсрр11тор1ш решается конкретно, в зав11си­
мост11 от задач исследовання. Скажем, чтобь~ уста11ов11ть, за счет 
каюtх факторов 11змсн11лось населс11ие области, границь~ кота-
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poR мс11ят1сь в нзучаемо)t пср1юде, иеобход11мо сраввнз ать 
•ис.1ен11ость насе.1е1шя, nроживающего в дан11ой об:~ас111, в ?ВЗ· 
л111111ьrс последоватсльнь~е nромежутки вре~снн в oд111t:'t и ТЄІ же 
rрашщах. Ест1 же нас 1111тересует 11зменен11е числе111юст11 насе­
ле1111я об.1асп1 как адм1шистрат11вноі1 ед11н1щь~ н, с;щ1оваrе.'!hно, 
с учетом изменения ее территории, то надо срав1111вать чис.']ен­
ность насе.1ен1ш на опреде.1е1111ьrе моменть~: временн, взять~е д.1я 
раз.111чнь~:х террнторнальнь~х границ. 
Сопоставимость еднннц совокупностн в пространстве вь~~ва­
rаст т е(іоваюш исчислен.11я показате.11еіf на одну и ту же дату 
.111160 за олнg 11 то же врем . еш~н счнта вш10 
сам.;мз.11еме11тар11ь~м условием всякого доСіросовестноrо уцот­
реб.1е1111я статнсти1<11 1 • Так, очевидно, не могут бь~ть сопоста-
8НМЬІ резу.1ьтать~ дся1ель11ост11 пред11р11ят11.я, еслн в одном слу­
чае 01111 характеризуются показателям11, 11счис11е1шь~м11 за один 
месяц, а в другом - за по.1угод11е. 
~ажное 'fребование формирования стат11ст11ческоі1 
совокупности - rю.1ньtй, исчерnЬІвающий охват 061.1ектоа наД.1ю­
д6ния. Лна:шз отдельнь~х случаИнь~х фактов приводит к .~ож­
ІfІіІ'Іl"'Вь~водам, нскажает сущестпующис зако11омерност11. Важ­
неRш11я черта предмета СТ8ТІІСТІІ'Іеского ПОЗІ!ЗНІІЯ-НС'ІЄJ>ПЬІ· 
ааюuн:t' воспро11зuсдсннс 1tсследуемой об.1аст11 жнзни. Фундаиепт 
ф ктов, кuтopt.iii создает стат11ст11ка д.11я социального познання, 
жс11, как указ1,~nа.1 В. И. Ленин, включать в себя ~всю со­
пнос ь от11осящ11хl'Я к рассматриваемому воr1росу фак7ов, 
lfO о нск.1ІОЧ('1111я,, обсспеч11вая учет соб-ьеь.т11в1юіі связ11 
ІНСИІІОСТН 11стор11чссю1х яв,1ен11іІ в ІІХ це.'lом• 2 . сВ об­
общест~ІІІІЬІХ нет приема бо.1ее рас11ростране11-
Аьнw.к факт11коn, 11гра в пример~ 
не СТОІІТ 111\КЗКОГО тру.1а, І!О 11 -=· С---'----, или чисто отр1щате.1ь11ое, 1160 
конкретноn nбстаноnк~ отдсльнь~х слу-
ФактЬІ, есл11 nзят1, их в 11х целоА1, в 11х свJІзи, не то.11ь1ю 
МІR", 1ю 11 бt•Jyc:ionнo доказате.11ьная всщь. Фактики, 
ІІИ бср)'Н'Я 111/С цслого, Bf1C СВЯЗІІ, ес.;н ОНІ! отрьtВОЧНЬІ 11 
80.ІІЬІІЬІ, ІІВ.1ЯЮН'Я ІІМ('ІГІІО только 11грушкоr1 ІІ!JН кое·чеt.1 
noxyжt> .. » 
Ч8(' ІІ("ПОЛІ.ЗООЗІІІНJ ІІСІІО.lНЬІХ ДЗПІІЬІХ на;а,о доб1111аться, 
1111 бЬІ4U ІІj)<'дстав11тс.'1ЬІІЬlМІІ,, ТІІПІІЧНЬІМІІ, т. с. вк.тючапи 
vep110 11ропорц1юналь11ос •11~тав11те.1сn всех рзссмат-
мемь~х твnов. Особенно важно, чтобь~ п1ш1ч11ь~ю1 бь~m1 ди­
МНЧ<'Ск11с ,'1.ЗІІІІЬІе (см. гл. 14). 
Т~гьс _!р.ебованне, предuявляемое к форм11роваю1ю статн­
кой совокуп11ос111-дост:о~ш:.:rь...д.J;JШСВре.менность дан­
W нспользусмь~х о процеёё анализа совокупностн. о чем под-
ІІО rouop11.111x-ь в гл. 4 да1111оrо учебн11ка. 
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5.3. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Пр11рода н содержание статнстических показателей со· 
ответствует TC:'d зко1юмнчсск11м н соцналь111>1м явленням и про 
цессам, которt.~е 01111 отражают. Процесс общественного восвр~­
изводства. определяется зконом11чесю1м11 11 СОЦІІЗЛЬНLНВ! за ко· 
намн, де1tстnие которь~х раскрЬІвается в соответствующих 
зконом11чесю1х н соц11а.1ьнь~х категориях. Наnр11мер, для харак­
тер11ст11к1r деІkтв11я основного зко11ом11qескоrо закона соцнал11зма 
11сnользуют таю1е категорнн, как совокуn11ь~і1 обществе11н1;1іІ 
продукт. нацнональньні докод. зкономнческая 11 соuиаль11ая зф­
фект11в1юсть nро11зводства, лотреблеtшс матернальнь~х 11 духов­
нь~х блаr 11 др. Все зкономr1чссю1е 11 соц11альн1>1с категорюt ІІЛІt 
понятня, открь~ть~е 11 щ1учно обосновшшь~е маркс11стско-ле1111н­
скоіі теор11еіі, носят абстрактнь~й характер, отражают наиболее 
существеннЬІе чсрть~ сощ1а.1ист11ческоrо воспро111водстnз, оUщие 
nзаи,юсвязи 11 вза11мозаn11снмостн его .злемснтоо. Однако для тоrо, 
Ч!О..бЬІ ІІЗМерИТЬ D:'ІЗМСQЬІ, 11 соотношения ЯВJТСНІІЙ НЛІІ nроцеССОВ, 
т. е. дать вм соответств ю ю ко:щ11сствсн11ую ха акте т11к , 
e.riи, 
твстствующ11с каждой кятегорнн (~~· ІІ~енно соответ-j 
ств11е\f nоказателе1і сущности зко~омических катег.орщі обсспе­
чивастся единство колнчестnе1111ои 11 качествс1111011 характсрJІ­
ст11к ЗКОНОМІ!ЧССКІІХ 11 СОЦ\fЗЛІ.~НЬІХ явлен11й " процсссов. 
Раз.111чают два внда показателей .зко11ом11ческоrо 11 соцна.r~ь­
ноrо развития общества: ш1ановьtе 11 отчетнЬІе (стат11ст11ческ11с). 
План.овь1е показатели представляют собой оnредс.11е11нь~с кон­
кретнь~е задання по разв11т11ю народного хозяйства 11 ку.1ьтурь~ 
странь~ в целом 11ЛІ1 отдсльньrх отраслей, обnеднненні1, предпри­
ятий 11 орrа1111зац11Іі на опредсленньrе лернодь~ времени. Отс1ет~ 
нtне 11оказате.~и характеризуют реаль110 слож11вw11еся услов11я 
зконом11ческоrо и социального развития, фактнчесю1 достнгнуть~й 
уровс11ь за 011редеде11АЬІЇ! период. 
Итак, статпстическю1 (отчетньиl) покаsатель- зто об-ьек­
т11вная кол11чсстве11ная характерис.тика (мера) обществен11оrо 
яв.r~ен11я 11.rш пpottecca в его качествснной определснностн в кон­
кретнь~х условиях места н врсме1111. Каждь~і1 статист11чес1<11й 
nоказатель вмеет 1еа•1ествен11ое, со1~1~а.1ьr~о-зкономическое содер­
жа.иие 11 связанную с ним методолоr11ю 11змерения. Так, при 
проведенни переш1с11 населен11я нужно четко установ11ть, как11е 
именно лица учнть~ваются в составе населения данного 11аселе11· 
ного пункта: т. е. кто оказался в данном пункте на кр11т11qеск11й 
момент (нал11•111ое нассленнс) нл11 постоянно nроживзющ11м 
(постоянное населенне), кого считать временно прожнвающнм 
11 кого- временно отсутствующ11м н т. n. 
Статистическ11fІ показатель 11меет также ту 11лл 11ную ста­
тист11ческую форму (структуру): он может вь~ражать общее 
ч11с.10 ед11ющ сооокупности л11бо обшую сумму значенн~"t коли· 
чественного признака зт11х един1щ, а также среднюю вет1чину 
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признака, вел11ч1111у данного nр11знаке1 по оп~оше1111ю к ве;нг111не 
.apyroro 11 т. л. 
Стат11ст11ческ11й показатель имеет также определенное: щлн­
•1t•пве1111ос з11ачеш1с ил11 11исленrтое вь~ражешtе. Зто чнсленное 
:шаче11не статистнчсского nоказателя, вь~раженное в оrтредсле11нь~х 
('Д111111цак измерен11я, назь~оается его ое1111чиноt1. 
Вел11•1ина показателл обь~чно оарьнрует в пространстве и ко· 
.ле6лется во времс1ш. Позтому обязате..1ьпь~м атрнбутом стзт11с"1· 
qccкoro показателя являются также указан11е терр11торн11 (11л11 
сооокупности) и момента либо периода времени. Известно, на· 
пр11мер, что производстоо мо.1ока в личнь~х подсоб11ь~х х1няІі­
ст11ах населення СССР в 1981-1983 гг. составл~1.110 n сред11е~t 
еж~rодно 24,6 млн. т. Здесь качественное содержание локаза­
Т('JtfІ - производство молока; территория и совокупность - л11ч-
111>1е подсобвьrе хозяйства насе.тtе1111я СССР; ч11слонь~:с зf1ачс111111 
(всл11ч1111а) показатсля-24,6; сдщнща 11змсре1111я- м.'111. т; 
оrемя-1981-1983 гг.; статнстнческая форма показателя-сред­
ІІІ.'ГОдової~ уровень производства. Есть 11 опреде.1снная методо­
лог11я ІІСЧ!tСЛСНІІЯ зтого локазателя: в даннь~с о прОІІЗDОДСТВС 
мо11ока включается все 11адоен1юс мо.1око коров, ове.ц, коз, ко~ 
бь~.1, n том числе молоко, 11зрасходооан11ое ва вьтойку 'Телят; 
мо.1око, в1>1сосанное телятамн у матери, в об"Ьем nронзоодтва 
молок.1 11е вк.1ючается. Из зтого примера видно, насколько 
1аж111~1мн 11 слож11ь~ми являются четкос опреде.~е1ше качествен­
rо сощ•rжо1111я 11 методолог11я измерення стат11ст11чсскnго по· 
~~~~;ст11•1есю1с показатели (как и приз11акн) можно усдовн;l 
11п. 1111 лерnичнь~е (об-ьемнь~с, колнчественнь~е, зкстсн­
то ичнЬІе (провзводнь~е, качеёТВсн111;;е, ннтенснnнь~с). 
Р ктернзуют либо общее число ед11111щ совокуn· 
у 311аче11н~"t какоrо-л11бо их признака (см. вwwe). 
НІІ МІІКf', в ІІЗИСІІСІІІІІІ во времени ОІІН характерязуют 
и НВІІЬІА 11ут1. развития ЗКОІІОМНКН 11 культурЬІ. По стаТІІ· 
коА форме зтн nоказател11 являются суммар111>1м11 абсо-
111м11 В('ЛІ1ч11ном11 (см. ГJJ. 8). Вторичньщ проюводнь~е пока­
.пи об1.~ч1ю n1~1ражnютrя срещшма 11 относнтел1>1шм11 1Н'лнч11-
и н D:1Яfhl(' n ДІІІІЗМІІК(' обЬІЧІІО характеризуют путь 
н111nго рnзо11п1я (тшь~шс1111с зффект11вност11 нспользова­
рrш1, 11аnр11мер рост 1~ро11зnод11тет.11остн труда, снюке­
териалпсмкосп1 11 'Т("Іудоемкосщ ед11111щь~ nродукц11и и ес 
RMOC'Tll Н Т. 11.). 
І 1телн, характер11зующ11е размер сложного J(Омплекса 
1ко11ом11ческнх явле1111й 11 nроцессов, часто назь~вают 
ІШми (совокуп111;.1Г~ обществе11нь~і1 продукт, 11ац11ональ­
nроизвод11тель11ость общественноrо труда и др.). 
ости от nр11меняемь~х сд11111щ 11змере1111я различают 
тур:~льнь~е, стонмостнь~е 11 трудовьrс (вьrражеииь~е 
ІХ, 11ормо-часах). В зав11с11мости от сферь~ при­
•••ют показателн, исчисле1шь~е на 11арод11охозяіr-
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ственном. реr11011а:1ьно"1, отраслсво~ уровня." н т. д. По точ­
ности отражае,~юго явленuн разтtчают ож11дас~t.1с, 11редвар1t· 
тельнь~е 11 ок.011чательнь~с всл11ч1111ЬІ показатслсіі. І-Іапр11 мер, 
в сельскохозяистве11110м: пронзоодствс определяют ож11даемь~і1 
прсдвар11тельнЬІіі 11 окончатсльньн1 размерь~ валового сбор~ 
(урожая) 11 урожаІі1юст11 отдсльнь~х ссльско:~юзяііственrrь~.х куль­
тур. Пр11 расчете показателсї1 зкономическоrо зффскп1 опреде­
ляют их ожндасмую и факт11чесю1 11олуче111:1ую (01<011чательную) 
ВСJШЧНІІЬІ, 
13 зависІІ\ІОстн от об1.1ема и содержания об-r,екта статнст11чс­
скоrо юучен11я раз.1нчают инд11оидуа11ьньtе (хuрактервзующнс 
отдельнЬІс едшІІщЬІ совокуп11ост11) 11 своднь1е (обобщающие) 
СТЗТІ!СТІІЧССКІІе ттоказатсли. 
Еслн исследуются такие СЛОЖНhІе ЗКОНОМJІЧССКІІС 11 СОЦІНІ.ТТЬ· 
11ьrе категории, І<:Jк зффективность лро11зводства, качество ра­
боть~, урове11ь ж11знн парода 11 другие, то обьекпшнос 11 досто­
вернос измерс1111е их возможно только 11а основе с11стсмьr стати­
стических показателей, которь~с в единстве 11 вза11мосвяз1t 
характеризуют разл11чнь~е сторо11ь~ 11 асnекть~ состояния и д1111а­
мики развития зт11х категор11й. В настоящее время в соответс·r­
в1111 с реше1111ями аnрельскоrо н октябрьскоrо Пленумов ЦК 
К.ПСС (1985 r.) ставится задача дал1>11ейшсй разработки сн­
стсмь~ показателей хозяі1ствепного 11 соц11аль11ого механнзма, 
соверше11ствованне которого ~1влястся важ11ейшим условием 
улучшеш1я n.1а1111рован11я и управлен11я 11арод11ь~м хозяІіством, 
обеспечения роста зффект11в11остн общественного производства 
11 блаrосостоя1111я советского народа. 
Стат11ст11чесю1с показатели, об'Ьскт11в110 отражая действне 
зкономических законов социатtзма, сд11нство и взанмосвяз1t 
.9КОІІОМІІЧеСКІІХ 11 СОЦНЗЛЬІІЬІХ явлениіі и nроцессов, не MOJ-YT 
бь~ть надума1111ьtм11 илн произво.r~ьно сконстру11рован 11 ЬІм:и, каки ­
ми-то догмами, установ.'!еНІІЬІм11 раз 11 навсегда. Наоборот, д11-
11аv11ч1юе разв11т11е общества, возрастанне рол11 11ау•1но·техн11че· 
ского прогресса в процессе постоянного развнт11я производн­
тельнь~х сил и соверше11ствова1111я производственнь~х отношений 
с об'hекпш1юй необходн:мостью пр11воднт к тому, что ..JСтарсв­
ш11е, лоте_ряntJше свое значение показател11 нзмсняются лнбо 
исчезают 11 появляются новь~с, более совершеннь~е показател11. 
об'Ьектнвно 11 достоверно отражающнс совремеш1ь~е условия об· 
щественного разв11т11я. Так, только за последНІ~е годЬІ внедрень~ 
новьrс показател11 11змереш1я пр011звод11тельност11 труда (на 
ос11овс нормат1ш11о·ч11стоіі продукци11), оценки деятельности 
предприятий (ло реализованной лродукц1ш с учетом вЬІпол~1сн11я 
плана поставок) п т. д. Такнм образом, проuесс совершенство­
Jlа.Ш.1я _м~_одов оп~-!'-е~ат11ст11ческ11х показателей, раз­
работки их снстемь~ яв.'!яется поСтолІ-fнЬІм н зто составлкс.r....одну 
ІІЗ .r ЛЗВНЬІХ ЗЗ№.3,J:ТЗЩстйФRКоГtТСоршГИМtїїодОЛОгиІL 
-Посіроение и совершенствование статистических показателей 
ДОЛЖНЬІ ОСІІОВЬlВЗТЬСЯ на соблюдСІІНІІ двух ОСНОВІІЬlХ nрІІНЩШОВ: 
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І) 06"Ьект11в11ости 11 реальности (ноказат<'.111 до.1жнt~1 правдиво 
в адекватно отражать сущность соответствующих зко1юм11qескнж 
н соц11альнЬІх категор11іі (лонят11іІ) 11 2) всесторо1111еіі теоретнче· 
скоf1 11 методолог11 11сскоіІ обоснованност11 (опреде.1е1111е вел11чинь~ 
nоказателя, его 11змер11мость 11 сопоставимость в д11нам11ке 
должнь~ бь~ть всесторонне научно аргуменп1рован1;1, четко 11 µ,о· 
ступно сформулнровань~ н однозначно, в единообразном толко· 
ван1111 nрименимьа). Зто предполагаст обеспече1111е JJО.ІJІІОЙ лосrо· 
верност11 показателей, ВСЛНЧІНІЬІ которЬІх ИСЧІІС.'ІЯЮТСН 11 нзме· 
ряются только на основе достато11ного обосма 11 качества 
псрВІІЧІІЬІХ ДЗННЬІХ учета, отчет1юстн и других НСТОЧІШКОВ ннфор· 
мац1tн. При зтом велнчинЬІ показателей долж11ьt прЗвнльно ко­
л11чсственно 11змср!іться с учетом ~uвня). м~штабов 11 ка•1ест· 
ве1111ь~х пр11З11аl(ов состоян11Я 11л11 разв11т11я соответствующего 
Поrrомичес1шго 11л11 социального явлення (отраслевоіі и регно· 
нальнь~А уровни; отдельное nредпрняше 11nit работвик н т. п.). 
Вместе с тем построение показателей должно нос11ть сквозиой 
характер, позволяющ11й 11е только суммнровать соответствующ11е 
nоказателн, но 11 обеспечивать 11х качествснную од11оро,цность 
! rpynnax н совокуіТТЮстях, n~_.реход от одного показателя к дру· 
10ііу для полной характер11ст11ю1 об"Ьема и струкrурь~ более 
ОЖІІОЙ категорн11 ІІЛІІ SІUЛСІІІІЯ. ІІаконец, построс1111с СТа'ТИСТІІ· 
кого 11оказатс.1я, его структура и сущность до.rtжпь~ преду· 
11атр11вать возможность всесторонне ана.1пзировать 11зучае~rое 
ние 11лн процесс, характер11зовать особеи11ост11 его развития, 
елять ВЛНЯЮЩІІе ІІЗ него факrор1.1 І! ВЬlЯВ.1ЯТЬ резерВЬІ ПО· 
~К ІІВІІОСТН. 
р qнсленньrмн вь~ше общ11ми требов~11111ями к кзж· 
11 поа:а ателю могут пред1>янляться специ· 
о6fслоа.11енньrе сущностью н особен· 
б кта или явлс1111я, а также 
11 ero нсследова1111я. 
у пока атедRми плана и статистttки существует органи· 
неразрь~в1юе единство, так как, по существу, ош1 отра· 
ко.1111честве1111ую сторону одн~1х 11 тех же ко11крет11ь~х мас· 
КОІІОМН11еск11х и СОЦІІЗ.'ІhІ!ЬlХ явлен11ї1 11 процессов, проІІС· 
ших n общественном развнт1111. Зто единство заключается 
и в том, что пла11овь~с и стат11стнческие (от<1ет11ь~е) нока· 
ис•Н<'ЛЯЮтся и а11ал11з11руютсн по единой ноучвой мета· 
rни, 01111 со11змер11мь~ 11 сопостав11мь~. Вместе с тем между 
НОВІ:ІМІІ 11 стат11сп1чесю1ьш nоказателям11 имеются 11 разли­
Еслн nла1ювь~с показатсл11 представляют собой задання 
аль11ейшему развитию данного об1.>екта 11.111 явлення и носят 
тнв11ь~іІ, законодатсльнь~й характер, то статнстнческне 
we) показатсли отражают фnктнчсск11 дост11г11уть~fІ 
Іеиь, реальное положение вещеrt, ход вьшол11сш1я nлановь~х 
ниА. Стат11ст11чссю1е показателн служат необход11мой ба~ой 
ра:tра6отю1 всех видов народ1юхозяйстве11нь~х планов 11 для 
иq1шж прог11оз11ь~х расчетов. С другой сторо11ь~, стат11сти-
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ческие ПОІсазатсл11 бо.1се подробно и разносторонне, ЧС\І nлано­
ВЬІе nоказатсда, характерІfЗ}'ЮТ 06ществсн11ЬІс ЯІJле1111я, отражают 
сущестnеннь~е обстоятельства и важ11ь~е факторь~, 11со6ход1н:11>1е. 
для обоектиnноrо анализа вьшо:1неюш планов, нтоrов де$Ітс.11ь· 
11осп1 пред11р11ятні1 11 отраслсіі. Позтому круr показателсІЇ стати­
стики знач11тельно ш11ре круrа показателей пмша, что позволJІе1 
проана.111зировать факторЬІ, обеспечившие успехн в работе пред· 
пр11ят11я или nрІІЧІІНЬІ нсвьню.111ення п.1анов, ВЬІЯВИТЬ ВІІ}"ІРСІІІШС 
рсзервь~ повь~шсю1я зффект11вности производстnа и качества 
труд~t. Так, 11редnрнят11я\І и стройкам не п.1ан11руют 11ростон 
обору,1ова1111я 11 стро11тельной техн~1к11, npory.1ьi рабочнх 11л1r 
брак 11 недоделк11 в работе, однако в стап1ст11ческо1.1 учете и 
отчепюст11 ЗТІt ЯВЛСІІІІЯ отражаются 11 ІІХ ана.1113 110ЗfЮЛЯС1 
сде.1ать 11собход11мь~е вь~водь~ для улучшеш1я работь~ 11рсдr1р11я 
тня. Кро\Іс того. стат11ст11ческ11е показатели отражают ряд важ­
нь~х соц11алu111>1х н дсмоrраф11ческ11х процсссов 11 явле1111й, кото­
РЬІе вообще не 'юrут б1.~1ть предметом для п11а1111роnа1111я, 11аr1р11-
мср nоказател11 восnро11заодстnа 11асс.1е1111я, заболсоасмос·rь, 
аморальнь~е явле1шя 11 др. 
И.:~ложе1111е настоящего курс.а общеїr теории статнс111к11 ос­
новано на ru11poкo\1 нспользо~анин способов 11 прнемоn маркси­
стско-лстшнскоіі стат11ст11чсс1<оіі мс1одолоr~111 для оп11едслсн1щ 
н анализа статнстнческ11х по1сазатс.1ей, характер11зующ11х раз­
личнь~с СіОj)ОНЬІ І! асnекть~ .ЗКОНО!'.Ш'ІеСКОrО н СОЦІІ3.'1ЬІІ01'0 1>аз­
ВІІТІtЯ нашей страт,~. 
ГЛАВА 6 СВОДКА И ГРУППИРОВКА 
6.1. СОДЕРЖАНИЕ "1 ЗАДАЧИ СВОДКJ.1. ЗТАПЬІ СВОДКИ 
В резу.11,тате стат11ст11ческоrо на6.1юдения nмучают 
матср11а.1, характср11зующ11іі отдельнь~е едиющь~ совокуп11ост11 . 
Зп1 СДJІНІІЦІ>І С.10ЖНЬІ, об:1адают МІІОГІ!МІІ признзкn.мІf, 11зме11я­
ются во време1111, одни отш1рают 11 11счсзают, другне утвержда· 
ются н разв1tваются. В 11одоб11ЬІх условиях невозможно 11спол~. · 
зоват1, матер11п.л 11аблюден11я для обобщающей характер11ст11к1r 
статистической совокуп1юст11. Общее теряетсJІ в едю111ч11ом. 
необходимое н заковомсрнос- в несушественном 11 случаАном. 
Возникает нсобходнмость в специальной обработке стат11сти· 
ческнх да1111ЬІх- сnодке материалов наблюдеиия . 
Соодка представляет собой комплекс последовательнЬІх 
действші ло 060Ошен11ю конкретнЬІх сдшш 1111ЬІх данн1.>1х, абра· 
:3YIOJ.LU-ІX совокуш1ость ІЗ целях вь~явлеюfя типическпх черт 11 
закономерностеіі, nрисущих 11зу•1аемому явленню в целом. Прн 
:пом все несущественное должно бьzть опущено, все суще­
ственное 11 основное-вЬІделено и зафнкс11ровано. Позтому 
сводка долж11а проводиться на основе всестороннеrо теорети-
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11cc..:oro анализа нзучаемоrо явлення. При неу\!ело1і, непрод.у­
ма1111оіІ сводке боrать~ЇІ перnичнЬІЇІ ма1ср11ал теряется, превра· 
щаrтся, по словам В. 11. Ле1111на, в сбессмь~с.1еннь~с столбцЬІ 
ннфр, статистическую снrру в ц11фнрк11•, вместо ос~tЬІСЛСНІЮІЇ 
статистuческоІ1 обработкн материала• 1. 
Правильная, нау1111ая орrан11зац11я сводкн, ос11ованная на 
пре:т.вар11тельном глубоком теорет1111еском ана.~нзе, позво.1яет 
АЬІІ'Ів11ть с.1ож11в1111fеся и.111 складь~вающ11еся закономсрносrи. 
u6н11руж11ть вза11мосвяз11, 11змерить в.111я1111е раз.111чн1~х фак· 
торов на результат н у•1есть все зто в практической работе, 
11р11 составлении текущих 11 перспект11внЬІх п.1анов. 
м1~fл::~:~;~л~ = ~;;:,~~~~~~·~~~хва~Ок~';а~:.~е~: 
jUА!ІWІТь lL 11змерить ш1 .!!.Y!!LM .o.ro существеннь~е чсрть~ и 
осо~;.';"0з;1~1~ча решается на трех зтаnах. Снача.1а осуществ· 
JІяется систематизация, групп11ровка материалов, собрп.инь~х 
11р11 наблюдсшш. Зто дп.ет основу д.rІя реше1111я задп.ч исс.1е· 
дова1шя. Далее, на втором зтапе уточняется nредусмо1ренная 
планом систем:~. показателсrr, с помощью которь~х коли11е· 
~твс111ю характер11зуются сводства 11 особеннос111 11зу1rаемоrо 
npen.м<'ra. Зто труднш"t 11 отnетстве1111ь1й зтап, которьв1 трсбует 
от щ·следователя rлубокнх зна1111й в об11асти теорин 11 прак· 
НkІІ сТ:ІТІІ('ТJtКІІ. Так, например, показате.1ь про11зводнтель110· 
труда (в1>1работю1) на 11рсл.пр11ятн11 может бь~ть рассч11-
11ІJНЬІХ nяри:антах 11 пр11 зтом будет нметь разиую 
н ОЦt"ІІКу. Jlnнnмy R соотнетст1ш11 с целью 11 за· 
н ЖІІО ре1111111. Rtнтрос. какой нз nоказа· 
тавл ІІІІІ~М }'СЛ()НІІЯМ 1f до.1жен 
н б ЮДСИІІR :і111 вопрось~ може1 
хорошо no,irnтnn.1c1111ЬІH сnец11алнст. 
вn кн 11с•111СJІІ."ІІІtt• заnроект11ровап11ой системь~ 
І 11 ІОС обuбще1111~. ЛрІІ 9ТОМ ВІ>ІRеряются н подго-
в ЮТ<'Я к обработке (руч110Іі 11.'JІІ маш1111ной) 11сход11h!е 
ТІІ' ('('h:ll(' ,'І,:'111111~('. провол.ятся nодсчет1~ 11 ВЬІЧІtСJІеІІІІЯ, 
" 11<' 1 ІІІС.'Н'ІІІ11>1е локазате.111 для 11аr"1яд1юсп1 11 удобства 
:'ІЯ"1Т<'Я в табл11щ1х, стат11ст1111ссю1х рядах. rраф11ках. 
к т:-~(),11шам 11 rраф11кам составляются тскстоnь~с пояс-
11. ІІ]f).'11/ЯІОЩІІС ІІХ оnреде.1с11ІІЬІМІІ сведеНІ!ЯМІІ, разраба· 
8 ются а11ал11т11чес1ще текст~.~, отражающие общне нтоrи, 
нв І('ІІІ11.1с закономерностн, характернЬІе 11сртьt 11 связи 11зу· 
МОГО ЯВJІеНі!Я. 
ПеJН"ІІІС.'Іеннь~е зтап1>1 свод1ш еще до на11ала ее проведения 
Ж:'І ІОТС'Я в спец11ал1,110 составлясмой про1·рамме. В самом 
щем nщte програмА1а статисти•~еской соодки содержит пере· 
111. 1 pyn11, на которь~:е требуется расчлен11ть совокупность, 
х rра111щь~ по установлен111.о1м лрнзвакам rрупп11ровки: 
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снсте:о.~у показателей, характер11зующ11х совокупность, н мето­
дику их расчета; снстсму макстов разработочнhlх таб.11щ, 
в которь~х будут представ.'І<'НЬІ нтогн расчетов. 
План проведения сводки наряду с nрограммой предусмат­
ривает се орган11зац1tю. В ряде случаев стап1стн•1ескзя сводка 
весьма трудоемкая 11 мноrогра111:1ая работа, в вьшо,111ею1и ко­
торой участвует бо.1ьшос чнсдо организаций разноn ведом­
стFІе1111оІі подчннен11остн. Позтому пла11 nроведс1111я сводки 
крайне необходим. Он должен содержать указання о последо­
ватс.1ь1юсти 11 сроках вшюлнения отдель11ь~х часте~"~ сводкн, 
ее 11сполю1тслях 11 о порядке нзложен11я рсзудьтатов. 
6.2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ. 
Р.ЯДЬІ РА.СПРЕДЕЛЕНИ.Я 
Предмет статистчаских исследований- .11ассовtхе об­
щественньtе явлеиия- обладают мноrоч11слеш1ьтмн прнзнаками 
и свойствами. ОСіобщнть стат11ст11чесю1с ла1111ЬІе, рзскрЬІть 
на11болес существе11нЬІе особе11ност11, формь~ дв11жс11ия массо­
вого явлен11я в целом 11 отдельнь~х его состав.1шощнх невоз­
можно без определеннь:~х 11ау1111ЬІх пр11нц11пов оСіработкп 
Д3ІІНЬІХ. 
Так, стат11сп111есю1е opra111:.i, полу•111в годовь~е отсrетЬІ про­
МЬІJІІ.'Іениь~х прсдпр11ят11й, имеют 11 своем распоряжс111ш бога­
Тhlіі материал, характеризующиіt с разнwх поз1щ11й деятель­
ность кажлого 11рсд11р11яп1я в отдсльностн (061.е\4 про11зве.1е11-
11оіІ nродукю111, ее состав н себесто1н.юсть, •111слс111юсть работ­
ников, про11звод11тельность труда. размер фонда заработной 
платЬІ". прнбь~лн н др.). Д.1я обобщенной хзрактер11ст11ю1 дея­
тедь1юсти всех nрОМЬІШЛЕ'ІІІІЬІ.'t nрсдnр11ят11n FI СОВОІ<}'ПІІОСТІІ 
необходимо знать, как распрслелJІются предпрнятия по 
обоему в1.~nускаемой продукюш и стt·псшt n1.ino.111E>1111к 
n.:~анз, уровню тех1111ческоіt ос1н1111е1111ост11, по раз~1еру 
с1111жен11я себесто11мосп1 11 росту nронзвод,1пе.11>11ост11 труда, 
по уровню ре11табсльност11 11 ряду других показате.1еіі. Д.11я 
ЗТОІЇ ЦЕ'ЛН вwде.'ІЯІОТСЯ тиннчесю1е группЬІ предпрш~т111·1 110 со­
отвстетвующ11м признакам. Однотил1юсть прсдпрJJяпt1"1 обсспе-
1111вает в последующем необходимую д.'Ія обобще11ия сопоста-
1шмоетn даннь~х и реальную зна•шмость статнстпческнх харак­
терист11к. Без 11реuдоле1111я 11нднвндуа.1ь11оrо \1ІЮГОобраз11я 
промь~шле1111ЬІх nредпрнятніі общие закопомсрнпстн разв11п1я 
промьrшдсн11ост11 в цrлом теряются в дета.11ях и мс.1очах, от­
лн•н1ющ11х каждое предприятие одно от другого. а преде.1ь1юе 
обобще1111е влс•rет за собоА и.звращснное прt'дставлсние о деіі­
ст11нте.1ьности. Для разде.1Jс1111я совокупностн ед11111щ на 0111ю­
т11ш1ь~е групnь~ стат11ст11ка 11спользует метод группнrовок. 
Статистческие групtшровки- ncpnwй н важнь~й :sтап ста­
т11ст11чсско1Ї cnoдкir, позnоляющий в1>1де.1нть 11з массЬІ первнч­
ного статнст1р1сского иатег1нІJJа, представляющсrо СQбой ря,11;~1 
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однород1ше групщ.~ сд111:1иц, обтщающие общим сх~д-
11 в на 11еств!.'11ном и колнчсственном отношениях. fpynrrн-
11- зто не суб'ЬСКПШІІЬІІЇ техш1•1есюtЇІ лрнем pactJ.1e11e1111я 
окушюсти ва част11. В зав11снмост11 от того, как про11з11е­
на 1·руплнровка, І\аквмн 11р111щнпам11 руководетвова.1с11 rtc· 
е,11,ователь, ра:Jбннан совоку1111ость на группь~, можно сделать 
~11чньн~ вwnодь~:, иногда крайне 11ротшю11оложнь~:е. ІІозто.'\Іу 
процессе образова1111я групп важно соб"1юдать едш1ь~е иау•1-
Ь1е требования 
Ос11овоrюЛаrающим принцш1ом примс11ення метода груп:ш­
ок являстси всестuро1111111"1, г~1убок11й а11ал11з сущ11остн н 
ОДЬІ нзучасмоrо ЯВЛСІШН с ПОЗІЩІІЙ маркс11стско-JІ!.'ІІІІНС~ОА 
ософии 11 пол11т11ческоіі зкономин, 11озво.1яющей опреце­
нть ero т111111 11еские сuоfіства 11 н11утрс111111е разJ111•111я. Как от-
чалось в гл. 5, любая общая совокупность является коип­
ексом •1астнь~х совокупностеn, каждая 11з которЬІХ обоедш111ет 
ення особого тш1а, однокачсственньtс в 011ределен11ои: от­
wе11ю1. Каждь~й тип (1'рупла) 11меет ё11сцнф11•1ескую с11стему 
ІКОВ с соответствующ11м уров11ем ІІХ КОJJІІЧС'СТВЄНІІЬІХ 
еuнй. Установить, к какому тилу, в какую •1астную сово· 
пость 11~110 отнести групт1руем[..[е сдш11щь~: общеіі со130-
ностн1-- возмож)-Іо на основе 11р<.1виль11ого, четког6 опре.І:t,еле­
с щсстве11111з1х nр11з11аков, по которь~:и: должна лроводнть.ся 
н овка. Зто второе важное трсбован11с 11ау•1110 обосно­
о грул1111ронкн. И наконец, третье требованJtе грушш­
об'Ьсктивное, обос.нованное уста11ов.11ен11с гра1111ц rpynп 
ВИІІ, 111'0 образова1111Ь1е группьt ДОЛЖІІЬІ Об'ЬСДІІНЯТЬ 
с11т1.а совоку1шост11, а сам11 гру~шьt (одна по 
roA) долж111;1 существенно разли•шться. 
р~.unвровка теряет Cl41»c.1. 
.dіііі,;ё.яю~т"'с~и "і,'ііру,;;~!;,,,,,;;~~а ~1~~"'с'· 1~;~н~f~~~е~~~~~:т~д~!!~~~~:~ І~р~~~~ 
у1шости Сходспю- зто однuродность сд11111щ в оп­
:1е1111ЬІ"х лрсдс.1ах (группах); разл11•1ие- зто их существсн­
расхожд~1111с по rpynnaм. 
11ИТШН1Я IJl'fJl''l!H'.'1('1111!..!C Щ'JШЩШІЬІ научного ІJОДХОда к об­
ва1111rо гру1111, мuж1ю дать с.'1едующсе олредс.ТJс1111с стат11-
коn гру111111ровю1 ~ т11ппиповка -- расчленение о6и~ей со­
пности единиц flQ одно,11у uли нескольхц,ч суrцсственнЬl.АІ 
накаж на оіJнороднtЯс группw, раз.111t•1ающиеся между со-
12 в качествснном и коли11сственно.Аt отношении и nозволню­
&І иьzдеАи1ь социально-зконо.11ические типьt, изучить струк-
совокупности или проанализировать связи между отдель­
....,и признаками. 
Пер wмн 11ссле11оuа-теляw11, 11рименнвшнмн rрупш1р()вк11 н с11онх науqнuх 
~~.' ~Ул~~11с:,:,~~спгrе ~~сс~:ме11~~;~1~~Ш"а~~к111\,деЛ'.ет~. н Pa;:i1~:11~ 
П Orapeu. 
Д. 11. Жуrа11скнfІ в 11,1вест1ю\1 нсс.11сдовп1щ11 сОб нсточнпкзх к уаотреб­
• CTltТllCТlt'ltCl\HX сведе11 •Й• rtpOBOJГ.'!301- nр11нцн11ом СТЗТІІСТ!tІ<Іf едш1-
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ство ко.1и•1ественноrо І! кочестве1111оrо ана1111за. Вь~делен11е н нзу•1епне содІІО· 
ВІІДІІЬІХ» •1астеіІ, котtrорнІ\, rpynп 01! с1штал ОСНОВІІЬІМ W:е'І"ОДОМ СТІ.'ІіtСТІІЧЄ· 
скоrо а11а11нза, о ст11т11С1"11ческую 11ауку-11аукоіl со катеrорнчесхом нсчнс­
лещ111». 
Лодлншю науч11ші, маркс11стсКІ11і метод соцналь1ю-зко110-
мнчесю1х rрупrн1ровок впервЬІ.е бьш разработан В. И. Ле11н-
11ь~м. В основе зтого метода лежит изуче1111е соцшJJІь110-зко110-
м11ческой 11р11родь~ 11зу•1аемого явления, которая и определяет 
вЬІбор признаков для rруп11ировк11. 
Лр1шедем прнмер 11з работь~ В. И. Ленина «Разв1п11е ка­
п11тад11зма в Росснн». По офнц11альнь~м да1111wм в Европей­
ской част11 Россн11 в 1897 r. по сравнению с 1863 r. ч11слсн· 
ность городскоrо 11асслс1111я УВСЛІf'ІІJЛась ПОЧТІ! в 2 раза, а •111с­
ле1111ость сельскоrо- ночт11 в 1,5 раза, доля городского насе­
ления за зти годь~: увелнч11лась с 10 до ІЗ%. 
В. И. Лешш показал, •по хотя зти даюше д:1я всей Евро­
пейской •1аст11 Росс1111 в целом правнльнЬІ, но когда речь идет 
о развит1111 ка1r11тат1зма, нужно различать два nроцесса: во­
первь~:х, коrда все землн занятЬІ, вся территория заселена, то­
гда развнтне калитал11зма осуществляется на той же земле 
св1•11уUь» н нвленне роста нндустр11аль11оrо 11асслснщ1 лрсд­
ставле1ю в '11tCTOM u11де; НО·ВТОрЬІХ, когда ЗСМС.'1hНЬІЙ фонд не 
весь заю1т, тсрр11торня еще не вся заселена, развнтне кал11та­
.'111зма осуществ.'1яется 11а новой земле, т. е. свширь», 11 но­
зтому увел11чиваетсн ч11слсн11ость и сельского наседеиш1. 
В. И. Ле1111н писал, что смешепне зтих процсссов 11р11ведет 
к ош11бо•111ому предстзвле1111ю о том, что отвлекает насе.nен11е 
от земледелня. f103тому В. 11. Ле111111 вЬІделил в губерннях Ев­
ропе1іской части Россни тр11 rруппЬІ: J) стош1•111ьrе, нромь~:ш­
лен11ь~е 11 11еземледельчесю1е rуберющ; 2) центральнь11і зеи.'1С· 
де.1ьческ11й район и 3) земледельческие окраю1ЬІ. 
За период с 1860 rю 1883 r. в І·і1 rpynne се.1ьское 11ace:te· 
ю1е увелнч11лось на 25%, во 2-й-11а 35%, в З-1і-11а 87 %. 
Зтот пр11мер, как 11 мноrне другие, отчетливо показь~:вает 11то 
В. И. Ле111111 прн вЬІборе пр11знаков rрулпировок исход11.1 'пре­
жде всего 11з соr~11аль11о·з ко11ом11ческого существа н.1у•1аем1..~1х 
нроцессов, 11 зто бЬІЛО тем при11ц111111ально новь~:м, •1то 011 внес 
в метод стат11стн11tсю1х rрушшровок. 
В свонх рабатах В. И. Ле111111 неоднократно указь~:ва:t ва 
11собход11мост~.. 11рав11ль11оrо вЬІдслення круга существеннЬІх. 
признаков, по которь~м доJІжна проводиться rру11пнровка. 
Для характер1tст11к11 размера и тнпа хозяйства D. И. Ленин 
решнте.'!LІІО отuер1·ает rруппнроnкп по формальнь~м прнзна~ 
кам, таким, как надСJІ, •11tCJJO 1 1J1с1юв семьп, размер земель110й 
п.1ощади. IJ. И. Леннн осуществляет І'руппнровиу хозяйств по 
суще_стве1111ь~м признакам, характернь~.м для пша 11 размсра 
хозянстна: кол1111еству рабо11еrо скота, размерам посевов, сто­
нмости нродукц1111, J><Ізмсрам у11отребле1111оrо иаем1ю1·0 труда. 
Зто rтозво.1111.10 rто.1уч11ть яркую картину слридав.1снностн, 1111-
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щети, разорения, зкспроnриацш1 массь~: мелких землев.ча· 
де.11ьцевJJ 1. 
Чрезвь~:чайно нажнІJІм является указание В. И. Леннна на 
необходимость слециал11зац111t признаков rрупn11ровки в соот· 
ветстn1111 с разл11ч11ями ус;юв11n 11 форм функцнонирования 
ед111шц общеІі совокупностн. Для вь~:деле1шя пшов хозя~іtтв 
В. И. Ленин пред.11ага.1 брать rруплнровочнь~:е приз11аю1 в со· 
ответствн11 с разт11111ям11 местнЬІх условий 11 направле1111ем .хо· 
зя1іств в отде.1ьІІЬІХ райо11ах. Так, в районах, где пре11муще· 
ственное раЗВІІТІІе нмеют, 11апр11мер, ЖІІВОТНОВОДСТВО Н.111 ОГО· 
родн11чество, 11рнз11ак11 для характср11стнк11 размеров 11 11шов 
хозяйств долж11ЬІ б1..1ть взять~: друr11е, чем в районах, где пре­
об.1адают посе1ш зер1:ювЬІх культур. 
Не менее важ11ь~:м является указа1111е В. И. Леюша на or· 
раниченность груnпировк11 1ю одному пр11знаку. Он отме•1ал, 
что часто зконом11ческ11й т1tn неuозможно вь~:делнть п.о одному 
ос11ован11ю, отвлекаясь от друг11х важнь~:х признаков; необ:<о· 
димо опнраться на существеннЬІе н характернь~:е признаки, 
)'ЧИТЬІвающне всю совокупность ковкретнь~х условий, Так, 
8 статье «К вопросу о нашей фабр11•11ю-заводской стат11ст11ке> 
8. И. Ленин посредством rру111111ровк11 фабрично·заводских 
nрсдпр11ятиіі по двум 11р11з11акам: кол11честву рабочих, которое 
АОJІЖІІО бь~:ть не меньше 15, 11 нaJJH'lllIO парового двигатсля, 
убед11теm,110 показал бЬІстрое разв11т11е каnиталнстJІческой 
nрои1~1111.1с1111остн в Росс1111. 
Це1111ЬІм в метод11•1еском плане является ле1111нск111і подход 
ределенню 1111терп<"І.1uв при rрупrшровке. Интерваль~: дол· 
"""'""'-"'С::"а'Їf. же1111~м11g:~~:~::~"со:~~;.:~~~т1~,1..1~=-~=-~1~тв:11 ;~~ 
и и11тервалов 110 ряду существеннь~:): 
д,r р иwх частей совоку1111осп1 1111терва.11.ь~ до.1-
браться спецна.n11з11роьn1111ьtе. Все зто предrюлагает, что 
иитерьа.1ь~ дu.1ж11ьа опреде.1ятьсs1 11сходя из сущносп1 11зучае· 
мого яв.1ен11я, а в ко11е•1ном итоrе rруппЬІ. до.nжнь~: 11\Іеть опре· 
.аеленную качественную одtюродность. Следует отметить, что 
.11е111111с1ше указання по вопросам 11рав11дь11оrо научно обосно­
вашtоrо примене1111я групnнровок 11 в настоящее время 11мею1 
nр1111щш11а.1ьное зна•1е1111е в зконом11чсск11х 11сследова1111ях. 
В статист1111ескоіі мстодолоr1111, представляющеі1 собой си· 
стему методов познан11я массовЬІх обществсннЬІх явлений, 
rруп1111ровки занимают особое место. Зто об'Ьясняется тем, что 
rруnп11ровк11, в ОТ.'ІІІЧІІС QT друг11х стап1сп1•1еских методов, ВЬІ· 
полняют две фун1щ1111: во·nервЬІХ, являются самостояте.1ь11ЬІм 
методом стат11стическоrо поз11ан11я социально-зкономнческ11х 
явдениіі, с помощью которого вь~деJІяются соц11а.nь110-зконом11· 
qес1ше пшЬІ, пзучается структура совокупности, вскрЬІваются 
существующие взопмосвяз11; во-вторь~х, являются приемом, 
1 Лен н н В. 11. Полн. собр. со•1., 1". 27, с. 208. 
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предопреде.'ІЯІОЩІІМ rранИЦЬіІ 11 возможности ІІСГІО.'11.,ЗОВания 
друrнх статнс111чссю1х методов (средних, коррслнц1юнно-ре· 
rресс11онноrо анализа, ре% о которЬіІх будет 11дт11 в пос"1 едую· 
щ11х главах). Лрнмсиенне зп1х методов предпо.ттаrает наличие 
одно1юд.11uх совокулностеn, 11то обусловл11вает 11спользован11е 
стат11стичсск11х rрупп11ровок в ка11естве ос11овопо.1аrающеrо, 
пеобходшюго зтаnа обработки материалов стат11ст1111еского 
наб.'ІЮДЄІІІІЯ 
С.'!е;1,овате.1ьно, групш1ровка - зто не просто одни из само­
стояте.'!ь11ь~х методов, которЬІй мож1ю нспользовать при ста· 
Таблица 6.1. Чнсnо семе.t 1 СССР 
м rp1nnиpoa11a мr no ра]м•рr 
(no АВНнwм riepenцcн насеnени• 
1979r.) 
т11ст11чес1юм ана1111зс. Груп­
ш1ровка -11сход111>1іі 11 не­
обхО;lІІ\ІЬІЙ r1рнсм, предше­
ствующніt НС'ІІtСJІСНІІІО МІІО· 
ГІІХ СТ3Т!ІСТИЧЕ'СКІІХ xapaк­
rog::~;~ к тсрнст11к; нспраn1!.'ІЬІІОС се 
применение n.'!ечет за. собоА 
сверть~:ванне стат11сти11еско­
Bccroceмt'A 












го анаш1за, nревращснне 
показателей сводки в ц11ф­
рь~:, л1tшc1111i,ie смuсла и 
ЗІ!аЧеІІ!ІЯ. 
В процессе стап1сп1че­
ского исследования 1:Ш!О.8 
статист11чсск11х .!ЕХ~~овок 
пр11мепястся при решении 
мноr11х задач. Как само­
стояте.'!JЬНЬІіі меТО,f!; НСС.'1Є· 
ііованнЯ гр11пп11ровка по­
\зво.'Іяет реищть три ОСНОВНЬІе .1адqrщ· ВЬІДСЛІІТЬ соц11аль110-зко­
Нб)ІНчсские т1tnl:il, нз_у1111ть структуру_ однотнпноІі совокуn~1ости, 
об11аруж11ть сущсствующне связи и зат1с1"1остн между прн­
з11ак1и111 нсс.1ед)·емого яn.1е1111я. В соответствни с зтюш зада­
ча~ш rpynn11poвю1 подразделяются на тр11 в11ла: т11по.1оr11•1еск11е, 
ОР)·ктур111:.~е 11 а11а.1ип1ческ11е. Однако с.'!едуст-отмсппь, что 
np11 решс1111и кош:рстш.~х задач анал11за трудно усrа11ов11ть 
rрашщЬІ между указа1111uш1 в11даш1 rруnпнровок. Так, п~nоло­
rнчсская груnпировка часто сдуж1п основой 11зучен11я струк­
турь~ соnокупности, а nоследняя -базой 11зуqе11ия nза11мосвя· 
зей между щн~з11а1.:амr1 (щ1же зто будет показано на nр11ме· 
рах). 
В зав11симост11 от степени еложносп~ изучаемого массового 
явлен11я н от задач анал11за группнровки могут пронзвод~пься 
ло одному 11л11 нескольквм признакам. Еслп группЬіІ образу­
{9Тся по о~ному признаку, группнроnка назЬІnается простоа. 
Прнмерамн прость~:х групnировок могут служнть: распрсдсле-
1111е промь~:шленно·про11зводствештоru персонала завода по. 
катеrорням работающ11х; распределение лромь~тле11нЬІх пред· 
nр11ят11іІ отрасл11 по стсш:1ш вьшолнения пдана; распреде.1е· 
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е насе.пе11ия по возрастнь~м группам, а ceweJ\ по 11х разиеру 
(табл. б.І). 
В зкономических исследованиях часто применяются: rpyn· 
анровкн на основе двух или бо.~ьшеrо числа признаков, взя­
'І'НХ в комбпнац1ш друг с другом. ГруnпЬІ, образованнЬІ~ по 
ОАНому пр11з11аку, делятся 11а подгруnnЬІ по второму, а nаtлед­
Ье- на nодгруппь~ по третьему пр11знаку ит. д. Такая rруп­
'Ьнровка назь~вастся комбин.ацион.ной. Если приведе1111ую 
Расnредеnенма семеА • СССР Іtо •• ро11мер1 м npмn.A· 
nеммос1111 ч11емое м о&цеспеttнмм rpynn-
{no данн"•м riepen1o1c1o1 1979 r.) 
• 10W 1111r.11~ С~МЬІІ. СОС10•ЩІІ8 м~соа-
І,.". мttтко nро•н1а~ощк:~; •t".1oatк (~ІІtІ, 
І І І 11n11. ' з ' .. СІо.1~ 
66,З 19,7 19,І 15,2 б.З 6,0 
11лс1JЬІ коrорЬІХ принадлежат 
кодной.0Gщест11ещ-JОііr11у11пс 41,З 15,5 12,5 9,4 3,5 3,4 
11ле11ЬІ которЬІх пр~н111длсжат . {JЗЗНЬІ.М О(SЩССТІІСННЬІМ 
группам 22,0 4,2 б.б 5,8 2,8 2,6 
rру1шнровку семей по размеру доnо.1инть rpynn11· 
ровкой по пр11з11аку 11р1111адлежност11 членов семеіІ к одной 
мл11 разнь~м общественнь~м группам, по.1уч11м nр11мср комби· 
нац1юн1101і группнровкн (табл. 6.2). 
сло~~,~~~иас~~~~а1~~:0.~~~~~~~;1~~~~ог"l'1 м:::~~1с: {j~1яз1~~~~~~~: / 
-t~~~8Ї(о~би:f ~~~яс11~1;~~;:~~;,~1~~~нопр~~~~~: ~~~~ 1~38~~~=: 
вает ч11сло групп, чнс.1е111юсть ед1ш1щ в которь~х может бь~:ть 
иезначнтельноіі. Позтому вь~водЬІ на ос11ованш1 небо.1ьwоrо 
чис.1а наб:~юде11111і могут бь~ть недостаточно обос1юватн1ЬІмІІ, 
особенно прн 11зучс111ш зависнмостсn между nризнакам1:1. 
В после,!Ішrе го;~.и проаодятся нсс..,е~nвании по rтrшску nриемов rрупш1· 
ровкп совокулносТJІ ед11111щ одновремен110 110 комплексу хар!ІІтер11зующшс. 
nрнзиаков. Такие rрупщtровкн по11уч11.ш 1щ.зоа11не мноtо)rерн1>1.х. Особого 
анимания заСJІуживаст .!!ОJІ.!!Я р1н:nознава111111 обрзюв1 суть 1штороіі сnстоит 
• том. чrо еднниць~ совоку1111ост11 nредстаu.1яются n ан:~,е то•~ек в п-·fериом 
аростраистве (п.~ чиr.~о признаков, характеrнзующ11х единицLІ н.аблюде· 
ІІНІІ). H:i; об'Ьt')ІJtІ!е.ІНІІ' в rруІІІІЬІ (КЛВССЬl, таксОНt.І) nрО!!3ВОДІІТСЯ по ПfШІІ· 
анпу бл11зосn1 р:~сположеиии в мпnrомерном пространстве. ЕдншщЬІ сово· 
купностн в с11лу схо,1стnв по рялу nр11.1накоn образуют кnк І'ІЬІ сгу111е1ще 
10чек в мноrомсрно\І пр11зиаковом простр~щ:тве. Зти сгущсю~и. rpamщ1>1 
кorop1i1x 011реде.1яютrя ЗRМ 1ia orrюne сnсц11а.%1ю разработа11нь~х а:иоrит­
•011 11 ;;ритtрнеа. nрнНІt!.ІВЮТСІf аз нскО!.ІЬІе rpyпnьi. Фор"атнашш ;1a1111oro 
ІІОДХQ,1а к образовашtю групп по коw11.11ексу nри~накоа очев11д11:1, н зто 
в опре.1r.1с1111оіІ 111ере щ•рушасr меrо:111чсскнй принцип качеств('нноrо 011а.1нза 
11сс.1е;1.уе11101-о яв.1f'НІtя, что особс111ю важно 11рн ТІІПО..1оп1•1ес1юІ1 гру1н111роnке. 
Однако nµн решt'І!!\11 опред~.>т.•нюн задач юучснни н,~11\ю~nязе/і, а также 
прн нcnoльJon;111m1 1·руш11~ровок как 11р11е\1а, предопрсдсляющеrо грзннць~ 
nр11мснс1шя другн"< стап1ст1псс1щх ~1етодов, теорв" рnrпоо11ава111111" образов 
можМ' нметь практ11чсское пr111и~ 1е1ще. 
Uе11тра.'Іь11оі1 зnдачей rруппнроnки В. JI. Jle1111н сч11та.1 вь~­
яr~.'!снае !І харuктер11стнку СОЦІІЗЛЬН0·3КОІІОМІ!ЧеСКІІХ ТІ!ПОВ. 
Зто об-ьясняется. во-перnь~х, те", •по всссторонн11ГL зконо~11-
чсск11й а11а.111з 11с11озможс11 без предnаритсльного вь~делен11я 
соцнаJІІ.>НО-3КОІІОМІІЧескнх т1111ов; nо-вторЬІХ, ВЬІЯВ.'ІСІІІІе соци-
3JІЬНО-3k0ІІОМІ!ЧС'СКІІХ пшов представляет собой основу рсше-
1111я всех задач методом групп11ровок. 1 В стат11ст11кс типолог.и-
11ескоіі 2ру11пировкой пр1111ято сч11тат1. разделсн~1е 11сс.'Іедуемой 
СОвОкупностн на К.'І.ассь~, соц11а.1ь1ю-зкономнческне ТІІПЬІ, од· 
І!ОрОДНЬІС гру11111.>1 едІ!ИІЩ А СООТRСТСТВІЩ с правилами научной 
rруппировк11. 
Решение задачи вь~явлення н характернст11ю1 соц11ал1>но­
зко1юм11•1еск11х тнпов яв.1яется делом д.алеко не легю1м. Для 
ее решс1111я nр11ход11тся особо у•шть~вать всю совокупность 
фактов. относящ11хся к азучаемому яв.1ен11ю, все его сnойства 
11 11ертЬІ. 8ЬІ61tрать нз 1111х те nр11з11аю1 11 свОІіства, которь~е 
11а11более точно отраз11л11 бь~ его специф11ку,- значит творче­
сю1 применять маркс11стско-леюшскую теор11ю в стат11ст11че­
ском нсследов:шtш. ВЬІдел11ть т1ш11111юе можно не по .1юбому 
признаку, а тО.'ІІ>КО по опрсделенr~ому, которьоі должен нзме­
нят1>ся n зависимости от условиіІ места 11 времени. Блсстящ11е 
образц1.1 поста11овк11 и решен11я зтоА основопо.111гающеn задач11 
ТІІПО.'ІОГІІЧеСКОЇІ 1·рупш1ровю1 МЬІ 11аход11м в трудах в. и. Ле­
ІІ!ІНD. Так, 11зучая процесс развития кап11та.1нзма в сельском 
хозя1істве, В. И. Ленин делнr крестьянские хозяйства 110 зко­
номнческоr~ мощности на три групnь~: l) хозяіІства, основан-
11ьsе нn зксп.1уnтац1111, т. е. хозяnства кап1па.111ст11ческого 
тнnа; 2) хозя1іства серед11яц1ше 11 3) хозюіства бед11яцю1с. 
Зто позволнло В. И. Лен1111у убеднте.'Іьно показать процесс 
расс.'!ОСНІІя крест1.,янск11х хозяііств 11 зарожде1шя калит.а.111зма 
в се.'11>ско" хозяйстве Росс1111. 
Вес1.м.а существен11ь~:м вопросом при вь~боре групnировоч­
нь~х прюнакоn ~1вляется предварнтельнос уста11овдс1111е типов, 
подлежащих вt.1.де.'Іенпю в ходе rру111111ровк11. Для зтоrо слс· 
дует у1111п:о1ват1., основное направле1111е развнтня общеІ'І сово­
купиост11 11 те услов11я, в которь~х сущестnу1от едш11щь~ сово­
кутюстн. Уста1ювленне перечня типов, под.'Іежащпх вьцеле· 
нию при группнровке, трсбует от статистика глубокого зна­
ння ктrкрстной деіІствнтельност11 11 rлубок11х теорет11ческнх 
зна11ш·1 Поскольку форм11ров.ан11с т11па связаво с конкретнь~ми 
ус.1ов11nм11 места 11 време1111, в которь~х существуют 1-рупп11руе· 
мt.1.е явлення, од1111 .1ншь теореп111сск11й .анализ не позво.1яет 
оnредет1ть перечень возможн1.,1х типов. Невозможно устано-
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вить его 11 змn11rш•1есю1 на основаи1111 .'Інш~. ко11крет111,1х фа к­
тов, так как 01111 не ПОЗВОо'ІЯЮТ судІ\Тh о CXO,'I.CTRe 11 раз.1ІІ'ПІІ! 
е-дІІНІЩ СОІЩІ\УІІІІОСТІІ, о существовашш ocoбJ..tX ТНІ\013. ПО3ТОМУ 
сJбщстеор('т~1чес..:11е положе1шя, опред.еляющ11е nрнроду нсс.те­
д.усмоrо яп.1е1111я, пр11 установлси1111 7ипов долж111>1 допо.1-
няться ко11крет111>1м11 да11ньrм11 статнст11ческ11х разработок, 
обобщс1111я 11 аналнза. Тнпь~, уста11ов.1е1111ь~е в ходе предварн 
тел1>ноrо .ана.111за, в пос.1сдующсм корректируются, уточня­
ются Ре.а.1nпо существующие ТІІПЬІ в рамка:"t исслсдуемой 
общеЇІ СОRОК}'ПНОСТІІ опредС.'ІЯЮТСЯ .111111ь в ходе групnвровк:и: 
Прнрода тш1а может nроявиться в одном nризнаке, тоrда 
.д.1я в1.~я~тс1111я •1аст11ь~х совокупностсй достаточно у•тесть зна· 
чен11е зтого прнзнака. Но очень часто своеобразие тнлов рас­
крь~вается в ряде прІІЗнаков. При 11зучен1111 с.1ожнь~х явленю1 
в нсс.1едусмоіі совокупност11 могут бь~ть од.1ш 11 те же зна•1е· 
ния группнровочного прнзнnка, которь~е в раз111>1х сочетаннях 
с друrнмв пр11знакамн будут определять прннад.1сжность едн­
ннц ТО к ОДІІОГІ, ТО к другоіІ •1.астІ1ЬІМ совокупностям. в uодоб­
tІЬІХ с..1учаях 11сподьзован11е одного групп11ровочного пр11зиаn:а 
создает неопределениость rрающ между част11Ь1м11 совокушю· 
СТЯМІІ. Ec.r111 np11 ВUІДС'.'ІС111111 ТІІПОА используются признаКІt, 
присущне только одной нз nЬІделяемь~х частнь~х совокуn110-
стеіІ. то для определения пр11родь~ сднющЬІ как цe.rioro 11спо..1ь­
зустся комп.1екс прнзнаков. 
Следует, однако, 110м1111ть, что комб1111ац1ю11ная груш1н· 
ровка по ряду nрнзнаков приводит к чрезмерно большому ко· 
л11 11еrтву групп, что создает с.'Іожнос.тн в процессе последую­
щего аиа.1иза. Позто~}' к отбору существе1111ЬІ"( пр11зиаков 
надо подходип, с особоіі тщательностью. Так, В. И. Ленни nрн 
нзученнн зсм.1сде.'111я в условиях к:ш11та:111зма сч11т.ал nозиож­
ІІЬІМ оr1>ан11ч11ться комбннационной группировкоіІ по дnум np11· 
знакам: сПрн соврсмс11н1>1х методах 11сс.'Іедоваю1я, дающш1 
оченt. хоро11111Їі, очс111> боrатЬІЇІ запас сведе1шіІ о каж;r;ом от­
де.1ьном хозяйстве. бь~ло бЬІ, например, достаточно соед11ннть 
да.а ~стада группировки,- СІ\.ажсм, к.аждую ІІЗ пяти групп по 
кол11честву ncen земли 1юдраздел11ть н.а три. ва две подrруnпЬІ 
по размеру употреб.'1с1111я 11аемного труда:. 1 . 
Огра1111ч11вая круг групп11ро1ю11111>1х пр11зиаков, надо учитt.1-
ватt. нх взаимосвязн. В 0G.·1аст11 зконом11к11 весьма часто зна­
чение од1101·0 существенного признака яв.1ястся вwраже1111ем 
пр1шадлежност11 ед11н1щ совокупност11 к определенному пшу 
н по другим сущестnе1111ь~м прІІЗнакам. Позтому даже по не­
по.111о~у кругу признаков часто можно вЬІполшпь достаточно 
точно т11полог1111сскую rpynn11poвкy. Т.ак, наприме:р, весьма 
nоказатсльнь~:м признакам для rрупп11ровк11 предпр11ятнй no 
признаку nеред.опь~е 11 отстающ11е ямяется процент в1.1nолне­
ю1я п.1а11а ло вt-.1пуску nродукц1111. Несмотря на то что суще-
1 Ле п 11 н В. 11 Поли. cofJp соч., т. 27, с. 207-208. 
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ствсннь~ма пр11знакам11 упомянутого деления предприяп1ЇІ яв­
ляются уровень лроr~зводнтс.1ьности труда, степень 11спо.'Іьзо­
ван11я ОСНОВНЬІХ nроІІЗВОДСТВ<'ННЬІХ фондов, сокращс1111е nотерь 
рабочего времени, качество труда и другие, совсем не обяза­
тельно при rрупnнровке 11рс:1.nр11ят11іі 11сnо.пьзовать весь комп­
лекс nризна1юв. Достаточно огранич11ться основnь~м nр11з11а­
ко~t- процентом вuпо.1пе1111я плава по вь~пуску продукции, 
так как значеш1е зтого показателя явдяется нь~rажсю1см до­
ст11жеm1й предпр11яп1й п в других областях. 
Пр11 nь~боре груnn11ровочнЬІХ признаков надо учить~nзть 11х 
значение 11 функции в поСJІедуюшем анализс, а таt<же условия 
места 11 времени. В связи с зтим пемаловажвое значение 
имеет 11спо.1ьзованне в раз11ЬІх ус.1овиях функцио1111рова11ия 
ед111111ц совокуn11осп1 раз.'ІІІ'ІІІЬІХ групп11ровочних прІІЗнаков, 
т. с. 11х спец11аm1зац11я. Предло.'Jож11м, 11сс.'Іедуется техн11чс­
ск11n уровень производства прсдприят11і1 раз,111ч11ь~х отраС.!t('Й 
промЬІШ.'ІЄІІНОСТІІ. Можно ли А зтом случае вь~брать сд1111uе 
nр11зн;нт д.'Ія групл11ровк11 nрсдпр11ят11й всех отраслей? Безу­
словно. нет. Для метаю1ург11ческ11х ПрЕ'ДПJ>ІІЯТІІЇІ ТСХІІІІЧССКІІЙ 
уровень производства будет опрсдедяться характером техно­
лоrна nронзводстна метал.11а 11 мощностью лс 11ей; в rта11ко­
строеш111- степенью совершенства парк.а "ета;тлорежущсго обо­
рудова1шя: на лредnринтиях швеІіноІі н обувной nромЬІш.1ен­
ности-11алич11('М поточних mш11Г1 11 1tx чощностью 11 т. д. 
Пр11 RІ.Іде.1СНІІІІ СОЦІІ3.1ЬІІ0·3КОІІОМН'f('СКІІХ ТІІПОВ 11спо.1ьзу­
ются атрибут11в11ЬІе 11 ко.11!'1ественньrе признакн. Группировки 
по атрибутивн.о,~1у признаку баз11руются на по.1оже1111ях марк­
с11стско·.1е111111скоіі пол11т11чсской зкономии, 11 •шела nІХде.1яс­
м1>1х групп соответствует уста11ов.'Іенно~1у чнслу ра з 1101шдно· 
стеА пр11знака. Так, 11р11 груnпнровке совокуппого обществен­
ного продукта по 9KOH0Mlf'ICCKOMY назпаченшо вся nрОІІЗВ('ден-
11ая за гол nродукц11я дс.'!11тся на средства производства 11 
предметЬІ nотрсблсння; промш11,1енно·nро11зводстне1111ЬІА пер­
сона.'! лрсдпрнятня группирустся по общепринять~м катего­
р11я\1: рабоч11е, с.'Іужащ11с, 11нже11('р110-техн11ческ11е работ1111ю1 
11 т. д. 
В статнст11•1еской лrактнкс 11асто 11спо.1ьзуются классиф11-
кацш1. Провести _четкую грающу между к.'!асс11ф11кац11ей 11 
rpynn11pORKOii н~ всегд.а: ВО.З\ІЩКНО, ПОСКО.'ІЬКу 01111 вьшо.1няют 
ОДІІОТІІПНЬІС функции. Пр11 1<.'13ССІІфІІКЗЦНІІ, в ОТдІІЧІІС ОТ груп­
ПІІрОІНО!, групnнровочнЬІе прюнак11 nредопреде.1ен1>f, 11 nnnpoc 
об пх вь~боре отпадаеr; четко сформулнровань~ требования н 
УСЛОВІ!Я ОТНСССІІІІЯ едІІІІІЩ совокупност11 к той ШlІІ 111101\ rryлne. 
ИнЬІм11 словами, класс1~фикация-зто общепр1111ят1;1ft методо­
лог11'tt'СК11й стандарт расчлс11е11ня соRокупностн на однород­
нь~е rpyпnьi, устанавлиRаемІХЙ на опред·.~ен111:.1n пром('жутnк 
времс1111. Такова к.1асс11фика1~ш1 отрас.1ей нщюдного :хозяйства, 
nодра~де-1яющая их на отрас.1111 сферь~ матf'р1Н1.t1мюrо произ­
водства 11 непроизводственнЬІе; класснфпкация отр<"ІС.'Jсn про-
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ІІЬІш.1ешюстн н др. В от.111ч11е от зтого групnнровка прово­
нтся ТО.ІЬКО д.'ІЯ цеде~1 ко11крет11ого І!ССЛСДОВ<ШІІЯ. 
сІтриб11тuвн.ь1fі пqчзнqк зто качестнсннь~й nр11знак гру11-
ироuк11. В ряде с.1учаев его пр11ме11ен11е ограничено, 11 для 
ЬІделсння частнЬІХ совокуп11остсй НСJІО..'1ЬЗУЮТСЯ КОАUЧЄС18ЄІf.­
,,, п изн к Так, ддя в~.1делен11я кру11нЬІх, средних и we.1к.ux 
рО)ІЬІUJ.~еннь~х пред11р11ят11й используются признаки, имею­
щие определенное ко.'Івчествснное ВЬІражевне: об'hем nро11звD­
.а.имой 11родукщ111, ч11с,1е1111ость работающих, сто11мость осноз­
н111х про11зводствс11нь~х фондов. Прн :о~том возннкает r1роб.1сма 
опрсдедення чнс.1а rpy1111 11 11.х граннц. l(ол11•1сстве1111ь~е значе­
ння 11рнзнака, на основе t<оторЬІх исследуемь~с явления разб11-
ваются на груnnЬІ, 11азь~ваются в статнстш<е интервалами. 
СмЬІ.с.1 11 значеннс ннтерва.'Іов в группнровке зЗвнс11т от ее 
хо11е•11юй це.111, от фу11кц11n rр}·nn11рово•шого пр11з11ака 11 вза11-
11освяз11 его с друг11м11 nр11з11акам11, которw~ исподьзуются 
а данной группировке, от задач 11сс.1едова1111я. от особе1111остей 
общсіі совокуrнюстн. Учет всех зтнх условий прсдопределяе.т 
соот111.:тствующ11е np11eмw образования 1штервалов 11 групk 
Число ин.тервалов 11р11 т1шологнчес1<ой груnл11рооке должно 
соо1нС!тствовать чис.т~у лрсдвар11тс.11ьно нам.ече1111ь~х частнЬІх 
оnоку11ностей. ГpaHUІjbt 1tнтсрвалов }'станав.111ваются с таким 
расчетом. чтоб'Ьt дост111·алась конечная цель гру111111ровки, 
8 ІІМСІІІІО внутри групп СДИІІІІЦЬІ ДОЛЖНЬІ бь~ть ОДІІОрОДНЬІІІІ.11 
ка•1сстве111юм 11 ко.тн1чествс11но:\1 от11ошен11ях, 110 групль~. дол­
ІІЬІ С)·ществепно отличаться одна от другой. ІІІІЬІми с.1ооами, 
ауж110 11аіІт11 :GКІ1е значення уровней пр11з11ака, nереход через 
оторuс ОЗІНРІает лереход к ІІНОМ). соц11а,'1ЬНО·ЗКОІІО~Шческому 
"1'ІшЬ.11редс.11е1ше гран11ц 1111тервалов-задача трудная, часто 
трсбующая иссдедоnате.1uс1.;оЛ работЬІ. Для каждого группи­
роnочного лр11знака по каждой частной совоку1111ост11 пеобхо­
имо провести анализ, основаннwй на глубоком зпашш 
р11родь~ совокупносп1. Примером такого анал11за может сJІу-
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жить обработка да1111ь~х земскоіі стат11ст11к11 В. И. Ле1111н!.Ім 
в работе сРазвнт11е каш1та.111зма в России». Так, земская ста· 
тистнка по Новоузенскому уезду Самарской губер111111 подраз· 
деляла крестья11ские хозяіІства 110 количеству голов рабочего 
скота 11а се"1ь групп, что янно скрь~вало тр11 реальІІО суще· 
ствующ11х типа хоJяйств- беднь~:е, средние 11 богать~е. Обk 
ед11ш1я отдеJ1ьнь~е грулль~:, прннятЬІе земскнми статистиками. 
В. И. Ле1111н вь~деляет трн (см. табл. 6.3). 
В отлнчне от земских стат11ст11ков В. И. Леннн вь~611рал 
интер11алЬІ 11е nронзвольно. Вь~деляя группу бед11яцю1х хо· 
зяйств, В. И. Ленин у•тть~вал нх особен11ость- нсобеспечен­
ность средствами лро11зводства, прсдполагающую продажу 
рабочей силь~. Крестьянское хозяйство, не вмеющес рабочего 
скота 11-111 имеющее одну голову, в усдов11ях рассматрнвас· 
мого района 11 времени не мог.10 вь~лолнять все сс.1ьскохозяіі· 
СТВСНІІЬІе работь~ СВОНМІІ СІІЛЗМИ. Зто 11 обус.11ов11.'ІО величину 
нервоrо интсрвала. Яснь~ и мотивЬІ олрсделе1111н грашщ 
третьей группЬІ: пять 11 бо.~ее голов рабочс1·0 скота предлола· 
гают нсло.'Іьзова1ше чужого труда в хозя1істве. 
Т11nологическая гру11пировка на основе кол11чествен11ь~х 
признаков, нмеющая цель отобразнть ка 11ествен11qс своеобра· 
зие групп, должна уч11тьшать особенн~:>ст11 развит11я 11 фоQ.ми~ 
рования чаётнЬІх совокулностеї1 в ко1Ікрет11ь~х ус.110011ях места 
11 времени. В зтом случае каждая группа, нмея свое особое 
солержа11не, вь~де.11яется с11ец11ализнрова1111ь~м11 интерва,1ам11. 
Напрнмер, групп11ровка колхозов 110 размер3м валового до· 
хода на крупнь~е 11 мелкне должна осуществляться на основе 
~~.~;t11~~~1:~~~:;а~~~~ш111;~=~=а.~0;0~~ЬІ~~~,~~~~ост~~е~~Ір::~,;,~в-~с~ 
ме.1ю1е, средн11с, крул11ь~е ло ч11сленност11 работающих ш1н 
СТОІІМОСТІІ ОСІІОВНЬІХ лро11зводствеНІІЬІХ фонл.ов также предпо­
лагает 11сnользова1111е различнь~:х нитервалов в зависимости от 
nр11над.11еж1юст11 nредпр11ят111і к той и.111 иноіі отрас.111 про· 
мь~ш.1ешюст11. Так, еслн в пнщевой промь~ш.1е11ност11 предпри­
ятие с •шедом работаюшнх 1000 че.1овек будет круt111ЬІм, то 
в тяже.'Іом машн1юстрое111ш предприятие с таким же чис.'ІОМ 
работающ11х будет с•11паться мелк11м. В зтом слу•1ае отрас.'Іе· 
вая лр1111адлеж11ость пред11р11ят111і является исходнь~м групш1· 
ровочвь~м пр11знаком, а 11нтервалЬІ ло ч11сленност11 ра6от<:1ю· 
ших С!ІеЦІІЗJШЗІІрованЬІ по І<аждой отраслн, что 11 дает НОЗ· 
можтюсть разделнть 11редпр11ятия на крупнЬІе, среднне, ме.1к11е. 
По:tводя нтог СJ(азашюму, можно сде.r~ать с.'1едующ11е ос· 
НОВНЬІе ВЬlВОДЬІ о ПІЛО.'ІОГІІ'І.ССІЮЙ грулпнровке: 1) ТІІПО.'10ГІІЧС· 
ская rрупл11роnка предст.зв.1яет собой 11сход11ь~іІ, важией11111Г1 
зтап сrатпстнческой сводкн; 2) вь~деление соц11а.1ь11о·зконом11· 
чесю1х пшов предпо.;~аrает обоснован11ь11ї, об-ьекп1вно-11аучш..~Г1 
вь~бор rру111111рово•111ого 11р11знака при ус.1ов1111 11редвар11те.1ь· 
ного 011реде.~ен11я наметнвшнхся ТІІЛОІІ в 11зу•1аемой совокуп· 
ност11; З) КО.'JІJ!Іество групп 11 нх грашщь~: ПJ>ІІ ТІІПОЛОГІІ'JССКОЙ 
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rрупп 11 ровке определяются на основе глубокого, всестороинеrо 
анализа сущности 11зучаемой совокуnностн; 4) основ11ь~.м пря· 
еиом тиnологнческоrt груnп11ровкн, позволяющ11м то•пю вьще.· 
лнть реально существующ11е типь~, является комб11нац1ю111[2я 
rрупп 11 ровка с испо.11ьзоваш1ем при необходимости спец11ал11· 
зировашшх: группирово11t1ЬІХ признаков н 11нтервалов. 
Соц11ально-зко11ом11чсскftС типЬІ, вь1де11еннь~е тнпо.11оп1че­
ской rруппнровкой, могут изучаться с разт1чнь~.х поз11~11й, 
в том ч 11сле п с точки зрею1 я 11х состава, структурЬІ по какн.11:. 
:1нбо признакам. Группи.ровка, цель которой- расчлененяе 
однородиой совокулности та 6 л" ц 11 6.4. н 3м.енен~4е р•с:nреде· 
ед11111щ на группЬІ, характе· nенк• ти.чем комбм-
~~~~~е~~=н:: стр:Р~~ІJlка~~ ~~т•ст11':;11;:::,wроя» 
назь~вается структурной. 
В стат11ст11чсскоЇІ прак­
тнкс н в 11сследовательскоїt 
работе структур11ь~е гру11-
п11ровк11 ваходят широкое 
применение. По резу.'ІьТа· 
там регулярно n1ювод11мь~х О-4 21,7 
в СССР персписей населе- 1t_i4 :~:~ 
н11я его структура 11зучает- l5-І 9 20,4 
ся самЬІ"1 nодробНЬІМ абра 2Q-24 22,7 








нню 11 другим прнзнака~І. 
1 
Состав пред11р11ят11й O'fpai.: ит 0 г 0 100,0 100,О 
.1111 можt·т юучаться 110 ('Н' 
nеІІІІ І!!.оІІІU.11!СІІІІЯ П.lJllil. 
по уровню рентабельностн стеnе1111 механизац1111 11 автомат11за· 
u1111 нро113водствен1юго лрdцесса 11 др. Примеве1ше структурнь~х 
rрv 111тровок позволяст не только раскрь~ть структуру совокуп· 
ноСти но 11 аналнзировать 11зучаемь~е процессЬІ, 11х 1111тенснв· 
11nсть: изменение в пространстве, а взять~е за ряд nер11одов 
времени структурнь~с гру11п11ровю1 вскрьшают закопомерности 
н н.tс11е1111й состава совоку1111ост11 во opevic1111. 
в основу структурнЬІх rрупnировок могут бЬІ.ть nоложе111:.1 
ОАІНІ Іt.'111 более атр11бут11ВНЬІХ ИЛІІ КО.'ІИЧССТВеННЬІХ признаков. 
Их вь~бор определяется задачами конкретного исследования 11 
щностью 11зучаемой совокушюсти. Примером структурнЬІХ 
Р''ППІtровок 110 атрибуп1внь~м призиакам могут служить раз: 
~і•того рода классификац1ш, лр11мсняемь~е в стат11ст11ческои 
р<11<т~~ке: расnределени~ работающах в сфере матернального 
ронзводства no отрзслям, распрсделение промЬ1ш:~е1111Ь1Х: 
рt•с~.nрІІЯТІІЇІ no отраслям промьtшденности, пром1>1шле1шо-про· 
в~СІ.ствснного персона.1а лред11р11ят11я ло катеrориям работа· 
щ1;х, груnпировка насе.1е1111я странь~ на rородское 11 сель· 
Ot' 11 др. 
•• 
ГІр11 сrруктурноІі групnнровке по ко.'!11'1есrве11ному nр11-
з11аку возникает 11ео6ход11мость определення •111c~1n групп 11 11 х 
границ. Зтот вопрос решается в соответствии с зада•~ам 11 ис­
следова1111я. Од11н 11 тот же исходнь~іі стат11сп1ческ~1й мат~риал 
ьюжет бь~ть раз.111 1ІНЬІМ образом разбит 11а гру11пьа rю одному 
гру111111ровоч11ому пр11з11аку, ес.'111 цели и задат~и исследований 
,разm1чнь~. Например. возраст11ая структура рабочих пре;~,нрн­
лтня может бьпь об'ьектом исСJІсдовання, если 11зу11ают~я ее 
д1шам11ка, текучесп" рабо1111х кадров, процесс 11х вос11 ронзвод­
ства 11 другне nроцессь~. В 1<аждом конкретном случае число 
грунп может бь~ть различнь~м. Главное, надо стремнться 
к тому, чтобь~ в процессе грувпировки бь~л11 ярко отражснь~ 
()СОбСННОСТІІ 11зучаемоrо ЯІІЛСІІИЯ и создаІІЬІ предІІОСЬІЛКИ д.lЯ 
конкрстнь~х вь~1юдов и рекомсидац111і. В табл. 6.4 11р 11 вод 1пся 
стр)'КТ)'р11ая группнровка, 11аг.1яд1ю характеризующая струк­
тур11ЬІе сдвиrи в составе ткачсй по стажу работь~. 
Даннь~е та611.. 6.4 да_ют основание для ряда ш1тереснь~х вь~:­
водов. В составе ткаче11 комбината лреоб.ндают лица со ста­
жем работь~ 20-24 года 11 0-4 года, доля ЧІІСJІЄННОСТИ ЗТІІХ 
rpy1111 в течение нзу 11аемЬІх лет постоянно превосходнт долю 
ч11сле1шостн других возрастнь~х групп. Доля ткачей со стажем 
работь~ 5-9 лет с1шз11лась с 15,5 % до 9,1 %, а доля ткачей 
с большим стажем работь~ (свЬІwе 25 лет) увелнчнлась почт11 
в 4 раза. Зто говорит об увслнчеюш степени закрелления 
1,;:адров ткачей 11а комбннатс. 
В пр11всде11ном nримере ннтервальr групп равнь~ ло свое1ї 
ветttшне. ~С.'JІІ приме11яются рав11ь~е интерваль~, то расчет их 
вс!ІІІ'НtНЬІ пронзвод.11тся по формуле: 
Ji = Xm ox~ Xmln, (б.І) 
где h- вел11ч1ша иr1тервала, Xmax - макс11мальное значе-
1111е гру11п11ровоч1101-о 11р11з11ака. Xmrn - минималuное з11аче1111е 
11рнз11аІ\а, п-число rpy1111. 
Надо отметить, что тех111t•1еск~1 удобисе иметь дело с рав­
НЬІМІІ 1111тервалам11, но з10 дnлско не всегда лредст<1в.1яется 
возможнь~м из-за свойств 11зу11аемь~х явлениn 11 пр11знаков. 
~ зко11ом11ке чаще приходится применять 11ерав11ь~е, прогрес­
<:11вно уве~111ч11вающиеся и11терваль~, что обус.1ов.1с110 самой 
nр11родоІ1 зкшюм1111еских явлений. Примером таких груплиро­
вок служнт распредСJ!СНИС nромь~шленнь~х nредпрнящй no 
11ис.1енносп1 рабочих, ло об'Ьему производства; колхозов-по 
"Іислу ко:1хознь~х дворов, по размерам посевной 11.1ощадн; 
здектр11чесю1х станцші - 110 мощностн. Так, ло чнСJ1енности 
рабочих промь~шлен11ь~е 11редпр11ят11я rруппируются следую· 
1{6Qj~gg~O,o~~ю1~11g~o~~~~g~·1 Іt~-:;-в2е0~, н'l~~~~О, 501-1000, 
Пр11ме11е1111е r~еравИЬІХ ннтерRЗ.10В Оfі'ЬЯСНяется ГЛЗВ!ІЬІМ об­
ра:юм тем, •1то абсо.11ют11ое 11зменен11е группировочноrо при-
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1нака 11а одну и ту же ве.111ч1111у имеет далеко не од11накопDе 
а11аче1111е д;1я групп с большим и маль~м зпачением пр11знаІіа. 
Между двумя nредпр11ят11ям11 с ч11сле1шостuю рабо•111х !І.О 
300 человек разннца в 100 человек более существенна, чем 
д.nя предприятий с числениостью свь~ше 5000 человек. 
Интерваль~ групп могут бь~:ть замкнутwми, когда указапь~ 
иижняя 11 верхняя граници: (см. табл. 6.4), 11 открwть~мu, ю­
rда указана лишь одна 11з границ групп. Открь~ть~е интерва.н.r 
nр11ме11яются только для край1111х групп (см. табл. 6.5). ПрІf 
rруnпировке с нсрав11ь~м11 ннтсрвалам11 желателu110 образова­
ние групп с замкнуть~мн ннтсрваламн. Зто способствует точ­
ности стат11стнческих вь~1111сле11ий. 
І(оличествен111.1с rруппнрово•1нь~е приз11ак11 моrут 11зме­
ряться л11бо це:шм11 •111слам11 (количество членов семьи, чи­
сло рабочих, колхоЗІІЬІХ дворов, станков и др.), :11160 дроб­
ИЬІМІІ (размер зарабопюn л.1ать~, стоимость ос110011ЬІХ произ­
водствен11ь~х фоидов, продукции, возрвст). В первом с:1учае 
рекоме11дуется верхпюю грашщу предь~дущей групnь~ н ниж­
нюю гравицу последующей групnь~ обозначатu различно 
с расхождением на одну целую еди111щу (см. табл. 6.4). Если 
rруппнровочнЬІй лр11знат< непрерьшнЬІй (дробнь1fі), то верх11яя 
rран11ца лредЬІдущеfі групnЬІ 11 нижняя пос.1едующей моrут 
различаться на целую едиющу, на часть едшнщь~ 11 даже сов­
nадать. При совпаденш1 границ следует давать спсц11а.'Іьнь~с­
указа1111я, в какую 11з групп относнть еднтщу совокущюст11, 
f('.111 вс.111чина ее признака 11 значение грающь~: группь~: о;~и­
иаковь~:. Так. при распредмеюш жнтс.1сfі paito11a по возра­
ст11ю1 группам (лет): 0-20, 20-40. 40-60, 60-80, ОО п 
СТ'ІJНІІ(' возник.:~ет вопрос, в какую из групп относить лиц 
в возрасте 20, 40, 60, 80 лет. Для устранения подобной 11еоn­
редrлсшюст11 допотштельно указь~вается свключ11тельно• J!Лlf 
с11СК.'ІЮЧ11тельно• считать верхние граниuь~. Есл11 сч11твть верх-
1111е гран1щЬІ групп свн:лючительно•, то тогда лица в nозрас.те 
20. 40, 60 .1ет н т. д. должньr бЬІть отнесе11ЬІ соответственно 
к псрвоfі, второй, третьей 11 т. д. группам. Ес-111 же считать 
1ерхн11е границь~: t:;\ІСК.'ІЮІІІІТе.'ІЬНО:t, то ЛІІЦ в указаІІІІОМ воз­
ра('ТС следует отнести во вторую, третью, четвертую 11 т. д. 
rрупnЬІ. 
Второй важной задачей статнсти.ческого а11а:111за, провод11-
11оrо на основе т11полог11ческоИ группнровк11. т. е_ в лреяелах 
r1.1101\ачествсю1ь~х совокуп11остеn, является задача 11зучения н 
змсрения связи между отдель111>1м11 признаками. Для реше­
ния 9ТОЇІ задачи разработаиЬІ различнЬІе стат11ст11ческ11е ме­
оди, которь~е будут рзссмотрень1 в гл. 12 11 ІЗ. Однако уста­
нов1пь факт налнчия связи можно 11 с помощью анал11т11че­
коn группировк11. 
Метод аналитических группировок- традиционнь~И, рас­
ространсннь~й пр11ем стат11ст11ческоrо изуче1111я- сnязеА, кото­
рьrе об11аруж11ваются пр11 nараллельном соnоставлс1111и обоб-
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щсннь~х з11а 1 1е11111і пр11з11аков по группам. Разл11чают прю11аю1 
зав11с11мЬ1е, з11аqен11я которь~х изменяются 1101  n.111я1111см дру­
гих nрнзнаков, их обh1чно в статистике назьІRают резудьтатив­
нщщ1, 11 фак.торнь1е 11р11знакн, оказЬІвающие влшшие на дру­
r1н•. Как правило, ос11ова1111ем группировки служнт прнзнак­
фактс3р., а по рсзультативнь~м пр11знакам про11звод11тся расчет 
rрупповь~х средн11х. по нзме11е1111ю вел11чн11111 которЬІх опреде­
ляют на.'ІІІ'ІИе связи между пр11з11акамп. Слсдоватс.1ь1ю, ана­
лиrи11ескu..4ІU можно 11азвать такне группировки, котор1.>1с 110-
зволяют установптh 11 изучнть связь между результатнвпь~мн 
11 факторнЬІми признаками едищщ однотнпноіІ совоку11ности. 
Важная проблема анат~тичсскнх группнровок- прав11ль­
НЬІЇІ вЬІбор числа грулn 11 определение их гран~щ, что в после­
дующем обеспеч11вает об'Ьсктнв1юсть характср11ст11к связи. 
Пос1<от.ку анализ ведется в однокачественнь~х совокупностях, 
теоретичесю1х оснований для дробления опрсде.1сниого т11па 
11ст. Позтому допустнма разбнвка совокупности 11а любое чи­
сло групп, удовлетворяющсе определен11ЬІм требованням 11 ус­
ловиям J<о11крет1юго анализа. В процессе а11ал~1т11чесю1х 
rрупп11ровок следует соблюдать общие правила групrшровкн, 
т. е. ед11н1щЬІ в образоваmшх грулпах долж11w бwть статнстн­
ческн однородиЬІМfІ по группирово•шому признаку, группь~: по 
всл11ч11не признака rрупnнровк11 должнь~ бь~ть существсн1ю 
разд11чнь~, J<о.111•1ество еднииц в груnпах долж110 бь~ть доста ­
то•1нЬІУ для расчста надежпь~х статнст11чес1шх хараJ<Тер11стнк. 
Кроме тоrо, групповь~е средние должпЬІ подчнняться опреде­
.ленной закономерностн: пос:1едовательно увеличнваться 11л11 
уменьшаться. 
В настоящее время в статr1стнческ11х публнкациях прсдла­
гаются разл11чнь~е алгорнтмь~ постросн11я анал11т11чсской груп­
п11ровк11, каждь~й из которьrх дает свой вариант группнровки 
как по кол11честву групп, так и по их гра111щам. Позтому воз-
1шкает проблема вЬІбnра одного нз вариантов образования 
Т 11б11 и ц 11 6.S. Зс11момостr. 1wр116опсн одиоrо р11бот11~ощеrо от р13Мер• 
стромтеn•иwх орr11им:.11цмА 
І До2~ 5959 2500-5000 20 177 
5000-10 ооо 44 602 
Свь~ше 10 ООО 116278 















гpyni1 , которь~й нанбо.r~ее 11р11емлсм до1я 11зуче1ши с>·щ~ствр()­
щнх соязеіі между 11р11знаІ\t1ми А конкретно 11сследуеио11 совс.: 
ку~mостн. llз возможнь~х вариантов вь~бирастся _тот, которu_и. 
vдов.~створяет общим трсбованиям анал11111 11ескои груп1111ровк11_ 
і 1 1 1 аспн..~м, вьпскающим из задач данного анализа. Для про­
верки ка•rсства DЬ1ІІОJ1Ненной группиршнш с точкн зрен11я 0;1.-
нород11ости сд11111щ в группах 11 11х различия межд_У гру1шами 
nред.~н1гаются соответствующие кр11тсрн11, расчет к.оторt..~:х па­
зво.1яет вь~брать 11а11более оптимальнь~іІ в<1р11а11т анащ1:иче­
ской 1 руппировкн. Подробнсс о проблемах образованнл 1 ру1ш. 
11 крнп.·р 11 лх нровсрк11 ка•1ест11а rрупп11ровки будет говоритися 
в глв 1;;:1е·с~ве примера аиалнтической груn~шровкн рассмот­
рим групп11ровку строительнь~х органнзацніІ _ област11 по обь­
ему строите.1ьно-мо11тажнь~х работ (табл. б.:>). 
Да1111ь~.с табл. 6.5 показьтают, что с уое.111че1111см размера 
стро~tте.1ьнь~х орга11нзацн1і рсзко возрастает производнтель-
1юсть труда работающпх. В круnнь~х стро11те;1ьпь~х орга1111з~~ 
цвях, где 11мсются больш11е возможности механ11з11ровать · тр~ 
:~.осмк 11 с стронтс.11.11Ь1е работь~, улучш11ть орга1111зац~1ю тру.:~.а 
~1 т 11 . нроизвод11те,1ьность труда более •1ем в семь раз превьr­
ша~т '11 роизвод11тс;1ь1юсть в мелких строитсльнwх орrан11за-
щ~яА.еnосредстве1111ая гру11ш1ровка даннь~х стат11ст11чесІ\оrо на­
б.1юде~шя - зто первичная груп11ировка. Вторичная гру1111и­
ровка- зто nерсгрушшровка ранее сгру11п11рованнь~.х даннь~х. 
Необходимость втор11чноіІ групл11ровк11 возникает в двух CJJY· 
ч~нх: во-первЬІх, 1;огда ранее nронзвсде1111ая груплнровка не 
;·довлстворяет цс;~ям 11сс.аедова11ия в отношении чвсла груnп; 
вп·втор1.1х, д,.і1Я сравне1111я даІЕІІЬІХ, ОТНОСЯЩІІХСЯ к раЗ.'111'11\Ьl!>~ 
nернодам врсмс1111 11.r111 к разл11ч11ЬІм терр11тор11ям, сс.111 пер 
811 чная грунш~ровка бьша про11зве;1.е11а по разнь~м групннровоч-
nь~r.~~~~~н~~~~1н~;;~~йn~:у~~:~~р~в1~1111теg~~л~~~работан В. И. J1с-
НІІІІЬІМ 11 успешно 11спо.1ьзован в ряде работ. В. И. Ленин нс­
nользовал два сrюсоба втор11чноіІ групп11ровк11; І) обосд1111е· 
ние мс.11ю1х групп в бо..1сс круnнь~с 11 2) вьrдс.1сн11с опредс­
лснноr1 дол 11 ед11111щ совокупности. Первьrм способом_ 
В. Н. Ленин nо;1ьзовался в тех с.~~учаях, когда статшвался 
с о•~ень дробньrм11 групш1ровкам11, не дающ11м11 ясного прсд­
став.1е1111я 0 с1·лавнЬІХ• грулnах, скрь~вающ11х соответствую-
ШІІ~~~~01~~;1:1:~р~в:з1~аботе сКустарная переп11сь 189-4/95 гг. 
1 Псрмской губернш•• 1 В. И. Ленин перегрулп11ро~ал даннь~:е; 
о распределен1111 кус.тареіі по доходности заведсн~ш. Первона­
чв.1ь1ю имелось 15 групп кустарей. Отметив, что зп1 даннь~:е· 
слншком дробпЬІ 11 11х над.о свестн в бо.1ее прость~е 11 яснь~е 
рубрики, В. И. Ленин образовал пять групп кустарсй по до­
ходностн: І) бсднЬІе-с доходом до 50 руб. на семью· 2) ма­
.лосостоятельнь~е-с доходом 50-100 руб. на семью; 3) сред-
1111е-с доходом 100-300 руб. на семью; 4) ЗЗЖІІТОЧНЬІС­
с доходом 300-500 руб. на семью; 5) богать~е- с доходом 
.()олее 500 руб. 11а ссмь10. Каждая из в110вь полу11е1111ь~х групп 
имеет вполне опреде.1е1111ос зкономическое содержание. 
В работе сРазв11т11с кап11тализма в России» В. И. Ленин 
11сnо.1ьзовал второй способ вторичноі1 группнровки. Для того 
чтобЬІ дать общую характер11стнку социально-зконом11ческого 
строя русскоА дсрсв1111, В. И. Ленин вЬІделил в каждой мс­
ст11осп1 тр11 основн1:~1с группь~ крестьянск11х хозяйств: бсдняк11, 
середняк11 11 ну:~акн. Используя даннЬІе земской стат11ст11ю1 н 
Тебn м це 6.61 
".сеІ "'11оке11у 
Гpynnw 11.011охо 1 • е • nосе1110І м.011~"~;:-1 
ПІІСІЩЦІ 
Без рабочеrо скота 26,4 2,8 2,9 
СІ ГОJІ. раб. І 20,З 9,5 8,9 ,, 14,6 11,8 11,І 
•• з 9,3 10,5 9,8 .. . . 8,З J2,l 11,2 
,5 11С'іопее 21,1 53,3 56,І 
Всего 100 100 100 
'Лен 1111 D. И. По.1111. собр cocr" т. З. с. 8·1(• сохращсu111). 
1юе11110-ко11ск11х персп11сей, В. И. Ленин на основе всесторон­
него а11ал11за опюс11т к группе бедияцкнх хозяйств 50 % дво· 
ров, к группе ссрсдняков-30 % 11 к зажиточной (кулацкоf1) 
rру11пе-20 % дворов. В результате бь~ли получе11ЬІ сопоста­
nнмь~е да1111ЬІе по 21 уезду семи губерннй. 
Рассмотрим пример ленинской группировкн даннь~х зем­
скоІі статистики по Каиь~шинскому уезду Саратовской губер-
~~::~оі:~~:ьвт~~~л. 5~g_вич1юІі групп11ровкн даннЬІХ по уезду 
Чтобь~ зтв даНІІЬІС свести в три соцнально-зкономнчесю1х 
типа крестьянск11х хозяйств, следует руководствоваться ранее 
уста1ювле1111ь~м проце11т11ь~м соотношением между вь~делен· 
11ь~ми типами. Итак, 1111зшая-бсдняцкая группа хозяіtств 
должна составлять 50 % всех крестьянских дворов. Знач11т, 
~e:тla;g,reпr~Y c~g;a110(lб.~ %)й:у:озг:О·іс~~= ;~е~~~яа:~к/~~хра~~~~~~ 
скота (20,3 % ) . В сумме они составят не 50 % а лишь 46 7 % 
~3сg~~;:0ю~~~а~,3 % надо взять из группЬІ двоРов с 2 голо~ам~ 
Поссвная площадь в группе бедняцких хозяйств рассчІІТЬІ· 
вается т::~к. Ова включает полностью посевную площадь пср-
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ВЬІХ двух групп (2.8+9,5) и ч::~сть п.ІJощади трсп,еіt группм 
Ус:то11110 предпо,1агастся, что посевная площадь внутри каж­
дон группь~ р~сnределяется между хозяі~ствами равномер1ю" 
т. е. все ХОЗЯІ!СТВЗ внутри групnь~ нмсют (7ДІІІІЗКОВЬІС носев­
НЬІС п.1ощад11. В тако~1 случае 11з третьей группь~ берется 
часть посевной площад11, соответствующая части дворов, nЬІ­
дс.'ІеНІІЬІХ из нее в н11зшую группу (3,3 %). Зта •1асть состав-




= 0,226}. Так11м образом, часть nосевноЙ' 
п.1ощад11, которую следует 11з третьеn групnЬІ отнести в н11з­
шую группу хозяйств, состав11т: О,226Х 11,8=2,7 %. В итоге 
поссвная п.1ощадь хозяйств 
низшей группь~ будет равна Тебnице 
2,8+9,5+2,7~ 15,0 %. Ана· 
поп1•1110 рассчитЬІвается и 
процент скота в ню-
wе1ї группе: 2,9+8,9+ 11,1 х 
ХО,226-14,3%. 
Вь~сшая - кулацкая 
группа хозяйс;в, в кото­
рую ДОЛЖІЮ ВОЙПІ 20% 
крестьянских хозяйств, DЬl­
делястся так. Хозяйс.тва с 
5 головами рабочего скота Нюшая 
в процентпом отноmснНІІ Сре.11.11яя 
nревЬІшают долю вЬІсшеЇІ ВЬІсшая: 
rруппЬІ уезда па 1,1 %. С.'Іс-
6.7. P1tnpeдeneм11e мре­




зо 34,5 32,5 50 І 15,0 І 14,З 
20 50,5 53,Z 
довательно, зта час;ь хо- ит 0 r 0 100 J ню.о ! 100,0 
зяrістu 11е воі1дет в nь~сшую 
rpynny, 8 будет ОТІІОСНТЬСЯ 
к сред11ей. Она состав.1яет 0,052 (1,1:21,1). Посевная площадь. 
ІЬІсшей группЬІ соответствс11110 составІtт: 53,3-53,3 . 0,052= 
50,5 %; колнчество скота: 56,1-56,1·0,052=53,2 %. 
Показатели, характеризующие среднюю группу хозяі~ств~ 
олучаются вь~:чнтан11ем 11з 11тога (100 %) суммь~ процентов 
о nоказате."ям ш1зшей 11 вь~сшей групп, т. е. разностнЬІм ме­
дом. Око11чате.1ьнь~е резуЛhТ3ТЬІ групr111ровю1 крестьянсю1х. 
озяАств по соц11аль110-зкономнчес1-шм типам приведень~ 
табл. 6.7. 
Да1111ь~е вторичной группнровкн, привсденнь~е в табл. 6.7, 
r.1яд1ю свндетельствуют о классовой дифферсшцшщнп кре-
ья11сю1х хозяйств Россш1 в пореформе1111ую зпоху. Аналогнч­
JІ группировка по друг11м уездам и rубер1111ям дала возмож­
ть В. И. Ленину про11звест11 сравннтсльную характер11стнку 
учаемого процесса 11 установить известнЬІс закоиомерност11 
разв11ти11 крсстьяпскюt хозяЛ:ств в России. 
Перв11 1111ая обработка н системат11зация матер11алов стати­
qескоrо наблюдения приводит к образова1111ю упорядочен-
1 рядов цифр. 
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Ряд цнфровЬІх показателей, представляющий распределе­
нне е;щниц совокуттносп1 по одному признану, разновидности 
которого расположень1 в определенной последовательности, 
назЬІвается рядом распределения. 
Рядь~, построеннь~е по атрибутивному признаку, назь~вают 
атрибутивнь~ми рядамії распределения. Пример такого ряда 
привсдсн в табл. 6.8. 
Прнведенньtй ряд распределен11я содержит три злемента: 
разновпдности атрибутивного признака (социальнЬІс группЬІ, 
по которьтм распределенЬІ членw и капдидать~: в членЬІ КПСС); 
І а б л и ц 11 6.8. Распределен11е чле1101 
" 111111д11д1то1 • чпенw 
НПСС ЛО СОЦІtіЛ~ІІО• 
му nono1t1e1111ІO 
{1111 І ян111ря 1982 r.) 
Всего 17 769,7 100 
В ТОМ ЧІІСЛе: 
ра6о'ІІtХ 7775,3 43,7 
крестьян 2 232,0 12,3 
(КОЛХОЗ!ІИ/{ОВ) 
служащ1tх 7762,4 43,7 
численности единиц в каж­
дой группе, назьtваемь~:е 
частотал~и ряда распреде­
JІення; ЧІІСJІСІШОСТІІ групп, 
ВЬІражеНІ!ЬІС в ДОЛЯХ (про­
центах) от общеіІ числен­
ности единиц, назь~ваемЬІе 
•1астостялш. Сумма часто­
стей равна І, если они ВЬІ­
ражень~ в долях единиць~, 
11 100%, есл11 они вЬІраже­
нw в процентах. 




дшнu. ЧнсловЬІе значения 
колпчественного пр11знака 
-в вартщионном ряду распределения назьшаются вариантал~u Jt 
располагатотся в определенной 11оследовательност11. ВарнантЬІ 
могут виражаться числами положитель1п~ми 11 отрицатель­
НЬІ.Мн, абсолюп1ЬІми и отпосительнь~ми. Примером первого вида 
может служ1пь распределе1111е рабочих по стажу работЬІ, воз­
расту, про11звод11тельности труда и т. д. Пр11 груnnировке пред­
приятий по ф11на11совьtм результатам варнаитЬІ могут бЬІть 
ПОЛОЖІІТЄЛЬНЬІМІІ (прибьІJІь) и отрицательНЬІ.МІІ (убЬІткн} чис­
.ІJамн. 
Вариация признака может бЬІть дискретной (прерЬІвной) 11 
непрерЬІвной. При дискретн.ой вариации значения вариантов 
отличаются друг от друга на вполне определенную вел11чину 
(одну или несколько еднниц}, т. е. вариантЬІ. дискретного при­
-знака обЬІчно вь~:ражаются цельtми числами. Так, число чле­
нов семьи, число •1еловек в бригаде, тарифнь~е разрядЬІ рабо­
чих н т. д. могут вЬІражаться только целЬІ.ми числам11. 
При построении ряда распределения с дискретной вариа­
цией признака все вариантЬІ вьtписЬІваются в порядке возра­
стания нх величинЬІ, подсюпЬІвается. сколько раз повторяется 
одна 11 та же величина варианта, т. е. частота, 11 записьшается 
в одно~"! строке с соответствующим значением варианта (см. 
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т1б..1. 6.1). Час:тотЬІ в дискрстном вариационном ряду, как и 
в атр116ут11в11ом, могут бЬІТЬ замененUІ 'НІСТОСТЯМП. 
Лр11 непрерьtвной вариации признака его всmІ'пша мо>Ііет 
11р111111мать любЬІе значення в определснном интервале. Вар11-
л11т1.1 могут бwть целЬІмн 11 дробнЬІМІІ, как угодно мало отм1-
чаться друг от друга. Построение непрерЬІвного (1штерва.1ь­
иоrо) варпационного ряда основано на принципах статистнч:е­
f:ІШЙ rруn1111ровк11. 
Есд11 построен ряд с равнЬІМН 11нтервалам11, частотЬІ дают 
nредставление о степени заполнения иптервала ед1ш1щам11 со· 
J • 6 n и ц 11 6.9. Расnредеnен11е н1селенмJІ р1Ііона no еозр11сту 
(н11 н11ч11.nо 1984 r.) 
Возра~т . .11 е т qe.11. иІ!терва.~ а . 1шя (rp. І: ная '<•С'ТСТ& 
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ьокуnностн. При перавнь~х интервалах сравннвать частоть~ и 
t'уд11т1) о степени заполнения разнЬІх интервалов не.тtьзя. В це­
;тмх С'равнс1111я заполнснности ннтервалов рассчнтЬІвается по­
kа.щтсль, 11аз1>1васмь11і плотностью распределения. Плотность 
раrпределс1111я - зто число еднниц совокуnносп1, приходящсеся 
8 среднем на одну едшшцу шнринЬІ 11нтервала. Есл11 л.10т· 
ность расnределения определяется отношением частотЬІ на 
11111рнну ннтервала, она будет абсолютной., если опюшен11ем 
астостн к шнрнне интервала - относительной. 
Возьмсм, например, распределенне населення района по 
8о3расту (табл. 6.9). 
ПервЬІЇІ пптервал содержит 16 однолетних нозрастнЬІх 
pyrm, начиная от О лет 11 кончая 15 годами. Верхней грани­
Ut'А последнего интервала условно будем считать 100 .,ет (ло-
1ш:1ьку лица в возрасте старше 100 лет вообще встречаются 
храИне редко). Тогда его ш11р11на составнт 40 лет. Расчет 
п.1опюсп1 распределения показЬІвает, что среди населеним 
рвftона на начало 1984 г. чаще всего встречаются .т~ица в воз­
раrтс до 16 лет 11 значительно реже лица 60-лстпего возраста 
11 ('тарше. 
Psiдьi распределенпя могут етронться по JІакопленнь~д ча­
там, которЬІе показьшают, какое число ед1111иц имеет ве.111-
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чину варианта, не 60.:~ьшую данноІЇ. Ес.111 вместо абсо.1тотнь~х:: 
частот взять частостп, то а11а.1ог11чно rюлучим нако11ле11ньн" 
частост11. В табл. 6.9 в графе 4 nрнведЄ'НЬІ 11акоn.1с11нь~с •1а­
стот1.1. Ве:т11ч11на накоn.1е111юі1 частоть~: первого интсрва.r~а 
равна его •1астоте, второго 11нтсрвала - сумме частот первЬІх 
двух 11нтерва.1ов 11 т. д. І-Іакоп.~снная •1астота nос.1сд11е1·0 11н ­
тервзла рав11а сумме ncex частот, т. е. об-ьему соnокуn11ост11. 
РядЬІ расnределе1111я нспользуются в стат11ст11ке не тодько 
как средство систематизац1ш 11 упорядочеш1я матерf1алов на­
блюдення, но и для 11зу•1енш1 структурЬІ. явленніі, аналюа са­
м11х распреде.1е11ий 11 колебдемост11 груnnировочного признака. 
Подробно об анализе вариаu11он11ь~х рядов будет рассказано 
В Г.'1. }Q. 
6.3. ТЕХНИКА С60ДКИ И ЕЕ КОНТРОЛЬ 
С точки зрения тех1111к~1 nровсден11я раз.~11•1ают сводку 
ручвую 11 маш111111з11рованную. 
Ручн.ая сводка осуществляется обЬІчно лр~1 11сбольшо~t 
об-ьсмс обрабать~ваемого матер11ала. Она может лронзво­
днться двумя слособам11: путем нодсчета даІІНЬІХ либо с кар­
ТО'ІС'К, .111Uo со СПІІСКОВ. Руч11ая сводка с нарточск ВЬІПОЛНЯ­
ется сдедующ11м образом: карточки раск.1адЬІзаются по груп­
пам; ЛОДСЧІІТЬІВается ЧІІСоlО карточек, ВХОДЯЩІІХ в каждую 
группу; затем вЬІчнс.<1яются 11тогн ло признакам, nходящнм 
в разработку; 11ако11ец, подсч11таннь~е резудьтать~ заносятся 
в табл11uу. 
Часто бЬІвает 11ео6ход11wо r1зряду с ко.,11т;еством карто•rек рзссч11ть~в:.~ть. 
11 суN'оІЬІ значе1111А отдельнь~х nок1за~,11еА, заn11саннь~х в карточнах. Д.'111 
06.1еr•1с11н11 ТІkІІХ по;~с•rетов 9ТІІ з н1•1е111111 заш1сЬІваютс11 11а краях карточек. 
Затем карточки накт1дьтаются ,11pyr на ,11pyra так, чтоб~,~ заф1rкс11рованнь~:е-
11а 11х краях з11ач!!111111 состав,1ялн сто.1б11к (и.111 стро~.:у) 1шсел. ТDк с•r11т:~ть. 
з11ач1пельно удобнее 11 ('jЬІстрее. 
Ручнал сподка ('Q СПJІСКОВ ВЬІПОЛНЯСТСЯ двумя вар11а11там11: 
лсрвь~й- когда первнчнь~n матер11ал занесен в сnисю1 в том 
порядке, в каком он дш1жсн сводиться; лрп втором варианте 
первнчш.~е даннь~е, в11есе1111ь~с в сп11ск11, 11собход11мо перегруп-
1111ровать. В первом случае техника подсчета соод11тся к про­
стоиу подведеНІІЮ ІІТОГОВ по ОТДСЛЬНЬІМ nоказате.'ІЯМ. Второі'f 
вариант предусматривает составление по каждой строке спи­
ска спец1~аль11ой ф11шю1, т. е. карточки, в которую заш1с1>11~а­
стся значение локазате"1я строки. Обработка фншек ана.'Іо­
гнчна обработке карточек. 
Маитнизированная сводка осуществ.1яется с помощью вЬІ­
чнсл111ельнЬІх машин (клавишнЬІх, перфорационнЬІх, злектрон­
ІІЬІХ). 
Техника проведення машнн11зироааи110А сводкн с пр11мс11сш1сч к.1авнш 
нь~х м1ш1111 незначитель110 отличается от -rехникн ручно~і сводюt. Дс.10 в том. 
что клав1rшньrс машннь~ вЬІЩ)JІНЯЮТ то.1ько арнфметнчес1те дсІІсrв11я, ,11ншь 
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нскоторьrе из них моrут печатать резу.1ьтать~ в форме табтщ. Позто\\у та(ие 
"а116vлес тр.удоемкне опсрац1111, квк rрупш1ровка данн1н (ІНісt..11ад11а карrооек, 
заПО'І.Іt\'ННе 11 раск.1адка ф11ш1:к), 1ьrnот111ются вруч11~·ю. 
В ус.1ов11ях пр11ме11с1111я перфорац1ю11иь~х 11 злектроннЬ1х 
ВЬІЧІІС.'ІІJТе..lьНЬІХ маш11н опсра1~и11 СВОДКІІ ВЬlПО.'ІНЯЮТСЯ ме:ха­
ІІІІЗІІровашю. Однако сnец11ф11ка обработкн да1111ь~:х с при Nе­
нен~1см 11азванной техники обусловливает необход11мость 
вь~полнення це.1ого ряда операций, не свойственнь~х технике руч­
ной снодкн 11 сводки, ВЬІІЮЛІІЯСМОЙ с по~ощью КЛUВІШ!НЬІХ нa­
tJ.11111. К чнс,,у таких операциіі относятсfІ кодироваНІlе 1tриз~а­
ков и перенос данних с 11ервичньtх документов на J.1amuннзte 
1«осители: перфоJ.:артЬІ, нсрфоленть~, мап111тнь~е .11енть~. Кодь~: 
позво..1яют 11рсждс nсего груnп11ровать информацшо, 01111 обе­
спе•111вают в маш1ше нодсчст 11 11е•1ать итогов по груш111ровоч-
8ЬІМ признакам. Кодь~ удобнь~ для передач11 срочной стат11сти· 
111еско1і 1111формац1111 по кзна.'tам связ11. Например, нет необ1.о­
.аимосп1 nсредавать nо.1нь~е названии отрас.111, иинистерстsа, 
предпр11ят11я и т. д., когда 11меются кодьr., .но зш1ч11т-.:::1ьно со­
аращает времи 11среда 1ш даннь~х. 
При созда11и11 Общсrосударствепной автоматнз11рованной 
аtстсмн 06раUотк11 11нформац11и разрабатьшаются 11 внедря· 
mся во ассх зве11ьях странь.r общесо10знь1е классификаrорь~ и 
ш;темьt обозна'Іений зкономической инфор,11а1(UU. В настоя­
ІЦее время в системе ЦСУ ведутся работЬІ по внедрснию ряда 
С)бщ.,..союз11ь~х к.'Jассификаторов: Общесоюзного К!Іасс11фнка-
промt:.1шле1111ой 11 СС.'ІЬСКОХОЗЯЙСТВСІІІІОіі продукции 
Общесоюз11оrо класс11фнкатора отраслей народного 
(ОКОНХ), Общссоюзного к.1асс11ф11катора стран· 
в (ОКСП) и др 
іk'81іііСа~~ііІі1іо1рм ст тистнческоn ннформац11и оформля­
ьнь~х '.tовареа, rде наряду со всеми воз­
нанменованнямн rрушшрово1111ЬІх прюнаков прпво· 
1тся 11х ус.1ов11ь~е обоз11ачсния- код1>1. Код11рован11е стати-
1ческоrо матернала заключается в по11ске по указанному 
варю J.:Ода лр11з11ака 110 его иаименован1110 и записи зтоrо 
а в соответствующие зонЬІ стат11сп1ческого формуляра (как 
вн:~о, зп1 аонь~ вь~деле1щ в форму"1яре утолщен11ь~м11 .1и-
11н). 
Операция nереноса даннь~х 11а машиннь~е нос11те~111 обус­
ена тем обстоятс.1ьством, что ввод исходной информации 
рфорационную н з"1ектро1111ую маw1111у д.1я сводиоі1 обра­
кн осуществляется только со спецнальнь~х тсхн11•1ескнх но­
тtлей строго установлешюrо фермата. Такими носитс.лями 
А ПВМ являются лерфокартw, для ЗВМ - перфокарть~, 
рфоденть~, маги11п1р~с ленть~, магнитнь~.е карть~. В пое.r1еднее 
еми в качестве 11ос11телей нсходвь~х даннЬІх, приспособлен­
х к непосредственному вводу в ЗВМ, 11сnользуются специ· 
ЬІІЬІе машин.очитае.чЬlе бланки. Примером твкнх носителсА 
служить формь~ перепІfснь~х листав (ф. № 2С, ЗВ), 
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получ11вшнх пр11менен11е в nер11од Все'союз11оі1 персп11с11 насе.1е­
нш1 1979 r. 3ти перСІІІІСНWt.' .111cтt.r ВК.'JЮ'ІаJОТ две ;:ІОІІі>І: ІІt.'С 1 1!І­
ТЬІ3асмую 11 с•шть~ваемую. Сч11тьшаемая зона т1ред11азш:1•1с11а 
д.1я рсг11страц1111 сведенші, Rвод11мь~х в ЗВ;\'\. Регистрация 
9ТІІХ СВС;J,L'НІІІЇ осуществ.1яется в ВІІДе rраф11ЧССІ\ІІХ OT'deTOK, 
11ростав.1яемь~х просп..~м чср1юграф11тнЬІм карандашом марки 
см~. 
Машнт1знрованная сnодка вк~1ючаст с.1едующ11е стад1111: 
1) 110д1·отовку да11111>1х к снодной машннноЇІ обработке; 
2) лодrотовку машнннь~х носнтсле~"! информац1111; З) машнн­
ную сводную обработку даннь~:х; 4) по.ТJученне свод111.>1х таб­
лнц, размножснuе 11х 11 переда 11у заказ•п1ку. 
Іlодготовку даннЬІх к сводной машннноІt обработке осуще­
ств:1яют ЗКОНОМІІСТЬІ отде.1011 (секторов) ІЮДГОТОВКІІ 11 вь~пуска 
СТЗТІІСТІІ'ІеСКІІХ матерна.1ов. Онн проверяют ПОСТ}'ПІІВІІІНе дан­
ІІЬІС с то•1к11 зрення нх по.'Іноть~: 11 правн.1ь11ост11 оформ:1ення. 
Затем осуществ.1яют код11рова1111е груnn11рово•1нь~.х 11р11знаков 
11 ком11.1сктові\у статпст11чесю1х форму.'Іяров д.1я сдачи на ВЦ. 
Статнстичесюtе формь1 комплсктуют в отде.1ьнь~е па•1к~1. 
Скомл.1ектованнЬІс до1{умснть~ nередают в отдед (сектор) ме­
х:11шз11рованнЬ1х разработок ВЦ, где проверяется коmР1ество 
документов в каждо1"1 ла 11ке, просматрпвается (на в1.1борку), 
все ли нсuб.-.:одимь~с даш11.>1с закод11рова1н>І". Прннять~е nачкн 
документов лоступают в отдел (сектор) подrотовкн \Іа11111нпь~х 
11оснтс:1сІ1, гдс про11зво.~нтся перенос да1111ь~х со стзт11сп1че­
сю1х форму.,яров на маш11н11ь~е нос1пе.111: перфокарть~, nерфо­
ленть~, маrНІІТНЬІе .1ЄІІТЬІ. По.1у•1е1111Ь1е )ІЗШІНІІІЬІС ІІОСНТСJШ 
11од.1ежат тщате.1n11ому І\ОНтродю. Порядок 11 содержа1111е ра· 
бот по ко11тро.1ю достоверностн маш1111нь~х нос11те.1еІ1 61>1.'1 рас· 
смотрен в г.1. 4. 
3та11 машнннзнрованноІі сводю1 - маш1111нь11і свод дан· 
нь~х - вк,1ючает операц1111 ввода даю1ь~х в машнну, вь~nолне­
ш1е .10І'\І'ІССКІІХ І! ар11фмСТ!t'ІССКНХ деЇ!СТВІІІЇ, по:1уче1111е свод­
ІІЬІХ ІІТОГОВ. 
І Ірн обрабопе информац~111 на ПВМ масс1111ь~ перфокарт 
с 11сходнь~м11 даннЬІмп лоступают па оnерацню сортировки, 
в процессе котороіі про11звод11тся раск.'Іадка перфокарт по 
rруnп11ровоч11ь~м признакам, напр11мер по тсрр11тор1111, форме 
ПОДЧІtНСНІІЯ, отрас:ш 11 т. д. Рассорт11рова1111Ь1е масСІІВЬІ пер­
фокарт постулают 11а табуляцию, в процессе которой осуще­
стnдяются лодс<Jет 11 не•~ать сноднь~х 1пОІ-оп. Пш1учснн1>1.е 
11тог11 11с•1атаются на ш11рокоJ1 бумажной .1снтс. Одновременно 
нодсчитаннь~:е результатЬІ моrут nерфорироваться на 1поrо11ьtе 
карть~, которь~е будут 11сnо.1ьзованw как 11ос11те.111 нсходнь~:х 
даннЬІх 11а следующем уровне снстемь~ с целью подучсния со­
ответствующеЇІ информац1111. Например. масснв 1поrовь~х пер­
фокарт, подученнь~х на ВЦ областного уровня, передается на 
респубт1канск11е ВЦ, где нспользуется д:1я по.1учен1tя свод1юй 
;;>ТІІСТІІОСТІІ по республике. 
Техника сводной обработкн стат11ст11ческ11х да11н1..1х на 
вм знач11те.'ІЬІІ0 отлнчается ОТ техники СВОЩІ ДЗІІІІЬІХ с [10-
. ~ь: !,~:м~ес~р1~~~·,~~·~~~ь 1~~t~р~::"й~н:~~:~~~~gе~д~Р;~~~~ 
•Ку, 11 вь~чисшпе.1ь11ь~І1 процесс, вь1110.111яется 3ВМ автоu;;.­
н еск11 в непрерЬІв11ом режнме. 
Существеннь~.м 11рс11муществом ЗВМ является также воз. · 
ІІОЖНОСТЬ использова1111я для ввода раЗЛІІЧНЬІХ ТІН\ОВ ІІОСІ!те-
А: перфокарт, 11срфо.1е11т, маrннтнь~х лснт, магшпнЬІХ карr, 
11аш1 111о•щтаемь~х 6;1а11кон. Информацня может оводнться 
1 ЗВЛ.-1 11 непосредственно с телеrрафнЬІх н те.1сфо11нь~х ка1:1а • 
08 СВЯЗІІ. 
В 11ос.1ед11ее время 110;1учает шнрокое распространение 
аод даннь~х в ЗВМ посредством д11сп.'Іеев. Дисплей- зю 
райство ввода 11 вЬІВОда 1111формацш1 на злектрон110-луч~-
1ую трубку. Некоторь~е т1111ь~ д11сплеев снабжс11ь~. псчатаю­
ш11м1t устройствам11 типа пишущей маш1шк11. 
Большие возможности с точки зрения орrаинзащш свод11оіі 
обработк11 стат11стическ11х д;:ІННЬІ.Х обусловливаются н разно· 
06раз11 ем форм вь~вода результатной информацнн. ВЬІвод ре· 
зу.1ьтатов может осуществ;~яться на алфавнтно·uнфровое пе­
чатающее устроііство в форме АtаІlІин.ограАt л1ь1, на перфокартьr, 
перфолентЬІ, маrннтнЬІе .1енть~, на rрафи•1еск11е реr11стр11рую­
щ1н~ устро1іства 11 устройства вЬІвода в телеграф11ь~с н теле· 
фоннь~е каналЬІ связн. Граф11•1еск11е реr11стрирующнс устрої~· 
ства обеспечнвают за1111сь на бумаж 1-юм Uланке ~1юбоіі rраф11-
•1еской 1111формаюш, nоступающей на ЗВМ (таб.11щ, граф11ков, 
•1<·ртсжей, схем, ко1пуроо р11сунков 11 т. д.). 
Орган11зацию 11 тсх1111ку свод1юй обработк11 стат11сп1ческ11х 
д:.~1111 ь~х с пр11менен11ем 3ВМ рассмотрнм на нримерс стат11ст11-
•1~('КІІХ uтчетов. 
Стат11ст11чесн11е отчеть1 ноступают на ВЦ областного стат­
у11рuн..1t• 1111я, где проверяются, кодируются, комвлектуются 
11 ІІJ'ІКІІ 11 СДЗЮТС!І в отдел ПОДГОТОВКІІ МЗШИІІІ!ЬІХ ІІОСІІТСЛСіі. 
З;~.~с1. ОС')ЩЄСТВJІЯЄТСЯ перенос ДЗІІІІЬІХ с отчетов ІН! МЗШІІІІНЬІе 
11оснтс.111, а основном лсрфоленть~:. 
Ло.1)че1111ь~.с 11ерфо.1енть~ вnодятся в ЗВМ. Маш1111а осуще· 
с rв.'Іяет .1ОГИЧеСКІІІЇ и ар11фмст11ческ11й J\OHTp0.1b ВВОДІІМОЙ ІШ· 
формац1111. Прн ВЬІПО.1НеІІІІІІ контро.1я ВЬІЯВЛЯЮТСЯ все СМЬІСЛО­
ВЬІС ІІЄТОЧІІОСТІІ во входящей 11нформацш1 і! в зав11СІ\)1QСТІІ от 
маш111111а11 программЬІ .11160 осуществ.'!яется автоматнчес1юе 
ислрав.1е111І(' вь~явленнь~х ош116ок, либо ВЬІдается 11а печать 
протокол расхожд(:н н й. Он поступает в отдел 11одrотовю1 11 
ьшуска с1ат11ст1111ссю1х матернадов. Зконом11ст отдела по 
отоколу нахо.'lНТ ошнбк11, де.11ает в протоко.'Іе соответствую· 
е правк11. 1а11uл 11 яет Gданк корректнровк11 11 передаст cro 
отде,1 подготовки маш111111ь~.х носнтеле~"! для формнрован1tя 
рскт11рующеn1 масс11ва. Послед1111іі вводнтся в ЗВМ с це:1ью 
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в11ссс1111я 11справ.'Іений в ранее введеннь~:й масснв 11сходнь~.х 
ДЗННЬІХ. 
Отконтролированнь~.с ЗВМ данн1:.1е запис1:.1ваются на маr­
нитную .'І.снту. Для обеспечения сохранности 1шформаци11 по­
.1учают два зкземлляра JІенть~:. Полученная мапштная лента 
с даннь~.мн перв11ч11ь~х статнстических отчетои будет 11сnоль­
зоват11ся д..1я получсння всего комплекса соответствующей 
сво;щой отчст11осп1. Для разработки свода по област11 да1111ь~:е 
с мапштной лентм вводятся в ЗВМ. в СООТВСТСТВІІІІ с про­
граммой, ранее введенной в маш11ну, осуществляется автома­
тнчсскос вьшолнение .'Іоr11•1есю1х и арифмстичсскнх операций, 
в то м ч11с.11е сортнровка да~шь~х по нужнЬІм грулпнровоч11ь~м 
пр11з11акам, суммнрова1111е их по соответствующим группам и 
по.1с•1ет своднь~.х 11тоrов. Результать~ лодсчетов нроверяются 
ЗВ.\\ автомат11ческ11 путем увязки одноименнь~х пок<~затс.'Іей 
І\;]К в пред.с.'!аХ одной СВОДІІОІі таблиць~, та~.; 11 М(>Ж.1.У таб­
д1щам11. 
Последующим .зтапом вь111олнення сводкн на ЗВМ явля­
ется печать своднь~х табл11ц. К.ак правило, каждая таблица 
печатается в нескольких .зкземnлярах в соответств\{ІІ с кот1-
чеством адресов рассь~лкн. На заключительной стад1111 осуще­
ств.1яется контроль своднь~х табл1щ. Проверяется соответств11е 
формь~. 11 содержания от11с11атанноrо документа требованиям 
1111струкц1111, вьtявляется nрав11ль11ость полученНЬІХ 11roroв ny· 
тс~t сопостав.1ен11я их с контрОJІьнь~.ми суммам11. Одновреме111ю 
11ро..:~атр11вается прав11ль1юсть оформлен11я 11 ясность печата­
н11я. 1 Іа провереННЬІХ сводІІЬІХ документах проставлястся 
шта~п. указь~вающнй 11а 11х достоверность 11 соответств11е тре­
бова1111я~1 инструкщш. Одновременно с вЬІдачей сFІОдІІЬІХ таб­
.11щ осуществляется автомат11ческ111і перенос nо.'Іучснной 11н­
форм<1ц1111 на маrн11т11ь~с ле11т1>1, которь~е будут передань~ на 
BU ЦСУ реслубдюш с целью 11 х использования для сводной 
обработкн даннЬІх на респубJrиканском уровне. 
Тех111tка сводки статнстнческнх даннь~х на ресnу6JІ11каискои ВЦ отличается 
от рассиотр-еююrо варианта те~.1, что туда постуnают даннь~е сразу на wa-
w111111ьix иоо1те.1я:х (маrннт111>1е ле11ть~). Зто з11ач11тельио упрощаеr технол:о­
rию сводиоі1 обрабоtКІt и tокращает время свО.'\І{ІІ. 
В ус.1ов11ях АСГС сводка в основном будет осуществ.rтяться 
на ЗВМ. Однако некоторЬІе своднь~:е табmщЬІ простой струк­
'Турь1 (с отсутствием строк «1:1 том числе», «из ннх»), с небо.'JЬ-
11111\1 1111с.11ом стенсней итогов в nодлежащем 11 при небо.1ьшом 
ко;н1честае вЬІч11слясмь~:х ве,1ичи11 можно разрабатьшать на 
11срфорац11оннЬІх машинах. В настоящее время ПВМ 11аходят 
свое широкое примененне на районн ЬІх 11 rородских 1111форма­
ц1юнно-вЬ11111с.'І11те.1ьньrх станц11ях (РИВС, ГИВС). 
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ГЛАВА 7 СПОСОБЬІ 
НАГЛЯДНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЬІХ 
7.1. СТАТИСТИЧЕСІ<ИЕ ТАБЛИЦЬ! 
После того как даннь~е 11аблюде1111я собранЬІ 11 даже 
сrрупп11ровань~, их трудно воспр111111мать 11 аналнзнровать без 
оnрсде.1ешюЇІ, наrлядноІr с11стемат11защш. OдHst\t 11з важнеіш1их 
средств систематизаци11 н обобщения результатов своднн и 
обработкн стат11ст11чсск11х материалов является статистичес~.ая 
rаб,11ща. Сведеннь~е в табл1щу даннь~е пр11обрета10т компакт­
ность, наглядность, доходчнвость, н статистик 110:1учает воз· 
мпжность Л,С!ІаТh ІІЗ ОСІЮВЗІНІJІ ІІХ те ІІЛИ ИИЬІС ВЬІВОДЬІ. З;11м 
обм1сняется широкое nр11менение табл11чноfі формь~: нз.1о;n:е­
н11я статнст11ческ11х даннь~х в практике зкономи•1еской рабоrь1 
Стат11ст11<~еские формь~. отчетноств- зто, как 11рав 11 .10 . таб­
л11ць~. 
lІспо.1wованне табющ к:.к средtтnа снстемзтн1:щ1111 да1шь~х 1~1ОМІІІ) 
sпt 11 трудах ос11опоn(можшtкоn полнт11•1ескоіt ар11фмеrнк11 Дж. Граунта, 
В Пстпt, r. Kн11rn. Зп1 т;~бтщЬІ 11оснт характер tnмo11 проtтоJ1 сводки 
f;11нстн,1есхнх д:ш11ь~х н 11е дают воз!ІІожиостн устаrювнть .Jакономер11оtт11 
н ~ 1:1е,юrо 1111ле1ш11. Цепь же 11с11коrо научноrо познащ1я деіttтвнтепь11о·ст~1 
JOS\T ltldeflt!O u раtкрЬІТІІІ! закономсрностсіІ, DЬІРПЖПЮЩІІ:І[ te І!JШ ИНЬl~ 
1 <11 :.сежду 11в.1е1шям11. Поно\Іу особую uе1тость, nО]навате.~ь11ь~іt 11•перес 
ют 1.:татш~.ШЧ{'(КІ!е та6.11111ЬІ. которь~:с сnособсп1уют реше1111ю важнЬІх за 
І нсслсдования. С.1едов:~те11ь110. nажно, какую 11ие1ню rаб,111цу состап.11tет 
с:~r,10ватс.1ь: та6111щу, являющуюся r1pocтoit сводкоА ."ta1111ux. 11.111 же таСі· 
uy, которая 011.:рь~ввет оонюж11остн научиоrо а11алюа ."ta11111.1x 
Отднч11те.1ьная чсрта стат11стнческоі1 таб:шць~ состо11r 
том, что она даст сводную кот1честве1111ую хираюср11ст111\у 
І.'.1е.1уемой совокутнн:тн. 13сс однонме1111ь~с nоказате.111 рас 
u.1аrаются в таб:нще в одной 11 той же строкс .11160 в rp:iфe. 
ан·м по общнм .здсментам Об'ЬЄДІfНЯЮіСfІ в разде.'!ЬІ, ю1ею· 
Іtt' общпіі заголовок. Матернал приобретает не тол~,ко удоб-
)ю ;:~:,1я обозрення форму, но 11 позволяет определить значе­
и • каждого nр11зш1ка. их сов11адсн11е, nосле11.овзте.1ьность, 
111•111с, вза11мосв11зь. Пояn_1яется возмож11остu срав11ен11я 
пав.1ен11я 11 а11а_111за •111с.-~овь~х .характср11ст11к 11s.1сн11я, 
ІІСІ1МОЖНОСТЬ сделать иау•111Ь1е ВЬІВОДЬІ. 
Т ю1м образом, статистическая табл~ща представ,1.ч.ет си­
НІJи6плее раt~иональную форму 11зложснuл резу.~ьтатов 
и u обработки статистических ,1~атериа.1ов, 1юз1ю.1яющую 
ко11кретн1:~1е зада•ш ко.'111'1ествениого ана.'ІІІЗа 11сr.1еду­
е1111я. 
__ _,,.,,~7_·::··_-"11(' 1абл1щь~, иоторЬІе. можно рассматр1ts111ь кuк вrюлне иа-
8АеІШ~с~~=~н~~1'J0~0К~аф:;е~8~~а:_ 90е~в~;д;~":1~~еснт~.1:т11~Ї~ 
11 111rь с.1ожнЬІе аналнтнческие таб.111цьr. 11реJ.11азна•1е11нь~е 
n \1ежду 113учао1ь~:м11 явле.111111ш1, t.1ож1ю иа1іт11 у д Кет.1!':. 
11нл еще вопрос о мето,'tо,1оrш1 состав.~еш111 стап1сп1•1е-
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скнх таблнц н об нх значенш1 как средства раскрwшк езанмосвR3е11 между 
Rо.1енн11w11. Зrот вопрос бЬІ ., поставлен немецкнмн статнстнкамн 110 nторо11 
по.1овиие ХІХ сто.nетнR. 
Заслугоft земскнх стат11стнков ІfВJІRетс11 шнроІ<ое nр11менен11е та.6.,нчноrо 
мem:i.a а nрактнческоА деяте11ьност11. Зе!о!СКаІf стат11ст11ка сама не разрабо 
та.1а теорет11ческнх прн111111nов та6,111чноrо метода, 110 создала для зтоrо 
б.1аrоnрнятнhlе ус.,оа11я Именно nрактюса аеи~кнх статнст11ков дала сза­
ряд» для nocтpoc1mlf теорни таблн•rrrоІі разработки н а1ш1111~а СУат11стт1ческ11х 
матер11алов. 
БольшоіІ: вклад в разрабо'М(у теории табл11чноrо метода внесл11 нзвест· 
111.ie руссю1е сУат11стнкн Л. Л. Чуnроо н А. А. Кауфман. коУорь~е на первое 
место вьrдвиrа:rн ана1111т11ческое ~1шче1111е таблnщ,~ иnit 1111етр}'Мента нayч-
11r:iro а11аm1за 11зучаемЬІх 1tвле1шn. 
В конце ХІХ в. в свет началн вь~ход11ть трудЬІ В. И. Ле· 
11юн1, в которь~х таблнчнЬІй метод 11ашел прнме11еш1е на са· 
мом вь~со•юм научном уровне. В. 11. Ленин в сво11х нсследова· 
н11ях не то..~uко 11спользова.r~: готовь~е таб;шцьt ІІЗ земско-ста· 
тнст1JІ1есю1х сборннков, но н сам составлял соверше11110 новЬІе, 
анал11т11чесю1е табл1щьr, позвол11вшие об'Ьясн11ть пр11ч1111ьr зко· 
номического разложения крестьянства России. 
В зкономнческоІf работе таблиць~ играют важнеі1шую ро.1ь. 
Их цснность станов11тся вполне ощутимой в том с.11учае, ССJІІІ 
всесторонне нсследуется сложное обществешюе явленне. 
Грамотнь~й зкономист должен уметь правн.111)110 составлять 
таб.11щЬІ, правильно 1111тать разработаннь~е табтщЬІ 11 делать 
~ua .~:~,~~;неч=~~~:ет~~:~~:· внешне представ.11ятот опреде.1е11· ~ ого рода пересече1шя вертнкальньrх граф 11 горизонта.1ьнь~х строк, которJ..Іе образуют ;.:летки, прсдназначеннЬІе для вписЬІ· 
nанвя в них стат11ст11ческ11х даннь~х. 
Каждая графа (колонка, столбец) в вер:хней ес части обя· 
затс.1uно нмеет пояснеш1с в в11де краткоrо заголовка. Наимс· 
11овання строк помсщаются в левоіі част11 табтщЬІ. Пр11 на· 
11есе111щ только строк н граф без их на11менованюі 11 стзт11ст11· 
ческих данньrх получается графденая сетка, которая тн.1е11у· 
ется ске:1етом таблнцЬІ. Если скелет таб.'ІИЦЬІ запо.111нть нан· 
мснованнями строк 11 граф, то получ11тся макет таб.rвщЬІ. 
Каждая таблнца пмеет общее подробное названне, которое 
расr:рь~вает ч1пате.~ю ее содержаинс 11 назначенне, указь~вает. 
к какому месту и времени 01111 относятся. 
Статнстнческую табл1щу мож1ю рассматривать как форму 
логt1ческого предАожения, имеющего статисти•1ескос подАежа· 
щее 11 ск.азуемое. Идея уnодобления статистнческоіі таб.11щЬІ 
граммат11ческому пред.'Іожеп11ю пр11над.11еж11т А. А. Кауфману. 
Подлежащее табАUЦЬl представляет ту статистнчесr:ую сово· 
t{улность, о которой идет ре'Іь n таблице, т. е. перечень от· 
делЬНЬІХ ИЛІІ всех ЄДІІІІІЩ совокупности либо ІІХ групи. Чаще 
всего подлежащее помещается в левоі~ части таблtщь~ 11 со· 
держ11т перечень строк. Ск.азуе,о,1ое таблиІfl.14- зто цифронаSІ 
характеристика нзучаемой совокупност11 (110д.1ежащего таб· 
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D.ЬІ). прсдставлею1ая пере•1нем разJІІІЧНЬІХ nр11знаков в соот· 
ств)'Ющнх графах табл1щьr. 
Рассмотрим в ка•1естве пр11мера табл. 6.5. Подле':!"ащим 
н~n яв.ІJяется совокупность стро11тсль11ьrх организац1111, раз· 
п~~:ц~~ ~~пп~3 рпаокт~~;~~іка вЬІ~~о:~~~ІІЬlг~у~~~от ~p~:=~;~~i~~ 
их 'ІІІСЛОМ, Об'ЬСМОМ строитсльно·МОІІТаЖнЬІХ р_абот, среднесrІІІ· 
соч11оn чнсленностью работающ11х, вь~работкои на одного ра· 
ботзющеrо. 
Подлежащее н сказуемое табпtщЬІ могут рас1юлагать.ся 
nо-разному. Зто тсх1111ческ11й вопрос, главное, 11тобь~: таблица 
бь~.1 а легr:о обозр11мой, компактноА 11 легко восири11има.1ась. 
В статистпческоn практике 11 в 11сследовательск11х рабатах 
ш·nо.1ьзуются таблиць~ различной слож1юсти. Зто зависит от 
характера изучаемоА совокуппости, об'Ьема 11меющейся 11нфор· 
мацни, задач знал11за. Существуют разнЬІе припЦІІПЬІ класси· 
ф11кащш табл11ц. На11более распростра11е11ноі~ в советской зко· 
номвчсской л11тературе является классифнкац11я, оnрсделяе· 
мая разработкой статистического подлежащего нл11 групrш· 
ровкой едиющ в подлС'жащем_. Если в под.1сжащем содер· 
11тС'я 11ростой перечень каких-либо об'ЬеКТО!і нт1 тсрртпорн· 
а.,ьнь~х ещ111нц. таблица ііаЗь~ваетсн простой. ГТростЬІе та6л1щь~ 
имеют самое широкое пр11менение в статистпческой практике. 
Характер11стика предприятий отрасли по техн11ко-зко1юм11че· 
C:Klt\f показателям за отчетньrй квартал, полугод11е, rол. nр11во-
11тся в простоі~ перечневой таблице, в подлежащеи которой 
n~речнс.11яются все предnрнят11я отрасл11. Характеристика го· 
радов Советского Союза по числе11ност11 населения, размер~ 
ж11днщноrо фонда и т. п. таr:же представляется в п1юстои 
а6тще. Подлежащес простой табл11цЬІ может содержать пе· 
ре•1ень терр11торий, например областей, республик, зкономнче· 
ІСІІ'< районов. В зтом случае таблица назьrвается терр1пор11· 
1.11ой. Примером макета просто/\ терр11тор11аль1юn таб.11щь~ 
•а.1яется табл. 7.2. 
Простая таблица содерж11т л~1шь описателuнь~е свсден11я, 
а11алит11ческ11е nозможностн ограничень~. Глубок11й аиа.ІJ11з 
(('.1(',1уемой совокупностн, вза11мосвнзей лризнакоn nредпола· 
n построение более сложнь~х таблиц- групповь~х 11 комб11· 
WІОІІНЬІХ. 
Групповь1е табАUЦЬІ в отличие от простьrх содержат в под­
ащем не простой перечень еднннц об'Ьекта наб.'tюдення, 
:.: групnнронку по одному сушествешюму признаку. Про· 
•м видом rрупnово1і таблиць~ являются таблиuЬІ, n кото· 
ре.АставленUІ рядь~ распределеm1я (см. таб.11. 6.8). Груп· 
• т1блнца может бьпь более сложной, если в сказуеио~ 
rн1а11:1нтс:я не то.'Іько число едишщ в каждоr1 rpynпe, но н 
p11:t r~.ругнх важнЬІ'Іt показателеА, кол11честве11110 и качестве11110 
харзкт('р111vю111нх групnьr подлежащего (см. таб.1. 6.5). Такие 
т li.11111w •ІSІС'Тn ІІ<'ПО.'1Ьзуются в целях соnостав.'tе1111я обобща-
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ющ11х показате.'Іеі'і по группам, что позволяет сде."Іать опреде· 
ленньrе ттрант11чсск11е пьrводьr. Бо.1ее ш11рок11м11 ана.111т11че­
СІ\ІІм11 RОЗ\ІОЖІІОСТЯМН располаrают комбинаЦІІОІШЬІЄ таб.'ІІщЬІ 
Ко.t16ина1{ионнw.t1u назь~ваются стат11ст11ческ11с табл11ць~, 
в подлежащем которь~х грулпь~ едшшц, образоnаннь~с по од­
ному признаку, подразделяются на nодгрупnw по одному плн 
нес:колью1м другим прнзнакам. В отmРше от прость~х 11 груп· 
повЬІх таб.'11щ комбанационнь~е ттозво.'!яют прослед11ть завІІ· 
с11мость пока:1ате.1сІі сказуемоrо от неско.1ьк11х 11р11знаков, КО· 
торЬІе .1ег.'11t в основу комб11наююнно1і групп11ровю1 в подде­
жащем. 
Предполож11м, зала ча закл~ттается в тщ1, чтобь1 по дапнь~м 
сорока предnр11ят11n отрасли показать взанмосяязь между 
обuемом производства, злектровооруженr1ос:тью труда, с од­
НОІЇ сторонь~, 11 средней в1:>1работкоfІ продукции на одного ра· 
бо11еrо. с другой старань~. Предвар11тельное нзучсннс харак· 
ТЕ'ра язаююсвязеn показь~пает. •1то на пь~работку рабочего 
в.111яет обuе~ про11зводства предприят11й 11 з"1ектровооружен· 
ность труда. С.'Jсдовате."Іьно, резу"1ьтатнвнЬІм будет первь~r1 
nр111нак, а два последних- факторнь~е. По.J..'1ежащее таб.111щь~ 
l'iy!leT пrн•дстяnлятn кnмб1111яц11ю двух груnпнровочнь~х прн· 
знаков, т. е. первоначал1,но вь~деляются группь~ nредnрнятиіf 
по об;,ему nро11звсденноІі nродукц1111. а зате:-.t пос.1едн~1е под­
ра.це.'!яются на подгрупnь~ по з.1ектровооруже111юст11 труда. 
Затеч по группам 11 подгруппам пронзпод1пся подсчст даниь~х 
по rr(}казате.1ям ска.зуемого 11 все резу.1ьтатЬІ офор~.1яютrя 
в виде комбинац11онноі1 таблнць~ (см. таб.1. 7. t). 
В табл. 7.1 отражена не то:1ько структура nрс.J.nриятю"t 
с Т()ЧКІІ зре1111я вьшуска продук~щн н з.11сктроnооруже11ност11 
тру.'1!1. но и взанмосnяз11 между пр11знакам11. Так. nссьма четко 
r1рос.1еж11вается зав11r11мость nЬІработкн рабочсго кан от обn· 
ема про11зведен1101і nродукц1111, так 11 от з.11ектровооружсн11ост11 
труда. Ес:ш на прсдпр11ят~1ях с вь~пуско" nродукщш ..10 10 м.1111. 
руб. п год nрои:нюдитс.1ьность труда на од1юго рабочего за 
ro;t СОСТЗВ.'ІЯСТ з.в ТЬІС. руб., то на более круnІІЬІХ пре;щрня· 
Т!Н!Х с ВЬІrтуском ПРО/1.УКЦИІІ СІ\І>ІШе 20 млн. руб. ВЬІработка 
дос:rнгает 7.1 ТЬ!С. руб. А11алог11•1но во всех трС'Х группах nред­
nрнятнй с ростом з..1сктровооруженностн труда увеЛІ!'ІІІ&ается 
в1.1работка: в первой группе она возрастает с: 3,6 до 4,] ть~с. 
р~б.; во второfі-с 5,0 до 5,7 ТЬІС. руб.: в третьей-с 6,8 до 
7,4 ТЬІС. руб. 
При 11cc.'Ie,J.0Ba111111 зав11с11мосп1 рсзультативнь~х признаков 
от трех 11 бо.1ее факторов комби11ационнь~с таб.11иць~ ус.1ожня­
ютrя, rт:товятся громоздк11м11 11 трудно обозрнмь~ми. В зт11х 
с.ччаях рскомендуется строить не одну таблнну, а. систему 
nз;~11мосвязаннь~х rpynnoBЬ/'X н комб1111ацпо11НЬІХ табл11ц. 
В. И. Леннн, рассматр11вая стат11ст11ческ11с таб.11щ1>1 как 
важне1ішее оруд11е зконом11qеского анал11за, особе11110 nодчер­
кнва.1 зпа•1с1111е ко\Ібннац11оннь~х таблнц как метом1, nозво-
ІО2 
иющсго с 11а11бо.'1ьшсіі полнотой освещать 11зучаемое я1тен[(е. 
На}"ІІІОе значение таких разнообразнь~х 11 тем у•11tть~вающих 
нrантское разнообраз11е форм nодч1111еш1я землсделня 11 зем­
t'і1.1аде.1ьца р1>1нку 1.:омб1111ацноннь~х табтщ,- ш1са.1 В. И. Ле· 
11н11,-· бЬІ.~о бЬІ громадно. Можно с~сазать без всяного преуsе· 
За•кскмост~. 1"р160,кк р16очк1 rpynnw мвwккостромтеn". 
нw1 npeдnplf.ТMl1 ОУ о6•еме npoм:J•OAC111 lf ane1npoao· 
оружекнопм rруда 1 19а.. r. (д1ннь1е yc:J101нwe) 
Групn"пr~прм•тnА 
І с",."о"м• 
ooo6w•y І':.,;;;~>;:;:- 'І•СІІО "~;:~:"";о 
Обьем •wработк• nio· 
nро•з~~И· пукцивuаt 
111>1nyc111~110A ІІОСТК '1ІУА~· rrp~· рІ~~ІІХ. 1101t rrponyк· p10oчtro. 
"!л";.У:~~11 • к~~~"·ч"' 1 
np1111т11R UКІІ, ТЬІ~. руб. nic. руа. 
(rp,3:rp.tJ 
------
' ' ' . А О 
До 10 І 5--10 6 І 11 200 І 40440 І 3,6 10-20 6 9100 37310 4,1 
І 







10-20 5--10 10 27 200 136 ооо 5,0 
10-2() 8 21 ооо 119 700 5,7 
Со•ш• 20 І 







5-10 4 15200 103 360 6,8 
10-20 6 21 100 156 140 7,4 
І Итоrо 10 І 36300 І 259 500 І 7,1 
І 5--10 20 І 53 600 І 
279 800 І 5.2 В се r о 10-20 20 51 200 313 150 б,1 
І 11 то ro 40 І 104 800 І 592 950 І 5,7 
н•1с1111я, что они внесли бь~ цель~й переворот в науку об зко· 
омнке зем.т~едеn11я:1 1, 
Используя таблнчнь~й метод 11, u частности, гру11повь~е н 
111б1шац1юн11ЬІе таблиць~, В. И. Леннн в своих трудах пока· 
хзрактернь~е особенностн развития капита.пизма в Россни, 
НІІЬІ зкономическоrо разложения крестьянства, расnреде· 
11аселе1111я Росс1111 на классь~, открь~л зано11омерности, 
р11зующ11е nол1п11ческ11е отношен11я между классам11. 
ю статнстических таблнц В. И. Ленин 11реде.11ьно 11с· 
стат11стическ11й матер11ал, получил 113 не.го макси­
мации. Анал11зируя матерналь~: подворнь~х 11ерен11· 
НМЬІХ земсюtми стат11ст11кам11, В. И. Ленин писал: 
ько за обработкой .зт11х nревосходнь~х даннь~:х .. 
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обработка подворнЬІх даннЬІх до.1жна дать юtк можно больше 
как можно рацнональнее 11 дета.1ьнее состав;1еннь~х группа: 
вьtх 11 ко,-1бинационнtхх таблut{ ддя отдельного 11зучен11я всех 
намет11вш11хся 11.111 на..11ечаю~цихся (зто не менее важно) -
в ж11зни птов хозяйств. Без разносторонш1х 11 рац11011адь1ю 
составде1111их групповь~х 11 комбннац~юннь~х табтщ богатей ­
ш11е подворнь~е данньае прямо-так11 пропадут:. 1. 
Построение статистических таблиц начинается с разра­
ботки макета будущей таблиць~. Зто основной 11 ответстве11-
11ь~~ :зтап, требующші определеннЬІх з11аний в области 11зучас­
мо11 проб.'ІеМЬІ, четкого представлення целей 11 задач 11сс.r~едо­
ван11я в целом 11 назначения конкретно разрабать~ваемой 
табЛІІЦЬІ. 
Макет таблиць~ включает следующ11е злементь~: 06щ11Їt за­
головок табющь~, ее скелет, nOJ111oe наимеиованне подлежа­
щего 11 всех его составляющнх (перечень едшшц, групл, под­
групп), 11а11менова11не всех граф сказуемого, нтоговь~е строюt 
11 графь~. После nостроенш1 макета табтщь~ следует техн1tче­
ская операция - разнесенне статистическнх даннь~х в соответ­
ствующне клетк11 11 подсчет итогов. Не следует увлекаться 
слишком громоздкнмн макетамн таблиц, нх будет с.'ІОЖІІО за­
полнять да1111ь~ми, 01111 11отсряют обозр11мость, возш1кнут слож· 
ност11 np11 а11ал11зе. 
Как прав11.110, макет табл~щьа стронтся после того, как четко 
определенЬІ грашщь~ 11сследуемоіІ совокупности, про11зведе11а 
ее rрушшровкв по одному или несколькнм признакам, т. е. 
нзвестн3 структура подлежащего таблиць~, пеобходимо решить 
воr1рос о ero удобном размещен11н. Сложнее решаются во­
проси разработки сказуемого таблицЬІ. 
При .'1.етальном 11зуче111111 с.'Іожноrо яв.1ен11я ~ожет бь~ть 
бо.1ьшое чис.10 признаков сказуемоrо, которІJІе могут бь~ть 
представ.1е11ЬІ в свернутом либо развернутом в11де. Разверну­
тое сказуемое содержит пере•1е11ь показате.'ІеіІ, которь~е np1t 
11собход11мост11 подраздсляются 11 а составляющ11е. Свернуть~е 
сказуемь~е содержат, 11а11рнмер, таб.r~. 6.4, 6.5, 6.7, 6.8. Развер­
нутое сказуемое может иметь простую и сложную разработку. 
Ес1111 составнь~е •1аст11 nоказателя в сказуемом не подразделя· 
ются на части, разработка сказусмого считается простоіі (см. 
табл. 7.2). 
• Еслн в таб.1. 7.2 студентов стацнонарной. заочноіt 11 ве•1ер­
не11 форм обу11сщ1я подразделить в свою очередь по паду, раз· 
рабатка сказуемого будет сч1паться сложной. Сложная раз­
рnботка сказуемоrо дает более полную характер11ст11ку нссле­
дуемоrо об'Ьекта, 110 приводит к уве.ІJ11чен11ю размеров 
таблиць~: 11 осложняет ее восnриятие. Зто обстоятельство надо 
у•111ть~вать при разработке макета таб:нщь~ н вь~делять сле­
дует :шш1, те составляющие показателей, которь~е деіістин-
1 Ленин В. И. Пмн. собр. соч" т. 24, с. 277. 
'"' 
'!'С.'ІhІІО необходимьr в процессе 11сследова1111я, а другие обьед:и­
нить в одну графу нод рубрикой с:прочис». Однако rpyn11a 
с:nрочие» не должна охватЬІвать более десятой части общеrо 
итога. Ес.'111 таблица получается краАне громоздкая 11 трудно­
доступиая ддя обозрения, ее рекомендуется разде.1111ть на не­
ско..1ько табтщ. К.омб11н11рова11 11 ая разработка сказуеwоrо п()­
зво.1яет одну сложную табJІІщу nрсдставнть в виде сштемЬІ 
табющ с простоіt разработкоА сказусмоrо. 
т. б л" ц. 7.2. 8W(lllN8 ,"eawwe 3Нед•NІІ• УСС, "' НІ"8110 t98l / IJ ,"еа. 
ноrо rоде 
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~ Показатели сказуемого иоrут давать кол11честве11ную 
оценку изучасмоrо об"Ьекта на какоА-лнбо один момент вре· 
мен11 (см. табл. 7.2) или за определе1111ь~А промежуток вре­
мени (см. табл. 7.1). Такне таблиць~ назь~ваются статическими. 
ЕС'.111 же показател11 сказуемоrо характерюуют нзмененне 
об-ьекта во времен!!. ТО табЛНЦЬІ ІfЗЗЬІВаются ДІІНЗМ:ІІЧССКЮІИ 
{см. таб.'1. 6.4). 
Оформление табл1щ 11е до.'Іжно бь~ть про11звОJІьнь~и. Суще· 
ствуют определеннь~:е nравнла, которь~м11 необходимо руковод­
ствоваться при оформле111111 таблиц. 
К.аждая таблнца долж11а 11меть назва ние (заrо:1овок), ко­
торое в .1Jаконнч11оіі форме должно раскрь~:вать ее содержаюrе. 
В 11зз1:1ан1ш четко 11 ясно следует указать грающь~ стат11ст11че­
ско1і совокупности, период 11л11 момент времени, к которому­
относятся даннhІе. Ec.riн едиюща 11змере1111я для всех даннь~х 
таІ'і.111щ.~ одннакова, ее целесообразно вЬІнест11 о общий зaro­
.11n11nк. При соnоставлешш да1111ь~х сказуемого по всем злеме11-
т.1м нnд.,ежащеrо с одним н тем же гадом в заголовке таб­
JІ1щ1.1 указа ть rод сопоставле1111я, например по сравнеюtю 
r 1913 r. 11,111 по сравнению с 1980 r. В общем заrо.1онке до.'1· 
жнь~ бьпь сдс.r~а нь~: оговорки о ПОJІІІОте прнвод11мЬІх данньа 
Іt 11х характерс (плановЬІе, факт11•1еские, расчетнме). 
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Кроме 06ще1-о загоJюв~-:а табщщь., се графЬІ 11 строки тоже 
до.1жrть~ 1tмсть свое назпаннс. Слова в заголовках nодлежа­
щсrо н сказуемо1·0 же.1атсльно писать полностью 11 ста1щть 
сднн1щь~ юмсре1111я, ccmr ою1 неод11наковЬІе. Ес.111 каждая 
строка нмеет свою особую едшнщу измере1111я, то д.1я их обо­
з11а•1е1111я цс.;1есообразно отводнть специальную графу. 
Графам таб.11щЬІ, еслн 11х много, жедательно давать 11уме­
раш1ю. Зто об.1еr•1аст пользован11е табл~щеі1 11, кроме то1·0, 
дает nозмож11ость показать способ расчета некоторЬІх показа­
те:tей (см. табд. 7.1). Первая графа, ссд11 она прсдназначена 
д.1я 11од.1сжащсго, обозн:Jчастся буквоіі с:А:&, граф~ ск3зуемоrо 
нумсруются арабсю1м11 ц11фрам11. 
Обязатель11ь~м атрибутом стат11сп1ческоіі таблицw яв.1я· 
ются нтоговь~е строки и rрафь~. Без итогов ряд таб.11щ нельзя 
nр11знат~. ЗЗКОІРІСНІІЬІМІІ. в СЛОЖНЬІХ таб.1нцах с.1сдует раз.НІ· 
чать «итоrо» и «всего». «Итого» - зто характеристика, отно­
сящаяся к опредсле111юй части совокупност11, а «всеrо»-зто 
нтог в целом д.:rя всей 11зучаемой совокуnности (см. табл. 7.1). 
Часто в табл1щах nр1tводятся да1111ь~е, связаннь~с друг 
с другом. В таюt.'< слу•1аях з111 да1111ь1е следует расnолагать 
в рядом стоящ11х графах. Например, абсолютнЬІе дан11ь1е н со­
ответстnующнс 1tм относнтельнь~е nоказатели, даннЬІе о пла· 
нопом зада111111 11 о ВЬІПОЛІІеІІІІН nлана, абсоЛЮТІІЬІС 11р11рОСТЬІ 
11 темвь~ роста._, 
Большое зт1•rе1111с в статнст11чесю1х таблнцах ю1еет запись 
uнфр в графах с соб.r1юдсн11ем определеннь~х прав11;1. Стати· 
етика часто опсрирует многоз11а<111ь~ми ч11с.11ам11, которЬІс мя 
nростоть~ воспр11ят11я лр11ходится окруr.'Іять. Основное nрав1tло 
округ.1ен11я, как 11зп('ст110, заключается в том, что, есл11 заме­
няемая цифра больше 11.111 равна 5, стоящую от нее с.'Іева 
ц11фру увел11•111вают на ед11ницу. Пр11 округ.1ен111111адо nо~н111ть 
о наз11а•1е111111 таблиць~. Чрезмер1юе округление может скрь~ть 
сущсствующ11е связ11 11 закономерност11, нсказить действ11те.1ь­
ную карпщу. Kpafi11c нсжелательно, чтобь~ noc.1e окруr.1е11ня 
остапа.1ас1. л11шь о,1на цнфра, а 1шогда 11 две. Ес.111 да1111ь~е 
пр11водятся в проuентах. округ.1ение с.r1едует про11звод11ть до 
до.1сіі 11роцснтов. М11огоз11ач11ь~е чнс.1а, состоящнс нз чстuрех 
н бо:tес цифр, 11еобходнмо зап11сьшать, отделяя каждьrе тр11 
цнфрь~ .'1.руг ОТ друга, т. е. ВЬlДС.ІІЯЯ КЛІ!ССЬІ МІІЛ.'ІІЮНОВ, ТЬІСЯ'І, 
ед11н1щ. В тако1і зап11с11 м11огоз11ачнь~:е числа лег•1е •mтаются 
11 соrюставдяются. Нnnрнмер, число 73872458 надо заш1сать 
73 872 458, а прн округ.1ешш-73,9 млн. 
В стr~тнстнческоn табтщс каждая клстка должна бwть за­
пn.111е11а. Однако в ряде с.1учаев числа в к.'Іетках могут отсут­
ствоват1,. Прнч11111>1 отсутстття до.ІJЖНЬІ бьпь опреде.т1е11нь~м 
образом покюа111>1 п табтще. Еслн сведения о д:"Інном факте 
отсутствуют. но сам факт имеет место, рекомендустся ставить 
тр11 то•11ш ( ... ) . В случае ec.rrи отсутствует само яв.1ен11е, ста-
тнрс (-). F.с.'ІІІ клетка не под~1еж11т запо.111ен11ю, ста-
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в11тся знак Х. Чнсдо 0,0 ста1111тся в тех случаях, когда 11зучае­
мое явление наб.1юдается, но в очень ма,1ь~х раз~1ерах н щ­
став.1яет менее по.1овн11ь~. nос.1ед11ей значащ~іі ц11фрЬІ 11 ус.10-
1111ях принятоіі то 111юсп1. 
Числа в табJ111•1нwх 11::1етках могут сопровождаться 01;ре..1.е­
ле11нЬІм11 знакамн. Так, ес.ш ЧІІСJІО ІІО.'ІУЧСJІО на ОСІІОВЗНІІН :•с­
ЛОВІІЬІХ расчетов, т. е. яв.1яется не совсем точнь~.м, е10 ре[<J­
мендуется брать в скобю1. Сомннтельнь~.с ч11с.1а должнм со 
провождаться 11011рос111е.1ь111;1м з11аком, а предваритс.ІJьньtс­
знаком *. 
В ряде с.1учаев стат1н:т11ч<:ск11е табл1щь~ сопровожд.аются 
сноскаьш 11 пр11мечаю1ям11. Сноск11 от11осятся либо к 01де.1ь­
н1;1м стро•1кам, л11бо к графам, иногда 11 к отде.'ІьНЬІм к.н.:ткам. 
Сносками 110.1ьзуются д.1я того, чтобЬІ указать на ограничен­
нь~е обстоятельства, которь~:е надо пр1шять во в11има1111е nри 
чтенни таблиць~. Лримечання, которьtе от1tосятся ко всей таб· 
.11щс, 06ь~ч110 даются сразу же 11ос.1е табл1щь~. 01111 Дают 110-
иснення методам рас<1ета 11оказателеіі, указь~вают 11сто•1н11ки 
110.r~учеиия даннwх, онрсдсленнЬІе ограничения, nр11нять11~ при 
составлен1111 таблицЬІ. 
Грамопюе, корректное оформJ1с1ше таб.rшц требует обяза­
тельного соблюдения всех отме•1е11нь~.х правил, ою~ вносят еди­
нообразне в разработку стат11ст11чсских таблиц и облегчают 
ІІХ 
7.2. СТАТИСJИЧЕСІ<ИЕ ГРАФИІ<И 
По~1уче1111ь~е u результате сводкн :шбо стапіст11че-
1.:кшо анализа в це.1ом 1111слооь~е показате.111 могут бь~ть пред.­
став.1с11ь~ не только в табт1ч110Гt. ІІО и в граф11ч.ескоіі форме. 
Пр11 зтом 11с1ю.1ьзуются разл11ч11ь~с rр3ф11ю1, миuгообраз11е в11-
дов которьrх обус:1ов.1Jено ра:м11•111ям11 в их статистнчсском со­
держзнн11, с11особах nострое1шя 11 шнротой круга 11зображае­
мь~х 11м11 обществсннЬІх яв.1с1111й 11 11роцессов. 
Графика.ми в статистике назtн.ваются условньtе изобра."~::­
нwя числовьtх величин и их соотношен.ий в виде различньtх 
юметрических образов - точек, ли.ний, t1лоских фигур и т. п. 
Исnо.ІJьзоваНІІС графиков для 11зложе1111я статнстнчесю1х 
казате.1ей позволист 11р11дать последним 11аг.1яд.11ость 11 вЬІ.­
нте.1~.1юсть, облегчнть 11х воспрнятне, а во м110111х случаях 
нал11з. Стат11ст11ческиі1 графнк: даст возможность сразу 
т характер 11зу•н1емоrо явлення, nр11сущне ему законо­
м 11 особснност11, те11денцш1 разnнп1я, взаимосвязь ха­
ющ11х его ноказатс.r~сіі 1 
НІШ пр11дава11 большое з11ачс1шс граф1111ескому 1нх­
тист11чсск11х да11н1>1х 11 сам часто прнбегад к нему 
Так, напрнмер, а11а.'111з11руя работу 11 сnезда 
Шаг 1шсред, два шага назад», он отмеча.11, 
І Аелсгатов по разт1чнЬІм обсуждавшимся на 
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С'ЬСЗАС вопросам дает едннственную в своем роде картину 
в11утренней 6орьбЬІ в партии. сЧтобЬІ сдедать зту карт1111у на· 
глядно1і,-п11сал В. И. Ленин,-чтобЬІ получить 11астоящую 
картину, а не груду 6ессвязшіх ... фактов 11 фактиков 
я решнл nо11ь~та1ься 11зобразнть все основнwе т1111ь~ сразделе· 
1111іі» нашего С'Ьсзда в виде диаграммьt. ТакоІі прием пока· 
Ж('тся, наверное, страннЬІм очень 11 0•1ень многим, 1ю я сомне­
ваюсь, можно .щ найти другой способ изложе1111я, де1іствн· 
те.r~ьво обобщающего 11 подводящего итоги, возможно бо.1ес 
по.'!ного 11 ванбо.'!ее точного» 1• В работе сОчереднь~с за.:~;ач11 
Советской власти» 2 В. И. Лсн1111 пр11з1:~1-
вал путем широкой по11улярюацн11 ста­
т11стических даинЬІх нест11 статистш.:у в 
МаССЬІ. 
В наши дни статист11ческ11е графщш 
nрочно вошли в практику статнст11чсскої1 
работЬІ. Они применяются для 11:1люстра­
ц1111 стап1стическнх даннь~х, содержа­
щнхси в Программе КПСС, в :.1атер11а­
.1ах С'Ьездов партии 11 Пленумов 
ЦК КПСС, используются в аг11таuно11-
ноf1 работе для поnуляризацни успехов 
Советского государства в деле социаль-
но·зкономнчсского 11 кулt.турного стро11-
Р>1с. 7.1. B1'inлeiнe ст•- те.т~ьства. 
11>1 , отдел1он"1k стр11неk КаждЬІЙ график состонт нз грnф11че-
• 1980 r" млн. т скш·о образа и вспомогатель111:~1х. з.1с-
:.1снтов. Графический образ- зто сово· 
купность то•1ек, ли1111А 11 фнгур, с помощью которь~х изобража­
ются СТЗТІІСТІІЧССКІІС ДЗНІІЬІе. Вспомогательньtе ЗЛЄАІЄНТЬl rра­
фика вк.'Іючают общее назва1111е графина, пояснення условнь~х 
знаков и смь~сла граф11ческого образа, оси координат, шкалЬІ, 
ЧИСJІОВЬІе сеткв 11 ЧІІСЛОВЬІС Д3НІІt.ІС, ДОПОЛІІЯЮЩИС ИJІІІ уточ11яю­
щие 11зображаемь~с локазате:ш. Всnомогате.ТJЬнЬІе злсменть~ об­
легчают чтенне граф11ка 11 его истолкованне. Так, 11а р11с. 7.1 
графическ11й образ представляет собой ряд сто.т~бнков, общее 
назва1111е дает представле1111е о явле111111, надш1с11 над столG11-
ками и в11утр11 них показь~вают, в какой стране i1 сколько стадн 
вь~nлавлялось в 1980 r. 
Назван11е графина должно кратко н точно раскрь~вать его 
содержан11е. Пояс1111тель111:~1е текстЬІ могут рас11олалз.ться 
в пределах граф11ческого образа или рядом с ннм, как на 
рис. 7.1 (ярль~ки), либо вь~1юс11ться за его nредел1>1, ка1.,: на 
рис. 8.2 11 8.5 (ключ). 
Осн координат с нанесеннь~.ми на инх шкалами 11 •щсло· 
вь~е сетхи 11еобход11мь~ для построения графика 11 пользова1шя 
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' Лен 1111 В. 11. Пот~. со6р. соч., т. 8, с. 321-322. 
1 Там же, т. Зб. 
им. Шка.1w могут бь~ть прямот111еі1111:~1м11 нлн кривол11неііиЬLми 
fіlJ~~~~~111{;еlаавв~~~~~~:~~1м1~~:~1~ей~1:;~~~с~1 ~~~:;::ф:~іч:~~~ 
wка.1а (рис. 7.2). Логар11фмическ11е шкаль~ в стат11сп1ческш: 
rраф11ках 11с1юльзуются реже, чем .11шеІЇнЬІе (в основном в l"el 
слу•1аях, когда юображаемь~ї1 воказате.,ь 11зме11яется в О'Іень 
wирок11х пределах). 
И11огда оказь~вается це.1есообразн1:~1м применять так н.азЬІ· 
ваемш со11ряженньtе шкальt, построе11н1:~1е на одной 11:111 №)'Х 
паралдельнЬІх л111111ях. Чаще всего одна 11з со11ряже1шь~х ш;..>.а.1 
нсnо.r~ьзуется для отс•1ета абсолют11ь~:х вел11ч11н, а вторая-со· 
ответствующ11х ІІМ ОТНОСІІТеЛЬНЬІХ (см. рнс. В.І}. Ч11с.1а на 
wкалах нроставляются равномерно, при зтом посдеднее ч11с.10 
до.1жно несколько nревь~шать максима.т~ьнь~А уровень пок:аза· 
тс.1я, з11ачен11е которого отсч11ть~вастся по зтой шкале. Ч11r.10· 
вая сетка, как правндо, до.11ж11а 
иметь базовую лшшю, роль которой --+---+---+--+ 
обь~чно играет ось абсцисс. ІО 100 ІDЮ 
Статисти'!есхие графнкн можно Р>1с. 7.2. Hepii1>101o1ep>111~ 
класс11ф11цнровать no раЗИЬІМ нрнзна- (лоrер~ф1о1>1ч11щ,11я) щкеnг 
кам: назначенню (содержа11ню), спо-
собу построения 11 характеру графического образа. 
По содержа1111ю илн назначе1111ю можно DЬІделнп,: графнКІ1 
сраuнсш1я в пространстве, графикн различ11ь~х относ11те.1ь11ь~х 
ел11•111н (вьшолнсн11е плана, структурЬІ, т. е. состава, д.1ша· 
НКІІ 11 др.), графи кн 11ар11ац11011нь~х рядов, граф111ш раз)!ещ~­
ия по территор1ш, граф11к11 взанмосвязаннЬІх 11оказате.1е1-1. 
можнь~ 11 хомб1111ац1111 зтнх граф11ков, например граф1tче-
11зображение вар11ац1111 в д1111ам11хе 11л11 дннамики взан· 
вяза1шЬІх показателей и т. н. Разд11чнЬІе 110 назначенню 
и 110 содержанню изображаемЬІх 1юказателеі'1 граф11ю1 рас-
І/';'~~1~~~~у \~~~;~::~~вуг~~11~ю~л~~~::~е:з~~~ть на дна-
ММЬІ, картодиаграммь~ 11 картоrраммь~. По характеру. lрй­
ско"·о образа разл11чают графини точечнь~е, т1не1ш1:~1е, 
кост111:~1е (столбнковь~е, noJiocoвьi:e, квадратнь~е, круговь~е, 
НЬІС, ф11гурн1:~1с) І·І обосмнь~е. 
мотр11м лрав11ла nострос1111я столб11ковой диаграА01и, 
1 иснользуется чаще всего для срав11ею1я одно11мен11ь~х. 
елеіі, характеризующнх разл11ч11ЬІе об'Ьекть~ 11л11 тсрр11-
иа11сш1я сравпнваемь~х показателей нзображаются прн 
ндс nрямоугольнь~х всртнкальнь~х столбнков, нмею­
овую ширину 11 расположе1111ь~х на общей горизон­
аої1 т1111111 (см. рис. 7.1). Вь~сота каждого сто.тт­
енном масштабе соответствует вел11ч11нс нзо­
казателя. Столб11ки, каждь~І"! ІІЗ которЬІх ошо­
нному об'Ьекту, могут располаrаться т~бо на 
11111111 друг от друга, либо вп.11отную. Разно­
ковоn днаграммь~ является полосовая (.1ен-
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точная) дtJa<'paмAia (рис. 7.3), д.'rя которой характернw rор11-
зонта.1uная орнснтацня сто.'Іб11ков (полос) 11 верп1ка.1ьнос 
рас110.1ожс1щс б1:1зовоfі .1и111ш. По.:тосовая диаrрамма осо6е11110 
у,.:щбна в тех слу11а}Іх, когда отде..1ьнь~с обnекть1 срав11еню1 ха· 
ракп~риЗ}'ютсн лротнво110.1ожнЬ1ми по знаку nоказатслямн. 
1Іногда сривюшасмь~е обьскть~ характеразуются рсзко раз· 
нящr1м1кя зна•1е1111ям11 nоказате.1ей. Пусть, например, •шс.1сн­
ность насе.1с1111я областного центра сост.зв.1нет 900 ть~с. че.10. 
век, <1 p:iiio1111oro центра - 25 Ті>Іс. человек. Изобразвть зт1 1 
даннь~е с помощью сто.1бюювой д11аrраммь~ nрактнчесю1 не · 
Ркс. 7.3. И~ме11енне себестоимост11 отдельнь1х •мдо• 
лродукцк~оr nром~1wл•мкого лрuдnркятн11 в 1982 г, 
по срванемкю с 1975 г" % 
возможно, та1.; как нь~сота одного столбнка до:1жна в 36 раз 
прсвь~wатh висоту другого (900: 25=36). В nодобнь~х с.1учая:11: 
ІІСЛО.'ІЬ3)"Ю1СЯ та1шс ВІІДЬІ П.10СJЮСТНЬlХ диагра.}І.М, как квад· 
ратнЬІе r1.111 !іруговwе. Их построение осноnапо на том, что ве· 
.111ч1111ь~ ІІJОбражасмь~х показателей дО.'ІЖНЬl бьпь лроnорцио­
ІІD.'JЬІІІ>І n.1оща:1.ям квадратов шш круrов, а кор1111 квадр.зтнЬІе 
ю срвnннвасмь~х ве.111 111111- пролоршюнальнЬІ .1ине1інь~м раз· 
мерам з111х фвгур (сторонам квадратов 11.1н рад11усам кр)тов). 
В дю1нrт пр11мере (р11с. 7.4) сторонЬІ квадратов, расло.1о­
женнЬІх~а г_~р1вонта.1ь1101і базовоІі .111111ш, пропорцнона.1 ь11 ь~ 
б' І (J9ОО·12s-зо,5-б: І). 
КваrJратн.ЬІ.е u 1і.руговwе диаграА1.І1Ьt менее наг.1яднЬІ, чем 
ст~1бнкGв1:~1е 11 110.1осовьrе, что связано с труд1юстhю в11зуа.1ь· 
11011 оценю1 соотноше1111я 11.'Іощадей. Позтому внутрн ква,'1ра· 
тоn 11 1.:руrов обязате.1ьно следует простав,1ять ведич11111..~ изо· 
бражм'~ЬІХ лою1зате.1ей. Еще меньшей паглядностью от.11н•~а­
ются. об~е ... 1нь1е диаграммьt (11апрнмер, в виде кубов), в которw:t 
лине11нь~е размерw графического образа пропорц1юнальнw кор-
11ям кубнческ11м ІІЗ срао11иваемь~х величин. Употребляются ош1 
позтому весьма редко. 
Фигурньtс диаграАtАІьt сравнения лредназначенЬІ в основ· 
ном для аг11тащюн11ь~х целсі!, для лопуляризащш. В них nо­
!{азатслн 11зображаются в виде определенного 1юл11чества 
стандартнь~х фнгур, 11рсдстаn:1яющнх собой уврощеннь~е нзо· 
ІІО 
бр11жения обnектов. характср11ь~х для соотвстствующ11х яв. 
н11й. Так, с.илузт че.1овека может бь~ть прннят за опреде.'lеН 
ную чис.1еппость, напрш1ер за 100 ть~с. чел" упрощенное изо­
бражение буровоn вь~шки может обозначать 100 тЬІс. т добь~:­
ваемой пеф;и 11 т. п. Такне д11аграммЬІ очень доходчнвь~ 11 
об:1адают вЬІсоко1і степенью змоц1юнального воздействия на 
11111ате.,я. Недостатком их следует считать некоторую неточ· 
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rмс. 7.4. Числем11ост~ міІселения 
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Рис. 7,S, Р1сnреде.ление к11р1мр no 
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n1Jказате.1еfі либо с 11еобход11мостью изобрвже1шя не то.1ько 
Ц('.lЬІХ фигур, НО" их •1астсй. 
Д.1я 11зображения вариационнwх рядов пр•1мсняются ли­
инЬІе н плоскостнь1е диаграммЬl, постросннь~е в прямоуго.1ь­
й снстеме коорд1шат. Пр11 дискретноfі вариац1111 nр11з11ака 
ф11ком вар11ацно111юго ряда с.1ужит по,щгон распределения 
и представляет собой за.~к11уть~n м11огоуrольн11к, абсциссамІ' 
рш1111 которого яв.1яются значення варь11рующеrо лр11знака, 
орд1111атам11- соответствующне нм частоть~ 11.1и частостн 
я 11р11мера рассмотр11м построение полиго11а расnреде.1сн11я 
е 1)'ЮЩІІМ данНЬІМ (таб.1. 7.3) 
. "ж11в в вь~брапном масштабе число жнвущнх в квар· 
11 1 nсн абсцнсс, а соответствующие нм ко!І11 11ества квар­
ос11 ордннат, получ11м совокупность точек. Соед11н11в 
КІt отрезкамн орямь~х 11 опустив лерпенднку.1ярЬІ нз 
то•~ск на och абсц11сс, получ11м пол11rо11 распреде.,е· 
7 5). 
рсрьшноІ'І вар11nц1111 признака часто используют, 
ннтсрвальнь~е nарнациониь~с рядь~, графиче· 
1111ем которь~х служит так назь~васмая гисто­
тросния rнстограммь~ по осн абсц11сс в соот­
ІТЬІМ масштабом отк.1адь~вают грающь~ интер-
ІІІ 
в:злов. Зт11 1111тсрва.111:>1 служат основаниями прямоуго.1ьн 11ков, 
вЬІсота которЬІх пропорционаJІЬІІ3 плотност11 распреде..~ен11я 
соответствующ11х 1111терва.'Іов. 
П.11отность распреде.11ен.ия-зто число ед11ниц совокупности 
(чаs;µ>та, частость). пр11ходящсеся на едиющу ш11р1111ЬІ ннтер· 
ва.1а. При равнЬІх 1111тервалах nлотности расnреде.11ения про­
nор1~11ональ11ЬІ частотам или частостям. которь~е н 11спользу· 
ются для постросн11я прямоугольн11ков. При неравнь~х нитер-
Т 11бпиц11 7.3. Расnредеnеиме кsартнр мсмnоrо дома no ч1о1с11у nромсм· 
8ІІІОЩІОІ І lttl l JlltЦ 
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ва.1ах г11стограмма стронтся только по п1юпюст11 pacnpeдe..ie· 
н11я. На р11с. 7.6 нзображена г11стограмма распределення з.~ек· 
тро.J.вигатедеіі по мощности. 
Ддя пллюстрац1111 рядов распределения также нсnользуется 
куJ.1у.11ятивная кривая (кумулята). Для ее построения на осн 
В nроц"нтах к ятоrу Нар1ст1оощя~nроц"ятw11 ятоrу 
До 50 20,5 І.8 0.1 20,5 І.В 0.1 
50-100 12,9 2.9 1.5 зз.• 4.7 2.2 
100-200 36.5 20.І 12,8 69.9 24,8 15,О 
200--400 11,3 15,0 12,0 81,2 39,8 21.0 
400-1000 12.О 33.4 29.4 93,2 73,2 56.4 
1000-3000 3.2 11,9 14,7 96.4 85,І 71.І 
Боле-е 3000 з.о 14,9 28,9 100 100 100 
Все r о 100 100 100 
абсцнсс откладь~ваются зна•1е1111я д1tскретного признака (и.ttи 
грающь~ 11нтервала), а на осн орд11нат-11арастающ11е итоr~1 
частот ил11 частостей, соответствующие зп1м з11а•1сн11ям прІІ· 
знака (илн верхним грающам ннтервалов). Кумулята распре· 
деления квартир по чнслу живущих в них людеі't приведена 
на рис. 7.7. J 
ЕСJІи при групnировке подс•111тать не то:1ько ч11сло едищщ, 
110 11 общиІі об-ьем какого-либо признака, то полученнь~е да11-
нь~е будут характер11зовать его распреде.1ение по группам 11 
112 
могут бь~ть 11спользовань~ для граф11ческого изображения J;ОІІ· 
цt·н.трацт1. Пусть, напр11мер, 11 меются с:~едующне даннь~е ПG 
з.~сктростанцням од11оі'і из знерrоснстем (табл. 7.4). 
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Из таблиць~ видно, 
что самЬІе мощнЬІе злект­
роста11ц1111, составляющ11е 
3,6 % общего кот1 11ества, 
вuработал11 14,9 % всей 
отпущенной за год 3лек· 
трознерr1ш 11 израсходо­
ва.111 28,9 % всего потреб· 
.1с11ного топлнва. В то же 
время относительно мало­
мощ11ь~е станщш, колн•1е­
ство которЬІх составляет 
20,3 % общего. вь~рабо­
тз.111 1,8 % всей злектро-
3ІІ('ргнн, затратив 0,7 % 
всего 11зрасходоваиноrо 
TOTT.'JJ!Ba. Зти ДЗІІІІЬІе СВІІ· 
детельствуют о концснт­
рац1111 вь~работкн злект­
ро;нерпш 11 расхода топ­
.111ва на 1.:рупнЬІх злект-
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наростоющие проценть1 н .иrогg 
числа злеNrросrонции 
-- Роtтанерное роспре8еление 
---- Orngcн зле11трознергuи 
-·-- nотребление 1опли6а 
ростанцнях. Рмс. 7.8, І<омцентр1щ>1и отnуск" зnе1про-
Для графнческоrо ИЗО· анергнн н nотребnении тоnnи1а :Jnектро4 
браження явлення кон· 
цс11тращ111 нспол~,зуются 
11арастающне 11тоr11 показателей. Для зтого в rрупnовой таб­
mще (см. табл. 7.4) находятся суммь~ накоп.'Іеннь~х значений 
частостей, а также значення сумм накоп"1ен11ь~х итогов 11нтере­
с:. ющнх 11ас показателей (в процентах к нтогу). В наше\! при-
ІІЗ 
мерс зто з11аче111ш нарастающнх процентов к нтоrу отпуска 
зл~ктро3нерrн11 11 потреG.1ен11я топ.1нва. От.1ожш1 нарастающне 
1поп1 11асrостсА по оси аGсцисс, а соответствующие нарастаю­
щ11е 11тоr11 двух друrих показате.~еіІ - по оси ординат. Сосдишsв 
отрезкам11 нрямь~х наrщеннь~е таким образом точкн, по..~учим 
:10~1ань~е :11111ш1, которь~:е 11 будут яв.1яться кривьІАІU концентра· 
І{ІШ (рис. 7.8). 
Ес.111 бь~ расnредслею1е вЬІработанноіІ злектрознерr1111 ме­
жду з.1ектростз1щням11 бь~.10 равномерпь~м (т. е. пропорцно· 
на.1ьиЬІм их ч11слу), то концентрац11я отсутствовалз бь~, 11 rра­
ф11к представля.1 бь~ собоА прямую, вь~ходящую 11з начала ко­
ординат 11 расположен11ую под уrлом 45° к осн абсц11сс. То же 
само(', 1;онеч1ю, 11аблюд.а.11ось бь~ 11 лр11 отсутств1111 конuе11тра­
ц1111 11отребле1111я топ.11ша. Из рис. 7.8 в1ц1ю, что концентра· 
щ1я вь~работю1 з.1ектроз11ерпш менее зам.етна, чем концентра­
цня потреб.11е1шя тоrш11ва. 
ГЛАВА 8 АБСОЛЮТНЬІЕ 
И ОТНОСИТЕЛЬНЬІЕ ВЕЛИЧИНЬІ 
8.1. АБСОЛЮТНЬІЕ ВЕЛИЧИНЬІ 
В 11тоге сводки статнстических даннЬІх образуются 
обобщающ11е статистические показате.~н1, характернзующие 
резу.1ьтать~ познання количественной с7оронь~: массовь~х обще· 
ствсннь~х явле1111А. ВажноіІ разновндностью так11х показателей 
яв.~яются абсолютнь~е всл11ч1111ЬІ, отражающие в определе11НЬІХ 
ус.1ов11ях места 11 време1111 размер данного явлення в соответ­
ствующей ему ко11крет11оn форме. Например, по даннь~.м ЦСУ 
СССР в 1983 r. в стране перевезено железнодорожнь~м 7ра11с­
портом 3851 мт1. т rрузов; розничнЬІй товарооборот rосудар­
стве11ной 11 кооnерат111зной торrовл11 состав11.1 305,8 м.1рд. руб.~ 
а •111с.1е1111ость населення Советского Союза на І января 
1984 r.-273,8 м.111. чсдовек. Все приведе1111ь~:е статист11ческие 
показатет1 являются абсолют11ь~м11 велнq11нам11. 
Абсо.'Іютнь~е вел111шщ>1 имеют большое практическое 11 по· 
знаватсльное значение. В 1111х вь~ражаются основ11Ь1е nоказа· 
те.~и зконощ111сскоі1 мощн стра11ь~ (валоной 11 национальнЬІіі 
доходь~. об ьемЬІ промь~ш.1е11ноrо 11 сельскохозяйствен11оrо про· 
11зводств, DЬІnуск важ11еАш11х видов продукции 11 т. д.). В аб­
солютнЬІх яет1ч11нах устанавлпваются n.~lановЬІс задання на 
всех уровнях управлення: нарrщное хозяйство, отрасль, об'Ь· 
ед1111ен11е (предприятие). 
Различают два в11да абсолютнь~х вел11ч1111: ннднвндуа.rtьньrс 
11 суммарние. 11нDивидуальньtми назьшают збсолюшь~е вели· 
•1инЬl, характср11зующ11е размерь~ отдельнЬІх един1щ совокуп­
иости (например, кол1111ество деталеГ1 , нзrотов.тtеннЬІх одшш 
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р.160 1 1 11м за смену, ч11с.10 детей в отде;1ьноіІ семье ). Они ло­
І ) 11а1отся непосредственно в процессе статнсп1ческоrо иaбa:o­
tt'Шts1 11 фнксируются в 11ерв11чнь~х учстнь~х докуме11тах 
СумА1арньtе аGсолютнь~е велич.иньt но.r~учаются, как нpa-
1111.rio, путем суммнрован11я отде.1ь11ь1х 1111д1111нд.уа.11,11wх D('.~и­
ч1111. Так, в процессе псре1111с11 11асе.1е11нн opra111>1 rосударсПІш-
1ю1ї СТЗТІІСТ І JJ\11 подучают ІІТОГОВЬІе абсО.1ЮТІІЬІе данньн: о 'ІІ~С­
Н:ІІНОСТІІ насе.1сю1я СССР, о рас11р('де.'Іе11н11 его по союзиІім 
рсспублнкам, по по.1у, возрасту, 11ац11011ал1..о11ости 
Вместе с тNt вс1рсчаются с 1пуац1111, когда 1поговЬІе а6(о­
нотнь~е 1 юказате.111 опредедяются в реЗ)'льп1тс сn~цнальнЬІх 
расчетов. Например, п р11 состав:1е111111 долrосро•шь~х nроrнозов 
ІJа звнт1 1 я ЗКОНО~! ІІЮІ 11ашсі1 странь~ )"ІСІІЬІМІІ 61.;1.111 по.1учеНЬІ 
1а1111 1>1с о предпо.1ож11тсльной •11 1сле111юсп1 трудовь~х ресурсов, 
нсобходшюм кот1честве разд1111нь~:х видов то11л11ва 11 сь~рья 
в 2000 r. 
~ ~ ШШ!1fіll.ЮТ шестнс1r11ую ос1100):__~­
.1с1111ї1. Абсолютнь~е 11~л11ч1111ь~ нь~ражают JІибо численность 
ёДИН1щ 11Зуча_!Мр~"І ~ совокупносf1 і, ее от_Д!ffі~І:ІЬІ.К.. с_q_с_nв1щл ча­
стей, лнбо нх абсолютнь~е размерь~ 11 11атурt1.1ьнь~х сдишщах, 
вwп•ІШЮЩНх из 11х фuЗJЕІсі.м:tu.. своі'і'ё"Ті3' (ucc, длина п т. п.), 
11:111 в МйН1їїіЇЇ __ 11зм~f:':ІШ~. вw~кающ11х 11з 11х зконом11чес1шх 
сDоііств (с1Ої1мост11, затрат труда ) С~Q!Jатс.'І,J;>Іщ_а.б.с.ол~от· 
ІІЬІ"t: вс"ЛІІ'ІІІНЬІ вс~rда 11меют 011_Qеде.1Jе1111ую размерность. 
-Н·м~ ~шела, в которь~х 111.>1ражаются абсо.1ютньае 
uс.111ч1шь~ (кІілограммь~, метрь~, рубл11, человеко·днн 11 т д.). 
представ.'Іяют собо1"1 11змср11тел11 размеров различнь~х явлений 
11 процессов в соответствующей нм ко11кретно1і форме: ВЬІ­
r1лавку ста.111 - в тоннах, лекц~юнное время - в часах, рассто­
ян11е перевозки груза-в юшометрах, отработанное вреия ­
в человека-часах, заработную плату- в руб:1я.х. 
Прu всем разнообразш1 едшшц 11змерсн11я 11х обЬІчно 11од­
раз.J.мяют 11а три вида: натура.1ь11ЬІе, трудовь~:е, сто11мос.т11ь~е. 
UатураАьнь~е измерители характерІfзуют яв.11ен11я в свойств<'н-
11 01і 11 м натуральной форме н вь~ражаются в мерах д.11111ь~, 
веса, оG'Ьема н т. п. и:н1 кол11•1еством еднн1щ, ч11слом соб1н11іі. 
Т ак, 11апр11мер, вь~пуск тракторов характер11зуется в штуках 
r111бо суммарноr1 мощность 10 в лошадннь~х силах; сбор зерна 
нзмеряется в центнерах, то11нах. 
В ряде с.11учасв используются комби1111рова11н1>1с едшшць~ 
ІІЗмеревня, представ.1яющ11с собой пронзвсдснне двух ве.111 1 1и11, 
иь~раженньs.х в раз.1ичнь~х размсрностях. Так, например, нро-
11зводство .9Лектрознерrин 11змсрястся в к11.1оватт-часах, rру­
зооборот- n тонно-ю1лометрах, затрать~ труда - н че.1овеко-
11асах, челове1ю-днях 11 т. n. 
Для получения суммарнЬІх абсолютнь~х_ велн~!~~ в случае, 
коrд~::лmr.їїіїїІ.J.уалБ"іlЬІ.е веJіичннь~ характер11зуют Отдё..іЬнь~.е 
JНІ ЗІІОВ\Ід!ІОСТІІ _ll,j?O;'J.)'KЦl!JI, бт1зкне uo СВОІІМ потреб1пел_ьнь~м 
св0Иствам 1 применяются условньtе натураАьнь1е uзмерuтеАи: 
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rю·~аГОІІЬІ переСЧІІТЬІВ3ЮТСЯ В двуХОСІІЬІС, МЬІ.10-
·в 40 %-ное, то11.11шо-в 7000-ка.1орнйное 11 т. д. Пр11 зтом 
одна из разнов11дностеіі продукции пр11нимастся за ус.1оонЬІ~'і 
11атура.1ьнь~іІ 11змер11тель 11 к ней с помощью перевод~1ь1х ко­
зффиц11ентuв, вь~.ражающих соотношение потреб11тс.1ьсю1х 
свойств (иногда трудоемкости, себестоuмосп1 и т. д.} отдс.1ь­
нь~х раJ1ювид11остей, прнводятся все раз1юв11дноспt зтого про· 
дукта. 
Допустим, что МЬІJJОваре1111ь~іі завод вьшустид 7 їЬІС. т 
мь~.1а с 40 %-нь~.м содержаш1ем жнрнь.tх кислот, 5 тwс. т­
е 60 %-нь~м содержанием жирнЬІх кислоти 3 їЬІС. т-с 80 %· 
11ь~м содержанием жирнЬІх к11слот. О11редел11м сначала, что 
всрсводнь~е козффищ1е11тЬ1 будут равнЬІ: для 40 %·1101·0 мьt.1а 
1,0 (40040), для !Ю%·ноrо м~ла-1,5 (б0о40), а для 80%· 
ного ш..i:ia-2,0 (80:40). Тогда общ11й обоем продукц1111 за­
вода в nересчете на услов1юе 40 %-ное мь~ло состав11т: 7 · 1,0+ 
+5· 1,5+3·2,0=20,5 ТЬІС. Т. 
Трудовwе един.ицьt. измерения 11спо.1ьзуются для характерн· 
ст11к11 показателей, отражающнх нали 1111е, распреде.1еннс н нс-
110.аьзоnание трудовwх ресурсов (чнслеиность работников, от­
работанвь~й человсио·дснь, человеио-час; время, необход11мое 
д.;1я в1>1полнен11я задан11ого обuема работ нсходя нз деЛс.таую· 
щ11х норм, 11 т. д.). 
НатуральнЬІе, а иногда н трудовь~с нзмер11тел~1, не nозво­
ляют получ11ть суммарнЬІе абсо,1ютнЬІе показател11 в услов11ях 
раз1юродноіі проду1щин. В зтом плане универса.1ьнь~мв яв.1я­
ются стоимостньt.е (деиежньtе) единиць1 измерения, характер11-
зующ11е сто11мость онределещюіІ продукции 11л11 обоема вЬІ· 
П0.1НСІІІІЬІХ работ. в де11еж110А форме ІІСЧІІСJІЯЮТСН такие важ­
неіІш11е народ11охозя1істве1111ьtс показатели, как 11ащ1ональнь~й 
доход, об'Ьем 11родукц1ш промьtшле1111осп1, сельского хозяй­
ства, строительства, транспорта, которь~:е по своему содержа· 
нню 11 методам олределеш1я яn,ІJяются суммарнь~мн абсолют· 
111>1м11 статистнчесннм11 nе.111~•11111ами. 
А6смют11ь~е 11е.111ч1111ь~ woryт бь~ть нзмерснь~ с разноіl стелевью 'fОЧ!!О· 
c-r11, которая олределяетсА сущ11ос-rью 11з1о1еряе1о1оrо Ав,1е~шя 11 задачам11, 
nостаале11нь~w11 перед нзмеренне:.с. l1anp11wep, r.,уб1111у с.кваж1111ЬІ можно 
влол11е 11змер11ть с то•111остью до одного метра, а rлубнну протектора nвто­
мобнльноrо колеса с,1едует определя-r~. с rонtостью до І '4М. Суш11ость ІІЗ)"· 
•1аемого ив.1сн~1А определяет также 11 степе11ь укруnне1111я сд1111 1rц ІІЗ\Іере ІИJІ. 
Так, 11асе.1еш1е 3e~111oro шара показь~вветс11 в ~ш.1.,но11а;"І чело11ек, в 'ІІtслен· 
11ость ж1пелеІі города - в -rь~сяча.~ 
В.2. ОТНОСИТЕЛЬНЬІЕ ВЕЛИЧИНЬL 
Наряду с абсолюп1ьtм11 велич1mам11 одной нз важнеіt­
швх форм обобщающих показателей в статист11ке я1мяются 
относ11тельнЬІе велвчииь~. 
ОтноснтельнЬІе ВЄЛИЧІІНЬІ fШ.C.JlCTUBЛЯIQL.<:Oбo.ii Q~о§щаю~ 
пок~зател11, вь~раЖаіОЩ11е меру H<N11J~X.....CQQ.'[~Й, 
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nрис)'ЩІІХ І\Оикретнь~м явленням общественной ж11шв. При 
pucmc 01їіОl':Птt9ГьноfІ веп11чннь~ мь~: рассматр110аем отно11Jе­
н11е двух вза11мосвязаннь~х величин (пре11муществс11110 абс()­
.11ют11ь~х), т. е. 11змеряем 11х соопюшенне, что особенно важ1ю 
в стап1сп1чесІ\ом анал11зе. Нанрнмер, обществе1111ь~:е фонд1:.1 
потребления, за счет которЬІх осущестмяются бес11.1ат1юе об­
разоваине, мед11ц1шская помощь, матер11альное оСісспечекие 
по старости 11 дру1·ие социальпь~е меро11рнят11я, состав11Jш 
в нашей стране в 1983 г. 134,5 млрд. руб. Много зто 11.'tll м:оло? 
Раздсл11м зту сумму на среднюю численность 11асе.ТJсн11я з~ 
!НОТ год 11 получ11м, 11то в среднем на каждого ж1пс.ТJя СССР 
пр11ходн.1Jось вь~.nлат нз зтих фопдов в размере 494 руб. Те­
перь МЬl уже имеем более глубокое представде1111е о размере 
обществс1111ьtх фондов потреблення в 1983 r. Сраа1111вая попу· 
ченнЬІІЇ результат с да11нь~м11 1980 г. (438 руб.). 11а1Їд.ем, что 
за З года одиннадцатой nят11летк11 вь~плать~ нз общественнuх 
фондов потреблен1н1 11а душу насе.1ен11я возросл11 более чем 
в 1,13 раза (494: 438). Зтн цифрьt наглядно характерн_зуют 
ycnex11 нашей странь~ в решеннн соц11аль110-зконом11ческнх за­
дач. Относ11тельньtе велнчннь~ широко используются в статн­
ст11•1сском 11сследован1111, так как они nозволяют провсстн 
сравнс11ш1 разт1чнь~.х показателей н делают такое сравненІІе 
наr.т~яднь~:м. От11ос.11те.'ІЬІІЬІе вел11ч11нь~ служат орудием ко11т­
ро.1я за ходом вь~пол11е1111я государственнь~:х планов, они nо­
могают sЬІявлять резервь~ 11ро11зводства и являются тем са· 
мь~м необход11мь~м инструментом в процессе управ.1ен11я 11а 
любом уровне. 
ОтноситеАЬНЬІ.е величинь~ 11с•111с.1яются нак оп1ошенис двух 
ч11се:1. При зтом •111стпель 11азЬІвается сравн.ивае.11оа величи­
ной, а знаменатель-базой относительного сравн.ен.ия. В за· 
в11снмосп1 от характера изучаемого явлення 11 задач 11сс.11едо· 
ва1111я баз11сная ведичнна может принимать различиь~:е значе· 
НІІЯ, 'ІТО ІІрІІВОДІІТ к раЗJІІІ'ІІІЬІМ формам вьtраже1111я 07НОСН· 
тс;1ь11ь~х велнчнн. ~сдц база сравке~1шята зз І. то 01нo­
(':.UTeJJJ;.IЦ.[__ ВМ~І~ина в~а~тся ·~ІІСЛОМ (це,1Ь1М 11.111 .JШ..О~­
НЬІN)._"показЬІJШІ.QЩИМ ва ска~одна JJJ:l!llЧl!Ha.~e 
~~·~:;:;:~~'°иц:~с;: :.е с~:;,~~=;~· 8На0;r~:,~ат;1::т~І~ ~~~:~ 
летке необходимо увеличнвать прибЬІль в промь~ш.1енност11 
• 1,4 раза; вЬІплавка стали в США в 1982 г. состав11.1а менее 
1 /~ об-ьема вьtп.'Іавкн стали в СССР. 
Часто базисное число лр11к11мается за 100, тогда относ.11· 
те.1ьнь~е вел11ч1111ЬІ вь~ража1отся в r~роцентах. Напр11мер, маш1t­
ностроительному заводу запланнрован рост nроизвод11тель1ю­
tт11 труда на 18 %. за с11ст чеrо должно бь~ть получено 80-
90 % общего прироста лродукцин. • 
При расчете от11осите.'ІЬИЬІХ величин, у которь~х числптель 
на•111тельно меньше з11аме11ателя, целесообразно для наr.1я1t· 
вост•~ пр11нимать базнсную вет1•1111:1у за 1000 11л11 за 10000. 
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В 11ер1юм с.'!у 11ас ре3удьтат оценивается в npoJ.1u.11лe, uo вто­
рuм- І) 11роdецими.11ле. Так, на 11ача.'10 1983 г. на 1000 че.10-
~ек 11а1.:елсн11я в во3растс ІО лет 11 старше в СССР 11рнход11.1ось 
678 ч.е"1овек, 11меющ11х вь~сшсе 11 среднее образование, нпн 
678 про~ш.1лс (678°/00); на 10000 ч.е.ловек насс.1сн11я в 1982 г. 
ІЗ нашеіі стр.-.~ис nриходн;юсь 39,5 врачей, нлн 39,5 11родецн­
м11"1.1с р9,5 %00) . 
В каждо~. конкретном случае .вь~бqр той и.111 1шоі! формь~ 
OTIЮClll'CJIUHOll ВСЛІІЧИІ!ЬІ 011ределн'Стся дц.ач.ами ЩСJІСдОВЗІJИЯ 
н сощ1а"1u110.::шономической с.ущностью явлення, мерой кото­
ро1 о вьн:тулает 11скомь~:і'І относительнь~й показате:1ь. Относи­
те:1ь11Ь1е вещ1•шнь~ подраздсляются по своему содержан11ю на 
с.'Іедующне ВНдЬІ: дІІІІЗМІІКІІ, п.1а1rово1·0 задан11я, ВЬІПОЛНения 
11.1а11а, струhтурь~, коорд11нац1111, ш1тенс11вностн 11 сравне1111я. 
Uтнос111~льнь~м11 вст1ч.1111ам11 дннам11ки - те.1та,11и роста-
11а;;ь~uаются 11оказате,111, характернзующне 11зме11е11не велн-
1mн1>1 о(іщсственнЬІх явJІеннй во времени. Для рас•1ета относн­
те.'!Ьнuх всл11ч11н динамшш необходимо вь~чис.пнть отношение 
д11ух оGоемов ил11 уровней, 11мсвшнх места в разнь~е периодь~ 
времени. Так, если в 1984 г. завод вьшустнл 700 станков, 
а в 1985 г.-770 сташюв, то от11ос11тельная ве.1111ч1111а дина· 
мнюt составнт 1,1, шш 110% (770:700). Она характсризует 
уве"111•1с1111е 11роизводства станков за год 110 срав11е1111ю 
с 1984 г. на 0,1, н.тн1 на 10 %. Опюсительнь~е ве.r111•11шь~ щ1на­
м11h.11 могут ІІСЧІІС.1ЯТЬСЯ ІІС только l.IO сравнеи11ю с 11редше­
ствующ11м пер1юдом в це.лом, ІІО и по отноше1111ю с соответ­
ствующе1І ero частью. Например, по даннь~м ЦСУ СССР 
в первом ІІОЛ)'Годнн 1984 г. добЬІто 288 м ..... рд. м 3 газа, ч.то со­
став.1яст 109 % соответс.твующего периода 1983 г., т. е. озна· 
ч<1ст увеличение добЬІЧІІ на 9 %. 
В к.нестве базь~ срав11е11ия при опредсле1нт относнтель­
нь~х ~с.'lІtчнн д1111амики часто рассматривается не 11рсдшест11у­
ющ11і1 период (нлн опредсJ1с1111ая часть его), а период, удален-
11ь1іі на длнте.льнь~іі промежуток времен11. В качестве таких 
отда.'Іеннь~х псрнодоn берутся гадь~, расположе1шь~с на 11сто­
р1111ссю1 обусловлеююЇІ границе отдельнЬІх пер11одов оремен11. 
На11р11мер, в док.1адах 11 вь~с.тупле1111ях руковод11телеІі К.ПСС 
н Советского nраа11те.льства, в ежегодн11ках ЦСУ СССР часто 
щншо.аятся сравнен11я отдсльнЬІх показателей соц11аль110-зко-
1юм11ческого развития нашей с.тра11ь~ с 1922 г.- годам образа~ 
ва1111я СССР, 1940 г.-11ослед11им 11редвоен11ь~м год.ом, 1975 11 
1980 гг.- последним а ГОД3МІІ дсвятой 11 дссятой ШІТІІдСТОК. 
Вибору базь~: срависюш нрн рас•1етс оп1осительнь~х В('ЛН­
•11111 динам11юі, как 11 других относительнЬІх показателеЛ, сJ1е­
дуст уделять особое вн11ман11е, так как от зтого в сущсствен­
ной мерс зависит практичсская цеппость полу11ениого ре­
зу.1ьтата. 
В СССР процсс.с обществс111юго разв111ия цс11тра.1изuванно 
nлан11руется. На всех уровнях управле1111я от 11ародного хо-
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яйства в целом до отдельного nрсдnрият11я уста11ав.1fІRJю1с11 
ма11ов1.о1е задапия по росту обоема производства, nро11звощ~­
тель1юст11 труда, сннжеищо ссбес.тонмост11 nрод)·кц1111 11 т . .11-
Относительная величина планового заданил 11редстав.1я& 
собоіt отноше1111е предусмотренного п.1аном уровня 11.111 об"Ь­
ема к соответствующему показателю, фактически достигНJ­
тому в отчстном nерJІоде, принятому за базу сравнен11я: 
П.1~нооое задание на nреnстоящніі. период 
Фактическое вь~полнешtе о базисном nер11оде 
Исч.11слен11ое отиоше11ие может бь~ть вь~ражено в вндс 'ІН­
спа (це.1ого 11т1 дроб11ого) или в процентах. Так, есп11 
1 1984 г. завод вьтуст11л 700 станков, а в 1985 г. заш1ан11ро-
1а11 ВЬІПУСК 735 СТЗІІКОD, то отиосительная ВЄ.'ІІt'ІІІНЗ 11:1а11овоrо 
1ада1111я составляет 1,05, 11л11 105 % (735; 700). Следоватсл~,но, 
nланируется уве.1ич11ть вь~пуск станков в 1,05 раза, 11л11 
ва 5 %. 
На XXVI соезде КПСС, апрельском (1985 г.) Плен~·мс 
UK КПСС подчеркшн1JІас1.> нсобходююсть безус;ювного вьt· 
полнення ус.тановленн1.о1х 11ла1юпь~х зада1111іі во всех зnеньях 
хозяйственного механизма. В свете зп1х но.1оженнї~ ссрьезно 
возрастает роль государственноіі ста111ст11к11 по ко11тро:1ю за 
1ьtпо.111е11ие:-.1 государствсннь~х планов, вь~яв.1е1111ю рсзсрвов, 
1м:еющихся в сощ1ал11стнческом 11ро11зводстве. 
Относительньtе величинЬІ. вьтолнения плана отражают сте­
пе11 ь вь~полнення планового задання и представляют собой 
отношенне факп1ческого вь~1юл11еш1я плана к установ.1с111юму 
плановому заданню: 
Фак'І'ическое 1шnоли~ние ттл~на 
Планоеое задан11е 
Прв зтом необходимо, 11тобЬІ числите.'ІLо п знаме11ате.1ь 11~_: 
ход.ного отіЮШе111ї~тtrt:m'3'rТ~У -*іе пери­
одf-1І.1ії!М'О'МёііТуВреМеНїі7-єСлі1, например. в 1985 г. завод 
1ь~11уст11.; 110 станкон nрн плановом задан1111 735 станкоє, то, 
следовате.1ь110, сте11е11ь вь~nол11ения плана состав1п !04,8 % 
(770: 735) . 100. Таким образом, в 1985 г. завод перевwполннл 
плnн про11зводства станков на 4,8 %. 
Jlll'lt~·~~. ~~ЗІ~~~І~~а~~~~~ІІ;Т!;О~тf~~~вь:~і~1 в:.~,?~::~~\Т:~~~~І~с:~~~ 
nла11<1 С.'І<'дует соотнестн процентное отиошенвс фак1и 1rссю1 
;1ост~1г11утого уровня к ба~н1сному уро1шю и пок<1за1е.11ь n.r1.a 
11ового задан11я. Так, ес..щ в 1983 г. производнтельность труда 
1 промь~шле1uюсп1 СССР б~ла увеличеиа на 3,5 % пр11 п.1а-
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новом росте 2,9 %. то относительная вели1111на вьшолнення 
100 + 3•5 -100=~·100=100 6 %. 
100+2.9 102,9 • 
С.'!едовате.'Іьно. в данном случае план по росту производи­
Т('льностн труда перевь~:полнен на 0,6 % . 
,... В статистичсском аналнзс встречаются ситуаuпи. когда 
пр11холится оценивать степень вьтолнен11я плана по показа­
телю, ве.1ичнну которого планировалось сниз11ть {трудоемкость 
~
бо ссбсстонмость ед11ннць; продукции). В таких снтуащ1ях 
1ІХОДІ1ТСЯ отой ти от nрНВЬІ!/НОГО подход а («больше­
чше» ), так как увеличение трудоемкости, себестоимост11 и 
других ттодобнь~х показателей свидетельствует об ухудшепнн 
работь~. Про11ллюстр11руем зто положение следующ11м приме­
ром. Производствешюму об'Ьедннен11ю бuл установлен план 
снижения трудоемкостн еди111щь~ продукции на 7 %. фактиче· 
ское сннженне составнло лишь З%. Относительная вел1f'П1на 
вьшолнения плана составляет: 
ІОО- 3 ·100=~·100=1043 %. 
100-7 93 ' 
В зтом случае, однако, лроизводственное об'Ьед11не1111е 11е ус­
ЛЬІШІІТ nохвал в свой адрес за перевь~полнение плана, ведь 
фактическая трудоемкость оказалась вь~ше плановой на 4,3 % 
(104.3- 100), т. е. план по снижению трудоемкостн недови­
полнен на 4,3 % . 
На современном зтапе развития зкономиюr нашей странь~ 
в целях усиления контроля за ходом вьrполнення государ­
ственнь~х планов как внутри отдельного года. так и по годам 
пятнлетю1 целесообразно шнре использовать расчет относ11-
тельноіі ве.тн1чинь~ вьшолнения плана мето_м...м на.растающего 
'!!і[~пустнм, в 1984 г. заводу бЬІл у:новлен план вьтуска 
злектро.-.1оторов в КОЛІІ'Іестве 1000 шт., в том чнс.1е по квар­
талам: 220, 240, 270 11 270 шт. Фактическое в1>1110лне1111е соста­
вшто за год 980 шт. в том числе по кварталам: 220, 200. 270 
І! 290 шт. 
Относнтельная всл11•1ина вьшолненпя плана в нарастаю­
щнх пт()гах составнт: 1 кв. (220: 1000) 100=22 %: rr кв. 
(220+200): 1000· 100~44 %: ІІІ кв. (220+200+270): 1000· 
· 100~69 %: за год (220+200+270+290): 1000· 100~98% . 
Очевидно, что nолученнь~е результатЬІ нагляднее характе­
ризуют ход ЕJьшолнен11я плана в течение года по сравнению 
с о;носнтет,11ь:rм11 величинами вьшолнення плана за каждЬІЙ 
квартал 11 позтому более прягоднЬІ для оперативного руковод­
<:тва. РзсчетЬІ nоказwвают, ІJТО завод недовьшолннл план вhІ­
nуска злентромоторов на 2 %. нсдопоставиn народному хозя!Ї­
ству 20 ед11111щ продукцин. Анализ показь~вает, что причиной 
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такого 110.·юже1шя ю1илось существенное 11евЬІпо.1нение плана 
вu 11 нварта:~е. Аналоги<Jпо можно опреде.111пь степень вьшо.1-
иен11я п"1ана в каждом году пятилетки и нарастающую додо 
вьтолиения ллана за пятнлетку в целом. 
Между относнтельнь~:ми величинами д1шамики, п.ншовоrо 
з<1дан11я и вь~nолнеиия пданз существует взаимосвязь. Дл>:~ 
того чтобЬІ ВЬІразнть ее в общем внде, введем следующие обо­
значения: баз11сНЬІЙ уровень- у0 , 11лановЬІЙ уровень -Ynlf.• 
факт11ческий уровень - у 1 . В 11р11ня;ь~х обозначе1111ях оп1осн­
тельнь~е велІІЧІІНЬІ могут бЬІТЬ ВЬІраженЬІ слсдующимн СООТJІО­
wениями: 
относительная величина динамики-..1.!...; (8.1) 
Уо 
относительная величина планового задання-~; (8.2) 
· Уо 
относительиая величина вЬІnолнения nлана----1!..!_. (8.3) 
Ум 
Тогда очевидно, <JTO __!fJ_ =~ - --1!.L, т. е. относительная 
!Jo !Jo !/пл 
ве.~ичина дннамикн равна произведеиию отиосительнь~х велu ­
Чіtн нлановоrо задання 11 вь~:полнення плана, разумеется, при 
ус.л.0 1шн использования одной 11 той же базь~. сравне1шя. 
В прщюднмом ранее примере о вЬІnуске станков опреде.шм 
относнтельную ве.11111шну ди11амию1 умноження относ1пе.11ЬНЬІХ 
велнч1111 планового задання и вь~11олнещ1я п.ІJана: І,05 Х 
Xl,048~1,l. 
Полученное соопюшение имеет большое пранти•1еское з11а­
че111tе, тан нак позволяет определить любую из трех вели•1шJ 
при двух ІІЗВССТНЬІХ. 
ЕсJІн, например, раіюнвое агроnромЬІшленное об"Ьед1111е1111е 
уве.тт11чн.10 в 1985 г. вь~пуск нонсервов по сравнению с 1984 г. 
на 7,8 % при п.1ановом задании 5,2 %, то относительная веЛІ1 -
•111на вь111 0.11нен11я n.1ана может бьпь найдена нз следующего 
соотношения: 
." ." !/п.~. 1ь Откуда -----1!.!!_=_fu..: !/пл.а.s = ІОО+ 7 .В ·100=102,5 %. 
!ІІІJІ.15 У1~ !Іи 100 + 5,2 
Следовательно, план 1985 г. бЬІл nеревЬІполнен на 2,5 %. 
Относительньtе величиньt структурь1 характеризуют долю 
отдельнь~х частей в общеіі совокупиости (например, долю го­
родского населения во всем населеюш странЬІ; долю продук­
щш, удостоенноіі государственного Знака начества; долю сту ­
де11тов-01лнч1111ков в академической группе 11 т. п.). 
ОтноснтельпЬІе ве.1111<J1_1нь~ СТ_RХ!іТУРЬІ, обЬІчно назь~:ваемь~:е 
~ельнЬІм-11 весаМн, расСчить~:вают делен11ем определенноfІ 
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части ц<.·~1оt·о на общнй 11тог, лринимаемь~:й за !ОО% . Рассмот­
рим в качестве 11рвмера структуру валового общественного 
продукта СССР (табл. 8.1). 
В пр1шедснноі1 табтще 11оказатслн, расrю.~оженньос о графах 
2 н 4, предстаn.'Іяют собоі1 относительнЬІс велнч11нь~ структур1:о1, 
нбо 01111 харантср1tзуют удсльнь~е оеса продукц1111 отдс.'ІьІІuх от· 
рас~1ей народного хоlяііства в валовом общественном 11родукте. 
Однако т~16тща пока.1ьшает 11е то.'Іько структуру валового об· 
Та б 11 м ц а 8.1. Bano10A общесt1еммwА nрОАУІІ"Т no otpacnaм мароАмоrо 
хо~•Іістаа 
І 
, І , "., ,"n • і:: • ~ rр.З ;" " ;.;;_ " t~-100)." 
5П " ~Т~ ~ . 
--, ---, --, ---. - --,--
Ввмвоft общсствснн1.1А продукт 862,6 100,0 1236,0 100,0 143,3 
н том •тс11с по отрас11ям 
народного хозяІkтва: 
792,7 64,1 142,0 nро~r1.1ш11е1111ость 558,З 64,7 
сс.,ьскосхозяйст110 122,3 14,2 170,3 13,8 139,2 
тра11сnортнс11язь 36,7 4,3 55,2 4,5 150,4 
стро11rе11ьстоо 9!,7 10,б 115,І 9,3 125,5 
торговля, звrото111ш, wвю-
р1rа11ь1rо-тех1111чсскос снвб-
жетrс 11 другие otpac.111 63,6 6,2 102,7 8,3 191,6 
щсствс.111юго 11родукта u 1975 11 1982 гг. Она позволяет просле­
дить за структур11ЬІм11 сдв11гам11, т. е. за 11з~1е11е1111ям11 уде.'Іьнь~х 
вссов 11родукц1111 в общем обьеме валового обществен11ого про­
дукта отдельнь~х отраслеі1 народного хозяІіства. Так, в 1982 r. 
по сравнснню с 1975 г. с1111зи:1ся уде.'ІЬНІ:оіЇІ вес в валово~І обще­
стuенно~І продукте так11х отрас:1ей, как nромь~ш.1енtюсть, сель­
ское хозяіІство, стро11те.1ьство. Обратим вн11ман11е на то, что пр11 
росте общей суммь~ ва.'!ового общественного продукта на 43,3 % 
указаннь~е отрасл11 характерІІЗуются более н11зю1м11 относ11те.11ь­
нь~~11 вс.111ч11нам11 д1111ам11к11 (тс~шамн роста). Другие же от· 
pJc.'111, д1111ам11ка которь~х оnережа.1а темп роста всего валового 
общественного продукта (общего итога), увел11ч11п11 за 11ссле­
дуемщ1 период свон удсль11ь~е веса. І-Іаблюдаемь~е 11зменен11я 
уде.1ьнь~х весов 11Ллюстр11руют закономерность, состоящую в том, 
что 1~рн рассмотрсrнщ структурЬІ одной и той же сооокуnrюстн 
за ря.'І. r1щнюлов увслнчнваются удельн1:о1е всса тех составнь~х 
частеfі, которЬІс растут бьrстрее целого 11 соответствс11но они 
сннжаются у тех •1астей, динам11ка которЬІх ниже д11намнк11 
щ!лого. Для доказательства зтой закономерности в обще\f 1шдс 
06означ11м баз11снь~n уровень определенной части целого через 
УІа• а факт11ческ11іІ-у1 " соотnстственно целое: Т.у0 11 ~YL-
"' 
Тогда удельнЬІе оеса і-і1 част11 целого в двух nср1юдах вь~ра­
sится отношениями d111 = ::0 
и d 11 = f;, . Расс.\Іотрям отfІ()­
tНН'.'Іьную веш1•111ну дннам11ю1 (темп роста- Т) удельнь~:х вссо;~~ 
Тd=~:~=~:М!..=Тч1 :Т:r~· D'1 D'o У10 D'o 
Такнм образом, темп роста уде.1ь11ого 1:1сса оnре.:~е.пястся оТJІ{)­
wеннем тсмпов роста част11 н це.'Іоrо. С.1едоnате.1ь1ю, ес.1111 Tu•> 
>T:ry (часть 11з~1еняется по nремс1111 б1.>1стрес ue.,oro). те. Т4>1 
(удсльнь~Іі вес .'ноІі •1аст11 увел11ч11вr~ется), в протншюм c.'ly--
111ne (T11t<Tr.y)yдe"1ь111.>1it вес рассматр11вае\ІОЇІ частн по сравне­
нию с баз11с1:1ь~м пер1юдом сннжастся. 
Зту зако1ю\tсрность можно 11рослед11ть 11 на таком пр11\Ісре. 
За пер11од с 1950 по 1981 г. мировое про11зводст1ю nромьшr­
леt11юі1 продукции возросло в 6,4 раза, в том •111с.,е в странах 
соц11а.'111зма в 15 раз, а в оста,11,нЬІх странах- в 4,3 р.зза. 3'То 
пр1тело к тому, что за рассматр11васмwе roдu.r доля продуіщ1ш 
соцнал11стачесю1х стран в мнровоі\ nромь~шлсн1юіі продую~1ш 
увеличилась с 20 до 40 %, а удеJІь111>11ї нес оста.1ь111;.1х стран со­
ответственно сппз1-1;1ся с 80 до 60 %. ПрнвсденнЬІе цнфрм па­
rлялно показЬJвают rюбедо11осное 111ест1н1с соц11атr.1\1а. 
ВажНЬІМ :.ІО~tептом расчста ОТІЮС1!ТСо1ЬІІОЇІ ВСЛІІЧІІНЬІ струк­
турЬІ, как 11 других относитеш.ньrх вел11•rн11, является nрав11ль11ь~й 
ВЬіІбор Uaзhl сравнеюш, т. е. того uслого, часть которого Mhl оn­
редслясм. В противном случае можно по.'Іучнть ош11боч11hІс рс­
зу.1ьтать~. Наnрш1ер. завод, имеющ11і1 200 станков, 110.1\·ч11.1 
8 11а•1а.'Іе года ІО ноо1:о1х вь~соко11рон.~оод11те.1ьних ста11коБ. 11з 
которь~х 4 не бь~.111 уста11ов.1енЬІ до конца годr1 по в1ше завода 
и. с:1едоватс.1ьно. не дава.111 продукu1111. Какоn удс.1ь11ь~й вrс 
ненсnользованнЬІх вЬІсокопр0111оол.нтель11ь~х ста11ков? Ес.'!11 n к а · 
гстве баlЬІ срав11ен11я озять весь 11мсющ11Ася ста1ючн1.>1іі парк 
210 (200+10), то относ11те.1ь11ая велr1ч1111а структурЬІ состаn11т 
Іk'его 1,9 % (4:210) - 100 11 особой тревоr11 зто. вроде бЬІ, вь~зви'ТЬ 
не ,J,о.1жно. Но такой подход, разумеется, не яв,1яется вернь~:м, 
Идь на заоо.:~с есть всего 10 ІЮRІіХ ВЬІСОКОПрОНЗRОДІ!ТС.1ЬНЬІХ 
СТ8ІІКОR. С.1едовательно. дсйств11тель11ая ДОЛЯ НСІІСПО.'ІЬЗОDан­
ІЮrо нового зффективпого оборудования равна 40 % (4:10) -100. 
Таюtм образа~. завод явно незффективrrо нспользует нов1.~с ВhІ­
сокопроизnодительrІЬІе станкн, 11 с.1сдует прннять срочт.~е мерЬІ 
no 11сnравлс11ию сложиnшегося положен11я. 
Оrносительнь1е величинvt коорд1~нац1т харЕІктсрнзуют отно­
ше111t[' оr.1едьн1>1х частей совокупност11 с ол110Л 11з них, пр11нят01"1 
зn tia:1y сравнення. Показателямн коордннnц1111 является, напри­
мер, ч11с.10 городск11х жнтелей, nр1tхолящ11хся на 100 сельскнх: 
ч11с.110 женщнн. пр11ходящ11хся на 100 мужчнн; 1юл11чrство гскта­
ров пастб11щ на 100 га пашнн н т. п. Характер11зуя соотношение 
ІІ<'Жду ОТДСЛЬ1ІІ>ІМ11 частямв цслого, ОТІІОСН'J'е.1ьньrе ВС.'!Іt•ІІШЬІ 
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координашш 11рндают 11м наrлядность 11 позволяют, есл11 зто 
возмож1ю, контролнровать соблюденне оптималь111>1х пр опорЩlд-' 
Так как числнтель 11 з11аменатель относнтельнЬІх величин 
коордннащш 11меют од1шаковую едиНІщу измерепня. то зт 11 вс­
лнчитtЬІ вь~ражаются не в 11менован111>1х числах, а в npo1te11тax, 
пром11л.1е 11.1н крап1ьrх отношениях. Например, на нача.110 
1983 r. в на111еіІ стране 11 а НЮ мужч11н приходилось 114 женщин. 
Такое соот11оше1111е с.'Іож1тось за счет старш11х возрастоо 11 
вь~зnано r.1ani1ьiм образом пос.1едств11ями второЇІ мировоА воn111>1. 
- Харвктерноn особе11ностью относитепьнЬІх величин коор1tннац11н явля-
~
ся то, чrо 11з двух сравннааеwЬІх 11астt'А за базу может браться любв11 
1шх. Так, по даинЬІм таб.1. 8. І можно определить, чrо в 1982 r. на 
11.1р;1. руб. в:~пояоrо ()()11\t'СТІІf'ІШ(JІ'О nрnдукта, создаююrо в се.1ьском хо­
зяіІстве, 11рнходнся 4.65 м.1рд. руб. а nрщшшленност11 (792.7: 1 70,З). 
С ;ipyron сторо111>1. можно утверж.11ать, что на І млрд. руб. в 11ро"ІЬ1ш11еrt· 
1НХ'ТІІ, 11 се.1ьско'І хозяАсrве соз,1а110 0.21 млрд. (170,З: 792,7) na.1onoro 
общест11е11ного прозукта. Ііа практм1<е, n це,,ях дОСТІ1жс11ля большей 11а­
г.,ид11ост11. 11р11 рас•1сте ОТНОС1!ТСЛЬ111Ц веШІЧІШ моорЛІНІІІЦІШ '13ЩС нслоль­
зуется де.nенне большето •шела 11а меньшее. 
ОтносІlтельнь1м11 велuчинами ІlнтенсuвностІl назь~ваются по· 
к::~затсли, характср11зующис меру распространеи11я илн разв1tт11я 
данного явлення в определенной среде. Они рассчнт_~а~от~я~ 
отношение абсолю_тноГ! ве.т111ч11!r1>1 даннбr<_~ _яв.'Іси 1 1я к размсру 
сред1>1; в которой оно ра~_!3І~. Отпосительиь~е вел~1чн111>1 11~­
тс11 с1tв11ост11 находят широкое применение в практ11ке стат11ст11к11 . 
Зто показатет1 сельскохозяйствен11оrо производства на 100 r 
земли: фондоотдача (вь~пуск продукции в расчете н а І руб. 
стоимост11 основ111>1х про1rзводственнЬІх фондов): обеспеченность 
населе1111я врачебноn помощью (чис.1енность врачеГ! 11а 10000 
Чt'.1овск нассле1111я); уроВЕ'НЬ nро11зводитель11ост11 труда (вь~nуск 
прод.укш111 на одного раООт11111<а 111111 в ед11н1щу рабоч сrо вре· 
мен11); рс11табе.ль11ость производства (пр11бь~.1ь в расчетс ва 
І руб. СТОИМОСТІІ OCHOBHhfX производственнь~х фондов ll норм11· 
РУС\ІЬІХ оборотІІЬІХ средств) и т. п. Таним образом, ОТНОСІІТСЛЬ· 
НЬІС ВС.'ІИІ/ІІІІЬІ ІІНТСНСІІВІІОСТІІ характернзуют зффект11вность 
11спо.1ьзован11я раз.'111ч11оrо рода ресурсов {матер11а .1ьнhlх, ф11-
11а11совьrх, трудовЬІх), соц11а.1ьнь~й 11 нуль-гур11ь~1і уровни жюни 
народа, щюrне другие аспекть~ обшественноіІ ж11з1111. 
ОтноснтельнЬІе ВСЛИЧИНЬІ 11Н тепснв110сти в ОТЛІІЧІfе 07 друrнх 
ПІІ;10В ОТІІОСНТС.Т\ЬНЬІХ ве.'!і!ЧІІІІ являются обь~.чно именованнЬІМіІ 
чис.'1ам11 11 имеют размерпость тех а"'бсолютнь~х вел11чин, со· 
от11оше1111е которЬІх 01111 отражаю-~::: Вместе с тем в ряде случаев. 
кor.J.a ттолуче1111ЬІс при расчете результать~ доста1очно ма.1ЬІ, 11х 
умножают для нагляд11ост11 11а 1000 нли 19 ООО, получая ха рак· 
тернстикн в nром11л;1е 1и111 nродецимилле. Напр11мер , в 1982 r. 
в СССР на каждую 1000 жнтелеіІ poдJfN!:ftь 18,9 ребенка (1,:о­
зфф11ц~1е11т рождаемостн - 18,9 % 0), а на 10 ООО че.10Rек н асс· 
ле1111я приходилось 39,5 врача (обеспсченность населення 
врачебной помощьІО - 39,5 °/rJOO). 
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в~~1~1~Ьl1~111;~7,~~,~~~ос~і~е~с~~~~~=~а~:;~о~;~дZ~~~шотннаосд';~~1~~ 
сt•-~енил. Зтн nоказатслн представляют собой опюшет1е коли· 
:~1~т~~ ~~g::::c~:~:~~1~1°~%~~~~.11~ ~~~~~е~р~~,~~~~~~~\~:Ос~,~; 
11ного вида продукции. вЬІражеиное абсолютної~ вел11чиной, ха.· 
рактер11зует уровень технического разв11т11я стра11ь~ в опрепе­
:~ещ1ом пер1юде. то прш1зводство зтой продукц1111 на душу 11зсе­
,,f'1111я. вь~раженнос относнтельноn велнчнноn 11нтенс11вност11 , оr­
ражает урове11ь ее зкономвческоrо разв11тня. В табл. 8.2 
nр11веденьr данн ь~е о производстве 11екоторь~х в 11дов продукQпн 
нri душу 11 аселения в СССР за ряд лет 11 в США. 
Из табющьr nнд1ю, что в СССР производство некоторь~х ш1-
.'ІОІJ продукции на душу населення возросло по сравнению 
Т 1 б n 11 ц • 8.2. Про11з1од.ст10 некоrорwх ІН'АОІ nродукц1111 н• дуwу н1се­
nенн• СССР Н' США 
НJ1111е11011аине проду1<цн" 
"'' 1~ "'' 
ЗJr.;:ктрознерr1tя, кВт·ч ІЗ 249 fіОбЗ !0690 
Ста.%, ю· 27 94 545 29' 
Н•:фть, кг 60 '"' 2268 1&12 Мн11еральщ~е удобрення, кг усл. (!J't 0,0 17 408' 491 1 
Сахар-песок (ІІЗ отечестве111юrо СІ>І· 
м:~ок~: кг В.6 11 25 21 185 172 337 2'5 
'1!18Іг, 
с 1913 r. в десятки 11 сотшr раз. По про11зводству на душу на­
семю1я стали, нефтн, молока и друг11х видов продукцш1 Со­
ветснн1і Союз обоrнал США. 
Относительнш1и величинами сравнения 11азь~ваются от11оси­
Т('.1ьиьrе показате.л11, полу11ающ11еся в результате сравнения 
(',.1.ІІОІ!МеННЬІХ уровнеn, ОТІІОСЯЩІІХСЯ к раЗ.'ІІfЧНЬІМ об-ьектам 
11111 терр11ториям, nзять~м за один н тот же nернод 11.111 па 
од1111 момент времсІ1н . ббьіЧно они исч11с.'Ія10тся в процентах: 
::::::а-п-::~=~~~:ем0ат:о~=-~==~;Іа по~~-~~~~ю~::· ~~ньс~~-~ь~~у!о~1] 
D качестве примера приведем соот11ошс1111е производства нс-
1,1 тщшх видов промь~ш.1енной продукци11 в двух странах ~ 
{:с.ср н США, приняв в качестве базь~ сравненая уровень 
11р1JІІ'11юдства США. Для наглядностн не оrрзн1Р1нмся расче­
ТО\1 0111ос11тель11ь~х неличин сравнсния за какой-либо О.1.ІІН 
J од, а рttссмотрим их 11зменен11е за ряд лет (табл. 8.3). 
Д:нн11..1~ тuбтщь~ характеризуют rнга11тск11е успсхи нашей 
орань~. Есл1t о 19.in г. по отдельнЬІм видам промь~:шленноіІ про­
дукц1111 Советск11n Союз пронзводил, как видно 113 табл. 8.3, от 
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17 до 33 % обDема США. то в 1982 r . )..!ЬІ уверенно оnерсжаем 
уровенu амер11ка11скоrо про111водства по всем nозюt11ям рассмат· 
р11васмой совокуnноств (исключая производство з.11ектроз11ер· 
гни , зан11мая по н11м первое место в мире. 
~ 
тнос 1телh11Ь1е велнчннь~ сравненпя находят щнрокое при · 
нсю1с при сравннтельноА оне1 1ке разт1ч11ьrх rюказателеіі 1>а­
ТЬІ ОТДС.lЬІ!ЬІХ nрсдnрИЯТІІЇІ, городов, СОЮЗНЬІХ респубт1к. Пр11 
Т 11бl'Iмц11 8.З. Соо,моwемме npo•o1oдcna 1aжнeNw1tJ1 1мдо1 npo.м.wwn•н· 
моМ nроАУкцмм СССР н США (СССР 11 nроцент11.- к США) 














Н$• 17 14 42 63 14 144 
Змк-rро::.тн~рrня 26 22 33 41 43 55 
Шерстянь~еТJСІІНІІ 33 92 100 124 252 496 
зтом , например, резу.11ьтать1 работь~ конкретного предприятия 
могут 11ос.1едоnате.nь1ю сраnr11 1 ваться с а11алоп1ч11ь~м11 прсдлри · 
япtям11 других городов. со среднеотраслевь~ми показатеЛЯ\111 Іt , 
наконен, l' лучшнмн отсчсствсннь~ми 11 зарубеж11wм11 достнжr -
1111я\111, •п() особс11110 важно для оnределення nyтcf1 повь~шения 
.зффект11в11ост r1 про11зводства. 
8 3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЬІ ПОСТРОЕНИЯ 
и использов"ния "БСОЛЮТНЬІХ и ОТНОСИТЕЛЬНЬІХ 
СТ АТИСТИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 
АбСО.'ІЮ7НЬІС 11 ОТНОСІ1Те.1ь1 1 Ь1е ВС.'ІІІЧІІНЬІ, являясь важноіі 
разновндностью обобщающ11х показателеіі, пр11звань~ дав.ать 
ч11слов1.1с характер11ст11ю1 массовь~х общественнь~х яв.r~ен1111 11 
nроцсссов. Усnсшвое, 11ау•1110 обоснова11ное пр11м:ене1111с зтнх 
ве.111•t11н в сп1п1ст11ческом 11сследовании предпо.1агаст соб.r~ю­
дение 11екоторь~х общ11х 11ршщ1шов. 
Baж11cit111eit 11р<'д1юсь~.11коіt прав11.1ьной ко.111чЕ'стnе11но(1 ха 
рактер11ст11ю1 06щсстве11 11ь~х явле1111ЇІ 11 процессов яв.1яется rду· 
6ок11іt кзчеств<:НІІЬІі\ а11nл11з, ПОЗВОЛЯЮЩІ!Іі ВЬІЯВИТЬ 1\Х сущность, 
сrrеш1ф1Рн ci-;ste особе111юстн, взаимосвязи с другими яв.'1е1111ям11 
11 проuессам11. Пpit отрь~nе количсствсююй характер11с111юt от 
качествсн11оіі сторонь~ н::sучаемого 06-ьекта 11олуче1111е прав11ль111>1х, 
об'LеКТІІВІІЬІХ ВЬlІЮДОВ невозможно. 
При срав11е111111 абсодютнь~х и _рассчатанвь~х нn их основе 
отНоси1~.11ьїї"'и.х_ в~.1111ч1т важнь~м являet1il:Qt5t;CЩ<re1111c 1їХ'. со· 
постав11мостн. В :з:іОм 11.11анс Прежде всего 11собход11 мо. чтобьr 
ср3іїї1 1їmм·ь~е-пеm1•111ньr бь~лн рассчитань~ пu од11наковоі1 мета· 
долоrш1. \ І Іельзя, 11апрнмср, срав1111вать уровни 11роизвод11те.1ь· 
носп1 тр~да на двух предприят11ях:, есл11 на одном nь~пущс1шая 
nродукц11 я бьта отнесена к чнслешюсти лромь~шленного произ· 
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одс1 uснного персонала, а на втором- к ч11с.11у рабочих. Зтоr.~у 
ажвому моменту обес11ечсш1я сопостав11мост11 да.ннь~х большое 
1111 ма1111е уде.1ял в своих рабатах В. И. Jic111111. В работе сО с1а-
11~·111ке ста.чек в Россни:., рассмотрсв даtНІЬІе о стачеч1юм дl!И· 
е11ш1 с 1905 по 1906 г. 11 с 1906 110 1907 r., В. И JІен1ш указьr.­
вал, что оф11цна.11ьная стат11ст11ка пр11водит по зтому поводу не 
1юлне сравнимь~е показатсл11, •1то с~ешанвь~е стачки, вь~звгн­
ІЬІ~ 11 по.111т11чесКІІМІІ, 11 ЗКОІІОМІІ•ІССКІІМІІ трсбоваНИЯNИ, 
1905 г. счита.1нсь по.1ит11чесю1ми, а 11озд11се-зконо,111чесю1N11. 
{;оnостав11мость даннь~:х с 1юзиш1й сд1нюй методо.1ог~111 расчета 
особенно важна в международнь~:х сравне1111ях Так, пока.іате.ш 
ь~работки з.11ектроз11ерrии, пуб.'Іикуемьн~ оф11циа.1ь1юіt стат1tс·ш­
кой США, непосредственно 11есопостав11мь~ с даннь~:м11 СССР, 
ак нак в США про11зводство показь~вастся без в11утре1111сrо 
потреб.11ен11я злектроста11циям11, а в СССР- вместе с потреб.11е-
111 1 ями з!Іектростанций на собственнь~с нуждЬІ. Позтому прп 
составлснш1 статисп1ч:еских ежсrод1111ков, справочникоп зти и 
~~~;~~ с;~УЧ:;ив1~~~~тnс~ст~~фр~;~~-, д~1~~~;111.11~з1r;а~с~~~:::1J~Ж1т~~ 
единой мстодо.1оп111. 
Ж~ І~О~~~~І~:=~~~j~ТЬкр1~1і;т~е; н~~;~ІІ('~-~~;1~І~~ІRТЗрТі~~В:~~~~ 
nозннкает обЬІч:но в резул~,та7rе какнх-лвбо орган11зсщ1юн11ь~х 
к::1менен11й . Например, в начале новоr·о года 11ро11зводствен110\1у 
об-ьед1111ен11ю бьто передано два нови:х р-ансс самостоятс.'!ЬJІU'< 
предпр11ятия. В данном случае несопостаnнмосп, дапнь~х в дн· 
намике очевидна, ведь рост об"Ьема nродукции по об1.сд1111с11ию 
будет результатом не только nскр1>1т11я нс11спо.1ьзованнь~х ре::~ер­
вов , ПОВЬІ.Шення зффект11вност11 ПрОІІЗВОдства, НО 11 С.'ІЄДСТВІІt'\1 
уве.1111ч:е1111я мощпосп1 обоед1111сн11я за с•1 ет новь~х предпр11ят1t11. 
Зтот момснт, конечно же, с.1сдует учитьшать при ш·ч11с.11t>н ш1 
раЗЛІІЧНЬІ;t абсоЛЮТНЬІХ 11 ОТНОСІ ІТСЛЬІІЬІХ ВС.'J ІІЧІІН, характ~ризую­
ЩІІ )о. работу 11роизводствсн11оrо об-ьед11 11е 1 111я, 11ачи11ая с мо~1е11та 
увеm1че11ня •шела входящ11х в 11ero предnрнят11й. 
Ва>tШ.о та_J<Ж~ ':lТОбЬLСр_авшшаемЬІс ~~л~1ч11н1>1 юмсря.111сь 
в о.іі1111х н тех же сд.11111щах. І-ІельзяТапРнмеj>, Срав11нв.1тЬЩЮ­
дукцню двух тр1ІКТорнЬІх заБодов. если по одному сеть дан11Ь1е 
u про изводстве в штухах, а по другому- информащJя о су~1ш~р-
11оіі мощностн в дошад1111ь~х силах. Прн сравнснин показате.1сй, 
11меющих стоимостную оценку, необходимо, •1тобь~ в их расче-
1ах бь~л11 11сподьзовань~ сопоставнмь~е (неизмсннь~с) цень~. 
Пр11 ІІJОСТ анственном сравненни показателн, относящиеся 
к Jftl личн~м. _о ь-~..._.д_ .1ІШ!!_ЬІ_ .. ЬІТf? _ n~ять~ __ за 2ща 11 то же 
время 11 л11 11 а о~_ну да_туJІеверно, например, давать сравн11те.'ІЬ -
11ую n11г11 ку :.вух соревнующ11 хся областей,. 11редпр11ят11И, ко.по ­
зов, l'СЛІІ ІІJНІ зтом рассматриваются разлнчнЬІе пернодІ.оl нх 
рабати 
Статнст11•1l'СКІІ(' да н иЬІс Jt.ОJtЖІІЬІ бь~ть сопостаnимь~ _ ~i no пр,9-
должительностн 1І<'JНІОда, к которому онн оп~оСЯТСЯ. Так.- при 
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nодведен1111 итогов вьтол11е 1111я Государственного n.1a11a зконо· 
мического и соцнальноrо разв11т11я СССР в первом полугод1111 
1984 r. наряду с оnрсдсJtен11ем степе.нн ВЬІПОЛІІСІШЯ nдана ДО· 
\::Тиrнуть~е резу.1Ьтать~ сравннвают с соответствующим пер1ІО.'1.ОМ 
1983 r. По да1шь~м ЦСУ СССР общий обьем nромь~шленного 
nронзводства, налр11мер, увел11ч 11лся по сравнен11ю с перв~,~м 
полуrод11см 1983 г. на 4,5 %, или на 16,6 млрд. руб. ІІз зт11х 
даННЬІХ \10ЖНО зак.r~ючнть, что абсолютная вел11чнна ОДНОГО 
процента прнроста, т. е. его свесомость:., составила в расс.,.1ат­
р11ваемом nер11оде 3,69 млрд. руб. ( 16,6: 4,5). Особенность 11ай­
денного показателя состоит в том, что он nозволяет увязать 
абсО.'ІЮТ11ую 11 относнтельную вел11чннЬІ 11 тем самь~м с бо.~ьше1і 
наr.1яд1юс1 ью охарактер11зовать изучае\Іое явленне. Дейстn11· 
те.1ь110, взять~е отдельно друг от друга величнн ЬІ 4,5 % н 16,6 
млрд. руб. сообщают нам з11ач11тельно меньше ннформац1н1 
о действ11тель11ь~х размерах роста nродукц1111 промь.1ш;1енност11, 
чем nри совместном 11х рассмотрешш. 
Такнм образом, мь~ вnлотвую nодоwли к важному nрнищшу 
nрави.1ьного использования абсо.11ют1:11>1х и относвте.~ьнь~х ne· 
л11ч11н - необход11 мост11 11х комплексного пр 11 мене1111я. Зто усло· 
вне вь~текает прежде всего из сущноспt отпос11тельнь~х ве.'!11чнн. 
по11учаемь~х в результате отношения двух абсолютнь~х ве.'!1tч11н. 
От11оснтель111>1е вел11 1ш11ь~ не заменяют абсолют нЬІх nоказа­
ТЕ.'леіІ, которь~с с 11х помощью сравниваются. Если, напрнмер, 
два предприятия вшюл1шли план на 100 %. то, оп11раясь 
ТОJ1ько на зту 1111формац11ю, мь~ 1шчеrо не можем сказать об 
11х деііствнтельнь~х об'Ьемах производства. Следовате.1ь110, прн 
11с110:1ьзован1111 относите.:~ьнЬІх ве..1ичкн необходимо постоянно 
держать n no.'le зрсння абсолютнь~е величинЬІ, nос.'!уж11вшне 
основоІі д.1я нх расчета. В. И. Ленин в работе сК вопросу 
о rю.111п1кс )1JІІІ11стерства народного nросвеще1111я» отмечал. 
ЧТО с ... до С)JеШІІОГО мале11ьк11е цнфрЬІ в процентном 11сч11с.1е· 
юш 11х возраста1111я растут всеrда с "гроиад.ноіІ" бь~стротоІf. 
Ес.'Ін 1111щему, 11мсющему тр11 копе1ік11, вь~ дад11те nятачок, 
увс.111чс1111с его "нмущества" сразу будет "rромадное": на це· 
.1 Х 267%» 1• 
Так11:0.1 образом, .111wь кюш.1ексное пр11ме11енне абсо.'1ЮТІІЬІХ 
11 ОТІІОСІІТС.'lЬНЬІХ ВС.1ІІЧИІІ позво.1яет наг.1ядно 11 всесторо1111е 
охаракт<'ризовать ко.111чсстве1111ую сторону массовь~х общест· 
всннь~х яв.~сннй н процессов в неразрь~в1юй связ11 с качествен· 
ой стороно1і. 
8.4. ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОІНОСИіЕЛЬНЬІХ ВЕЛИЧИН 
В практике зкономической работь~: для ко11тро!Ія за 
ходом вuпо.11.11е1шя лдана часто используются лине1'1н.ьtе графшщ. 
Одним ІІЗ ВИДОВ \ІХ ЯВ.'ІЯСТСЯ графшr:. нарастающих итогов с СО· 
nрлж:ен.нЬІ.л1и ткала,uи (р ис. 8. 1). Такой график дает нагJ1ядноо 
' Лен н н В. 11. no.111. собр. со"., т. 23, с. 125. 
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T81t.1l' llllC о СОСТОЯІІІНІ ВШІОJІІІ('І!ШІ план:~ на оr1рсдеЛСІІИUІ~І 
м 11т времени. 
Для rрафн ческого 11зоб1)ажсн11~1 структурьt долен.ш1 употреб· 
ютсн столбиковЬlе, полосовьtе 11 чаще всего секторнЬlе диш­
ммь1. Bi,iбop оnредсденноrо внда днаграмм связан с. особеR -
мл11 ру6 ?. • ~ r 120 
100 
+--ь-е;++---j 80 
я ~ н л м и и л с о н д 
--Ппан 




Рис. 8.1. Грt1фик 1ь1 nо11нвни11 roдo1oro nлІн& 
ностямн нзображасмЬІх нn.11с1111іі, а 'І<JІ\ЖС с 1(С';1ью, которую пре· 
следуют пр1 1 построе111111 rpaф1tna. 
Чаще всего структура явлення юображается в срав11ени11 со 
структуроfr аналог11чного ивлеш1я в другом месте нли в другое 
нре"1я. П р11 таю1х срав11е1111ях нсnользуютск структурнЬІе дка-
граммь~ двух в1щов 
~тру~~~~:~у~н.~~~g~~~~:::ь~: Т "б п м ц "" 8~Cc~o:w:;80yrr~· • СССР 
Іl срвЬІе служат только д.1я 
t'Опоставлсн11я относ111ель· 
Н ЬІ_'{ ве.'ІІІЧІІІІ структурЬІ ІІЛІ І 
удель11t.1х весов (рис. 8.2 н 
8.4). вторЬІе- д.'ІЯ СОПО· 
стаu.1ен11я абсолютнь~х раз· 
мерав сраnннваемь~х яn.1е· 
нюі (р11с. В.З). Постросf1ис 
ПОЛОСОВЬІХ д11аrрам:о.1 ОТНО· 
т".,, •• ,,.,," І 
WJІІІТ 








СІtТС.іІЬНЬІХ ВС.111'11!1! (рис. 8.2 11 8.3) nрОІІЗВОДІІТСЯ так же, как 
н столб11ковь~х диаrрамм сраnнення. 
Прн nостроеннн секторнь~х днаrрамм (р11с. 8.4) 11зображае­
МЬІС ноказатс..нt проnорщюнальн1~ площаднм соответствующ 11 х 
Сt:кторов 11л11, что то же самое,- всли•11111ам цснтраль11ь~х уrдов 
зтнх секторов. 
Ііа рис. 8.4, например, соnостаn.'tСНЬІ уде,1ьнЬІе веса бурого 
~гССёР ~~'Цё(:Р'.олнчсстве до6ь~того 11 1980 г. товарного уr.1 я 
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І ІсходнЬІе дан11ь~е таковь~. (См табл. 8-4) 
Удельнь~1і все бурого угпя, добьного в 1980 г, в СССР, соста­
в.1яст 24,5 %. (160' 653-0,245). а в ЧССР~ 77,2 % (95' 123~ 
-О.772). 
ЦентральнЬІс уrJІЬІ опредеJшм из тех соображе1шй, что он11 
должнь~ бь~ть пропорцнональнЬІ 11зображаемь~м удсльнЬІм весам. 
Так, для СССР удсльнь~іt все Сіурого угли 24,5 о/о соответствует 
центральному уrлу 88° ((360: 100) ·24,5), а для ЧССР соответ· 
с.твующніt централь11ь~:й угоп составнт 27'Х' (см. рис. 8.4). 





Р11с. 8.2. Удеnьнь1М еес 
rородскоrо нке11еннJІ 
• обще>і чнсnемностн 
н11селеннJІ СССР (отно· 
с11тел~.н11JІ структур11) 






Р11с. 8,3, Н<!Ісеnе11не СССР 1 1940-
81 rr. {11&:оnютн<!ІJІ структур11) 
Если мромс сопоставлснш1 удсль11ь~х весов целесообразно 
дать nредставлен11с 11 об абсо.:1юпюм 11змснсн1111 це.юга и его 
частеіі, то площад11 кругов 11 нх секторов должвь~ бь~ть в зтом 
случае пропорциональпь~ размерам нзображаемь~х вел11чин. 
Размещеннс (распределенпе) яоле1111й по терр11тор11ям изо· 
~~~~д~~=Р~~~!~,·~с;;~~~а~~:~~~~о6~~р;~~;~а;1~;~мк~1Р~;Р.:~~Р:Т~'~; 
тсрр11тор1111, на отдельнь~е paito1rьi котороіІ напссснь~ д11аrраммь~ 
(столбнковЬІІ.', круrовь~:с 11 1. д.). lf 3 картuд11аrраМ\Н!х обь~ 111ю 
11зображаются суммарнь~е (11тоговь~е) значен1tя абсолютнь~х ста­
т11ст1tчссю1х показателей: ч11сле1111ость насе.1е1111я, обьем вь~пу­
скнсмой проду1щнн, площадь nахотной земли 11 т. п. Нередко прн 
:~том nоказь~вастся н структура яв.'Іе1111я (в 1шдс 1 1аст('іі. столб11· 
І\ОВ нл11 секторов круrов). 
Картограмма также представляет собой 1ю11тур11ую карту 
11.111 п.шн террнтории, на которую с помощ1.ю то11ск, фоновь~х 
з11аков либо 11зот1н1tі1 наносятся значення ІЮІ\азатс.rтсй, характе· 
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ую11111х отдельнь~е части 11зображаемой террнторн11. Соответ­
ІК'ІІІЮ разшtчают ТОtJЄЧІІЬІе, фоновь~е 11 ІІЗОJІНІІЄЙНЬІС карто-
8ММLоІ. В точе•1нь~х картоrраммах з11аче1111я статнсп1•1еск11х 
ка 1атслс1і наносятся с помощью точек, количество которь~х 
тІІt'тствует размерам изображаемь~х явле1111і1. 
На фоновь1х картограммах стап1стнческ11е величинь~ обозка-
8ІОТСН разJІІІЧНОГО ВІІДЗ 
тр11ховкоі1 11л11 раскрас· 
~~ (~~1~~·~~f>'~a3;,~·~~re:~~· 
рам\ІЬІ в основном пред· 
в щачень~ для изображс· 




псктроз11срп111 па душу 
асслет1я 11 т. п.). При 
СССР ЧССР 
D І<аменн1;1й уголь 
СТрОСІІ\111 TflKllX каj)ТОГ· Pi.c, В.4. Удеnьнь1іі •ес бурого углJІ • o6-
8M\f n11n<1a.rтe пь~бира· щем колн'Іест•е 10•11рного yrn•, добw-
тrя террнторналь 11 ь~е того • 1980 г. • ссср н ЧССР 
11111щт.~:, характер11зуе-
ь~е отдсльнЬІм показателсм нли 
де..1ам11 его ІІЗ~СІІСІІІІЯ (11а· 
ммер, 6- 10 чел/км2). При 
ьшом 1111сде терр11тор11а.'Іь· 
wx сд11mщ (превь~шающсм 6-
) 11х следует rруппировать по 
л11111111е нзображаемоrо пока· 
тс.111 на несколько груш~, для 
ждоі1 11з которЬІх вь~б11рается 
ределе1111Ь1іt вид раскраскн нш1 
р11ховк11 . Чнсло rpynn прн 
м не до:тжно превьнuать 6-
так как в противном случае 
ртограмма потерист в1.1разн· 
1.1mсть 11 11агляд11ость. Прн ~ Оо в 
д~~~ІІІІІ~р~І~!~~:~а~~~~огр~;: ~ 8-12 
8: б6льш11м вел11t1111н1м изо- G.1J.IJ 12-1є 
[JLJCO 16·70 
~2Ои6ь1ше 
Ж8l''10ro показателя до.1жна 
ветствовать более густая 
м:.:овка 11л11 более 1111тс11с11в· 




Нзо.11инейная диаграмма строится путем проведення на кон· 
ноА кзрте ІІЗОЛІІННЇІ, т. е. ЛИНRЇІ, соедІІНЯЮЩІІХ места с ОДІ!ІІЗ· 
А n('.1111111ной показателя. Такие кзртограммь~ лоJ1уч11ли 
до ис11ьшее распростра11с1111е, че~1 точечиь~е 11 фоновь~е. 
ІЗІ 
ГЛАВА 9 СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЬІ 
9.1. СУЩНОСJЬ СРЕДНИХ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 
В СТ АТИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 
~сдние всл11•1111ш 11грают в стат11сп1ке 0•1с11ь важную 
роль, поскОЛьКУ Они _ являются обобщенной ~зр;~ктсристнкоіі 
6оль11юrо ко.1н 11сс1ва 1111д11n11дуаль11ь~х значе111111 nзрь11рующеrо 
признака. В зкоНомическом анализе нх можно с 11итать 111н1Gолсе 
употребнтсль11uмr1 обобщ<1ющ11м11 показате.1ям11. 
Известно, например, что заработная плата работника опре­
деJtястся его кват1ф11кац11ей, характером труда, nозрастом, ста­
жем работь~ и цe!:thlM рядом друr11х факторов, по:ному ІtЗ:\1сня­
ется 8 В(>Сьма ш11рокнх nредс.1ах. Тем не -.1с11ес можно говор1пь 
о сред11емсся•шоі1 зарnбот1юn n.'lare рабо•шх 11 с .1ужащю: всех 
отрас.1еіі нзродного хозяііства , составившей в 1983 г. 182 руб. 
Здесь ,11.i1 опер11руем т11п11•111Ь1м. характерньt\1 з11а•1е1111е'1 варьи· 
ру1ощего nр11знака, ОТІ!ЄСЄІІНЬІМ J( ед11шще М1ІОГО'ІІІСЛСІІІІОЇІ сово­
ку~ОСТІІ. 
u.;реднин Rел11ч11на отражает то общее, что характерно для 
всех сднн1щ 11зу11асмой сово1,упносп1. В то же врсмн она 11r11ор11-
рует те разтtчия, которь1е наблюдаются .У. отдельнt.1х ед11111щ 
совокупностн, как бьt 8331\МНО nогашю1 llX.j УрОВ('І\Ь (или раз­
мер) любого общественного явж•1111я обус.•н1D.'Jе11 деJіств1tсм двух 
групп факторов. Однн ІІJ ннх яв.1яются главнь~ми, nостоя11110 
деАстоующшнr. тесно свя за1111ьам~1 с природоі1 юучаемоrо явле-
1111я 111111 процесса, 11 форщtруют то т11n11чнос для всех ;л.ншщ 
11Jу•1аемой совоку1111ост11, которое 11 отражаетс11. в сред11с11 nел11-
•111нс. Другне являются второстспенньн.ш, их де11стn11с вь~ражепо 
слабее 11 носвт 3nнзод11t1ескні1, случаішь~й характер. Он11 обу­
слов."ІІІвают раз."Іич11я мt'жду кол11честненнь~:м11 nршнакам11 от­
дельнь~:х ед11н11ц совuкупностн, погашае\JЬІС в срсд11сй вслнчю~с. 
В ном nрояв.11яется в оІ'5щ<:м ш1;t.с дсііствнс 11звестного из мате­
матН<1сскоГ! статнст11ю1 фу11даментальног0,;!аІ@11а /JQАРІІІІІХ,, •шсел. 
По зтому поводу К. Маркс 1111с::~л: «Труд, овеществ.r~е1111ь~11 в сто­
ІІ'10Ст11. сеть труд среднсго обществе1t1юrо качестм, 1. е. nро­
яв.1е1111е срсдней рабочеіі с11.н.r. 1 Іо средняя всл11•11111(j сеп, всегда 
сред11яя мноп1х разлнчнь~х 1111д11вндуальнь~х вс.~11111111 одного 
11 того же nitдa. В каждой отрас.'НІ nромь~ш.1е11ност11 111щ1ш11ду­
аль111>1Й рабочий, Петр 11.111 Паве.1. бо.~ее 11л11 мевес отклоняется 
от среднего рабочсго. Такне ІНІДІІВІШУЗЛЬНЬІС ОТКЛОІН'ІІІІЯ, ІІЗЗЬІ­
вас\ІЬІЄ- на язьt.ке математнкоn спогрсшностямн:о, nза11мно nога­
шаютея 11 ун11чтожаются, раз мЬІ берем значительное •111сло рабо-
1111х 1о ~. 
Таким образом,·, средняя отража.СL..об~@:J~~~н:g_~ 1~ ru~­
r11iчнoe для вс~й_соnокупuосtu.блаr~ря_вJанмоnога111е1111~q_~ 11е11 
с.1учай11ь~х. нетнnичнь~х разл11чнй меж~ пр.~_!fа .. камн отдельнь~х 
1 MapticK З11rе.1ьсФ Соч. , т.23.с.331 
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~111нш._Од11ако для то1·0, t1то6ь~ средняя всm1ч1111а бь~ла деіі­
тантс.>льно пш11з11рующ11м 11оказателем, 011а должна оnреде­
нться ІІС~ Д.'ІЯ любUІХ совокупносте!Ї, а TO.'lhKO для COB.o.JiY!!.tIO-
тeoA. СОСТОЯЩІІХ 113 качеств о ()ДНО о - . §То ЯВ.'Іf!:­
ется ос1юв111..1м услов11ем научно о основанного исrюJн.зовании 
ред1111х велнч11н н nредrюла1·ает тес11ую связь метода средних и 
мгтода rруnш1ронок n а11<1тrзе соu11ально-3коно\.111•н~сю1х яз­
t'ІНІІЇ. 
Средннс, nолучсннь~е д:1я 11соднороднь1.1: совоhуnностей, 11е \ 
ТО."ІЬКО Ііе будут нмсп. 1Jауч1юі1 ценност11, НО даже могут nрине­
ТІІ вред, 11скажая ІІСТІІІІІІЬІЙ характер нзу•1аt"МОГО общественноrо 
wвлсння. В. И. Ленин, широ~<о 11спо.т~ьзовавш11іі u cuo11x рабатах 
стап1ст11ческне методЬl, ОТ\!С 11ал огу.1ь11ь~.й, фнкп1в11ь~іt характер 
nо.:tоб1щх сред1111х 1 • 
Буржу:]Зная стат11сп1ка прІІ"-ІСНЯ.'Іа 11 nр1tме11яет фІІКТІІВНЬІе 
ссрсдшtс• nо~.:азате.111, з:пушев1.1вающнс 1ю;~;л1111ную карт1шу ре-
1.11.нь~х nроцсссов 11 яв.1е1111n общсственноі1 ж11з1111 11 дающне 
ись:аже1111ое представ"1е1111с о 1111х, 
t Итак, под средней величшюй в стат11ст11ке пошtмается Ьбоб­
щающ~й 11ок7їЗlгrеАь:.-.~ из ющий тшшчньн1 
арьируЮ1цег_rL1!J2!Е!.Нак.а -в рас'Іет~_на uтщу ~ Нf!_роі}ноіl._со-
•ок~nн::~:~м\~ческом а11а.1111зе 11с110.1ьзова11ие сред1111х вел11ч11н 
Rвлястся дсііственнt.1м 1111струмсrпом для оценк11 рсзульшов 
-техннчсс ог п 01· ссса СОUІtальн с 011 ІІЯ 11іІ. 113ЬІ· 
кат111я с~nользоаа11ш.u_ре.з.ервов прQ113.В.QЩ:тва. 
ГтОlКF'Ііремя следует 11ом1111ть о том, что чрезмt'рное увле•1ение 
ред1Н1td11 11оказателям11 может 11р11нест11 к необ'ЬСКТІІОІІЬІМ вь~во­
ам np11 nроведен1111 с·гат11ст11ко·зконом11ческого а11а.~11за. Зто 
связано с тем, что срсдшtе ве.шч11нь~, буду•ш обобщающ11м11 no· 
1зателям11, погашают, нг1юр11руют те разли•~ня в колнчествен­
НЬІХ признаках отдсльнь~х ед11111щ совокуnности, которь~е реащ,но 
ущсствуют н могут представлять CU.М.Q.Q!JJl.re.llЦJi.Шl І:ЩТс.р~. Так. 
аnрнмер, среднее вь~nолнеш~е норм вь~работюt всем1t рабочнми 
авода на 103,б % может масюtровать тот факт, что наряду с ра­
ч11м11, знач11тельно 11ерев1>111о.rшяюuшми норму вь~работю1, есть 
nределеннаи часть 1>абоt111х, не вь~nо.111яющ11х ~По· 
О\ІУ 11сnользовать сред1111е ~юка ател11 следует осторож110, 
('Гда пом11я о том. что за среднеА nел11ч11ной скрь~вается бо.~ь­
ос кол11чсство ннд11в11дуальнь~х значе1111і1 11зучаемого nр11знака 
ОТДСЛЬНЬІ.'( еднннц СОВОКVІІІЮСТІІ. 
9.2. СРЕДНЯЯ АРИФМЕТИЧЕСКАЯ, 
ЕЕ ВЬІЧИСЛЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
В статнстнкс 11спользуются разл11ч11ь~с в11дь~ средних ве­
и1шн Са'1"ЬІІЇ распростра11етшіІ в11д среднеіі- средняя ариф­
('ТІlческая. Позтому, когда речь 11дет о сред11еГ! вел11ч11не 11 не 
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указ1>1uастся се в11д, чаще всего подразумевается 11мсн1ю сред· 
пяя ар11фмст1111еская. !J3 общем случае се вьl'111с.1евне с1юд11тся 
к сумм11роваш1ю всех з11ачсн11Jі варь11рующего 11рІtЗнака 11 
дслению nОJ!учснноіt суммь~ на общее ко,111честuо сд11н1щ 
совокуnІІІ>С1їІ)lусть, 11анр11мер, 11з пятн рабо•111х·токарсї1, вьтол· 
11яющ11х од1111акооую работу, од1111 за смену нзготощ1л 12 деталей, 
13тороіt-9, трет11Н-ІІ, четверть~іt-13 11 nять~й-15. Тогда 
сред11яя вu.работка од1юго токаря за смену оnреде.111тся как 
общее КОЛІІ•ІССТВО ІІЗГОТОВЛеІІІІЬІХ ІІМІІ деталей (12+9+1І•1з+ 
+ 15=60), отнсссннос к общему кол11•1еству токарсіі: Х,.,,50: 5= 12 
штук. 
В данном случае рас•1ет nро1юд11:1ся no формуле среднсіt 
арифмет11ческоі1 просто~ї: 
(9. 1) 
І!_qскольку в 11сход11ьtх д3JШЬіх _ значе1ше каждого варианта 
встр_~~Од!.!!!...1!!!}- ~ех же случаях когда ЗІJШСНІІЯ 
вариантов встQе_ч.а__JQтс.в-д_о__ 11~1ь_ку ра~ледуст пользоваться 
сред11е11 ар11фметнчсскоіІ взветенной: -
·----- ~~ :;:;: • (92) 
гд~ ~ :~~~~а;1:~с':вр~~::~ее~~~~0п~~~~~::у~~:е:1~6з0т1~~~:g;~,11~~~." 
ч11Ьrа, показь~вающне, скод1,1ю раз встречаются в сопокупностн 
соответств~щ11е uарианть~, либо час.тости (отношсн1tе частот к 
нх сум'1еJ. Однако в ряде слу•1асв в качестве весов в формуле 
(9.2) неп . зуются 11 другие nоказател11, о чем будет сказано 
н11же. 
До11уст1н1, на счю11те;1ьноіІ 11.10щадке работает 10 под-ьсмнь~х 
кранов. Од1111 11з ннх нмсет грузопод-ьемность 40 т, 2- 110 25 т, 
3- по 10 т 11 4- по 5 т. Тогда средняя rрузоподт..смность одного 
крана составнт: 
Df 40-1+25-2 + 10.з -f 5-4 
--іі 10 14 т. 
ІЗ< 
бщнuх п:rат всех paUuт1111nш1, 06щ11іt с(юр урuжая сумм.k 
жаев с отде.%ІІЬІХ участков, общее ч11CJJO рабоч11х отраст1 -
ма ІtХ •111сленностеіі по отде~1uнь~м 11редnрш1т11ям 11 об'Ьеl\JJ­
ННЯМ. 
Опреде.1ен11е среднеї1 арнфметнческоіІ в ряде слу•1аев соnря­
но с большими затратам11 време1111 11 труда. Одщ1ко процедуру 
счета средней можно упростнть 11 обдеrt111ть, ест~ вослользо­
ться некоторЬІм11 ее свойствам11. Пр11веде~1 {без доказатсль· 
ва) ос1юв11ь~е своіІстна средней ар11ф,1ет11чсскоіі. 
1. Средняя от nостоян11оіі uет1ч1111ЬІ равна ей самой: 
А А. 
2. Пронзвсдение сред11еі1 на сумму •1астот равно сум~е 
ро11знеде1111іІ варнантов щ) частот1>1: 
х L f ~ L xf. (9.З) 
З. Изменение каждого варианта на одну 11 ту же вел11чн11у 
меняет среднюю на ту же uет1ч1111у 
_1:(< ; .АН -х ±А. (9.4) 
4. Изменение каждого вар1ннпа в одно н то же •щсло раз 
меняет срсднюю во столько же раз 
:;: ~'І ~Ах. (9.5) 
5. Измснепве каждого 11з нссо11 n одно н то же ко.11111естnо 
з не измсниет вел11ч11111.>1 среднеЇІ 
L;~:) = АА ~х: -{х: =Х. (9.б) 
6. Алгебраическая сум\fа откло11е1111іі 
f'ДІІеіІ равна пудю: 
L, {х-х)/ -о. 





8. Сумма квадратов отк"1011е11нй вариантов uт срсдНt'ЇІ :1рнф 
ТІІ'ІССКОЇІ меньше, 'ІСМ ОТ .1юбой другої! І"ІеЛНЧІ!НhІ 
L, {х-хІ' -тіп. (9.9) 
Рассмотрим теперь ОСНОВІІ!>Н.' случан 11JНН\ТІ! 1Іеского Вt.ІІJІІС· 
1111 я срсдпей арнфметической r1p11 разл1tчноі! 11схо11нnІі 11нфop-
1t1t1t 
І . Имсютсл нолучсннЬІl' 113 наблюдL'НІІЯ ЗН<ІЧ~ния вар1,иру­
Щtто щн1знака. Вьsчнслення среднеїt а1ч1фмст11•1С'ской пронзво· 
мтс-я путем сумм11роuан11я зп1х з11аченнГ1 н rюсдедующего де· 
ІІІН! по.1у 11енной сум\.ІЬІ на 11Х КОJІІІчество. в ЗТО~! случае 
ЛhЗ)'ЮТСЯ формулоА срсднсr~ аг11ф\.ІСТН 11ССКОЙ tlpOCTOЙ ЛІ!бО, 
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если nарианть~ обладают nовторяемостью, формула/'\ срсднс~ 
ар11фмет11чсскоі1 взвсше11ноіІ (см. nрнведепнЬІс вь1111е 11р11мсри) 
2. ІІмск>тся не отдс.1ьнь~с значен11я варь11рующего признака, 
а сумма 11х (общ11іІ об-ьсм пр11:шака) 11 нот1чество еди1111ц сово­
ку111юсп1 (подоб1 1 ЬІ.е да1111ь~е часто приводятся в статнстнческой 
от11етностн). В зто,1 с.ІJучае расчет средней своднтся к деле1111ю 
общего об-ьема признака на кол11чсст~о ед11н 1щ совокупностн. 
Например, если известен мссячньrіі фонд заработноіr nлап.~: по 
ОТДСJІЬНОму цеху, равньsfі 4087,,1) руб., 11 ЧІІСЛСНІІОСТЬ рабочих 
зтого цеха, равr1ая 25 че-
т 116 n и це 9,1. ч::с~~е~~~~:;'мм::~:· ловск, то срсдняя зарплата 
















х = ю:~· 5 = 163,5 руб. (9.10) 




ЧІІНЬІ по даІІІІЬІМ вариаци­
ОНІІЬІХ рядов. Еслн ряд ЯН· 
ляется дискрстнь~м, то для 
ВЬІЧНСЛЄНІІЯ среднсй нужно 
значения nарнантов умно­
жить на соответствующие 
частотЬІ 11 сумму зтих nро-
11зведе11нй разделнть 11а сумму частот. 
Пусть, 11аnр11мср, результатЬІ обследова11ш1 110назал11 следу­
ющее расnределен11е рабо•111х лромьrшлс1111ого 11рсдпр11ят11я по 
нх квалнф!1кац1111 (табл. 9. І). 
Средн11й разр}!Д рабочих на зтом лредnрнятнн будет равен: 
X=...t!L=~=352. 
r1 288 · 
(9.11) 
Рассмотрим теперь вь~1111слс1ше среднеі1 арнфмсп1чсскоіt по 
даІІІІЬІМ ннтервального вар11ац11онного ряда. В 11одоб111>1х рядах 
з11а 11ен11я вар11антов r1р11водятся в в11де 1штервала сот ... до ... :. 
В зтом случае для каждой групnь~ находнтся среднее з11ачс1111е 
1111тервала как по.ІJусумчь~ его оерхнеіІ 11 1111ж11сіі граниu. Зти 
среднве значения интервалов 11 будут 11овь~м11 з11ачс1111ям11 вари­
антов, 1юдлежащ11~и усреднсн11ю. 
Обратнмся для примера к условвьrм ланнь~м о расr1релслен111t 
1000 рабочих н"сха 110 стажу работь~ 11 опрсдел11м нх срсдt11tй 
стаж (тnбл. 9.2). 
Средний стаж работьr составит: 
Х -іТ = -Т-~=9,27 года. 
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f.c.111 в рассматр11ваемом ряду имеются 1111тервадЬІ с так 
3ЬІ88СМЬІМИ открЬІТЬІМІІ гр<1111щам11 (в пр11нСДСІІІІОМ np11мepe­
()('Jle,111нri интерва.'І с не11звестнь~м верхним преде.ІJом), то д1111 
1хожде1111я 11х серед1111ь~ ор11с11т11руются на ш11р1111у смежного 
нт~рва.1а (в данном случае-11редьщущего). Следует замстнть. 
о такое nреобразованвс ннтсрвального ряда о щ1скретнь1-Н 
рнводит к некоторой неточ110сп1 в оnрсделенfІІІ срсднсй. Зто 
Т" б л м ц" 9,2, Р1сnредеnеиме р116очм1 це11 
по СfІЖу р116отw 
І с,ц"" І І """' Груnл"р16очнх """q"нue І\ОJІН~". •~Р,СІІНС 






5-10 7.5 495 3712.5 
10-15 12.5 237 2962.5 
15-20 17,5 103 1802,5 
20ибо./1ее 22,5 19 427,5 
Все r о І 1000 І 9270,0 
язана с нсnользова1н1ем доr1ущсн11я о равномерном раслреде-
111111 ед11н1щ совокупностн внутри каждого ннтервала. Прн :ном 
м І'іольше обосм 11зучасмоі1 совокуnrюстн, тем уназа1шая не-
1юсть будет меньше. 
Как уже указЬІва.1ось, 11спользован11е некоторЬІх ІІЗ основнuх 
дпв среднсі1 арнфмепtчсской позволяст об"1сгч11ть ее вь~чнс­
не. В частщх:ти, на своІіствах З. 4 11 5 ос1юва11 способ расчет<.~ 
ней в интервальнь~х рядах с равнь~.ми 1штсрвалам11, 11а.1ь~ва­
wА сспособо,11 ,1юментов» 11л11 ~способо,11 отсчета от условн.ого 
в~.. Суть его заключается в с.'Іедующем. Из все.'t нар11антов 
•нтастсн постоянное •mсло Хо (;1уqшс всего в качестве тако­
nь~брать серед1111у центральноrо нитервала 11л11 111tтервала, 
адающего 11а11бо.~ьшсr1 •1астотоіі, хотя в щн11щ1111с вь~бор 
числа про11зводе11). Затем по.1учен11ь~е раз1юсп1 с.'Іедует 
r.111ть на другое постоянное число~ ш11р1111у 111~терва.~а. 
им образом мь~ по.1учаем значення 11реобразованнь~х варнан­
х'. rреднее з11аче1t11с ІІЗ которь~х назьшастся условнLоІм МО· 
1ч ncpвoro порядка: 
L,x'f 
nl1=-v· (9.12) 
11 1.1н•.1ь, .1нако~шй с м1псмат1111сrкr>1і стап1ст1нюі\, дDJІil\Cf! 11четь nред· 
шн~ о 11;1•13,11,ш~х. l1СНТ)ЧІJ1Ь!ІІ•Х 11 услuuнЬІ.~ МQ)ІСІІТ3Х рnсnределеннл, 
ч ІІІ!,'((' 11ЬІf1ЯЖ11ЮІЦІІХСН кан І;(х -A)k f 
111 - - --r-1--· 
1юр1Ц•)М .,.омента, А константа, р~шиаи соотuетстве1шо нулю, сред-
ф1.1ст11чсскоВ 11 111rюму ІІІЮН 111lІ.~ь110 11ь~б11расиом)' •111слу х0• 
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Пр11 зтом в ка ч сс1ве uссов І целесообразно 11спользоnать 
значения •1астот, вь~ражсннь~с в долях от общего об'Ьсма сово­
купностн 11.111 в 11роце1пах к итоrу. Рассмотрю1 зтот расчет 
nр11ме1111те:1ьно к определе1111ю среднего 1.;тажа рабоч11х itexa 
(таб.'!. 9.3). 
Момент первого 11uридка по nо.'ІучсннЬІм да11нь~м рt~всн: 
"11= r.;;т = ~~ =-0,646. 
Тсвсрь для о r1редс;1сн11я сред11сіі ар11фмеп1•1есноіі достаточно 
момсвт 11ерпо1·0 ворндка ум11ож11тu на ве.111чнну 1tнтервала h, 
1 1а которую раньше бЬІЛІt раздслень~ ра:тостн х-х0, 11 ·~ nо.пучен-
сnособо .... 
І с, •• "" І ·-· 1"-~1 І ~к••<'К~<' (Х 12,51 /t f, к 11 rury м11~~рв~лв " (11 _ 5/ "' 






5-10 7,5 -5 -І 49,5 -49,5 
10-15 12.5 о о 23 7 о 
15-20 17.5 5 І 10,З 1'0,3 
2011Соолсс 22,5 10 2 1,9 3,8 
---
В ес го - І І - 100 -64,6 
1юму ІІрОІІЗІН'ДСНІІЮ пр1tбав11п" ІН'.'ІІІЧІt І Іу ранее ВЬІ'ІІJТаемоrо ІІЗ 
всех nарщштов значс1111н х0 : 
х т1fІ +х0. (9. 13) 
В 11р 11 мерс ~=-0,646 · 5+ 12,5=9,27 года. 
Как мь~: 1н1д11м из зтогQ r1p 11\.1cp.n, исп :.т 1,зованне способа 
момснтов з11а•1111сльно облс~-~1аст р:~боту, что нмест значс1шс 11р11 
ІІСІІОЛЬ:юва111111 простой (клавншной) ВЬLЧІ І С.'ІІІТель11оn ТС.'< І ІІІК ІІ. 
4. В стап1ст11ческоіІ 11ракт11кс нередко nоз1111каст необход'11-
мость ~011рсделс1111я сред~1сі1 д.н1 uссЇІ совоку11носп1 (общеіі 
cpc,.::r.11e11) no ДЗІІНЬІ\f о срсдІНJХ для ОТДС.'ІЬІіЬІХ частсІ1 3ТОЇІ 
совокуnностн (групповьн 11.111 •1астннх средних). Общан сред­
тннr раnна средней 11з групповь~х сред1шх, озвешс1111ь~х rю 
числс111юстн соотвстствую1 1 t1tх часте11 общсіі сонокупаостrt, т. е. 
Х= Йifr (9 . t 4) 
L.r, ' 
rде Х - общая среднян, х, rpyпnouьre средш1е, [ 1 - ч11t,'Іен­
ност11 •1астеіі соnоку11ност11. Доказnте.'Іьство зтоrо 11рав11.1а несьма 
нсс:1ожно 11 предост.nо.'!нется нам11 ч11тателю 
І J8 
Приме р . Терр1пор11я региона n.1ощадью 1200 ть~с. км' р.аз­
бнт о~ н а з ЗОН ЬІ, 11меющне 11.'ІОЩЗДН 450. 390 11 360 ТЬІС. KN2 • 
Ср1.•д11яя п"1от11ость населения зтих зон соста 1J,1яет соответст ­
ае 111ю 16,0; 13,5 11 1 5. І чел./км·. Определить среднюю 11Jютносrь 
Jt a~·t·лe 11 11я по раііону в UC.10\1. 
D С()()ТВСТСТВІНІ с (9. 14) 
Х = 16·400-І- ІЗ,~~:+ 15 , І ·360 15•7 чел./км2. 
9.3. СРЕДНЯЯ Г АРМОНИЧЕСКАЯ , ЕЕ 8ЬІЧИСЛ(НИЕ 
И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
в иекоторЬІХ случаях характер ИСХОДНЬІХСТЗТІІСТІІ'ІССf<ИХ 
Аа1 1 1 1 ь~х таков, что рас•1ст среднеіі ар 11фмет11чсскоn теряет смь~сд 
и сд1 1 11 ствс1111ь~м обобщающ11м показателе~ может с.'Іуж 1пь 
то.1ько другоіі в ил среднеЇІ - срсдняя гар.1юничсс1щ.н. Пояс1111 м 
то п р нмерами. 
І Пусть известно, что звтомо611.1ь нрошед nервь~с 2 10 км со 
корост~,ю 70 км/ч, а остаuшнеся 150 км со скоростью 75 км{ч. 
О11редсл11ть среднюю скорость аотомоб11 .111 11:1 111ют~жс11 1111 nсего 
ут 11 в 360 км . Можно .111 1 tс 1 1ользоn3ть для реш<:1шя зтоіі зада'ш 
рt>днюю ар11фмст 11ческую? 
О •1ев1щно, не.1ЬЗЯ, так К<ІК cc..i11 варн.n1пам11 явш1ютсs1 ско ро-
11 на отдс.1ьнЬІх участка~ х 1 =70 км/ч 11 х:1=75 км/•1, а весам11 
{1) считать соотвстствующ11е отрсзк11 путн, то 11ро11зведе11 11я в а ­
иа нтоu на веса 11е будут ІІМСТЬ 1111 фІІЗІІ'ІССКОГО, 1111 JKOllOhllt Чe­
oгo смь~сJ1 а. В данном с:1 у•1ас смь~с.'І п р11об рет:1ют •1аст1 1 ь~е от­
еле1111 я отрезков пут~ 1 11 а соответствующ11е скорост1 1 (uарн ­
ТЬІ Х;), т. с. затрать~ врс~1с1111 на прохожденнс отдсщ,нь~х у•~а­
ков 11ут1 1 (f;/x;). Есл11 отрсзки пути обозна111пь через fh. то 
тр ат~,~ времени на :зти х участках вь~разятся как fh: х, а общи е 
р ать~ времени как L·:h . Тогда сред11яя скорость может бь~ть 
(~/") нri общ1tе за-
В 11а ше\4. nримерс получ11м: 
Х - 210+ 150 72 t<м/ч . 
h- ~·+~ 
70 75 
иrияt·1, с зтоіt средней екорость ю, а втомоб11л~, 1атрзп1л бь~ 
11ут1. (ЗбО км) столько же време 11 11, ско.1ь1ю бЬІ.'ІО затrr1-
т 11 чІ.'tКІ' (2 1 0:70+150:75=5ч). 
ІЗ9 
. 2. ІІзвсстнь~ следующ11е даннь~с о работе двух рабочнх. 
(1 абд. 9.4). 
Определнм, ско.1ько н срсд11см затрач.11ва.1ось вре!.tенн на 
одно изделнс, т. е. срсднюю трудоемкость 11Зде.1ия 
Поскольку срсдн11с затрать~: nрсменн па одно 11здслнс рав111;1 
общим ero затратам, де.1сн11ь~м на ко.1ичество 11здс!ІнЇІ, в дан· 
т 116 n "ц 11 9.4. З•rpayw •ре.w.енн " rюм с.1учаЄ' 11ме111t0 так 
•wр•6о1'м• "ро,qум· проще всего 11 11аї1111 сред-
ц11н А•Ум• р16оч",w," июю: 
Х = 1500: 120= 12,5 МІІН. 
Если бь~: общ11е затрать~: 
врсмен11 11е бь~.111 ІtЗВССТІІЬІ, 
нх можно бьІJJо бьr 11айт11, 
ум11ож11в затрать~ времс1111 
11а одно 11здел11е (х) на ко­
личество 11здслні1 (веса, 
т. е. частоть~ /). Тоrда 




· ::t ~~· 20 = 12,5 мнн. 
Есл11 же не б1>1.'1О б1>1 ювестно КОЛІІЧССТВО І!ЗДСЛІІЙ (f) 1'0 
его можно бЬІ.~о бь~ 11аііт11, раздеЛІш общие затрат111. врсм'С'шt 
каждЬІ\t рабочнм на трудосмкость 11здел11я (вар11ант1>1 х): 
Х11 = -1:J.L_ i 200 !· зоо 12 s \' ь_ ~ І ~ , МНН. 
~ х 12 15 
В З}ОМ случае ддя_ расчета бь~:та бь~ использована фор\fуда 
~~~~1·~~11:1 (1~.р:~/}'~чсско11, rде вссами бь~ди бь~ общие затрат~.~ 
В обо11.'( расс:\t0Трсннь~х прІ-Імерах среднюю гар.tt0н11ческую 
взвешенную пр11ход11.1ось 11сподьзовать в тех с.1учаях когда 
кроме вариантов осрІ!дняемого признака (х), бь~л11 ,;звестн~ 
11оказател11, _представляющне со6011 11ро11зnедення варна11тоn ва 
веса сред11с11 ар11фме111ческо1і (/). Зтн произведення (отрсзю1 
пупt, nроіідс1111ь~е с данной скоростью; общне затрать~ nрсмсІІІІ 
~~;11 r~~,~~o:;,,;t/кi,~1c(to;_~J5. н в!,Іступают в качестве весов срсд-
Если np11 11спользован1ш среднсй гар\юттнчсс1тіі веса всех 
nар1нштов ([1,) par1111>1, то вместо nзвсшснной можно нсtюJtь­
зовать простую (неозоеtuенную) срсднюю гщ1мон.11•1ескую: 
- " 
Xh = L~' 
rде r1 - ч11с.'10 uаrнантов осреднЯЄ'\!ого признака. 
". 
Ток, вn 2-м лр11мсrс простую срсд11юю rармоннческуJО мож10 
ь~ло СіUІ 11спо.1ьзовзть, ес.1111 61.1 0Gщ11с з;нрать~ времени кзж;~:ь~м 
рабочнм бьми одннаковь~. В прнмере же со скоростью 11ростую 
ре.днюю гармо1тичесn.ую мож1ю бь~ло Gьi nр11мс111tть, ес.тти бr:>1 
ьr.111 равнь~ отрезки nутн, npoitдeiшьrc с разноіІ скоростью. 
9.4. ОПРЕДЕШІЮЩИй ПОКАЗАТЕЛЬ, 
УРАВНЕНИЕ СРЕДНЕЙ И ЕЕ ФОРМА 
Любая средняя веm1ч11на должна вь~•111с.1яться так, 
тuбь~ при замене ею каждого варианта осредняемоrо nр11знака 
е измсня.ттась вел11ч11на некоторого 11тогового, обобщающего 
оказателя, которь~і1 связан с осрсд11ясмь~м nока зателем. Так, 
ри замене факт11ческ~1х скоростей нз отдель11ь~х отрсзках nуп1 
х срсднеіІ вею1ч11ной (средnеЇІ скоростью) не должно изме­
нться общее расстояние. Ил11 еСЛІІ фактичесn.нс з атрать~. вре­
е1н1 на одно 11здст1с отдельнь~мн рабочнм11 заменить средн11ни 
тратам11 (средней трудоемкостью юделия), то 11с долж11ЬІ 
мсюtться общие затрат(,! времени. 
Форма (формула) средней онределяется характером (меха­
змом) вза11мосвяз11 :пого 11тогового 11оказате.11я с осредня­
МЬІМ. Позтому 1tтогоnь~ї1 nоказатель, всл11ч1111а которого i~c 
лжна измепяться прн заме11с вар1tа11тов 11х среднсfі велич~шои, 
зьtвастся определяющим показателем. 
Дт1 ВЬІВОЩІ формулЬІ срсднеі~ 11уж110 СОСТМИІТЬ 11 решить 
1в11сние, 11сnо.т~ьзуя взаимосвлзь осрсднясмого 11оказателя 
опредсляющнм. Зто уравw:е1111е стро11тся путем заме111• вар11ан­
осрсдннемого nоказатсля (признака) нх сред11еІf. ве."І11ч111юіі. 
Так, ес.'111 ІІЗВЄСТНЬІ вар1181ІТЬІ скорОСТІІ (х;) lt время_ (f;)' 
аане1111е средией будет таю1м: "xJ1fxJ1_+ ... +xпfn.=Xfi+ 
~,+ ... +Xf11 ил11 L,x,/1= L,xf1=xL.f1. Здесь xJ1 -
тоя 11 ня, nройдевнь~е с данной скоростью. Рсшая урав11ен11е 
об1те.1~:ю Х. ~~f~уч11м фо~мулt~fеднеіі ар11ф•1ет11ческоіі взве-
1юн: Х=~ ІІЛІІ х=т,. 
.1 11 же неnосредстве11110 зада111.~1 скоростн (х) ~' отрезю1 
(х1{1 = f" 1), то урав11енис сред11сіІ сКQрОСТІІ можно nостропть 
. +f""=x1 
1
;: +х, ';: + . .-\· Х11~' '" 
f - время. З:~меннв в 11раtюіі 11аст11 зтого раuснств<І 
• - - "f - \' '" Тt'JІІІ х1 нах 11 вьтеся х за знак І:, полу•111м:"" "=х ~ --:;-• 
-~ (средняя rармон11•1сскзн ювсшенная). 
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Ио м1ю1·11х случаях осред11яемщі показате.'Jь предстатшsн~r 
собоіі опюшс111tс дnух других 1юказатслеІЇ, наnрнмср: 
скорость = ~; 
uремя 
трудоемкос.ть еднннt~ЬІ продукции= обutие затрать~ uреме1111 ит. 11· 
f'ол11чесrео прод.ухцн11 
Опредсляющ11\1 показзте.1с:ч здесь является ч11сл11 Гt'.1ь дроU11 
11 может бь~ть вь~ражев ю1бо как 2:.xf, л11бо как 'ifh (см. в1;1шс). 
Из зтого вьпекаст СJІедующсе 11ракт11•1еское nрав11ло: сст1 кро~1с 
Табп1<ц1 9.5. З•fрІтw 1ремемм м•w- вар11антов (х) заданЬІ н 
p11So,11a 11:i.11em1A .11•У- 11сnользуютсн в качестве 
м1 р11Sоч11мм весов nоказател11, н::~ходя-
1 І 
щнеся в зиаменатеде 11сход-
0Gщис Вwр3бм:,н,~ и•дсnJІІ , ~~г~. f~ТІ~~Ш~~~~ует(д~;І~~~: 
т;;~Е:А :;:~:.~~. І нять формулу срсдней 





-- задаНІ>І: 11 используются 
5 20 тели, 111\ХОДЯЩІ!ССЯ о ЧІlСЛtl-
І 
20 ню в качестве вссов 1101taз:i· 
теле ІtСХОДІІОГО ОТНОUІСІІІІЯ 
J t т о r о -;; ~,--12-0-1 (4,8) ,~~~~д:~ Р:~чфо~~е;~~ЇІ с~~~: 
неи г.армони11еской. 
В пр11всдснном вь~ше пр11мерс с двумя рабоч11м11 вuра:шм 
общ11с затрать~ врсмс1111 в часах н найдем ВЬІработку 11здс.'шіі за 
І ч квждЬІМ рабо•111м 11 сред.1юю вЬІработку за І ч (табл. 9.5) 
Исходное отноше1111е здесь такоnо: / • 
Вьtработка ІІЗделнА за 1 ч = Общая вь~работха изде.nиn • 
Общие затрать~ 11реме11и. •1. 
Оnрсделяющнм nоказателе\1 является общая вь~работка 
дслнА (I.ft.=!.xf) . 
Ecmt непосредствс11110 задань~ общая вь~работка 11зде.111й 11 
общие затрать~ вре\Іе1111, то для расчета сред11сіІ вьrработк11 за 
І ч можно 11сnользовать 11сходное отношение: Х= 120: 25=4').8 шт, 
Если задан1.,1 х и f (см. табл. 9.5), т. е . в качестве вссов оудут 
нспользовавu nоказатсли, находящиеся в з11аме11втсле 11cxoд11ori 
ДрОбІJ, ТО 
1<2 
Х-=_ьд_= s-20+4-s =48 шт. 
El 25 ' 








:-Jтот результат полностью соrласуетсн с вь~ч11слсн111>1ми вьшrе 
рt'д11им1t затратами времени на одно 11здсЛІ1е: если на одно 11з­
At'-~1tc затрачивастся в сред11см 12,5 млн" то за 1 ч в средне:н 
б}·дет сделано 4,8 изделия (60: 12,5-4,8). 
При 11спользова111111 взвешснньоt сред11их нужно нметь в виду, 
чtu nонят11я вес и •1астота в общем случае не совпадают, не яв· 
пяются тождсствен11ь~м11. Если, например, дана груnпировка 
nрсдnр11ятщі по 11роuе11ту вь.11юл11сн11я плана - варнац1ю11111>1і1 
рнд, то частотами в зтом ряду будут ч11сла предпр11ятнЇ! в каж­
дой груш1е. Однако пр11 вЬ1ч11слен1111 среднего nроuснта в1:>1пол­
Нt·1111я плана, т. е. проце11та вь.1пол11ен11я плана в среднем (в це­
лоv~) по всем nред11рият11ям, нужно 11сходить из того, что сте­
пень вь~nолнен11я п,1а11а = факт1tческнІ'! уровень . Следовательно, 
ПJІQІІОІІЬІЙ уровень 
ели по каждой группе известньr 11ла11овь~е уров1111, то. используя 
"' в качестве весов, нужно nр11мен11ть среднюю ар11фмеп1ческую 
в1вrrr1с1шую, если же нз11естнь~ 11 будут 11спользоnаться в качестве 
вссов факт11чесю1с уро111111, то расчет следует вестн по формулс 
срсднеі~ гармоническоіt. В обои., случанх использование в ка­
Чt>стве вссов частот вар11ащю1111оrо ряда привело бЬІ к неверньtи 
рсзуJІьт'1там. 
Кроме средней ар11фмет11ческоА н средней гармонической, 
в с.татнсТІІКС ІІСПОJlЬЗУЮТСЯ и другне ВІІДЬІ (формЬІ) срсдней. 
Brc она являются 11астнt>tм11 случаям11 степенной. среднсU.: 
-v~ х- -.- ' (9.14а, б) 
глс х-вар11анть~ осредняемоrо признака. f вс.са (в. част-
оrп1, •1астоть~), т- nоказ<1тель степс1111, 011ределяющ1ш вид 
с1не1і. 
Прп m=I формула 9.14 дает среднюю арнф~еп1чЕЇ:ю; 
11 т = - І 11олуч11м сред11юю гармон11чсскую х" = Lf,.x ; 
-"-. Ес.111 т = О, то 11р11 раскр1>1т1ш 11со11реде.1е1шости 
3 f І:х помощью npaв11.ria Лотпаля получ11м среднюю геомет4 
о 
1•с11:uю:Х,=VПх.11л11 Х,=~{/n;г, rде П-симвод пронз­
t'ІНІН. Нспольз011аннс срсд11еі1 rсомстрнчсскоі~ в статистике бу-
1111~.азано в гл. 14. 
111111 111=2 будем 11мсть сред11юю квадрат11•1ескую: 
ИЛІІ 
- . /D' ) Xq= v-;-. (9.15 а, б 
11 средняя используется пр11 11змерс11и11 вар1tацщ1 лрюнака 
• 10). 
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При 11спользован1111 одних 11 тех же псходн"'х данr1ь~х че\І 
бо::~ьш:_ т ~ форму.1е 9.1-1, те\! больше сред.няя величина: xh< 
<х,<ха<Ха (Аtажорантность средних). 
9.5. МЄДИАНА, МОДА 
И ДРУГИЕ ОПИСАТЕЛЬНЬІЕ СРЕДНИЕ 
Сред1111е ве.'ІІІ4ІІНЬІ, ОПІІСЗНІІЬІе ВЬІШе, дают обобщсн1юе 
nредставлсн11с об 11зу•1аемоіі совокуnност11 11 с зтоїt точю1 зрс· 
н~1я их теореп1чсское, nрнкладное 11 rюзнавательное з11а•~с111 1е 
бессnор110. Но бьн1аст, ~что вещ1ч1ша <:РеднеЇІ не совпадает 1111 
_с __оfІ.ІІІІм 113 pea.1t.110 существующих вариантов. \ак, например, 
в одном 11з nр11ведс1111ь~х вь~u1е пр11меров nолучсннан срсд11яя 
rрузоnод'ЬСм1юсть одного 110,тьемноrо крана составляет 14 т, 
хотя значення вар11а11тов равнЬІ 40. 25. 10 и 5 т. В другом нр 11 -
мерс в11ч11слс11111.о1Ї1 срсдшt1"1 квал11ф11кац1ю11111>1Їі разряд оказа.101 
равнь~м 3,52, хотя разряд отдельного рабочего не может бЬІть 
дробнь~м 1111слом. Позто"!у, кроме рассмотрсн11ь~х сред1111х, n ста­
т11стич<'ском анализе U<'.r1есообразно нсnоJJьзовать исюtч11111>1 
копкреrньrх вар11антов, за1111мающ11е в уnорядоче1шом (ранж11-
рова11ном) ряду з начс111tі1 ЛJJІt31Jaкa вполне опреде.'lсtшое 110-
ложенне. Средн таких вет1ч11н наиболее уnотре611rсльн1>1м11 яn· 
.'lяются мед11а11а (Ме) 11 мода (Мо), назьшаемЬІе иногда 01111са­
тель11ьrмн нл11 структурньrми средн11м11. 
Медиано11 на.1ьrвается вар11ант, расположенньrіі в це1пре 
ра11жнрова1111ого ряда. Еслн, например, раслодож11тr. no росту' 
ОДІІІІНадцать ІІСJlОВСК, то \1Сд11аной JJ таІ\О\І ряду будrт являться 
значение роста шестоrо по счету (от на11а.1а 11JJ11 конца) чt'ло­
нека. Мед11а11а дс.111т ряд 11а две равньrе части таю1\1 образом, 
что ло обс стороrп;~ or нес 11аход11тся од11наковое кол11чество 
ед11н1щ совокуnностн. Пр11 зтом у одной ЛОЛОВІІНЬІ едІІІІІЩ СО· 
вокуп11ост11 з11ачен11е ііарьнрующего признака меньше мед11а11ьr, 
у другоА - бо.%ше ес. 
Оn11сатель11ЬІіt характер мед11ань~ прояв.1яется н то,1, •по 
011а характер11зуст кот1чествен11ую гра111щу з11ачен11й в<1рь11рую· 
щеrо 11р11з11ака , которь~м11 обладает поло1шщ1 <'д11111щ совоку11-
11осп1. Так, сслн МЬІ rовор11м, что медианнос значение возрастn 
встуnле1111я в брак мужчн11 равно 23 годам, зто оз11ачает, что 
одна 110..1ов1111а ncex вступающнх в брак муж•11ш моложс 23 лет, 
а вторая - стnршс. 
Значительньrіt 1штерес представляет нахожл.ение мслиаІІЬІ 
n варнащюнньtх рядах. _[!р_:1мсшпель110 к днскрстнt.~м JJЯAa1>1 
зта зада•1а рсшастси сравm1тсЛЬ1іDnросто. Сели nce\1 сд11111щnм 
ряд;~ nр11дат1о порндковьtе номера, то nорядкоnьtй номер мсдщ111 
ного вар11а11rа онрсде.~tяется как (п+ 1)/2 дли ряда с 11счет11ьrм 
ч11слом членов 11. Есл.11 же ко.111чество членов ряда являстся 
чст1шм числом, то медианой будет являться среднее значсннс 
двух вариантов, 11меющ11х порядковь~е номера "/2 11 "/2+ 1. Так, 
п ряду, состоящсм 11з 200 ед111111ц совокуnности, мсд11а11я будет 
ІН 
011ределена как среднее значсt111с ветtч1111 вар11антов, 11меющІ!х 
порядковь~с номера 100 11 101. 
Однако np11 достаточно большом кот1честве едшнщ сооо­
куп1юст11 разница в значениях nе.111чнн двух смеж1н.~х варнантсв 
невел11ка н од11н из цеитральнь~х вар11антов с лорядковь~м Н()­
мером n/2 может считаться медианоА. 
Нахождение мед11а111>1 _в и11тсрваль11ь~х вар11а1~11оннhfх уяд~х 
трсбует лредвар11тельного оnределе1111я 1111тсроала, в котором ша 
11аход1пся (мед11а11ного 1111терва.'Іа). Зтот 1111тервад харак1ерс11 
тем, что егОкумулят11вная 
частота {накоn.1сннан су\1- т 1 6 л" ц 8 9.6. ~,:,:;";:~0:::-::::
0 
ма частот) равна ил11 пре­
вь~шает полусумму всех ча­
стот ряда. После зтоrо зна­
чение меднанЬІ в1>1ч11сля­
ется путем .1111неЇ!ноn 1111-
терпо.тяцин лО формуле 
:і;j---sмє-1 
'"'' (9.15) 
где ХМ!! - НІ!ЖНЯЯ гра-
ннца мсдианпого ннтер-
вала; hме - ш1фІІН:1 мед11-
а1шого интсрвала; S:-.re-І - сумма •1астоr, 11акоп.11е11ная до мс­
диа1111оrо щпсрвала; /ме - частота мсдианноrо 11нтервала. 
Формуда (9.15) получена нсходя нз допущення о равномtr­
ном нараста111111 накоnле11но1і частотьr 011утр11 1штервада н 11ри­
rод11а д!ІЯ .'lюбоrо 11нтерваль11оrо ряда 
Рассмотр11м расчет мсд11ань~ в 11нтероад1,11ом вар11ашю111юа.1 
рмду, характернзующем pacnpcдe.o1ef111e рабоч11х по стажу ра­
боть~ (табл. 9.6). 
Прежде всего наіідем мед11а1111"'Їl 1111тсрвал. Такюt ннтсрва­
JІОМ, очео11дно. будет 1111тервал стажа 5-10 лет, поскольку 
его кумулятнвная •1астота раона 641, что лрсвь~шаст 1юлов11ну 
уммьr всех частот (1000:2=500). Н11ж11яя гра1111ца зтого 11н­
nрва.1а-ІО .ricт, ero частота-495, частота, накоn.r~енная до 
11ero,-146. Подставнв ЗТІІ данньrе 1.1 (9.15), nолуч11м: 
_!_000.__146 




-- 8,6 года. 
П о:1ученньrЇ1 результат 1·01юр11т о том, •1то из 1000 рабочнх 
ха 500 человЕ'к имеют стаж работьr меньше 8,6 года, а 500-
ьшс 
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Наряду с мсд11а1ю1ї для более nо.т~.ноіІ характер1tст11к11 струк­
турь~ 11зучас~ІО(t со1юку11ност11 11р11мс11яют 11 дру1·11е значе1111я ва­
р11а11тов, заннмающ11х n ра11ж11рова11ном ряду впо.1не онрсделен­
ное ПОЛОЖСІІІ!С, к НІІМ ОТІІОСЯТСЯ квартили 11 децили. Квартн.111 
делят ряд по сумме частот на 4 рав11ь~е части, а дец11.111- 11 а 
!О равнь~х 11астеfі. Коартилсіі нас•штьшается тр11, а дец11лсІі -
девять. 
Расчсr ::~т11х noкa1a~cn а вариацноннои риду а11а.1оп1чен рас•ІСТ) 
ме.ц11ань~. Он 11а•11t11астсн с нахождеш111 11орядкового номера соответствую· 
щеrо вар11а11та Іt оnрсде.1с1ти по 11акоr1.1е1111ь~м •1астота"' того ш1rервала, 
11 котороN зтот парна11т 11аход11тся. Вет1ч1111а нс1юNого вар11а11та внутр1t 
ннте~вапа ОІ1редс.пяется путси л~1неІіноfі ш1терпопицнн. Формульr для квар· 
т1t.1e1t в 111пepnan1>11ow варнаш1онноч ряду 11меют вид: 
нюк1тіі (нтt 11epвwn) квартнль 
11ерхr11tІ\(111111трстнrt)кварт11ль 
О з111х формут1х ха 1 \t Хоа - ннж1ше rран1щ1>1 соотоетствуюuщх квар· 
т11льньrх 1ште1нн1;юn, ІJч 1 веm1•11ша соотнетс1nующсrо 1111терваnа, J;f-
cyм1o1a частот р11.1а, SQгr 11 Sо1-1-на~.uш1е1шьrс частотЬІ 1штер11аnоа, nрсд­
шествующнх соот1н.·т.::111ующ11м кнарт1ІJІь11ьrч, f<J 1 11 / 08 - ІJастотьr соотпет· 
ствующю: квар11tпь11ьrх т1терва.1ов. Вторьrм кварт11nв1 яомrется, сстест­
веш10, мед11а1tа. Л11а.11ог11•ню могут бьrть ностроенЬІ фориульr де111111еtІ. 
Г'ассмотр1tм 1111 11ашем пр11мерс (см. табл. 9.6) вь~ч11сле1ше кнартнлеІі 
~ дец11пеІі. f-ІаІідtц шtжш1іі (nервьrіІ) кпарт1rль. Для .•ного onpeдen1tм 
4су\.1Мц 11сех •111стот. 01111 составляет 250. 11:1 табл. 9.6 видно, что 250-n ва· 
р11а11т 1tахол11тся 11 11нтсрна111' r, І() лет. С.лсдовательно. Zo1-5. Сумма щ1 
копле11111.о1х до :.того 11нтср11з .1а •111стот S.,, 1 - 1- 146. частота 'fтoro н1пероа.•а 
495. От..:юдJ 
І ООО 
Q, .... 5...:..5. ~;146 б,І годо. 
Зто ознn•rает. •~ то •1ст11ертан часть рабо•r11х цеха 1tмеют ст;~ж рnботьr 
1>1е111.шс, чем 6,1 года, mtt'io •rто тр11 •rетверт11 11х имеют ст~ж. аре11ьrrш1ю111111\ 
6.1 ГО,'!О 
П1о1•111rт1м всрх111111 (трстнІі) 1шартнль. Трн •reтncpпt рабочих цсхu сп· 
rта11ляюr 750 чс.~011ек. Следова1е11ь1t0, 11~комu11 neJ111•11111;1 11~ход1rтс11 11 1ttt· 
тервп.~с HJ 15 J1ет. Частот:~ зто1·0 1111Те(НІ11Ла fo 3=237, •111стота, након;1с;1-
н1111 ЛО 11е10. SQ 3 -1-бІІ. С.1едо11ате11ьrщ; 
Q3 = 10+5· 
750
2-;-7&Н = 12,З года. 
Зто оз11а<шет, 'ІТО тр11 11етsсрт11 рабоч11х имеют стаж рабати ~енt'е 12,3 rол.11, 
а ою1а четверть стаж, nj)('вьrшaюuatA: 12.3 rо.ца 
J1fJ 
Модой в статист11кс вазь~вается всл11•1ш1а nр11знак11, штораs~ 
чаще всего встречается н да11110і1 сово1\у1111остн. Пр1в1с111те.1ьно 
к варнац1ю1111ому ряду :\!Одоіі является нар11аrп, об.rнlдаюІ!(ИЇІ 
на11большеіі частотой. Зтот показатсль шнроко нс110льзустся 
в тех случаях, когда требуется охарактер11зовап. нанболrе часто 
встречающу~оси величину признака (11а11болсс расnространенкЬІ( 
размер обувн. ГОЛОІНІЬІХ убороо ІІЛІІ ОДСЖДЬІ, 11рсо6.•щ1.ающие 
1~с1ш: . сrюрт11внь~е ре:sультать~ 11 т. 11.). 
Нахождение модь~ n д11скрст11ь~х вартщ110111r1о1х ря.1.а'( Не· 
сложно. Рассматр11оая, напр11мер рас11рсдслс1111с рабо1111х по ква 
.111ф11кащю1~ному разряду (см. табл. 9.1), МЬІ сразу в11дr1м, что 
11а116олее распространеннь~м в данноіі сооокупност11 рабо<1нх яв· 
лнется 4 разряд, так как он обладает 11а11большсі1 частотой (78) 
l:ледователь1ю, модальное з11аче11 11 е 11зучасмого пр11з11ака-4 
Рас11ет модь~ в 1111терва;~ь11ь~х nар11а1~1юн11ь~х рядах nронз· 
nод1пся следующим обраЗО\і. В11а11а.11с оть~скивается мода.1ь11ЬІ~ 
интсрваJІ, т. с. ннтервал, об.11адающ11і1 на11больше1і частоrоі\. 
Затем и11терполяц11еї1 между его rра1ощам11 определяется 1на­
че1111е модь~. JІ.ля 11нтсрпо.1яц1111 11сnодь::~устся доnущс1111с ·о том, 
что в модаль1юм и двух С\1СЖІІЬІХ с !НІМ ннтервал:~х кр111Jая рас­
нредслсння 11редстаяляет собой квадрат11•111ую параболу, абс· 
цисса nсрш111ш которой 11 является модой. Іf11·rсрполяцно1111ая 
форму.11а д.'!~ рядов с равньтм11 11нтсрва;тамн имеет вид 
Mo=Xмci -f 11 (fмci-f::~1)-,f~~:o1 fмn+1) (9. lб) 
rде хм0 - ннжняя rра111ща модального 1111тсрвала, /1 - 1::11-
рнна интервала, [мо - частота модального 11нтерва.1а, r.Yto-1 и 
/ма+І - соответственно частоть~ предмодал1,11оrо 11 пос;1смод0ль­
нщ·о ннтсрвалов. 
Определим моду для рассматриваемого расnределения ра· 
боч11х цеха по стажу работь~. (см. таб.'І. 9.6). МодЗ.'ІЬІІЬІ:\1 11нтер-
1н1.·1щ1 в :ном ряду будет 1111терва"1 5-10 .1ет. так как 011 и~1еет 
на1160.'1ьшую частоту (fм0 = 495). Частоть~ смеж11ЬІх с НІШ 1111 -
тсрвалов- ттредшествующсго 11 последующего- ра1щь~ соответ· 
ственно /мо-1 = 146 и /мо+ І =237. 
Подставдяя зтн даннь~:е в (9.16), нмеем: 
J'.\o=5+5· (495- 1~~~~~~65- 237) 7,9 года. 
С.1едоnате.1ьно, наиболее распростра11с11нЬІ'1 стаже~1 яв.1ястся 
7,9 года, т. с. около 8 лет. 
В рассмотрсшюм ряду распрсделс1111я рабочю; неха по стажу 
ср~дняя арнфметическая р~шна 9,3, мсднана -8,6 н мода -7,9 
rода. 
Меднана 11 мода. в отличие от срсднсіі арнфмстическuіі, не 
nогашают 1шдив11дуалЬнЬіХ раз.111<1иІі n значен11ях нарьирующеГо 
нзнаІ\а н пqзтому яn.11яются до110л1111тс.fІьнь~~н~ н очень важ­
ьrмІ1 харак"!"СQftстикам11 стат1н·п1ческоn соrюкулностн. Ііа nрак· 
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тІікс ОІНІ часто нспо.11,зуt0тся вме('.ТО срсд11еї1 лвбо наряду с нен. 
Осибе11110 _ц_с.1есообраз110 nь~.чнс.1нть мещtану 11 моду о 1ех слу­
чаях, когда 11зучас\Іая совоку1111ость содержит некоrорос кою1-
•1ество ед1н11щ с очень бодьш 11м 11.111 очень ш1.1ЬІ.м з11ачс1111ем 
варь11рующсrо признака. Зп1, не очень характер11ь~с д.1я 1...-ово-
~~~::~~~~0~1~~;~е;~~~я~f'::~11:~~·ч:::1111:ям:~11~~~1~:1~0~~~~:~~-1 ;:л':~~ 
пос.1ед1111с оче11ь ЦСІІНhІМН для ЗКОІІОМІІКО-СТ<1ТІІСТІІ<І ('СКОГО ана­
.rJІІЗа nо.~аз;_~те.11ям1t. Совместное 11с11ользо13а1111е сред11е1ї арнфме­
"ичсскоа, медианЬJ 11 модь~ nровод11тся при анализе рлдов расnре­
дСJ1е11ня. Соотношенне зтнх трех nоказнтслеі1 позоо.r111т доста­
точно 11счерп1:>1вающ11м образом охарактеризовать раснределе1111е, 
о •rем 1юдробно будет сказано n гл. 10. 
9.6. ПРИНЦИПЬІ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СРЕДНИХ СТАt ИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Среднне вел11ч1шь~, я1т~1ясь обобщенноі1 характср11ст11кой 
еовокуппостн, \fогут иметь большую научную н 11оз11аuатель11ую 
цс111юсть только в том случае, еслн совокупность состонт нз 
Е"днннц одного и того же рода 11 яв.~ястся достаточно м 11оrочи­
слс111юі'!. Основное услов11с нау11ноr·о 11спользоваш1 я средних ве­
л1tч1н1 в стат11ст11ке заклю•н1етс11 в том, что 01111, долж11ьt Аьtч11с­
:1яться 11а основе массового обобщення фактов 11 пр 1tмс11яться 
к качественно однородНЬІ-'t ссвокупностя"1_ Ос1 ~ово110.1ож1111к11 
маркс11зма-ле1шн11зма четко сформу:шрова.111 основьt 110Д.1111111ю 
11ауч11ого нодхода к ВЬІІJІІС.'1СІІІІЮ 11 испо.~ьзоваНІІЮ средних ста­
т11ст11ческнх показателей. Прекрасно nредставляя себе 11р11роду и 
своІіства зт11х nоказателеіі, 01111 также дал11 nр11мерь~ 11раn11 .1ь-
1101·0 прнмснсиня нх д.т1я характср11стнк11 изу•1асмь~х социаль­
нь~х явл~н11й и процессов. Имея в виду, что срсдняя. являясь 
обобщснной характер11ст11кой совокуnностн в целом, не подме­
няет rюнкретш.~х и11щш11дуадь11ь~х вел11ч1111, І(. Маркс nнсал: сОт­
к.rюне1111я уравновесятся для всего общества, 110 не дю1 отдель­
ного хозяина» 1. 
в. и. Ленин, широко ИСПОJІІJЗОваnшнЇІ стаПІСТІІ'Іескис МСТОДЬІ. 
в своих рабатах, 11редостерегал от nриме11ення сред1111х вел11•11ш 
к качествс111ю 11еод11ороднь~м совокуn1юстям. сСоед1111с1111е круп­
нь~х 11 ме.1к11х заnеде1111і1 в~есте, - писал 011, - даст совер­
шсшю фІІКТІШНЬlе ссредІІІІС» ІtІtфрЬІ, не дающ11е н11какоrо ІІОНЯ­
ТІІЯ о деііств11тель11ост11, затушсвь~вающ11е кард11наль111:~1е раз.r1и­
ч11я, 11зображающ11е однород111>1м нечто совершенно рззнороднос, 
разносостав1юе» 2 . В. 11 Ленин резко кр11т11ковал резулu­
таТЬІ работ статнст11ков-11арод11нков, котор1.>1е, пренебрегая 
КЗІІССТНСІШЬІМІІ раЗ.'1НЧІ!RМІ1 между крулнwмн nрОМЬІШJІеннЬІМ ІІ 
11рсдпр11ят11ямн 11 мслю1м11 кустарНЬІ\ІІІ завсде111'іям11, получ 11л11 
1 \1 8 J1 "-C }\ .. Знrе.1ьс Ф. Со•!, т. 23, с . 33.'J. 
JІ,• 111111 В 11 Полн. собр. соч.,т 2. с. 374. 
'" 
раз11ород11ую в стат11сп1•1еском отноше111111 совокупность и 
1uрактср113013ал11 ес срt:д1111м11 показатслямн_ К н1ю1м ж:с 
ф uктІІІНІЬІ.М t:редн11м uнн 11р116ега:111, анал11з1~руя нроцесСЬІ, 
про11сх.одящне в русской деревне. Он11 рассматр11uал11 кресть1п1 
как 11екую од~юрод11ую массу, нпюрируя к,;н1ссовую д11фферсн­
ц1 1 ац11ю крестьЯІ!СКІІХ ХОЗSІЇІСТВ 11 тем самЬІм разп11п1е h3ШН8JІІІ ­
t" Г ІІ'ІССКІІХ отноше1-111іі в ('едьском хозяйстве. 
К аналоr11ч11ь~м методам 11р11бегают буржу:~:т1>1с статнсшкн 
11 ССГОДІ!R. І Іе обращая АІНІМЗІ І ІНІ на лранц111111адьную разницу 
в законах разв11т1tn доходоо рабочих и каnнталнстов, они оrу.qь­
н ь~м образом усредняют 11х 11 nолучают нсвср11ь~е, но зато 
11 р 11год11ь~е для сво 11х целеіі показатели развития ка11нталнс1 11 -
ческого общества. 
Соuетская стат 11ст11ка, ос1юв1>1ваясь на идеЇІІІОМ 11 теорет11че­
СКО\І 11ас.11сд111 1 клаСС ІІКОВ марКСІІЗ.\ІЗ--'ІСІІІІІ І ІІЗ\!а, с 111нает метод 
срсд11нх вели ч ин неотделнмь~м от метода гру11n11ровок. Метод 
rру111шроnок дает возможность установить 11етк11е гра11и11,ЬІ 
к а•1ествснно однороднЬІх соооку1шостсй 11 те~ самь~м получить 
11 аучно обос1:1ованнwс зна11е1111я сред1111х nоказатс:теіі. Кроме 
того, он 11озволяет до1юл111пь общую сред11юю гру11110вьн111 
средн11м1t, которьtе делают стат11стико-зкономи•1есю1r1 анал и з 
глубже н полнее, а е1·0 рсзу.qьтать~- 11агляд11се. Гру1шовь~е 
средние имеют 11 са~юс1'оите111.ную ценность, явлнясь опорнь~ми 
дан11ь~м11 для аиализа вза11мосвязеf1 (см. гл. 12 в ІЗ). 
lf н аконец, советская статнстнка nрактикует совместное 11с­
пользован11с средІІІІХ 11оказателей 11 ІіНДІІВІІД)'З:ІЬІІЬІХ DСЛ І ІЧІІІ І . 
Л оско.1ьку средн11с ос1ІОВЬ1Rаются па массовом 06обще111111 фак­
тов, т. е. на ИГ І ІОJ>І1р0RЗНІІІІ з11а•1е11ші ОТДСЛІJНЬІХ едІІНІЩ сово­
ку111юст11, чрезмернос ув:1с•1е1шс имн может 11р1111ест11 вред. И1ю· 
rд.з за общими, ОПТІІМНСТІІЧJІО ВЬІГ.'ТЯДЯЩІ!МН срСДІІІІМІІ показа­
ТСЛR\fІ! могут скрьшаться 1t1tд~1вндуа.11ьнь~е, не находящнеся на 
должнО\J уровне. Так, например, об-ьектнвнь~іt а11ал11з деятель­
носп~ отдельной отрасл11 nромь~шле11ност11 лредполагиют ас­
пользован11е не толuко средн нх показателеіt (вш10.111ет1я nлана, 
1ко11ом1ш злектро~11ерг111t, сеGесто11мост11 продукц1н1, снижения 
nростоев 11 т. д.). но 11 ІІІІДІІВИД)'ЗЛЬНЬІХ ІІОІ<3Затслеіі, OTllOC>f· 
w.н хся к 11ередовь~.м н отстаюw1tм nредприятням. 
То.1ько соблюдс1111е указа1111ь~х 11р111щ1тпов науч11ого 11споль­
sован11я средних вел11ч1111 может сделать нх nод.11111110 об'Ьектнв­
Н І~І\f ІІ характер11ст11камн яв:1ен11й 11 процсссов общественной 
ЖІІЗІІ ІІ. 
ГЛАВА 10 ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАЦИИ 
И АНАЛИЗ ВАРИАЦИОННЬІХ РЯДОВ 
10.1. ОБЩЕЕ понятие о ПОКАЗАТЕЛЯХ ВАРИАЦИИ, 
ИХ НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЬІ 
К::~к уже 1·onop11.11oc1, ГІ nредhІдущ('ЇІ главе, среднnи ве· 
.111ч1ша, ЯR.'ТЯЯСЬ обобщающю1 нока~ателем для ncex ед1t111щ ста­
т11ст11•1 есt>оіі соиоку1шосп1. не дает прел.ставле1111я об 1шднв11ду· 
а.rть111>1х з11зче1111ях иар~..нрующсго nр1tзнака 11 о разт1ч11ях '1сжду 
ш1м11 В то же время 11ме1шо зп1 различия ч:н:то представляют 
бuл~.шо!Ї 11нтерес ддя 11сследонатс;н1, так как 01111 nо::шОJІяют 
Т;,бпице 10.1. Р11tnределен11е :JД•ннІі no мо111о1чес11у 'пжеІі 1 д1ух ro· 
рОДСkНІІ: раІіоніІJ: А " Іі 
о".,о."... І п,о"~ .... •• 
вар11а11rов ~1 wo~~;::Ao;~~JIO· 
сред~1еІІ Х-ІС •ІВСУОту \ .t-'Х1-І 
А І Б А І Б 
--~ 
з 9 3 9 - 4.03 -4,23 J2,09 38,07 
7 о 14 о -З,23 -3,23 22,61 о.оо 
14 І 42 3 2,23 -2,23 31,22 2,23 
28 ' 112 Іб 1,23 - 1,23 34,44 4,92 73 160 З65 800 -0,23 0,23 16,79 36,80 
46 76 276 456 0,77 0,77 35,42 58,52 
25 о 175 о 1,77 1,77 44,25 о.оо 
11 3 88 24 2,77 2,77 30,47 8,31 
2 4 18 36 3,77 3,77 7,54 15,08 
В се го 209 257 1093 1344 - - 235,43 163,93 
по.'Інее раскрь~ть стро('НІtС 11зу•1ас:-.10й совокуn1юсти 11 110луч11ть 
доnо.11111тель11ь~і1: матср11ад для 3КОНОМ ІІ КО-СТЗТІІСТН'ІССКОГО ана­
л11за. 
Недостаточность срсдней ве.'шчинь~ для нс•1ерnьшающсrt ха­
рактеристики совокуnности можно про11ллюстрироnать следую­
щ11м пр11мером. Рассмотрим распределе1111е здан11rt по колвчс­
ству зтажеіі n двух районах города (табл. 10.1). Раfюнь~ А 11 
6 отл11чаются друг от друга как обще11 численпостью здан11fІ, 
так и характером нх раслределення по кол11честву зтажеfІ. 
В районе А, напр11мер дол~1 пятнзтажиЬІх ~даннй составляет 
34,9 %. а в районе Б - 62,3 о/о. При зтом в районе А имеются 
все вндь~ зданні"! от однозтаж1щх дu девятнзтажнь~:х, в то 
время как в районе Б отсутствуюr двух- 11 сем11зтаж11ь~е зда­
юш. В то же время среднее количество зтажей в одном зда111111 
в 3тих раі~онах од111111ково: -:-\'" = 1093: 209=5,23; ХБ = 1344: 2~7= 
~5.23. 
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С..'Ісд.оватсльпо, в данном случае сред11яя ncm1ч1111a (сред11яя 
tтаж1юсп.) не даст представ.'Іення об особенностях застроІ'Ік:н 
каждого района. Более того, сред1111с зтаж1юст11 раііонов А н 
Б об:~адают разноі1 стс11е11ью тнm1ч11ост11, 11адежнасг1. В з'Jом 
Jl('I ко убеднться. срав1111n долн nятнзтажнь~х здан1111 (варщш­
тоu, наиболее бл11зк11х к сред11еі1 ВС.'ІІІ'Іинс) в зтн х районах. 
rtо-~шд11 мому, для раііона Б сред11яя зтажность 5,23 являеrся 
(щ.1ее характернь~м покаJатслсм, чем для раііона А. Отсюда 
вь~текает необхощ1мость допо.'!11ять срсд1111с вел11ч11нЬІ nоказа­
тслямн , ПОЗВОJІЯЮЩНМІІ ОЦСІН ІТІt ТІІПІІІІІІОСТЬ 3ТІІХ средН ІІХ пу-rем 
и.н1срс1111я колеб.1емосп1 (варнац1111) ІІJучасмого пр11з11 ака. J-Іс­
nользова1111е зп1х показателеіі вар11ац1111 даст возможность сде­
лать СТЗТІІСТІІЧескІІЙ ЗІІЗJІІІЗ бо.'ІЄС ПОЛНЬlМ 11 содержатсльн ь~и 11 
тем самь~м глубже понять сущность нзу~1асмь~х общественнЬІх 
явлений . 
Простей111нм 111 показателей в::~р11ац1111 sІОдяется разА~ах ва­
риац1ш . Он представляет собоіі разность ме.жду на 11больш11м 11 
11а11мсньш11м значс11 11ям11 варьнру~ощсго nр 11з11ака: 
R=x"'~~-x"'1"· (10.1) 
Зтот показатель дает л11шn самое общее nрсдставление о ко­
.1сблемост11 изучасмого признака, 11бо 11оказь~:васт разннцу 
ТО.ТJЬКО между предСJlUНЬІМІІ ЗІ І ЗІІСІІІНІ\111 вар ІІ З!ІТОD. Он совер· 
шенно не связан с частотамн u еар11ациошюм ряду , т. е. с ха­
рактером распределенн я, а его зав11сшюсть только от краіtню: 
з на чений nрнзна1\а может прндаватn ему неустоіtчивь~й, с.1у· 
ч аіі11ь~:й характер. В nриведс11ном ВЬІ!ІІС пр11мсре. зтн nоказатс1111 
д"1я обонх районов равнь~ (R"=9- 1=8 11 RБ=-9- 1=8), с.ІJе 
ДОАател1,110. ОНІІ ІІС дают НЗ)І НІІКЗКОЇІ 1111формащ111 об особсн· 
ностях 11сследуем1.о1х совокупностей 11 не 1юз1юлиют оценнть сте· 
пень ТІtІ!ІІЧНОСТІІ nолу•1СННЬІХ средІІІІХ. 
И з сказанного напра11111вается вьrвод о том, что дли харак· 
тср11сп1ю1 вар11ац1111 признака 11уж110 знать fІС. только амn.н1 
туду (размах) его ЗНЗЧСІІІІЙ, 110 н у~сть обобщ11ть ОТКЛОІІСНІ І Я 
всех зтих з11аче11ніі от к:н.::оІі-т1бо п1n1111но~"1 для изучаемоІ'і со· 
воку111юсп1 ве.'щчинь~. Естественно, о качестве послсднсіІ. 
уместно 11спользовать срсднюю ар11фмсп1чсскую. Тогда хара~.­
теристнку вар1tацн11 даст показат(',1Ь, 11ме11уемьr1і средшоt ли· 
нсйнtлм ОТКЛОНЄНІІЄАt 11 nр('ДСТЗІJЛИІОЩІІЇІ собоі1 срсдІІЮЮ nрнф­
мстнческую из абсолютш.1х :тачс1111і1 отклонснніі отдст,ньrх ва· 
р11антов or 11х сред11еіі ар 11ф метнчсс1юіt: 
л -ЕІх - хІ , (10.2а) 
п 
(10.26) 
rде Л-среднее тшейное отк.11онсн11е, \х-Х\ -абсолют­
ное з11аче11не (модудь) отк.11011е1111н варианта от средней арнф· 
мет11ческо11, f - •1астота. 
Первая форму.1а применяется, если каждь~іІ нз nарнантов 
встречается в совонупносп1 то.~1ько один раз, а nторая - в ря· 
дах с неравньв111 частотамн. 
Необходнмость 11СП0Лh30ВЗНІІЯ в (ІО.2а, б) :-.юдулей ОТК.'10· 
11е1111і1 вар11а11тов от срсднсі1 вь~зва11а тем, что алrсбра11чеснан 
сум!>Іа 3ТІІХ ОТКЛОІІСІІІІІЇ равна 11у.1ю (С\І. СВОІЇСтRа срсднеіt ар11ф­
метнчсской). 
РасС\ютрнм расчет среднего лт1еі111оrо откло11еш1я в рас­
nр<'де.1е1111ях зл.а1111іt по ко.111•1еС'Тпу зтажсй (см. табл. 10. І): 
JlA= 
2~~43 = І,13; Лв=ІбЗ,93:257=0,64 зтажа. 
Р<'зул1,тат1>1 рас•1ста показ1>1nают, •по вар11а1~11и зданні~ по колн· 
•1~ству зтажсїt в районе G знач11тсль1ю 1111же. чем в районе А, 
т. с. район Б представляет собой бо.1ее од11ородную сnвокуп· 
ност1, зда11111\ t1см район А. Отсюда, кроме то~·о, вь~текает, что 
средння зтажность од11оrо здання 5,23 более тнпнчна для рай­
она Б, чем для paito11a А. 
Существует н дpyroft споеоб усреднсння отклонеш1Ї! оар11а11-
то11 от среднсІі ""'11р11фмет11ческой, позволяющпй обоііти труд· 
ность, обус.1ОDJІСІІНУЮ раве11СТDО\{ HVJIIO ІІХ алrсбра1111ескоn 
суммь~. Зтот очс в~.. расnростра111.•ннщі ·в стат11ст11кс способ сво­
д1пся к расчсту _!(В~~~--О!клоненнй~!_ОВ от среднсn 
с нх послсдующнм усред11сн11ем. Пj.їїї зтом мw получаем 11овь~і1 
по~а зат('.1ь вар11а1011t -f11cr1epcuю,_ представляющую собой срсд· 




І:І . (10.36) 
Вторая форму.1а пр11мснястся пр11 11ал11ч1111 вар11антов 
своих весов (11щ1 11астот вар11ашю11ноrо ряда). 
в 3КОІІОМІІКО·СТ;JТІІСТІІ'ІССКОМ аналпзс вар11ац11ю признака 
пр1шято оцс1шоат1. чаще всего с помощью среднего квадрати­
ческого отклонен.1m, r1рсдстаnляющеrо собоіі ~.;орсиь квадратнь1.r1 
из днспсрс1111: 
(10.4) 
Среднее квадрап1чсское от~.;лонсш1е, как н срС'днее лннеftнос 
отклоненнс, характсрнзует абсолютную ко.~еб.1емость значсн11іі 
варьнрующеrо признака и вь~раж:ается в тех же еднннuах ІІЗ· 
мерения, •1то 11 вар11анть~. 
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Рассмотрим вь~•111сле1111с д11cncpc.1t11 11 cpcд:!rero квадрзтя.11~ 
скnго отклонеfшя для распреде.1с1н1я :Jдt.1111111 по ~.;о.111чссrв~ 
~тажсіі в двух rородскнх районах А 11 Б (таб.'1. 10.2). 
Теблмц11 10.2. К р•с'Іету ANCnepcмw N cpeAti•ro ІtІІАРІТNЧесмоrо OhJIO-
)(~:а'::~"~ K.r•:т':f- =~~І~~ 
()т](JІOllfHlf• 
i\ІІ8APJ"fW :;:=-:~::е •ap11•11ro8 ОТІІ.•омеамn 
~АІІМІІІІ 
w1111n от creA11tll 
(.~-Ж)• на ••cтmw І ,, "";' (.i-~)·f 
, І Б А І Б , І Б , І Б -А \-Б 
1 з 
'І ' 9 --4,23 --4,23 17,89. 17,89 53,67 161,01 2 7 о 14 о -3.23 -3,23 10,43 \0,43 108,78 о з 14 1 42 з -2,23 -2,23 4,97 4,97 69,58 4,97 4 28 4 112 16 - 1,23 -1,23 1,51 1,51 42,28 6,04 
5 73 160 365 800 -0,23 -0,23 0,053 0,053 3,87 8,45 
6 46 
"І "6 
456 0,77 0,77 0,593 0,593 27,28 45,07 
1 25 о 175 о 1,77 1,77 3,13 3,13 78,25 о 
в 11 З ВВ 24 2,77 2,77 7,67 7,67 84,37 23,ОІ 
9 2 4 18 Зб 2,77 З,77 14,21 14,21 28,42 56,84 
В ес го 200] 251І109з 113441 І- І- І- \ 400,ri0] зо5,4.J 
Подстав1ш в (!О.Зб) соотвстствующнс даннь~е ю таб.~. 10.2, 
110.~уч11м :шачсн11е д11снсрс1111 зтаж1юст11 для раііо1юв А 11 Б: 
~ = 4~5 = 2,36: ~ 3~5·745 = 1,19. 
Средпие квадрат11 11еск11с отк . ~онсивя составят: 
оА=...;2,'Jб = 1,54 зтажа; Oь=-v'IJ9" = 1,09 :зтажа. 
Таким образо:-.1, кот1честnо 1тажсі1 в зданннх отклоняется 
от среднс1·0 значення (5.23) на 1,54 в раіtоне А vн на 1,09 
в раИоне Б. Зтот результат подтверждает сд~сланнь~и ранее вьr-
1од о большей однородноспf застроАкн раиона Б по сравне­
нию с районом А. 
В статист11'1еской nракт11ке часто возникает необходимость 
рао11е11ия вариащш разлнчнь~х пр11з11аков. Напрнмср, большой 
нтерсс nрсдстав.тн1ет срав11ен11с вар11ац1tй uозраста рабочих и 
1<валнф11кац1111, стажа работЬІ н размсра заработної~ платw, 
ичrстnа вносимь~х в почву удобрс11нї1 н урожаіtностн 11 т. д. 
11 1щдобнь~х сопоставлс1111й показател1t абсолютной колебле­
н 11р11таков-среднсс л1111еАнос н среднее квадратнческое 
1tt'lt1tt'. ко11С'ч1ю, не прнгоднь~. Нельзя. в самом деле. срав­
колсб.1смость стажа работь~, вь~ражасмую в ~·одах. с ко-
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~1~б.•н:~'юсп.ю заработ ноіі 11;1атЬІ, вь~ражасмоіі в ру6.•в1х н ti.u· 
пей1.;ах. 
Для осуществлс1111я такого рода сравнt'ниrі стат11tт11ка 11с-
110:1ь::1ует от11ос1пельнь~ іі nоказатель вар11ац1111- козФФш1и_ент 
вapuat{tm, представляющий собой в1_.1раже111 юс в процентах (11т 1 
n 011.11.с дОш 1) отношение среднего квадратнчсскоrо отклонения 
к сред11сй ар11фмет11•1ескоА: 
v -~· ІОО (%). (10 .5) 
' 
Лопtка подсказь~васт 1tам, 11то такой локазатель вполне мо· 
жет 11с11ользоваться для срав11е1111я ко11еблемост11 разнороднь~.х 
11р11з11аков. Прнмс1штель110 к рассмотренпому nь~ше пр11меру 
козфф11ц1tе11тЬІ вар11 ац1111 зтаж11ост11 районов А 11 Б составляют 
VA= ~::: · 100 =29,4 %; V6 = ~:: -100=20,8 %. 
І І а ряду с зп1м козффнцаент вариац1111 часто нсrюльзуе.тся 
для сраuнсш1я размеров вар11ац1ш в совокуnностях, отл11чаю­
щнхся друг от друга всJ111ч11110Г1 срсднсй (n соnокуnностях с раз­
нь~мв уровня.ми). 
10.2. СПОСОБЬІ РАСЧЕТА ДИСПЕРСИИ 
Dьi 1 11tc.rte1 111c д11сперс1щ no формулам (10.3) является до­
вопь1ю трудосм1юй nроцедуроіt. Д:1я 06.1сгчсн11 я расчетнЬІх ра­
бот •1асто ІІСПОJІЬзуются улрОЩСНІІЬІе СІlОСОбЬІ. ОЛрСДСJІСІІІtЯ ДІІС· 
лсрс1111 ( 11 срсд11его ква,1рап1•1еского откло11е1111я). 
ПрсоGразусм •ШСJІ11тель вь~раже 1шя ( 10.3) следующ11м об­
разом: 
І: (х-:Х)'~ І: (х'-2хх+Х')~ І:х'-2І:.<Х+ І::Х'. 
Разделив обе •шстн зтого равенства на fl Іt нмся в в 1щу, что 
L x=nx. получнм: 7 
0
1 = r.:" 2Х'+х·~ х.г "~ ( 1 0.б) 
С.rт('доnатс.1ьно, дt1сперсия может бtить определена как раз­
ность среднио коадрата вариантов 11 квадрата их средней. Об­
рат11мся в1юпь к даннь~м та6.~. 10.2 11 опрелслим д11спсрс11ю 
зтажност11 района Б по формуле (10.U) (таб.1. 10.:\). 
х1 = ::~>\ = 28,54; Х2 5,231 = 27,35; 
0
1 =28,54-27,35= \, 19, 
что nотюстью согласуется с рас•1етом 110 формуле ( 10.3). 
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D вар11а111ю11НЬІХ рядах с раD ІІЬІ МИ ІІІПС.ІJВЗЛамн ДІ!СЛерСІ!Я 
мОжет 6ЬІть срав1111тсJ11>1ю -лс1·ко Lннислена сrюсо6ом момеНТ()В 
11 -111 с11особш1 отсчста от ус:ювного нуля. Расчет производится 
по формуде 
а' - 11' J(x')• -vn (10.7) 
где /i - шнр1111а 1111тсрва.11<1, х' = х ~ "'°' - преобразованнне 
::1 на•~е11 1і я варнантов (х0 - услов11 1..~й нуль, н ка•rествс которого 
удоб1ю нсnоJ1ьзовать tеред1111у ннтервала, обладающс1·0 11а11-
бо.rтьшсі1 <ІЗСТОТОЇІ), (.?}1 = ~;1 -так tІЗ :JЬlВЗеМЬІЙ МО~С!ІТ 
(-х')'--( Е~,1·1 ) ' второго порядка, " - квадрат ~омента пер-
вого порядка. 
Рассмотрнм 11сnо~1 1.зова1111е зтого способа на прю1ерс рас­
nределсния злектродв11гателеіІ по мощ1юст11 (табл. 10.4). 
По даНІІЬІМ табл. 10.·1 Тt1блнц11 10.3. К р11сче1у АНсnерс11м 
(х'?= :: = 1,19; 
(?)'=( -;-~1 )' =0,137. 
Отсюда 
а' 20'-(І,19-0, 1 37) 421,2, 











Все r о 
по формуле [1D.6J. 
І ~І 
9 І 9 
о ' о І ' 9 4 16 64 
160 25 4000 
76 36 2736 
о 49 о 
3 64 192 
' 81 324 
257 І - І 7334 
что расчет дисперснн 11 срсд· 
11с1·0 квадратнческого откло-
11е1шя по формуле ( 10.7) 
менее трудоемок. 
Особь~.ї1 1штсрr.:1.: 11редстав.nя<'т ш1хождr.:н11е дис111.:рс~11_! альтер­
нативного 11 1gнака, т. е. признака, которь~.м ед11111щь~ юучае­
моі1 совокупности ~югут .rт11бо обла,.1ать, ш1бо не об.1адать. 
В ТЗКІ'І"І; сду•1аях нал11ч11 е пр11з11ака обозначается сд11111щеrі, а его 
отсутствие- ну.'Іс>.1. До.1я сд1ш1щ, обдадающих 1111тсрссующ~1м 
11.з с прнзна1юм, обозначается •1ерез р, доли остадьнЬІх :_дщнщ. 
0•1еn11дно, составнт q= 1 -р. Определнм дл1-1 ::нщ: услоn1ш сред­




Д1tcn~pc 1 111 а.~1ьтер11ат1101юго пр11з11зка : 
~= L(x-i)1 ~ (l-p)1 p+(O-p)•q q2p+p'q= 
ЕІ Р+ч 
~pq(q+p)~pq~p( l -p). (10.9) 
Среднее кnадрат1111сскос откдове1ше np11 подобноіі а.1ьтср11а­
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Ес.ш, 11ал1>11'.Іср, 73 % студентов занимаются на «хорошо» 
11 «ОТ.1ІІ'ІІІО:t, то 27 % студентов ю1еют оценки судов.1створ11-
тель11о:t 11 1111жс. Д.1я зтоrо случая д11сперс11я до.'111 будет рав11а: 
а: 0,73·0,27 0, 197. 
Сред11сс квадрзт11•1ескос отк.1011с1111с д.~я доли состаn11т: 
а" ,-'о, І 9і = 0,444, шш 44,4 °(1 _ 
10.З. ВНУТРИГРУППОВАЯ И МЕЖГРУППОВАЯ ВАРИАЦИЯ 
Если сп1т11сп1•1сская совокупность разб11та 11а 1·ру1111ЬІ 
по какому-J111бо прнзнаку, то t.рсдння вслнчш1а н д11с11ерс11н 
признака мт·ут бь~ть оnределе111>1 не только для вссіі совокуn-
11ост11, 110 11 д.'Нt каждоіі ІІЗ состанляющнх ее 1·рупл. Груnп.овьtе 
средн.ttе 11 дисперс1111 обо:тачнм соотнстствс111ю Х, 11 df. Н аряду 
с групnовь~мн д1tе11срсням11 может 61>1ть на іідено и среднее 11х 
з11аче1111с 
( 10. 11) 
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К1ю-.1с того, можно в1:о1ч11с,1нть н Аt('Жгру11повую дuсперсию, 
характсрюующую колеб.пемость rpyn11oв1>1x сред11 11х (XJ oкo.rro 
оІіщсfІ срсдней (Х) : 
б' (ІО. 12) 
13 курсе матt:-.1ат11ческоіt стат11сп1к11 доказь~ваетс-н, •1то между 
общей д11слерс11сі1 а', срсдн~:й иJ rpynnoвьix д111.:11срс11іІ ~ 
11 мсж1·рулловоіі д11сnерс11с11 62 существует такан связ1. 
(!О. І З) 
т. с. общая дисперс11я рав11а суАІАІе сред11е1і из гру1111овЬІ.х дис-
11ерсші " межгрупповой д11сперсии. Зто прав1111.о с.ложен.ия дис­
персий. 
Расс\ЮТрим ВЬІЧІ!С.'JСІІІІС ЗТІІХ д11слсрс11n 11 ІІОК3ЖСМ справед­
JІІШОСП• СООТНОШСІІІІН ( 10.13) на СІІС;1,)їОЩС~І прнмсрс. Пусть ко-
Т о11 б л "' ц" 10.5. Н ро11счету о6щеА 11 rpynno10A днсnерt1о1А 
rокапи 5-го п•зр•дА Токаnи6·rоразр•д-в 
КОJІИЧ~стоо 
'" №П.'!І 
І(ОJІИ~е<:ТІЮ ". дна"сn, шт :111 ДО!Т.JІ~~ UIT.:t, 
8 64 9 81 
8 64 9 81 
9 61 ІО 100 
11 121 ІО 100 
12 144 
13 169 
Все го 36 І 330 675 
.1 н• 1 ество 11зготав.111васмь~х за смену од1111акuв1:о1х дста.1еfі тока­
рями 5-ro 11 6-1·0 разридuв хараhтер11.1устсн таю1ш1 дан11ь~м11 
('36л. 10.5). 
Отсюда грулnовьtс срсдвне: 
Х1 =36:4=9; х.,,=63:6 10,5. 
Общюt срсднн~: Х=(Зб+бЗ): 10=9,9. 
ГрупповЬІе д11спсрс1111: 
аі=~-.х{= 3~ -92 1,5 
а~=~-~= 6~5 - 10,52 =2,25. 
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Общая д11сnерс11я: 
Срсдш1я нз rpyriпonьix днсн~рс11й: 
Межrрупrюваи днсперсня: 
02 =_L(X, ·--Х)
11 /1 (9-9,9)1·4 +(ІО,5-9,9)'·6 
r11 •+• =О,54. 
Срашронr~1111Є' сред11сіІ нз rpynnoвьix д11сnсрс11й 11 межгруп­
поnо11 дает ве.111•11111у, рав11ую общей д11сперс1111: 1,95+0,54= 
- 2,49. Каждая ІІЗ днсперснй, ВХОДЯЩІІХ n СООТНОШСНІІС (!О.ІЗ), 
1в1сет вполне nnределrн11ь~:іі с:о.шсл. Прпмен11тельно к рас.смот­
рснному примеру общаи днсперс11я характсрщует общую ва­
р11~ц11ю количества дст.алеf1, нзrотавлнв.асмь~:х за смену вссм 11 
токарями 5-го 11 6-ro разрядов. Она отражает сум,1арнос вш1я-
1111е всех возможнь~х факторов: ква:111фикацию токарей, тех 1ш. 
•1ескос состоя1111е станков, обесnе11е1111ость 1111струмс11том 11 мате­
рна.1ам11 и т. д. Внутрщруrтовме дисперсtш показь~вают вед 11 . 
•r11ну nарнац1111 , nь~званноfІ всемн зтими факторам11, кромr 
разл11ч111і в квалнфІtкац110нном разряде (внутр1t rрупп все токар!! 
11меют. одну квал11ф11каю1ю). Средняя uз внутрuерут~овь1х дuс-
11ерсш1, оч:t'внд110, также отражает ватннщию, обусловленную 
всеf\111 _факторам11, кроме ква.111ф11кащш токареn, 1ю в среднем 
П() RCe11 совокуп1юст11 11х. 
Межгрупповая д11сперсuя характеризует вар11ац11ю rрулгю­
вь~х средних, обусловленную разл11ч11ям11 rрупп по квал11ф1іка­
ц11011ному разряду. Очевидно, чrм больше в1<лад мeжrpynnoвon 
днслерс1ш в общую д11сперс11ю, тем, по-п11д1t\1D\Іу, снльвсс вл11п-
1111е rруnлировочноrо 11риз11ана (1шал11ф11кацион11оrо разряда) на 
rн~лн:шну 11зу•1аемоrо пр11знака (колнч('ство 11зrотавт1ваемь~х де· 
та.1с11). Позтому в стат11ст11'1еском анат1зе ш11роко использу­
ется показатель, прсдстав.'Іяющнn собой долю межrрупnовой 
д11сперс1ш в общей днсnерс1111. Он носнт 11азва1111е змrшрического 
козффut{Іlента детерминациu: 
,. 
'1111=-. .. (10.14) 
Зтот козффищ1ент показь~вает, какая часть общеfі: вар11ац1111 
нзучаемоrо приJнака обусловлена вар11ац11еft rруппировочноrо 
пr11з11ака. 
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ll ll<lltlt~~· n1шщ~р1:ч1 0,5-12,49 . .;Q,217. 3н) ОJІІ3•1а1:1, ljfl) 
1,7 % u6щеї1 ;i.11cr1epc~1н вь~раGоткв оfіус:1ов.1енЬІ nap11au11eii ква­
нф11каюю11нь~х рnзрядоn. Оста.1ь11ь~е 78,З % общеr1 д11с11е1ю111 
обусдовлснь~ варнацнеі1 nрочих фаІ\торов {техшІ'1еское состоя­
ние станков, рнтмнчносп, лода'І11 заrотоnок, качество peзuorr, 
воJраст токарей, состоннне трудовоn д11сциплш1w на лредпр11я­
тн11 н т. д.). 
Корень квадратнь11і 11з змп11рн11сскоrо козффнцнснта детср­
м11нащ111 1юс1п назва1111с зА11mричєского коррсляционного отно­
Ш{'нил: Т]=~· Оно nр11ме11яется д.1я оценки тесноть1свиз11 
между 1·рупп11ровоч11ь~м н 11зучаемь~м (результатив11ь~м) прю11а­
кам11 (см. r.I]. 12). 
J0.4. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОБ АНАЛИЗЕ ВАРИАЦИОННЬІХ РЯДОВ 
Рассматривая rрафическос нзображсн11е оаf)11ац11ощщх 
рядов (под11rон рас11ределсн11я, гнстограмму), нетруюю nрнііти 
к вь~воду о то\1, •по з11а 11ен11н •1астот (•1астостсй), плотностсй 
раслрсделення онр~де.1с1111ЬІм образом завнспт от з11аче1111~"! 1н1-
р11антоn. Зт11 зав11снмост11 песhма развообра:ши, 1ю д.<rя одно­
тнпних нв.11е1111й общестnенно1ї жнз1111 01111 носят сход111:.1й в ка­
•1естuен11ом от1юше111111, закономср111.t1і1 характер. 
Так, 11апр11\1с1>, рассматрввая рас11реде.11ен11е рабочих 
бр111·адь~, цеха 11л11 завода rю уровню кr1ал11ф11ка1щ11, \ІЬl вcerJJ.a 
за"н••1а('\1, •1то с ростом квал11ф11кащюнноrо ра:іряд:t 1111сJ1ен110-
с1"11 рабоч11х вна 11алс растут, а 110 достижешш нс1.;оторої1 оnрс­
дсден110й всл11ч1шь~-11адают. Такої~ характер pacnpcдtJ!('Hrш 
обуслов,11е11 в основном существующеіІ спецнфнкой nроІІJвод­
ства 11 потребностuю n рабочих раз.1111•11юй квал11ф11ка10111. 
Совсем шюі1 характер 11мсет рас11реде.11ен11е .11юдей 1ю возра­
сту: 110 \Іере увс.11111с1111я uозраста •111слеююст11 .'ІЮДСЇІ ум('НЬ­
шаются, что свнза110 в нервую 0•1ередь с особе1111остям11 чeJto­
вcкri как б1юлоr1р1сскоrо вида. 
Такая четко прослежнвающаяся завасимость распрсдс,1е1шя 
• u.стот (ча стос.те.і.і) от nар11ац11и изучасмоrо nр11знака 1\1>1ражает 
зако1юмерность распреде:1сн11я. Ко11кретнь1Н вид распрсде.11еш~я 
частот в пар11ац1юннь~х рядах опредеn11стсн характеро\t рассма-
1р11В<ІС\ІОrо явлення, cro природой, фактор.амн, в.111яющюш на 
ннрнаІ{ІІЮ пр11з11а1.:а, 11 зав11с11т от раJІіЬІХ пр11ч1111. Вr}·Пf'рвмх, 
зто ос1юш1ь~е np11 1111111>1, 11е110средствешю фор,нtрующнс 1ако1ю­
м<·р1юст~. рас11рсдtлсн11я 11 орт·аш1чrск11 связаннЬІе с 11р11ро.І{оі1 
p:t<'l'MЗT\JІ!!Jaf'MOГO ЯАЛ('НІ!П. Во-вторЬІХ, ЗТО npli'!llFIЬI nтopoc1·c­
n ІІІІІ>Іt'. случа1ї11ь11.: для данного яn.1сн11я, в.111иm1с кото~шх про­
в.111l·Тся в вндс Сіолсс 11.111 менсс существ~1шь~х отк.1011ен11і1 от 
кшюvirp11oro расnрсдс.1ен11я. 
На11р11мер, распрс-дслс1111с рабоч11х-сде;1ьщ11коn npoмhlш.1e11-
ro r1р<'д11р11ятия по размсру меrя•r1юй заработноіt п.~атЬІ. опре-
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.1е.1яется Щ>ежде всего rc\111 п r1111щ11nаш1, щ1. tюторЬІ х ос1юйа11<1 
сдсльная форма 011л<1н1 труда По;,1тому Jако1юмсрность рас 
пределсння n ~том с.'Іучас ofJyc.1on.1eнa ква.111ф11кащю11нь~м со­
ставо:о.1 рабо1шх, прнш1ть~мн 11ормам 1f вь~работкн 11 расцснкам1t , 
уровнем uрrанизашш труда, тех 1111ческим состояюt см тсх11оло­
г 11ческого оборудова 1111я 11 т. д. Однако не.'Іьзя не уч 11тьшать 11 
вторую rрулпу nр11ч1111, ВЬІЗЬШЗЮЩІІХ более llJI І t менее ЗЗМСТІІЬІе 
откло11сю1я от закономерного расnредслен 1 1s1: возраст н состоя­
ние здоровья отде.r1ьнь~х раGоч11х, нх семейнь~е обстоятслuстnа 
11 бьпоnь~е услов11я. мсж;шчностнЬІс отноше rнш ТІ коллекпше и 
многое другое. 
Важнсіішсіі задачеІі ана.rшза вариационнь~х рядов в стат11-
стике является вь~явле1111е закономерности раслределе1111я 11 оп­
ределение ес характера. Зако11омер1юсти раслределення, как и 
.~юбЬІе стат11стическ11е закономсрtюст11 , достаточ но четко лрояв­
ляются в больших совокуnностях. Следоватедьно, для усnеш­
ноrо проведения статнстнческоrо ана.111за варнацнониого ряда 
необхою1 мо, чтобЬІ зтот ряд содержа.'І достаточно большое кО.1111-
чество ед11н1щ совокуп11ост11 . Немалое значе111 1с и"4еет н пра­
вильнос.ть nостроснвя са:.~ого вар11ац11011ного ряда, которая до­
стн rается научно обос11оnаннЬІм оur:бором чнсла rpynn 11 раз­
мера 1штсрвалов ряда. 
Ч11татс;1ю нзnест110. что важ11еtіш11м ус.•юш1см обсспсче11ня 
::~ффект11в11ост11 стат11ст11ческоrо а11ал11за является качестое1111 ая 
од11ородность 11зучасмой совокупност11. Пр11ме111пель1ю к а11а­
л11зу вар111щ1ю1111ь:~х рядоn зто оз11ачает, что закономерность рас­
пределенш1 от•1етл 1то nрояnляется mrшu в 1нщах, построс111 1 ЬІХ 
для качествен110 однороднЬІх еди111щ. Можно, 1Janp11мep, вь~:яв11ть 
отдельно закономер 1юст11 распределення по размеру заработноІі 
11.1атЬІ рабоч11х-сдельщ11 коо 11 рабоч11х-повреме11щ11 ков в к::~коА­
либо отрасли промь~шле11ност11, поскольку зт11 закономсрносп1 
обус.'ІовлснЬІ соответствующими nр11н111шамн. лежащим11 в ос­
нове сдель1юй 11 повремснной оплить~ труда. Однако получить 
отчетлнвую закономерность расnределення по размеру зара­
ботной плать~ для всех рабочих (как сдсль1ю, так н повремешю 
работающих) нам не удается, так как u ::пом с.ччае вар11ац11-
он11ЬІІЇ ряд будет образован нз качествснно нсол.нороднь~х ею1-
111щ. В nодобнЬІх случаях распредслснис может вообще не 
обрнсовЬІватuся, либо ВЬІrлядеть !\ак двухверш1111ное (бнмодаль­
нос) 11.111 даже мноrовсрш11нное. 
Харантср распределення отражает общие услов11я, вь~тскаю­
щие 11з nрнродь~ 11зучаемоrо яв.'Іе1111я, нз лрисущю: ему законо· 
мер1юстеІ1 и особснностеА, влияющих на вар11ац11ю признака. 
Оrтрсдслс111юе nредстамен 11е о за кономерностях распределеннл 
дают графнкн варнащюннЬІх рялов - поЛІіГОН распреде.т~ення 11 
r11стограмма распреде.1енш1. Но 01111 характернзуют так 11азЬІ· 
васмое :нш11р11ческое расr1реде.,е1111е- раслрсдсле1111е, по.'Іучеи­
ное на ос11аванн11 группировкн материалов стат11стнчес1<оrо 
!1аб.аюден11я 11 nозто\Іу отражающсе как основнЬІе причинь~, воз· 
!БО 
mующне на хар::~ктер распределс1111я, так и пр11ч1111ЬІ cny-
we, 11е характер111>1е для изучаемоrо явле11 ш1. 
с11ов11ая зада•1а а11ал11за оариацион111>1х рядов- вь~явпеюtе 
ннной закопомсрности расnределения нутем исключения 
ня второстс11е1111ЬІх, случаіh!ЬІх для 11сслсдуемоrо явлення 
кторов. Зш1мин11рова1111е вл11я1111я случайнЬІх дш1 данного рас­
елеюtя факторов дост11гается увелнче1111ем обоема иссле­
емоі1 совокушюст11 nри од11оврсменном уме11ьшснни 11нтерва­
ов ряда. 
Из курса математичсской ст::~п1ст11ю1 известно, что в резуль­
те увсличения обоема совокуп11ост11 н уменьшен~1н 1111терва­
пот1rон распределення все бо.1ес н боnсе прибn11жается 
иекоторой плавно1і линии, яв.11яющейся для него предеnоь~ и 
ящсі1 назва1111е хривой рас11ределен1т. Сказанное в no1111oli 
ере от11ос11тся 11 к п1стограмме, 1юторая может бьпь nревра­
ен а в ло.т~ш·он соедннением отрезкамн nрямой средних точек 
ршш1 столб11ков. 
Полученне кривой распредс.1е1111я 11а основе пол11гона или 
стоrраммь~ можно представ11ть себе лншь _для пшотети•1есR:оrо 
ч ая, соответствующего бес.ко11.е 11но большому числу ед11111щ 
вокуп11ости и бссконечно малой ш 1~р1шс 1111тсрвала ряда. Лишь 
и зт11х ндеаш1з11 рованнt..1х условиях кривая распределсния бу · 
вь~:ражать функцнональную связь между зн::~че11иям11 варь11-
щеrо пр11зн ака 11 соответствующ11 ми 11м частотам11 (часто­
мн) 11 представлять так 11азь~васмое теоретическое распре· 
енuе. 
еоретическос распределе11не, в отш!'ше от змш1рнческого, 
адь~вается ЛОД ВЛІВШІІСМ только ОСИОВІІЬІХ, существе11нь~:х для 
нноrо явлення прнч1111 11 имеет лозтому очень большое значе­
е для нзучсю1я массовЬІх общсственпь~х яв.11е1111іі. Но nолу­
нне кривой распредслс1111я 11з змn11р11ческнх даннь~х (nолигон, 
стоrрамма) возможно .'Іншь д.1я ош1са111юrо 11деаль11оrо слу­
я. К тому же многооUразне явлений: общественной жнзнн не 
зво.1яет найти ун11версальное а11а.1ит11ческое вь~раженнс функ­
ональноіІ зависимост11 частот (частостей) от значений варьн­
щеrо r1р11знака. Позтому np11 проведеш111 анализа вариац11-
оrо ряда целесообразно свесп1 змп11р11ческое распрсдсле1111е 
од11ому из хорошо 11сс.1едованнь~.х щ1дов теоретическоrо рас­
еделення, рассматр11ваемЬІх м::~те~атнческой статнст1 1 коі1. По­
нее nрн зтом играет роль некоторой 11деалнзнрованной 
ели змпирическоrо распредсJ1е1111я, а сам аналнз варнашю11-
го ряда сводится к соnоставлсн11ю змпнр11•1еского 11 тсореп1 -
оrо распредедс1111tі 11 оnределенню степе1111 разл11<111я между ... 
в СТОІТІІСТІІКе UНІрО!\О І!СПО.'ІЬЗуются раЗЛІІЧНЬІе ВНДЬІ теоре­
кн х распредслею1й- нормальное раснределение, б11номн­
ое распределе1111е, раслределетше Пуассона 11 др. Каждое 
ретн11еск11х распределе1111tі 11меет свою спецнфику 11 свою 
n р11ме11е1111я в разл11чнь~х отраслях зна1111я. 
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10.S. НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИ~ 
И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АНАЛИЗЕ ВАРИАЦИОННЬІХ РЯДО8 
Нормальное распределение, 11редложенное Лаr~ласом, явля­
ется одннм 11з самь~х употребительиь~х и вь~ражается уравне-
l _,_!_ t• 
Yt= 1/21ї е І :i ( 1 0.Іб) 




- -так назЬІваемое нормированное отклоненне. 
І<ривая нормального распределення (р11с. 10.І) снмиетрична, 




- 4. -3 ·2 -І 0 І 2 3 4. t 
11меют точки перег11ба при t = 
= ± І н асимптотически при­
ближаются к оси абсцисс. 
І(роме того, зто распределение 
характерно тем, что в преде· 
лах Х±а заключено 68,3 % 
всех частот, в пределах Х±2а 
заключе110 95,4 % всех частот, 
в пределах Х±За-99,7 % всех 
частот ряда распределения. 
В силу симметричности 
Рис. 10.t. Криа11.11 норм11n1оиого р11с- кр11вой нормального расnреде· 
nредеnеню~ лення средняя арифмет11че-
ская, медиа11а 11 мода для 
зтого распределения равнь~: между собой. В нормальном распре­
делснии вь~:ражается закономерность, отражающая результат 
взанмодействия множества разл11ч11ь~х причин, влияющих на ва · 
рнацню приз11ака. При достаточно большом об'Ьсме варнацио11 -
ного ряда взаимодействие случаіЇнЬІх, нет1шичнь~х пр11ч11н при· 
воднт к их взанмопогашен11ю, и 11ормаль11ое распределе1ше яв­
ляется сдедств11ем дей.ствия прич11н корею1ь~:х, вь~текающих из 
сущности 11зучаемого явлення. 
Разумеется, в соц11ально-зкономи•1еских явленнях нормаль­
ное распределеюtе в ч11стом в1ще не встре•1ается, но оно служит 
Lдач1юА моделью, с котороr~ сравн11ваются аналнз11руемЬІе зм· 
пирически_е распределення. 
Для анаnІІЗа змлирическоrо распределен11я н вЬІяс11ен11я того, 
в какой мере оно обуслов.'Іено действнем внутренних, корен· 
нь~х nр11чин, 11роиз1юд11тся вЬІравниванне фактического распре­
деле1111я признака по кривой нормального распределею1я. При 
зтом 11спользуется то обстоятельство, что нормальное распреде­
де11не полностью определяется двумя параметрами -Х и и. 
Вначале по фактнческому распределению вь~<щсляются нор­
м11рова1111ь~.е отклонення t. Затем определяются соответствую-
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нм 11астот1>1 теоретическоrо норма.'Іьного расnрсделе11ия 
Зтн 11астот1:.1 могут бь~:ть найде1ш по урав11е1111ю ( 10.15), но 
ра"дп удобнее находить нх по специальнЬІм табл1щам, обЬІчІЮ 
риnпдящ1tмся в учебниках математнческоіі статистнкн 1. 
Н 11:tко11сц, расс•шть~:ваются тсорст11ческ11с частоть~ ноrмаль· 
rn распределен11я по формуле 
f,- '''
0
'EL, ( І О.ІБ) 
с 11- ширина 1111тсрвала ряда, а I.f - об"Ьем аналнзнрусмоrо 
ІІда. 
Расчет теоретн.11еских частот про11плюстр11руем на пr11мере 
1 нее рассмотренноrо распределе11ия злектродвиrателей ло мощ­
тн (табл. 10.6). 
f0.6. К nостроенм~о мрнао/:І иорме11 1t иоrо р1сnреде11енн• 
11-'і 1-~ ,, 
20 2 52,6 2,56 0,0151 J,47 
40 8 32,6 1,59 0,1127 10,98 
60 35 12.6 О.6 1 0,3312 32,28 
80 " 7.4 О.36 0,3739 36,44 100 9 27,4 1,34 0,1626 15,85 
120 4 47,4 2,31 0,0277 2,70 
140 І 67,4 3,28 О,ООІО 0,39 
100 100,ІІ 
В расчете, сделанном в табл. 10.6, в ка 11естве значе1111й варь· 
рующеrо признака лрІІНЯ!,ЬІ ссреди11ьа 1111тервалов из табл. 10.4 
исnользова11ЬІ значения х=72,6 кВт н о-20,52 кВт. При ВЬІ· 
слевнях всем з11ачен11ям разностсА х-Х. nриn11сь~:вался c+:ai-, 
ко.1ьку функция (10.15)-четная. Следует обрат11ть вн11ма­
е 11 а определенньае расхожден11я между з11ачсн11ями змnнр11· 
ких 11 теоретическнх частот, обусловлеинь~е некоторь~м несо­
етствнем змп11р11ческого распреде11ения нормальному. Раз­
ие же в суммах змпнрнческих " теоретнческих 11астот 
f.- 100, "f.ft= 100,11) об'Ьясняется окруrлеН11ямн при рас-
ІХ. 
Г ря.ф11к, nриведеннЬІіt на рис. 10.2, наглядно нллюстрнрует 
и•1 11с 9мш1rического распрсделения от нормального. 
t r.w н11n1ш~ср: Венецкнn И. Г., Кнльлншев Г. С. Теорн" 11е· 
1( І\ 11 \!,пемапt•1еска11 стат1rстнка. - М: Статнст11ка, 1975, с. 255. 
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Для разт1чнЬІх: варнашюннь~х рядоо могут наблюдаться 
большне нл11 меньuше различия между з11а11сниям11 змnир1tче­
сю1х и теорст11ческ11х частот. По вел11ч11не зтих различий 
можно судить о степена бл11зост11 .9мnир11чсского распределе11ия 
к норма:~ьвому. Если расхожде1111я между змnнрнческнмн и тео­
рет11чесю1м11 частотами невелини, 11;11.: можно 061.яснить деn­







близки\1 к нормальному. 
Если же зт11 расхожде1111я 
существс1111ЬІ, то 11'< пр11ч11-





дення о степени соответст­
вия змпир11ческоrо распре­
делепня нормальному в ста­
тнстнке 11сnользуется ряд 
особьr.х крнтернев, назьr­
ваемьtх критериями согла­
сия uли соответствия. 
К ним относятся крнте­
р11и П11рсона, Романов­
ского, Ястремского, Колмо-
Рнс. 10.2. Расnр•депвнме ;t11сктрод111- гарова, основаннь~е на ис-
rетелей no мощностм (кВт) пользова1111и различнь~х 
теорет11ческюс представлен11n. 
Критерий согласия Пирсона (х1) опрсдс.ттяется по формуле 
Х'= Е<І•;;''~ . (10.17) 
Для оценки близости змпирнческоrо расnределен11я к теоре­
тнческому определяется вероятность Р (х2) достижения зтим 
критерием данной величннь~. Если зта вероятность превь~шает 
0,05, то отк.1011ення факт11чссю1х частот от тсорети•1еских счи­
таются случайнь~мн, несуществениь~мн. Если же P(r.2)<0,05, то 
отклонен11я считаются существеннь~ми, а змnнрическое распре­
деленне- nринципиально отличнь~м от теоретического. 
в~лнчина критерия r,2 зависит 11е только от расхождений 
между змпнрнческнми н теорет11ческ11ми частотам11, но н от чи­
сла групп, 11з которь~х состоит совокупность. Чем на большее 
число групп разб11та совокупность 1, тем больше оказь~вается 
величина х2. Значення вероятностеА Р(х2 ) табулнровань~ в за­
висимости от х2 и числа степеней свободь~ k. Последнее пред-
І См.: ВенецкиА И. Г., Кипt.дишев Г. С. Теории вероJІтностеІі 
и математ~1ческ.1111 стат11ст11ка, с. 259. 
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І8JІяет собоА раз11ость между уменьшеннь~м на еднницу чнс­
ом групп в совокупностн н числом общих характеристик тєо­
етнческого распределения. Для нормального распределени11 
исло степеней свободьr k=n-3, где п-ч11сло групп. 
В1:~1числим критериА х2 для рассматриваемого нами распре­
~лення злектроnвиrателеА по 11х мощности (табл. 10.7). 
В соответствиис (10.17) хt=б,336, k-1-3-4. Прп зтих зна­
чеи11ях xt и k из таблицЬІ вероятностей Р(х2) находим, что 
Р(х2) >0,05. Зтот результат говорит о том, ч:то отклонения фак-
'· f,-fl (І,-11 )1 (l,-'1'f/l1 
2 1,47 о.s.з 0,281 0,191 
8 10,98 -2,98 8.880 0,809 
35 32,28 2,72 7,398 0,225 
41 36.44 4,56 20,794 0,571 
9 15,85 ---0,85 46,923 2.960 
• 2,70 І.ЗО І.690 0,626 І О.39 0,61 0,372 0,954 
~~- І 6,336 
ческих частот от теоретнческих незна11нтельньr, носят случаІt-
11111! характер, а само изучаемое распределе1111е близко к нор-
1пьному. 
&J!nqИИЬІ т' и k мспмь."'Іухrn:м также J(ЛЯ 11ьrqисле:ння tcpur~pu11 сог.ш­
РомtJJІо.11ского ІХ'-Іt.ІfV2Г. Еспи вtлиqи11.11 зтоrо критерия иеньше З, 
хождеІ!1Іе иежду 9иnирнческни м теорети<rиким распрмменнtм мож.110 
ать н~ушествеІ!НЬІм. Если же 9ТОТ крнтерн" оказь~в:~ется больше 3. 
слtдует считать, что теоретичtское pacnpeдt.ntииt не может служк'1'ь мо­
.а;.пя 1tзучаемоrо 9мnирическоrо. Д.11я иawero nримtр.11 9ТОТ крнтера:А. 
б v~c (=. ~ о.826, 
:~начитt.пьно меньшt З. Зто nо1tт11ерждает близость рассмотре1тоrо рас:­
•лен11н 9Ле!';ТРО.'І.9ІІrателеtІ к 11ормаль11ому. 
Весьма употреб11тельн1:~1м крнтернем согласия является также 
ерщІ согласия Колмогорова ().). Его определение основано 
еопоставленн11 сумм накоnленнь~х змпнрнческих 11 тсорети­
ІІ:Их 11астот 11 производится по формуле 
~= w... (10.18) 
D · макснмальное значеннс разностн между накопленньrмн 
ричсским11 11 теоретичесю1ми частотаьш; Іf:t-сумма змПJІ­
нх частот. 
редел11м кр11териА л на ОСНОВЗНИІІ ДЗИНЬІХ табл. 10.8. 
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Из табл. 10.8 видно, что нанбольшее значение разностн 
между накопле11нЬІмн .9Мnирнчсскнми н теорст•t•1еским11 часто­
тами равно 4,83. Отсюда велнч1111а крнтсрня согласия i. со­
ставит 
" _ ~ -0,48.З. 
Далее с помощью спсцнальиЬІх таб.11нц определяется веро­
ятность близости между змпирическим и теоретнческнм расnре­
делением при найденном з11а•1енин). (табл. 10.9). 
Т1бn и ц1 10.8. К р1с'!ету).. 
Ч•СТО'ПІІ Р"А• H•11onne11111o1e 
'laC1'()'1'W І ,".,." ..... ",.. ,".~~· 
н•ІІОІТJІеНННХ!tІІ!111рІІ•КК•ХН 
'· ''· ,,, ~оретнчесхкх ••~rот 
20 2 1,47 2 1,47 0,53 
40 8 10,98 /О 12,45 2,45 
60 35 32,28 45 44,73 0,27 
80 " 36,44 86 81,17 4,83 100 9 15,85 95 97,02 2,02 
120 4 2,70 99 99,72 О.72 
140 І 0,39 100 НЮ,ІІ 0,11 
В се ro 100 100,11 
Как видно из табл. 10.9, значения оероятностей Р(Л.) изменя­
ются в пределах от О до І. При Р().) =І наблюдается полное 
совпаденне змпнрнческоrо н теоретическоrо распределениіі, при 
Р(Л) -=О имеет место полное расхожденне между нищ1. 
В нашем случае (Л=-0,483) вероятность близости между зм­
пнрнческим н теоретическ11м распределенням11 составляет при-
Те б n н це 10.9. Т•СІіnмце •еро1тностей дn1 А 
РЩ Р~) Р~) 
о.зо 1,000 1,00 0,270 1,70 0,006 
0,40 0,999 1,10 0,178 1,80 0,003 '1 
0,50 0,964 І.20 0,112 1,90 0,002 
0,60 0,864 !,ЗО 0,068 2.00 0,0007 
0,70 0,711 1.40 0,040 2,ІО 0,0003 
0,80 0,544 1,50 0,022 2,20 го,000 1 
0,90 0,393 1,60 0,012 2,31 0,0000 
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нзнтс.1ь1ю 0,970. Отсюда можно сделать вь~вод о весьма су­
ествс1111аіr близост1t рассматр1шаемоrо распрсделен~tя к нор­
апьному. 
В общем случае, однако, следует предварительно удостове­
нться в том, что аналнзируемое змnнрическое распределение 
no природе своеіІ тождественно нормальному. ТОJІько при зтои 
:услов11и крнтериіt l(олмогорова может дать об'Ьективную оценку 
степеш1 их бл11зост11. 
_рассмотреннЬІс кр11терн11 согласия дают Общую оценку сте­
е1111 бл11Jости змпир11ческоrо распределе1111я к нормальному, 
о не содержат иикакой ии-
ормацни о характере рас­
ожденнА между ними. По-
му при аналнзе варnацно11-




еским 11 нормальнь~м распре­
•елениямн как с кач.ествен­
оА, так 11 с кою111сствеш10А 
сторОНЬІ . 
Как уже отмечалось, нор­
аль11ос расnределснне строго 
имметрично, что обусловлена 
---- ле!JDсто;Jоюи1R (H11 <D} 
-- нуле6ая (Х11 OJ 
----- Пpafюcтapr•J.J.'< ІР (Іо'11 >0) 
етностью функции (10.15) . Рис. 10,3. Вид~.1 11сммме1рнм рйt:пре-
актически же расnределе- деnе11и.11 
ня. лостроеннь~е по змлнрн-
еским даннь~м, как правило, асимметрнчнь~, т. е. смещенЬІ по 
тношению к осн симметрии нормального распределен11я влево 
и вправо. Для определення направлення н велич11н1:~1 .9Того 
ещения (скошенностн) употребляется козффициент аси..и­
рии: 
kA= :: • (10.19) 
m3 - це11траль11ЬІЙ момент третьего порядка, о
3 - куб сред­
квадратического отклонен11я. 
Из курса математической статистнкн известно, что для нор­
ьного раслределения все центральньrе моментЬІ нечетнь~х 
ядков равнь~. нулю. В змпирнческих же распредепениях лю­
центральнЬІЙ момент нечетноrо порядка (кроме первого) 
ет отличаться от нуля в зав11с11мостн от характера аснм­
рин: nрн левосторонней асимметрнн 011 будет мепьше нули, 
н правосторонней - больше нуля (рис. 10.3). 
Деле1111е центрального момента третьего порядка на куб 
него квадратичсского отклонен11я придает козффнцненту 
мметр1111 безразмсрвЬІіt характер и тем самь~:м позволяет 
ьзовать его для сравнення между собой различнь~х рас­
епе1111й. ,., 
Известно, что нормальное распределение характер11зуется 
равенством сред~1ей арифмст11чсской, модь~: 11 мед1~а111.~1. В реаль· 
ІІЬІХ же распределсннях, построе11нЬІх на фактическнх данньах, 
зтн велнчшш обьачно раз11~ся между собой. При левосторон· 
ней: асимм~тр1111 Мо>Ме>х, пр11 правосторо11ней ас11 мметри11 
Мо<Ме<х. Зто обстоятельство позволяет для характер11стикн 
--- Плоr:kобершинное {f<O) 
-- Нормальное (f • O) 
---·- Осrро6ершинное (f>O} 




более простой показатель: 
k _ і-Мо ,) . л--.-. 
которь~й при левостороннеА. 
асимметрни отрицателен, 
а при правосторонней - по· 
ложителен. 
Рассмотр11м его расчет 
на пр11мере распределення 
злектродв11rателеА, приве· 
денного в табл. 10.4. 
Для_ зтоrо распределе­
ния х=72,6 кВт, о= 
=20,52 кВ'Г, Мо-73,16 кВт 
(расчет МОДЬІ ВЬІПОЛнен 
обЬ1•111ь~:м способом и мо­
жет бьпь воспро11звсден 
читателем: }. 
kл 72·~~=· 16 = -0,027, 
что говорит о налнч1111 очень слабой отрицательной асимметрии. 
Анализ вариациоиного ряда предусматривает также опреде­
ление sксцесса распределения, т. е. его островершннностн по 
отношению к нормальному распределению. В качестве харак· 
теристик11 зксцесса используется нормироваинь~й централь11ь~й 
момент четвертого порядка mJa4, которь~й, как известно 11з 
курса математической статнст11ки, для нормального распреде­
ле1111я равен 3. Козффициент sксцесса для змпир11ческоrо рас· 
пределения представляет собоn величину 
Е - :: -3. (10.21) 
Зтот козффициент положителен при островершш1ностн нзучае­
мого распределения по отношению к нормальному Іf отрнцате· 
лен при плосковершннности (рис. 10.4). 
Вьачнслим козффициеит зксцесса для рассматриваемого рас­
пределения злектродвиrателеА no мощностн, имея в виду, что 
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ральнь~:й момент •1ствсртого порядка представляет собоА: 
ІІЧІІІІУ m,~L,(x-x}'ffl:J 
Отсюда 
т..= 7124;~ 1 ()1 =71,245-10- и 
Е=~-3:.ж 71,805·10' -3=102. 
20,52' 17,73·10' • 
Іlолучс1111ь~й результr~т сnидете.rн,ствует о замет110Гt остро­
аер1111111ност11 рассматр111н1смого распредсле~нtя по отношению 
нормальному. 
Т • 6 fl м це 10.!О. К р1счеrу к0Jффмцмент1 J11сцесс• 
х-і І (х-жr."~ \ ( ... -::.r.10-t, 
20 2 -52,6 765,Б 1531,0 
40 8 -32,б 112,9 903,2 
60 35 -12,б 2,5 87,5 
80 41 7,4 о.з 12,З 
100 9 27,4 бб,4 507,6 
120 ' 47.4 504,8 2019.2 140 1 67.4 2063,7 2063,7 
100 7124,5 
ГЛАВА 11 ВЬІБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
11.1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ВЬ1БОРОЧНОМ НАБЛЮДЕНИИ 
Статистнческое наблюдение можно орrа1шзоваrь как 
.11ош11ое 11 иесплошное. СnлоUЕное предусматривает обследова­
е всех единиц нзучае"юй совокуп11остн явлсн11я, несплоUЕное­
шь се части. К несплошному относится и вьtборочное набАЮ· 
н11е. В основе зтоrо наблюде11ия лежит идея о том, что оrо­
а1111ая в случаішом порядке некоторая часть ед11ннц может 
дставлять всю ~tзучасмую совокупность яме1111я по ннтере­
ющнм исследователя пр11знакам. Целью вь~борочного 11а6лю­
ння является полу•1енне 11нформац11и, прежде всего, для опре­
ления своднь~х обобщающ11х характеристик всей нзучаемоn 
вокупности. По своей цели вь~борочное наблюдение совпадает 
од1юй из задач сnлошноrо наблюдения 11 позтому речь может 
тн о том, какое из двух видов наблюден11я-сплошное 11л11 
боро•11юе- целесообраз11ее nровест11. 
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При решении зтого вопроса необходимо исходить из следую­
щ11х основнь~х требований, пред'Ьявлясмь~х к стат11ст11чсскому 
наблюден11ю: информация должна бь~ть достоверной, т. е. мак· 
симально соответствовать реальной действительности; сведения 
должнь~ бь~ть достаточно полнь~м11 для решения зада•1 иссле· 
давання; отбор и11формацю1 должен бь~ть проведен в макс11· 
мально сжать~е сроки для обеспечения се 11сnользован11я в оле· 
ративнЬІх целях; денежнь~е 11 трудовь~е затрать~ на орга1111зацню 
н проведение ДОЛЖНЬІ бЬІТЬ МИНІІМЗЛЬНЬІМІІ. 
Пр11 вь~бороqном наблюден1111 зт11 требован11я обеспечнва­
ются в большей мере, чем np11 сплошно~І- Так как обследуется 
только часть еднниц совокупности, то ошибок регнстраю111 бу· 
дет меньше, следователь110, и11формацня будст бо.'!се достовер­
ной . ВЬІборочное наблюдение позводяет собрать более полную 
информа11,11ю за более СЖЗТЬІС ерою! пр11 МСНЬШІІХ трудОВЬІХ І! 
денежнь~х затрата:<. Кроме того, при нзучении 11е1юторЬІх яв­
лений невозможно провесп1 сnлошное наблюдение. Так, np11 
нзученин качества многих видов продукци11 ее разрушают 11ли 
уничтожают. Например, качестnо злектрнчесю~х лампочек опре· 
дсляется продолж11тель11остью их горсния в часах, качество кон· 
сервов - путем 11х дегустац~ш и т. п. 
Сравшшая таким образом сплошное 11 nь~:борочнос наблю· 
дення, следует отметить несомненнь~е преимущества последнего. 
По3тому rтроnодить стат11ст11ческое исследование, предназначен­
ное для получения свод11ь~х обобщающнх характеристик по всей 
изучаемой совокупности явления, часто целесообразнее вь~6о· 
ро1111ЬІм порядком. 
Преимущества вь~борочного наблюдения по сравненню со 
сnлошнЬІм возможно обеспеч11ть, если оно организовано и про· 
ведено в строrом соответствии с иаучнь~ми принц11пам11 теории 
вь~боро•1ного метода. Таким11 пр1111ш1пам11 являются: обесnече­
нне случаГ11юст11 отбора ед1ш1щ 11 достаточного их ч11сла. Со· 
блюде1111е зт11х лрн1щ11лов позволяет по.11уч11ть такую совокуп­
ность едн111щ, которая по 11нтересующим исследователя пр11з11а· 
кам представляет всю изу•1аемую совокупность, т. е. является 
репрезе11тат11в110А (лрсдстав11тельной). 
Первь~Іі прннцип отбора- обеспечение случаІlности- за· 
ключается в том, 11то прн отборе каждой 11.з ед11ющ изучаемоА 
совокупност11 обеспечивается равная возможность попасть в вЬІ· 
барку. СлучаАньrА отбор - зто пе беспорядочнь~А отбор. Слу· 
•1айнь~й отбор можно обеспечить только при соблюден11и опре· 
деленноіі методики. Например, осуществляя отбор по жребню, 
прнменяя табл~щьr случаАньrх чисел 11 т. д. 
Второn nр1111ц11п отбора - обеспечение достаточного числа 
отобраннь1х ед11нцц нзлагастся в разделе І І.З. 
Понятие репрезентатцвности отобранной совокупности ед11· 
шщ не следует понимать как се представительность во всех от· 
ношениях, т. е. ло nсем признакам нзучаемой сооокупностц_ 
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~кого nредставитмьства практнчесюt обеспечить невозможно, 
.18 та1.:ая задача и не став.11тся. Любое вь~боро•1ное наблюдение 
роuоднтс11 с определснно11 целью 11 четко сформулированнь~мн 
НJ\рстнь~ми задачами, и понят11е реnрезентатив1юсти должно 
ь~ть связано с целью и задачами исследования. Отобранная 
113 вссИ 113учаемой совокупност11 часть должна бь~ть рспрезеи­
ативиой, прежде всего, в от1юшснш1 тех пр11знаков, которь~е 
изучаются 11т1 оказьшают существенное влияние на формиро­
аа1111е СВОДНЬІХ: о(іобщаЮЩІІХ характерИСТІІК. 
Введе"' некоторь~с понятия, характеристики 11 придадим иw 
соответствующие условнь~е обозначе1111я. 
Генеральной совокупностью назЬІвается вся 11зучаемая сово­
пносп. ед11н1щ, под.'!ежащая 11зуче1111ю по 11нтересующнм не· 
едователя пр11знакам. Вь~борочной совокупностью назь~ваетси 
бран11ая,. в случайном порядке ІІЗ генеральноіі: совокупности 
некоторая ее часть. Характер11ст11кам11 генеральной 11 вЬІбороч· 
ІІОЙ совокушюстеІі могут служить сред1111е з11аче11ия изучаемЬІх 
nр11з 11 аков, 11х дисперсии 11 сред1111с квадрат11ческ11е отклоневня, 
мода 11 медиапа и др. Может 11зучаться 11 характеристика аль· 
прнатнвного признака, т. е. такого, которь~.й может иметь ОДИ() 
вз двух его значепнй- налн•ІНС ню1 отсутствие. 
Исследователя могут ннтересовать 11 распределения единш1.. 
'ІІО изу•~асмЬІм признакам n гсиеральноіі и оь~борочной совокуп-
1остях. В зтом слу•1ае частотЬІ будем назь~вать соответственно 
rенеральнь~ми и вь~борочнь~ми. 
Введем. такие условнЬІс обозначения: 
І '""'""""! •• ",."" сО•ОКуnиость сово11уцнос:т~.
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11.2. ОШИБКИ SЬІБОРОЧНОГО НАSЛЮДЕНИЯ 
Информация, nолучаемая в резу.1ьтатс любого статисти· 
ческоrо иаблюдею1я, 11wеет расхождение с реальной дсйствитель­
ностью. Такое расхождение лолу•шло назІJание ошнбок стати­
стического наблюдении. При массовом: наблюдении ошнбкк не­
нзбежнь~:, но воз1111кают они в результате действия разл11ч11ь~:х 
11р11ч11н (cw. гл. 4). 
В данной главе рассматривается только ош116ка репрезен­
татнвности и пр11•111иь~: ее возникновения. Под ошибкой репре­
зен.тативности (представительства) понимают расхождение 
между вь~:борочной характернст11кой н предполагаемой характе­
рист11кой генеральной совоку11ности. Пр11-ч1шой образования.~ной 
ошибюt является то обстоятельство, что обследуются не все 
едщшць~: 1·е11еральной совокупност11, а лишь нх некоторая часть, 
и различия между ед11инцам11, лопавшими в вЬІборку, не соот­
ветствуют разл11чиям ед11н~щ не лопавшим в вЬІборку. Вслеk 
ств11е зтого вЬІборочная совокупность ста1ювнтся непредстави­
тельной 110 отношению к генеральной совокулности. Ошибка ре­
презентат1шностн может возникнуть по дnум nрич11нам: из·за 
11 арушен11я 11ау•1нь~х nртщ1111ов отбора - систематическая 
ошибка- и в резуль1'ате слу-чайност11 отбора - случаt1ная 
ошибка. В результате первой прнчинЬІ ВЬІборка легко может 
оказаться смещенной, так как при отборе каждой сд1шиць~ до­
пускается ошибка, всегда направленная в одну и 1'У же сто­
рону. Зта ошибка получ11ла название ошибк.и смещения. Ее раз­
мер може1' превь~шать величину случай.ной ошибки. Особен· 
ность ошибки смещення состоит в том, что, представляя собой 
постоянную час1'ь ошибкн репрезентативности, она увеличива­
ется с увелнчением обDСма вь~:борки. СлучайнВ:я же ошибка 
с увеличением обоема вЬІборкн уменьшается. Кроме того, ве­
личину случайноfІ ошибки можно определить (см. ниже), тогда 
как размер ошибкн смещения непосредственно практически оп­
ределить очень сложно, а 11ногда - невозможно. Позтому необ· 
ходимо знать лри1н1нЬІ , ВЬІЗЬІвающне ОШІ!бку смещення 11 мерь~:, 
способствующие ее устранен11ю. 
Ошибки смещеиня бЬІвают преднамереннЬІе 11 непреднаме· 
реннЬІе. Причиной возник1:1овення преднамеренной ошибки яв· 
ляется тенденцнознЬІй подход к ВЬІбору ед1шиц из генеральной 
совокупности. Мерой устранения зтой ошнбки может бЬІть 
только 11сключен 11е тенденцнозности. Вь~явить зту ош11бку можно 
только путем проведення повторного отбора с обязательнЬІм 
соблюдением принципа случай11ост11. 
Непреднамерен.ньtе ошибки могут возннкать на стад1111 под· 
rотовю1 вЬІборо1111ого 11аблюдсн11я, формирования вь~:борочной 
~с-овокуnности и анализа се дан11ЬІх. Чаще всего создаются усло· 
вия для воз11икнове11ня ошибок смещения на стадии подготовки 
вь~борочного 11аблюден11я. Недостаточно хорошо продуманнЬІе 
н четко сформул11рованнь~е взанмоувязаннь~с вопросЬІ плана ор· 
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ннзацин н проведення вЬІборочного обс.т~сдова1111я могут даrь 
формацию, не соотвстствующую цслн 11сс.т~сдован11я 11ли, чrо 
с хужс, вводящую в заблуждс11нс. IZcmt 11p1t сш1ошном на­
юде11ни зто возможно тольІ\О np11 11рсд11амсрс111юм 11скажсн1н1 
актов, то прп н1~бороч11ом :itTO свя зано с штреднам:ереннь~кн 
wибкам11 смещсн11я. При разработке плана органвзацни 11 про­
дсния вь~борочного 11аблюде1111я особое внимание следует 
делять едипщ~е отбора, т. е. такой единице 11зучаемой сово­
~шюстн, которая является основанием самого процесса отбора. 
:"Ед11111щеіt отбора могут служ11ть естестnе111 1 ь~с едвннцЬІ 11зучае-
11ого явл сн11я, например пред11р11я1'ие, рабочні1, покупатЄJь, 
емья 11 т. д. В некоторЬІх случаях необход11мо создать 11скус· 
тве1111ь~с сд111::1нцЬІ, не соответствующие сстсственному дслению 
зучаемоіt совокупностн. Удачное установле11ие еди11ицЬІ отбора 
меньшает верояпюсть получить смещснную вьtборку. 
Сокращению оласност11 воз1111кнове1111я ошибок смещен11я во 
многом способствует хорошая основа вь~борки, т. е. та гене­
ральная совокулнос.ть, из которой предполагастся производнть 
отбор, например сш1сок едиющ отбора. Позтому при подготовне 
8ЬІборочного наблюдения необходимо особенно тщатеJІьно озна­
ом11ться с тем, какова основа вь~.борки, nригодна ЛІІ она для 
nро11зводства отбора, позволю J1Jt она образовать несмещеиную 
8ЬІборку. Если гоrо1юй ос11овь~. ВЬІборюt нет, то ее необходимо 
аостро11ть. 
Основа вь~борки должна бь~ть достоверной , полной и соот-
1етствовать цели 11сследован11я, а еди11нцЬІ отбора н нх ха­
рактеристики долж11ь~. соответствовать деАств11тельному их со­
стоянию на момент подготовю1 ВЬІборочного наблюденкя. 
с.1и основа вь~боркн 1 1 е отве•1ает перечислеинь~м требова· 
ня м, ее необходимо л11бо существенно упучш11ть, внеся соот­
ствующне изменения, уто•1иен11я, дополнения, либо создать 
ІІОВО. 
На стаднях формирования вь~:боро11 1 1оіt совокупности 11 про­
водства иаблюден11я ошнбки смсще11ня особе11110 опасн ь~, так 
к и х трудно заметить 11 иtправить. При формнрован1ш вь~бо­
ноіt совокупност11 ошнбку смещения чаще всего дает неточ­
соблюдеН11е уста11овленноrо порядка отбора, предусматрн-
ющсго отбор впол11е опрсдс.т1ен11ЬІх сдн11нц. Иногда может 
1азаться, что вь~борочная совокупность сне пострадает», если, 
ример, вместо прелусмотре11иой десятой еднющь~ по списку 
ть одиннадцатую 11ли двенадцатую; в дсйстю1тельности же 
кое нарушение установлснного порядка отбора нередко при­
т к смешенной вЬІбор1>е. 
З11 ач 1пельну10 ошиб1tу может ВЬІ.'щать замена сдиннц во 
мя производства 11аблюден11я. НередКІІ случаи, когда в отно­
нн 11екоторЬІх еднниц, поп<1вш11х в вь~борку, трудно собрать 
ения из-за их отсутствия на момент наблюден11я. нсжелання 
сведе1111я и т. п. В так11х случаях зтн сдшнщь~ nрнход11тс.и 
пить другими. Замена нсрnвноцс1111Ь1м11 ед11111щам11 в отно-
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шени11 и11тсресующ11х 11сс.,едователя признаков часто создаеf 
ус11ов11я для образования смещстюі'! вь~борк11. 
Ош11б1ш смещешtя прн анал11зе даннь~х моrут возншшуть 
11з-за нелраІJнльнь~х щшсмов расnространеш1я вь~борочнь~х ха­
рактер11ст11к на генерзщ,ную совокупность (см. 11.4). 
Слу•шйная ошибка вьаборк11 воз111tІ\.ает в резу;1ьтате случай­
нь~х (1ЗЗЛіІЧІІЇІ между СДІІНІІЦЗ\111, ІІОІlЗВШіІМІІ в вь~борку, " ед11-
111щам11 н.:н1:vа:1ь11аіt совокуп11ост11, т. е. она связана со слу­
чайпь~м оrбором. Теорет11•1есю1м обоснова1111ем лоявпения слу­
•1аїщь~х ош11бок вь~бор1ш являетсн. теория всроятностеіt и ее 
предельнь~с теоремЬІ. 
В разработкс н обос11ова111ш случаА11щ ошибок вuборкн, как одного 
из разделов теор1111 в1.о1боро•111ого метода 11 nределr.н1н теорем, состаnляю· 
Щ11х ш~: ос11ову, бопьшую рОJІь с1.1rрал11 мруrтеІішие русскr1е матсмап•ю• 
П. Л. ЧебЬІшео, Л. М. Ляnуно11, А. А. Марков 11 др. 
Сущ11ость преде.'Іьнь~х теорем состоит в том, что в массовЬІх 
явленнях совокупное влнян11с разлнчнь~х случа1і11ь~х прич1111 11а 
форм11роnа1111е закономерностеі't 11 обобщающих характеристик 
будет скопь угодно малой вел11ч11но1"1 или практически не зави­
сит от случая. Так как спу11аі111ая ошибка вь~борки воз1шкает 
в результате случаїшь~х разл11ч11й между ед11111щами вь~бороч­
ной 11 генеральной соnокупносте1і, то при достаточно большом 
обоеме вь~:борки она будет скопь угодно мала. Зтот вЬІвод, оnи­
рающ11іtся 11а доказате.1ьства предельнь~:х теорем, позволяет 
предпопаrать, что характеристики вь~борочноrо наблюде1111я мо­
гут достаточно хорошо представлять характер11ст11ки rенераль­
ноіІ совокупности. 
ПредСІІЬІІЬІе теоремЬІ ІІСХОДЯТ ІІЗ зако11а нормального рас­
пределення, согласно которому большая часть вь~борочиь~хсред· 
них сосредоточ1шается около генеральной средней ('Х). Следо­
ватепьно, закон нормапьноrо распредепения теоретнчесюt поз­
воляет установить, в какой мере 11зменяетси размер случайноіІ 
ошибки вЬІборки с 11змене1111ем всроятности ее появлення. Так 
как многие массовь~:е явле11ия подчнняются закону нормального 
распределення, то он служнт основой пр11 оцеике вероятност11 
тех ил11 1шь~х результатов вь~борочного наблюден11я. 
Предепьнь~:е теоремь~ теори11 вероятностеІі позволяют опре· 
делять размер случай11ЬІх ошибок nь~борк11. Разл11чают сред-
11юю (стандартную) 11 предельную ошибку вь~борк11. Пад сред­
ней (стандартной) оши6кой вwборки понимают такое расхож­
де1111е между срсднеn вь~борочноі1 н генера.1ь11ой совокупностей 
(Х-Х), которое не преnь~:шает ±а. Предельной оши6кой ВЬІ· 
Gорк11 11р1111ято считать макснмаJ1ь1ю возможное рзсхожден11е 
(Х.-Х), т. е. макс11мум ош11бю1 лр11 задан11оі1 вероятност11 ее по­
явле1шя. 
На ос1юва1111и теоремЬl, доказаниоА П. Л. Чебь~:шевь~м, ве· 
лнчнну ста11дартноІі ошнбкн так назь~:ваемоrо (собственно·слу· 
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Іного отбора• (см. формулу 11.5) при достаточно большои 
'ЬеИе вь~:борк11 (п) МОЖІІО опрсдСЛІІТh по фnрму.1е 
(11.1) 
:ае µ-стандартная ошибка. 
Веп11•111на стандартноі1 011111бк11 прямо 11ропорц11011альна ко· 
еб.,емости пр11зиака в І'с11сра.11.1юй совокупност11 и обратно 
ропорциональпа корню квадратному ІІЗ обоема ВЬ1борю1. Ве.н1· 
•и1~а µ зависнт также от с110соба н вид3 отбора (см. 11.7). 
Академик А. М. Ляпунов, продо.'Іжнв 11сс.~едования П. Л. Че· 
бwшсва в зтоіІ области, дока1а.'1, что верояпюсть появлснвя 
с.пучай1101і ош11бк11 вь~борк11 прн достаточно большом ее обоемс 
аодчннястся закону нормального ра·с11редсдс1111я. Зта вероят· 
вость определяется по формуле 
' " , І -,d, f(І)~ у;п- е . 
о 
(112) 
Значе1шя функщнt F(t) табулнрованЬІ при разнЬІх знач:е· 
виях t. 
Предельная ошибка вь~боркв определяется по формуле 
(11-3) 
rде д - лредельная ошибка, t - заданнь~А козффициент доверия. 
Triк при t-1 величина nредельноі1 ошнбки состав11т Л=µ, 
которая гара11тнруется с вероятностью 0,683. Зто означает, что 
/8 683 nЬІборках 11з тЬlсяч11 подобнь~:х макс11маль11ая ошибка вь~:· 
борки (лредельная) 11е превь~сит ±Іµ. Пр11 l=2 с вероят­
иостью 0,954 она не вь~йдет за предель~ ±21l 11 т. д. В nрак~ 
тнке в1>1борочнь~х наблюден111і массовЬІх общсствсннЬІх явлс111ш 
акснмальньаіІ предел ошнбок, как правило, вполне достато11ен 
пределах ±Зµ. 
Однако пр11веденнь~:е формуль~: (11.1) 11 (!І.З) практически 
епр11rод11ь~: для расчета ош11бок, так как n 11их а-зто nона­
ател1, колеб.'Іемост11 признака в генеральноn совокуп11ост11, ио· 
орю1 11с11звестен, как неизвестна и генеральная средняя. Но 
теор1111 вероятностей доказано, что 
о'-.:-;;-::,-- . (11 .4) 
Тnк І<ак -"- при достаточно больших п - велнчипа 
п-1 
изкая к ед1ш1ще, то можно при11ять. •1то d1 ~а:. На осно­
ии11 зтого утвсрждеш~я в формулах ( 11.1) 11 ( 11.З) ~место 
ерадь1ю!Ї днспсрс1щ nр111111мают значс111tс nЬІбороч11011 д11с· 
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персн1t. Тогда формуль~ ддя расчета стандарт11оі1 11 nредельноіt 
ошибок вь~борк11 соответстве11но будут 11меть вид: 
(11.5) 
(\І.б) 
гдс 08~-дисnерс11я ВЬІборочноА совокуnности. 
Прсдельная ошнбка вь~борю1 nозволяет определять nредель· 
нь~е з11аче1111я характеристик генеральной совокупности при за­
данноіt вероятност11 11 11:< доверитеАьнме uнrерваАЬІ. 
(\1.7) 
Зто означает: с зnданной вероятностью можно утверждать, 
что значешtе генеральной средней можпо ожf1дать в пределах 
от Х-л до Х+л, т. е. что доверительнЬІй интервап ('Х-л, Х+ 
+Л) с заданной вероятностью заключает в себе генеральную 
среднюю. 
Наряду с абсолютной вел11•111ной предельной ошибюt вьт· 
борки расс•~нтьшается н относительная ошибка вь~:борк11, като· 
рая определяется ка!( процентное отношение предельной ошнбк11 
вь~боркн к соответствующеіt характернстике вь~борочноА: сово­
купност11: 
Л =+·100,1 Л"=+·ІОО. (\\.&, б) 
Лусть, 11аnр11мер, по данвьам 2 %-ного вь~борочного обследо­
nан11я ж11р11ост11 молока, реал113уемого на ко11хоз1юм рьшке го· 
рода, средняя ж11р11ость 36 проб молона составилtt 3,8 % np11 
среднем нвалрат11•1еском отнло~1ен1ш 0,8 %. Найдем с вероят­
ностью 0,954 ловер11тель11ЬІй 11нтервал средией ж11р11ост11 молока. 
Здесь n=Зб; і-З,8 %; о.=О,8 %; F(t)=0,954; t=2. Следова· 
тель1ю, стзндартная ошибка в1>1борк11 µ=О,8/-v'Зб=О,13%; пре· 
дс.'1ь~н1я ош11бна вьаборки Л=2·0,13=0,26 %; относительная 
QН11tб1<а Л~ = (0,26: 3.8) · 100-6,8 %. Довер1пельнь~іі 11нтервал 
З,8-О,26~Х'~З,8+0,26. Итак, с вероятностью 0,954 можно ут­
верждать, что средняя ж1tр11ость реализуемого на 1<0лхозном 
рь111ке мол01ц1 в денr. обследовання находится в пределах от 
3,54 до 4,06 % . 
Если np11 вЬІборочном наfілюдс111111 изученшо подлежнт аль­
тернзт11вн1>11\ пр11з11ак, то случаnная ошибка вЬІборкн для долн 
опрrделяt'тся в rоответствии с теоремой Я. Бернулли. Так как 
вероятность рnсхожден11я между частостью н долей тоже под· 
чиняется :lакону нормального распределения, то стандартная 
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альтер11ат11в11ого nр11з11акn определяется п<J 
µ=,pf. 
rде рq-дисnерсня альтер11ат11вноrо признана в генеральной со· 
вонупностн. 
Так как pq- не11звест110, то о практике ее за меняют АИС­
перс11еІ1 вЬІборочной совокуп11ост11 w{l-w) и формула прини· 
мает в11д 
• / w(І-т) µ=v--.-. 
Предельная ошибк3 вЬІборк11 н довер11тельньай н11тервал для 
альтер11атнвного признака определяются а11алогнч1ю фориу11аь~ 
(\І.б) 11 (11.7). 
Например, еслн нзвестно, что при nьаборочном обследованю1 
100 рабочих (І %-нЬІй спучайньаn отбор) у 40 % из 1111х nро-
11зводствен11ь~й стаж оказался более nят11 лет, то станда:ртная 
ошибна вЬІборюt, рассчнтанная по формуле ( 11.9), составн1 
f1 = ~ 0·:~· 6 =0,049, нли 4,9 % , а прсдельная ошибка с веро­
ятностью 0,954 равна: Л=2-О,049=0,098, ІІЛН 9,8 %. 
Следовательно, доверительнЬІіt 1111тервал (в процентах) та· 
ков: 40,0-9,8.,.;;р " <.:40,0+9,8, т. е. с вероятпостью 0,954 можно 
утверждать, что в генеральной совокулност11 долю раООчих 
с пронзводственнЬІм стажем более пяти лет можно ожидать 
в пределах от 30,2 до 49,8 %. 
11.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ВЬІБОРІ\И 
Одннм 11з научнЬІх пр11нщщов в теор1111 вЬІборочного ме· 
тода является обеспечение достаточного •шсла отобраюtЬІх еди· 
ющ. Теорети•1ссю1 необход11мость соблюден11я зтого nр11нципа 
представлена в доказательствзх предс.ІJьньах теорем теор11н ве­
роятностей, которь~е позволяют уста11ов11ть, какой об'Ьем еди· 
Ннt{ следует вь~брать из ге11ераль110А совокупности, чтобьr он бЬІJІ 
д.остаточнь~м и обеспечпвал репрезентативвость вЬІборкн. 
Расчет необход11мого об-ьеА~а вьtборtш стро11тся с помощью 
формул, вь~веденнь~х из формул предел1.иь~:х ошибок вЬІборюr 
(Л) , соответствующих тому или н11ому в11ду 11 способу отбора. 




Смь~с.1 3ТОЙ форму.1ЬІ в том, что nри С.'1у 1 1аіі11ом ІІОВТОрІІО\{ 
отборс 061,ем необход1в~ой чнсле111юст11 в~..~борю1 прямо 11роnор­
ц11011ален J<В[tдрату козфф1щ11е11та доверш1 (t2) 11 д11сперси11 ва­
р11ац1101шого 11r11з11ака (ст2 ) 11 оСіратно ттроrю1щ1юпале11 квад­
рату нрсде:~ьноіі оrн11бю1 в~.~боркн (Л. 2 ). В ч11ст1юсти, с увел11-
чен11с~ преде.'1L1ю/і ош11бк11 n два раза нообходимая ч11с:лек-
11ость вь~борк11 может бь~ть умень111е11а в •1сть~ре раза. Из трех 
параметров дв::~ (t 11 \) задаются 11сследоваrе.1ем. Пр11 зтом 
11сследоватс.1ь исходя из цс.111 11 задач в~боро11ного обследова-
1шя должен решнть вопрос: н каком количсственном сочета11и1t 
лучше включить зщ параметрн для обесттечення оптимального 
варианта? В од11ом случае ero может устраивать в большой 
мере надежность полученнь~х результатов (J), нежелн мера 
точност~1 (Л), в другом- наоб,,\JОТ. Слож11ес решить вопрос 
в отно1нении велнчинь:~ предельноn nш11бки вь~борю1, так как 
зп1м nоказателем нсследователь на с1адш1 просктироnки вь~бо­
роч~юrо наблюдення 11с рас.полагіе·r. l1озтому в практике при· 
нято задавать вел11ч11ну предельно/1 ОІLибки вь~борки, как пра­
Інt.110, в пределах до 10 % предполагаt•:оrо среднего уровня 
признана. К установленню прсдпол<1.гас\tvГО среднего уровня 
можно подходить по разному: 11с11ользова1ь даннь~е подобнь~:х, 
ранее проведеннь~:х обследоnаний нJІІ1 же воспользоваться дан-
11ь~:м11 основь~: вь~:борки 11 про11звестІі небольшую пробную вь~:­
борку. 
На11более сдожно уста1ювнть пр11 проскп1ровке вь~борочноrо 
наблюде1111я третий параметр в фор\tуде ( 11. І О) - днсперсню 
вь~:борочной совокупностн. В зтом с.11.учае необходимо исполь­
зовать всю 11нформащ1ю, имеющуюся в расnоряжсшш исследо­
ватедя, как-то: ранее проведс1111ь~:е подобнь•с обследова1111я, 
пробнь~:с обслсдова1шя 11 др. 
При изучсни11 альтер11атнвного признака (,юr~н р) об-ье'І 
необходимой ч11сле1111ост11 вЬІборк11 определяетrя п~ следующей 
форму ле: 
п= І'w(І-ш) . .. (11.11) 
Смь~сл зтой формуль~ тот же, что 11 формульr: (11.10). 11а 
стадии 11роект11ровкн вь~борочного наблюде11ня, ссл11 нсu,:~­
можно, хотя бь~: ттрнблнз11те.'Іь1ю определить дисnерсию альтер­
нат11в1юrо пр11знака (ш(І -w)], она ттр1н111мается panнon 
своему макс11муму -0,25. 
Вопрос об опрсдсле111111 необходимой ч11сле111юст11 вь~борк11 
усложняется, сели вь~борочное обследоnан11с ттредnолагает 
щучение нссколью1х признаков сд1ншц отбора. В зтом случае 
среднис уровни каждого из признаков и их варнацня, как 
правило, различнЬІ 11 nозтому решить вопрос о том, д11сперсш1 
какого нз nр1нш1ков отдать предпочтrнне, воз"оJКно лишь 
с учетом цели 11 зада•1 обследовання 
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11 • .С. ПРИЕМЬІ РАСПРОСТРАНЕНИ51 
ВЬІБОРОЧНЬІХ ХАРАКТЕРИСТИК 
НА ГЕНЕРАЛЬНУЮ СОВОКУПНОСТЬ 
Консчной целью любого вь~:борочного наблюдения яв­
•ется распростра11сщ1е его характер11ст11к на генерал1.о11ую со.во­
уnвость. Распростран.ять зтн характсрнстн~.:и мож11ос помощью 
8JЛН•ІНЬІХ пр11е:иов. ПрІІМСІІСНІІС ТОГО ІІЛІІ ІІІІОГО приема рас­
ростра11е11ня зав11с11т от цел11 оь~борочного нсследова11ня. 
Прл,110й пересчет да1111ь~х ~шборю! на всю совокупность nри­
меняется в том с.1учае, когда целью нсследованн.я является 
оnредсление об~..ема пр11311ака генераль1юй совокупностн, если 
нзвесп1а "1ишь ч11с.~ешюсть ес ед11111щ. Предnо.·южнм, что в ре­
у.11,тr~те 11рове~е111ю1·0 вьr.борочного наблюденвя установлена 
редняя урожа11110сть 11шещщь~, равная 25 ц/га. Предель11ая 
wибка nЬІбор1щ 11р11 вероятности 0,954 сост~!оила 0,5 цjга. 
Изvвестно, что посеоная ІІJІОщадь, за11ятая под зтой культу­
ро11, -200О 1·а (генеральная совокупность). І-І.еобход11мо уста­
новвть nредnолагас~ую nел11111111у валового сбора nше11 нць~ 
зтоі1 11лощад1L Уч11ть~nая 11редельную 011111бку, можно утверж­
дать, •1то с всрш1тностью 0,954 валовой сбор 11шениць~ 
в генеральной совокупности будет не мс11ьше •1ем 49 тЬІс ц 
((25-0,5) ·2000], 11 не больше, <1ем 51 ть~с. ц. ' -
В том случае, если ВЬІборочное 11аблюден11е проводигся 
t: целью уточ11ен11я результатов cn.1oш11oro наблюдення, лрн\.1е· 
вяется метод козффициентов. В практике зтот пр11ем, напрн· 
мер, применяется для уточнення даннь~:х ежсгод11ь~х сплошиь~х 
І"ІереписеіІ скота, 11аходящегося n личноіі собствс1111ост11 насе­
ления, После проведеи1.1я сплошиой пере1111си, провадится 
10 %-ное оь~борочнос наблюде1111е и )'ста11авл1шается так на­
ІNваемь~й «nроцсвт недоучета::. при снлошном 11аблюденнн. 
Так, например, если да11111>1е сnдошпоrо у11ета скота в хозяІіст­
Іах поnаnших в вьr:борку показал11 200 rо;юв, а даннuе вь~­
.борки в зтнх же хозяйствах - 205 голов, то, следовательно, 
~~f~цент недоучета::. при сплошном наблюдешщ составит: 
-soo-=2,5 %. Зтот процент 11 есть тот козффнц11еt1т, которuіІ 
еобход11мо раслространнть па всю гс11ераль11ую совокупность. 
ак, есл11 110 даннЬІм сплошного уч;та установлено, что пого­
овье скота, находящегося n т1чно11 собственности населения 
тавляет в раАоне 10000 І'Олов, то в зту всm1ч1111у следуе; 
нест11 поправку, ум11ож11в се на козфф1щ11ент 1.025. Тогда 
ого.1овье скота n раіюне следует 11рннять рашшм 10250 голоn. 
Во всех случаях, когда целью вь~борочного 11сследооа~mя 
1ляеrся определе11не тех или 1111ь~х обобщающнх характерис­
к генеральной совокупност11, определяются доnернтельнЬІе 
терваль~: 1111ж11яя гра111ща-обобщающая характернсткка 
wборочной совокут1ости м1111ус 11редель11ая ошибка, верхияя 
11111ца-обобщающая характер11сп1ка вь~борочноІі совокуп­
т11 плюс предельнан ошиб~-:а. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Успешное вьшолнение задач, поставленньІх ОсновньІми 
направленнями· зкономического и · социального развития СССР 
на 1986-1990 годьІ и на период до 2000 года (проект) требует 
дальнейшего улучшения качества подготовки зкономистов вьrс­
шей квалификации, повьrшения зффективности учебно-воспита­
тельного процесса. В связи с зтим в последние годьІ значительно 
обновленьІ и пересмотреньІ учебньrе планьІ и программьІ, в ко­
торьІх отраженьІ решения па·ртии и правительства по актуаль­
ньrм проблемам зкономического и социального развития страньІ, 
совершенствования хозяйственного механизма, новейшие дости­
жения в производстве, науке и технике, в зкономической теории 
и практике. Естественно, что зта работа пред-ьявляет по­
вьІшенньІе требования к учебникам и учебньІм пособиям - важ­
нейшим средствам обучения и самостоятельной работьІ буду­
щих специалистов в области зкономики . Зто относится в пер­
вую очередь к фундаментальньІм и специальньІм дисциплинам, 
формирующим общетеоретический кругозор, профессиональньІе 
звания и практические навьrки зкономиста любого профиля. 
Важное место с.реди зтих дисциплин занимает общая теория 
статистики. 
На основе учета зтих требований и обобщения опьІта при­
менения методов статистического исследования, а также пре­
подавания статистики авторским коллективом и подготовлен 
настоящий учебник. 
' Исходя из задач повьrшения уровня и д'ейственности зконо­
мико-статистического анализа обстоятельно изложеньІ такие 
вопросьr курса, как группировки, анализ регрессий и корреля­
ций, анализ динамики, статистическое моделирование и про­
гнозирование, индексьr. 
Подробно рассмотреньІ вопросьІ организации, содержания 
статистического наблюдения и обеспечения качества статисти­
ческой информации в условиях применения новейшей вьІчисли­
тельной техники и внедрения автоматизированной системьІ го­
сударственной статистики. 
Более углубленное изложение некоторьІх вопросов, пред­
ставляющее интерес для студентов специальности «статистика», 
набрано в пособии петитом. З"І;ИМ же шрифтом набрань1 также 
5 
исторические сведения и некоторЬІе дополнительньrе раз'Ьясне­
ния по изложенному материалу. 
Учебник подготовлен межвузовским авторским коллективом, 
в состав которого вошли преподаватели статистики Москов­
ского государственного университета им . М. В . Ломоносова, 
Киевского института народного хозяйства им. Д. С. Коротченко 
и Одесского института народного хозяйств а. 
Авторьr учебника: проф . А . Я. Боярский - гл . 1; доц. 
Л. Л . Викторова - гл. 11 ; проф . А. М. Гольдберг - гл. 2, 3, 5; 
доц. В . Р . Каменецкий- гл . 7, 8, 9, 10; доц. В . С . Козлов ­
гл . 12, 13, 14, 15; доц. Г . Н. Козлова - гл. 2, 3, 4, 6; доц. 
А . С . Кравец-гл . 8, 12, 13; доц. Л. П . Олесевич- гл . 5, 6, 7, 13; 
доц. Я . М. Зрлих - гл . 12, 13. . 
Авторьr приносят благодарность доцентам кафедрьr стати­
стики Московского института управления М. Р. Ефимовой и 
Е. В. Петровой, а также заведующему кафедрой общей теории 
статистики Ростовского института народного хозяйства про­
фессору В . С. Князевскому за обстоятельное рецензирqвание 

















СТ А ТИСТИКА КАК НАУКА. 
ПРЕДМЕТ И МЕТОД СТ А ТИСТИКИ 
1.1. СОВОКУПНОСТЬ И ВАРИАЦИЯ 
Статистика в ее современном понимании связана со 
счетом каких-то об'Ьектов, с их количественньrми характеристи­
ками. Из :ного, однако, не следует, что всякий счет - стати­
стика . Некто подсчитал, что в доме, в котором ему предстоит 
поселиться, 8 зтажей, что в отведенной ему квартире 36 м2 , 
т . е. на одного члена семьи придется по 9 м2 • Назвать зто ста ­
тистикой нельзя. Но если подсчитать, что из всех построеннь1х 
в данном пятилетии и в данном городе домов столько-то 
5-зтажньrх, столько-то 6-зтажньrх и т . д . , что в них живет 
столько -то человек и, следовательно, сколько-то квадратньrх 
метров приходится на одного жителя,-зто статистика. 
Или другой пример . С заводского конвейера вчера сошло 
110 автомобилей. И зто еще не статистика. Наблюдением, ко­
торое велось изо дня в день, установлено число автомобилей, 
сошедших с конвейера в каждь1й день; из зтих чисел составлен 
ряд, рассмотрение 1<0торого показало, что при общей тенден­
ции к некоторому возрастанию числа автомобилей отмечаются 
периодические колебания зтого числа по дням недели. Зто -
статистика и не совсем простая . 
Из зтих примеров видно, что отличает статистику от про ­
стого счета. Количественнь1е характеристики, устанавливаемьrе 
статистикой, не являются зафиксированньrми раз и навсегда, 
одинаковьrми для всех об'Ьектов . Они меняются (варьируют) 
от об'Ьекта к об'Ьекту (от дома к дому, от человека к чело­
веку, ото дня ко дню) и вообще во времени. Но чтобьr такие 
изменения (вариации) мqгли наблюдаться, необходимо множе­
ство об'Ьектов - домов, людей, дней. Таким образом, стати­
~тuка __ иссл_€._ду_ет количественнь~е харС:!5!!!.Е!!ЕІ.У:-КИ _Jі.Q ТОРІ?!Є .. п.ру 
определеннь~х обстоятельствах могут варьировать. Важно за­
мётйТЬ, что вариации-:--0-Коrо рьrхИДётрёЧЬБ статистике, зто не 
просто р азличие. Например, в часах определенной марки ше­
стеренки различаются диаметром, числом зубцов или дни года 
различаются величиной светового дня. Зти изменения к стати­
стике не имеют отношения: размер данной шестеренки в дан­
ном механизме, величина светового дня такого-то числа и ме­
сяца (в данном месте) могут бьrть только такими, а не инь1ми. 
С другой сторонь1, длительность службьr шестеренки до пол-
7 
- качественнь1е (интенсивнь1е) 322 
- об'ЬемнЬІе (зксте.нсивнЬІе) 322 
- отчетнЬІе 68 
- первичнь~е 69 
- плановь~е 68 
- синтетические 69 
- СВОДНІ~е 70 
Признак статистический 8, 17, 42, 43, 
63 
- альтернативнЬІй 155 
- атрибутивнЬІй 64 
- варьирующий 63 
- группировочньrй 75 
- количественньrй 64 
- несущественнЬІй 63 
- результативнЬІй 196, 217 
- существеннь~й 63 
-факторнЬІй 196, 217 
Прирост абсолютньrй 269 
- - базиснЬІй 269 
- - средний 282, 284 
- - цепной 269 
Прогнозирование 263, 316 
Промилле 118 
Регрессионно-корреляционнЬІй анализ 
(РКА) 214- 264 
построение модели 217 
применение 259-264 
требования к информации 216-217 
зтапьr 215 
шаговЬІй анализ 251 
Реrрессия множественная (много-
факторная модель) 239 
- парная (однофакторная модель) 
218 
Ряд вариационнь1й 92 
- распределения 92 
вариа1:1ть1 92 
РядЬІ ди·намики (време1:11:1Ь~е) 265 
анализ ряда 268 
- нескольких рядов 304-307 
автокорреляция уровней 307 
- остатков 311 
авторегрессия 307 
ВИДЬІ 267 
- интервальнме 266 
- моментнь1е 266 
вь1бор формЬІ тренда 295, 300 
вь1равнивание (аналитическое) 295 
- по параболе 300 
- по показательной кривой 299, 
321 




сглаживание с помощью скользя­
щей средней 293 
случайная ·Компонента уровня (ос­
таток) 295-296, 310 
смЬІкание рядов 273 
366 
тренд 291 
укрупнение интервалов 292 
зкстраполяция 316 
Сводка 
- машинизированная 94 
программа 73 
- ручная 94 
Свя~ь криволинейная 198 
- корреляционная 197 
- обратная 198 
-прямая 198 
- прямолинейная 198 
- стохастическая 197 
- функциональная 196 
Совокупность вь1борочная 171 
- генеральная 171 
- статистическая 7-8, 61 
Способ моментов 137, 155 
Среднее квадратическое отклонение 
152 
- линейное отклонение 151 
Средняя величина ~3 
- арифметическая 133 
- взвешенная 134 -
- rармоническая...~.;ш__ 
- геометрическая 143, 285 
определяющий показатель 141, 284 
- простая (невзвешенная) 134 
- степенная 143 
- хронологическая 281 
Таблица статистическая 99 
- групповая 101 
- комбинационная 102 
макет 100 
оформление 105 
подлежащие 1 ОО 
- простая 101 
сказуемое 100 
Темп прироста 272 
- - средний 285 
Темп роста 118, 272, 
- - базиснь1й 271 
- - средний 285, 287, 292 
- - цепной 271 
УдельнЬІй вес 121 
Уравнение регрессии 214 -
Уровень ряда динамики 265 
- - - интервального 277 
- - - средний 277 
- - - моментного 278-281 
- - - средних величин 281 
- - - относительньrх величин 
281 
У'rет 21 
- бухгалтерский 25 
- оперативно-технический 25 
- статистический 26 
Центральное статистическое управ­
ление (ЦСУ СССР) 27 
ЧастотЬІ 92, [34, 143 
ОГЛАВЛЕНИЕ 
Предисловие 
РАЗДЕЛ І Статистика как наука. Организация статистюш 
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Организация статистики . 
Сбор статистической информации и обеспечение 
качества его материалов 
Статистическое наблюдение 
Обеспечение качества материалов статистического 
наблюдения . . . . . . . 
Статистическая совокупность и ее характеристика 
Совокупность как об-ьект статистическоrо изуче-
ния . . 
Сводка и группировка . . . . . 
Способьr наглядного представлення статистиче­
ских данньrх . 
Абсолютньте и относительньrе величинЬІ 
_Средние величинь1 . 
І Іоказатели вариации и анализ вариационньrх 
г-рядов . . . 
Вьтборочнее наблюдение 
Статистическое изучение взаимосвязей 
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ходимо ЗD коротюв1 срок получнть предварнтельпЬІе 11топ1 щ,r. 
борочнЬІх обс.1едоваш11Ї. Вза11мопрошsкающне вь~:борю1 зффек­
т11в11ЬІ для оценки результатов обследования. Если в 11езавн­
с11мЬ1х вь~:борках результатЬІ од11наковь~, то зто свидетельствует 
о надеж11остн да1111ь~х вь~борочноrо обследовання. Взаи\Іоnро· 
11икающ11е вь~борки иногда мож110 применять діія проверки 
работ1:1 различнь~х исследователей, поручив каждому нз ш1х 
лровест11 обследование разнь~х вЬІборок. 
Ста11дарт11ая ошибка при озанмопро1111кающю:: вь~борках 
определяется так же. как прн п1п11чсской проnорцш)налмюй 
вь~борке (формула 11.16). Взанмоnроннкающне вь~боркн по 
сравнен11ю с другим11 видами требуют больших трудовЬІх затрат 
11 де11еж11ь~х расходов. Позтому 11сследователь должен учитЬІ· 
вать зто обстоятельство при nроектирован11н вь~борочного об· 
следования. 
Предель11ь~е ошнбки пр11 разл11чн1:1х способах отбора н в11-
дах вь~борк11 определяются по формуле Л=lµ, где ~~-соответ­
ствующая стандартная ошибка. 
11.8. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ВЬІБОРОЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
В СОВЕТСКОЙ СТАТИСТИКЕ 
Вь~:борочнЬІе наблюдения нашли широкое примене1ше 
в практике советскоА статистики. Их используют во всех отрас· 
лях народного хозяйства с целью изучения тенденциА 11 законо­
мерностей различ11Ьlх соцнально-зкономнческнх явлений и 
лроцессоn 11 получения информации для решен11я мног11х народ110· 
хозяАственнь~х задач. Особое место среди вь~:бороч11ь~:х наблю­
дениА занимают бюджетнЬІе обслсдования семей рабочих, слу­
жащих 11 колхоз1111ков. Широко применяются в нашей практике 
статистнческне методь~ ковтроля качества продукции, в ос11ове 
которь~х лежит вь~борочщ~(1 метод. ВЬІборочиь~:е обследования 
проводятся для нзучення заработ11ой ппать~: рабоч11х по от· 
раслям и тарвфнЬІм разрядам, причин текучестн рабочих 
н т. п. 
За последние годЬІ значительное место в вь~:борочн1:11х 11а­
блюдею1ях за1111мают обследования по вопросам соцнальноІ"І 
стап1ст11к11, статистики культурь~:, здравоохранения. Исследу· 
ются соц~1а.ІJьІІЬlе аспекть~ трудовой деятельности рабочих, слу­
жащих, колхозников, ЗКТІfDІІОСТИ МОЛОДСЖІІ, культурного 
уровня 11аселения. f Ізучается общественное мнеиве 11аселе11~н1 
о работе предпр11ятнй бь~:тового обслуживан11я, у•1режде1111А 
здравоохранения, дошкольнь~х учреждений и др. 
В советской статистнке вь~:борочнЬІе обследова1шя нередко 
используются в сочета11н11 с проведе1111ем сплош11ь~х наблюде· 
ний. При формнрован1111 вь~борочной совокупности применя­
ются в сочета1111и разли•1нь~е видь~ вь~:борочиого метода в зави· 
симости от конкретной цели обследовапия, характера основь~: 
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боrки 11 ещ11нщЬІ отбора. Так, в практике статист11к11 тру.Іt~ 
заработной n.1ать~, торгон,111 н бюджстов для ряда обсл('дова· 
НА 11спо.rrьзовался т1ш11ческнй отбор в со11еташ111 с мсхан11ч<'Ской 
uборкой. В стат11ст11ке сельского хо.1яйства 11 кудьтурь~ пр11 
орrан11зац1111 вь~боро'ІfІЬІХ обследова11111ї примснялся rнездовой 
от6ор в сочетани11 с меха1111чсск11м. В соц11альноІі стат11ст11кеnр11 
tормнровании вь~борочпоіі совокуn11ост11 использовался д11ух· 
ступенчать~й 11 двухфазнь11ї отбор. 
Рассмотрим более подробно нскоторь~е ш:1.11более кру11нЬІе 
ВЬІборочнь~е обслсдоnа1111я. 
Орrань~: государстве1111оіt статнст11к11 на протяжещш м11оrпх 
~ет ведут вь~борочнь~е обследованил бюджетов семей рабочих, 
служащих и колхозю1ков. Ос1юв11ая 1.~е.1ь таю1х обследован1-1й 
состо11т в получеюш и разработке да1111ь~х о структуре доходов 
и расходов семей разл11чнь~:х групп рабоч11х (коал11ф11цирован: 
НЬІх и малоквалнфнцированнь~х) в разрезе отраслей промь~ш­
.nенности, колхозников в разрезе отраслей сельскохозяйствен· 
ного производства, семей служащнх. Ежеrодвос изучение бюд· 
жетов семеіt позволяет следить за структурнь~ми изменениями 
доходов 11 расходов, устанавлнвать сложившиеся закопомер110-
стн, изучать изменение уровня благосостояшщ населення. 06-
спсдование бюджетов населенин проnод11тся с добровольного 
согласия семьн, попавшеИ в вь~борку. Бюджстиь~е записи ве· 
дутся n течение года 11од контролем работников органов rосу­
Аарстве11иой статистики. Собраннь~е сведення разрабатЬІваются 
н аналнзируются по соответствующей программе. 
ВЬІборочнь~-е бюджетнь~:е обслсдоватшя организовань~ в соот­
ветствии с научпь~ми nршщнпамн теор1111 вь~боро•~ного метода. 
Зти обспедования представляют собоіІ комб11и~1рован11ую вЬІ­
борку. Вь~борочная совокупность формируется как многосту· 
пенчатая вь~борка. На каждой из стуnе11еіІ уста11ов.~еиа соот­
ветствующая ед1111ица отбора. На всех ступенях отбор беспо­
вторнь~й. На различ11ь~х ступенях вь~борочная совокупность 
формируется по-разиому. На од1111х- как т11n11ческая пропор­
цнона~1ьная ю.r:борка, на друп1х- как меха1111ческая. На конеч­
оfі ступени форм11руется вь~:борочная совокупность семей, бюд-
.жеть~ которь~х 11 подлежат обследова1111ю. 
Орга1111зац11я форм11рова1111н вь~борочноі1 совокупност11 сеwей 
рабочих и служащих провадится в определенноn последова· 
льиости, по зтапам. Сначала определяется общее число бюд­
жетов, подлежащих вь~бороч11ому обследованню 1, затем общее 
число бюджетов расnределяется ло республикам, краям, облас­
тям пропорцнонально общей ч11сле1111остн рабочих тех отраслей 
nромьrшленности, которь~:е вЬІделенw для обследованип в каж­
дой республике, крае, области. Вь~борочная совокупность семей 
1 В 1984 r. вь~боро•шо.wу обслtдова1111ю подаерr.11ись бюджеть~ 62 ТЬ!С. 
ее"еА рабо•JНЖ, СJІУЖІІЩІtЖ 11 KQJIXQЗHИKOI. 
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рабочих 11 с•1ужащих формируется путем двухступенчатоrо 
отбора. 
На первой ступени ед11н1щеіІ отбора является предnf1'ІЯТІtС. 
Для формирования оьtборочноіІ совокупностн на зтой ступе 1111 
со~дается основа вь~боркн - списки всех предnр11ят111"! по каж­
до11 из отраслеА, попавшн.х в число обследуемь~х. Сп11сю1 
составляются в порядке убьтання размера средией мсся•~~~ої1 
заработ1юr1 плать~ nромь~шлеяно-пронзводстве1111ь~х рабоч11х. 
Из зт11х сn11сков производится механи•1есю1r1 отбор пред­
приятий. Сформированная на первой ступени вЬІборочная 
совокуп11ость предприятий лроверяется на репрезе11тат1шность. 
Степе11ь репрезеитап1вности определяется путем сопоставлення 
вь~борочной и генеральной средней месячноН заработной плать~. 
Если откло11енне (.Ї- х) оказь~:вается вь~:ше или ю1же уста11ов­
ле1111ого предела, то вь~боро'Іная совокупность соответствующим 
образом коррект11руется. 
На второй ступе11И еднницей отбора являются рабочие 11 
служащие предnриятиА, попавших в вЬІборку. Отбор на зтой 
ступе1111 осуществляется как тнnн<Іесная пропорц1ю11аль11ая вhІ· 
борка. 811утр11 вь~деле1111ь~х т11nичес.ких групп отбор рабоч.1tх 11 
служащих производится мсханическим бссповториь~м способом. 
Для зтого создается соответствующая основа вь~борки - сn11ск11 
рабочих и служащнх каждой типнческой rpynnьi, составлен­
иь~_е в порядке убьшання размера их среднемесячноА заработ-
11011 11лать~. После того хак вь~борочная совокупность семсй ра­
бочих н служащнх сформнрована, nроверяется се репрезента­
т1ш11ость по тому же 11р111щ11пу, что и на первой стулена отбора. 
В основу обслсдоsа1ш11 бюджетов с:емеІl хмхозннкоа пмо:~ке1rь~ те же 
лрннципь~, что 11 бюджетоа семеА рабо•шх и служащих. 8&1бороч11ая сово· 
купность cewell. ко.11хоз1111ков форwнруетс11 хак д11ухступенчата11 вь~борха. 
Однако при зтои 11wестся ряд особеш1остеіі. Так, на nepsoA стуnеш1 отбн· 
раю те я КОJІХОЗЬІ Для зтоrо создаеttя основа вь~борк11 - списки т11л11ческr1х 
групп колхозов, образова1шьrе 110 nрнзнакаw пронзводсгве111rоrо напраа.,ення 
КОJІХо.:.JОв 11 размера оплаrь~ челоаеко-д11я работь~. На атороІІ ступе1111 отбн· 
раются семь11 кодхоз1111кQо ОсновоR вь~борки на зтоІІ стуле1111 явпяются 
с11искн семеА виутр11 каждоіІ из т11пнчесхюr: групп, образованньrе ло при­
знакам кол11цества отра6ота1шьа •1е11овеко-днеR всеми членаа.ш се~..ьн н 
уровня доход.11ост11 .1wшoro nодсобноrо хозяІіства. Внутри тнпи11еск11х групп 
на хаждоА 11з стуле11еn отбор nро11звод11тс11 как ме.ха11ическая вь~борка. 
Проверка репрезс11татнвност11 отобраннь~х колхозов н семеА колхознн· 
коа произаод11тсн по группе устаиоаленнь~х показателей. В случае огкло· 
11е1111іІ, вь~холящ11х за установленнь~е nред.елЬІ. вЬІборочная совокуnносгь 
коррект1tруется. 
Всесоюзная псрепись 11ас.еле1111я 1979 г. бь~ла проnеде1111 
в сочета111111 сnлош11ого набтодения с вь~борочнь~м. Как сплош· 
ное 11аблюдс1111е перепис.ь населення nровод1tЛась по программе, 
состоящеfі ІІЗ 11 вопросов. Как в1::11борочное- по программе 
16 вопросов, аз которь~х nоследн11е пять бьти доnолннтель· 
нЬІмн (см. nр11ложе1111е). 
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Ллн орrан11зац1111 отбора б1:.1ла nостроетrа основа вь~борк11, 
е. С"остап.-1ен1>1 сш1ск11 все~ жи.т11;.1х 11омещен11і1. Ед~1111ще11 
отfіора являлось :ж11лое помещенне. Отбор нроизводнлся ка.к 
меха1111чесю1й бесповторнь~:й. В пределах каждого 1111структор­
tкого участка отбиралось J<аждое 4-е жилое помещение, к 
лнца, ПОСТОЯІІІІО прож1шающ11е в НІІХ, перСІІІfСЬІВа.ансь по про­
rрамме, состоящей из 16 вощюсов. Сформированная таю1м об­
разом вь~борочная совокупность составила 25 % населення or 
ero общей ч11сленност11. Достаточно АЬІСОJ<ая доля отбора 
бuла вЬІзвана необходимостью получить реnрезе11тат11внь~:е ха­
рактеристики 11е только по стране в целом, но 11 по адм111ш­
страт11 в но-тер р нтор 11аль н ЬІ м п одр азде.~1сн 11я м. 
Контроль за качеством продук.tfІШ осуществляется на прак­
тике, как 11равнло, в виде вь~боро•1ноrо. Пр11 зтом пр11меняют~:.я 
различ11Ь1е методь~. 13 основе каждого нз них лежат научнме 
nрннцнпь~ теории пь~:боро•1ноrо метода. 
К.011тро.1ь за качеством 11родукцин осуществляется в двух 
направленнях. Первое состоит в том, что контролю подлежит 
kа 11ество rотовоИ продукции. Если 11р11 усr1шовлени11 качества 
продукции ее приходится разрушать или у111tчтожать, то кон"Т­
роль ттроводится n виде малой пь~боркв. В других слуqаях ор­
rанизуется обьтчная вь~борка. 
Второе направленне- зто профилакт11ческ11й контроль 11л11 
контроль в процес.се !!роизводс.тва с целью прсдупреждешrя 
появления брака. Такой контроль назь~вается 1:статист11ческим 
контролем качества продукцнн». Орrан11зовать зтот контро.1ь 
ІОзможно на предпрнятнях с массовь~м автоматизнрова11111ім 
nронзводством. Зто связано с тем, что ПJ?едуnреднть появленне 
ака в ходе про11зводства nродукц1111 мож1ю л11шь в том слу~ 
ае. если брак может поJІв11ться в результате действия какой-то 
оянной прнчинь~. Такой при 111шоn 11рн масс.онам автоматн­
рованном nро11зводстве 11родукц1111 является разладка 
анка-автомата. Но так каJ< ста11дарт ка•1естпа лродук1~и11 
да устанавливается с оnределеннь~:мн допусками, то уловив 
ачаJю разладки станка и од11овреме111ю отремонтировав ero, 
ож1ю предуnреднть nоявле1111е брака. На зт11х пось~:лках 11 
нтся теория «статист11ческоrо контроля качества продук-
• в ходе производства. 
При зтом обязательнь~м является построение контрольнЬІх 
рт, при которь~х графически отображастся процесс контроля 
•ества продукции. На J<о11троль110(! карте вьtч.срчнваются две 
рнзо11тальнь~е линии, соответствующие нижней 11 верхней гра­
цам, тах назь~ваемоrо предупреднтельноrо допуска. Затем 
бороч110 с ннтервалом в од1111-два часа непосредственно 
ста11кпв берется «проба» продукцю1, т. е. несколько еднпиц 
enitя (4,5 и более). Для каждой ед1111иць~ устанавлнваются 
І•е11ия тех или инь~х признаков, оnределяющих их качество. 
ультати. J<ОТОfJЬІМІІ могут бь~ть ннд11видуальнь~с значе1111я, 
Іме, размах, исд11ана, сред11ее квадратическос откло11е1111е 
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11 др., наноснтся на rраф11к н вндс точек. Ес.11;1 точки, 11а11есс11 
нЬІе на rрафнк, начинают І\01щснтр11роваться воз.1е одной 11.1 
ЛІІІІІІіі предуnрсд1tтеJІЬІІ01"0 до11уска, ЗІНІЧІ!Т, МОЖ!ІО ОЖІІдан 
11оявлсш1е брака. Зто 11 служит сш·налом дм1 остановю1 11рош 
водственвоrо процесса 11 его налаж11ватшя. 
В практике nриме11яеrся 11есколько вврив11тов статнсти•~ескоrо метода 
контропа качествn 11родукцни: метод крайtтх з11ме1111А, метод мед11111u 
11 размаха, метод СJ)(Д1ШХ арнфwеrических 11 размахов, метод оце11к11 к.в· 
чества по бамам, метод оце11ки качествn no отдельнь~.11 пр11знака~ 11 дr 
81;.1ООр того нли иного в1рнn11та за11исит от оцеикн параwетроа, 011рсде.,я ю· 
щих качество продукции, 11 особенностеІ\ произво.1tственноrо процесс.а. 
Социологические вЬlборочІШе обследованил в практике совет­
ской статистики орrаннзуются, как правнло, в виде анкетного 
сnособа сбора информации. Анкетнь~:с вь~борочщ~1е обследова-
11ня имеют ряд особе1111остеі1, связаннЬІх прежде всего с тем, 
что получаемая ннформацня представляет собоИ мнения анке­
тируемЬІх лиц. В связи с :ним для обеспе•1ення репрезентатнв­
ности осоОенио необходима тщатсльная подготовка обследова­
ння и проведе1111е его со строгим соблюдением установленІІЬІХ 
прав11л. Особое вн11мание при зтом должно уделяться разра­
ботке проrраммь~ 11абпюдс1111я. 
Прн прооеден1111 вЬІбороч11ь~х анкетнь~.х обсJІедованнй особЬІе 
трудности вь~зьшаст отсутств11е основь~ вь~боркн 11Л1t ес 11адеж­
ность. В зтом сJІучас. в практике советской ст:о~т11ст11ю:1 пр11 под­
готовке со1~1ю;1огнчесю1х анкетнwх обследованнй не.редко ис­
nользуют ранее сформ11рованную вь~борочную совокупность. 
Так, для изу•1е11ия культурного уровня .насс.~с1111я бь~.'1а 1tсnоль­
зована вь~бороч11ая совокупность семен рабочих, служащих 11 
колхозинков, сформированная для обс.1Jедоваю1я нх бюджетов, 
Од111tм из nр11меров nроведеннЬІх за последнее время органами rосу­
дарственноіі статмстиІUІ социо11оrнчесх11.J: анкетиьь: вь~борочнЬІх обследоаа -
1шА. может служить обследова1ше nрофесс1юнальноА ор11е11тацнн молодежи 
в 1981 r. Вь~борочна11 совокупность форJ.tирова.1ась как двухступеичатая 
(rt°i).3 ·н~ 1~т~;~А0~т;;J::~ у~.~:~~~~1~~~~~~0~~~ЬІ~ ~~~~~~е (50%f 
В nporpawмy бt.1ло аклrочено 19 вопросов с 11ескопькимн варr1а11тамн отве· 
тов. Вот некоторь~е из 1111х: проходили пи вь~ в школе трудовое воспнташ1е 
н какую професс11ю осаа11ва.111: щ.1е.rш л11 возможность вь~Gрать профессню 
в процессе трудовоrо обу•1е1шя; что намерень~ де11ать ІІОСJІе око11ча11ня 
сре.11.неА школь~, вь~бра111t nн уже СІіОЮ будущую nрофессню н др. В резуль­
тате а11а.11113а собра1111ь~х саеде1111И (іь~.1111 уста1ювлень~ 11амере1111я шко.11ь11нкоn, 
мотнаь~ вЬІбора професс1ш 11 ряд других важнь~х сведе1шА, иеобходнмь~ ' 
для 1ie.neA соаерше11ствоаа1шя трудового воспнтан11я шкопь11нкоо 11 праф · 
ор11е11тацно11ноА р.аботЬІ средн молодежи. 
На ближайшую перспективу органами rосударственноіt ста­
т11ст11к11 наме•1ается провести ряд вь~борочнЬІх обслсдованн~"t 
для получения матер11алов, характер11зующих ел11ян11е отдель· 
нь~х социально-зкономических факторов па формирование Іt 
развнтне семьн. Так, в 1985 г. проведено крушюс Всесоюзное 








ЯВЛЕНИЙ И МЕТОДЬІ ИХ 
СТ АТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
12.1. ВЗАИМОСВЯЗИ 
СОЦИАЛЬНО-ЗКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 
И ЗАДАЧИ ИХ 
СТАТИСТИЧЕСІ<ОГО ИЗУЧЕНИЯ 
Глубокое 11ознаю1е соцна.1ь1ю-зкопом11ческнх явлений 
р('Дnолагает всесторонннй ащ1лиз существующих между ними 
анмосвязсй. Зто nажное: трс{іова1111е в1>1текает 11з маркс11ст­
ко-ленннс.коrо положения о nссобщсй вза11мосвязи 11 взанмо· 
6условленност11 явлеп1tf\ н npo1~eccon общественной жизни. 
Чтоб1>1 действительно знать 11рсдмст, -· n11сал В. И. Ленин, -
Ідо охват11ть, нзу 11ить все cro сторонь~. nce свя3н и 11:опосред-
1ова1шя»» 1. 
Иллюстрацней дналсктн 11ескоіf nза11мосвязн между соци­
ьно-зJ<ономическ1tш1 явлси11ям11 может служить, налрюtер, 
111мообусловле111юсть прон::шодства и потре6.1Jе1111я. Производ-
10 является 11еобходнмоіі прсдnось~лкой для потреблекк11. 
дpyroit сторонь~, потребле111tе. яо.11яясь следствнем производ· 
а, оказь~вает на него обрат11ос д.еіІств11е. 
Подобнь~е пр11ч11111ю-следствен11111е связи существуют lf 1tзу-
ІDтся статнст11коіІ 11е TO.'lbKQ на \Іакроуровне, 110 11 в рамках 
ель11ь~х отраслей, зко11ощ1чсск11х раіІонов, 11редпр11яп1 іІ. Так, 
чшение исnользова1111я ос1юв11ьtх проІІЗnодственнь~х фо1щоо. 
фондоотдач1t в nро~1зводстве111юм обr-ед1111е111111 пр11вод11т 
величению вь~пуска продукции 11 nр11бь~.111 зтоrо об-ьед1111с-
8 свою очередь рост nрибt.>1.111 позво.1яет увел11чить фондЬІ 
момвческого стимул11рова1111я об-ьед11нею1я, в том числе и 
ах часть, которая используется для разnвтня производства , 
брстения НОВЬІХ ОСІІОВІН.J.Х фОІІДОН. 
Т8ТІІСТІr'Іеское 11зу•1ен11с ІJ3МІІЧІІЬІХ явле1ші1 обществею.юй 
и позволяет 1<0J1ичестпе111ю вьrражать сложнЬІе взаимо· 
и :н~кономерности их 1н1зв1tт1tя л1ш1ь в том случае, когда 
011;11111е основЬІвастся ва результатах /\.ачсственного марк· 
о лс111111скоrо nолитзкономичсскоrо а11а.111за. Качествен· 
аиалнз должен не только r1рсдшествовать статистическому 
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1~сследован11ю n целом, во т<~кже являться критер11ем справед­
л1111остн рсзультатоо, r10лу 11<1емь~х на каждш"~ конкрет110ЇІ ста 
дин изучения взаимосвяз11. В 11ротивном случае полученнЬІе 
статистическнс характернстнки, отражающис различнЬІс 
аспектhl проявлен11я изучасмUІх пр11ч1111110-слсдственнь~:х соязей, 
будут прrдставлять собой математ11ческне абстракции, .1111шен-
11ь~:е содержатель110го смь~сла и практической ценностн. 
КачествещrЬІіt анализ позволяет, в частностн, ВЬІделнть 
в цепи взаимосвязаннь~х признаков те, котор1;1с в данном кон­
кретном случае изменяются независимо от других, - фак.тор­
нь1е · (независил1ь1е) nр11знак11, и те, величина которь~х обуслов­
лена изменением факторнЬІх признаков, -результативн.ь~е (за­
висимь~е) nр11знак11. Очев1tдно, что отнесе1111е определенного 
прщ,нака к чнслу факторнь~х 11л11 результап1в11ь~х обусловлена 
социально-зкономическоіі сущностью яв.ІJсния 11 конкретнь~мн 
задачам11 исследования. Позтому один и тот же призпак при 
разлн<нюй постановке задачи может бь~ть лвбо факторнь~м, 
либо результатнвНЬІМ. Например, есл11 рассматривать nрт1зво­
д11тельность труда как результативнь~й показатель, то фактор­
ІІЬІМІІ признакам11 можно считать уровень механизации нроиз­
водстна, стаж работЬІ рабочего, его кnалификацию. В другом 
случае пронзводительность труда непосредственно вь~ступает 
как независимая перемен11ая, а n рол11 результативного при­
знака рассматривается, наттрнмер, приб1>1ль предприятия. 
Разл11чнЬІе явления по-разному реагнруют па 11зменепнс 
факторнь~х признакоu. Соязь между велнчннамн назьшается 
функциональн.ой, если каждому возможному значению одной 
из них соответствует одно, вполне опредслс11ное, значение дру­
гой. Фу11кц11011альная связь является строгой, то<1ной, полной 
зависнмостью. Чаще всего O"rra встре<~ается в естествешrь~х на­
уках: математнке, фнзнке, астрономи11 11 т. д. Напр11мер, длина 
окружносп1 всегда в 6,28 раза больше ее рад11уса, вь~сота ртут­
ного столба в термомстре строго пропорцнопальна темпера­
туре окружающей средЬl. Функцнональная зав11с11мость может 
связЬІвать резу.1ьтатиn111>11"r np11з11an с нес1юлькюш факторнЬІмн 
признаками. Так, вел11ч1111а тока н цепи заnис11т от напряже1111л 
н соr1ротнвлення, площадь трсугоJ1ьн11ка от nе.111ч1111ЬІ его 
сторон. 
Характерноіt особенностью фу11кщю110,1ьнь~х свнзеіІ яв­
ляется то, что нам обь~чно юnестен по.1111ь~іі перечень факторов, 
опрсделяющ11х вел11 1шну результатнrиюго 11раз11ака, а также 
механизм зтого Аmtящ1л, вt~ражсннЬІЇІ оr1ределеннь~м ураnне­
нием. Реже встречаются подобнЬІе связн в общестnенпой жизни, 
в частноспt в зкономическнх процессах. Еслн, например. при 
сдельной оплате труда рабочий получает 30 коп. за одну из­
готовленную деталь, то его общий заработок будет функщю­
нальио зависеть от количества 11зrотовлсннuх деталеіі 11 т. п. 
Для соц11аль110-зкотюмнчесю1\ яп.'ІNШЇr характерно то, что 
наряду с существеннь~ми факторамн, 011реде;~яющ11мн в основ-
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ІІОМ в~.1111чи11у результапшного признака, на него оказь~вакт 
воздсіІствис м110г11с друг11с, 1:1 ТО\І ч11сле 11 случа/1111.~е факюрu. 
Позтому существующая завнснмость не nроявлистся здесь 
в каждом отдельном случае, как пр1t фупкц1юнальнь~х связях, 
а лишь в общем и среднем прн большом числе паблюден.и~. 
В таких случаях говорят о нали•11ш стохастическт1 (веро.r~тно- ~ 
стн.ой) связа, прн которой с 11з\1ене11нем факторного прю11а'а 
меняется распределен11е еди111щ совокуппостfІ ло результати~­
ному признаку. 
Так, если рассмотреть оценки в период зкзамешщ~~онноіі 
сессии по разлнчнь~м д11сц1шл1111ам, то можно замстнтu, чю 
у одних 11 те.х же студентов он11 часто 11еод1111аковЬІ. И~rь11\1И 
словами, оценки стохастнчески зависят от раз.111ч11оі1 сложно­
сти отдеЛЬНЬІХ учебнwх ДИСЦІІПЛНН. 
Частнь~м случаем стохастической связи ян.11яется коррс11я­
цион.н.ая связь, прп котщюї~ каждоv~у значению факторного пр11-
зиака могут соответствовать нескол~,ко значенні~ результатиз­
ІІого признака, образующнх ряд распределения. При зтом азм~­
не1111е независимой величннь~: в.11ечет за собой изМененнс 
среднего значения зависимого показателя. Следовательно, тшрре­
ляц1юнная связь является с11еполно11:. завнсимостью, КіїЮр2я 
проявляется не в каждом отдельном случае. а только в сре.t­
ни.х веJ111ч1111ах прп достаточно большом числе случаев. Изв~­
стно, например, что поВЬІптен11е квал11ф11кацнн рабоп111на ведет 
ІС росту про11звод11тельиосп1 его труда. Зто справедливое П[)­
JІоженне, подтnерждаемое в массс явJ1сннй, отиюдь не ознз­
чает, что у двух 11л11 трех рабочих одного разряда, заня·шх 
1налогич11ЬІм процессом, будет од1шаковая 11роизводительнос1ь 
труда. Скорее всего, уровни 11х вьrработки будут отличаtься, 
хотя 11 незначительно, од1111 от другого. Ведь у зтих рабочкх 
могут бь~ть разлн•1нь~ми стаж работь~, тех1111ческое состоянке 
станка, состояние здоропья и т. д. 
Если рассмотреП> ряд предпр11ят11~"! отрасли, вш1ускающ11:х 
.11.1ююtе11ную nродукцию, то, при прочих равнь~х услов1-1я:<, 
редприяпш с бо,1ьшнм об-ьемом вьшуска характер11зуютсЯ 
лес низким уроnнем себесто11мост11 едІІНІЩЬІ продуІ<U.ІІ\t. 
~11ако связь зта является не функциональной, а коррсляц1юІІ· 
А: нам не 11звестен несь перечень факторов. влняющих на 
овень себестонмост11, а также точнЬІй механизм завис11м:ос111 
жду ней 11 об-ьемом вЬІnуска продукци1t. Налич11е другнх 
К1'оров, определяющнх себестоимость, пр1шод11т к тому, ч10 
ряде случаев указанная связь нарушается, так что предпрня­
' 11меющее боль11111ї1 об-ьем вь~пуска, может иметь такую же 
Н даже более вЬІсокую себестопмость, чем предпр11ятне 
евьшим обuемом продукции. Вместе с тем в целом (в сред­
) корреляц11онная связь проявляет себя: при rруппировке 
wатриваемЬІх предпрнят11Їі по обоему производства груп­
С большим ВЬІnуском соответС"Тнует более низкая средняя 
тоимость единнцЬІ продукции. 
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Рассмотрнм приnеде11н1>1е ранее лримсрЬІ с то<1ю1 зрения на­
r1равле1шя в1а11мосвя:н1. Так, с ростом кв;:~.111ф11каt~и11 рабоч11х 
11ро11зnод11тель1юсть 11х труда в среднем возrастает, а со с1111-
жен11ем -уменhшается. Такое же направление взанмосвязн 
набJtюдаем между длшrоІі окружност11 11 ее радиусом. Если 
функц11ональнь~е ІfЛІІ коррсляц1юннЬІе связи характеризуютсn 
сонnаде1ще:ч 11апраnлен11ГІ 11зме11ення факторного 11 результа­
т11в110го признаков, то говорят о на.1fІ'tиИ пряА1ой связи. 
Рост обоема вь111уска 11родукц1ш ведет к сннжен~1ю себе­
стш1мосп1 ее ед11111щ1:1, а уме11ьшеш1е вь~пуска- к увеличе1111ю 
себестонмост11. А11алогн111ю связа111:.1 между собой об'Ьем про­
дукции н трудоемкость ее сд1ш1щь~. Есл11 функц1юнальнЬІе 
ил11 корреля1~1101111ь~с свнз 11 характеризуются несовпаде1111ем 11а-
11равле11111Ї 11з\оІе11е1111я фактор11ого 11 результап1в110го 11ризнаков, 
то говорят о 11ал11111111 обратной связи между тtмн. Следует 
Іtметь в n11ду, что нрямое 11 обратное паправление связи может 
соответствовать юме11е1111ю факторного признака л11шь в оnрс­
деленнь~х пределах. Так, пр11 проч11х равнЬІх условиях, резуль­
татьr спортс\{е11а улучшаются с увеличеш1ем об-ьема тре1шро­
оочнь~х нагрузок, т. е. имеется nрямая связь. Од11ако если 11а ­
rрузки будут пос.тоя1шо возрастать 11 превь~сят определе11нЬІr1 
оnтимальнЬІЙ уровень, то дальнейш11й их рост приведет к сю1-
жен11ю спорпшнь~х результатов 11з-за перетренированностн 
спортсмена, 
По своему анал1tт11ческому nЬІражс1111ю связн, нзучаемЬІс 
статнстнкоn, могут бЬІть прямолинейньtАfU (линейньиш) и кри­
волtтейнЬІми (нелинейнЬІАІU). При линейной связи зависимость 
между фактор111:.1м11 11 результап1вн1:.1ми nризнакам11 может 
бь~ть вь~ражена в в1~де урав11ен11я прямой, а при кривол1шсіі­
ной - в виде урав11с1111я кр11во1"1 (гиnерболЬІ, параболь~:, nоказа­
тельноіІ фу11кцf111 11 т. п.). 
Не следует смешнвать понят11я прямоІЇ 11 прямолннеnноft 
(л11неАноА) связи, 1160 01111 характернзуют разлнчнь~:е сторо1tЬІ 
:ного явле1111я: в первом случае речь идет о наnравлен1111 связ11. 
во втором- о форме ее а11аmп11чсскоrо вЬІраже1111я, в част1ю 
сти прямол1111ей11ая связь может характернзовать 11 обратную 
ЗЗВІІСІІМОСТЬ. 
ФункциональнЬІе связи являются полньrмн, строг11м11 и по­
зтому точ110 вь~ражаются определеннЬІм вЬІражением, 11апр11-
мер: C=2тr.R. Корреляцноинь~:е же связи, будучи неполнь~ми, 
~~~~:~~;~~:1111~.вь~ражаются опреде.11еннь~:м урав11е1111ем лишь при-
Лр11 класс11фикащш вза11мосвя.1ей у•1нть~вастся также ч11с.110 
факторнь~х прнзнаков, оказь~Іlающ11х в.·шян11е на результатнn­
нь~Іі показатсль. ЄсJІІt нсследуется зав11с11мость результатттого 
признака от какого-л11бо одного фактора, то принято говорить 
об однофакторной связи. Например, при сдельной оплате труда 
заработок рабочего за день функщюнально зав11сит от коли­
чества изготовленньос деталей. По-иному следует рассматри· 
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ть од11офакторную корреляциош1ую связь; ведь 11звестно, ч:ю 
nрн корреЛЯЦІІОННЬІХ зав11с11мостях на результаТJІВ!ТЬІЙ признак 
алняет множество факторов. Следопатсльио, ссл11 мь~ все >!іе 
рассиатр1~ваем то.11ько один фактор, то nлиянне друr11х r1росю 
t уч1пь~ваем, абстрагируеися от него. Так, при 11сследо11анин 
алняния на дневную вЬІрnботку рабочего только уров11я и:ех1-
11изац1щ МЬІ абстрагируемся от уровня его квал11фикаци11, 
стажа работь~ н ряда других факторов. Подобная корремщ ия 
11азь~вается парной, так как 11сследуются только дпа признаю. 
Гораздо qаще в практике стат11ст11•1ескоrо исследования акапи­
знруется влия1111е 11а результат11в11ь~r1 пр11з11ак нескольких: фа~.::­
торов, т. с. рассматривается множественная корреляция, коп­
рая позволяет глубжс нзучить 1111тересующее нас явление и 
опреде.'lІІТЬ пуп1 возможного ІІЗМСІІЄІІІІЯ его в НУЖІІОУІ нш1раs­
ле111111. 
11зучая вза1нюсвязи обществсннь~х явлеш~і1 11 процессоо, 
статнстика даст числовь~е nЬІражен11н нроявляющнмся в них 
закономерностям. Числовая характеристика вза11мосвнзеіі до­
ст11гается в результате расчета целого ряда статисп1ческях 
показате.1еіt, отражающ11х разл11чнь~е аспектЬІ завнсимос•и 
между факторнь~ми 11 резу.11ьтатнnнь~м11 пр11знакам11. Учитwв~ш. 
что статистнческос 11сследова1ше чаще вссrо проводится 11а 
срав1111те.льно небольшой, оrра1111че11н0Гt ло об"ЬСму соrюкулн()­
сти, получен11ЬІе статистические характеристики взанмосвязей 
должнь~ бь~ть проверенЬІ на существенность (значІlАюсть) своих 
чнсловь~.х вь~ражс1111ІЇ. Цель такой проверки состо11т в тои:, 
чтобЬІ вь~яс1111ть, не может л11 являться вел11•1нна того 11.,и 
иного показателя связи то.1ько результатом воздсі1ствня с.nу­
чаіІнь~х факторов. И11ь~м11 словам11, сч11тая nб"Ьект исследования 
определсниші •1астью нскоторо1"1 г1111отет11ческоі1 генсра.1ьt~о11 
совокупности, необход11мо ВЬІЯСІІІІТІ.о, 11аско.1ько ТІІПІІЧНЬІ д•1Я 
11ее па!ЇденнЬІе показате.111 связ11. Зто делается 11утем проверки 
стат11ст11ческ11х гипон•1 на основе 11сnользооа1111я разл11q11uх 
кр11тер11ев математ11ческо!Ї стат11ст11к11. 
12.2. СТАТИСJИЧЕСКИЕ мнодьr ИЗУЧЕНИ.А 
СТОХАСТИЧЕС'°'1Х ВЗАИМОСВЯЗЕR 
Для исследования связеА между соцнальпо-.зкономнче­
скимн ЯВЛСІШЯМff, ІІХ те11де1щиіІ н 1111те11с11011ост11 стат11сп1ка J!C· 
пользует ряд спещ1ф11ческ11х: методов, 11р11ме11ен11е которь~х дол­
жно бь~ть основано на теорет11qеском аналнзе явленші. 
Для 11сследован11я функщюнальнь~х связсіІ nрименяю1ся 
б.іІлансовь~іt и 111щекс11Ь1іt методь~. Для нзучениn стохастических 
ёвязей нснользуются метод параллсльтrь~х рядов, метод анали­
тическнх группировок, д11снерсио11І!ЬІЙ а11ализ 11 анализ регрес­
сиn 11 коррс.1яц11іІ. 
Метод сравнения параллсльнfJІх рлдов nозволяет установи7ь 
направление связи между соц11аль110-.зконом11ческим11 яsлен11-
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ями и 11роцессам11 посредством сопостаnления двух 11л11 11е­
скольк11х рядов показате.1еІі. Сущность зтого метода состmп 
в том, что сначала пока:1ател11, характсрщующне факторнь~Л 
11риз11ак, расnодаrаются в 1юрядке оозраста11ш1 или убьшания 
(ранжнруются). а затем nараллсль1ю им расnолагаются соот­
ветствующие показате.111 рсзультат11в110го nр11знака. Срав11е11не 
построеннь~х так1tм образом рядов даст возможность не только 
110дтвсрдить само наличие связи, но 11 nь~явнть се наnра11ле11ис. 
Очев1~дно, что подобнь~:м оСіразом можно сравннвать рядЬІ ста­
тистичсских показателей, 11зме11яющ11хся no ІЗремсни, в про­
странстве, а также рядЬІ расnределе1111я. 
Метод сравне1111я параллельнь~х рядов w11роко применял 
в свонх рабатах В. И. Лс111111. Он указь~ва.1, что 11оказатели 
сравНІІВЗСМЬІХ рядов ДОЛЖІІЬІ рассчнтьшатhСЯ по ОДІІІІаковоіі 
метод11кс, рассматр11nатьс~1 за од110 11 то ;ке время 11, разу-
Те б 11 ~ ц е 12.1. Уро11н" меJ.ІНН31ІЦNН труд• 
м трудоІМІСО(JІо еді'ІННЦW nродукцмн no АІУМ :ИІОДІМ 
)'ро•"вьм"ХІІС"ІЦІІІІТРУА•·" Труд~м11осrь tд1111мцw 
"' 
11роду1щ11и,"1111 
ІІ80А А аааоА Б 3ІІОД А !••од Б 
1981 60 64 13,б 11,2 
1982 61 66 13,0 10,7 
меется, между рядами долж1~а существовать прнчнн110-с.1е,::~.ст­
nс1111ая связь. 
Фнкс11рова1111с простого 11араллет1зма в 11роявлен1111 н раз­
випш некоторь1х. СОЦІІЗЛhНО·ЗІ\ОИОМІ11ІССКІ!."І:: ЯОJJСНІ!Й 11е должно 
отождестnляться с существованнем между 11нм11 лричи11110-след-
1.:1не1111оі1 завнс11мост11. Часто встречаются ряд~.~, 11меющ11е бл11з­
ю1с тс1ще1щf11t разв1п11я, между кото1шм11 не существует 11р11-
ч11нной связи. Например, за период с 1950 110 1982 r. в СССР 
постоянно увею1чнвалась вь~плавка стали и столь же постоянно 
с1111жалась з.абодсвасмость скарлат11110й н корью. Есть .111 ос-
110ва1111я сч11тать, что умсньшение заболевае,10ст11 в~.~зьшалось 
ростом вь~плаnю1 стали? К.овечно же, нет! Пр11<111ньr в данном 
слу11ас совершс11110 1111ЬІе: зто успсхи советского здравоохране­
ния n лроф11лакт11ке инфекщюннь~х забопсваний, повь~шснис 
уров11я ж11знн народа. Так11м образом, нет ю1 малейших осно­
ваний для обоснованноrо параллельtюrо сраn11ен11я зт11х рядоn. 
Рассмотрим соотношение между уровнем мсхан11зац1111 труда 
11 трудосмкостью ед11111щь~ продукщ111. Теорст11ческий анализ 
позволяет предположить, что между зт11м11 пр11з11аками суще­
ствует вза11мосоязь: ведь степень меха1111за1~1111 наряду с дру­
Гf1ми факторами определяет всли1111ну рабочего вре,1е1111, необ­
ходимого на каждую отдельную операцню но 11зготовле1111ю 
дн111щ1..1 юделня. т. е. форм11руст І.'ГО трудо<"щюсть. Пусть, иа­
nр11ч('['1, нмеются с.r1сдующ11с дан111.1с по днум заводам, прокз­
водящнм однон\fенную продукцню (см. та6;1. 12.1). 
Срашнпельн~..~іі ана.'1113 nоказ1.1вает, что между иссдслуе\ІЬІ\НІ 
nрю11акам11 существует обратная связ1.: на заводе Б, на каго­
ром уровень меха1111зап1111 труда n течение двух лет бwл ВЬІUJе, 
трудос\tКость ннже, чем на заводе Л. 
В с.1учае, когда с1н1вн11наемь~е ряль~ состоят из больwого 




















1<азаться разтtчнь~м. Имеются, например, дзннь~е по 10 зава· 
ам одного м11нистерства, про11зводящ11\1 одноиме1111ую про­
А)'кцию (см. табл. 12.2). 
Срав1111тсль111>11і ан::tлІІЗ двух нараллс.'ІьІІЬІх рядов показhІ'· 
ист, что, как nравиJІо, с ростОJ.І уровня механнзац1111 труда 
у,1оемкость ед11111щhІ nродукш111 сннжается, однако 11меются 
нсклю•1ею1я (например, завод 1'0 З по сравнению с № 2, 
4 по срав11с1111ю с тремя nepn1>1J.ш). Для орнент11ровочнnrо 
wяо.'ІСНІІЯ 11ал11•111я сnязн 11 се 11аr1равле1111я воспользуемся с"1е· 
ющнм мстодо\І. Опрсдсл11м срсднис значення факторного 
ровень механ11зац1ш труда) 11 р('.1ультат11в11оrо (трудосмкость 
НІІІЩЬІ nродукц101) признаков 11 состав11м рлдь~ отклопен11fі 
1чс1111й зт11х признакоn от соотnстстnующсІі нм срсднеЇІ. Та-
м образо,1, м1>1 персход11м к nараллсльнщ1у сравнению уже 
СЗМІІХ рядов, 3 ІІХ ОТК.'ІОІІеІІІІЙ ОТ средІІСІЇ. Если знаю~ от­
ІІt'ІІІ!ЇІ в о.111ом ряду <1асто совпадают со знаками соответ· . 
ующ11х отклоне1111ї1 дІ>УГОГО ряда, то ).!ОЖ110 говорнть о на.І\ІІ-
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чни nолож 11 те.:1 ь110Л связ11 между признаками: есл11 же знаюt 
1 1 ащс не совпадают, то можно предполож11ть на1111•111е отр11ца­
те.1ь 1юіІ связ и . В слу•1ас, сс.'ІІІ соnпадсн11іІ 11 11 ссопnаден 111і зна­
ков отк.~онсниn от среднеі1 примерно одипаково, связь, 
очев11днес всего, отсуr<·твуст 11л11 является краЛне слабой. 
На зто\1 пр1111ц11nе соrюстав.1ен11я знаков отклонсн11А от средне~"І 
основан козфф1щиент Фехнера, позволяющиfІ получить пред­
ставлсюtе о направлсннн связн н nр11блнз11тельную характери­
стику ес ТЄСІІОТЬІ: 
(12.1) 
где ~с - ЧІІСЛО случас11 СОВШІДСНІНІ з11ако11 ОТКЛОftСИ ІtІЇ; ~Н­
Ч ІІtЛО случа('в 11есов11адеш1я :них знаков. 
Козффю~иент Фехнсра может пр11нщ1ап, значсн11я от - І до 
+ І . Есл11 К=-1 (зна кн всех отклоне1111іІ не совпадают), то 
мож 1ю гопорнть об обратной связи между признака:.~:и, когда 
же. К= + І (знаю~ всех отклонс1111й совпадают), гояорят о 11а­
!І11ч1111 nрямоіІ свя:ш. Пра К=О связь отсутствует. В натем 
н 1н1мс.рс: К= (2-8) : (2+8) =-0,6. Таким образом, можно сч н ­
та.ть, что между уровнсм мехаш1зац1111 труда 11 трудоемкостью 
ед11 111щь~ 11родукц1111 существует дово.11ь110 тесная обратная 
связь. 
Для 11р11бл11з11тельноr~ оценки н а11рав.1е1111я 11 тес1ют1..1 связи 
мсж.1у nр11з ~1 а1<ам11, nрсдставленнь~r.111 двумя рядами, можно 
также использовать козффиц11ент кoppeляt( tlll рангов. Пр 11 оn­
релеле111111 козфф11цнента корре.1яц11н рангов значе11ня фактор­
ного r1 рюнака записьшаются ІJ возрастающе\! 11.11f убь~вающем 
порядке (ра11жнруются), а затем ра11ж11руются соответствующие 
им з11ачення результатнвного пр11зн:.1ка. В результате полу 1 1 аем 
ра н ги, т. е. места, НО\!Сра сд11111щ совокупност11 в уnорядочсн­
ном ряду. При зтом в случае на.111ч11я од1111аковь~х вар11а нтов 
каждому 11з 1111х 11р11сванвастся среднее арнфмстнческое значе­
ние 11х: ра11гов. Полученнь~е pa11r11 ве.1111111111 фактор 1юrо 11 резул ь­
тат11вноrо прІІЗнаков сопостав.1яются между собоrі. Если рангн 
соответствующ11х значею1іІ двух рял,ов в больш 1тстве своем 
сов падают, то можно говор нть о нат1• 1 f1и тесной npямori связ11 
между пр 1п11акам11, есл11 же pa11r11 ІІЗ\tе11яются в ттротнвоnолож­
н ь~х направлениях, 1·0 говорят об обратной спязи. Пр11 отсут­
с.твни какой-либо соrласопанност11 в нзмевешш рангов сn язь 
л11бо отсутствует, л11бо крайне нсз11а•111те.~ьнз. Козфф111~11ент 




гдс d- разность \1€'жду рангами соотвстствующнх ne,111'111H 
двух 11р11:шаков; п ч11с.r10 е.111111щ в ряду. 
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Ко::Jффнциснт корре.1ящ 1 н ранrов может 11 р 1 111 11мат1> з11а • 1е­
ния от -І до + І . Ес.111 все ранr11 с·rрш·о юменяются в одном 
11 том же порядке, то d=O, а р-1, что указь~вает н а тесную 
прямую св язь. Если же ра11г11 шмеияются в строго протшюnо· 
.1ожном 11 аnравле11 1 111, то р=-1 (тссная обратная связь). Зн а-
чен~е &~2м~~~:=~~~І~зJе~р~~~~;~т~~~ос:=з~.а 11 жнрованЬІ по фак-
торному признаку (уровню механнзаш111 труда) в порядке в~з­
раста 111tя которому соответствуют µa11r11 с 10 по l. Пµи ра 11ж 1 1-
рова 11 1111 
1
соответствующ11х :таче11 11іІ результат11вного n р11 з 11а ... а 
в ряде случаев, учнть~вая раnснС'rво ве1111qн11, нм п р нс.воен ЬІ 
с редш1е ра п гн. Например, 11ервому 11 пятому заводам, за 11 11маю­
щ 1 1 м no результат11в11ому 11р11знаку второе и третье место, пр 11-
свос11 срсднніІ ранг -2,5. З11ачение козффи ц11е11та корреляц1t и 
р а нrов в нашем 11рю1 срс состаnнт: 
Р= 1- 10~~~:;: IJ = -0,66. 
Зто 110дт1:1ерждает вьшод, 110J1учс11нь~й ранее: между уро01 1 с1.1 
механ11зацш1 тру~~а н трудосмкостью ед11111щь~ nродукшш суще­
ствует довольно тсс11ая обратная связь, 
Козфф 1щ11ент корреляц1111 paнron нмсст 011ределе11 11 ь~с прс.11-
мущества перед дру гими характер11ст11кам 11 на правления 11 тсс­
ІІОТьt сняз11: его можно определять пр11 нсслсдовашш д.анн1>1х, 
котор1~е не поддаются І!Змерению, 1ю ра11ж11руются (оттсн к н 
цветоо, качество 11арфюмсрноіІ продукu11 11 п рн дегустац1 111 11 
т . 11 .) . Кроме того, 011 удобе11 11 np11 а1н1л1tзс иекоторь~х нзмеріІС­
МЬІ Х ДЗННЬІХ , n С!ІУЧ<Іе ко1·да нет исоG.ходІ!\ІОСТН І!Х ТОЧНОГО 11з­
мсрс1111я. llanp1tмep, Mhl .'1с1·ко можем ра11ж11ровать группу с1у­
дентов по росту, не 11риGегая к его факТІ1чес1юму ІІ~\1сренню, 
дл и 11 сследоnа1111я завпс11моrт11 между ростом 11 стюртнвньtми 
рез1('1~1~~~;::~жнеіІших nр11е~10в 11сtледова1111я взанмосttязеі1 от­
носится метод аналuт11•1еск11х грутшровок.. ЧтобЬІ вь~яв ить за­
вис и мость с помощью :ного метода нужно произвести гру11пи­
ровку един1щ совокупности по признаку-фактору и для каждой 
руп11w вь1числить среднюю илu отн.осительн.ую вЄА.ІІ'ШН.У ре­
·рьтативного признака. Сопоставляя затем 11зме1:1сн1 1е резу11h -
1т11 вного nрю11ака по \!ере юмсне11 1 1я признака-фактора, 
ОЖІІО ВЬІЯВІІТl. нзнравлсн11е І! характер СВЯЗІІ между ІОІМІІ. 
Замеч атсльн hІс образць1 11рнмснен 11я статнст11ч есю1х групш~ -. 
рово к 11 груп nовь~х сред1111х для установлен11я связей 11 вза1 1 мо­
в11с 11 "остеіІ обществе11111>1х яв.'Іеt111іІ дают такне лси1шсю1е ра­
т1.~ , К<ІК «Развитнс ка111п1м1tзма в Росс1111», <Н ов1,1 е да11нме 
законах раз1н1т1111 каnнта.шзма в зем.1еде.1111н» 11 многие дру­
Так. в статье сЯзь~к ц11фр», апа.1111з11руя pa~\tepht заработ­
р абочи.х до 11 после революции 1905 г., В. И. Лсн1111 с no-
t.I() tтат11ст11•1сск1tх грутшщювок nоказЬІnает, 11то сре:1,11 11я 
бнт н оя 11лата рабо•11tх на круn нhІХ фабрнках увс.~ 11ч11лась 
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после реводюц111t знач11тель11ес, чем на мслю1х ( см. та6д. 12 .З ) . 
Об'Ьяснястся зто те\t, что «60.пее знергнчная н дружная ста•1сч­
ная Gорьба рабочнх на І\руннь~х фабриках прнвела n резуль­
тате к более uь~сокому уве.ш<Jе1111ю заработной плать~» 1• 
Стат11ст11чсск11е групш1ро1:1ки 11 rрупnовЬІе средн11с, как важ­
нейшші nр11см 11сследован11я взаимосвязн находят широкое пр11-
ме11е1111с в работах соnетск11х зкономистов. Они прщ1е11яются 11р11 
11зу•1е111111 таких вопросов, как зкономн 1 1 еская зффектнuность 
спец11а:111з11ц1111 пронзnо.~ства, зав11с11мость между 11ро11звод11· 
те.'!ьностью труда 11 се6ссто11мостью nродукщ111 11 т. д. Покажем 
Т 11 бп м ц~ 12.3 
Ра•рвдw фабрн~ нn ~иц1у р~бочкх За n•ТІІА~~ке З•;:::~~Х· VВfJІМчение 
(1001-1905) 
\1906--1909) •руGл•х 
И.\Ісющие cn1>1111e JOOO '!l'Jl. 196 234 +зв 
501 1000 186 231 +45 
101 ·500 211 238 /-27 
51 50 215 240 о 25 
20 Н MCIJCC 193 207 -/- 14 
Всего 201 235 +з• 
нсполuзованнс ::шалнпtческнх rрупщtровок н rрупnовь~х средних 
для а н аш1за связ11 на следующем лрнмсре _(т.абл. 12.4). 
:У отдсль11ь~х рабочJІ.'< на6"1юдаются разл11чнь~с соот11оше1111я 
~;;'д~у (д~~=~~:,~::Р~~~тко~)~ 3~~~:1~х ~~учп!я~ІІ~~~:~:~J1~с;:~~ 
ряда соответствует более nь~сокая вь~работка, в других же, нао­
борот, несмотря на 60;1ес в111сок11й разряд, вь~работка оказь~nа­
ется 11 11жс (см., 11а11р11мср, 1-ro 11 9-ro рабоч11х, 2-го 11 8-ro 11 
т. :~.). Раз.111ч11111с сооrношен11я между уровнем механ11защ111 
труд.а 11 вь~работкой наблюд.аются также у от;\ельнь~х рабо•111х, 
д.аже прн о.11111зкоrюіt ква:111ф11кац11 11. В больш11нстое случаев 
у рабочих од1111аковоі1 ква;111ф11кац1111 с 1ювь~шен11ем уровня мс­
ха111 1 зац1ш труда 110оt.1шастся 11 д11ев11ая ІН>Іработка. Однако сеть 
11 нск.'Іючсния. Так, 1-fi 11 5-й р:.~бочис имеют одинаковь~іі разряд, 
пр1Р1см 11еrко.1ько лу•ш1с '>fе.хан11з11ров<1н труд у 5-ro рабочсrо. 
ІЗЬІработко же, 11ао6орот, вь~ше у 1-ro рабочеrо. Все зто свн­
.:.~.етсльстнуст о том, •по сслн между рассматрнваемЬІм:н 11р11з11а· 
ками (ква.111ф11кацнеіІ н пронзводнтсльностью труда) сеть сnязь, 
то она яв.'Іяетrя коррслящюнной. 
Д.'Ія 1н.rяrнсння на.'\JІчин связн между уровнем механ11за1щ11 
труда н NO r1ро11звод.нтсJ1ь11uстью (д11еnноіі вь~работкоіі) nро11 з­
nедсм rруr11111ронку рuбо1111х по проценту м:еха 1111зац1111 труда 11 
nь~•1нrл11м д.'ІR каж;~оіі r·pyrrпhl ''рсднюю лнеnную nЬІра6отку. ВЬІ· 
' Ле 111111 В. 11. ГІолн. собр. со•1., т. 23, с. 429. 
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нс111м та~;же 11 средш11ї разряд. рабочсrо 11 каждой группе 
твб.1. 12.5). 
Со~юстаВ.'ІНЯ нзмене1111с срсд11сї1 uь~работкн с 11зм:ене11нем 
ровня механизацан труда, ~ІЬІ шщнм, что ло мерс повь~шсн11я 
p(Jn11я меха11изацн11 увсдачнвается 11 сре,J.t1яя дневная вЬІра-
Т •б 11 11 ц о 12.4. К••лнфнмоцна рsбочюr, уро1е11• ме•о11н1оцнм 111 труда 
н sen11ч1111a Аме1моІі 01o1po6or1111 110 формо1ме бетом1 
no од11ому 111 nредпрм1ниіі 
І Р"". І ~::::=~ І д"".... е"," І ~
1~:::~ І дт"'" Н. "" рабошо т:;дЦ,,~\ ~~~~о;т- М n 11 рІбочfrо тр';::." '<і •w:.~e:,;i--




















































































































ка, что яв;1ястся, конечно, вполне закономсрнь~ м. ІІзда 1шь~х 
б.1. 12.5 011д1ю также, 11то с уве.'111че 1111ем уроn н я механизацин 
да 11зм еняется 11 сред11 11і1 разряд рабочих. Зто также впод11е 
овомсрное явJ1енне, так как работу с 11р11м:е11ен11ем машин н 
ан11змов пору 11 ают в первую 0•1срсд.ь более квалиф1ш11ро­
нь~.м рабочим. 
Кв;:1.111ф11кацин рабочих, однако, сама по себе влняеr на 
вс111, про11зводнтелп11оста труда, так как более кnалнф1щ11 -
1111н..~с рабочне имеют лу 1 шую подrотовку, наnь~ки о работе, 
u111ї1 пронзводствеюшЇІ оnЬІт. Позтому nредrтпвляет 11нтс­
nр11следить ЗЗВИСІІМ:ОСТЬ ДІІСВІІОЙ D~Jработк11 11 от .поrо 
ро. 
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Прн соnостаnлетнш даннt..~х таG.1. 12.5 11 12.G возникает во­
нрос: можно .111 с•штать, 1 1то 11onьrweн11c сред11сЇ! вь~работк11 
О6'ЬЯС Н ИС І СН IJ К8ЖДО'.І с.1р1ас TO.lbKO увед11чею1ем веЛІІЧ ІЩЬІ 
1·рупш1ровочпоrо лрюнака ·~ Ведь наряду с зтнм повь~шается ne· 
.·11111 11н а 11 другого лрнзнака, которь~й: также влияет н а вь~.ра­
ботку: так, в табл. 12.5 бо.1ес вь~сокая вЬІработка І З рабочих 
с наиболее вь~сок 1 1\1 уровнем механ11lацш1 труда одновременно 
со11ровождасн:~ 11 более 1щсок~~м раJрядом (3,З), :i в табл. 1 2.б 
нанболсе rн"н:окоП в1;1ра6отк(' ІЗ рабІl'НІХ: 4-го разряда сnотnет 
стnуС'т Іt ш1нбо.'ІСС' вьн·оh.ні1 уроnсщ, чt•ханшац111t труда (70 %). 
Т а б лица 12.5. 3а1нс11мост" про· 
ІІ 3І0АІІТеn"ност11 ТРУАІ от 'І'РОІНJІ 
ero 1~1 ехан1о1sац11 11 
f.k11CІ.'45 
'5 ... 
65 11 І'ІШІІ(' 
11 то го 
il І і~ 
14 І 2,R 4.0 
23 з.о 4.9 
13 І з.з ! G,2 
~1~15,О 
Т • 6 л н ц • 12.6. З111о1сн1~1осr" nро ­
Н :J•ОА1оtте11"ност1о1 rруАІ от КІІІІ1оtф1оt · 
кац 1о1 н раІ5очн 1 
н І н І ін~ І 
~:ї -:: І ig Ін 
Итого 50 І 56 І 5,0 
Q11С'вндн о, •1то поскот,ку nро11зводюсль11ость труда зав11с11т как 
от )'ров11я меха1111за111111 труда, так 11 от ква.111фнкац1ш рабочих, 
посто:1ьку ІІЗМ('Нснне срсднсГt uьrработк11 в обо11х случаях об'Ь· 
яс1 1 яется 11змс11С'ш1е~1 обонх зт11х факторов. В част11ост11, наибо­
лее вь~сокая вь~работка ІЗ рабоч11х последней групль~ втабл. 1 2.5 
(6,2 м3) обояснястся не то;н,ко тем, что их труд является наи­
более меха 1111з11рованнь~м, но н тем, •по они имеют в среднем 
11 более 01.~сокую кнал11ф11кац11ю (cpcд1111ft разряд З,З). Соответ­
ствен 1ю 11а11бо:1сс вь~С'окая в1.~работка ІЗ рабочих 4-ro разряда 
в табл. 12.6 (G,2 м 3) об-ьяснястся не тол~~ко нх более вь~сокоіt 
ква.тн1фикац11сЇ!, 110 и тем, что у н11х наиболее nь~сок в среднем 
уровень механ11зацн11 труда (70 %). 
Чтобьт вь~яв11ть в-111лн11с нnждоrо 11з зп1х факторов в Сіолсс 
или менее «ч11стом::. в11де, нужно устранить, 9лнмн н11 ровать 
вл11я н не ~py roro фактора, исnользовав для зтоrо комбннац11 · 
0 11 ную гру1ш11ровку по обоим факторам (табл. 12.7). 
Каждая 11з трех 1юслед1111,'( граф таблшщ локазь~вает 11зме­
н с1111с вь~работкн в зав11симосп1 от роста уровня меха1шзац1ш 
труда рабо•11 tх соответствующего разряда, т. е. влияние ква.11н­
ф11кащt1t на нт.1работку здесь .злимш 1 нрова110. Во всех трех груn­
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пользовщ1Ьl покззатет1 вар11ацин результатнв~юrо лр11знака: 




где У1 групловь~е средю1с; m1 - ч11сло еднниц в грулпах. 
Допустим, что груnпІіровка проюведена так, 11то нрнзнак­
фактор в пределах каждой rpyпnьi совсем не варu11рует (на­
прнмср, грунпировка рабо11нх по тар11фнь~м разрядам 1t rюдоб­
НЬІС группировкн по дискрет11ому признаку без об1>сдинсmш от­
дельнь~х его значенніt п од1tу группу, т. е. без образовання 
111первалов). Если при :пом число ед111шц в каждоІf группе до-
"' ) С3- Ро6очие ~ 7 1. -20 разр11t1а .ІJ 6 ~8серо6011ие g, PofJd1111e ~ 5 ~'/ / g~~':::pRdй 
~ .4 / ?-ю paзpRrJo 
~з 
<:::t-
0'{;,25 '' 65 100 
УРоЬень меrонцзоццu трgдо , ~~ 
Р"с. 12.І. з11."с"мость среднв>і Рнс. 12.2. ЗІІ•>tСНМОСТЬ средне>і Д>tе•-
дне•но>і •~р116откн от уро•н11 но>і •ь1р11бо•кн от u11n>tфнн11цнн (т11-
рнфнь11 р11:sр.11до• р11боч>t1) 
стато11110 велико, то в с11лу закова бол1:.ш11х чисе.~ нm1яв11е на 
у npo1111x факторов будет усрсднено, так что вариация у будет 
определяться только вар11ац11ей х. Если результативнЬІЙ nризнак 
у совсем не связан с х, то груrшовЬІе средиие У1 не будут 11з­
мснят1.ся с нзмеве1111ем х, т. с. будут рав111:.~1 одна другой и 
равнЬІ общей среднеіІ /;, а межrрупповая дисперсия 62 будет 
рав11а нулю. Наоборот, ссл11 результатнвнЬІіІ прнз1~ак у функ­
ц1ю11аль110 связан с пр11з11аком-фактором х, то в каждой группе 
внутригрупповая д11сперс11я df булет равна нулю, так как nр11-
з11ак х 1111утр11 rpyпnьi не варьируст. Сред11яя ІІЗ rруnповь~х 
д11с11срс1111 ~ тоже будет раnна 11улю, 11 согласно праn11ду с.110-
жс11ня д11сперсиіі ~1сжгрупновая днсперс11я '52 сонпадает с об­
щей дисперсисй 02. 
В промсжуточпЬІх случаих, т. е. пр11 коррсляцношюй связ11 
между у и х, межгрупповая днсперсш1 будет 11ахо;\ит1,ся между 
О н о~, характернзуя варнаuию у, об'Ьяспяемую вар11ацнеА х. 
Позтому в качестве nока~ателя тесноть~ связи между у 11 х 
nрн аш1л1п11ческой rруттn11ровке может бьпь 11сnо.~ьзова110 от-
'08 
ноwенне межrрупповой д11спсрс1111 к общеіt дисперс11и результа­
т11в11ого признака. назь~вае\юе змrшр11ческим козффициентом 
детермина1{uи: 
' 6' ~.~-. 
о' 
(12.4) 
Козфф1щне1п летерм1ша1~ии (т~а2 ) 110казнваст, какая часть 
общей nар11ацн11 (д11сперс1111) результативного признака у об-ь­
ясняется вариацнс.й rруппнровочноrо прюнака·фактора х. Ос­
тальная же часть общей варнацни у об'Ьясняе'Тся nарнацией 
прочвх факторо11. При о'Тсутстви11 связ11 козфф11цнент дс.терм11-
11аци11 равеи нулю, а пр11 функниональной связ11 - едишще. 
Факп1чесю1. од11ако, в бо11ьш11нстве случаев депо осложняется Авумв 
обстояте.,ьствамн: І) прк rруnпнровке о6разуютси ннтервапь~, так что 
в11утр11 групп остаетси варнац11я nрнз11ака-фактор:1 11 евяза1ш1я с неІі ва­
р11.1111ня резупьтатнвноrо nр11311ак1; 2) пр11.знак-фактор к может бь~ть кор-
~~л:1~11~1~~~:в;,~:~~J\~ ~д~1."ЇJс;;~1ст:~к:;~~: о&~~~:111~::;о~::•;ру~вп~:~~ 
днсnерс11я в так11х с11у•1ая:t отражает не всю варнаш1ю, обьяс11яе1о1ую фак­
торо}4 "· а только •1аеть i.-e. Вследствне же 2-ro а6стоятел~.ст11а с нзме11е· 
1щем от rpyпnьi к группе nр11знвка .:с будут 1tзме1~яться 11 коррелящtотtо 
связа1ш1>1е с ш1и друr11е факrорь~, т~1к что межrруппоп~я д~tстщн:ня будет 
об1.яс1111ться не только в:tр11ац11еІІ: х, но н вор11nц_11еІt с1111~а1111ь~х е 1шм 
факторов. 
Обь~•шо в качестве показаТ('ЛЯ тес1ютЬІ связи 11спользустся 
также змпирuческое корре11я1~1ююtое отношение · корень квад-
рат11ь~іt из козфф11ц11ента детерм11наци~1 (т~~=: )· Как н fJa2, 
f13 11зменяется от О до І: чем 6:111же оно к І, тем теснее связь. 
Вь~<111сл11м змп11ри•1еск11іt козфф11ц11ент детсрм1111ац1111 по дан-
111.~м табл. 12.4, нспользоваn в качестве rpynп11ponoч11oro пр11-
з11ака-фактора разряд рабочих (см. табл. 12.6). Общую д11с­
nерс11ю в1>1работю1 у оnред('JJІІМ по фор,tулс (10.6), т. е. как 
разность между средш~м квадратом 11 квадратом среднсй (рас­
чет "Е.у2 привсден 1111жс в табл. ІЗ.І): 
a~=!J2-(jj)2 - ІЗ.:.% ~52 = 1,7592. 
РасчстЬІ, нсобход11чЬІ(' :t.'tя nь~ч11с.1е1111я межrруr1повоіі '1.ІІ<-'­
перс11н, показань~ в таб.1. 12.8. 
б' LVt1 -Y}'_mi =~ 0.1622. 
Lm1 50 
С.;1rдuвате.1ьно, >1м11нр11чс1:1.:11іt 1.:03фф11ІlІІС11т .'lСН'рм11н.з111111 Іt 
корреющ1t0нноr 01110111с1111е р.зrн1ЬІ: 
Т)~= :: = ~::: =0,4333: 
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Таю1м образом, более 43 % общей вар11ани11 в1..~работ1щ об'Ь­
ясняется в:зр11атще!Ї тар11ф11ь~х разрядов. Связh между зтнмн 
пр11з11акам11 достаточно 1СС11ая. Ана.rrоrично можеr бhІть 11змс­
рена tecнora связи для отде.1ьн1~1х групп комб111нщ11онной та6-
.111щь~, т. е. при более 11.'ІН менее по.'Іном злим11н11рованш1 одного 
из rруnпировочнь~х приз11аков. 
От)Іетнw, что np11 rpynn11poeкe с образован11е)1 11нтерва.1ю11 вели•тнь~ 
змnирн•1ескоrо к03фф1щ11е11тз детермю1а11н11 и корреJІяuно11ноrо отношення 
зависят от •1нсJІа rpynn н 11:i: rрашщ. Так. по даннь~м табл. 12.5 межrруппо· 
вая д11сnерсня 61 -0,610; т~•. • О,347. Если же при rруппировке рабочн:~: по 
Т 11 611 н ц 11 12.8. К p8C'lefy мeжrpynno1o'i днсперсии 
""" І р•боч11х 
2-А ,_, ,_, 
ІІтоrо 
рІбо~ІІ:оІ р11\от111. 11' 
т1 Nt 
"'"" І··~~:~".': .. І 
--~----+-----















уро!ІНЮ мехмщзац1111 труда образонать ·1 rpynnЬІ (менее 40, 40 60, 60 -80, 
80--100 %). то lP-0,812, 1'] 11-0,462. Расхожде1111е иежду зтнм11 дпумм з11а­
•1ен11н)ІН 111• об1,мс11яt'тся ТІ:'М, что а первом слуqае азр11аru1я ypou1111 меха-
1t111ацш1 011утр11 rр~·1ш больше, а соот11етствс11110 бо.~ьше н об'Ьяс11яема11 ею 
часть оарнац~щ у, которая не отражается ЕІ t'l 1• 
Рзссматр1111а11 11сход11ь~е дз1111ь~е как вь~борку 11з rш1отети•rескоіІ rещ.•. 
раль11оn со11окуnщктн, можно ОШ!ІШТЬ ЗЩІ•ІІІМОСТЬ ПОJІ)'ЧІ.'І!ІІОГО козффІtЦІІ· 
ента петерм1111а1l1111 11 корре.1яц1101111оrо отиошепяя с помощью д1tcnepc1101t· 
:ог:11 у~~~1~~:~~:0:11~~~а,д:с~~~~~Аю~е~8~::~08~==~;о ~~:г~:рп:;:: ~І) 
61 п-т 
= j1/І • ~ > rде n -· ЧІІСЛО І.'ДІІППЦ СОВОКУПИОСТЯ, m - КО.1ІtЧСС'ТВО rpynП 
Расчетное з11а<1е1ще F ерав111111вется е таб.1ичнЬІмн (крнп1<1ескими) дл« пр11· 
І/ЯТОГО УРОВІІR ЗІІВ'ІІІІ<ІОСТИ а 11 'lltCeJІ creneнeli соободЬІ k1-m-l 11 k,•n--m. 
в 11ошем пр11мере ЗВВІtСJІМОСТІІ между ВЬІработкоіІ ра(>0ч11х и их КВВJІІІфІІКВ· 
u11eA расчет1юе з11аче1ше состав11т: Fp•c•= о~:~~ -~~;1 -І7,98(~-п1-
-61•1,7592-О,7622-О,997; n-50; m-3). Крнт11<1еское знзqе1111е fnp11 а-О.05 
(ki-2; k2-47) рзв1ю 3,20. СJ!едовательно, связь между аь~работкоА н каа· 
ЛІ!фІІкац11еА paбo•tlt:ol ЯDЛЯtтСR еущестое11поі1 (Fp·~·>F •• б"). 
Основная зада•1а а11а.111т11ческой групл11ровк11 ~аw:лючастся 
n том, чтобьr обеспечвть отчетл1шое 11рояnле11не связн (ccJtJІ она 
есть) путем шхравнивания nро•шх услон11r1 в rруппах. Для :ного 
нужно образовать такое число rруш1 11 так установить ще rра­
н1щь~, чтобhІ 13 нзме11с11и11 rpynпoi~ьix средних от rруппь~ к группе 
проявrnrаёї.Оі1ределен11ая закономерность, т. е. чтобь1 зти срсд­
ние изменялись не хаоrнчно н беелорядо<11ю, а обнаружива.111 
некоторую те1ще1111ню· с11стематнческос возрасrа1111е илн убіІІва-
2ІО 
1111с с нзменсш1ем ве.11н<11111ь~ групn11рово•шого 11р11знака. Для 
зтоrо необходимо, чтоб~ к:~ждаи группа бьиrа достаточно од-
11ород11а н достаточно вс.111ка 110 чнслу сд11шщ (обоему). В то 
же время, как отме<1ал А. А. Чу11ров, чнсло 1·руnп долж1ю бЬІ.ть 
по ВОЗМОЖJІОСТН большим 1. 
При вь~боре оnТ111.1альноrо вар11а11та rруппнровrш определенную помоwь 
могут оказать 1о:рнтерш1 математ11ческоі\ стат~1стнк11. По 11aшer.iy 1о111еш1ю, 
пр11 вьrбранном уровне ЗН3ЧІІМОСТІІ а оппrмаnьІІЬІ>І ІоІОЖІІО считать тот 88-
fllltlltT, пр11 ~;оторщ1 (>0.,1>ше разность F.-F кр (пр11 ус.1101шн, что в нз\Іс11с1111и 
rpynnoвtн средш1х нп от" r)11{'1t1t1i от опредепе1111оіі те1сде11цшr) 
Для ІІСС.'ІСДОВ3НІІЯ сто.'<асrІІ'ІССІ\ОІі СВНЗІІ между качествеп­
Н.ЬІМU (атр116утивн.ЬІми) nр11з11акам11 может б1:~1ть fІспою.зована 
а11аш1ти•1еская гру1ш11ровка. Подоб11ь~n метод вь~явлен11я вза11-
мосвязеі1 СОЦНЗЛЬІfО·ЗКОІІОМІІ'ІССКІ1Х явле1111r1 часто 11р1t\ІСНЯд 
в своих рабатах В. 11. Лс111ш. Л11а.1ю11руя, напр11мер, структуру 
сборов на справдистсю1с:. (марксвстскнс) 11 сл11_кв11даторск11е:. 
rазетьr, поступшшшх в rод1>1 110/t"Ьсма paбo•iero двнжсння перед 
первой м11рщюf\ rюііной, U ~І .• 'ІсНІt11 сосн1n11;1 следующую таб­
лнцу 2 : 
Tllбn и ЦlІ 12.9 
111 к•ждоrо р~б1111 сбоr~ов 1 r~!~тьr 
от рабо•шх 87 коnеск Н копей1щ 
н.є от раОо•тх ІЗ 1юnеск 56 коnеек 
BcUiJ І р. ОО конrек І р. ОО коnеск 
Aнamt;j дашІЬІ:х табл1щЬІ отчетл11во показ1.~1н1ст на.111ч11есвяз11 
между сощ1аль1юй пр1111адлежностью тщ, дславших взносьr, 11 
11а11рав.1ен1юстью газет: 11ролстар11ат Росс1111 актнвнее поддер­
ж11вал маркс11стск11е газсть~, печать л11кв11даторов 01111ралась 
n основном на 11е11ро.1старск11е слов общества. 
Комбинационная rpynn11poвкa по атрнбутнвнЬІм признакам 
позволяет определить не только наnравленне, 1ю 11 тесноту 
связи. Рассмотрим, например, сJ1сдующ11с да ннЬІС о зав11с11мост11 
между стсненью механ11зац1111 труда 11 годностью 35 11здею1іr 
в период освосн11я 11х вь~пуска (см. табл. 12.10) . 
Для сравнення степени меха1111зац1111 труда np1f 11зrотовлсн1111 ~ 
нзделня (факторнь~іs прнзнак) 11 его rод11ост11 (резулhтап11.шь~й 
пр11зпак) опредс;шм частост1t распрсл.слення нзделніі по фактор­
ному 11р11знаку для каждой rpy11111>1 резулиат1tвноrо признака 
(см. табл. 12.І І). 
'Ч унрои А. А. Ос1юон1>1с nроб.~ем1>1 reop1111 коррслящш.-М.; ГО<'­
стап1зд:ат, 1960, с. І!. 
1 Ле 11 н 11 В. 11. Пот1. собр. соч., т. 25, с. 232. 
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Частост11 расnреле.'Іення нзде.п11іІ n rpynnax с разноА стс· 
11с111>ю годност1t отм1 11аюrся. ІІа11р11 мер, стан,1.арrная nродукцня 
чаще 11зrотов.'ІЯ.'Jас1, в у1.:~юв11ях автомат11зщюва нноrо труда, 
Т116лмц11 12.10 
Стt'11е11ь •ОАІІ00:111 
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вщ10;1нс1111J>1\f нрн 1 rаст11ч110 мсха1шз 1tрова 11ном трудс. Если r1p11 · 
знакн 61>1,ш нсза1111с1В·t1">І, то частостн распредсле11иі1 соnnад и 
бUІ, С.'rсдоватс.111,но. \ІОЖІю предположнrь нал11ч11с сnяз11 между 






В ес го 
І ~.:::.::"·'1"".:::::: ... 1·::.::~:: .. 1 
~~;:;~~':; Р"•а11нЬІN ро•а1111ЬІ" 
g:~~ 1 g:~ І g:1~~ І : :~ 
0,600 0.300 0, 100 1,000 
0,286 0,400 J 0,314 -~ 
пр11з11ака,111. Дт1 11змеренш1 ес тесноть~ восnользуе~1ся козфф11-
Іf/U'н.то.ч взаи.мной сопряженност1~ А. А. L/упрова: 
с ./ _L_ 
'V <k1 І1(k~-І)Lm1 ' (! 2 ·5) 
k , k, 
х~ Lm;I (~'/j-1.>.'.j)t . 
І І і=І W.j 
гдс і- щ;мt'Р rp)1111u nu rодностн нзл.ел шї; j номер rрун111.1 
по стеnе1111 ме.ха11111ац1111 труд.а: k1 - число І"рупп по год1юспt 
11здс.;шіі; k2- число грунн по стспеш1 механшаци11 труда; wн-
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1 1,астость non.гpynnu j в rpynne і; W.J- частость rруnщ">І j вn 
nceii совокуnностf1; m;-чнс.'Іо <:д11111щ в 1·py1mc і 
Пр11 нсзав11с11м осr1 1 nрн:таков W1j- ш . .;; z.2=0, С=О. В с.1у­
час фуНКЦІІОНаЛЬНОІЇ С'ВН:tІІ C- J. В НОШем nрнмере 




+ (0,615-0,314)2 ] . 
0,314 І 




+ \О [ (О.600-0,286)1 JO.ЗOO-_o_.~f_ (0,100-0,314)2 ] ~ 
0,286 0,400 0,314 
= 13,052. Оrкуда С • І_~ із. 052 = О,305. 'V 35(3 1)(3 \) 
Т<:1ким образо~1, мсж;1у сrспс111,ю мсха111tJац1111 труда 11 ка­
чеством изготоnдяемь~х 11 здt•.111іі сущ~сrвуст 011ределснная за­
в11симостu~о тсснота ее доnо.~1,110 умсрснна. 
В практике стат11ст11•1ссКІtХ всс.;1(-,1,Ова1111іі нередко 11рнхо­
д11тся анадазнровать а.r11.тсрн.з11111111>1с расвредслсння, когда со· 
вокуr111ость распределястся no кnжд()МУ 11р11з1шку на двс 
rруппЬl с прот11вополож11ь~м11 хnрrttітср11стнкам11. І І аnр11м ср, 
можно а11<:1.'111знроватu ycncnacмocтi, студс1 rтов, росчле1111в кон· 
т1шге11r по полу 11 в каждой 1 руrшс в11дсJ11пь двс подrрупnь~: 
сдавш11с н не сдавшне .::.кJамен. В :ном c.'ly•1at: стронrся 11еть~­
рехклеточ11ая таб.11ща, имеющая с.'Ісдующ111·1 011д: 
Т іІ б n м ц іІ 12. І 2. З11111с11мостr. усnеuемостм студенто1 от non11 
І\ОІІТКІІr~NТ СТfА~•ТОІ 
І ~.11.•11шм" "еСА;АІІІІИ" 
Же11щ1111ь~ ' 25 ь-2 І а+ Ь=21 МужчКІІЬІ ' 20 d з c+d=23 
и то го ' ' 45 ь + d 5 І 50 
Тссноту СІJЯЗІ! в зтом случае можно ОЦСНІ\ТЬ, !JЬl'ШС.'11\В КО· 
.9ффtщиент ассоциации (нноrда cro назь~вают козфф1щнентом 
'Іеть~рехклеточно іі коррсля1щн), paiш1;1r1 1юЕ:Іфф 1щнснту С : 
А = ad- Ьс 25·3 2·20 O,Og. 
~(а +ь)(с+ d)(a+c)(Ь"+d) ,У21.-23.45.5 
С.1едоn<:1тс.'!ь1ю, между nодо~1 студента 11 его успсваемостью 
связu крайне незначнтсльна, 11ракт11чсск11 она оrсутсrвует. По· 
лу'Іеннь11ї вьнюд яп.r~яеrся, 11ссом11с111ю, сnрапсдшtвьtм, ведь 
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нстиннь~мн факторам11 ус[(СІJае\Іостr1 вьrстулают, конечно же, не 
ло.: студентов, а nосещаемuсть н успеш11ан работа на всех вн· 
~~;ЬІ а~~L~:~~~:;~т::.~;;1~~·е~~~фекптв1юс1u са'8остоятс.~ь11 оІі ра-
ГЛАВА 13 АНАЛИЗ РЕГРЕССИй 
И КОРРЕЛЯЦИй 
13.1. РЕГРЕССИОННО-ІЮРРЕЛЯЦИОННЬІй АНАЛИЗ 
И ЕГО ЗТАПЬІ 
Д.ття бОJІсе г.1убокого 11сс.1сдов11н11я вза11мос1н1з 11 соц 11 • 
ально-зкономнческнх явдснвй рассмотре1111wе стапtстнчесюtс 
методЬІ часто оказь~ваются недосп1то11нn~м11, и(іо онн не позво· 
.~яют вь~разить нмеющуюся связь в вндс uнрсделенно~·о матс­
ма,;~1•rеского уравнсния, характернJующего механизм 8331 1 мо· 
де11ств11я факторн!Jlх 11 рсзультатно11ьrх признаков. Кроме того 
методЬІ ш1рал.rс.1ь11!Jlх ряд.оп 11 з11а.1111п111сск11х грувпвровок зф: 
феКТІІUНЬІ ЛІІІІІЬ '!.1?11 малом •mсле факторІІЬІХ 11р11знаков, в ТО 
uрсмя как СОЦІ111.tІІ1/Ю·ЗКОІІО\1І!'ІССКІІС Я!!.tІ('!ІІНІ складь~ваются 
uбь~•11ю под воздеІістnием м1южсства врнчнн. Зтн 11 другне 
ограш111е~н1я рассмотре11111...~х ранее стат11ст11ческнх методо11 ана­
лиза 11~.n11мосnязеіі )'страняст .нетод аналщю регрессий и кор­
рел3ц1щ-рсгрессионо-1іоррсляционньні ана.шз (РКА), являю· 
ЩІІНСЯ .1ОГІІtІ('СКІІМ продолженнсм, }ГЛ)"бЛе1111см более злемеІІ· 
тарн"'х методов. 
РКА зак.1ю•1аетс11 n лостросшо1 11 ;11111.rшзс JІ(оно1.щко-мате­
,11а;uч(.'СІ(Оії. 1.1одели в в11дс уравнения ре,•рессщ1 (корреляц11011 . 
11011 сnязн), в1.>1ражаю~ще1·0 зав11с11мост1. яв.rн"·ння от опрсдс· 
.-н1ющнх его факторов: Yx - f(x1, х2 , ... , Хп)- [сд11, нанр11мер 
:1аn11сююсть 11ро11звод11те.11.11ост11 труда (у - •~ рублях) 0; 
уровня М('.\<JІІІІЗЗЦІІІІ прОІІJІІОДСТВН (х1 - в лроце1пах) 11 ющ­
'111ф1tкац111t рабuчего (х1 разрядов) может бЬІт1, пр('дстав· 
дена в виде урав11с1111я Ух· 23,1 2 ;2,Обх1 + І,4Іх~, то, нр11про· 
1 111х равнЬІх условиях, можно утвсрждап,, что ·с увсли•~ешtем 
}ро1ш11 меха1111заци11 11а од1111 проце11т про11звод11тсл1,ность воз. 
растет 11 среднем на 2,06 рубля. а с ростом кват1ф11кац1ш на 
од11н разряд-уве.rн1ч1пся в среднем на 1.41 рубля. Следова­
тельно, между уров11см мс.хан113ац1tа (х 1 ) 11 1ша.rщфикац11ей ра­
Сіочсго (х2), с одной сторонь~. н про113вод11тс.'Іьностью труда как 
~=~;~_1.тат1ш11ьв1 пр11з11аком, с другой- существует nрямая 
У слешное 11 р0Rсде1111е р('гресснон но- корре.1 яц1 1 онноrо а 11 а. 
лнза,. как 11 друг11х стат11ст11ческих \Іетодов 11зу•1ею1я озанмо­
с~язен, n рсшающеn степен11 оnрсдс.'!ястся r.1уб11110Їі теоретю~е­
ского качсств('НІюrо 11сс.:1rдuв1ш1в1 сущности рассм11трнваемоrо 
явле1111я, позполяющеrо устаношпh 11а.1ич11е 11.111 отс)·тствнс прв-
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q1111110-с,1сдствr11н111х от1ю1пе11нї1 между пр11111акнми. Матсмати· 
'Ісская статистика 11 теория nсроятностей являю"Тся т('м аппа· 
ратом, которь~іі т1шь nоJволяет 11сходя 113 1111формац1111 о дан­
ном явлсюш rюстронть ето математ11•1ескую модель, т. е. 
м атемат11ко-стат11сп1ческос оп11са1111е, дающеr возможность оце. 
llhTb веЛІІ 11Іtну ЯВЛ('ІІІІЯ при onpeД('.1CllHt.IX ве.111ч11нах фактор· 
111,i x признаков. Однако опрсде.1е1111е n11да модс.1ей 11 факторов, 
которь~е следует 8 нес. ВКЛЮ'ІІІТh, должно ОСНОВЬІВаться на 
строгом зко1 юм11чсском анал113с, без которого реrресс1юн но­
корреляц11оннЬІі1 ана.11113 будет лишь формальнь~м математнче­
скнм упражнснис.м. 
РКА состоит из следующих зтапов (стад11й): І) предварн· 
тельнь~Іі (аnр11ор11ь~й) анализ: 2) сбор информац1111 и ес пер· 
в11чн ая обработка; З) построе1111е модели (ураnнения регрес· 
с1111); 4) оценка 11 а11алнз модели" Подобное деле1111е на зтап111 
весьма услов1ю, так как отдельнь~е стад 1111 тесно связань~ ме­
жду собоіі и нередко, как МЬІ позднее увидим, ре.1ультат, по­
лу'Ісюшй на одном зтапе, по::~воляет допоттть, скоррсктиро· 
яать вь~водt.1 более ра11н11х: стад11й РКА. 
1. Под 11редварительньо1 (апр1юрнь11.1) анализом 1ю1111ма­
ется весь процесс нсследова1111я рассматр~шаемоrо явле1111я до 
сбора 11сход~ю!Ї 11нформацш1. Важность :ного зтапа состонт 
в том, что здес1. формнруются ос1юв11!JІ(' 11аnравле1111я всего ре· 
rрессно11 !ІО· кор рс.11 я ц110111юго 111111.11113а 
Прежде всего необходимо в самом общс\1 в11де сформут~­
роаать зада•1у 11сс.1едова1111я. Например. юуче1111е вл11ян11я раз­
лнч1~ь~х ф11кторов на уровень 11ронзяодительност11 труда. Далее 
следует оnредет1 ть ~1етоднку 11змсрен11я результат11в11оrо по· 
казате.1я. т" е вь~брать 11Змер11тель, которь~іі 11а11лучw11м образом 
·характrр11:1ует зтот nр111нак с точкн зре1111я 311да1111 исс.ттсдова­
ння . Так, ес.1н результатнвН!Jl'\f показатс.1ем является про11звО· 
д11тельность труда, то 11еобходимо нь~ясннть. каю1м методом 
(11 11турзщ,нь~м, трудОRІ>ІМ 11.111 СТОІІМОСТІІЬІМ) ЦСЛЄ'СООбразиее 
nс:ето нзмерять е(' в конкретнь~х условиях данного пронзвод· 
ства. 
На стад1111 а11р1юр11ого а11ат1за решается также вопрос 
о числе факторов, ок11з1>1вающнх наиболее существенное влия· 
1ш е на форм11ров:н111с рсзу.11.татнвиого показателя н о способах 
юt 11змере11ш1. У•111тьшая nажность :нато мом('11та це.1есообраз110 
проводить двухст11дні111!Jlі1 отбор факторов: 1111 первоіі стадш1 
отбвраются все фактор!Jl, cnя.11111111,;ie с резу.'1l>тат11011!JІм показа· 
телем, а з.-.тем, в процессе кол11чествс111юго анализа. зтот пе­
речень ко11крст11311рустся 11 уто•~няется. З11а•111тель11ую 11омощп 
в вредв11рнтельном форм11рова1111и лерсчня фа1порон. нанболес 
существенно вл11яющ11х ва резулптатнвиь~іЇ призпак, оказь~вает 
метод их sкспертной оценки, основан11ь~і! lfa nр1шлсчен~ш cne· 
цнал~н•.тов n нсследуемоі1 области. 
Пр11 форм11рова111111 предnар11тсльного n('речня факториь~х 
пр11знакоn 11еобход11\Іо у•нпь~вать следующнс обстояте.11.ства 
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Bo-nepвt.1x, _tакторнь~е 11р11зпакн л.о.1ж11ь~ бt.1ть ко.111чсстве11-
НЬІМ1t, лучше всего- нс11рІ.'рt.lв111>1ми. Есдн же n данном 11сслс­
д01н1н1111 трудно обоіітнсu без а1·р11Gут11внь~х признаков (про­
фессия, пo.ri, образоваІНtС'), то целесообразно, кап nоказьшает 
11рзкт111ш, ІІСІ\}'Сствешю ..!!1_>1111('1.:111 ui. к. КО.'1ІІЧССТВеІІІІО'1)' виду 
nутf'м ранж11рова1111я. 
Во-nторь~х, фактор11ьте 11р11знак11 долж!ІhІ рассч11н~оат1.ся по 
отношенню к одной базе. Ес.111. щ)nрпмер, в качестве резуль· 
тат11в11оrо показателя 11сследуетсfr 11ро11звод11тс.r1ьность труда 
од1юго рабочсго, то такне факторь~, как маш11новооруже1111ость 
lf злсктровооружС'нность труда, заработная плата н др. следует 
11сч11слять в расчсте на одного рабо•теrо. В-треть11х, не реко­
ме11дуется вк.'1ю•1ать в модель факторЬІ, которЬІе вза11мно дуб­
.111руют друг друга, т. е. отражают одну п ту же сторо11у 11зу­
•1аемо1·0 я1ме1111я. Нару111С'нне :зтого nрав11.'1а nр11вод11т к тому, 
•ттn ист111111ос n.'111я1111е каждого 11.1 'JТІІХ факторов на рЄ'зульта· 
ТІ!ВНЬІіі лок::~затсль ІІСК:'\Ж::ІСТСЯ. 
2. Рсзультать~ регрсссионно-коррсляцион11ого анал~1за. как 
и любого стат11ст11чсского 11сс.'1с,1оnа1111я. в з11а•11псль1юіі мере 
заnнсят от качества нсход1юіі 11нфор'1аш111. Позтому нсобхо­
.111\fО, чтобь~ 1111формащю111н1я бnза от1н::•111ла олределс1ть1м трс­
боn:ш11ям. 
Прежде всего совоку1111ост1. до.1жна бЬІть достаточ110 боль­
пю1і по об"Ье,1у (чнс.ч· сдн111щ 11.111 11.аб,~1юде1111іі). чтоб1.о1 в силу 
дсіістщrя закона бо.11ьш1tх чнссл оnредоляемr~с в пронсссс РКЛ 
статнст11•1сск11с характер1tст111\11 бь~юt достато,1но п1111і'шь~ми 11 
надСЖНЬІМІІ 
ІІсходнь~е дан11ь~е до.1жнь~ бьtть ка•1сстве11но 11 ко,~1н•1сст­
нс11110 однороднь~. Качественная однородность прсдполаrаст 
б.1111ость услов~1і1 форм11роnан11я рС'зультат11в111>1х 11 фактор111>1х 
пр1tJ11аков. Так, nрн юучс11111І 11ро11з~юд1псль1юсп1 труда в 11ро­
\!ЬІШ,~с11ност11 необходима однородность 11редпр11ят111і по в11ду 
nродукц1111, примеІІЯС'МОА тех11олоr1111, уровню сnе1t11ал11зац1111 11 
кооnерировашrю. Количественная одн.ородность :~аключастся 
п отсутствин І.'дшшц н:~блюдения, которЬІ'е по свонм ч11словь~м 
характер1~сп11<ам сущсстnе111ю отл11чаются от основ11оі1 массь~ 
да1111ь~х. Подобш.~е анома11ьнь1е наб11юден1т следует 11сключ11ть 
11з совокуnности. 
Осноnнwм методом обсс11ечс1111я однородностн является 
rрfnпнровка. Однако в нетюторЬІх слу•таях rpynr111poвкa может 
пр11nсст11 к то~1у, •1то •111сло ('ДІІІІІЩ R каждой rpyлne. окажется 
сл11шком ма.1ь~,1, т. с. нарушнтся требо11а1111<' о достаточно 
больнто\І об-ьсмс ланн1;1х д.'Ія РКА. В 1юдобнь~х случаях для 
уnсJІІІЧС'ння числа наблюдсшtіі нередко 11с1юльзуется метод об-&­
екто-периодов. Сущность его зак;~ючается в том, что даннь~с 
по каждому 061.С'кту совокуnностн (за1.1оду, КОJІхозу), взяп,~с 
з:t ряд .1ет, рассматрнnаются как самостоятель11ь~:с наблюдения. 
І kтюm,зованне 3тоr·о метода nозво:1яет довести совокупност1, 
до 11rобход11мпго числа сдщшц. которое, как локазь~васт прак-
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ка, должно бьtть в 6----8 раз бо.1ьшс ко.111чества включаемь~х 
в модель факторов. 
роме зті~х ус~1ов11іt, характсрнЬІХ для любого стап1стичt:; 
ского нссJІедова1111я, РКА 11рсд-ья1мяет ~ качеству исходноk! 
информац1111 ряд спецнфичсскнх трсбоnа11ии. Во-11ервь~х, наблю­
дения (у, х1 , х2 , ••• , xn) доJ1ж11ЬІ бь~ть стап1ст11чески нсзависи­
мь~ми, т. е. значс~н1с nр11з11аков у опрсделс1111ой ед11н1щь~. со­
вокуnност11 11е дОJІЖН"'Ьі З;11mсеть от вх з1шчен111і у друп1х сди-
1іиц данной совоку11иост11. Во-вторЬІх, 11ереме1111ь~с х1. х2, ... , х" 
'",n.ОЛЖІІЬІ 61..пь линсйно нсзавІІСІІМЬІ, т. е. _о..кл~Ч~ЬІ_t_~ моде;1ь 
факторь~ не должнь~ наход11ться между собо11 в тсс1ю11 взаим-
1юіt связи. Нарушение зтого r10Jюже1111я nр11воднт к тому, что 
козфф 11 ц 1 1с1tтЬІ рсгрссс1ш н другие статист11•1еск11е характсрн­
ст11к11 являются 11еустоі1ЧІІВЬІМІІ, что затруд11яст ІіХ ЗКОНОМІІ'ІЄ­
скую 11 11терnрета1t11ю. Позтому цслссообраз110, каІ\ показьшае1 
практика, исключ11ть 11з моделп однн 11л11 пескольно тесно свя· 
занньrх с другими факторов. 8-трстьнх, каждому значению 
факторвщо nр 11знака (х) должио соответстr~овать нормально~ 
_раслрсдслс1111е результат111н~ого nризнака {у) с од1шаково11 
днс11ерс11еі~. 
в соцналь!ІО·:tКО!ІОМ!ІЧССКНХ нсследОВ3Іt1ІНХ, в ОТJІН<ІІ!е от естсствеІШО· 
научнЬІХ для которЬІХ псрв01rа•1аль110 11 разрабать~вался РКА, 3ТИ спецІ!фІІ­
ческне ~рсбонавня к нсход~юrt 1111фор1о1ацин 11е вссrда строrо вь~пол1111ютс11. 
n частносп•. кра~Іtе редко соблюдается условие нормального распрсдс.1с­
нии резу.,ьтатив11оrо прнJнака, факторь~·арrумеr1тu об1:.1ч1ІО св11:за11Ь1 между 
собой u силу u:~а11мообуСJІов11е111юстн зко1ІО\!ІL'Н!скнх локззатепеА, а 11сrю111" 
:ювание метода об'ЬСкто-лериодов нередко нарушает условие статнетиче­
скоіі нсзавнсимск:т11; ведь даниие по конкретному об"Ьекту, коне•то же за· 
а11еят от 11х уровня о nредшествующ11е rодЬІ. Зто вЬІJЬІнает 11еобход11мость 
тщате-~ьноіІ проверки вь~полне1111я рассиотре1111ЬІХ условнА, 11отора11 пронз­
ІЮДІІТСІІ с помощью кр11тер11ев математн•~ескоfІ статнстнкн {f·кр11тср11А Ф11-
тера f·кр11терий Стьюде11та и др.). Практика nоказь~вnет, что нсзна<111rещ,-
111~е ~тклоне1ш11 от зтн!\' усло~ніІ ІН! я11ляютсп препятствием к провсде1111ю 
РКА. Существсннwс же отк11011с1111я указь~нают на 11еобход11\!ость лерсе\!отра 
н11формвц1101111оfІ базЬІ 11сс.1сдоаа111tя. 
3. При построе111111 регрессионно-корре11Я1fионно1l .А1одели 
(уравнен.ия регрессии) прежде всего возни.~аст вопрос о. типе 
анал11т11ческоіІ функции, характср11зующсн мсхашtзм uз:шмо­
связ11 между результат1tвПЬІМ 11р11зна1юм 11 од1111м пл11 вссnОJІь­
ким11 nр11з,ttакам11-факторам11. Так, пр11мс1111тельно к одному 
факторному прнзнаку ре11ь идет о том:, будет ЛІІ rсомстричс­
сним 11зображеш1ем зтой аналпп1•1сскоіt функц1111 прямая л1н111я 
(Уж=ао+ а1х). парабола второго порядка (і/.=ао+а1х+~'). 
л.вучле1111ая г1111С'рбола (У.=ао+ 7) или какая-либо щ1ая кри­
вая. Инь~м11 словами, воз1111каст вопрос о вь~боре (устатювлс­
шш) форл1ьt связи. Вь~бор той и,111 иной формь~ связ11 озиачае; 
вьtдви:жение и принятие 11екотороА теорст11•1ески обоснова111ю11 
нлн практ11ческ11 присмлемоі~ рабоцей гшютезщ. о Аtехатtзме 
сзаимодействия и.."Іучаемь1х nризн.аков. Позтому їїоr зтал РКА 
ЯВJНН'ТСЯ ОЧСІ!Ь 11аЖНЬІМ lt ОТВС'ТСТВ('І1!ІЬІМ. 
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Пос.1е то1·u как DЬІбрана форма связи 11 ураннснне рсгрессшt 
построеuно в uбщсм виде, нужно на основе 11сходноі1 11нформа­
ц1111 11а11т11 1111с..1овие зна 11е1111я 11арамстров уранненш1 рсгресси 11 
(tЦi, а, 11 т . д-) 
13.2. ПОСТРОЕНИЕ /о1 ОЦЕНКА ОДНОФАКТОРНЬІХ моделей 
Вь~бор форм1..1 связи между результат11в111:.1м пр11з11аком 
11 nр11знаком-факторщ.1 должен бьпь ос1юван на ка•1естве1111ом 
теорст11ческом 11 логичсском a11amJзe nрнродь~ нзучаем1>1х явле~ 
н11n:, 11х соц11ально-зконом11ческоА сущност11. Позтому прежде 
всего нужно попь~таться установнть форму связи путем зконо­
мического и логич.ес:кого анализа. При построенин однофак­
торнЬІх моделсіt (уравненнй парноіt регрессн11) такоА анализ 
в ряде случаев нозвоJІя:Т в1..1вест11 уравнен11е рсгрсссш1, 11рибл11-
же11110 характt'р11зующс11 зав11с11мость результат11в11ого пр11знака 
от пр11з11~ша-фактора. 1Zсл11 бь~ зависимость у от х б1>1ла функ­
цио11аль110А, то тсорет11ческ11ЇІ анализ дал бь~ возможность пред­
ставить у как строrую и то•щую функцию от х. Однако и 11 р 11 
корреляц1t01111оіt связи можно нередко предстаrшть зав 11с 11 . 
мость У от .-.: ана.'111н1•1сскн в виде прибл11же11ноіt формул1;1, сели 
абстрагнрооаться от того обстоятельства, что, кроме данного 
фактора, на у вл11яют и многнс другие факторь~. Зто абстра­
г11роuа1111с приведет, коне•шо, к некоторому упрощсиию деіtств1t­
тельно1·0 механизма вза11мосвязи, однако оно позводит ско11-
центр11ровать в1111ма1111е на зависимости у от х. 
Рассмотрнм, например, вопрос о форме связи между днев­
ной вь~работ1юй рабочего на формовке бетона (у - куб. м) 11 
уров11ем мсха1111зацш1 труда (х- доля времен11, отработ.11шого 
в тс•1с1111с сме111>1 на мсха1111з11рованноіІ фор~овке). Дод я вре· 
\.ІС1111, отработа111юго в теченне смень~ вручную, n1.~раз11тся тогда 
как (І -х). Обоз11ач11м дневную вь~работку рабо•1его при вь~­
полненин работь~ мсхан11знрованн1>1м способом через Ум. а 11 р 11 
формовке вручную · -- через УР· Тогда уровень дневноі1 вь~.работю1 
бето11щнка, прорnботавшего часть смснf.~ х на мсхан11з11рова1 1 · 
ноn формовкс, а 11асть (1 -х) -на ручноіІ:, может бь~ть в1.~ра­
же11 как сред11яя ар11фметическая взвеше1111ая из днев~юіІ вь~-
~;~)о~к~1с~~:11 :е~а(1;1з~~~ваниоіі работе {у") и работе вручную 
у=умх+ур(І-х) =у,,.х+ур-урх=ур+ (Уv-Уг)х. 
Счн1 ан УР 11 Ум вел11чинамн постояннь~мн (сред1111мн за 
сме11у), Mt.i в11д11м, что завнсимость диеnной вwработк11 бстон­
щнка от уровня мс:_ханизац1111 его труда может бьzть nt.ipaжeнa 
уравнснием 11рямо11: у=А0 +А 1 х, где А 0 =ур, А 1 = ц"-у11 . Так 
как y'f.>Yr" то Ai>O. Зто означает, что с возраста1іисм уровня 
мсха1111защ111 труда х д11евная 111.~работка бетонщ11ка yneл1t•11tna­
eтcя равномсрно (по прнмой л11ни11). 
Естественно, •1то у каждого бетонщика могут б1.~ть разл 11 ч-
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we уровни в1~работк11 как на ">ІСханнзнрованной у", так 11 на 
ЧІІОН фор,rовке ур, 11то связано с n.~тш11111ем л.ругих ф::~кторов 
к ва.111фнкаu11я, произrюдстве1111ь~іі стаж 11 др.). Позтому козф­
нц11е1 1 ть~ А 0 н А 1 могут бь~ть разл11•111ь~м11 1\ЛЯ отд.ельнь~.х ра­
ч их, н nрн од1юм и том же уровне мсхан11зан11н труда vро-
1ен ь д невной nь~работю1 у отде~'І1.11ь~х бето11щ11ков неодина.ков. 
ЧтобhІ поставить д11ев11ую в1>1работку бстонщ~1коп (у) в зав11-
симость только от уровня \ІС:<а1111заци11 труда (х) 11 11сключ1пь 
вл ияюtе прочнх факторов, необходимо определить т11ш1ческ11е 
3Наче1111я козффициентов полу•1сн1юго урао11е1н1я, n данном с..чу­
чае срсдю1іІ для всех бетонuщков уровень диевной вь~работки 
na меха11из11рова11ноІі н 11а руч110І1 формовке бсто11а. Обоз11ачнм 
Ао через ао 11 .41 через а 1 . Тогда по.~у•111тся следующее уравне­
ние Atmel1нoi1 регрессии: 
(ІЗ. І ) 
Нужно иметь в виду, что урапнешtе реrресснн npan11..iь110 
вь~ражаст форму сDя;т лашь 11р11 ус.'10111111 незавнс11мост11 козф­
фнциентов а0 н а 1 от факторного пр1t :така х лнбо такоіІ 11сзна­
чнтель110ЇІ ЗЗІНІСІtМОСТІІ, нотороіІ \ІОЖНО пре11сбреЧ1>. 
Уравне1111с похожс 11 нспохожс 11а ураnнсш1я функuиот1льно~"t 
38ВІІСІІМОСТИ. Оно похожс на ШtХ сноеіі формоіІ, 110 ОТЛІІ'Іается 
no свое\fу см1>1с11у. Обuясняетс11 зто т~''· •~то урав11е1111е ре­
гресс1ш с осредненнt.~\111 козффнцнента\Ш отражает соотноше­
нне nрнзнакон только в общем нтоrс но 11зу•1аемоі1 совокупно­
стн. Следовательно, ураш1е1111е рсгресс1111 показшJаL>т тш111чtюе 
для да111юй совоку1111ост11 соот1rо111е1111с \fСЖду размерамн фак­
торного 11 резу.'Іьтатнвного признаков (тогда как урав11ен11е 
фу11кц1rональной зав11сююсп1 бь~ло бut с11раве.~.л1100 для каж­
дого отдельного с.01у11ая). 
В ряде слу•1аев тсорет11ческ11И аш1л11з 11р11во11 11т к вь~воду 
уравнения к.ривол11неі1ной регрrссшl. РасС\!0Тр11м, напр11 мер, 
зав11с11мость себесто11~ост11 е,,и 1111ць~ продукци11 от обDсма произ­
водства зтоіt продукц1111_ Себесто11мость ед11н11ц1.~ про,1укц1111 рас­
сч11ть~вается путе\1 деления общеі\ суммь~ затрат на 11ро11звод­
ство даниоіt продукцш1 на се кол11•1сство, об-ье\І. По:зтому об­
щая сумма затрат на про11зводство (общая себссто11мость всей 
продукции) равна произведснню себестош.юсти ед11н1щь~ про­
дукци11 (у) на обDем пролукщ111 (х), т. е. ух. В то же время 
затрать~ на пронзводство \1ОЖНО условно 11 пр11бл11женно под­
разделнть иа лас части: 1) затрат1>1, которьrе вnзрастают бо­
лее илн менее пропорц11011а.111,110 увел~1'1снню обDема пронзведеп­
ной продукr1:нн,-условно-псрсмснн1.~с расходw (затратw на 
сьrрье 11 материаль~, на топливо 11 злсктрознергню для техноло­
гнческнх целеЇІ, оплата труда ос11овнь~х производственньzх ра­
бочих 11 т. п.); 2) затрать~ либо совершенно не зависящвс от 
об'Ьема nродукцин, либо завнсящ•tе от него в незнач11тельноП 
степени,-условно-nостояннь~е расходь~ (оплата труда ннженер-
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но·техн~1•1еr101х работ1111ков 11 служащнх, расходь~ на содсржа­
ннс .1:tаннй ТІ сооружсн11і'r 11 другнс адмнн11страт11uно·упраnле11· 
•1erюrc н общсхозяї1стщ:11111мс р~н:х1щь~). 
Обоз11ач11м 11ерс:\1сн1щс расхоль~ в рас 11етс на ед11н~щу про· 
дукци11 через а0 ; тогда 11х обш,ая сумма составнт йоХ. Общую 
суш.1у условно·постояннь~х расхо,tов обозна1111м а 1 . Тогда общая 
ссбсстонмост1. 11родукц1ш составнт ух=аоХ+а 1 , откуда себе· 
СТОІІМОСТЬ ЄДІІНі\ЦЬl 11родукц1111 будет ра в на: 
(13.2) 
Для. каждого предпрнятня, вьшускающего давную продукцню, 
1>асходhІ llo н а, 1"1еют разт1чную вел11ч1111у 11 здесь пзять~ 11х 
т1ш11чнь~е (срс;\1111е) зна11ен11я. M1i1 110.'1уч11.'!и уравненнс двучле11-
ноА гипсрбо.'ІЬІ. Поскот.ку а1 >0, то зав11с1в10сть себестоимостн 
едишщм щюдукцнн от обDема ес в1~1nуска является обратной: 
с увел11•1еннсм х сред11яя себесто11мость с1н1жается. Однако зто 
сн11жен11е не явл~тся равномервь~м, так как no мере увели­
чення х сю1же1111е Ух постепенно за'dедляется. 
в нскоторЬІх с.11учаях теорСТІ!І!ССКІІіі Jf JІОГІІЧескнй f!ІІЗЛІ!З ЛО· 
казь~вает, что нерав11т.1ерное 11змене11ие результативного прн· 
знака должно иметь 11110А характер. Так, np11 нсдостаточно'd ко­
л11чсстпе осадков урожаnность будет, естественно, оче11ь ннзкая, 
а по мере cro увслнче1111я она будет пов1,rшаться. Однако зто 
r1ов1>1шснне не будет бсспрепель11ьzм, таn nак для каждой куль­
турь~ в да11нЬІх конкретнЬІ:< условнях есть какое·то оnт11маль11ое 
колнчество осадков, пр11 которрм достнrается нанболсе вь~:сокая 
урожа1і11ость. По мерс того как колнчество осадков будет пр11· 
блнж::~ться к оппвfа.'Іьноr1 всл11чннс, рост урожай11ост11 будет 
rтостспснно замсдляться 11 nрскратнтся co11Ce'd по дост11жещ1ю 
'3ТОГО оптюtума. ДЗ.'ІЬІІСЇШІее упе.'ІНЧСІІІІС КОJІІІЧества осадков 
\·ожст пр11вест11 к сн11же1111ю урожаі111ост11. Такого рода зави· 
СІІ\ЮСТь мож1ю пр11бл11женно ньrразить уравнен11ем nараболь1 
второго порядка ('і/~ a0 +aix+a2 t 3). А11алог11чн1>1й характер 
с1нтз11 можно ожидать н в ря.1с других случаев, напр11:\1ер ддя 
,1ао11е11мост11 уровня nронзвод11те.1t.11осп1 труда рабочсго от его 
lю:1рапа. С уеслнченнсм nозраст:t 11 стажа работь~ 11акапл11nа· 
(.'ТСИ ОПЬІТ работЬІ, совсршенствуются НlНІЬІКІt, ПОВЬІШ<ІСТСЯ ква· 
т1фнкац11я н 11роизвод11тель11ость труда. Но для каждого внда 
работ~.~ еr:п" 0 11ев1щ110, 11екотор1.~іі nnредсJJСІІІІЬІЇІ во~раст, 11р11 
к1,тором в1.1работка рабочеrо на сд11111щу nрсмснн будет 11а11-
бо.1ь111еІі. В дальнеіІщем благопрнятное n.'111я1111е nро11зводстnс11· 
ного опь~та 11 навь~І\ОВ перекр1.~вается неб.11аrопр1tят11ь~м влня· 
шtе\\ nозрастнь~х особенностей пожилого человека, в резуль· 
тате чсrо вь~работка будет с1111жатьея. 
В некоторь~х с.'Іучаях теоретвческий анализ дает основання 
пrс;щолагать, ТІТО относ11тельное 11зме11енне резу.11ьтат11вного 
признака долж•10 бь~ть пропорцнонально относительному при· 
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росту 11рнзнака·фактора. ІІапр11мср, увс.111ч{'1111с х на 1 % до.1-
жно npsrnoд11ть к увс1111чснню илн умепьшС'1t11ю !J на а пронен· 
тов. В таких случаях в ка 11естве формЬІ сuяз11 можно ІІJНШЯТЬ 
степенную функцtlю вида У~=аох"·. 
Соц1tально-зко1юм11чесю1с яв.11е1111я очень сложнь~. Как, пра· 
вило, мь~ не ю1ее'і о них нсчсрнь~нающей ннформзц1111, а внут· 
рснняя логнка 11х связеіі мало нзу•1сна. Факторьr, влняющ1:е 
на то 11л11 иное явленне, вза11мно 11ере11летаются н nзаимодсн­
стnуют друг с друго'd. Лозтому 0•1е11ь часто не удается сделать 
теорет11чссю1 обос11ова1111ь~іі вь~nод у1>авне1111я регрссс1ш, т. е. 
формь~ сnяз11, внутрснне нрнсущеЇІ щучасмому яnле1111ю. В ряде 
случаев на основе тсорет11чсско1·0 анализа могут бь~т1, пЬlска­
зань~ л 11шь бо.11ес 11т1 менее обоснова1111ь~с nрсдположе111~я 
о том, с.1едует ЛІf ожидаТІ> л1111еі111ую ІІЛН какую·л11бо нелинс~· 
ную (кривол1111еІі11ую) связ1" 11\іе('т .1111 nжнл,аемая кр11во.11ше11· 
ная функция зкстре\.1ал1>11Ьlс з11ачс1111я, асимптоть~ !' т. n. Более 
того, ссл11 явленне ма.110 изучено, н11огда могут бь~ть ВЬІдоннуть~ 
11 разл11чнь~е п1nотезЬІ о механизме и форме вз.а1нюсвяз11. 
Для nроверк11 тех 11.'ІІІ 1111ь~х nрсд11оложе111111 11 г1шотсз мо· 
жет б1.~ть 11сnользован графичесюtй метод построснне гра: 
фака гру1111овь1х средних, полу'-Існнn~х в процессе аналнтнчсско~t 
гру 111111 ровк11 (см. р11с. 12.1 11 12.2). Ло\Іаная л~11111я, ІІЗОбражаю· 
щая 11зме11ен11е групnовЬІх средн11х рсзультат1~n11ого 11р11з11ака 
п зав 11с11мосп1 от изменения группнровочного нризнака-фактора, 
иазь~вастся змпиричсскоrі лuнuс11 регресс~щ (змn11р11•1сскоf1 ре­
грессиеА), Форма змr11tр11ческоіі рсгрссс1111 дает nозможност1. 
провсрнть, соответствует т1 факпІ'1еское соотноше1111с пр11з11а­
ков тому 11л 11 1111ому теореп1чсск11 11рслподагаемому 11х соотно· 
ше1111ю. При зтом нужно, однако, нмсть в виду, •ІТО при от110-
с11тел1>110 небольшом 1111c.'Je сд1m1щ соnокуnност11 (ч11rлс 11аблю· 
денні~} форма змп11р11•1ескоіt ш1111111 реrрессвн может изменяться 
пр 11 11змснс111111 1111сла групп 11 11х гра111щ. Позтому 11р11 11сбо.'1Ь· 
шом ч11сле 11аб.'1юдсн111і 11с.11.зя ст1шко:\1 полагаться 1н1 форму 
змш1 р 11ческой регрессин, граф11чсск1tі1 метод u таких случаях 
может оказаться недостаточно надсж111~1м. 
Еслн относ11тель1ю фор'1ЬІ СВЯЗІІ могут бЬІТІ> ВЬІДВІ!ІІУТЬІ раз­
.'JІІЧНЬІе тсорет11чсскr1е г11110тсз1.т, а по в11ду змпиричсскоn регрес· 
сни трудно судить о том, какой ю зп1х гнпотез 11а11бо.11ее со­
ответствуют фактическис даннЬІе, то в зтнх слу•1аw.<: строятся 
11 решаются ураn11е1111я рсгрссснн с разл11•шь~м11 формаш1 свя1н, 
а затем с помощью СІІСІtІІЗ.'lhІІЬІХ стат11ст1JКО·Мате,1ат11чссКІІХ 
кр11терисв 01~е1111вается нх адскватность и в1~1бирастся та форма 
связи, которая обеспе<~нвает 11ан.11учшую аппрокснма1tню (при· 
ближсн11е) 11 достаточную статнст11•1ескую достоверность 11 на­
деж1юсть. 
Вt.1брав тем 11л11 1111ЬІм путем форму связи и постро1ш урав· 
11 сш1е регресс1111 в общем виде. необх.од11мо далсе иайтн число· 
вЬІе значення его параметроrJ. На11ом1111м, что nследст1111е nл11я· 
нпя nрочих факторов 11араметрЬІ уравнсния для отдельнь~х 
"' 
сднннц совокупности могут бь~т1, разлнчнhІМІІ, так что задача 
зак~ючается в том, чтобьr 11аіп11 их т111111 11ес1<11с, средние д.1 я 
ІJССІІ сооокулностн зн<1•1е1111я Прп ЗТО:\1 в от.111чис ОТ ОбЬІЧНОГО 
1юрядка нахоЖД('НІІЯ срс;:щю: nе.111ч11н значення nара:четров 
у ОТДС.'ІЬНЬІХ СДННІІЦ совокуnностн здесь не ІІЗАЄСТНЬІ. Кроме 
того, 11роцесс осре;1,11сн11я параметров урав11е1111я сеть в то же 
оремя процесс осредн:111rя значенніr результативного пр11знака, 
пр11чсм з~а средняя (ух) является не постоя11ноіІ, а псре\Існноіі 
nел11ч1шо11, мсняющсr1ся в связи с изменением факторного прн-
.. :: :/;,.~І"ЦО5Х 
у:· 
... 
10 /.,0 60 80 100 
нехан11зацІJ~ rpyBa. % 
Р1о1с, 13.1. Зе11о1с1о1мос1~. д1о1е11о1ой 1~.1ребоtк1о1 
OJ УРОІНJІ МІІ•І>І"ІЗІІЦМН tруде (корр•n11-
цмонное попе н ур111ненне реrрессОІ") 
знака (х). Таким об­
разом, процесс осред­
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свойства срсднсй 
ар11фмстн1rсс1юJ'і, кото­
рое ЗЗІ(JІЮЧСІСТСЯ в том, 
•1то сумш1 квадратов 
ОТК.'JОІІСІІНі1 nnp11a11тon 
от срсд11сй nрнфмст11-
ческой мeнhtuC, чем 
су~tма квадратоо от-
клоне1111й от J1юбоА 
другоf1 DСЛНЧІfІІЬІ. 
Пр11ме11нтсл1,1ю и: пар­
ной Р"егресс1111 зто означает, что мшшмал~..1юіІ долж11а бьпь 
!(у-у,,у. Заменяя затем У.:с оь~раженнем, соотвстству 1ощ11м 
~ь~бранной форме связ11 [нnттрнмср, прн лннсf111оn сnюн і1.~= 
-ао+а,х будем 11метh 1:(у-ао-а 1 х) 2 ], 11 рассматр111н1я полу­
•1е1шую сумму квадратов отк.11онсннй как фу11к1щю парз'1ет­
ров, можно найти те нх з11аче1111я, при которь~х зта сум'1а бу­
дет м11н11мальной. Зто досл1rастся путем пр11рав1шва 1111 я нулю 
первь~х частнь1.1с nро11звод11ь~х по каждому параметру 11 rешс· 
ЩІЯ получе111юй пр11 зтом СІІСТСМЬІ так ІІаЗЬІDасмЬІх норма.1ь­
ІІЬІХ уравне1111й. Такой способ расчета парю1етров назь~вается 
методом наименьитх квадратов. 
[:ели нсхо1щь~е дантне (з11ачс1111я х н у (см. табд. 12.4)) 
нансстн на rрафик в в1щс то 11ек в r1рямоугольноіі снстеме ко­
орд11шtт, то по.11уч11м поле кoppeляtjtm (рнс. ІЗ.І). Еслн бь~ за­
внснмость у от х б1>1ла функцнональной, то ncc точюt б1>1лн бь~ 
расnоложень~ на какой-то лщ11111. При корреляц11ошюй связи 
вследстn11е влияния лрочнх факторов тоqки не лежат на одной 
ли111111, но все же ІІ.Х расположение обнаружнвает определенную 
теиденцню. Так, на рис. JЗ.І видно, чrо по мере повь~:шення 
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уровня механ11зацш1 труда (х) дневная вь~работка рабочсrо 
(у) в общем 11 ЦС.'JОМ ІІОВЬІШастся. Как показал сделаНІІЬІЙ 
р;~псе 1еорет1111еск11іі fІ:ІНІ!JІІЗ, за1тснмость здесь должна вь~ра­
жаться уравне1111ем прямой У.:с=ао+а1х, где параметр ао харак­
тернзует средннй для всех бетонщиков урове11ь дневной вь~ра­
боткн на ру<~ной формовке, а параметр а1 - лревь~шенне сред­
неіІ дневной вь~работкн 11а механнзированной формовке пад 
средней вЬІработкоf1 пр11 рабuтс вручную (при услов1щ •по 
уроnень механ11зац1щ труда (х) вь~раже11 n виде доли). 
Расqст параметров прямой методом наименьшнх квадратоn 
дает такие их значення, при которь~х прямая на графнке прой­
дсг на11бо.11се близко к точкам, изобн_ажающим исходиь~е факт11-
ческ11е даниь~е. Наибольшая близость в данном случае озна­
чает, что если в уравнсн11е nряиой nоследователь1ю nодстав­
.'Іять факт11ческис значення х у каждой едн111щЬІ совокупност11 
и рассчнтать соответствующие значения результативного при­
знака (У.:с). то сумма квадратов отклонеш1й факт11ческнх з11аче­
н11й у от расчетнь~х, т. е. l: (у-,У,..)2• будет при зтом меньше, 
чем для любоЇІ другой прямой, которую можно провести на 
корреляцно111юм поле. 
Аналогично обстоит дело н при других (криволннсйнь~х) 
формах связи: расчет параметров кривой методом нанме11ь­
ш11х квадратов дает возможность на~т11 ту крнвую, которая ло 
сравнению со всеми другими крнвь~ми данного вида проходит 
нанбмее бл11зко к точJ<ам корреляцнонного поля, т. е. даст 
иа11ме11ьшую сумму квадратов откло11е1111Н [l: (у-У,..)2]. 
Рассмотр11м рас•1ет r~араметров для .тнейноlІ 11арной регрес­
сии У.:с=а0 +а1х. Сумма квадратоо отклонею1А у от у,.. состав­
ляет S = l: (y-'iJ,..)2 = L (у-а0-а1х)2 . В матемап1ческоfІ стати­
стнке доказь~вается, •по система нормаль11ь~х урав11сн11і1 для 
11ар11ой л~mейной pcrpecc1111 такова: 
a0n+a1Lx=Ly; j 
a0Lx+ a1Lx" = LІJX. 
Решение зтоіІ с11стсм111 R общем n11де даст еледующне зна-
•1сння параметров: 
йо= Dl·D'-Lgx D; 
пD'-})::·D 
а1 - :~:=t.·t. 
(13.3а) 
(13.36) 
Рассчнтаем nарамстрьr лннсйного уравнення регрссси11, nь~­
ражающего заR11симостn дисв110ЇІ вь~работк11 рзбочего на фор­
мовке бетона (у) от уровня меха1шзаци11 труда (х1) ло 
табл. 12.4. Состав11м расчетную таб.'Іицу (у2 , х22 н другие будут 
ІІСПО.'ІІ.>ЗОВаІІЬІ в даJІь11еАш11х расчетах). 
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н~!е 11ьN11с;1е1111іІ а ~то11 1.:.1учое досr11r;~ётся ауте11 ко1161111ац11отt01\ rpynщJ• 
1ю111ш 110 факrщто.11у 11 рrіуJ1ьтат11е11ому 11rш:ш;1кз11, од1111ко то•11101:ть f1ІІС· 
•~ета п1н1 ;;то~ сн11жаетс11, т~к как Е1r.1есто ш1юrвндуаль11ь~х 11111•1е11111\ nр111на· 
ков 1tсnользуютс11 сере111111ь~ 1нперва1100. 
Следует отмет11ть, '!ТО расчет nзра!-!стро11 по сrрупr111роаа11нь~11 дз1111ь~11 
кпк способ у11рощен1tя 110строен11я ІІdОдс.111 в настоящt'е время теряет свое 
311аче1111е. Н з1111ч11е бь~стродеfсстнующнх ЗВМ с пзкетз~ш стз11дарт111н про · 
rраь~м nозноляет .цостато•шо (11.~стро оttеннть парамстрь~ иоде.n11 11 11а ОС· 
11оаеnернн•шь~х ла1111ь~х 
Вь~ше бь~ло показано, что зав11с11мость себестоююст11 едн· 
ниць~ nродукц1111 от обосма ее производства может бЬІТL> 11р11· 
ближенно в1>1ра:ксна ур~п11с1111ем двучленноі1 rнпсрбол11•1 ескоіІ 
реrресс11н вндауs.=ао + -;-. Она отm1•1ается от уравнен1111 .'ІІІ· 
11ей11оіІ perpecc1111 тол1.ко тем, что вместо велич11нь~ х в 11см со­
держвтся обратная nc.111•111110 +. Пронзведя та~..ую же за· 
мену в формуле (ІЗ.З), 11олуч11м следующие формуль~ для рас· 
чета параметров такоіі rннерболь~: 
а, 
а, 
I•I-f.- -I~ І-7 
пL-7-L-7-·L+ 
"І7-І•І-7 
пL7-2>7 · L+ . 
(13.4 а, б) 
Наnр11мер, по 20 заводам нмеются даннь~с о вь~nуске про­
дукц1111 11 себссто11мост11 ес ед11н11ць~, 11зображен11ь~е на рнс. ІЗ.2 
в внде точек. ІІа граф11ке nостроена также .змш1ри•1еская ре· 
гресс11я, форма котороіі подтверждает, что 11сход11ь~е да1111ь~с 11е 
протнворечат nред110ложен11ю о rипербол11•1ескоіІ форме связ11. 
Т•бn~.це 13.2. Р•счеr су- дл1 оnределенм1 napaмerpoe rмперболw 
І 5,0 зо 0,200 
' 5,5 28 0,182 з 5,6 29 0,179 
19 10,0 23 о.ню 
20 11,0 " 0,091 
















71,71 І 13341 
ДJІя расчста нужнь~х сумм 11остро11м таблнцу, в которую 
nключим также нl'обход11~11.~е n дал1.11еіішсм значения у2 
(табл 13.2) . 
Подстав1tв в форму.'!)' ( 13.4) в1>11111с.1с11н1.>1е суУІмЬІ, наіtде'>t, 
что a0 =l7,76 и а1 =58,ІЗ, откуда нскомое урав11е1111е регрссс11и 
таково: У=17,76+ 58~ 13 • На р11с. 13.2 rюказан rрафнк :ного 
уравнен11я. 
Еслн бь~ в расчетах обоем в1.>1nуска (х) вь~ража.1ся в сдІІ· 
111щах , а 11е в ть~ся•1ах едншщ, 11араме-rр а0 оста.1ся бь~ таким 
же, а параметр а 1 бь~л бьt 
в 1000 раз больше. Следо- ~ у 
ватель1ю, в среднем no 20 ~ зr 
заводам затрать~, проnор· 5 зо 
цно11аль11ь~е обьему 11родук· ~ 29 
~~11, к~~~~~я~;и~~:У6 fi~~~ § zв 
дукц1ш, а общая сумма ус· ~ 27 
JІОІJJЮ·ЛОСТОЯІІНЬІХ расходоu § ZБ 
рапна 58 130 руб. Чем ~ 25 
больше об"Ьем продукц1щ ~ 21/ 
тем меньшая часть зтоіі ~ zз 
суммь~ падает на каждую ~ 22 
теоретичес11оя 
". регрессия 
~. Y- 17,1s·~'J 
Знпирическоя 
регрессия 
ед11н1щу nродукц1111, в ре· ~ 
зультате чего зав 11с11мость ~ 
себесто11мост11 ед11111щь~ про· 
дукци11 от ее обоема н ока· 
5678910'1/(, 
Об&ен npouJ6o8cт6o, ТІJІс. еіJиниц 
зь~вается обратной. Рмс;. 13.2. З11мсимсх:11о себестоимосІИ 
Если форма СВЯЗІІ ВЬІ· единиц•1 продукции 0 , 06•ем1 про-
rа жается параболпй вто- i.:11oдcr11 
рого порядка У"=а0 +а1 х+ 
+il2x:, то для определения се параметров, удовлетворяющ11х 
требован11ям метода на11меньш11х квадратов, 11уж1ю решить с.1е· 
дующую систему 1юрмаль11ь~х урав11 е111 1й: 
aon+a1Lx-+a,Lx'=Lu; ) 
"•L•+a,Lx'+a,Lx'- Lyx; 
a0Lx'+a1Lx3 +a2Lx' = Lyx•. 
(13.5) 
Допустим, но ЗО колхозам, 11аходящ11мся о примерно од11· 
вакови.х почвеи110-кл11мап1•1еск11х условиях, нмеются данньrе об 
общем колнчестве uнесеннь~х на І гu удобрений (в перес•1ете 
на деііствующие вещества) 11 урожай11ост11 зерновь~х. Зти дан­
ІІNе нзображепь~ на рпс. ІЗ.З в '!шдс точск корреляционноrо 
поля. 
Как в11дно нз rрафнка, по мере увели~1ения количества вне­
сс1111ь~х на каждЬІЙ гектар удобре1111іі урожаі111ость имеет тен· 
денц11ю к повь~шению. Зта те11денц11я подтверждается и изме.-
11е1111см rр.упповь~х средннх (табл 13.3). 
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. Од 1!ако, как в11д110 из 1юсJ1сднсn графь~ таб.•11щи, nрнбапка 
) р~жа111юст11 не нро 1 юрц11011а.1ь11а приросту ко!ІІРІества у.1обрс· 
НІШ: прн относительно 11евЬІсок11х нормах в11есе111 1 я удобреннй 
зта прибавка вЬІще, а при 
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Рис. 13.3. З1111с11мость урожеНност11 
от І(QЛНЧеСТІе удобрен11Н, 111есеннь1х 
не 1 ro 
Т о б л н ц о 13.3. 311мсммость урож1А· 





ВЬІсою1х нормах- ниже. 
Теоретическнй и лоr11че· 
скиЇІ n11ал11з также пр иво­
дІІТ К ВЬІВОду О ТОМ, ЧТО ПО 
мере увел11•1е1111я норм в не· 
ссния удобренніі нх зффект 
не будет оставатьен лосто· 
ЯННЬІ.\І, так как в наждо~t 
конкретном случае сущест­
оуст та 11л11 1111ая 011т1tмаль­
ная норма удобренш1, обС'С· 
nечнвающая максвмальную 
урожа1"111ость. Следова­
тельно. в порядке первого 
11р116ЛІ1жен11я можно СЧ І І­
тать, что урав11с1111е регрес· 
сш1 в нашем случае будет 
представлять ветвь nара­
бОJІЬІ второго порядка. 
Обозна 1111в нол1111сство 
удобре1111й через х, олреде­
л11м nараметрЬІ параболь~ 
110 НСХОДНЬІМ даннь~м на­
ІJІСГО np1tмepa, для чего 
Cl/3<13.'I:J наіідем 11уж11Ь1е 
суммьt. (См. табл. 13.4). 
Подстаонв наІідсннь~:е 
суммь~ в систему нормаль­
нь~х уравнениіt ( lЗ.5), по­
.11уч11м: 
30а0 І ЗОа1 -+ 32,9а2 
~750: 
З0а0 + 32,9а , + 
-1 З8,484а~ - 79 1 , І ; 
32,9а0 І-38,484а1 + 
+ 47,0762а, ~ 899,95. 
Решен11е зтоІі с11сте.\Іь~ уrавнеНІ1іі дает сле;\ующ11с значення 
r1араметров: а0 =5,086; а1 =27,511; а2 = 6,927. Ст.•л.овательнu, 
уравнсшtе регресснн нмС'ст 1щд 
f 
Подставляя в зто уравнетше соответствующие зна•1сн11я х, 
11айдем расчетнь~е з 11 ачен11я "у, .. Так, ripн х=О,4 получн\І У= 
- 5,086+27,511 ·0,4-6,927 · (0,4) 2 ~ 14,98; х~О,S-соо1встственно 
17.1 І н т. д. (см. последнюю графу таб.т~. 13.4). См. рнс. 13.3. 
Значе1111я Уж. попуче11нь~:е по уравнен11ю регресс1111, показь~· 
в.ают, какую в среднем веш11111ну урожай11ости можно ож11дать 
То б л н це 13.4. Р11счет с.ум.м дл• олредеnен111 n1реметро1 
n1p16onw 1тороrо nор11д1111 
"'"'" І КОІІХОЗОІІ І " І •' І " І " І '" ;;, 
0,4 14 0,16 0,064 0,0256 5,6 2,24 14,98 
0,5 16 0,25 0, 125 0,0625 8,0 4,00 17,1 1 
0.5 19 0,25 0,125 0,0625 9,5 4,75 1 7, І І 
29 1,4 32 1.96 2,744 3,8416 44,8 . 62,72 30,02 
зо 1,5 зо 2,25 3,375 5,0625 45,0 67,50 30,77 
Итоrо 30,О 750 132,90 ! 38,484 !47,07621791 , І ! 899,951749,95 
пр11 дз11ном кол11честnе удо6ре11111'f 11 11рочнх равн1>1х (срсд111 1 х 
для данноіt совокуn11ост11) условиях. Из rрафнка 11 пр1щеде11· 
ІІЬІХ зна11сш1 іі у,., видно, что повЬІшен1н~ урожаftностн за счет 
увсп11чс1111я кол11чсетва удобре1111fі происходит 11еравномсрно: 
равНЬІС ІІЗМСІІСІІІІЯ факторного 11р11ЗІІЗJ<З х DЬІЗЬІВЗЮТ неравнь~е, 
меняющнсся для раз11ь~х уроввсіі х нзме11е1111я Ух. Так, лр11 уве· 
л11че111111 х с 0,4 до 0,5 (см. табл. 13.4) ожндаемая прибавка 
урожаn11ости составляет 2,ІЗ u ( 17,11-14,98), а пр11 уоел11че· 
ІІІІИ с 1,4 до 1,5-только 0,75 ц (30,77-30,02). Скорость нз­
мс11ен11я урожайност11 является здесь персменноіt, она посте­
пенно замед.'Іяется пр11 увет1чсн1111 х. Размер же .зтоrо замед· 
.1с1111я - вслнч1ша nостоянная: каждое новое увел11че1111е х 11а 
O,J дает пр11бавку урожаі111остr1, которая на 0,14 ц меньше 
лредьщущеіі f2a2. (О, І) 2). 
Для определения параметров уравнення perpecc1111, вь~ра· 
жепиоrо степснной функцией вида Ух=а()Х4', нужно пр11вести 
.зту функцию к п1111е1і11ому в11ду путем логар11ф.\111рова 1шя: 
1g'iЇ"=lga0 +a1 1gx. Получсшюс урn~шенне отт1чается от урав­
нения обЬІчноn т11rейной регрссс1111 тем, что вместо у, х и о0 
содержит 11х .'Іоrарифмь~:. По.зтому форму.'ІЬІ параметров сте· 
пе111юй рсгрессии можно по.т~учнть, за~1ен11в в формуле (13.3) 
nоказатели у, х 11 оо 11х .~оrар11фмам11 (!!.ел 11чина а1 логарифмом 
не заменяется): 1ga0 = ~ EІ~~-~~:::~:=~::~:~;g·;lgx ( І З.ба) 
_ IJ. й~= п;~~~~~:~:,~~:.:І~gхх. (ІЗ.б 6) 
'-~~'-"~~~~~у_._~_5_,08~6~+-2-7,_5_11_·_-_б_,9_27_·_"~~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'-"~-
Параметр а 1 здесь показЬІв<~ет, t1a сколько процентов изме­
няется в сред11е\.1 у r1рн 11змене111111 х на один процент. 
После nоrтроения модет1 (уравнсния реrресси11) ее 11еобхо· 
д.1tмо оценить н 11роа11алІІЗ11ровать. Прежде всего 11уж110 nрове· 
р11ть, согласуются лн з11аю1 параметров с- теорет11чесю1м11 пред· 
СТЗВJІСНІІЯМІІ 11 соображе1111ям11 о на11равленн11 ВЛІІЯІІІІЯ nр113-
11ака-фактора на резудьтат1tвНЬІЇІ nр11311ак (nоказател~.). И111хм11 
c.rroвa':.1-11, 11уж1ю nроверить, как (в каком направлею111) 11зме11я­
стся Y:1t. при 11змене111ш х, соответствует ди направленис зтого 
взменення тому направ.'!е1111ю, которое nрсдnолаrалось np11 тсо­
рет11чсском 11 поr1111сском ана.r~нзе. 
Для од11офактор111•х моделеіІ (урав11ен11ЇІ парной perpecc1111) 
такое соответствие 11аще всего имеет место. Так, в уравнешш 
.111ней11оі1 регрссс1111 U11, = 2,142 +0,5lx1, характеризующем зав11-
симость дневноn вьsработкн рабочего·бетонщика (,У11 ) отуровня 
меха1111зац1111 его труда (х1 ), параметр а 1 >0, т. с. пр11 nовь~ше· 
н1щ уровня мсха1111заu111t вь~работка, как 11 ожндалось, также 
уuелнч1111ается. В другом уравне11111t лннейноЇІ рсrресс11н {U.r,""" 
= 1,377+ І,208х~). вь~ражающем зависимость дневної~ nьipa· 
боткн от ю1атrфнкац1111 рабочего (тарифного разряда - х2), па· 
раметр а 1 также положнтсльнь~іі, •1то впо.~не согласуется с зко-
1юм11ческ11м11 соображен11ям1t о том, что повЬІшен11е кват1ф11ка· 
ЦІІІІ рабочеrо должно лр11водить н росту про11зводнте,.1ь11ост11 
труда. 
В уравнсн1111 регресс1111 (.іі11 .... І7,76+ 58 ~13 ) , характсрпзую­
щем зав11с11мость ссбесто11мост11 ед111нщь~ продукц11и (f;x) от 
обос\.Іа ее про11зводства (х), с увсл11чен11е>,1 х вет1•11111а 58 •13 
- % 
уменьшается 11 у11 танже у>.1е11ьшается. что тоже полностью со· 
ответствует теорет11ческ11м представлен11яv~ об обрат1юr~ зав11-
с11,t0ст11 себестовмостн ед11н1щь~ продукц1111 от обое\Іа ес nро-
11зводства. 
Пр11 nострое111ш уравнення параболической реrрессии, ха· 
рактер11зующего зав11с11мость урожайности (у11) от коли•1ествn 
rшесеннь~:х на 1 га удобрен11/і (х), nредполаrалось. что с уве.rrи· 
•rением х урожаАность должна nовЬІшаться, но ес увелн11ен11е 
будет 11осте11с111111 замсдля-rься. Как в11дно 11з рис. ІЗ.З, знаюt 
парамс;:ров а 1 11 а~ оказал11сь таковь~ (а 1 >0; а2 <0), •1то изме­
нrннс У11. соответствует тому, которое предполаrалос1 •. 
Иногда может оказаться, •1то знаки параметров урав11е1шя 
регрессш1 не соответствуют теорет11ческ11м соображениям о на· 
правлею111 11змс11е1111я У11 • Например, вместо ожндавшегося по­
лож11тель11оrо параметра а1 он оказался отрицателью.:~1м нл11 на­
оборот. В подобнь~х слу•1аях нужно 11011ь~таться вь~ясннтu r1рн· 
111111ь~ вь~я1н1вшеrося несоответствия. Ими могут бь~ть тtбо 
недоброкачестве11ность 11сходноА 11нформац11и (ошибки в первНІІ· 
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і-ІЬІХ да1шь~.х, ІІСДОС7йТОЧНОС 'lllCJJO наU.~ЮДРНІІіі, неоднороднuсіt> 
сово1;;уп11ост11 н т. п.), .11160 ошвбhн в р::~счстах, .1нбо. наконец, 
не у•1тен111.:~1е пр11 теорст11чссном а11ал11зс вза1tмосю1J11 рассмат­
р11ваемЬІх 11р11з11акоп с друr11м11. Последнее обстоятел~-,ство 
может пр11вест11 к тому, что а11р11ор11ь~е nредположен11я о на· 
прав"1енш1 ил11 характере 11зме11е1111я Ух в конкретнь~х ус~ювнях 
11сследуемоіі совокупности не nодтвердятся, ра60•1ая r11rютеза 
окожется недостаточно обоснова11ноІі 11л11 ош116оч1юй. 
Важ1юе место np1t оценне модел11 зан11мает 11змерение тес­
нотw связи. Как 11 при методе а11ат1т11ческ11х 1·руrншровок, для 
11змере1111я тесноть~ связи 11сnользуются показатели вар11ац11и ре-
зультативного признака (у). Общая д11сперс11я о"= :[(gn-!/)
2 
характсризует общую варнацню резу_rrьтативноrо признака у, 
об'ьясняемую ВJІНЯІ111е\І всех фантороо, от которu~х он зависит. 
ОтКJІ011ен11я y-!J об'hясняются ТС\1, что со•1ста1tне з11ачен11Н фак· 
торов, ІJЛНRЮЩІІХ на у, у каждоіі ед1ІНІІЦЬІ. СОІІОІ\УННОСТІІ ЯВ.'ІЯ­
ется ІJНДІІВІІДуальНЬІ.М, раЗЛІІІІ!tЬІМ. 
Кроме общей д11сперс111t, на основе ур<~nнсния реrрессни 
можно nЬІ1111сл1tть ередн11іІ 1шсщрат откло11ен11ї1 расчепtЬІХ зна­
че1ш1і ij11, вЬІч11слен11ь~х по уравнеш1ю pcrpecciш, от нх средне~ї 
веJІІІЧІНІЬІ (средння ВС'J111ч1ша Ух рав1~а общей среднсї1 !/). Зто 







Hli основе уравнен11я pcrpecc1111 можно также вь~.1111ст1ть 
средн11й квадрат отклонсюtй факт11ческ11х з11аче1111іі результа­
т11в1юrо признака от расчетнь~х его значе1111іІ, т. с. меру ко11е6· 
ЛСМОСТІІ у около Ух (около ЛІІНІІІІ perpecc1111): 
0:- L(u" u.1'. (ІЗ.8) 
В математической статист111.:е докаJ1.~11ается, что 
а~=аіх +а:. (13.9) 
Рассмотрим смь~сл дисnерсш1 а}х 11 а~ н<~ nрнмерс. заrшси­
мостн урожай:11ост11 от количества удобреш1ЇІ (см. рнс. ІЗ.З). 
Если 6ЬІ урожа1іность зависеда только от кол11чества удобрс· 
ний, т. с. ccmt бь~ связь между зтимн прнзнана!>ш бь~ла бь~ не 
корреляционной, а функциональной н совершенно точно яь~ра­
жалась бЬІ уравиеннем nостроенноіІ вам11 парабол~. то каж· 
дому значению х (кош111ество удобрений) соответстновала бь~ 
вполне определенная вел11ч11на у (урожаітость). Все фактнче-
ские значсн11я у совпада.111 бЬІ с расчст11ь~:м11: у=ЇJт, т. е. 
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точк11 на рнс. 13.3 били Gьr расnоложень~: на nараболс (.1нн111t 
рс1·ресс1111). Отк.т~ш1е1111я у- -У. бь~ли бь~: тоr-д<І равнь~ нулю, днс-
11ерс11я о; тоmе равня.1ась _!')ЬІ ну.;1ю, отк:10~1е1111я iJ:i;--.::Н сов11а­
да.111 бь~ с отк.1011('111tям11 у- -у, а днсперсия аіж - с общей д11с-
г1ерс11еГt (J,/. С.1едовате.'Іt.ІІО, раве11ство оіж = uZ св1щетельствует 
о том, что сuязь у с х функц1юналь11ая 11 вся варнацня у об'ЬЯС· 
нястсн вариацнеіі фактора х. 
Рассмотрнм теперь нропшонолож11ьrй случай. Есл1t бьr уро­
жаіtность совершенно не :.1а1н1селn от кол11•1естщ1 удобрений, 
tt чнс.10 11аблюде1111іі бь~:ло достаточно велико, то np11 любом ко­
л1111естое удобрений (прн .ІJюбом зна•1ении х) урожаішость (у) 
бь~.1а бь~ одннаковоіі 11.111 11рнмсрно одн11аковоіІ, рав11ой нлн 
бл11зкоІі к среднс1"1 ве..111ч1ше ('YJ- И11аче говоря, при отсутств1ш 
с1нr::111 11 достаточно бо.1ьшом 1111сле 11аб.1юде1111іі все значеш1я Уж. 
независимо от велич1шь~: х, бь~:лн бь~ равнь~ -у, т. с. Ух=іі Урав-
11с1111е рсrрессин вь~ражалось б1,~ тогда прямой, 11араллель11ой 
оси абсцнсс, а отклонею1я !Їх-У 11 дисnерс11я а~ бьrлн бь~: 
ра1111Ь1 нулю. 0ТКJІОНЄІІІІЯ же у ·Ух совпадалн бЬІ с ОТКЛОІІЄ· 
1111ям11 у-У, а д11спсрсня а: - с общей дисnерсней а-1,2. СJІедо­
вательно, равенства а;ж =0 н а: =av2 св11детельствуют о том, 
что у не связан с х, что вся варнация у об"ьяс11яется друrим11, 
не входящ11м11 в урав11е1ше рсrресснн факторам11. 
Факт11чсск11 в нашем 11р11мере, как видно из р11с. ІЗ.З, мь~ 
11меем дело нес рассмотре11нь~м11 краі1ю1мн случаямн (функцно· 
1111.11>11ая связь н полное отсутств11е связи), а с некоторь~м nро­
межуто•111ь~:м случаем, когда связь есть, но она является не 
фу11кц11ональной, а корреляцноиной, так как, кроме количестnа 
удобрс1111іt (х), на урожаііность влияют и другие фаиторь~. ПО: 
ско.111>1<у у зависит от х, регресс1tя не совпадает с 11р11моіt у=у; 
носІ\оm.ку же, кроме х па у, вл11яют 11 друrне факторь~, фвктн­
•1есю1с з11аче1111я урожайностн не совпадают со зиачен1111м11, вь~­
ч11слс1111ь~ми по уравнен11ю pcrpecc1111, 11 точки 11а граф11ке не ле­
жат на .1нн1111 perpecc1111. 
Следовательно, то обстоятельство, что линия ре1·ресс1щ не 
совпадает с прямой y=!J, а откло11с1111я Уж-і 11с равш..а нулю, 
об'ЬЯСІІЯСТСЯ 388\ІСНМОСТЬЮ у от х, т. е. тем, ЧТО вариация х СО· 
провождается варнацией Уж. Ипь~:ми словам11, вар11ац11я расчет­
нь~х зна\1еншf У"" нх колеблсмость около !j, нзмерясмая д11спер­
снсй Ф-, об-ьяс.няется вл11ян11ем на у только признака-фактора 
'· х, входящего в урав11еш1е регресснн. Позтому щ1с11ерсня оіж· 
котора11 характер11зует варнащtю у, об-ьясняемую только факто­
ром х, назь~вается фокторной д11сперсией. 
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С другой сторонь~, сс;1н фор\1а свнз1t 1н.1бра11а 11ра~.11.1ьно 
(т. е. зав11с11мость урожаііносп1 от ко.111'1сстк:~ удобрсннв, пр~ 
nрочнх равяьах условиях, деї1ств11те.r~ь1ю 1н.~ражастс11~ rtapaбo.1011 
второго порядка), отк.1оне1111я факт11чесю1х зна•1е111111 у от рас­
четньrх Уж обьясняются тем, что, кроме х, на у н..1няют 11 другие 
ф<1кторь~:, вариация которь~х соnровождается ко.'Іеба11ш1ми у 
около У11, т. е. около т11111и регрссс111t. Ин1>1м11 с.1овам11, ко.1rбле­
мость у око.ло Y:i;, нзмер}Іемая дисперсаеіі cr:, об1,яс11яется ва­
риацней остальнь~х факторов, вт~яющнх на у. т. с. nро•шх фак­
торов, не входящ11х в ураuнение рсгрессш1. І Із 1н1вс11ства ( 13.9) 
следует, что зта дисnерс11я может бь~ть поJІу\1е11а как оста~к 
при ВЬІЧИТЗІІНІІ факторІІОЙ д11сперс1111 ІІЗ общеі1 ~=o;-a;.r 
Позтому днсnерс11я о~ 11азь~вается остато•1ноt1 д11сr1ерс11ей. Она 
характернзует остаточ11ую вар11ацню у, т. с. вар11ац11ю, 11е 06'Ь­
яс11с1шую фактором х, включе11нь~м в уравне1111е 'регресс1111. 
Для измерення тесноть~ связи между у 11 х .'ІОГІІЧІІО nозтому 
І!СП0ЛЬ3083ТЬ ОТІІОJІІеНІtС факторной дис11ерс1-111 к общеіі днспер· 
с1111 результативно1·0 11рш11ака. Зто опюшсн11е 11азьнн1стся ин­





: • (13.ІО) 
Из смь~сла д11сперс11Гt 0211 11 a}.r вь~:текаст, что 1111декс детер· 
М\ІІІ[ЩІШ ПОКЗЗЬІВаСТ, какая '18СТЬ общей варІtаІtНІІ результат11в-
11ого признака у обuяснястся nр11знаком-фактором х, входящ11м 
в соответствующее уравнение регресс1111. 
Ес.1к форма связ11. nршtятая в уравнсн1ш рсгрссс1111. ІLС соот~1етстоует 
деАств11тспьному меха1шзму ВЗВІІМОСВЯ3Іt. то ОСТ3ТО'ІІІВЯ Дf!СПСрСІ!Я Gу,11.ет 
оь~ражать 11с только варнащ1ю у, обuясиясмую r1po•11tм11 (кроме ."t) фDкто· 
рамн, но и не:которую поrр~нтость, 1щзваиную н<'то•111оснк1 ф<1рм1.1 св11з11, 
ее nр11бпижеииь~м харак1СfІО\f По.нn1>1у 11 ф111порнnн д11с11ср('1111 также 11е 
измерит точ1ю варнnщсю, об'ЬНСІtяемую факн;ром х С друrОІ1 сторою~. ес.1н 
фактор х коррспя~1ионно связан " свою очередь с од1111~1 11/111 11еско.11>КИ'1ІИ 
из nро•шх ф11.кторов, впииющ11х 1111. у, то с нз111е:ие11ие1>1 х будут 11зме11ятt.ся 
11 зти СІІЯ]!ІИІ!ЬІЄ: с 1111:'11 факторЬІ. так 'ІТО факториая ДІІ('ПСІІСJІЯ GудІ'Т харак­
тер11зо11ать вариаuню у, обьясияеr.сую не тОJІь..:о х, но и с11111а11иь~~и с ни:ч: 
ф11.кторам11 Расс1>1атрнва11 nока 1111111ь nарпую реrре:сс11ю 11 корредяцию. мь~ 
абстраrируеwся от ~тоrо обстоя~ьства. Ут0"-1иен11е смь~сла ~ІІдІ'КСа де~р­
ми11аu1ш буд<!т сделано прн рассмотр!'1111и мпо~стве1шоіі рІ'І І>І'ССІІи 11 кор­
ре:ляuн11. 
Ес.1111 сяязь между у н х отсутствует 1t фактор11ая д11сnерс11я 
равна нулю, нндекс детерминации так'1'е б~дет равен 11у.'Ію. Л11-
1111я же рсrрсссин сов11адст с прямой у,-=у, nараллельноіt ос11 
абсцисс. При функ.ц11011~ль1юіі связи между r1~шзtНІІ\амн, ~оrд: 
факториая д11сперс11я O";.r сонпадn('Т с обще11 д11с11ерс11ен Оу, 
11 ндскс дстер,111нан1111 буде~· µ:шен ед11111щс. Bt"C' то•11,11 11а гра· 
ф11ке в зтом случае лсжат 11а .1111нш рсrресс1ш 
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[ели же связь между 11ризнака\11! есть, 110 она является не 
фун1щноналuноі\, а корреющнонной. то по мере ее усиления, т. с.. 
по мерс ІІОВЬІШЄІІІІЯ теснотьt связ1t, 11ндекс детерминац11и уве.11и­
•11шастся, пр11бл11жаясь к ед11н1ще, а по мере ослаб:1е111tя -
уменьшается, 11рибл11жансь к нулю. Таким образом, шщекс де­
терм11нацю1, нзмеряя тесноту связи, характернзует степень бт1-
:юстн 1<0ррс.1ящt0111юіІ свнз11 к стро1·оі! фущщ1юналь11оn. 
В кач('ствс показатем1 тес1ютЬІ связи используется также 
квадрат11ьні корень из 1111декса детерминац1111, назь~ваемь~іІ ин-
т., бл н ц" 13.5. РІС'ІОТ І(!і 'jj)1 ДЛ• реrрессмм ;" 2,142-0.051х1 
" i"-V ('V"-V)' 
35 З,9З -1,07 1,1449 
59 5,15 0,15 0,0225 
" 4,39 -0,бІ 0,3721 
49 67 5,56 0,56 0,3136 
"' 57 5,05 0,05 0,0025 
11 то ro 2800 249,42 38,2976 
дексо,11 корре.мщии (і). 11ндекс коррслfrц1111 также можсr r1рн­
н11матu з11аче111н1 от О до І. І Індекс детерм1111ац1111 (і2) 11 1111декс 
корре.1нц1111 (і) могут бЬІТІ> ІІСП0-1І>ЗООаІІЬІ Д!НІ 11зу•1енш1 ТССНОТЬІ 
свнз11 11р11 любоІі ее форме- как 11рямол1111сі1ноіЇ (т111сііноі1), 
так 11 кр11воттеііно~"t. 
Ecmt, од11ако, у 11с.r11111сіІ1ю зan11c11-r от nарачетров урав11сш1н 11сrрессщ1 
(наnрнмср, ec.1n ураанен11е pcrpecc1111 вь~ражаетс11 стеnенноіІ функцнеІ\ 
Уж= ara'. гдс запнснмость у от х 11е.,1111еі111а). раве11ство (13.9) может 
не соб.1км,аться, так кок срсдня11 11е.,н 1111на у" не ра11на !і. В тамнк слу<1а11х 
д.~11 r1p1t6.111жc1шoro itз~cpl'lшi:t Т<.'Снот1>1 с11н:.111, как и 11р11 пск:троетш урав-
11е1шя perpccc1111, фу11кtLІІя nrтводитсн к .1н11сАному rщ~у (на11р11мер, nуте:ч 
.1огар11ф\11tро11а111111 IR Yi-=-lg аа+ а1 lg х) 11 np11 расчетс 1<1 11 форму.nах (ІЗ.7) 
н (13.10) В\оІеtто у. у 11 ;" І\('ПОJІЬЗ)'ЮТС• 11~ .поrар11ф1о11.1 
Оr1рсдел11м тесноту с1н1J11 между дневноіі вь~работкоіі рабо­
чсrо (у) н уровнем механ1tз<1ц111t труда (х1), зав11с11мость между 
КОТОІ>ЬІМІІ ГІЬІражается ЛІІІІСІЇІІОіі регресс11еіі у" -=2,142+0,051 Ха 
(C\f. nь11ue). Подстав"1ян u зто урав11е1111е фаf<п1•1еск11е з11ачения 
х 1 (см. табл. 12.4), найдем расчетнь~е значения if". Расчет 
С)'М'ІfЬІ КАадратов ОТКЛОІІСІ!ІІЙ, необходимой д.тtя ВЬІЧІ!СЛСІНІЯ фак­
торної~ д11сперс1щ показав в табл. 13.5 (!/=250: 5=5). 
Факторная дисперсня a;.r = 38 ·~976 =0,7660. Общая д11спер­
СІ1>1 а?-</-(Ї,)2 =1337,96;50-5'~1,7592 ([у'=\337,96; 
см. таб.1 І З.І) 
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Отсюда ш1дс~.:с детерм11нац1111 pauf:11: 
о~ 




Следовательно, 43,5 % общей вар11ац1ш в1>1работк11 (у) об-ь-
яснястс11 варнац11еіІ уровня меха1111зац1m труда (xi). .. 
Расчет фактор11оі1 д11с11ерс1111 по формуле (13.7), тр('бующе11 
вь~•111сле1111я всех з11аче1111і1 Y.r. яв.1яется очень трудоемt\ІІМ, •1то 
заставлнет пр 11 беrать к Оhруrле1111ям. Бо.1ее удобно д;~я рас•1ета 
факторноіt д11с11е~с1ш 11сnользовать др}'rую формулу, не трсб;rю­
щую ВЬІ'ІІІСЛСІІНЯ у". 
Д.1н л11ней11оіі perpecc1111 зта формула такова: 
a;,,.."o+a1"=(aoLY+a1LYx):n-<L.ч: п)2. (\З.11) 
В нашем пр11мере имеет(Lу=250; }:ух= 14 752, см. таб.1 13.1): 
а}, -(2,142 · 250+0,051·14 752): 50-(250: 50) 2 -0.7570. Рас­
хожде1111r зтоrо рсзудьтата с nредь~дущ11м об1.ясш1ется ок1>уr.1е· 
iшeДл11t 1~if:~.~=~~~;-1 r~шерболнческоіt perpccc1111 фор\ІУJН1 фвк­
тор1юіt д11сперс1111 нмеет такої~ в11д: 
а~ +" (а,,Е у +а, ,E-1L): п- (,Е у: п)'. (13.12) 
11;('""• 7 х 
Так, для построенноrо в1>1ше уравнен11я рсгрссс1111, х_арак.те­
ризующеrо зав11с11мость се6есто11мост11 едш11щь~ продукц1111 от 
(- 58.ІЗ) ф обuема ее производства у"= 17,76+ -,- , акторная диспср-
сия равна: а2;" = (17,76·515+58,ІЗ· 71,71): 20-;-(515: 20)1 =2,6826: 
общая д11сперс 11я - oZ= 13341: 20-(515: 20) ""3,9875 (необход11· 
мь~еgе~~:а~:~1:~~ІЗ т,~::ек~3 ·2~~терм11нацн11 равен: i2-2,G826: 
:'З,9875-=О,673, т. 'е. более 67 % общей варнац1111 себесто11мост11 
об-ьясняется об'Ьемом nро11зводства 11родуf<ц1111. 
Для парабо.11 11ческой регрессн11 второг~ порядка факторная 
дисперс11я может б1>1ть 11сч11слс11а но тако11 форму.11с: 
а~ "= (а,,Е у+а, ,Е цх +а, ,Еух'): п-(,Е у: п)'. 
v_..-,+"1ж+"s . (ІЗ.ІЗ) 
Так, для реrресснн, характе~из~ющей за1н1сю1ость урож~іі-
ност11 от коли•1ества удобрсн1111 (у"'=5.086+27,51 Іх-б,927х ), 
факторная днсперсня составляет: а2; ... =(5,086- 750+27,511·791,1-
-6,927 -899,95) : ЗО-(750: 30)2= 19,8166 (суМ\1ЬІ ВЗЯТЬ! ІІЗ таб.~ 
13.4). 
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Общая днсnерс11я урожайностн, 11сч11слсн11ая no nерв11чнь~м 
данн~мk2.''tссь pnn.11ar.: 25,б: СЛ('Довате:1ь110, 1111декс детсрм 1tнаu 1111 
paA<'H.ut -19,8166. 2::i,G=0,774, т е. более 77 % общеіі вар1tацнн 
і~і~~~:1~
1~~~~т~ 1ь~zб11~}1~11;3~тси колсблсмостью 11.о.ІJ11чества удобре-
При .11111е1іІІОЙ форме СВЯЗІІ nоказател11 ее ТССНОТЬІ ІНІJЬШЗ­
ются козффициенто.м детермина14ии (r'l) 11 козффuциентом "OL. 
~)- Козфф1щ11е11т детерм11нац1111 нмеет тот же смь~с.11, 
\Jто '! 11~1декс детерм1111аци11, но используется толf,ко n случае 
JІІІнс11нон связи. Об1.н110 с1шчаJ1а рассчнть~вается hO::iфф1t1t1ІNtт 
корреляц1111. Он может бt..~ть 11сч11сле11 по одной 113 с.ІJедующнх 
формул: 
~(y - y)(r-'J 
-~= 
OyOz 
-V1 11 D.11 -(I3)1J·lnD1 - <DPI 
(ІЗ.14а, б, в) 
Козфф1щ11е11т корре.ІJяцин может нрнннмать J11ачснш1 от - І 
до+ J, вк.1ючая 11 О. Отр1щатель11ь~е значен11я указьшают на об­
ра!ную связь, по.1ожнтс.1ьнь~е - на прямую связь. При r=O .111-
ненная связь отсутствует. При r - ±І связь яв.~нtется фу11 кц~ю­
нальной. По абсолютноr1 велич1111е козффициент корреляции ра· 
вен нндексу корреляц1нr, если СRЯЗІ.> линейная 
Необход11мо отметить, •по сама по себе вслнчнна козффи­
ц11ента (1111декса) корреляцнн, даже б.1изкая к ед1ш1щс, не яв­
.1яется доказательством 11ал нч11я 11р11ч1111но - с.1JедственноіІ связи 
:~;р~~я'~~r~~:е~дм;1п;~~1~~~=:::.· Она характеризуст л11шь меру 
Установление пр11чннно-с.т1едственно1і зав11с11мост11 пронсхо­
щ1т, как бЬІло сказано, в процессе ана.111за качсственной нри­
родЬІ явленші, 1юторЬІЇІ 11еnремс11но должен nредшествовать мо­
делирова1111ю. В противном слу•1ае можно nолуч11ть 11ожн.ую 
(бессмь~сле1111ую) корре11.я1~11ю. Ра11ее, в г.1. 12, рассматривался 
пример простого .параллелнз:.~а в раJв11т1111 двух ямениіі за до­
статочно большо11 период времена: рост вьшдавкн стали н сни­
жснне заболеваемост11 1.:орью н скар.ІJат1нюА в нашеіі стране. 
РасчетЬІ показь~вают, что мехаинческое коррел11рован 11е уров· 
ней зтих явлений, дает вь~.сок11й отр1щате.1ь1tЬІІЇ козфф~щнент 
корреляц1ш, однако яс110, что в данном с.ГJучае 11ал11ч11е корре­
лящ111 не означает, •1то одно явленвс вь~ступает nрич1шоІі дру­
гого. Снижение заболеваемостн, конечно же, является резуль­
татом досп1жен111і советского здраnоохране1тя, nовь~шевня 
уровня жнзн11 народа. 
• Наіідем ко3ффнц11е11т корреляци11 между двевноіі вь~работ· 
no11 рабочсго бстонuщка 11 уровнсм механ11заци11 труда (х 1 ), ис-
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nоль.1уя /І..1Я рас-1ста по ПОС.1('ДfІСІf формуле ІtТОГОВЬІС Дй.ІІІІШ~ 
таб.1 ІЗ.І 
Г= ~ 25020_ - -=06605. 
.y'(s01337,9fj-25(P)·(50·171 536-280011) ' 
Козффнцие11т дстерминацин r2 =0,436. Зтот резу.1ьтат почт~1 
совпадает с ис•111с;1е1111ЬІм 1шше нндексом детерм1~нацин (рас· 
хождснне вь~зваво округ.1Jе11ням11 11рн расчстах). 
По дnннwм табл. ІЗ.І можно 11аї1тн н козфф11ц11снт коррсля­
ц1111 между д11свной nь~работкой 11 кват1фнкац11ей (тар11фнЬІм 
разрЯДО\! - Х2): 
50·781,4 - 250·150 =06566 
,../(50 •1337,96 - 2501)•(50•476 - 150)1 ! І 
откуда r 2=0,431, т. с. 43 % вар11ацщ1 вь~работки (у) об'Ьнсня· 
ется вар11ацне~"! тар11фнь~х разрядов. 
Пр11 а11ал~tзе 11 зконом11ческоіі 11нтерnретац1111 уравне1111й per-
pecc1111 нспользуется также козффиц11енr .мастичности резуль­
тативного признака относительно признака-фактора. Ко3ффи­
цнент зласт11чност11 11оказь~вает, па сколько процентов 11зменя· 
ется в срсд11см у щ>н 11Змене111111 х на І % . Козффнцнент злас­
тнчност11 (3) в1,;1•111с.1ястся 110 такой формуле: 
з ~ ••· . ...!._ (ІЗ.15) 
д.z Ух ' 
гдс :ж - первая про11звод11ая У~ по х. 
Пр11 больш1111стве форм связ11 козфф1щ11ент зласт11чностн яв· 
м1.ется nеремен111:~1м, т. с. 11зменяется с 11зме11ением признака· 
фактора х. Так, для линей110А реrрессни 3=а 1х: (а0 +а1 х). При 
стеnе1шоЇ1 форме связи (Ух = йоХ"') козфф11ц~1ент 3JІ8СТІІІІНОСТІІ 
яв;1яется nостоя1шоіі вел11ч1111.ой, равноіі а 1 • 
Показател11 рсгресс1111 11 корреляц1111 - параметрь~ уравнею1я 
.ре1·рессн11, индексь~ 11.ІJ1t козфф1щ11енть~ дстерминац1111 11 корре· 
ляцни, - 11сч11сде1111ь~е д.1я огра1111чен11ої~ rю обоему совокуnно­
сти, могут 'бЬІть 11скаженЬІ дсііствнсм случаїшь~х факторов. По· 
зтому нужно провсрить, насколько зт11 показатели характернЬІ 
для того комплекса условий, в которь~х находится нсследуемая 
совокупиость, t1e ив.ІJяются лн 011и результатом стечеиня случай­
нь~х обстояте.1ьств. Проверка знач11мост11 (существенности) по­
казателей регрессии и корреляц1111 производится с помощью 
кр11тер11ев математнческой статистики: критерия t-Стьюдента, 
д11сnсрсион11оrо критерия F-Ф11шера 11 др. 
Прн тн1еі1ноR связи для оценки з1н1ч111о1ост11 11ара1~1етров урав11е1111я ре· 
rрессн11 кспольз)·ется крнrернА t·Стьюде11та, которь~R для а11 рассч11т1.1ваете11 
vп=т vп=т 
nоформулеtо=ао --, а мя a1-no формуле t1=a1 --а,. 
tJe о~ 
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ресс1111), 110 11 в процессе нострос1111я молс..~н - длн в1:>1бора 011· 
т11ма.1ьного ес вар11а1 1та, сст1 теорст11•1сск11й ана"1нз 11 змnнрІІ· 
ческая лнния регрссс1ш не позпо.аяют u1дать предпочтен11е НІІ 
одному ІІЗ ВОЗМОЖІІЬІХ варнантов форМІ>l СВЯЗІІ. в зтом с:1учас 
можно построит~, ур'3.внею1я регрсссш1 с раз.'111ч11ь~м11 формами 
сRязн н оце1111ть 11х срав1111те:1ьную прнгодность на основе сопо· 
ставлення 11ндсксов коррсляц1нt или детсрмннаuии с учетом 11х 
з11а•111мосп1 по кр11тер11ю F. 
Так, целесообразность 11спользова1111я параболЬІ 2-го по­
·рядка вместо .'ІІtне 1і1 ю~"1 pe1·pecc111t мож1ю проверить с помощью 
кр11тер11я F,= ( ~)лмк) - І)Jп -;з) . Если F,>F,Ф при прн11я-
011111JрІ 
том а 11 ч.11сле степе11е1і свободЬІ k 1=1 11 k2=n-3, то исnользо· 
ва1111е параболw целесообразно; в прот11в11ом случае прсдnо11т11· 
тельнее л1ше1і11ая рсrрессия. 
Показател11 тесноть~ связи 11сnользуются также для от­
бора факторов при nострое11и11 мн0Nфактор111>1х моделей (урав· 
11ен11й множестоснной реrрессин) 11 пр11 подготовке исходноfі 1111· 
формац11н для матсмат11ческоrо nрограммнровапия 
13.3. ПОСТРОЕНИЕ И ОЦЕНКА МНОГОФАКТОРНЬІХ МОДЕЛЕЙ 
{УРАВНЕНИЙ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ). 
ОТ60Р ФАКТОРОВ 
Социаль110-зко11омическ11е явлс11ш1 отл1111аютсн большо1"1 
сложностью. Их уровеиь форм11руется под вл11я1111ем цело1·0 
комnлекса nсреnлетающ11хся 11 вза111\{одеІіствующих между 
собой факторов, дсІіствующих с разной силоіІ и в разнь~х на­
правленнях. Лозтому построен11е од11офактор11ь~х моделей -
ларнЬІХ уравнс11 11й реrресснй - обь~чно оказЬІвается недостаточ­
нь~м. СложнЬІе взанмодеnствия дашюrо фактора с друг11м11 
могут сделать НСТОЧІІЬІМІІ, ІІСКЗЖСНІІЬІМІІ показате..111 парноіі рег· 
рессш1 11 коррсляц1111. Сама сле1~11ф11ка коррсляц1ю1111ь~х связей 
требуст вк.'Іючення в модель на11бо.'Ісе важнь~х и существснвЬІх 
факторов. Отбор таких факторов 11 яв"1яется важ11ейwей nроб­
лсмоft пра построе1111н ураАне11нї1 множсственноі~ perpccc1111. 
І(ак уже rоворІf.ІJОСь вь~ше, отбор факторов nро11звод11тся на 
основе качестве11ноrо, теорет11чесІ\ого а11ал11за с од1юврсмен11ЬІм 
1tс110льзованием статистико-математическнх 1ір11тер11ев. Наибо· 
.1ее целесообразен трехстаднйнь11і отбор. На первой стадин -
11pft аnр11орпом аналнзс - на факторЬІ, включаемЬІе в предnа­
рнте.'ІьНЬІЙ их nерсче11ь, можно не накладЬІ1н1ть 1111к.аких особь~х 
оrран11ченнй (могут включаться раз.1нчнь~е вариантЬІ 11змер11те· 
ле1і одного и того же фактора 11 т. п.). Далее, на второй стад 1111 
пронзвод11тся сравнительная оценка 11 отссв части факторов. 
Зто лелается щ1 основе сочета111111 качсственноrо а11а.111за с а 11 а· 
.r11ном 11арнь~х hОзфф1щнс11тов 11 11ндексов корреляц1111 11 оценкой 
~зq 
~~Ц~у'::;~~:t'~ІІ~~;фф~~~иае~~~~ств) Д..н1 зтоrо состав.1яется лrат-
ЛІt11е1і ноrі связи n:аждого факт~орреляцtщ, нзмсряющ11х тссноту 
ІІ с каждЬІм ІІЗ остапьн1:.1х л вз!а с результат11вн1>1м ІІрнзнаком 
матраца): (см. табл. ІЗ.б'>. Р аков-факторов (корреляционная 
Здесь Хо - результатнвньві прнзнак (t). 
з накн-фактор1:.1; ГІ)- парнь~rr фф У , Х1, Х2, Хз - nри­
х111 х1 (rн-rп= ... -=г-.""" І ; Го~~3110 ,:'~"~~}. корреляцни между 
Т16.n " ц1 13.6. М<11rр11ц• n1pнw1 n11неіінw1 моtфф11цNентоа морреn1ц11 11 
І І І І 
" І І "· І ," І 
" І "· І І ," І 
х, І 'N І ," І І 
І І І І 
І ," І ,,, І ,,, І 
І І І І 
" І ,~ І ", І ". І 
Н а основе корреляционноfі матр1щь~ nро11зводятся также 
nредв ар11тельнюі вь~бор между разл 11чнЬІ\fІІ вариантамн 11змерс­
ни я того 11 л11 1111oro фактора 11 нск..1ючен11е некоторь~х из 1111х. 
Предпочтс1111е отдается тем нзмер11телям (11.111 одному ІІЗ них), 
ІСоторьні: более тесно, чем другие, связан с результатнвнЬІм пр11-
знаком, причем желательно, •1тобь~ связь данноrо измер11теля 
с у бь~ла теснее, чем его связь с другим11 фактор11 ь~м11 пр11з11а­
ками, т. е. чтобь~: ro1>r;j. 
Третья, заключнтельнап стадия отбора факторов - их окон­
чатель11ь~й отбор про11зводится в процессе построе 1111я рззл н ч­
н ь~х: ва р11антов м11огофакторнь~х моделей - урав11е1111іі множест­
ве1111ой регресс1ш и оцеІ!юt значнмости (существе11ност11 ) нх па­
раметров (см. ниже). 
Важное значение при 11острое111111 уравнсння множествешюй 
рсгрессни 11меет также вопрос о форме связи. Вь~бор формь~ 
связ11 при налич1111 11 ескольк11х факторов значнтсльно усложня­
ется по сравнению с уравнен11ям11 nарной perpecc1111. Одн а 11з 
основ11ь~х причин зтого- взаимосвязь сам11х факторов, 11х оза­
н модеfіств11с. nозтому вь~бору формЬІ урав11е1111я множествен11ой 
р еrресс1н1 должен предшестоовать анализ r1арнь~х связей, в том 
числе и между факториь~.м11 11р11знакам11. 
ВопросЬІ вь~бора формь~ уравне1шя множестве1111ой регресснн 
р аз р абота11ь~ еще 11едостаточно. Согласно одной точке зре1111я 
форма связ11, оказавшаяся наилучшей прв nостросшн1 парной 
р егресс1t11 (м11н11мальная величина скоррсктированноГt остаточ-
11ой днсrн~рс1111), необязатель~ю будет оnт11маль1юй для данного 
фактора в уран11е111111 м11ожествен1101і реrрессни, так как вл11я11не 
фактора с у 11етом 11 без учета его nза11мосоязн с другю.1 1 1 фак­
торами может nроя1мяться разл11ч110. Другая точка зрен11я со­
сто11т в том, что если форма nарноіі связ11 теоретически доста­
точно обос11ова11а 11 обесnеч11вает по срав11е1111ю с друг11ми фор­
мам11 связ11 сушествс111ю мс111,шую остаточ11ую д11сперсн10, то 
3Та же формn связн явш1ется наиболее лр11емлсмоr1 для да1111оrо 
фактора 11 в множественноfі perpecc1111 (особенно есю1 nap11ьie 
с~язн зтого фактора с друrими фаІ\торам11 менее тссн1>1е, чем 
с рсзультативнЬІм нрнзнаком). 
Построен11е уравне11111і множественноІі регрссс1ш часто nро-
11зводнтся путем так пазt.1ваемого шагового (многошагового) 
анализа, n 11роцсссе которого 11ронзвод11тся расчет параметров н 
с номощ1.ю статист11ко-матсмат11ческ11х кр11тернев заnершаетси 
отбор факторов 11 уточ няется форма связ11 каждого фактора 
с р('зультат11внь~м пр11з11аком (шаrовь~і1 анал11 з рассматривается 
ннже). 
Олреде11ен11е ч11сJювь~:х щачен11А параметров уравнея11я м110-
жестве1111ої1 perpccc1111, как 11 nарной регресс1ш, обь~чно nро11зво­
д11тся методом на11мень11111х квадратов, для чеrо стро11тся 11 ре­
шается система норма.'!ЬнЬІх уравнений. Для л11неІі11ой множсст­
вснноf1 рсгрссс1111 #12 , -а0+а1х1 +a~xz І . +а.х~ с11стема 
1 юрмалLо11ЬІ:< уравнен11іі такова: 
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aon+a,Lx1+a2Lx2+. . +a.Lx.=Ly; 
a0Lx1+a1Lxi+a,Lx1x1 -r-. a .• Lx1x1 =Lyx1 ; 
йo:Exs+a1LX1X1+a1Dtx5+ , . +a,Ef.= Lyx1 • 
(13.16) 
Вь~ше бь~ло локазано, что между дневной вь~работкой або­
че~о бетонщ11ка и уровнсм мсха1111зац11и труда (х 1 ) имеете~ лн­
не1mая связь. Такая же форма связ11 бь~ла nрибл 11 жсн 1ю п 11 • 
ня~а 11 для зав11с11мости дневной вь~.работки от квал 11 ф11 каJи11 
ра ~чих (тар1~ф11ого разряда). Исходя нз :ного для уравненнн 
м1южествснноJ1 регрессии, вwражающсго зависимость вь~ а­
ботю1 одиовремещю от обонх зтнх фактороn, также пр 11 мем ~и­
неішую форму связи: 
Уа =ao+alx1 +a..ix,. 
ВІІД~рн двух факторах с11стсма урав11сннй (ІЗ.16) примет такой 
аоп +а1Ех1 +a1Lx, = L,y; 
й0Lх1 + a1 L,x~ + a,L,x1XJ = L,yx1; 
OoL,x, + й1LХ1Х, + а2 ЕхІ = L,yx,. 
(13.17) 
В расчетвой табл. ІЗ.І нмеютсн все нсобходІІМЬІе для !Ной 
снстемь~ суммь~, подстав11в которь~.е nолучим: 
50а0 + 2800а, + І50а, - 250; 
2800а,+ 17153ба, +8672а,- 14752; 
150а0 +8672а, + 476а,- 781,4. 
Рсшен11с .9тоіі с11стемь~ даст а0 =0,5002; а 1 =0,ОЗ56; а~= 
;;,~~8;:1. Следонательно, уравнение м11ожt:стnенпоі1 perpecc 1111 
У1, = 0,5002 + О,О356х1 + 0,835\х,. 
Параметр ао здесь не имеет содержатель11ого смь~сла и носит 
•н~сто расчет11ь11і характер. Параметр а1 =0,ОЗ56 ноказь~вает, что 
повь~ше1111е уровни мt'хан11зац11u труда на і % прн фикс11 роваІІ· 
ном (постоянном) значен1ш тар11фно1·0 разряда лр 11 вод11 т к уве­
лнче1111ю дневной вь~работк11 в среднем 11а О,ОЗ56 м'. Параметр 
й2а::::О,835_1 означает, что лр11 ловь~ше1шн квалифнкащнt на од1111 
тарнфнь~11 разрнд при ф11кс11рова11ном уровне \!.ехан~1заци 11 
труда дневная в1>1работка увелич1tваетси в среднем на О,8351 мз. 
Так11м образом, козфф11цJІ('ІіТЬІ при х1 в уравнен11н .~нюжест­
венноЛ л1111еііноіі реrрессни пока.1и.вают, н:~ ско:1ько в ср('1111 ем 
нзмеияется резу.1~.,тапш11ь~н пр11з11аІ\ 11р11 )'Ве1111че11щ1 соответ· 
112 
вующего фактора 11а сд1ш1щу 11 np11 фщ.::с11рова111юм {nостояІІ· 
ом) знсt<~еншt друr11х фа1.;торов, входящ1tх І! уравнен11е per· 
СССІІІІ. 
Р11нсе нами бЬІJІІІ rюстроень~ варнь~е ре1·рессш1. х.арактер11-
~ющ11е зав11с11мост~.. вь~работю1 (у) от уровня мехаинзац1111 
(y.r,=2,142+0,05 l ·x1) 11 от тар11ф1юrо разряда ("U.r,= І,377+1,208Х 
хх,). 
Срав1111вая nараметрь~ а 1 11 а2 в уравне111111 множествен1юіі 
рсгресс1111 с соо1ветствующ11м11 козфф11ц11е11там11 п1:1рнЬІх регрес· 
СІІЇІ, МЬІ ВНЛ.ІtМ, ЧТО в МІІОЖ('СТвенноІі рсrресСІІІІ 1.;о3фф1щ11ентЬІ 
np11 Х1 11 Х2 ЗНі.І•НІТСJІЬІІО меньu1е, чем козфф11ц11еІІТЬІ nрІІ ЗТІІХ 
фа..:торах в nарНЬІХ реrресс11ях (О,ОЗ56 nрот1ш 0,0510 11 0,835 
против 1,208) . В связ11 с зтнм могут возннкнуть такие вопрось~. 
На с~.:ол~,ко же кубометров увел11ч~tвается в срел.нс\.1 в1>1работка 
11р11 11овЬІше1н111 уровня меха1111заu.1111 11а І % : на 0,0510 м', как 
зто показь~.вает 11ар11ая регресс111-1, 1ш11 то.11ько на 9,ОЗ56 мз, как 
зто вь~текает из уравнення м11ожсствениой pcrpecc1111? Анало· 
rнч1ю: на сколько увел11ч11вается в среднем оЬІработка за с•1ет по-
111.~ш('юtя квад11ф11кащ111 на од1н1 разряд: на 1,208 м3 11.111 только 
11а 0,835 м3? Чем 1ш зв:111ь~: зт11 расхожден11я между значе1111ям11 
параметров в уравне1111ях множественноіІ 11 11ар11ь~.х. регресс11Г1? 
Для ответа на зт 11 воврось~ наї1дем уравне1111е рсгресс1ш, ха­
рактеризующее 111t11еІі11ую з<1u11с11мость уровня меха1111зац~ш 
труда (xi) от тарнфноrо разряда (х2), т. е. х 1 -ао+а1х2 , 11 изме· 
рнм тесноту связн между зт11м11 пр11з11акам11. Jfсnо.'Іьзуя да1шЬІе 
таб,1. ІЗ.І 11 лр1111яв х 1 JJ качестве у 11 х2 в качестве х, по фор­
му.1е (ІЗ.З) найдем: а0 =24,615; а 1 = 10,462, откуда Х,=24,615+ 
+ІО,462х2 . Таю1\!. же 11утем по формулс (lЗ.14) получнм пар· 
нь~ї1 коt:1ффнцнент корреляц1111: 
50-8672-2800·150 =0,4394, 
'\1'(50· 171536 -28001)(50·476- 1501) 
откуда козфф11ц11снт детерм11шщ1111 r2=0, 193. Следовател~..110, 
между уровнем меха1111зац1111 11 тар1tф11ЬІ\t разрядом имеется пря· 
мая .111нейная с1~яз~..: 11р11 1товь~шс111ш разряда на едвющу уро­
АNІЬ мсханнзац~ш труда уnс.rшчнвается в среднем почти на 
10.5 %, nрн•1ем более 19 % общей ко..1еблемост11 уровня мехаин­
зацнн обnясняется nар11ац11еіІ тарифнь~х разрндов. 
Зта л1111ейная зав11с11мость между двумя факторам11, в.111яю· 
ЩІІ\111 на резуJІьТ<ІТІІВНЬІЙ 11р11з11ак - ВЬІ.работку (у), 11 я1~.1яется 
nр11ч1111оіІ того, •по ко3фф1щ11снтЬІ nрн х 1 11 х2 в уравне111111 мно· 
жсствен11оr1 регрессин не соввnдают с соответствующ11-.t11 пара· 
метрами в уратн1с1111ях парнь~х реrрессиїt. К,озффнцненть~ при х 1 
11 х2 в чножественной perpecc1111 rюказь~вают, на сколько в сред· 
нем 1101.1ЬІшается вЬІработка за счет увеJ111чс1111я соответствую· 
щсrо фактора ва едн111щу 11р11 ф11кс11рова11110~1. т. е. nостояююм 
уровне дру1·оrо фактора, оходj\ще1·0 в уравнен11е регресс11и. Что 
же касается козфф1щ11е11тов 11р11 х 1 11 х2 в урав11ен11ях 11арнь~х 
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рсгрссс~1і1, то пр11 нстолкованнн их С\tь1с.1а ф 11 кс11рованне дру· 
п1х фі.Ікторов 11а nостоянвом уровнс не 11ред110.1агастси Зто 03. 
ЩІ•rаст, что hОзфф1щ11еІІТЬІ ларнь~х ре1·ресс111і 1\01\tІЗЬШЗЮТ, І\ЗК 
11зме11иетси у пр11 уве.111че111111 данного фактора 11<1 ед11111щу 11 nрн 
од11овременном соотвстствующС\! 11змс11с111111 kОррслнцнонно свя­
заннЬІх с 1111м других факторов. Так, в нашем 11р11мерс увел11че­
н11е тарнфного разряда на ед11н11цу приведет к повь~шению 
вь~работ1ш в среднем на 1,208 м3 л11шь лр11 том условии, что од­
новремсшю 11змен11тс~1 11 вслнч1ша всех факторов, которие корре­
;нщ1юн110 связан~ с разрядом (х2). Но мь~ 1шдсJ111, что в усло­
нш:rх нсследуемон совоку1111ост11 увелнче1111е разряда щ1 едшшцу 
солровождаетс'l ловь~ше1111ем уровня мехаш1зац1111 труда на 
19,46 %. Следовательно, увсл11•1ен11е вь~работкн на 1,208 м3 об-ь­
яс11яется не только nовЬІше1111ем квалиф11ка1~н11 как таковоJі, но 
11 ростом механ11заци11 труда, которЬІм сопровождается повЬІше­
внс квал11ф11кац1111 (тар11ф1101·0 разряда). 
Таким образом, козффнцнент 1,208 в урав11ен1111 11арноіі рег­
рссс1111 характернзует не зффскт nовЬІше1111и квалнфнкащш 
самой no себе, а услов111.1й зффскт зтоrо фактора, т. е. зффект, 
в котор{)М отражается как неnосредственное (ч1tстое) вт1яш1е 
квалвфнкащш (х2) на вь~рабошу, так 11 BJ11tи111ie дру1·11х факто­
роn, корреляцнонно связа1шь~х с х2 11 через зтот фактор также 
в1111яющих на вЬІработку. lІн а 1 1е обсто11т де.10 с козфф1щ11ентами 
11р11 Х1 н Х2 в уравне1111н множествеиноr1 регрессии. КаждЬІЙ из 
зтих козфф11циентов тоже характеризует 11е только нелосред­
ствен 11ое вл11я1111е соответствующего фактора, не то.1ько его ч11-
сть~1і зффект, 110 также 11 влнян11е друг11х факторов, корреляцн­
онно СВЯЗЗННЬІ.Х с ДЗІІНЬІМ 11 11е входящих в урав 11 еИ11е регрессн11. 
Однако мнян11е второго фактора, nключенного в уравиение рег· 
ресс1111 при зтом зл11м1111нровано, устранено. Следователь110, хотя 
nараметрь~ 0,0356 11 0,8351 в ураинен1111 множествс111101і регрес­
с1ш 11 не отражают только нелосрсдственнЬІй, чнсть~'1 зффскт со­
ответствующего фактора, все же зффект, которь11і 01111 харак­
теризуют, сочищен» от вл:r1яю1я второго фактора, входящего 
в уравне111tе регрессии. Если бь~ n урав11ен1111 ре1·рссс1ш, кроме 
Xi н Х2, бь~л вкл~чен еще один существсннЬІІ"1 фактор, корреля­
щюнно связаннь~н с Х1 н х2, то в новом уравнен1111 козфф11цн­
с11ть~ np11 Х1 и Х2 вновь 11зменнл11сь бь~ 11 стали бьr: еще точнее 
отражать непосредствсвное вл11ян11е факторов, нх бо.1ее чистую 
зффект11вность. И чем nолнее в уравне11ни множествс1111ой рег­
ресс1111 представлень~ наиболее существеннь~с 11 важнь~е фак­
торь~, от которь~х завнс11т результатнвнь~~"! лр11з11ак, тем точнее 
козфф:rщненть~ регресснн 1зь~ражают чпстую зффектнвность фак­
торов, тем менее условной становится характср11стака зтоіі зф­
фект11вност11, если форма связи вь~брана 11рав11ль110. 
Для того чтобЬІ отл11ч11ть друг от друга показател11 регрес· 
с1111 н корреляцнн ттр11 ра3личном •н~сле факторов Іf пр11 разл 11 ч­
нь~х пр11знаках, лр1111ятЬІх в качестве результат11в1юго (зав11с 11 -
мого) признака, в ряде случаев ~tелесообраз1ю 11с110.1ьзовать 
21'1 
ее г11бкую систему 06оз11ачениї1. При ::пом все лризиак11 обо­
ечаются одноіі буквоіі х с соответствующю1 подстро•1ньам но­
ром., при•~ем вместо 11peж1tero обоз11аче1111я у нсnо.'1t.зуется Хо. 
арамстрЬІ урав11ен11я perpecc1111, р3счетнЬІС з11ачен11я резут.та-
ВІІОГО пр 11знак<".І, а также днсперсия и ко:фф:rщ11е1tтЬІ 11 1ш­
КСЬІ корреляции и детермю1ац1ш 11меют троиную подстрочную 
умерацию. ПервЬІ.м указ1:~1вается номер резу.ІТьтат11в11ого при­
иака, затем~ номер (или номера) фактор~ого пр11::111ака, вл~н1-
ис (вар 11 ацню) которого отражает даннь~11 показатсль. После 
ого в с.кобках указь~nаются. номера дру~-нх r~р11з11аков·факто-
в которь~е включен1;1 n уравненне ре1·рссс1111, но н;111s11111е кото­
ЬІ~ в данном с.лучае зл11м111шрова110, устранено. В соответствшt 
~ТІІМ урав11ение регрес.син, характернзующее зав 11с11мост· 
ровня мехаю1зацн11 (х 1) от тарифного разряда (х2), будет за­
исано так: X1"=aцsi+a1.x1 ; уравнение же, вЬІр_ожающее зав11-
нмость вьаработю1 (у=хо) от разряда, - так: Хи=:=ао111+аоzХt­
Наконец, полученное вь~шс уравне1ше множестnенной реrресс1ш 
будет вь~глядеть так: 
Х01 ~ = йо(а) + йо1 (iJX1 + йoz(t\Xs· 
Прн оцевке многофакторнь~х моделеіі с.ледует прежде Rcero 
обрат 11 ть внимание на соответствне знаков 11араметров теоре· 
тн•~есюtм 11 логнческим представлениям о лредr1олагаемом на­
nравлешш влнян 11 я факторов 11а результат1tвІІЬІІЇ nоказатель. 
В случаях, когда нзблюдается несоответствне знаков апр1юр· 
нь~м 11 ред11011ожениям, необход11мо вьаяснить пр11ч11нь~ зтого яв· 
ленк~·К уже ГОВОрИЛОСЬ, прІІЧИНЬl ТЗКОГО _ НЄСООТВеТСТВНЯ MOryT 
б1:~1ть разлнчнь~ми. Недостатки нсходиои 1111формацш1 (малое 
чt~сло наблюденші, неоднородность совокулностн :rt т. д.) и 
ощнбtш при построе111111 модеJІІІ (пр11 отборе факторов, прн вь~.­
боре формь~ связ11) могут пр11всст11 к тому, что уравнение реr­
рессІІІІ окажется недоброка11естве11111.>1м: знаки параметров будут 
искажать действительное 11 аправ11ен11е нJ111ян11я соответствую­
щих факторов 11л11 другие особенности 11зме11ения результатив­
ttоrо признака. Однако ошибочнь~ми могут оказаться как знаки 
11араметров, так 11 иаоборот, те априорньае теоретические 11 ло· 
гнчсск11е соображе1111н, с которь~м11 соnоставляются параметрЬІ 
урав11 ения реrресс1ш: зти anp11op11ьie соображе1111я могут ока­
заться недостаточно обос11ова1111ь~м11, в них могут б~хть улущенЬІ 
и не учтень~ какие-либо вза11модейств11я факторов н тснде.нц11и, 
не совпадающие с предполагавшеї~ся основной 11 очев11д11011 тен­
де~щ11ей. Може-r, например, оказаться, что за факторами, пред· 
полагавшееся 11 а 11 равление вm1яю1я которЬІХ не подтверд11лось 
в модели, скрь~вается действие других факторов, корреляционно 
связаІІНЬІХ с. ІНІІ~Ш, но не включеННЬІХ в модель. 
Как 11 при парноА реrрессии, на основе урав11е11ня множест· 
венной регресе1111 общую д11сперс1110 результат11в1юго прнзиака 
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(ау2 =rто11 • так І«ІК !f=Xo) можно раз.1ЮЖІ!ТІ> на двс Ч<ІСТІС 
І) ср<'дншї коад1>ат оrктн1е1ш Н pac•1cт11ti1x зн<1'1С111tіt от 11_\. сред­
нсJі uел11чm11>1- факторную днспсрсню оі 1 ~ _ , 1t 2) сред1111іі 
kВ3драт ОТІ\JІОtІСІІІІІЇ фаАПІЧССКІІХ з11ачс1111й рсзу.~ьТ<ІТІІВ/І()/"() 11рн ­
з11а~а от расчетнt.1х его знnчснніt - остаточную д11снерс11ю а:= 
=Uо!І2 .1): 
~..,ui12 ' (J~!IZ .. (13.18а) 
ГДС 
cr512 L(;ш ... !-XJ
2 
(13.186) 
Оgщ. _ L(x,-Xo11 . ,)i ( 1 3.І8в) ,,_ п 
Фак.торная дисперсия <Іо12 . . ! характернзует вt:1р11ац11ю ре­
зультат1шного 11р11зн;:11;:а (х0), которая np1t данной форме св11зн 
об-ьясняется факторами х1 , х2 , .• , х,, иключе1111ь~м11 в урав11е-
1111е регрссс1111. Остаточная дисперс11я cr~(n ... $) характеразуст 
остато1111ую варщщню Хо. т. е. вар11ац11ю, 06Dяс11яемую проч11м11, 
ІН! вк.~юченнь~мн в уравне1111е реrресс11и факторами. 
Факторна" 11 остаточ11а1 д1tс11ерсн11 11~ею-т ~·казаннь~іІ: сwисл .1111шь пр11 
ус.,ов1111, что связь между факторnмн, 11ключен11ь~юr н не вклю•1е1щ1>1мн 
11 ураонсвнс perpcccюr, отсутствует (11л11 мь~ от 11ее абстраrнроватrсь). !Jp11 
11алнч1ш такоіІ: связ11 факторная днспсрсия, как и пара1о1стр1о1 уравне1111я, 
косве11110 отражает 11 вар11ац11ю не включсннь~х в модель факторов 
Для 11змере1111я теснотЬІ связ11 между х0 11 факторам11. вклю-
11сн11ь~мн в уравненнс регресс1111, используется, как 11 ра11ее, от· 
11оше1111е факторной д11сnерс1111 к общей д11спсрс1111 резу.1ьтат11в· 
11oro 11рнзиака. Зто отношение 11аз1;1вается совокупньмt андск­
со.tt детер,иинаt{ІШ (нндексом м1южествсн1юй детерм11Н аt\1111): 
•' /~12 ... s= 01~ .. s • (13.19) 
1i12 .. J может принимать зна•1ения от О до І 11 показьшает, 
какая часть общей вариац1ш х0 об"Ьясняется факторам11, вк.11ю­
че11нь~м11 в уравнение рсгресс1111 (пр11 данной форме связи). 
В качестве nоказателя тес1ют1;1 связ11 11сnользуется также 
квадратнь~іt корень нз /~12 ... ,. назь~ваемь~й совокупньtАІ индек­
сом корреляции (/). 12 и І могут бьпь использованЬІ для 11зме­
реНІ1я тесноть~ связи пр11 любой ее форме - как л11нейной, так 
11 криво.11ш1ейной. 
Факторную д11сперс11ю можно 011реде.1111ть, 11е вь~чнСJІяя пред-
варительно .t012 . •• по рабочей формуле, аналогичной формулс 
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13.l l). При л1111еіі110Л связи х0 со всеми фактuрам11 зта фор­
у.1а такова: 




Наіідем с помощью зтоіІ формул1;1 факторную дис11ерс11ю для 
no.1) че11ного ВЬІUІС ураnнения МІІОЖССТВСІІІІОЇІ регреССІНІ, І!СІІО.1Ь· 
уя ДЗІtІІЬІЄ тв бл. 13.1: 0~12 = (0,5002·250'-f-0,0356· 14 752 +О,8.151 х 
Х78І,4) : 50-(250: 50)'~ І ,0554. , 
Отсюда соноку1шь~і1 1шдекс детерм~1нац11и равен: /012 = 
=- І ,0554: І,7592 = 0,бОО(іfо= 1,7592; см. вь~.ше). Так11м образом, 
60 % общеіt нар11ащ111 днснной вь~работкн об'Ьясняется варна­
ц11ей уровня механизац1щ труда 11 тар11ф11ь~х разрядов бето11-
щ11ков. 
Прн линейной свJІзи резу.1ьтат11вного пр11знаКа со всем11 
вклю•~е 1111 ь~ми в урав11е1111е регрессш1 факторами показ~атСЛІ! тес­
нотЬІ связв 11азьшаютсн козффициентами. Совоку1111ьш козфф11-
u11е11т детерм11нац1111 R~12 . • 1 имеет тот же сМЬІСЛ, что 11 сово­
купнЬІіІ ІІНДСІ<С детс1>м1111ащ111 . Он может бЬІТЬ ІІСЧІІСЛЄН не 
то.11ько на основе фактор1юй и общей д11с11ерс11й (формула 
13.19), ІЮ 11 с ПО\ІОЩЬЮ следующІІХ формул: 
Rб1~ .. 1= {й1О1Го1 _J_ a~Oo:fO'I + . a$a~r0,): 0 0 ; (13.21а) 
R~12 ••• = P1r,1+Pt"м+. . + ~.,". (13.216) 
гдеа1· -аО/{12 •. (1-Іltt+ІJ .. 1)-ко<зфф11цнс11т уравНСІ! ІІЯ МІІОЖССТ­
яен11оі1 рсгрссснн пр11 факторе х;; 01 - среднее кв:~драт11ческое 
ОТКЛОНеІІие фактора Х1: Го1- nарІІЬІіі КОЗффі!ЦІtеНТ КООрСЛЯЦІtІІ; 
~-козфф11ц11с11т (козфф1щ11ент perpecc111t, вЬІраже1111ь~11 в ста11-
дарп1з11рован11ом масштабе): 
Рt=й1І11: 0 0 • (13.22) 
ОnрсдеЛІtм R2 дли нашего прамсра. гдс а 1 - 0,ОЗ56; а2= 
0,8351; cr0=1,3263; а 1 =17,1674; 02=0,7211; Го~-0,6605; r02= 
О,6566 (см. вr.~ше) _ ~-козфф1щ11с11т1.1 раонь~: ~1 =a1cr1: оо= 
=0,0356· 17,1674: 1,3263-0,4608; ~,-О,8351·0,7211 : 1 ,3263~ 
=0,4540. Отсюда r R~12 = 0,4008·0,6605+0,454·0,6566=0,602 (рас­
хожде1111е с /~ 12 вь~зва1ю окруr.11ен11ям11 11р11 расчетах). 
Сонокуmшіt козффиц~1ент корреляц~ш (R) в отл 11чие от со­
вокуn11оrо 11ндекса корреляц11и (І) может nр11н11мать как 110.10-
жительнь~е значення (прямая л 11н ейная связь), так 11 отрнца­
тельнЬІе (обратная л1шейная связь)_. тогда І(ак равенства его 
нулю говорнт об отсутсттнш л1шеіі11011 сняз11. 
р-козффнц11снть~, 11сnользуемь~е в форму:1с (13.2Іб), имеют 
прн ана.тн1зе моделн 11 самостоятельное зна11с1111е. Де:ю в том, 
1ето козфф1щ11с11тЬІ множествснноіі рсrрессни [аонн ~1 Іt r. д.\ 
1і1внсят от едюнщ 11змере1111я соответствующ11'\ факторов 11 
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rюзтому непосредстве1шо несолоста011мЬ1 между собой. Более 
того, даже се.пи все факторЬf нзмеряются в одннаковь~х ед111111 · 
цах, козфф1щ11е11тЬ1 регресс11н пр11 н11х все же весравннмь~, та к 
как не учнтЬІвают степени вариаци11 факторов. Чтобь~ сделать 
козффнциенть~ регресс1ш солоставнмЬІми, все признаки 11ужно 
вьrразнть в срсднеквадрат11чесю1х отклонен11ях (в ста11дарп1зн. 
рованном масштабе); Ір=~. ПараметрЬІ урав11ен11я регрес. . ,
с11н в зтом слу11ае тоже будут вьrраженЬІ в стандартfІ311рован11ом 
масштабе 11 будут лредстаолять собой /3·козффнц11е11ть~, связан· 
нь~е с обь~ч11ь~м11 параметрам11 указа1111ЬІм вь~шс соот11ошсн11ем 
(ІЗ.22). /3-козфф11цнс11ть~ показь~вают, на ско.~ько средвнх квад­
ратнческвх отклонен1111 а0 изменяется х0 при увслнчен1111 х1 на одно среднее квадрат11ческое отклонение а1 и при неизменносп1 
осталЬ11ьrх факторов, входящих в урав11ен11с регрессн11. Для nар-
1юА лннейной регрессн11 13 - r. 
В рассматрнваемом прнмсрс уравнення множестве1111ой рег · 
рессю1 лараметрЬІ а01щ н амr11 з11а1111тель110 отл11•1аютсн ло ве­
л~1чнне од11н от другого, тогда как /3-козфф1щ11енть~ nочт11 равнь~ . 
Зто свндетельстоует о том, что степень в;1ия1111н обонх факторов 
щ1 рсзультативнь~й пр11знак 11р11мер110 один а копа: и змене1111е лю· 
бога из факторов на одно средне1<вадрат11ческое откло11с.нне со· 
nровождается изменением х0 лрнмерно на О,46а0 • Длн множественной регресси11 могут также бь~ть найдень~ 
•1астньtе козффициентЬt ЗАQСтuчности х0 от11ос11тель110 каждого отдель11ого фактора: 
(13.23) 
где дх0111 • •• 1 - первая 11астн а я проюводная Х012 .• • по х1. Част11ь~с козфф11u11енть~ зластн•111ост11 показь~вают, на 
сколько nроцентш1 нзмсняется в среднем х0 np11 увелт1е111ш х1 на І % 11 при ф11кс11рован1ш других факторов на том 11л11 11ном 
уровне. В нашем nр11мере З1 =0,035б·х1: (0,5002+0,035б·х1 + +О,8351 ·х2). Прн ф11кс11роваю111 обо11х факторов на среднем 
уровне (Х1 =5б; Х2=3) получнм сред1111й козфф11цнс11т зластнч· 
ности: 3 1 -О,40. Следовательно, при увел~1ченин Х1 с 56 до 
56,56 % (в 1,01 раза) х0 увелІJІщвается на 0,4 %, есл11 х2 зафик­снрован 11а среднем уровне. А11алог11чнь~е расчеть~ для х2 дают З2=0,50 
Если в уравненнн множественноА регрессии все факторь~, 
кроме одrrого, зафикснроnать на каком·лнбо (например, на сред­
нем) уровне, то по.'Іу•111м уравнею1е услов110-чнстоІі регрессни. 
Так, в нашем лр11мерс, 11одстав11в в уравненне мr~ожественной 
рсrрессни х2 =Х'2 =- З, получнм: Xoim =0,5002+0,0356.r1+0,8351X 
Х З- 3,0055 --І-0,0356 · х1 . Урав11е1111я условно·чнстой регрссс11и 
могут бЬІть 11зображе111>1 rраф11чсскн 
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рассмо·1 реннЬІс nь~ше но· В случае множес1вен7п11аg:~~с~~1~~вокупнь~!Ї 11ндексь~ детер~ 
затСJІІ! ТССНОТЬІ связи . б ть до110.1не11ь~ ІІНДСt\СЗМІІ •1аст 
ннац1111 ІІ корре;1яц1111) моr~т ЬІ П доб110 тому как козфф1щ11-
оі1 детерм111нщн11 н корреля~ц1~~rре~с1111 характер~1зуст условно­
т уравнення ~шожестDс~шои а кто а на Хо вр11 11сключе­
•нстос в.1111яІІJ1е соответствующего Ф ІХ рв раввен11с регресс1111, 
н 1111 в.'І11я111н1 ~ру1·11х фактор~~н~~~~~~~'ракт~рнзует тссноту связи 
tак 11 частнь~11 нндексфдетср І1рн .злимнннрова 1111 11 связи Хо между Хо и ДЗІІІІЬJМ актором 11 МІІ в ЗВІІСІІІІе perpeec1111 . 
с друп1м11 факторам11, включеІІ ЬІ ур еіі ЗЗВJІСІІМОСТЬ ДІІСВ-
.для нарной pcrpeccшi, ;83Jяак;~~:~f~~а~нн труда (х 1 ), вь~ше нoit вь~работкн (хо) от УР ~ _ 0 
7
660. После того как 
бь~ла вь~ч11сленафактор11ая дислерс11я т~1р~ЇІ 'фактор- тар11ф11ь~й 
а урав11ен11е реrрессии бь~л вклю11е11 в ifn -1 0554 
разряд (х2). факт~рна: дІ~:р~::т~::~~чІ~~~с;в:Іt\Іео~:;; в;риа~ 
т. е. ва 0,2894 (~12- 001)· д 
8 
урав:~ен1tе реrресс1ш факто­
uи11 Хо, об-ьясняемой вхg~~~~~І~асть вар11ац1111, которая об-ьяс· 
рами, и представляет с х до1юлн11тельно включен11ь~м в мо­
нястся новь~м фактором 2, т факторной д11сnерсии (~12-~1) 
дель. Инь~м11 словами, прирос т ю удалось дололннтельно 
характеризует варнацІІю Хо, ф 0~р х Есл1t зтот прнрост от­
об-ьнсн11ть, вклю•111в в модель ак 2· (~ _
0
2_ 
нсст11 к остаточноА диспсрс1111 для парной регрессш1 о~~;-щ11оми 
-~1 ), т . е. к вар11ац1111, об-ь~с:я::~=ІІ~~о~и~:1 ·т~е"'~х полу•~им 
~а~~,~=~~нf:;~~~~~р~~1~1~і11~1 r:ежду хо 11 х2 при зл11м11ннрова-
ни11 ВЛJІНІІІІЯ Х1: 
ifu111= a:,z- 0~1 
об(ІJ 
0~12- 0:1 
І~щ - а~ - 0~1 (ІЗ.24а, б) 
Зтот нндекс характернзует 3;~снnотJ311~~~:и ф::т~~~ ~~ ~. ~~ после исключения влияния на І х пJд вл11ян11ем Х1 устранеиа, 
при ус.пов11и, что варнацня Хо ' 2 кота ая об-ьясняется факто­
злим1ширована. Если вариацию Хро, ресtин назЬІвать об-ьяс11е11-
рам11, включеннь~ми в уравнение ег ню к~то ая зтим11 факто­
ной вар1нщией, а остат~_вую б~!'~:~~~оЙ тор смь~сл частноrо 
рамн не обоясняется, иео вь~ с азить ~ак; зтот нндекс пока­
индекса детерм11нацни мgжно нн~й ранее вариац~ш можно обь­
ЗЬІвает, какую часть не о ьнсн~нь~й фактор. Графически зле· 
яснить, включив в модель да с ставить на рис. 13.4. 
иен~ь~11 :~~:у~р~~~З~~~) ч~~::1:0ЇІ ",~ніекс детерминац11н для х2 при 
зл 11 мннироваиии .t1 равен: 
1,0554- о. 7600 
І, 7592 - О, 7660 
0,2894 = 0,291, 
0,9932 
2<9 
t. е. 29,І % варнацн11 х нt• об " 
ясняется фа ~.:тором х2 . 
0
' nяснсн 11о 1 1 пар1101' perpeccнeii, об'Ь· 
Ддя фактора х, будем нмсть: 
151121 °~12 - а& r ,0554 - о. 7589 
1,7592-0,7589 О,296. 
Вь~ше бь1л ВЬІ'ІИслен пари • 
Поско.1ьку Ф~ктор х СВЯ3! ь~и индекс детсрманащш і201=0,435. 
! І~ с х2, парньrй н11дсnс, кро.\tе ІІЛІІЯ· 
~ 1 шя Х1, отражает 11 коспе111юе в;~ня-
1 6 D --i ІІІtе Х2. Позтому ЗЛ1tм11н11ро1н1н 11с 
j""--G"q~1 ----J / вm~яння х2 11р11ве.~о к уменьше 11 11 ю 
І І І 11встноrо индекса детермннац~щ 110 
/-.;-~~---1 1 1 сра1щсн11ю с парнь~м. 




:атт ВЛІІЯІшя факторов, начиная 
~ Х1 11 кончая х._ 1 , формуJ~а част-
 ноrо нндекса детерм 11 нац1111 между 
І r Хо 11 х, 11меет такой внд: 
І І І ' І оо! І f /-бом~ і&о2 ......... 1) о12 ... J-ai12. 
J f--бlm--1 °502 ... s-o 
~бJ І ai12 .. . J- 0 512. 
0~_ 0512 . (ІЗ.25а, б) 
P"t. 13.4. Общ•• (0"2) 
тор1<1о1е ( ~12 11 0~12 )о ~ =~:~ 
точ1<1о1е (о~(І) 11 o~(J2) )д1<спер­
СІІ1< дм~ п 11р1<0И 11 м11ожест-
•еоі110Н 11орре111щ1111 
с Срав1_111в~я форму.1 у ( ІЗ.25б) 
форм)J1011 coвof\yrrнoro 1111дскса 
детерм11нац1111 nрн s факторах 
(ІЗ. 19} • нетрудно вндеть, что 3л ~r­
маш1ро11ан11е вл~1я111 1н факторов до­
л~tтеля н знаме11 ател11 со1ю стнгается путем вь~ч11та1111я из ч11с­
тор1юй дщ·лсрс1111, об~ясня:~;~~1офго 11ндекса дстерм11111щн11 фак-
11ужно з.r111мшшровать 11 акторами, в.1ю111не которьrх 
Квадрзтнь~й корен.ь 11з 1 а 
зьшается ttастнwм индексоАс 'к~~~~~оя/~ниде~са л.стерм1~нацн11 11а-
~r~декс1: детерм1111ацш1 " корреляци!1 11зм~~~ю~С~-1~~ ~а~~НЬІІе 
ж~ с:
1
~1~::,;~л~о~~~'~( 11,~~'~тнд:~е~1~11 нац11н rX.02.: .s--1) 11меет такт1 
;е.1ь110 к .'ІІІІІСіщщj СВЯЗІІ. Ча~~~~е д=~~~ф~:~~ІІІІІ~~ 11~0 лр:л:СНІІ-
(11{12 .. _ _,_,, 11\Іеют те же знаки, что 11 соотвстстоующ:l ,1 м ~н~~ 
зфф11ц 11ентЬ1 м11ожестве11нщі л1111еііно1і рег ссс1щ а 
Показателн множествепно~ї Р СІJ(12 ••• 1-11. 
пою1.зател11 нарноfІ могут ока .. регресс1ш и коррслящш, как І! 
случаі1111>1х фактор~в Проверк затnся nодверже11н1>1мн действню 
т. е. оценка того, нас.колько он~111:В~~~ч1~мост11 (сущ:_ственност11), 
СТВІІІЇ, прО11380ДІІТСR С ПОМОЩЬЮ Д ЬІ ОТСслуча1111ьrх RОЗДе1і-
рнн F-Фmuepa. кpitтepiiя /- тьюдента и кр11те-
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Пр11 лн11ей1юіі заннс11мост11 х~ от д11ух факrоро11 J\f~нтернА f. 11спмьзус­
t.1іі :ми оцешщ знач11\1ос111 козффшщенто11 pcrpc<:c1111, рассч11т1.о1вастся так; 
f 1 a01 ( 21 o- 1 ,Y(n-3)(1-r~2) :о0 (щ; 
f 2 -а02 що-2 -уІ(п-З}(І r~ 1 ) :o0 (J2J• 
ri1 - козфф11ш1снт ;~:етерм1шац1111, харвктер11зующ11/\ тсс1юту 
СІJІЗІІ 1.1еж;~у х, 11 Х2. 
В1~ч11с.1сн1<~.1е 110 зп1м формулаN з11а•11:ння І сра11111tuаютсм с кр1п11че­
ск1t'-!1t (таб.111чнь~и11) з11аче111111ч11 np11 nрн1111том уров11е знач11мосn1 11 11 
ЧИС.1(' C"rellCttcll. с1106одЬІ k-n т. 
д.~11 посrр()('ШІ()ГО ВЬІше ypaв1t~Hllf1 М!ІОЖССТВNШОЙ perpecc1111 1t11tee": 
n=SO; 111 - З; (.Іоц~,-0,0356; ао:t111-О,8З5І; 01 17.!&74: 0"2""0,721 l; r'f2 ,,__ r~1 = 
-О.1931: оо.;1 ~1- 0.8389. Отсюда t, = О,0356·17,1674~~:9 3) (І -0,1931) 
-4,49; /1 •4,42. По таб.11ще распределс1шя Стьюдента для k-47 11 а-О,05 
нахо.11114 /"р ... т-2,01. Так как ВЬІ'ІІІСJІІ'НІІЬІС ЗІІВЧСІШІІ t1 н t~ бо.1ьшс КfІІІТІІ­
ческоrо, оба коофф11ц11ента fao1!1) н 0111 щl знач111~1ь~. 
Знач11 ... ость со11оку1111ь~х 11ндсксов 11 к()3ффнuнентов детср1.11111аu1111 (и 
корреляц1111) ОІ{ЄИІtвастся с по"ощью кратернн F, которь~й расс•~нть~вается 
по формулс, лр1111сденноІі t!B с. 238, в котороІІ факторная н остато•1111111 д11с-
11ерснн бс[Іутся д.111 м11ожсстое1шоr1 реrресс1ш Так. в нашем лр11мсрс ag12 = 
=І,0554,оg(І2)=0,70З8,отку.111 f= ~:~: · ~:: 1
3 =Зб,24. f~р•т np11 
а-0,05 (k 1- 2, k1-47) р.111110 3,20. С1111зь х0 с совокуnностью двух факторов 
суще('тее1111а 
Оце11ка знач11мост11 козффиц11е11тов perpecc1111 с помощью 
критерия l часто используется для завершения отбора факторов 
в процессе тагового анализа. Он заключается в том, что после 
решення моде.'Ін 11 оценки знач11мост11 всех козфф1щ11е11тов рег­
ресс1ш 11з модели 11склю11ается тот фактор, козфф11ц11ент nрн ко­
тором 11сзнач11м 11 имеет 11аимень11111й нозфф1щ11ент доверия і. 
После зтого модель решается заново 11 снова 11ро11зводнтся 
оценка знач11мост11 всех остав11шхся козффнциентов perpecc1111. 
F:слн сред11 них олятn оквжутся 11езна•111мь~е, то снова нсключа­
ется фактор с на11ме11ьш11м козффицнентом t. Процесс 11сключе­
н11я факторов продолжается до тех пор, nока не будет получено 
урав11с1111с реrрессни, все козффицненть~ в котором значнмь~. 
UJ аговь~іі анализ целесообразен в тех с..."Іучаях, когда основ­
ноіі и1псрсс nредстав;1яют сам11 козфф11щ1е11тL.І регресс1111 как по­
казате.'!11 зффекта В.'111ян11я факторов. Ест1 же задачн 11сследо­
ва1111я предусматривают главнь~м образом 11с110л~::_зоваю1е мо­
дел11 в целом для 1юлучею1я расчетнь~х з11аченюі у, то 11едоста­
точ111>1і1 уровень з11а1шмост11 козффsщиевта рсгресс1111 не явля­
ется еще решающим аргументом в по.'11,зу исклю11е1111я ІІЗ мо­
дс..'111 соответствующего фактора, особенно если он важен зко1ю­
м11чесю1 11 его нельзя игнорировать в практ11ческом воздеІістu1111 
на рез)'.'1t.Тат11в11ь11і показатель. Позтому 11ере-дко 11з модс..'111 11с­
к.1ю•1аются .'Іншь те факторь~, без которL.Іх существенно не уве­
л~tчивается скорректированная остаточная днсперс11я (при ее 
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расчете суима 1'вадра1щ\ отклонен11й де.1итс~1 11е на 11. а на (п­
т). т е. 11а ч11сло 11аблюдс1111й за ВLоІчетом чнсла параметров 
уравнения регрессии). 
13,4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУППИРОВОК ДЛЯ ВЬІДЕЛЕНИЯ 
ОДНОРОДНЬ1Х ГРУПП 
ПРИ РЕГРЕССИОННО-КОРРЕЛЯЦИОННОМ АНАЛИЗЕ 
В rл. б отмечалось, что rрупл11ровк11 в стат11ст11ке вь~пол11яют 
двс фу11кц11н: І) яnляются самостоятельТІЬlМ методО\t стат11ст11-
ческого 11сследоваю1я, с помощью которого вь~деляются соц11-
алu110-зко11ом11ческ11е типЬІ. нзучается структура, вь~являютсs1 
вза11мосвяз11; 2) яв.r~яются nр11емо", определяющим границьr 11 
возможност11 11р11мснсния других стат11ст11чсскнх методов. Рас­
с"отр11м вопрось~ nр11ме11ею1я груnпнровок в роли прнема, оп­
редсляюще1'0 гра11иц1;1 и возможности пр11мс11е1111я РКА. 
Как уже rоворилось, ос11овнь~м и обязательнЬІм условием 
корректност11 применения рсrресс1юнно-коррслящюнного ана­
лнза (РКА) является однородность 11схоДІюЇІ стат11стнческоі1 со­
оокуп11ост11. Так, 11апр11мер, если 11зучается зав11симость урожаі'і · 
11ост11 оnределе11ноі1 сельскохозяйственной культурЬІ от ко.1111че­
ства в11есе11нь~х удобрений, 0•1ень важно, чтобь~ совокупность 
1.;олхозов бь~ла одвородна по кл11мат11ческим условиям, nочве11-
ІІЬІМ зонам, сnсц11а.1111з1щ11н 11 т. 11., разлнчие которь~х оказьшает 
влнянне на вел11ч1111у урожаГtносп1. Уровень nронзводительно­
ст11 труда завис11т от многих факторов. При изучен1111 влияния 
какой-то определеш1011 их группь~, напр11мер факторов 11аучно­
тсх111111еского проrресса, пажно вЬІяс1111ть и по возможносп1 уст­
ранить сущестuенное в.111яш1е на 11зу•1аемую взанмосоязь неко­
то1шх услов11й производства, 11е 11меющ11х отношения к ІІЗучае· 
мь~м факторам {масштаб nрОІ1звuдства 11 др.). 
Достижение ш1ределе11ной стеневн од11ородносп1 возможно 
посредством применения статист11ческ11х групп11ровок. РКМ 
может бь~ть постросна на базе уже 11меющ11хся т11полоr11чесюtх, 
структурнь~х и а11ал11т11ческих rруnп11ровок, есл11 образованнь~е 
групnь~ достаточно мноrоч11слепнь~. Однако разнообразие ре­
ально существующих связей между признаками 11 явленнями 11 
большие масснвь~ нсход11ь~х да1111ь~х ставят перед исследова­
телямн зада•111 образовання од1юрод11ЬІх совокупностей по при­
знакам, для которь~х, как nраонло, отсутствуют каюtе-л11бо тра­
д1щнон11ьrе rpynпьi . Есл11 в зтом случае не руководствоваться 
оnределеннЬІмн nрав11лам11, стандартами. алогоритмамн, груnnи­
ровка одной 11 тоіі же совокупиостн ед11н1щ может 11меть очень 
много разJ111ч11uх uар11антов, Іt каждому вар11а11ту rрушшровки 
будет соответствовать своя РКМ. Вь~воДЬІ, полу•1е1111ь~.с на ос­
нове зп1х модслеn, могут существенно отличаться, а 11ноrда 11 
бЬІТЬ прюю прОТІІВОПО.10ЖІІЬІМІ1. 
Отметим, •по nоследовательнuсть зта110в rруш111ровки (см . 
rл. 6) сохраняется и в зтом случае: нужно вь~брать rрупnнро-
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очнь~е 11 р 113нак~t, оnределнть 11.111 J~~м~:~;~0~1~~~011 ~{~~~;~11уста-нов11.ть 11х rраниuь~ 11 дать оценку Р JРнзиаков являются 11зу•1е-
Ос11овоіt вь~бора групt1нрово~~~~~ харак·rера изучаемой сово-
1'ИС сущности нсследусмого явл е ~сследован11ем. Для об'ЬеК­
купности 11 зада•1, стоящ~~х нер д их r ающ 8 nос.r~едиие rодь~ 
тивного определения числа rрупп 11 n ие~ЬІ. алгоритмЬІ которь~х 
разработань~ раз.nичвь~е сnособЬІ 1111ст~•~есю;х методов. Техниче­основань~ на аспо.1ьзован11и стат остн на rруnпЬІ осушсств."я­
скнй процесс рас•1ленен3~~ов~к~~агаемuе алгор11тмь~ ра;ч.1с:-
~,~~1~;/~~в~~:1~1\1~~;1111~13 од11~роJ:..нЬІе груnnЬІ имеют в свое11 ос-
нове разл11чнwе nр11нци11ЬІ ІІ 11редпось~лвКІ1І;сходной совокущ1ост11, 
Пр11ступая к образова1шю групп б ать определеннь~ГІ способ 
нсс.1сдователь не ~ожет зар~::~е.~:1,~е результатЬІ зав11сят как 
rруnн11ро11к11, так как ес: око . ностн так 11 от пр 11ме11яе~оrо 
от характера нзу•~асмоf'І совокуп ' 111111 11 ноrо сnособа 1·pyn-cnocoбa. Позтому до прІІм3ене~~~~~1 :~го ез)..,ьтать~ (образован11ь~е 11 ировю1 нельзя сказать, д ду жность ррешнть задач11 11сслсдова­
груnnь~, совокупностн) возм~ком ІІЗ способов отдать nредnоч-
1111я. Реш11п. вопрос 0 том, к м~жно л~~шь сопостав110 между 
те1111е в ко11крет11ом с11учае, ~~зРазл11ч11ь~м11 способами 11 оце1111в 
собо1і результатЬІ груnпировк озможносл~ решен11я постав­
зт11 результать~ с точк11 зрешо• в , 
левнь~х задач. 11 оваш~я 8 пределах образо-С поз1щ11й nослед~ющего мод~ч~юі~ можно пр11з~н1ть тзкую 
ваннь~х совокупностс:и (гру;011)0 У~ вЬІн0.1tнеІІЬІ три осноанDtх ус~ rру111трооку, в резу.11ьтате й ргруппе достаточно ветtко, обес-
~~~~;7~ ~~~~~;:i:~~1~~ :д~~~~о 8 каждой группе, а между груп-
1шм11 имеют место существеннь~с ра;;;~~:я~ (достаточной 11а11ол-
Проверка вь~полнен 11 я перв~~~~х асчетов. Для зтоrо надо 
11е1шост11 групп) не требуст 0 ynnax ре числом ла ра метров мо­
сопостаn11ть число ед1111 1щ в rp 
дел11 (см. nь~шс) · 1 в rруипах используют либо Для оцс11к11 однородности един~~ф~щІІСІІТ, вар 11 ацни (v), ко­
д11сnерсию (а2), либо- чаще ~~сть нр11знаков с разл11чш,~м11 
торЬІЙ устраннет несопостав11 tн с едн11ми вел11ч1111ам11. Одно­
ед11н11щ1м11 11змерен 1111 11 разнь~~ Р акже бrtизостью значе1111іІ 
родность ед11111щ nодтверждаетс~тв:тств ю~еrо 11нтервала. 
rру11по1юі1 сред11с1"1 к ссред11нс со абс~лютноіt од1юрод1юст11 
Надо отмет11ть, что дост~~~~~~~уществимо. Речu может 1щт~ 
едн111щ в гру1111ах практ11~ес пеНІІ однород11ост11, 11рн которон 
лишь о дост11женн11 т~кои ст1~а основе оGработкн исходной ІІН· 
8за11мосвяз11, 0611.аруженнL~І.е сущсствующ~tс зав11с11мос·r11. 
формаuии, отражал11 бь~ реально 
тах: І) для r.iнoro0Jнc.1cннux rpyrщ (n>ЗО)· 
І- ІХ1 -Х. І .-v _"1_+ oi 
2) д.,я 1tе\Іногочис.,е~шьrх гру нп (n.<З~;: ni 
tк '--<' ІХ, - -Х1 І 
"\/ (o~n1 · f · <Ф2){n1+n2) 
\ (п1 f- n2-2)n:1111 
:д;а~/~оnХ:ру~nІ:о~ - СООtВ('1 СТІК'НІІО, 'НІСіІQ СДІІІНЩ, срсд11яя JI д11сrн•рс11я 




· "ное ь~лобtмьшеЗ. 
Наряду с указаннь~м11 основ~ б 
ровке, которЬІе долж11ь~ бьп ІЬІМн тре онаннями к груш111-
мест11оrо прнмене1111я мета а ь вь~r1олнень~ во всех СJІучаях сов­
мссто требования к r д, rруппнроню~ 11 РКА, нноrдіl 11меют 
дачами исс.1едова1111!~~б:~1~,~вке, оr1ределясмЬІс ко11крет111,rм11 за-
Рассмотр11м пр11ме11е1111е І~ е отноше111ш ч11сла грувп). 
011ределяющеrо границь~ прІІ\І~~~:.~я г~kД.шровок, как пр11ема, 
мере Прсдпо 1ожн , на конкретном nрІІ­торо~ тех1111ч~скогом, nл~ставле11а задача изуче1111я вл11я1111я фак­
труда 11а 88 машиt1ост~о:fт~~,са 113 уровень про11звод11тс.'1ь1юстн 
.'Jcil ПРОМЬІШ!ІСНІІОСТІІ Пред~ ЬІІІ.оІХ пред11р11ят11ях ОДІІОіІ ІІЗ отрас­
ІІО уровню лро11звод1;тслt.нос~рительная лроверка nоказа.'Jа, что 
прогресса предпр~~япн~ можн'~ т~уда 11 факторам тсх1111чсского 
логн11ссюrй анализ показал с штать однородtІЬІМІІ. Однако 
с~н1з11 фактора~ тех : : что достоверное опнсан1tс вз:шмо­
труда предпо.~аrает"~;~~"~1 ~1 нрогрt'сса 11 rr1.~011зuод11тсль11остн М3СШТfІбу ІІрОИЗВОДСТВа. rІз~С~;~~ І~ССЛС~уеМОІІ СОВОКУІ[ІfОСТІІ ПО 
срав11е1111ю с мелкнмІІ нмсют б ' по крунпь~е лред11р11ят1tя по 
ского совершенствова 1111 я нронз~~с~~
1
:н,~~~м~~~~~~~а т::ниче­
~~ .:~~~~:~о~~:,~~- про11зоод11тсльноrо оборудова 1111я 11 'лу•~~~~~ 
Вб условиях научІІО·ТеХНІftІССКОГО nporpecca (І ІТП) _ 
шта е нроизводства мож1ю суднтu б о мас 
дрщ111t, •1нс.1Jенност11 рабочнх (раб~~аоють~,:) ~:ю11зводнмоіі нро­
н~х nроІІЗводственнЬІх фондоn. Вознrtкае~ вопрос~а:,~;J:[о ~~н~в~ 
~о т~т~м~а~~11~:~:к;:~;~~~,~~~~ваш1111~~д~~~~;;~~~ 1~~~х0 ?~д,:~рое~ 11ос!.1 
лен~~~~~~~а=~1ер11ст11к масштаба лро11зводства? п речис­
В услопнях рнтПнапри~ер, показатсль чнсленностн раЄіотающих. 
ленност11 работаю~~~к~1ем~~~т~ба про11зводс!Rа тот~ко ло ч11с-
nр11нт11й, образованн~е на осн~ве б:::гото;;1~~~~а~а~р~~~::'зя"~~~ 
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ать од11ороднN:м11 по масштабу производства_ Ведь np11 зтоМ 
в гру1111у круnнЬІх 11редпр11ят11й с од11наковоі1 ч11сде111юстью ра­
ботающ11х попадут каt< деііст1штс..r~t.но 1,руп11ь~с nrед11рнят11я 
с вь~сокнм уровнс~1 разоttТІІН тсх1шк1-1 (поточное производство, 
комп.1скс11ая автоматюац11я 11 т. д.), так 11 предnр11яп1я значи­
тельно уступающ1tс 11срв1>1м 110 масштабу 11ро11зводства, но 
11меющне 60:1ьшую численность работающ11х 11з-за ннзкого 
уроввя нсrюльзуемоіІ в лроизводстве техн11к11. Подоб11ая кар­
ТІtІНІ качсственноіt нсоднород~юспі ттредлр101т11і1 может иметь 
место 11 в группе мслюtх нредпрняrнй. 
Єс.1и численность работающих ю1к груп1111ровоч11f.Ій лр11знак 
не может служить достаточ11ь~м основанием дм1 вЬІде"1е1111я ка­
ч\:ственно однороднЬІх групн по масштабу про11Jводства, то ВЬІ­
зь~васт сомнен11с сущсствс1111ость :зтоrо пр11з11ака . Однако 11е"1ьзя 
11р11з11ать его н 11есуществс1111ь~\1, поскольку НТП 11меет 11епо­
средстве111юе от1юше1111е t< затратам ж11вого труда. сПрогрссс 
тех1шю1 в том и в1>1ражается, - писал В. И. Ле111111, - что че"10-
веческий труд все более 11 более отстунает на задн11іІ 11ла11 перед 
трудом машин• 1• Сочст1н111е существенносп1 и од11овремен1ю 11е­
достаточност11 рассматриваемого rюказателя как прн:.шака мас· 
штаба 11роизводства об-ьясня.ется тем. •~то ч11сле11носп. р<160-
тающ11х-зто характер1tет1tка лншь одноіt сторо11ь~. процесса 
11ро11зводства (затратЬІ живого труда). Делать вьшод о мас­
штабе производства лншь 110 затратам живого труда, 11зол11ро­
ва110 от друг11х, вс ме11ее важвь~х факторов процесса 11ро11звод­
ства бь~ло бь~ ош11бо•шь~:м . 
Проанализировав подоб11ь~м образом друг11е характер11ст11к11 
масштаба производства, 11р11ход11м t< вь~воду, 1110 в услов11ях 
ІfТП НИ ОдІІа і!З НІІХ 8 ОТДеJІІ>НОСТІІ НС ЛОЗВОЛЯЄТ достаточно 
точно судить о масштабе. лро11зводства. Для зтого необходимо 
ис11ользовать t<О:\ШЛСКС всех трех прнзнаков. 
Для оценки степешt од11ородност11 пред11р11ят11і1 отрасли по 
масштабу 11роизводсп13 рассчитЬІваем козфф11ц11с11тЬІ вар11ац1111 
по всем трем его rюказатслнм. Долуст11м, <1то результать~ рас· 
четов таковь~: об'Ье:.1 товарной лродукц1111-v=90 %; сред11его­
довая стоимость основнь~х про11зводственвь~х фо1tдов - v = 
= 11 l %; среднссn11сочная чнсле111юсть работающнх v= 120 %-
Зто св1tдетельствует о неод11ород1юст11 предnр11ят11n отрас.'JІІ 
по всем показате.'ІЯМ масштаба лроизводствз, поскольку з11аче-
1111я козффицнентов нар11ацю1 по всем nоказате.1ям з11а•11пе.льно 
11реоосходят его предельную вел11чи11у (33 %). В таких случаях 
достоверность регресс11онно-корреляц110111юfі модели взаимо­
связн уровня лро11звод11тельност11 труда с факторам11 техниче­
ского прогресса, котораs~ может бь~ть nостроена для отрасли 
в целом, nь~зьшает сомнение. Для адекватного опнса1111я зтой 
взаимосвязи имеет смь~сл р<1счле1шть совокупность на более од-
11ороднь~е по масштабу nро11зводства груnпь~. 
' Ленин в 11. По.1н. собр . спч., т. І, с. 78. 
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Прежде всего нео~~од11мо предварительно намеr11ть RОзмож­
ьrс пшьr предпрнятшr, которь~с R последующем б)'дут исследо­
наться. в да1111щ~ С.1) чае ІІМСет СМЬІСЛ ПОПЬІПШ 8ЬІДСЛІІТЬ т 11 
п111а предпр11ят1111: ме.r1к11с, сред1111е 11 круннь~с. р 
Итак, можно сформул11ровать с.'!едующ11е условия като ь~.е 
дО.'ІЖНЬІ бьrть вь1nо:111ень~ в результате 1·рул~111ровкн: Jj 110 к~ж­
~ому показателю мастuтаба nро11~водства, uзяrому n ка•~С'стве 
~рулnнровочноrо признака, часло обра:юванньrх групп должно 
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ДОСТ~ТО'!НОС ЧІІСЛО нредпрІtЯТІtІ"r ДJВІ построешt11 надежной МО· 
дсли, З) пред11рнял1я в нреде.'!ах каждо1ї группь~ должнь~ бь~ть 
~~~~~~днь~; 4) между rруппам11 должнЬІ бь~ть существеннь~е раз-
Представляется, что из ряда возможньц способов rруппи­
ровки мож1ю воспользоваться графоаналитич.еск.им 1 с помощью 
котороrо границь~ rрупп определяются от1юс11тельн~ несложно. 
Суть зтого метода состоит в том, что первоначаль110 вся исход­
ная совокупность ранжнруется по грушшровочному пр 11знаку 11 
нзображается графичесю1 в в11де ломаной л11юш. На ось х на­
носятся nорядковь~е номера едшшц совокуnности, а на ось у_ 
величю1ь~ груnп11ровоч11ого признака. О11ределеннь~е участ1ш 
rрвфика, не имеющие резю1х перепадав, в11зуаль110 заменяются 
~;~~~~;;_ми прямь~х, которь~с условно представляют искомь~е 
ческ~г~ ~;0~;е~~~ _л8~~ 11~0~т~,~~~~~~1~1~~~7l,Р~~;~Рс~в;411_3,з_нзученин тех~ш-
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Далее визуальная rруппировка корректирхется анал11ти­
ческ11 путем построения л1шеnной perpecc1111 Y.i:=a.+a1x, где 
х- номер предпр11ятия. На р11с. 13.5 11зображе11а л11неrшая ре-
rрссс11я для первь~х 46 предпр1111тий отрасли. ~ _ 
Доказано, что в случае л1111ей11ой perpecc1111 между Ym1n, Yrro.i: 





Зто позволяст корректировать внзуальную групnнровку ис­
ходя 11з заданноrо з11ачен11я v=0,33. Величина расчет11оrо м11нн· 
маль1юго значения прю11ака (Ymtn) для І групнь~ определяется 
n_ри зтом путем nодстановкн в уравне1111е лш1ейной perpecc.1111 
(Уж-ао+а1 х) tJ??кпtческого м1шнмальноrо значения х. Так, в на­
шем прим.ере Yшtn = 1,02 млн. руб., или 1020 ТЬІС. руб. Приняв 
v=0,33 по (13.26), nолучим для І группь~: 
Y~ • .i:C:: <o.s~~5~~~~~020 ~3800 ть~с. руб. 
Из рис. 13.5 в11д110, что расчетное значение У-3800 при· 
мерно совпадает с соответствующим фактическ11м з11ачсн11ем у 
(линия регресснн проходит здесь через соответствующую точку 
ломаной). Позтому фактически верхняя гра111ща І rpy11nьi 
(Ym•.i:) совпадает с расчетноА: Y~•.i:= Y~•.i: -3800. Так11м обра­
зом, гра11нцам11 І грушн~ будуту~1n=770 н Y~•.i:-3800. В ее со· 
став аойдут первь~е 29 nредпр11ят11lі. Козфф1щнент варнзщ111 для 
зтоІ1 группь~ равен 0,35, т. е. незначительио отличается от за­
данной велнчннь~ О,33. Если бь~ МЬІ оrраннч11л11сь в11зуальнь~:м 
определеиием граннц 1 группЬІ, то в нее следовало бь~ включить 
около 45 предприятий (см. р11с. 13.5), для которь~х козффиц11ент 
вар11ацни бь~л бь~ знач11тель110 больше. 
Для определения границ ІІ группь~ находнм линеАную per· 
ресс11ю для послсдующ11х 40 предприятий. Ннжвяя rрающа 11 
группь~ совпадает с верхи ей граннцей І (3800). Подстав.11яя 
в уравнение регрессин для 11 rpynnьi значен11е х=29, найдем 
рас•1етное м11н11мальиое значение для зтой rpynnьi: g;,,,n =2800. 
Используя его. по (13.26), находимУ.~ • .~: для 11 гpynnьi: 
Y~a.i:= (O,S~\~40~~~~SOO ~ 10370 ТЬІС. руб. 
Из рис. 13.5 в11дно, что зто рас•1стное максимальное значе­
ние не совпадает с фактичсским, которое равно 12 210 ть~с. руб., 
!/'max можно найти графнческ11 (см. рис. 13.5). 
Итак, граннцами 11 rрулпьt будут 3800 н 12210 ТЬІС· руб. 
В ее состав войдут 40 предприятий отрасли, а козффициент ва· 
р11ац1111 составнт 0,36. Следовательно, rран1щам11 ІІІ группь~: 
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будут 12210 11 32660 (максимальнЬІс у в отрасли). В нес воАдут 
оставшиеся 19 11рсдпр11ят1tй. 
Аналоr11чно определяются rрашщь~ всех rрулп ло двум дру· 
гнм признакам масштаба нронзводства (сrоимости ос новнЬІх 
фондов и ч11сле1111ости работающнх). КозффициентЬІ варнаци 11 
во всех гpynnax ло всем пр11знакам находятся в пределах от ЗІ 
ДО 36 %. кроме одной груnпЬІ по СТОІІМОСТІІ ОСІІОВНЬІХ фондов 
(v-41 %). Все групnЬІ существенно отличаются одна от другой 
Т •б 11"' ц • 13.7. Ком6ми&цно"м•• rp)'nn11po.м1 nреNtрм•тмМ отр1сnм 
no MICWt•6)' nр0fІ380ДСТИ 
;g;A~~~~: І .~'і;:,".~;:~·::::~::~. І ·~~~~o~p~ro:;:~~~. 0:"~у'О>' 
СТІ< ребо~І Ю• Пр011380АСП@ІІНWХ фо114О8, 
J 3800-12 210 І 12 21(1-j2 660 ЩІІХ, •@п. тut . руб. 77()-3800 
~340-2250 23jM) І 2250-7 400 7400- 35 800 
І 
340-2 250 
І JJ00-3000 2250-7 400 27(С) 7400-35 800 з 
3000-0800 І 
340-2 250 
І 2250-7 400 І 7400-35800 14(К,) 
11 то ro 29 І " 19 
(t> З). Мннималь11ое число предпр11ятнй в группе ( 17) доста­
то•1но для построе1111я надежной 3-фзкторной модели. 
Од11ако для построе1111я адекватнщ моделей необход11ма 
комб11нацио11ная груnпировка по всем трем признакам мас­
штаба про11зводства. Пр11няв rра1111ць~ групп, найденнь~с рас­
смотреннЬІм вь~шс способом, получ11м следующее распределе1111е 
88 предпрнят11й (см. табл. 13.7). 
Сочеташ1е по всем трем пр11з11акам л~1бо м1ш11мальнь~х, либо 
средних, ЛІІбо максимальнь~:х значений дает возможность ВЬІ­
дслить группу ме;1ких (n=23), средних (n=27) и крупнЬІх (п= 
= 14) предпр11ят111! (см. табл. 13.7) . 
Вьщеление зтих трех групп позволяет построІfть не одну мо­
дель для отраСJІІІ в целом, а с11стему моделей, каждая н з ко­
торь~х деJ'іств11тель11а в определенной, строго ограю111енной об­
ласти. Такое моде.nнрован11е назЬІвается дискретн.о-неr~рерь1в­
нмм. 
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В нашем nр11мере система модслсіі такова: 
ддя предприятий: 
мелкнх - [ І498 + 0,3Іх1 +83,8х4 + 5,7х1 ; 
средних -У= 4885+8б,Sxt- 57,5x3 + 105,5х<І; 
крупнь~х- -482,І + 35,5х3 + 26,Іх5 + 13,Зх,, 
rде х1 -различиь~е показател11 тех1111чсского прогресса (фак­
торь~ ), у- пронзводите.~1.ность труда. 
И11терnрет11руя пр11ведеиную вь~шс д11скрстно·11еп рерЬІвf1ую 
модель, мож110 отмстнть существс11ное расхожде1111е в характере 
взаимосвязн факторов с рсзул1.тап1внь~:м показатслем в разрезе 
групп предприятий, отт1•1ающ11хся масштабами про11зводства. 
Расхождении групповь~:х регрссс11ЇІ для одного 11 того же ре­
зультативного показателя вь~ражаются в разном наборе аргу­
ментов, в различноІі степс1111 вл11яш1я од1111х 11 тех же фаюоров, 
а в некоторь~х случаях в раз11онапраnлс1111ост1t нх влняшtя. Все 
зто еще раз подчерюtnаст ка11ествс111юе разл11 1шс образовашть~ х 
групп об'Ьектов между собоІі и целесообразность 11сслсдован11я 
зависимости уровня про11зводнтеЛІ~1юст1t труда от факторов 
тех н11ческого прогресса не по отрасл11 в целом, а no качественно 
однороднь~м группам 11редпр11яп1ЇІ. 
13.5. ОСНОВНЬІЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
РЕГРЕСС"10ННО-КОРРЕЛЯЦИОННЬІХ МОДЕЛЕЙ 
Реrресс1юн11о·коррсля111101111Ь1е модел11 "югут бЬІть ІІС· 
пользованЬІ для решения разт1ч11ь~х задач: д:тя анализа уров­
ней СОЦІІЗ.'ІЬІІО-ЗКОІІО'tІ!ІЧССКІІХ ЯОдСІІІІЇІ 11 процессов, например 
для анал11за хозяйственноА деяте.1ь11остн nредпр11ят11й 11 вскрЬІ­
т11я рсзсрвов, для проr11оз11рова1111я 11 ра з.111ч11ь~х n.rншовь~х рас­
чстов. 
Использова1111е модслсі1 по з воляст з11ач11тельно расш11рнть 
возможности анализа, в частност11 аналнза хозяііственноіі дся­
тсльност11 предпр11ят11й. При обь~чнь~х, трад1щио1111ь~х методах 
а11ат1за 11 оцснкн дсятел1.11ост11 прсдпрнят11й показатспи дан-
11оrо лредприяТІІя сравн11ваются со срсднеотрас.левь~ми (в се.1ь­
ском хозяйстве - со среднераіt01111ь~м11) показателямн. Такие 
сравнешш оспова11ЬІ на допуще111н1, что все предприятия от­
расл и, района 11т1 тоіі 11л11 1111or1 rpynnьi работают примерно 
в од11наковь~х ус.1Jоп11ях, располаrают более 11л11 менее одина­
коtш\Ш об'Ьсктнвньаш возможностям11. Однt~ко да.'lеко не всегда 
дt'.110 обстоит 11мснно так. Уровсш. рсзул1.таТІtnного ПОІ\азатсля 
на данном предпрш1ТІ111 11 сред1111r1 его уровень по тОJі нли иной 
('овокупност11 прсд11р11ят11і~ от.1111•1аются одни от дpyroro за счет 
очень многих факторов. Одн11 из них поддаются реrулированню 
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(управле1шю), целиком 11 полностью зависят от предприятия 
11 отражают качестrю его работЬІ, другне же л11шь частично за­
Dисят от предприятия ил11 даже лочт11 не зав11сят от него (на · 
пр11мер, качество пашна в колхозе 11 т. n.). 
~o;iec обоснованно 11 прав11льно позтому сравннвать фактн­
чес10111 уровень результативного пока затсля (признака) на дан­
~юм nредпр11ят111 1 не со сред1111м, а с расчетнь~м уров11ем. кото­
рь~й вьrч11слен по модел11 путем подста11овк11 в нее значсннА фак­
торов на даинАом прсдприятни. В зтом случае соnоставляемЬІе 
уров 11н (хо и Хо) будут ОТЛІІЧЗТЬСЯ ОДІІІІ от другого только за 
счет фа кторов, не входящ11х в мод(' ЛЬ. Следующим же зтаnом 
а11ал11за будет сравне1111е расчетноrо (іс ) 11 среднего (іс) уров-
11е/і, paзni1f1!1e которьrх обусловле110 только факторам11, вклю­
чсннь~м11 в модель. В _резул~.тате отклонение фактического уро­
в~я О.! среднего (хо-хо) расчленяется на две части : (xcr-Xo) н 
(хо-Хо). 
Ес.щ в модель входят нанбо.'1сс важнь~е 11 существе1111ьrе фак­
тори, охвать1nающне основноА комплекс об'ьектнвнь~х условні1 . 
от которь~х завис11т уровень резу.11птат11в11оrо показателя (при­
знака), то остальнь~е. не вклю•1еннь~е в модель факторь~, харак· 
тер11зуют главнь~м образом 1111д11вндуальнь~е, субьектввньrе ус­
.тювия (напр11мер, орган11зац11011пь~е факторЬІ, не поддающ11еся 
кол11чсстве1111un характернстике). В таких случаях общее влня· 
1111е факторов, не включеннЬІх в модель, условно, с 11звестнЬІми 
оговорками можно рассматрнnать как результат бопее 11лн ме· 
нее зффект11вноrо нспользова1111я обDЄктивнь~х условщ'f н воз­
можностеА, т. е. как зффектнвность 11спо.11hзования факторов 
входящих в модель (оговорка заклю11ается в том, •1то подра1де~ 
л1пь факторь~ на обьектнвиь~е 11 суб'ЬективнЬІе можно лнwь 
с 11звестноn услоn11остью). Позтому расчетнЬІе уров1111 для от· 
дельнЬІ.'< предпр11ят11й (или для каких-либо 11.х групп) вь~ражают 
так11е уровни результат11в11оrо признака, которь~е бь~т1 І"іЬІ до­
ст11гнутьr пр11 ДЗІІІІЬІХ (фаКТІ!Ч('СКJJ:<) Зt1а 11ен11ях факторов, вхо­
дящнх в модель, 11 при среднсn по всей совокупностн зффектнв­
ност11 их нсnольз~вання. Сра~11е1111е же факт,1ческоrо уровня 
с расчетнЬІм (хо-Ха либо х0 :хо) показЬІвает, насколько ;~ффек­
п1в11ость нспользовання факторов на данном предпр11ят1111 ВЬІШе 
ІІЛН НІІЖе по срав11е11ию со среднеА зффеКТІІВІІОСТЬЮ ІІХ ІІСПОЛЬ· 
зованая (еслв результат1tвнЬІмн пр11 ::1 накам11 являются произво­
д11тель1юсть труда, урожаішость 11 т. д., то более вь~сокая зф­
фектнв110сть 11меет место прн (х0-.Х0)>0, если же результа­
т11внЬІм11 пр11з11акам11 являются себестонмость илн трудоемкость 
еднпнць~ продукц1111, то пр11 (х0-Х0)<0). 
Предприятия, у которь~х зффект11вность нспользовання вклю· 
•1е11нь~х в модель факторов значительно вь~ше средпеА, моrут 
бЬІть 11сследованьr с целью вьеявле1шя передового опь~та {нлн 
каких-либо благоприятнь~х обстоятельств, способствовавших ВЬІ· 
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сокой зффект11в11ости), предпр11ят11я же. у которь~х зффект11в-
1юсть ниже среднеА, иеобходнмо 11сследовать, чтобLоІ вЬІявнть 
n рнчІІІІЬІ зтоrо и вскрь~ть ненсnользова1~нЬ1е резсрвЬІ. 
П редпр11ят11я, у которь~:х зффектнввость 11сnользоnа1111я вклю· 
ченнь~х в модель факторов виже среднсй, имеют резервь~, свя­
ззнн ь~е с возмож11ь~:м повwше1111ем уровня зффекп~пности. Раз­
мер зтнх резервов зависит от тоrо, ставится ли задача подтя­
нуть зтн предnрият11я до среднего по nсе!Ї совоJ<упност11 уровня 
зффект1нн1ост11 нспользования ф11к1оров 11л11 же до тorn уровня, 
которь~і1 уже достнгнут остал~,11ь~м11 прсдпр11ят11ям11. Резервь~, 
связа1111ь~е с дост11же 11 11ем cpeд1 rero уровня зффект1tвностн. 
можно определить, подставив в модель средн 1tс з11аче~н1я фак­
торов на nредприятиях, где зффект1шность 1111же среднеі\, 11 
найдя затем отклоне1111е сред11еrо фактнческого уровня резуль· 
!а1и~ноrо пр11знака на зт11х предпрнятнях от расчетного уровня: 
Х.,-Хо. 
Опредслим зт11 резервЬІ на основе модсл11 , вь~ражающе/і за· 
т1 с11мость дневноn вь~:рабопш от уровня меха1111заш111 труда 11 
тарифного разряда бетовщиков: Х012 - О,5002+0,0356х1 +0.835 І х2. 
Р ассч1па11НЬ1е по зтоіі модел11 уров1ш ВЬІработкн 1111же фак· 
тическнх у 24 рабочих (№ І, 5-9, ІЗ 11 т. д.). У зт11х рабо· 
чнх Xi-58,4 %: :Х,-з, откуда Хо12-=О,5002+0,0356·58.4+0,835 1 Х 
Х3=5,08. Фактически же у зтоn груnпЬІ рабоч 11х срсдняя ВЬІ · 
рабатка составляет: Хс-4,38 м". Следовательно, есл11 бЬІ зф­
фскт11в1юсть 11спользова1111я факторов .t'1 11 Х2 у рзбоч11х данноА 
группь~ дост11гла среднего уровня, то 11х ВЬІработка повь~с11.11ась 
бь~ 11а 0,7 мз (5,08-4,38), 11л11 на 16 % (0,7: 4,38 - 0, 16). Общая 
вьrработка увеличилась бЬІ за счет зтого на 16,8 м3 (0,7 • 24) 11, 
п р11 проч11х равнь~х условиях, состав11ла бь~ 266,8 м" 11л11 5,34 м3 
на одноrо рабочего, что 11а 6,8 % ВЬІШе, чем факп1ческая сред· 
няя вь~работка (5 м 3). 
Бо.1ее nол110 мож110 учссть резервь~, еслн нметь в в1щу подтя­
г11ван11(' отстающнх предпрнят11іі, рабочих 11 т. п . до того уровня 
зффект11в11осп1 11спользован11я факторов, которЬІй достнгнут 1 1 е· 
отстающ11м11, передОВЬІ\111 в зтом от1юшею111 предпрнятнЯ\ІІt 11 л11 
рабОЧІІ\ІН. в 9ТОМ случае нужно ВЬІДеJІІІТЬ группу таКІІХ едІІІІІЩ , 
у которь~х факт1111есюtіі уровен1, резул~,тат11вного признака либо 
вообще вь~ше (лучше) расчетноrо, лнбо вь~ше его не менее, чем 
на уста11ов.11е1111ое ЧІІСЛО ПрОІ(ЄНТОВ (с учетом вел11ч1шЬІ o~J. На 
основе перв11t1нь~х дан11ЬІх по такоn группе еднннu (nрсдпр11я­
т11/і, рабочюс) нужно затем nостро11т1. новую, спрагрессttвную» 
модель. Подстав11в в зту новую модещ, срсднне з11ачсн11я фак· 
торов по остальнь~м, т. е. отстающ11м 11 непередовь~м предnр11я­
т11 ям (рабоч11м), мож110 наіІт11 1ювЬІс расчстнЬІе у ровни. срав· 
11с11нс которь~х с факп1чсскнм11 11 покажет вел11•11111у ре:~ервов. 
Следует, однако. отметнть, что неко1орЬ1е теорет11ческ11е воn­
J'І()('ЬІ построения спрогресснвнЬІХ» моделей 1пуче11ь~ еше недо­
статочно. 
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В нашс~t пр11мсре по 26 рабо•111м, у которь~х зффект11в11ость 
11спользова1111я факторов вь~ше сред11ей, 1ювая, спроrрссс11вная» 
модель такова: пр. ;012""'1,0094+0,0423·x1+0,7633·A:i (Rt= 
=-=О,824). Проrресс11в11ЬІЇІ расчет11ь~іt уровень для остальньос от· 
стающ11х 24 рабочих равен: Хо12 = 1,0094 +0,0423 · 58,4 +0,7633Х 
X3:z5,77 прот11в 4,38 факт11чссю1. Следовательно, если бь~: 
у зт11х 24 рабочнх зффектнвность 11с1юльзован11я фахторов по· 
вьtсилась до уровня, достнгнутого 26 передовЬІмн рабоч11м11, то 
вь~работка nозрос.1а бь~ 11а 1,39 м3 (5,77-4,38), 11лн на 31,7 %. 
Подставиn в новую модеЛІ> срсднне значення факторов у всех 
50 рабо•mх (t1=56; .Ї:~=З), наnдем, что вь~работкв составил~ 
бь~ в сред11см 5,67 м3, что на 13,4 % вь~ше фахтнчсскоЇІ сред11еh 
вь~работкн (5 м3). 
А11ал1tз отклоненнА расчетнЬІх уровнеіі от общего сред11еrо 
уров11я (Ха) дает возмож11ост1. оnрсде.11~ть, за счет как11х факто· 
ров 11 насколько расчеп1ЬІЇІ уровс11ь вь~ше нл11 юtже среднего 
уров11я. Такоn анатtз может бь~ть сделан как ддя отдельнь~х 
ед11111щ 11зучаемой совокуп11ост11, та[( 11 для тех 11л11 ннь~х их 
групп. 
Возьмсм, например, первого 110 СПІІСNУ рабо•1еrо (см. табл. 
ІЗ.І). Уровень мсхан11зацн11 его труда (х 1 =35 %) 1111жс среднего 
(t1~SG %) 11а 21 %. Пр11 срсднеn зффС'ІШІВІІОСТИ НСПОЛЬЗОІНІИІІЯ 
фактороо зто должно бь~ло бhІ пр11вест11 к сн11же1111ю вь~работю1 
по срав11с1111ю со срсднсй 11а 0.748 м3 [(.r1-X1) • ao112J""' (35-56) Х 
X0,035G- --0,748). За с•1ет бо.1ее ни:нюrо, чем срсд1111і1, тар11ф· 
ного разряда вь~работка должна бь~ла сннщться еще 11а 0,835 м" 
[(х2-Х'2) · ао2(о= (2-3) · 0,835J. Следовательно, прн фактн•1еских 
з11а<~сн11ях факторов 11 среднеА зффсктІІВfІОСТІІ их использования 
оь~рf!ботка бь~ла бь~ на 1,583 м3 1111же средней (5 м 3), т. е. со· 
ставнла бЬІ 3,417 м3 . Зто 11 есть рас•1етная вь~работка Хш. Фак· 
т1tческ11 же вЬІработка первого рабочеrо состав11ла тоm,ко 3,0 м3, 
'ІТО СВІІдете.'Іьствует о более ІІІІЗКОЇІ зффект11в1юст11 Jtспользова· 
ІІІІЯ факторов (хо:Х-0 =3,0:3,417=0,88, 11л11 88%) 
Регресс11011но-корреляц1ю1111ь~е моде.111 ш11роко пр11ме11яются 
д.'ІЯ проведе1111я плановЬІх рас•1етов, по"1уче1111я нормат11вов. Пла· 
ІІОВЬІС 11ормат11вЬІ в зт!щ с"1у•1ае становятся более тОЧНЬІ\fІІ, об-ь· 
СКТ!ІВІІЬІМІІ, чем пр11 традІІUІІОННОМ мстоде ТСХІіІ!КО-ЗІ<ОІЮМІІЧе­
СЮІХ рас•1етов. Так, для 11ред11р11ят11й од1юго про11зоодствс1111ого 
об-ьед11нсн11я бЬІ.'ТІІ построень~ модел11, rюзволяющне опреде.'ІІ1ть 
нормат11в11ое время между дRумя каn11таль111>1м11 ремоf1там11 обо­
рудован11я: 
Хо123=44, 189+ І,86Іх11 + 1 І,974хз1~ 17,278х3 , 
rде Х1 - возраст оборудова1111я в месяцах; Х2 - количество про· 
ведешн~х текущ11х ремонтов; х3 -1-:01111чество nроееденнь~х: ка· 
ПИТ3JІЬНЬІХ ремонтов. 
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Использоваю1с зтих иормат11вов позвот1110 оптщ.шз1~роват~ 
веJІІІЧІІНУ ремонтного 101кла, сократ~~ть расходЬІ 11<1 капнта.'!І.ІІЬІІІ 
ремонт оборудова1111я. 
Регрессионно·корре.~яц11щ111ь~с \Юдс.щ 11аходят широкое при· 
мене1111е для пропюз11рова1111я соц11а.1ьно-з1<01юм11чсск11х яВ.'Іе· 
1111 й и п роцессов. 
Л рогмозированuе представляет собой нау1 11ю обоснованное 
вьнrвление возможвь~х nутсі'1 11 резу.1ьтатов пµедс.тоящего разв11-
т11я явле1111й 11 нро1tессов, оцен1-.у показателей, характер1иующнх 
зт1t явлен11я н nроцессьt в будущсм. Проr110.щрован1tс в ус;юв11ях 
разв11того соцна.111зма явл11стся важноіі фор"1оі1 11рсдr1лJІ11ОвЬІХ 
исслсдова1111ЇІ н ана;111з<1 11ла11овь~х показатс.1ей. Прщно1ь~ по· 
зволяют пданоnЬІ'1 opra11B\t более г.~убоко 11 осестороннс обос-
1ювать определе1шЬІіt вар11а11т п:1а11а, точне~ учесть nл11я1111е 11ме· 
ющ11хся тенденцніt. 
Для проrноз11рова1111я чаще всеrо 11сnол1.зуются \ІІtоrофак­
торнь~е модел11, ПОJВОJІяющ11с у•1есть uл11я1111с з11ач1пель11ого 
ч11сла факторов 11 дающ11е во1мож11ость по.1у•1е1111я м1101·овар11ант­
нь~х прогнозов. Вместе с тем в ряде слу•1аеn хорошне рсзуJ11.­
татЬІ могут бь~.п, nолу•1ень~ 11 пµн пропюзнров<1111111 по однофак· 
торноіt модели n11да y - f(!), когда в рОЛІt фактора·арrумента 
вь~ступает время (11одробнее об зтом n гл. 14). 
В 1-:ачестве 11еход1юіІ базь~ д.1я постросння прогност11•1ескоі1 
реrрессно111ю·корреляц110111юі1 \ІОде.111 может бь~т1. 11с110JІьзова11а 
11нформац11я, характер11зующая uел11ч1111ь~ резу.'ІІ>татнвного 11 
фактор11ЬІх пр11знакоn no отде"1ь11ЬІ'1 06-ьеt.:1·а"1 зn опреде.1с1111ЬІЇІ 
перІІОД времени (кварта.'!, год), JІІІбо ДЗШІЬІС об І\ЗМСІІЯЮЩІІХСЯ 
з11ачен11ях арrументов за ряд пер11одов. Проrноз11рова1111е осущс. 
ствлястся путем nодстановкн в построеиаую \Юдсль знз•1ен11іі 
незавнсимь~:х переме1шЬІх в опрсде.~е1шом будущем; прн зтом 
nредполагается, •по форма nза1t~юсnязf1 (значетsя козфф1щ1tен­
тов реrресс1ш) будет сохраняться нсизменноіt нn весь nср1юд 
прог11оз11рова1111я. Так11м образо:о.1, полу11е1111е прог11остнчеекнх 
оненок резул1.тат1швоrо показатсля предполаrаст прежде всего 
получение nроrноз11ЬІХ значений факторов·арrумснтов. В слу­
чае, когда 11сход1юіt базоі1 яв.1яется простр:шстве1111ая 1111фор­
мац11я, з11ачеш1я 11сзав1tСІІМЬІХ nepCMCHHhlX на опредNІСІІНОС бу­
дущее находятся, ..:.зк прави.~о. зксnертнь~м 11уте~1. щ1 основа111111 
Jаключениі1 спсш1а.111стов в дан11оі1 област11. Когда же 1111фор· 
мацня задана за ряд пер1юдов, nрог11оз111>1е з11а11еш1я фактороо· 
арrументов могут бь~ть рассмотрень~ н:~ основе зкстраполяц1111 
трендов (см. rл. 14), 
В качестне пр11мера прогнознровашtя по пространственной 
ннформащш исполuзуем пос.трое1111ую ранее модель зав11с11мост11 
ДН('DНоі1 в1:.1работк11 на формовкс бстона у 50 рабо•111х от уровня 
\ІС'Ха1111защ111 труда 11 тарифного разряда: ~{011 -О,5002+0,0356Х 
·.х1+0,8351 ·х2. Предположнм, что, по мнению зкспертов, через 
5 дет за счет улу'Іwе1111я орган11зацш1 про11зводства 11 11спользо· 
nа1111я передового оnь~та средн11й уровс11ь мсхан11заци11 повь~· 
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ситсн до 65 % , а средНІІН тариф11ь11і разряд составнт 3,5. Тогда, 
пр111111мая 1·н11отезу о 11е11зменном характсрс вза11мосвяз11, можно 
утверждать, что средняя дневнан вь~работка через nять .11ет со· 
ставнт 5,74 м3 (0,5002+0,0356 · 65+0,8351 . 3,5). т. е. возрастет 
по сравнен11ю с 11ЬІнешнеА {5 м3) на 14,8 %. 
Испо.1ьзован11е корреляц1юнно·реrресс1tоннЬІх моделеА всегда 
предnо.~агает оценку достоверности по.1ученнь~х результатов. 
Специф11ка зтоІі проблемь~. лрнме1111тедьно к проrноз11рова1111ю 
очевидна: оедь об'ЬЄкт11вная оценка прогноза может бЬІть но· 
лучена л11шь в будущсм, т. е. после его реального свершен11я. 
Но в зтом слу•1ае цснность nроrноза как важного злеме11та 11од· 
rотовюt плана существенно снижастся. Следователь110, возни­
кает необход11мость оце11ю1 достоверноспt проrноза уже на ста· 
дю1 его разработки, Зта проблема решается с помощью построе· 
н11я довер11тепь11ЬІх 1111тервапов для точечнЬІх значений nрогноза. 
Считается, что среа.1ь11ое" знаценне nроrнознруеиоА велнчннь~ ";0 нахо· 
дится в пределах Хо ± tOa =-= Х, ± t • J І: (хо -Х,)3 • Принимая а-О 05 'V п-т ' . 
Ё11(х:1~;о)~е:е~=~п :og,~~~.~C,:0;;~~9. ~1:~~е;я~:~У~:19~~~ь~_:а;.'sбч;. 
~~~~~0~1811~~;.~:От;~:,:~~~ 2~~в.е8,';;s3ь~~J4 ~~~~~аль~ прогнозного зш1ченш1 
Оценка достоверностн разработаю1ь~х проrнозов обь~ч 1ю не 
оrран~1ч11вается рассмотре111юй nроцедуроіІ. После зтоrо для 
бо.~ьшеіІ точ11ост11 цслссообраз1ю получить nроrнозное значение 
с помощью другого метода 11 сравнить полученнь~.е оценки, кото­
рь~.е в зтом случае взанмно «nровернют> друг друга. 
РАЗДЕЛ V дНдЛНЗ ДННдМНКІі 
ГЛАВА 14 АНАЛИЗ РЯДОВ ДИНАМИКИ 
14.1. ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ЗКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 
И ЗАДАЧИ ЕЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
Явлення обществе111юі1 ж11з1111, 11зучасмЬІе сошн1льно­
зконоьшческой стат11ст11коі1, находятся в нспрер-ЬІвном 11зме11е· 
ннн 11 разв11т11н. С течением време1111 - от месяца к мссяцу, от 
года к году-11зме11яются •111слен11ость населеш1я 11 его состав, 
о6Dем проювод11моіі продукц1t11, уровень про11зводнтельност11 
труда 11 т. д. Позтщ1у одноіt нз важнсііших задач с:тписrню1 
является изучение изменения обшсствс1111ь~х явле1111іі пg прс­
мснн- n оцесса нх азв11т11я tа.м.1ш11 Зту 3ааачу цат11-
т11ка решаст путем пgцрое1111я 11 pнaлiLlUU!A~ дш~· 
ис~д J:~lt - ЗТ() ряд _.~Ш.kЛОбJ/l.Х знaЧRtШiLcrnLШIP'l~O 
rioкcш...aт§Afl, расr~о_ложенн.~х. в хронодо?11•1.!1Jl1Шй последQflаJ.ЄАЬ.· 
ности.~ Прнмера-.ш д1tнамн•1ссю1х р1'1дов моrут служить с.ТІсдую­
щ11с ДЗІІІІЬН!: 
Табnица 14.І. Ч11сnенност~. нас:еnениІ 11 •otcno 
род11еwихс1 • СССР 
Чм~.о.е нмосn. 
'Ім~JІО 
fоя ((І ЦЄШІІ:• " 8 H l ~ IJIO рОАН~:'с~ ~с •, 
rn.t• I · оІJІН ~ ~" 
1950 178,5 4805 
1960 212,4 5341 
1970 241,7' 4226 
1980 264,5 4851 
1981 266,6 4961 
1982 268,8 5100 
1983 271,2 5456 
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нию на І янмря соотnе1ствующего года. а каждьrй уровень вто· 
рога ряда скот.ко детей род11лось в течение дапноrо года. 
При nодвсас111111 нтоrов стат11ст11ческоrо наблюдс111н1 полу· 
•rают абсо.~юп1ЬІе nоказзте.1111 двух вндов. Одн11 11 з н их харак­
тс юуют состояш1е явлення на оп еделенпь~і1 омент в еме1 111: 
ащ1ч1 ~1снт каю1х-.111 о е1111ниц соnокупности 11л11 
~a-тr:nr иnоt!ГQб1;ё3іі'Прmнтm:-К-ТаКІїїі ~1 
6т1юсятся •Шtд!llliбtfh насС'.1сн11я, парк автомоб11.1ей, поrо.1овье 
скота, ж11л 1 1щ11ь~lІ фонд, тоuарнь~е залась~ 11 т. п. Вел11ч 1111у та-
1шх показателей \tОЖІІО оnрС'дС.'ІІІТЬ непосредственно тодько по 
СОСТОЯ Н ІІЮ Іfа тот 11.111 ІtІЮЙ момент времеш1, а потому 3ТІІ nо­
казатсл1 1 11 соответстоующ11с рядЬІ д1111ам11к11 11 назь~ваюТёЯ'""МО­
~а. 
гне показате1111 характе из ют 11тогн какого-л ибо npo-
111ьi11 пср11од 1штервал времени сут1ш, м · 
о ПЯТІt.'!СТК . п. < ЮІМ ІІ показателям 1 1 ЯВ · 
ляются, нащщмср, часло хся, колн•1ество пронзведснноА 
проду1щ1t1t, nnoд в деі~ствнс ж11ль~х домов, фонд заработноіІ 
nлатьr 11 др. Вел1Рш11у зтвх показателей можно подсч11тать 
только за ка1>ой-л11бо 1t11тервал (период) времен и. Позтому та· 
КІ1:{~к~аі:;1~,7 :1
1
0~011 ~~ ~а '~;с~1~а ·:~~~~~~а::~1:а:~~ям~~:~~~1а:f н:~-: 
.'І'ЮТНЬІх показатслсІ1 nь~те1ц1ют нскоторЬІе особсн тюстн (сво й · 
ства) уровнсІ1 соответствующих рядов д1tнам11ки. В._!!l1І..С1ШjlІь­
ном я 11слн•11t11а о п е стаnляю11 его собой 11тоr какого­
~" о процесса за опрслс.~~е1111ь~іі шпервал _(_период} в~Нї1, 
:н~в•~нr от продолж11тсль11ост11_. з:rого пеmюда (длннь~ 1tнтср­
~а). Пр11 npo•111x равнь~х условннх, уровень 11нтерв1'1.1ь1юго 
~;g; у~~~~~=- б9льще д.тшна ннтсрвала, к которому 
В момснт11ь~х же рядах д11нам11кн, где тоже есть 1111тер­
ват>1- nром<'щутю1 nJ!e~1cн 11 меж'J,r сосел.1шм11 в ряду дата"111,­
ве.1111 •1 1111а того~11л11 нно..rо....коu~оrо yponlULlJ.C ,з;шисит от nро­
д~'ІЖІtтсm.нQств J'JCPJІOд.a МСЖД)' C.OCeдWWH мтам11. Так, 'ІІtСЛСІІ· 
11ост1. населения 11а 11а•1ало 1980 г. не завнсит,-КОіісчно, от того, 
np11ypo•1e11ьi ли другие уровни к началу каждого года (c\t. табл. 
14. 1) 11л11 же к его ссреднне. 
· • с11ь 1111те вального яда же п сдставляст со-
боіt сумму уров11 сіt за олсс короткис nромежутю1 време 11 11. р н 
зто~t сд11.н1ща совокуп 1юстн. входяruая __ 1!..ис:r.д.13 ..Qд.llQro. уров11я, 
н~_~хоJtнт ~~:н,х.-уровнеІі. Г1озтому n 11н_~11ьном 
~.._ЕІtна~_уров~н ~~~~ к AP.YfY. пср1 1 одь~ 
врем~_ни м~жно c.rм_f.~.!!.E9~!J.Tk.....UOJJ.ЖЧaЯ итогн (Уров1111 ) за бодее 
nрод~~!!.:!_".с.У!1>ньrс периодь~ (так, суммнруя месячнЬІе урошщ 
nо.11уч11'.1 квартальнь~с, сум\нtруя кnартальпь~е- nолучим годо­
щ.rе, су\ІМІІруя 1·одо1ше- много.11ет1ше, наnрнмер, nятштетттс). 
Иногда nутсм последовательноrо сложсння уровней ннтср­
вальноrо ряда за nр11 мЬІкающ1tе друг 1( другу интероальr вре­
менн стро11тся ряд нарастающ11х нтогов, в котором н:аждь~А уро· 
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ве нь представляет собой н тоr не только за данн ь~f~ период, но 
11 за друr11е пернодЬІ, начиная с оnредсленной дать~ (с нач ала 
года , с начапа пят11летю1 11 т. д.). Так11с нарасrшощие итоги 
1 1 ередко пр иводятся в отч~·rах nрел.nр11ят11й. Построе1111е ряда 
11 ара стающих итогов показано в таб.ТJ. 14.2. 
,В момент11ом n11нам11чсско~1 ряду одн11 11 те же ед11111щЬІ со­
воК nности обь~ч110 вхо ят в состав несколью1х овнеІі. І Зк, 
о.11 ьшая •1асть жителей СССР, )''ІТ('ІШЬІХ перспнсью на ян­
Т е 6 11" це 1'4.2. Ж111111щное стро11rе11•­
ст•о • СССР 
(мп". м' обще;; nnо­
щедн ЖИІІИЩ) 
варя 1970 r ., входила в со· 
ста в населен ия в последую­
щне годь~., в том числе в его 
чис.1 е11 ность на начало 
1980, 1981 и 1982 гг. (см. 
табл. 14. 1). Пр11 суммнро­
вании уровней МОМЄІІТІІОГО 
ряда обьачно (в ч аст11ост11, 
в nрнмсре табл. 14. 1) одп и 
еднющь~ совокуn ност11 вой- 1981 І ' оо' І 100 4 
дут в итог дваждьt, дру- 1982 101:9 106,4 ..1. 101,'9 214,З 
rие-большее ч исло раз. 1983 11 2,4 214.3 ·t· І 12,4 326,7 
Позтому сумм 11 рова 1 111е 
уровней моментного ряда 
д11н ам11к11 само ~е не 11мrет смЬІс na так К "К напуча ю: 
щисся при зтом нтоrн .'! І tшснь~ самостоs1тсль110Гt зко1юм11ческо11 
з11 ач11мост11. 
--мьї"f(Тhор11л11 ВЬІШС о рядах дннаМІІКІІ абсо.'ІЮТІІ ЬІХ ВЄJІІ І 'І ІНf{ 
Rвляющ11хся нсход11ь~м 1 t, nср 1:ш•1 11ь~м11. Могут бь~ть нострое11ЬІ 
также рядЬІ ДІІНЗМІІКН, урОDІІІІ n:оторЬІХ являются ОТІІОСІІТЄЛЬ 
нЬІмн 11 средннмн вел11ч1 1 на:'.111. 01111 также могут бь~ть .11160 мо­
ме1~тнь~ю1, либо 11нтерваль11ьам11: 
А~"::::::" 01-~~~~н•:Ііt І Средннt .еJІкq>111LІ 
~~~---!~~~~-
\ 
Поrоловье коров І Поrолоаье коров І Поr'QJ!овье коров 
оо нсех катеrо- а кмхооах в прош:н· н сред11е.\І на од1ш 
МоJ.ІеІІТНЬlе 
р1111ж хозяІІ:сn~ тах к общсJ.Іу noro· ко.цоз (r1a І ящ~аря) 
(11а І я1~варя) лоnью (11а І ян11ар11) 
Прончводство 





ка в КОЛХОЗ/ІХ 11 11рО· 
штт:~х к общсму 
про11з11одст11у (по ГО· 
ДІІМ) 
Производстnо моло -
1\ІІ в среднем на один 
КОJІХОЗ {1тн срсдниІІ 
rодовоІі удоіі мо.1ока 
от одной короn1.1)-
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В 11нтерваль11ь~х рядах ди11ам11ки относ11тсль11ьrх 11 средних 
величнн непосредственное суми11рование уровней само по себе 
JН1шено СМЬІСЛа, так как ОТНОСІІТСЛЬНЬІе 11 средние ВСЛИЧИІІЬІ ЯВ· 
ляются лронзводнЬІми 11 исчисляются путем делення друr11х ве· 
ЛІІЧJІН. 
При построеюsи и перед а11ал113ом ряда динамнки нужно 
прежде всего обратить щ111ма1111е 11а то, чтобь~: уровни ряда бЬІЛІІ 
сопостав11мЬІ между собой, так как только в зтом случае ю1на· 
м11чсскиіІ ряд будет прав11льно отражать процесс разв11т11я яв· 
ле1111я. Со11оставимость уровней ряда дннамию1-зто важ11ейшее 
условие обос11ованности 11 nравильност11 вь~водов, 11олу•1еннЬІх 
в результате а11алнза зтоrо ряда. Несоnоставимость уровней мо· 
жет возюtкнуть по разнь~м пр11ч1111ам {см. rл. 5 11 гл. 8). При 
лострое111111 ди11ам11ческоrо ряда вопрос о сопостав11мост11 его 
уровней вмеет особое значение, 1160 ряд может охватЬІвать боль· 
шоr1 период времени, в течение которого могли про11зойт11 11з· 
менен11я, нарушающ11е сопоставнмость (территориаль11ь~е изме· 
нення, 11зме11е1111я круга охвата обьектов, методолог111t расчстов 
н \·пдР~t· 11зуче111111 д1шам11ю1 общественнь~х явле1111й статистика 
решает ряд задач, чтобь~ дать •rнсловую характерист1tку особен· 
ностей и зако1t0мерностеіt их разв1п11я на отде.'Іьнь~х зтаnах: 
І) измеряст абсолютную и относительную скорость роста либо 
снІlжен.~1я урощ1я за отдельнЬІе nромсжутки времени; 2) дает 
обобщающие харt:1ктерист11к11 уровня 11 скорости его 11зме11ен11я 
за ТОТ ІtЛІІ ІІІtОЙ пер11од; 3) вЬІявляет 11 численно характер11зует 
ос11ов11ь~с тсндснцuи разоития явлений на отдельнЬІх зтаnах· 
4) дает срао11нтельную чнсловую характернстнkу раз~11т11я дан: 
вого явле1111я в ра з11ЬІх рег1ю11ах 11л11 на разнь~х зтапах; 5) вь~~ 
являет фанторь~, обусловливающ11с 11зме11ен11е нзучасмого 11в.'Іс· 
н11я во време1111; 6) делает пропюзь~ разв11т11я яв.'Іе1111я в буду· 
щем.\ 
14.2. ОСНОВНЬІЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
И 3ЛЕМЕНТАРНЬІЕ МЕТОДЬІ АНАЛИЗА ДИНАМИІ<И 
При 11зуче111111 д11нам11к11 11сnользуются разm1ч11ь~е пока­
зател11 11 методь~ а11ал11за как злементарнь~е, более прость~е, так 
11 более слож11ЬІе, трсбующне соответственно прнменен11я более 
сложнь~х разделов математ11к11. 
Простейшнr.111~111 анал11за, которь~е нсполь1уются 
при решеннн ряда зада•1, в первую очередь прп 11змере 111111 ска· 
рости 11зме11ен11я урошш ряда дщ1ам11кн, являются абсолютнQІ.й 
іЩс~~ет~~1~1е 0 о воrо п~ оснта ~ ~а~~т~.аg~~~~т~~~/~~~~: 
Затслеt ос1юва11 ~11 между собой уровней ряда д1t11а· 
м11ю1. При зтом уровень, с которЬІм nро11звод11тся срав11 е 1111 е, 113. 
зь~вается ~м. так нак 011 является базой сравнення. 
ОбЬІчно за базу сравнсния пр1шимается л11бо лредЬІдущнй, либо 
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какой-либо предшествующftІ't уровень, н<1лр11~1ер первЬІЙ уровень 
pua. 
Если каждь~й уровень срав1111вается с предьщущнм, то полу· 
чс11нь~е при зтом показате1ш. назь~ваются цепнь~ми, так как они 
представляют собоіІ нак бь~ звеt1ья сцслm• связЬІоающей между 
собой уровни ряда (рис. 14.І). Если же все уровни сравнива· 
ются с одним. 11 тем же уровнем, вьаступающ11м как лостоянная 
база сравнеиия, то nолуче11нЬІе пр11 зтом r1оказате11и назь~ва+ 
ются базиснь~ми. 
Часто построение ряда дю1амню1 на 111шают с того уровня, 
которЬІЙ будет использован в качестве постоннной базь~: срав· 
нення. Вь~бор зтой базь~ должен бьать обоснова11 11стор11чсскнм11 
социальио·зкоиом11ческ11мн особе1111остя 
МІІ развития uзучаемого явления. В каче· ЦеnнОІе поназотели 
стве баз11сноrо целесообразно брать ка· ~~ 
1<Оіі·либо характерньtй, т1ш11ч11ь~І!: уро· 
=~~~г~ап;:~·~~р ~~~:~~:: Уf~:,~ньс;::::й базиснь1е лонозаrелц 
его уровень, есл11 на предьtдущем зтапе 
уровень то nовЬІшался, то nо1111жался). 
В советской стат11ст11ке в качестве базЬІ 
сраввення часто 11рн1111маются: уровень 
1913 r. - последнего смирного" дорево· 
люц1ю111юго года, уровень 1922 r. - года 
Рис;. 14.1. Скем11 срІІ•· 
иени.11 уро•ней nрн 
р11счете цеnнь1к н б11-
11ис;иь1к ПОКІІ3ІІТІІJІЄЙ ДИ• 
образования СССР, 1940 г. - nоследнеrо довое11ного года, уро· 
вень 1950 г. - года, когда зако11ч11лось ІІОСЛСВОС!ІІІОе восставов· 
ление народного хозяйства, а также уров1111 за nос.'Іедш1е годЬІ 
предь~дущих nят11летон (1970, 1975, 1980 гг.) или среднне 
уров1111 за предЬІдущ11е ПЯТНЛСТk.11. 
Абсолютнtнй прирост показЬІвает, 11а сколько ед.11111ц увеЛІІ· 
чился (илн уменьшнлся) уровсш. по сраn11ен11ю с базиснь~м, 
т. е. за тот 11ш1 иной промежутон (пер1юд) nреие1ш. Абсолют· 
11ЬІЙ прнрост равен разност11 между срав1111ваемЬІм11 уровням11 
и измеряется в тех же ед1111нцах, что 11 зтн уров1111: 
Л=y1-Yt-t. (14.Іа) 
где Л - абсолютнЬІА прнрост за t едиющ време1111; у1 - сравнн­
ваемЬІЙ уровень, а і- его ;шбо хро1юлоп1чсск11ЇІ, .111бо порядка· 
вь~А номер в ряду д11намню1; У1-1-баз11с11ь~й уровень, а і-t­
сго номер; t- nродолжитсльность периода (в тех 11л11 11нь~х едн· 
1нщах времен11), за которЬІЇt делается расчет. 
Если уровень уменьшился по сравнению с базиснЬІм, то 
Л<О; он характернзует абсолютное уменьшенне уровня. 
Если за базу сравнения прнн11мается предЬІдущні1 уровень, 
то цепної~. абсолюп1ь~іt прнрост равен: 
(14.Іб) 
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Абсолютнь~А nрирост за единицу времени (месяц, год, пяти­
летку) 11змсряст а6сол.юrную скорость роста (ил.11 снижения) 
уровня. 
Расчет цсnнь~х н баз11с11ь~х абсо.1ютнЬІх пр11ростов показан 
в табл. 14.3. 
ЕСЛІІ нужно ІІЗЙТІі абсО.lЮТНhІЙ прарост за како~"1-л11бо КОІІ· 
кретньні период (11апр11мср, за 1976-1980 гг., т. е. за 5 лет 
(l=S), то д.1я 1111терваль11ого nока::штсля в формулс (14.Іа) 
в ка•1сствс У1 следует nр1111ять кОІ1е•111ь~й уровень зтого 11ернода 
(У1930), а так как t=5, то і-/=1980-5= 1 975, т. е. в качестве 
базисного нужно nр11нять у11115: Л1wa- 1gau= У1r1во-УІ91S· 
Ес.111 же Ja те же 5 .1ет 11уж1ю наііт11 абсо.'1ют11ь~іt nр•1рост 
для иоментного 11оказателя, то в качестве у; следует взять ура· 
вень на ко11ец данного периода (у11• 1180 ), а в качестве Yt-i -
уровень 11а конед предьщущего периода (Ук.1r.5) : Лш&-1930-
=uк.1930-ук. 1s15. Еслн же данЬІ уровни на на•1ало года, то 
Л1111&-111sо-Уп. 111111-Ун. 1111е (так как конец одного года - зто на­
чало следующего). 
Во всех слу 11аях разность между номерами уровней рав11а 
дл1111е пср1юда, за которь~іі делается расчет (t= 1980-1975-
::s- \981-1976=5). Зто це.'!есообразво использовать в качестве 
ко11тро.•1я пращ1ль1юст11 рас11ета. 
Еще бОJІСС ЩІГЛІІДІІЬІМ и npOC'Yhl.N Я!МЯСТСЯ контроль для WOMC!tTltЬIX ПО· 
казателеА с помощью схемь~: 
УІ(_75•Ун16 Y1t.80"'Yн8t 
1975! 1976 1977 "" "" 19801,,8, 
Годь~ а схеме следует подnись~аать под отрезкаwи. 
Возможс11 н дpyrolt случпА: конкретнь~й период, за которь~А нужно сде· 
пать расчет, непосредствс11110 11е зада11, а нзвестнь~ л11шь два уровня, ка· 
пример Y1ta 11 Yi- Тоrда і-1983; i-t-1980. откум t...-1983--1980-3. Сле­
довательно, Л1м1-1tа-У•-V1мо (дІІя моwентнь~:х показателеІ'і уровни бе· 
рутся о соответствии со с.хсмоА ко1про11я). 
ЦепнЬІе 11 базисиь~с абсолютиь~е пр1tростЬІ связанЬІ между 
собой: сумма послеповатсаьнh!х пепнь~:х приростав рпвиа сОО1'-
=~~~т~~~~:~Jrаб:;1:1~1~~~~1~s;~Р~1~;+~·19:З·-О:11~~:~з,"~.11~.0~7ир~~ 
стузаз-года ( 1981-1983 гг.). 
Более полную характеристику роста можно полуqить только 
тогда, когда абсолютн1::>1е величинь~: дополняются отноеитель­
нь~ми. Относ11тед1,11ЬІми показателями д11намикн являются темпЬІ 
роста 11 темпЬІ nрнроета, характср11зующие интенсивность про­
цесса роста. 
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Темп роста (Тр) показЬІвает, во скоJІько раз увел11чился 
уровень по сравнению с баз11с111>1м, а в случае уменьш<:_ния­




( 1 4.2а) 
Ecm1 за базу сравнен11я ПfНІІІІtм:~ется nредьщущий уровень, 
то цепной темп роста раве11: 
Т, = І!__ . (14.26) 
УІ- 1 
Как 11 друп1е ОТНОСІІТСЛЬНЬІе ВСЛІІЧІІІІЬІ, темп роста может 
бь~ть вь~:раже11 11е только в форме ко3фф1щне11та (простого от· 
ношен11я уровней), но 11 в nроце1пах: Тр(%)=Тр·ІОО%­
Пример расчета базиснЬІх н цеш1ЬІХ темпоn роста приведен 
в табл. 14.3. 
Те б л 111 ц ll 14.3. Цеnнwе 111 б1з111снwе 1бсолІО1н1о11 nр111рост1о1 






















Как 11 абсолютнь~:е nр1 1 роеть~, те\ІnЬІ роста для любь~х рядов 
дннамию1 самн по себе являются 1111тсрвальнь~м11 nоказателям11. 
т. е. характер11зуют тот 11л11 1шой промС'жуток (1111тервал) вре­
ме1ш. 
Между цепньrми и баз11с11Ь1\111 темпами роL-та, вь~раже1111ь~м11 
в форме козФФ11uіІЄІІтОВ. CJll(f:ttп~e1 011редсJ1е1111ая Віаf!мосвІ!Тh.:.... 
лрощnене1ше послед_QШ_еlf.~!ІЬІХ цепнь~х темпов роста раnно ба­
зисному темну роста за весь соответствующпі1 11ер1юд. _ 
Для большей простоть~ 11 11агляд1юсп1 доказательства зтон 
взапмосnя.щ обрат11м вннман11е, что перемнож11в, например, два 
це11нь~х темпа роста, мЬІ получнм:.21. · -~=~,где і=З, i~t= 
УІ Yt УІ 
~ І , t= 2, т. е. число nеремножаемь~х 1~епньтх тем пов равно длине 
периода, за которь~й делается рt~счет. Л11алог11ч11ь~ї1 вЬІвод можно 
сделать, перемножив тр11 н т. д. ІJ.СПІІЬІХ ТЕ'\ІПа С.11едоватс.111,но, 
( 
!(І УІ !/НІ ) 
перем11ож1ш t цепнЬІх темпов роста -у; ·У.· · -у;- , 
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мь~: nолу•mм темп роста за l лет, которь~:й согласно nр11нять~м 
в фop\.fy.ne (14.2а) обозначе1111ям равен___!.!.___, 
!JІ-t 
Взаимосвязь цеnнь~х 11 баз11с11ь~х темпов роста можно ис· 
nользовать для перехода от од1111х к другим, особенно если аб­
солют11ь~е уровни ряда д1111ам11к11 нензвестпь~. Ест1, например, 
производнтс.nьность обш,ественного труда в СССР в 10-й пятн­
летке ( 1976- 1980 гг. ) возросла на 17%, т. е. l,17 раза, а за 
3 года 1 1 -й пятнлетю1 - на 9,9 %. то 11етруд1ІО определить, как 
011а повь~с11лась за 8 лет, т. е. в 1983 r. по сравнению с 1975 r.: 
.l!!..-...l!!!.. . ...!!!...=t l7·1099=1286 
!Іп-!Іn!І•'' '' 
т. е. в 1983 r. про11звод11тель11ость общественного труда возросла 
по 1Ре:8~1еr~;1~~с~~7~а~а:~~;~~з~~т2~т~~сительную вел11ч11ну при-
роста, т. е. его ветrч1111у по отношению к баз11с11ому уровню: 
Tnp :::r-•- 111-и1-1 =___E_- l =Tp- 1, ( 1 4.3а, 6) 
ІІІ- І !lf- t ІІІ-І 
где Тпр - темп прнроста за l едиющ времен~~, остальнЬІе 06оз­
на11ення преж1111е. 
Вь1раженнь1й в процентах, темп 11рироста показЬtвс~ет, на 
скоАько процентов увелич11Ася (11А11 уменьшился) уровень по 
сравнен1Jю с базисньtм, принятЬІ.м за /ОО % : 
Т,,,,(% ) =(Т,- 1)·100 %=Т,(%)-ІОО %. (14.Зв) 
Следовательно, темп пр11роста всегда на едн111щу (11т1 на 
100 %) меньше соответствующего темпа роста. Так, по да1111ЬІм 
табл. 14.3 проюводство злектрознергин в СССР в 1983 г. по 
срав11е11ню с 1980 г" т. е. за 3 года, увелнч11.1ось на 124 млрд. 
кВт·•І (Л). в 1,096 раза (Тр), ІІЛІІ 11а 9,6% (Т11р (%)). 
Пр11 а11аm1зс тсмпов развнт11я никогда не следует упускать 
ИЗ в11ду, каКІІС 3бСОЛЮТІІІ.'>ІС nеJПІЧІІІІЬІ - уровни 11 абСОЛЮТІІЬІС 
пр11ростЬІ скрь~ваются за темпамн роста 11 пр11роста. Нужно, 
в •1астност11, иметь в в11ду, 11то при спюкеюш (замедле111111) тем­
пов роста 11 nр11роста абсолютнЬІЙ прнрост может оозрастать. 
Так, например, производство цоетнь~х телев11зоров в СССР 
в 1978 г. по сравие1шю с 1974 г., т. е. за 4 года увел11ч 11лось 
в 3,5 ра~а (на 252 %), а за следующие 4 года (в 1982 г. по 
сравнению с 1978 г.) - только в 2i2 раза (на 11 8 о/о). Однако 
о абсолютном вь~раже111111 прирост за 1979-1982 гг. бЬІл зна-
1111тельио бощ.ше, 11ем за 1975-1978 гг.: почти 1,7 MJ!H. шт. 
против 1,0 млн. шт. Ест1 в 1975-1978 гг. каждь~:Їі ІІЗ 252 о/о 
пр11роста в абсолют11ом nЬІражеюш составлял 4 ть~с . шт. 
(І :252=0,004), то в 1979-1982 гг. 1\аЖДЬІЙ из 118% прироста 
вь~ражался уже вели•ІІІНОЙ 14 ТЬІС. шт. (1,7: 118=0,014). 
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Использованш.~А здесь nоказатель- абсолютное значение 
( содержание) 1 % прироста (А)-вь~ 11нсляется так: 
А=--·- -л: (-'-·ІОО)=J!.і=..!_· (l4.4a, 6) 
Т np (%) !/l-1 100 
Как уже говорилось, иногда уров1 111 явлення за одн11 rодЬІ 
несопостав11мьr с уровнямн за другие годЬІ 11з-за терр11тор11 аль­
нь~х, ведомствен11ь~х 11 1шь~х нзмеиен11А (11змеие1ше методолопш 
учета 11 11с1111с.nення показателей 11 т. п.). Чтобь~ обеспеч11ть со­
постапнмость 11 получ11т 1, пр11 годнЬІі1 для анал11за временной 
ряд, нужно про11звестн nрямоіі пересчет уровнеА, несопоставн­
мь~х с друг11м11. Однако иногда 11ст 11еобхою1мьrх для зтого да 11 -
н ь~х. В таких слу11аях можно нспользовать особь~іr прием, н а­
зь~ ваемЬІіІ смЬlканием рядов д11нам11к11. 
Пусть, напр11\tер, в 1980 г. произошло 11змене1111е гра ниц рай· 
она, в связи с ІJем даннь~е за 1978- 1979 гг. ОІ$:азались несо­
поставимь~ми с даннЬІмн за 1981- 1982 гг. (табл. 14.4). 
Т е б л 11 це t 4.4. Средн 111 М удо.:І молом~ от одноА коро1w , кr 
,,, 1~f:":її:::є1-~~:::Е::"J .... ':.'· _І ,: :" .. \ ,~~:;'~~ -
rр•ИІЩ•:<) rрІНІЩІХ) rрІИИЦІХ Гр811Н!~ВХ - 100 "І ) 
------------------

















Чтобь~ сомкнуть зти рядь~ 11 полу•111ть возможность анллнза 
д1шам11ю1 среднего удоя за весь период, примем в каждом из 
них за базу срав11е1шя уровень 1980 r" за которь~А есть да1t-
11 ь~е как в преж1тх, так 11 в новь~х rра1нщах раІіо11а (01. rp. З 
11 4). Зт11 два ряда с од1111акоооА базоfі сравне1111я можио затем 
заменить од1111м сомкнутЬІ~t рядом д1шам1ш11 (гр. 5). По даннЬІм 
такого сомкнутого ряда можно исч11сл1tть темпь~ роста по срав­
неш110 с любЬІм годом. Можно расс•1ита1ь 11 абсолютнЬІе урошш 
за 1978-1979 гr. в ноnЬІх гра111щах. Так, в 1978 г. сред1111іІ удай 
составляд 2163 кг (2100Х 1,03). Нужно, конечно, нмсть при 
зтом в виду, что результатЬІ, полученнь~е путем см1>1каю1я ря­
дов динами кн, содержат в себе некоторую погрешность. 
Графичесю1 д11нам11ка явле1111й на11более часто 11зображается 
н в11дс столбнковь~х (см. рис. 8.3) 11 лписіІнь~х д11аграмм (рнс. 
14.2, 14.3, 14.8, 14.9). Применяются 11 другие форщ,~ д11аграмм -
~: : ~~~,~~~~с:~:д;;;ф~~;1 ~~к;~~~1 ~~р~я~~яп~ ~~:;;е г:;111~й~ЬІ~·д1~~: 
rрамм. Столб11ковь~е диаrраммь~ более целссообразнь~:, 'І<'М 
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л1шеі111ь~е, в тех СJІучаях, когда уров1111 ряда взятьr то.11ько за 
нскоторь~е отде.1ьнь~е годь~, а •шсло уров11еn 11еве.111ко (см. 
рис. 8.3). Порядок С.'Іедова1111я сто"1б11ков должен бь~ть строго 
хроНОJІОГІІЧеСКІІМ. 
Л1111еА11ь~с д11аграмиЬІ целесообрази~.-, если: а) число уровн@А в ряду 
днна.\Інкн велико; б) наиболее оажнЬІ~І является нJображеннс картини 11з­
ме11е11ня в цслом (его тенденц11н - см. ниже); в) на одном rрафнке нужно 
нзобразнть 11ес1шлько д1111ам1tt1ескнх рндов с целью н:>t сраансння: r) более 
ВОЖІІЬІМ является изображсн11е ОТНОСНТСЛЬНЬІХ 11змсненнА урОВІ!Я - те.wnов 
роста, а не самих уровнеn н 11х 1бсо.нот11ЬІх приросток. ЛннеА111>1е rрафики 
практн~ескн бопее удобнь~ для 11зо6ра· 
жеющ дннвмнки, так как лшшя лучше 10 20 
нзображает пеnрсрьшность процесс~ 
развІІТІІЯ 
Д1111 построе11ня JІІІнеИноІІ д11аrраи- 15 
мЬІ используется прямоуголь11ая СІІС1'1!JІІВ 
координат, на осях котороА обь~ч110 
стронтся чнслова11 се-rкв. На осн абсщ1сс 
отх11ад111вае-тся арекя, а на ОСІ1 ор"ІЩІТ 10 
строится шкапа либо уров11сR ряда дн­
намнкн, п11бо базаснь~х теwnов poc.-ra. 




Р•н;. 14.2. ЛмнеМнt111 диt~rрам· 
ма мнтерtаn~.ноrо р11да дина-
,/ .---
19511 1960 1970 що 
-- Соц11опистичеси11е странІJІ 
- - - Раз6и6аюишеся СІРОН61 
---·- Риз6uтІJІе І((]nuтаписти-
чесиие стран111 
Рис, 1.С.3. Teмni.1 pocт.ii npo-
мi.1wneннoM продукции 1 со­
цнаnнстнч•скнх и • oc,ani.нi.ix 
стрt~нах (1950-1) 
подn11~·ь~вать 1юд точкам11 wка.ІІЬІ вреисю1, отмечеинь~х черто•~ками, а ннтер· 
ІІІІІ'ІЬІ UjJ<'NCHll (меСJІЦ.ЬІ, ГОДЬІ 11 т. n.) под отрезкаи11 :!!ТОА шкалЬІ. Но прак­
ТІІ'І~КН !»ТО 'ІВСТО не соб./\юдастс.я и 11нтерва11Ь1 также ІІОДПІІСЬІВІІОТСЯ 11011. 
ТО'ІК8NІІ (рис. 14.2,б). 
Л1111е1іная д11аrрамма .~1ома11ая J111н11я - 11а11более соответ-
стоуст характеру момс11т111:>1х 11оказате.'Іей, уров1111 которь~х 11зоб­
ражаются точкам11 в верш11нах соотвстствующ11х орди11ат. Ин· 
тервальньrс же nоказател11 теорет11чески nрао11ль11се нзображать 
столбнкамн 11ли стуnсн•1атой линией (верх1ше границь~ столби· 
коо, соед11не11ь~ по верт11кал11). Однако нз соображс1111і'і nрак· 
т1111сс1<0rо удобства д1111ам11ка и11тсрвал1>нь~х ттоказателеr1 чаще 
11зображается в в11де лома1юй mtюm (рис. 14.З). Ес;111 при зтом 
перІІОДЬІ (ГОДЬІ 11 т. п.) ІІОДПІІСЗІІЬІ под отрсзкамн ШКЗЛЬІ', то 
точк11, изображающ11е уровнн, нужно 11аносить над ссрсд11нам11 
зт11х отрезков; ес.11и же пернодь~ подш1сань~ под точкам11 шкаль~ 
временн, то над зт11мн точками шкалЬІ наносятся 11 точки, 11зоб· 
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ражающие уровни (см. рнс. 14.2). При построен1ш юшейньtх 
АИаrрамм д1tнам11ки в случаях, когда между датам11 или пср1ю· 
АІМІІ (11апр11мср, rодамн), к которь~м от11осятся уро01111, прщ1е­
жуткн вреие1111 11еодf111аковь~, необходимо строго соблюдат1. мас· 
wтаб при построен1111 шкаль~: времени (см. рис. 14.З). 
При равн.омер1юі'і шкале на ос11 орд11нат прямая л111111я 11зоб-
~~~0~е~т~1~с; х:,~;~~т~я:: ;а:~~~~~ерт~~=:куо:~,~~j~~:~,~::)'. ~::н~~ 
равнЬІх абсолютнь~х прнростах nрямая псреходнт в ломаr~ую, 
1!J5S 1960 1965 /9'і() 19751980 
Рнс. 14.4. Доб~.1ча 1onnн•a • СССР (1 nepecчer• на усnо•ное 
ronn1110) 
пр11чем чем больше абсолютньtі\ прирост, тем больше уrол на­
клона отрезка ломаної~ к ос11 абсщ1сс. 
Если основноn задачей л1111еі111ого rрафика является изобра­
жею1е 11 сопоставление темпов роста (а не абсолют11ЬІх приро­
стов), то на оси ординат стро11тся логар11фм11чсская шкала. 
Тогда прямой л111шеі1 будет юображаться ряд д1t11ам11юt с рао­
нь~м11 темпами роста за равньrс лромежутки врсмс1111, а ломаной 
лннней- ряд с 11еодннаковь~м11 темпами роста. При зтом боль­
шему темпу роста соответствует больший угол наклона отрсзка 
ломаной к ос11 абсцнсс. 
Для 11зображею1я измснсн11я структурь~ (состава) могут бьrть 
нсnользовань~ наряду с секторнь~ми л11неr111ЬІе д11аrрамм1>1, назь~­
ваемь~е слоевь~ми. 3т11 д11аrраммЬІ могут изображать как абсо­
лют11ьtе велич1tньt, так 11 удельнь~с всса, которь~е изображаются 
точками на ординатах соответств;ующнх лет лоследо~зательно: 
одна составная часть (на рис. 14.4- нефть) -11а•1~н1ая от ба­
JОВОІЇ (нулевой) т1111111, вторая - от конца лсрвоА н т. д. 
На рис. 14.4 видно, что добьr•1а нефти (вместе с газовь~м 
конденсатом), а также газа растет н по абсо.'1ютному размеру, 
н по удельному весу в общей добЬІче, тогда как доля уrля 
в общей добь~•1е с11стематически сн11жается. 
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14.3. СРЕДНИЕ ПОКАЗА.ТЕЛИ ДИНА.МИКИ 
С течением време1111 из1о1еняются tre только уровн11 яв· 
ленні!, но и nоказател11 их дннам11ки- абсолют11ь~:е прнрость~: 
а темпЬІ развития. Позтому для обобщающей характеристики 
развнтІІЯ, для ВЬІЯВЛеІІІІЯ н нзмере1шя ТІІПИЧНЬІХ ОСІ\ОВНЬІХ тен­
ДСНЩІЙ lf закономерностей и решения другнх. зада11 анализа ис­
пользуются сред1111е nоказате;ш времениого ряда - средние 
уров1111, средн~1е абсолютнЬІе пр11ростЬІ 11 средн11е темпи днна­
м11кн. 
К расчету средних уровней ряда дннамикн часто nр11ходится 
nр11бегать уже прн построен1111 временного ряда - для обесле-
11еш1я солостав11мост11 ч11слнтет1 11 знаменателн лр11 расчете 
срсд1111х 11 от11ос11тельнЬІх вел11ч1ш. Пусть, например, нужно по· 
строить ряд щшам11ю1 производства молока 11а душу населення 
в СССР. Для зтого за каждь~іt год необходимо количество про­
юведенного в зтом году молока (11нтервальнь~:й локазатель) 
разделить 11а •111сле111юсть 11аселен11я в зтом же году (моме11т· 
11ЬІ1і локазатель, величина которого 11епрерь~вно меняется на про­
тяженнн года). Ясно, что чнслевность населения ва тот 11л11 11ной 
момент времеш1 в общем случае несопостаонма с об'Ьемом про­
изводства за весь год в целом. Для обес.пече1шя сопостав11мо­
ст11 нужно н ч11сле11110сть 11аселе11ия как-то nр11урочнть ко всему 
году, а зто можно сделать, лишь рассчнтав сред11юю за год чнс· 
лс111юсть населення. 
Часто пршtоднтся прнбегать к средннм показателям дющ­
мнки н потому, что уровни м11ог11х явлений силr..110 колеблютс.я 
от периода к лерноду, например от года к году, то повь~шаясь, 
то поннжаясь. Особенно зто относится ко MHOГftM показателям 
сельского хозяйства, где год на год не прнход11тся: блаrопрнят­
ІІЬІе rодЬІ чередуются с ме11ее благопр11ятнь~мн. Позтому nрв 
анал11зе разв1п11я сельского хозяйства чаще оперируют ве rодо· 
вь~ми локазателям11, а более т11щ1ч11ЬІми 11 устойч11в1>1м11 средне· 
годовЬІмн показателями за несколько лет, например за лятн­
летку (см. Продовольственную программу СССР). 
Пр11 исчнсленнн средних показателей динамиюt необходимо 
иметь в виду, что к зтнм средн11м: полностью относ.ятся общие 
положения теории средннх. Зто означает прежде всего, что дн­
намическая сред11яя будет тнп11ч11ой, есщ1 она характеризует 
период с однородньиtи, более 11л11 менее ста611АІJНЬІ.мц услови· 
ями развития явления. Вьrделенне таюtх пер1юдов - зтапов раз­
в11п1я - в определенном отноше1шн аналогично груплнровке. 
Если же динам11 11еская средняя 11сч11слсна за 11ер11од, в течение 
которого услоnия развития явлсния существещю менялись, т. е. 
~~h11~:~д~~~1а;.~~ан~іх1~~ь~~~~~:с:т~~~л~~~;11т~~~о~~~=~~ь:. ~~: 
nолняя ее средниwн за отдель11ЬІс зтаnЬІ. 
Средние показатслн дщ1амию1 должнь~ также удовлетворять 
лог11ко-математ11•1ескому требованню, согласно которому при за-
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не среднеН вем1•1111юН тех фак·н1•1еских вел11ч1111, из которЬІх 
счислена средняя, не должна изме11яться вел11ч11на определяю­
еrо показателя, т. е. некоторого обобщающеrо показателя, 
связа111юго с осредняемь~м показателем. 
Метод расчета сред11его уровня ряда щшамню1 завпс11т 
прежде всего от характера показателя, лежащего в основе 
рид~·а:·б~~~; 8~~до~т~е~~:f~с°:~еі::а~редний уробень интерваль-
шмо ряда абсолютнwх вел11чин. Уров1111 такого ряда, как уже 
rоворнлось вь~:ше, можно с.умм11ровать, получая 11тоговь~е уровни 
sa более продолж11тельнь~е пер1юдЬІ. Вполне лоrич110 позтому 
нс•ІІtслять здесь средюн'\ уровень так, чтобЬІ пр11 замене факт11-
чесюtх уровней их сред11сй вел11ч11ноі1 не изменялся нтоговь~й 
уровень за весь пер11од: 
Y1+Ys + . . + Уп=У+У+. . +Y=rii/. 
Зто пр11воднт к просто/і среднеіt арнфмет11чес.коА: 
;;~ r.f. (14.5) 
гдс 11 - чнсJю фактическ11х уровней за 11оследовательнь~е раввьае 
отрезю1 врсмен11. 
Так сложно годовЬІе уровн11 про11зводства злектроз11ерrш1 
в сссР за з года (t98І-І98З гг., см. таб.1. 14.З) н раздел11в 
сумму на 3, найдем, что в 1981-1983 rг. в среднем сжегод110 
про11зоод11лось более І 370 млрд. кВт · 11 злектроз11ергш1. 
Из примера видно, что для среднего уровня 1~нтервальноrо 
ряда д1111амикн должно бь~ть указано: а) за какон ко11кретнЬІй 
(календар11ьаіІ) период нсч11слен сред1111n уровень; б) в расчете 
на какую еднн1щу време1111 он 11с.1111слеи (в лр11мере- в рас­
чете на год, однако за те же три года можно бь~ло вь~•111сл11ть, 
напр11мер, и сред11еквартальн1>1r1 уровень, разделнв сумму 11е 11а 
З (года), а на 12 (квартал~в)). Таким образом, в более общем 
811де д1111ам11ческ11й сред111ш уровень 1111терваль11ого показателя 
равен: 
- Урове11ь за nерко.11. 
У= Про.ІЮJІжнтельность nерноJІ,а 
0 
Сложнее обсто1tт дело с 11счнслен11ем среднего уровня мо­
мснтного ряда дина.щиш абсолютнь1х оел11чин. Моме11тнь~і1 по­
казатель может нзменяться почта нелрерь~:вно. Лозтому оче· 
UІІДІІО, ч.то чем более подробнь~:ми н ІІСЧСрПЬІВЗЮЩІІМІІ даІІІ!ЬlМІІ 
0 его 11зменсни11 мь~ распо.11агае:-.1, тем более точ110 можно 11с.чнс­
ЛІІТЬ сред1111і1 уровень. Более того, са\І метод расчета зав11с11т 
от того, насколько подробнЬІ 11меющ11еся у нас да1111ь~е. Здес.ь 
оозможнЬІ разлнчнЬІе слу11а11. 
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І. Если известнЬІ лолиьrе, нсчерлЬІвающие даннЬІе об нзме-
11сю111 моменпюго nоказателя, т. е. 11звсстно, каков бь~л уровень 
в 11ачал1.11ь~й момент 11 когда 11 нак 011 11з ... н~нялся, то средн ~~й 
урове11ь ПОRазатеJІя МОЖІІО ІІСЧІІСJІІІТЬ соверше11110 ТОЧІІО. ВЬІше 
rовор11~1ось, что сумма уров11ей моментного nоказателя сама по 
себе не 11мест самостоятель11ого зконом11чес1юrо 311ачеш1я. По­
зтому в качестве определяющсго локазателя и критерия пра-
011л1.11ост11 расчета. здесь вь~ступает общая сумма nроизведений 
коm1чсства тех 11т1 1111ьос ел11тщ на продолжитсльность периода 
11х щ1личия r~лн функц1юннрова1111я (~yt). Прнмсром можетслу· 
ЖІІТЬ общее КОJІІІЧССТВО человеКО·ДІfеіі, ССJІІt определяется сред­
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лич:ество станка-дней, есл11 опреде· 
ляется средuий размер парка стан­
ков н т. п. Только учет тех нлн 
ІІІІЬІХ едиuнц (обосктов) в связи со 
временем их налич11я или функцно· 
11нроаан11я дает такне показателн, 
которь~е имеют зконом11ческую зна­
ч 11 мость 11 могут б~ть nр1111ять~ в ка ­
честве определяющ11х 
Допустим, нужно определить 
среднюю чнсленность работавших 
за рабочую неделю, есл 11 известно, 
что в понедельник работали 34 че­
ловека, во вторш1к - 33, в среду -
Рмс. 14.S. З111nас м1111ер"а.n• ЗІ, в •~етверг -32, в nятиицу-35. 
N111 складе Таким образом, за 5 рабочих д11ей 
недели бь~ло отработано 165 чело­
веко-днеіІ (34+33+31+32+35). Следовательно, в среднем еже­
д11ев110 работали 33 человека ( 165 чел.-дней: 5 днеn). 
Аналогично можно оnредел11ть, например, среднюю ч11слен­
ность всех членов бр11гадь~, состояоших в ес спнсне,- среднюю 
спнсо•шую численность, средннй размер запаса материалов на 
складе 11 т. п. 
Пусть, например, в течс1111е первь~х трех дней апреля запас 
матер11ала состав.ІJял 60 т, 4 апре.1я бь~ло отпущено со снлада 
10 т, 8 апреля nостую1ло 30 т, а 13 апреля-еще 35 т (больше 
11нкакнх 11змененнй запаса в первой nо:юв1111е апреля 11е 61>1ло). 
Граф11ческ11 запас 11 его измене1111с можно тогда 11 зобразнть сту­
пенчатой л11н11ей (рнс. 14.5). 
Найдем средннn размер запаса за первую nоловнну апреля. 
~;1~11==~в:~м~~~~~~м1:fх0"{;;:~:;;~ 0з1ано~;;:;~1111~ер~~~1)' ~~~~~,~~~ 
разно заменить умножснием, а рас.чет для наглядностн можно 
оформ11ть о виде табщщь~ (см табл. 14.5). 
Отсюда средншt: запас составляет: 1125 тонно-д11еА; 15 д11ей= 
-75 т. 
Таким образом, пр11 нал11•11111 11счерпь~вающнх дан11ь~х об из-
ме11 снш1 моментноrо показателя его средниі1 yponc11h 11счнсля­
tтси по формуле с.реднеr1 ар11ф\Іст11ческой взвсшснноІі: 
іі- і~. (146) 
где у - уровни, сохра11явш11еся без 11змснсн11я в тече11ие вре­
мен 11 t. 
2. В большинстве случаев уровень моментноrо nоказате.ля из­
мсняе:rся настолмю часто, что практ11ческ11 неuелесообразпо учи· 
тЬІвать н отражать в рядах дннамикн все зтн изменения. Для 
~~:;:~:~~~~Х по;~~~=~~~~~ та б л" ц 111 14.S. Р•счеr колмчесr•111 
тон 1о10-днеfІ Janac111 
учить~оать уровень раз в ме-
с яц, квартал •1л11 год. В та ­
ки х случаях для рас11ета 
среднего уровня мЬІ распо­
лагаем дан11~ми о разме:ре 




нь~е датЬІ, и расчет сред- І 
н его уров11я может бь~ть ~~ ;g 
только пр11ближен 11 ь~м, т. е. 8-!2 80 





ходя из некоторЬІХ предпо-
поженніі об 11зме11е11нн -------,- --,--
урОІНІЯ 8 промежутках вре- н то го 15 - 1125 
М СІІІІ между 9ТІІМІІ датам11. 
Допустим тепер~ •. что 11ам ювес.ТІІЬІ то.'Іьно уров1111 па ІНІ­
чало 11 конец пер11ода. за которь~й нужно сдс.'Іат1. расчет. Так, 
сели в прнмере с запасом :~.1атср11а.'1а на складе нам бЬІлн бЬІ 
ювест11 ЬІ только уровнн 11а І апреля-60 т 11 на 16 апреля-
11 5 т (точки А и В на рис. 14.5), то средниІі размер запаса за 
первую половину апреля можlіо бwло бЬІ определить только 
п р 11бл11жешто, предполагая то 11л11 нное 11змс11t'1111с уроnня между 
зт11м11 датами. Чаще всего предпот1гается, что 111мсненне noo· 
11сход11ло раnномерно (n ар11ф\ІетнчсскоіІ nрогрсссни, т. е. с по· 
стояннЬІм абсолютнЬІм приростом; см. на р11с. 14.5 пряму-ю АВ). 
Тогда •шела то111ю-д11сі~, ран<>е 11зображавшсссs1 n.1о щад1,ю под 
стуnенqатоІі лнниеі'і. 11зо6раз11тся площадью трапец1111 ABCD: 
SAnco= AD~BC · CD. Срсдн11іІ запас по·преж11N1у получ11м, 
разделив кол11•1ество то111t0 ·днеіІ на длнну nср11ода в дІІЯ'<: 
У= SA;iD= AD~BC,... І/ма•~ІІко~~ =~--!;~=87,5 Т. 
Итак, предпО.'ІОЖСІІІІе о ровно"ерно:-.1 н~мен('НІІІІ уровня в пе· 
р1юд между двумя датам11 пр11вод11т к rасчt'ту срс:щсrо уровня 
кок простоІі сред11е11 ар11фмет11qсскоі'І из уроnнеІі нn начало 
(!/шt-1) 11 на конец (У11011) пср1юда: 
іі-(у""+у,"):2. (14.7) 
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З. Допустим, далее, что, кроме уровнеіі: на начало и 11 а ко­
нец nернода, за которьrй нужно сделать расчет, 11з0сст11ЬІ также 
уровни 11а некоторь~е nромежуточнь~е даrь~:, nромежутни вре­
ме1111 между которЬІми (в общем случае) неравн1:~1е. 
Допустим, что ч11сленность ж11те.~ей нового района города 
состав"1яла (т1:~1с. чел.): на 1.1- 12, на 1.V- І З, на І .ХІ- 15, 
на І.І следующего года- 18. Общая схема расчета среднего 
урооня в таких сJІучанх такова. Сначала рассч 1t1ЬІва10тся сред­
ІІІtС уровни за промсжутк11 времен11 между двумя соссдн 11 м11 
датамн. Зтот расчет делается по формуле ( 14.7). За-rсм нз nо­
лученнь~х таю1м путем промежуточнь~х средних ypooнeft (!Ї1) 
вь~•111слястся средниіt уровень за весь период по формуле сред­
неіі ар11фмет11ческоr1 в1вешсн но~"t, где весам11 являются вел 1 1-
ч1111ь~ промежутков времен11 между дата:-.tи: 
її ~ I;;;,i,. ( 14 .8) 
i;1, 
где у1 - сред1111е уровни за nромежутю1 време1ш между сосед-
11 11 мн датами; t1 - веш1ч1111ь~ зт 11 х промежутков. 
В нашем примере nромсжуточнЬІе сред111 1е урошш рав1 1 ь~ 
(тЬІС . чел.): Yr-т v-( 1 2+ 1 3) :2= 12,5; .іЇv-х~(ІЗ+ І S) :2= 14; 
У'х 1-х11 = (15+ 18): 2= 16,5. Промежутк11 времени между соссд-
11им11 датам11 равньr 4, 6 11 2 месяцам. Средиий уровень за год 
в целом составляет: 
У= 12 ,5·4~:~~~ 16,5·2 13,9 ть~с. чел. 
4. Допуст11м, теперь, что промежутки времени между сосед-
1н~ми датами равнь~ друг другу, т. е. когда мь~ имеем дело 
с равньrм1 1 (нл11 пр11мер110 равнь~м1 1 ) 11нтервалам11 между да­
тамн (например, когда ювестнь~ уров11 11 на 11а•1а.тю каждого 
месяца 11щt кnартала, года). Средний урове1н, ряда \ІОЖно ВЬІ­
ч11сл~tт~, н по предЬІдущей формуле (14.8), однако более целе­
сообразно 11рсобразовать се: 
У= LY1t1 І /2(Y1+Y1)t1 + Іf'2(111+V1)t1+· .. + І /2(Y11- 1 + Y11)tn 1 
Lt1 11 +1.+ ... + t"_, 
(здесь 11 - число уров11еЇІ (дат) , а число nромсжутков между 
датамн всегда н а І меньше). 
Учтя, что f1=i2= .. . =t, вьrиесем 3ТОТ МНОЖІІТСJІЬ в 'lllCJJHTeJІe 
за скобки, а знаме11атель представим нак !(n- 1). Тогда дробь 
сократнм на t 11 110лучнм: 
у І /2у1 + Yi + . п~~ ІІп- 1 + І/'2уп (14.9) 
гдс у1 - уровень и а начало периода, за которьrй делается рас­
чет; Yn - уровень на конец зтоrо периода; п- число уровней 11а 
рав11оотстоящ11е дать~, а (п- І) -чиСJІо nромежутков между 
датами, ч11сле 11110 равиое дЛІtне nер11ода, вЬІражен1юА о тех 11ЛІ1 
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яньrх еди иицах в реме1щ что nолезно иметь в в11ду для конт­
рол;;ормулу ( 14.9) часто назь~вают среднеіі хронолог.ичес1'ой. 
Пусть нужно найт11 средиюю СТОІІМОСТЬ ОСІІОВІІЬІХ фоІІДОВ за ­
вода !;а І квартал на 11ачало месяца по следующим да1111ь~м, 
ТЬІ. С. руб.: 
11111арь ~арапь 
Сто11111ост ь основнь~х фо11,11,ов 2 500 2 560 2 599 2 G.50 
С•~~1тая, что интервалЬІ между датами nриближенио рави ь~, 
п р нменнм формулу ( 14.9) : 
0,5·2500+2560+2599+0,5-2650 2578 ТЬІС. руб. 
у= 4- 1 
В качестве у" мь~ использовали уровен ь 1ia конец І квар­
тала (на начало 11 квартала), а п-1=3 измеряет дщшу квар­
тала в месяцах. 
Та б 11и ц 11 І <І.6. Пром1аОАСТ8О ,.,оnома м noronoa"e коро• • моnхо1е 
Л1 1 ре.пь 
"''' Ию11ь 
11 то ro 
І ~:{€{~:: І Поа""'ї' "'""· ' \ •wno.11':.tии11 І У::~~;::~. ·-::.~:· ОО МЩ фош•Н•• ""'"' ,:;,~·:,':, ." І во.б 83.8 1 04.О І 167.9 504 96,7 96,7 100,0 186,0 
536 109,0 1 04,б 96,0 191,9 
\ 286,З 285,І 99,б \ 182,З 
• Поtмо11ье иа и •~•nО иІОІІІІ - М4 ronoaw. 
Пр11 прочих р авнь~х условиях ( 14.7), ( 14.8) 11 { 14.9) дают 
тем более точнЬІе рсзульта тЬІ, чем мен ьше колеблется уровень 
11 чем коро•1е промежутк11 време1ш между датами. 
До сих пор ре'ІЬ шла о среднем уровне рядов динамиюt аб­
солютнь~х вели ч и н . Ддя рядов дІlнамt1І(U средних Іl оrносuтеАь­
НЬІх ВЄАlІЧІlН средНІІЙ уровень нужно ІІСЧІІСЛЯТЬ исходя ІІЗ со: 
держа1111 я н СМЬІСЛЗ ЗТІІ Х средних 11 относ11тель11ЬІХ 11оказателен 
( см. rл. 8 и гл. 9). Обоз11а ч 11в отиос1пель11ь~й (11л1 1 средн ий) по ­
казатель, являющ11 Ася уров нем ряда д 1шам11 к11 , через k=a: Ь, 
гдс а 11 Ь - абсолютнь~с еел 11 ч н ньr, порядок расчста д11иамиче­
с кого среднего уровня можно вь~разить формулоА 
k=й:Ь. (14.10) 
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Смдовательно, сначала лроизооднтся д111:1амнческое осред­
ненне абсолют11ЬІх велич1111, а затс"1 11утем дсле1111я вь~ч11сляетсs. 
срсд1111і1 уровеш, р}Іда относ11те.1ьного (11л11 среднего) nоказа­
теля. Такан 11оследователь1юсть вЬІч11с.1е11ни обеспеч11вает полу· 
че1111е взвешенноіt средней, тоrда как прямое осред11еиие k дало 
бЬІ простую среднюю. 
Допустим, ло следующ11)1 даннЬІм нужно найти сред1111И про­
цент вЬІполнещш плана пронзuодства молома 11 среднемесяч­
НЬІЙ удоіі молока от одной коровь~: за ІІквартал (см.табл.14.6). 
Среднемеснчное производство молока равно (формула 14.5): 
по плану-95,4 т, факти 11есю1-95,О т. Отсюда средниr1 про­
цент ВЬІПОЛНСІІІІЯ 11лана (совпадающніі с процентом ВЬІПОЛІІЄНІІЯ 
плана за 11 квартал в целом) равен: (95: 95,4) . 100=99,6 % . 
Среднее поголовье найдем по формуле (14.9): у,,,. (0,5Х 
Х494+504+536+0,5 · 554): 3-521 голова. 
Тогда сред11ий _месячнЬІА удой молока от одной коровь~ со­
ставляет (14.10) : k- 95000: 521=182,3 кr (невзвеwе1шая сред­
няя равна 181,9 кг). 
Средний абсолютнwа прирост показь~вает, ва сколько ед11-
ннц увелнч1шался нn11 уме11ьwался уровень по сравнению 
с предь~дущнм в среднем за единицу времени (в среднем еже­
месячно, ежеrодно н т. д. ). 
Средrн1й абсолютнь~іі nрирост характер11зует среднюю абсо­
лютную скорость роста (11л11 с1шже11ня) уров11я 11 всегда явля­
ется ннтсрва.'!ь11ь~м 11оказателем. 011 вь~числяется путем деле­
ния общего 11рнроста за весь период 11а дл1111у зтого периода 
в тех llJlll ІІІІЬІХ едІІНІІЦ:ІХ време1111: 
Л Прнросr за весь период _ Yt-llt-t -~ 
ДлиtJа пер110.11а - t - І ' 
(14.lla, б) 
rде Л - цепнЬІе абсолютнЬІе nрирость~ за последовательнЬІе 
промежутки времен11; t - длнна периода (или число цеnнь~х 
при ростов); остальнЬІе обозначения - прежние. 
Особе1111ости исч11слсн11я Л зависят от в11да ряда - момент-
11ого нл11 ннтервального (см. пояснення к формуле 14.Іа). 
Определим, на сколько килоnатт-часов увелнч11валось 
в среднем ежегод1ю производство злектрознергни в СССР 
в 1981-1983 гг" т. е. найдем среднегодовой абсолютнь~й при­
рост за зп1 тр11 года (t=З). Пµн зтом Уі-у83 ; у,_1 -ум, отсюда 
(см.табл.14.3); д"_"=(у"-у"):3=(1418-1294) : 3=41,З 
:1r,з>~Вт·ч (либо Л11-11=(Л11+лn+Лаа) :з =(32+41 +51) :З= 
Для контроля полезно нметь а в11ду, что разность между 11owcpaw11 
уровнеfс в чнсл11теле формуЛІі (14.ІІа) равна длиие периода, за которь~А 
производится расчет: 1- 83-80-3. В зтот nер11од не входит СіазиtнЬІА rод 
(І980r.). 
Из примера ВіІДНО, что, говоря о среднем абсолютном при­
росте, нужно указьшать: а) за ка~.;ой кадендарнь~й период fІС· 
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t1нспен (или нужно исч11сл11ть J средииn при рост; б) в расчете 
в какую ед1111иuу времени он 11сч11слен (в прямере- за 1981-
1983 rr. в расчете на год). 
Для моментнь~х показателей в качестве у; в (14.ІІа) прини­
мается уровень на конец периода, за которЬІЙ делается расчет. 
Так если по даннь~м табл. 14.6 нужно найти сред11емесячнь~й 
абс~лютнЬІА nрирост паголовья коров за 11 квартал, т. е. за З 
месяца (апрель-нюнь). то t=З; У<'""Уноп'!!=Упач\1'11=554; 
Nt-i=Y11aчtv=494 (контроль: t=7--4=3). Тоrда ЛJV-v1= (Yнvt1-
-y111v): З= (554-494): 3=20 roлon, т. е. nоголовье коров во 
11 квартале в среднем ежемесячно увеличнвалось на 20 rолов. 
д.1 я момситиЬІх покаJате..чеі\ ко11тро.1ь обпсгчастся r1ри исnользоааннн 
t!ІСМЬІ, аІ!ЗЛОГІІЧНОЙ схеме ILD с. 270. 
В 11ашем nримерє: 




Для моментнЬІх показателеn (рядов) длнна пср11ода (t) 
в (14.11) может бь~ть в1~1раже11а в любЬІх еднницах време11н. 
При 11зменении единнць~ времени будет соответственно 11зме­
няться сиь~сл среднего nр11роста (среднемесяч11ь~n, среднеrодо· 
вай ~1р~· :~~ене цеnнЬІх абсолюпшх приростав 11х среднеn: вели­
qИJІОЙ вь~числе11110А по (14.1 Іа, б), не изменяется прирост за 
весь ~ер1юд, вь~ступающш"і здесь как определяющнА показатель. 
При данном базисном уровне (Y1-t) в результате такой заменЬІ 
не изменяется н конечнь~й уровень (у,), однако остальн~е (про­
межуточнь~е) уровни. рассч11та11нЬІе на основе У1-1 н Л, могут 
отт1 11аться от фактических. Позтому 11 сумма расчетнь~х уров­
ней обь~чно не совпадает с суммой фактических уровней ряда 
:щнр:~чке~11ЬІе уровни (у/) могут бЬІТЬ ВЬІЧІІСЛСНЬІ тан: 
y;=Yt-i +Лt, где t=~і-промежутон времен11 между ба-
311снь~м годам (месяцем) 11 rодом (месяцем), для которого рас­
сч11ть~вается уровень. При каждом отдельном расчете t- раз· 
яость между 11омером расчетноrо rода и 11омером базисного 
roдfl связ11 с зт11м в тех случаях, когда сумма уровней ряда 
л.инамию1 11меет особое значение (11апр11мер, когда n плане 
з11лан не конечнь~і1: уровень плаиируемоrо периода (пятилетки 
и т. п.), а сумма уровней за весь зтот период или среднегодо· 
воА уровень), среАнеrодовой абсолютнЬІА прирост целесооб­
разно рассчить~вать не по формуле (14.lta, бJ, а иначе-так, 
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чтобь~ при замене цепньах прнростов их среднеА велн11иной не 
изменилась сумма уровнеА за весь период, д11я котороrо дела· 
ется расчет. Инь~мн словами, в кач.естве опредеА.яющего пока· 
зателя при расчете среднеrо прнроста целесообразно принять 
не пркрост за весь пер11од, а сумму уровней. Зто приводит к та· 
коА формуле: 
(14. Іlв) 
rде Уо - базиснь~А урове11ь; t - длина периода, за которЬІА де· 
лается расчет; і= fJ. 
Примененне :ной формуль~ покажем на таком прнмере. Го­
сударственнь~е закупюt сахарноn свекльа в СССР составляли 
(млн. т}: в 1970 r. -71,4, в 1971-1980 гг.-724.1, в том числе 
в 1~80 г.- 65,2. Если 11спользовать обь~1шую формулу (14.1 Іа ), 
то Лп-ао = (Уао-У10): JQ,... (65,2- 71,4): 10=-0,62 млн. т, т. е. 
закупки в 1971-1980 rг. в среднем ежегодно уменьшалнсь на 
0,62 млн. т. Однахо сумма расчетнь~х уровнеА np1t зтом равна 
679,9 вместо 724,1 факт11•1ески. Такне результать~ об'Ьясняются 
тем, что конечш.~А 1980 г. бь~л неурожаАнь~м, а потому нехарак­
тер111:1м. 
Используем {14.11в): 
КЕ 2 ·(724.~;,:'·4·10) =0,18, 
т. е . в среднем ежегод110 закупки увеличнва.'Інсь почти на 
0,2 млн. т. 
В качестве ОСІІОRЬІ 11 кр1tтсрня правнльностн 11сч11слення 
среднего темпа роста {как 11 среднего абсолютного прироста} 
также могут бьrть принятьr разлн1111Ь1е определяющ11е показа­
тел11. Обь~чно в качестве определяющет·о nоказателя nри~е­
няется произведение цепнь~х темnов роста, равное темпу /ро· 
ста за весь рассматрнваемь~й период. 
Вь~ше (параграф 14.2) бьrло показано, что. перемножив t 
цеnнь~х темпов роста, МЬІ получнм темп роста за весь пер11од 
t лет: 
. _!!J__ . ..ш.±!.. =..ш.±!.. =---1!. .• 
llt - 1 ІІІ 1/1 /ll - 1 





Поставим задачу наАт11 тако/\ среп.ннА темп роста (Тр), 
чтобЬІ при замене им фактнческих цепнЬІх темnов в формуле 
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(14.12) остался без 11зменеюtя темп роста за весь период {!/1: 
: у1_ 1 ). Следовательно, должно соблюдаться раве11ство: 
7\, ."f'p· .. 'fp=.......1.!_, 
ripo11~i;:.;~:~1.кc::"' ""-; ІІІ- І 
из котороrо следует: 
Отсюда 




где Т1 , Т2, •.• , Т1 - цепнЬІе темпЬІ роста. 
Формула ( 14.1 Зб) носит назван11е простой средней геомет­
р11ческоt1, (14.!За) - средІІЯ'!_ геометр11ческая в 11еяв1юм виде. 
Особенности нсчнсле~шя Тр зависят от вида ряда {см. пояс· 
нення к формуле 14.11 ). 
Средний темп роста, вь1раженжхй в форме козффUІ~иента, 
показь1вает, во сколько раз увеличивался уровень по сравн.е­
нию с предЬІдущим в среднем за единицg времени (в среднем 
ежегодно, ежемесяч110 н т. п.) . 
Для средних темnов роста 11 nрироств сохраняет силу та же 
взанмосвязь, которая имеет место между обЬІчІІЬІМН темпами 
роста 11 пр11роста: 
Tnp=fp-1 ЯІІЯ 'fnp (%)=7\,(%)-100 %, 
(14.14а, б) 
Средний темп прироста (или снижения), вь1ра:ж:енн.ь~й в про· 
цен.тах, показьtвает, н.а сколько процентов увеличивался (или 
уменьшался) нровень по сравн.еншо с предЬІ.дущам в среднем за 
единицу времени (в среднем ежегодно, ежемеся•1но 11 т. n.). 
СредннА темп пр11роста характерпзует среднюю интенсивность 
роста, т. е. среднюю ОТІІОСІІТЄЛЬНУЮ скор9сть нзмснен11я уровня. 
11з двух видов формуль~ среднего темпа роста чаще нсnоль· 
зуется (14.!За), так как она не требует вьrчнсле1111я всех цеп· 
иь~х темnов роста. По формуле {14.13б) расчет цедесообразно 
nро11звод11ть лишь в тех случаях, когда не 11звестнь~ ни уровни 
ряда динамики, ни темп роста за весь период, а известнь~: 
только цеnнь~е темnЬІ роста (или прироста). Напр1tмер, при рост 
~Рl1;,з~~~;;~~~:0(r96в~f9і011~г~) 1~0з9т~Л: 9~й ;~~;ет~~с~;Sя%: 
о ІО·Їі пятнлетке-17 %. Измеряя время (t} в 5·лет11ях {1=3}, 
по формуле (14.136} получим: fp= 3/139:.!25·117; 1g'fp= 
=(lg139+1g125+1gl!7):3-2,1027, откуда т,- 126,7%. Следо· ,., 
вательно, про11зводнте.11ьность общественного труда в 1966-
1980 rr. поnь~шалась в срсдне\t за nяп1летку на 26 7 % 
Формула (14.ІЗа) позволяет нсчислять средннА 
1
тем~ роста, 
если нзвестнЬІ: а) баз11снь~А (У1-1} 11 конечнь~А (у1 ) уровни; б) 
темп роста (или прнроста) за весь период (у 1 : у1_ 1 ). Например, 
в СССР потребление мяса 11 мясопродуктов на душу населення 
в 1980 г. со~тавля.10 58 кг, а п \9!:Ю г. в соответствии с Продо­
вольстве1ню11 проrраммоГ~ СССР должно составнть 70 кг. 
1-Іаіідем среднеrодовой темп роста, используя формулу (14.!За): 
- . - 10 г-;::- 1V*70 t-1990- 1980=10,Tri = l i --.!!...""' -.Далее расчет npo-
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изnодвтся л11бо с помощью лоrар11фмов, л11бо по спец11альнЬІМ 
табл1щам ~ что более удобно. В нашем слу•1ае fp= І,019, или 
101,9 %; Tnp= 1,9 %, т. е. nотреблен11е мяса 11 мясоnродуктов 
на душу населен11я в 1981 - 1990 гг. дomf\ 110 увел11 ч 11 ваться 
в среднем ежегодно на 1,9 %. 
ДpyroR пример. Производство nредметоn потребления 
(группа «Б») в СССР в 1983 г. по сравненню с J975г. возросло 
на 35 %. Здее~. l= 1983- 1975-8 117'р =V Уе• -Vl.35, от· 
куда °fp= 1,038 ІІЛІІ 103,8 %. у,6 
Если уровень ряд~ д11нам11ю1 сtшжается, то темп роста за 
весь nсрвод 11 сред1ш11 те"n роста будут меньше І (или 100 % ) 
а срсдннІ'І темп пр11роста - отр1щатель1юй вел11ч 11110R Так пря~ 
МЬІС затратьr труда на производство І ц зер11а {без ·кукуj,узь~) 
в колхозах сн н:щлнсь с 1,8 чс.n.·ч в 1971-1975 гг до І 4 чел ·Ч 
в 1976- 1980 гг. Темп сн11же11ня за 5 лет (1980-1975-5; 1976·-
-1971-5) равен: 1,4: І,8=0,7778 (с1111же1111е щJ 22,22%), 
а среднегодовоА темп с1111жен11я составляет: Т~:к= j/o,m8-
-1 =0,951-1=-0,049, ІІЛИ-4,9о/о. 
1 Си.; А АР а пет о в А М_ Таблиць~ исчисле1tия сред11еrодовь~х тewn-oa 
роста, nрнроста и сннже11н11. - М.: Статнсrnка, 1979. 
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.... ••11иоА не изме11я11ась суwиа уров11сй за веtь nсриод. ~о приво.tt.кf 
• уравненню 
І 
y,(f+T•+T•+ ... +fl)= ,!;
1
v1. 
rae Уо-базнсиь~іі уроиень; t-д.лнна периода, за которь~й прои.:шоднТСJІ 
ра<:'Іет. 
В общем виде зто ур~вкснне 11е ~шается, но сеть спецкальнь~е таб-
"ІЩЬІ 1, позво.пяющ11е 11аАтн Т, зная Уо н ~у1. 
В нашеи прнмере полу"Інм: yeo("f+T1)-Y11+Ya нпи 7528· ("f+f:l)-
·8190+8345, откуда Tz+f"-2,19647-0 н fp-1,0641. 
На разньrх зтапах развития рост нл11 снижеtше уровня мо­
rут проиеходить с раз11оі1 скоростью- бь~стрсе 11л11 мед.лсннее. 
Для чнсловой характеристики уекорення или замедления роста 
{сн11жения) уровня можно соnоставлять од11011мен11ь~е показа· 
тели д1шамикн за разиьае зтапьr развития явлення. Если зти 
tтапЬІ имеют одинаковую nродолжительиость, моЖ110 сопостав­
лять nоказателн за весь период. Однако часто длнна срав1111· 
ваемьrх nернодов неодинакова, и тогда следует сопоставлять 
среднне nоказатели д1111амикн. Наиболее вь~разительнЬІе, легко 
восприннмаемь~е н поддающ11еся истолкооа1111ю результать~ дает 
соnоставле1ше средних абсолютнЬІх приростав, а также средних 
темпов nрироста. Однако с познций изучения вза11мосвязеА це­
лесообразно сопоставление тсмпов рос.та (о том <1нсле ередних). 
Средиие абсолютньrе приростьа за отдель11ь~е nср11одЬІ можно 
сравинвать один е другим путем вьачнта1111я (lі=Л~-Л1). а ес,1111 
они имеют одннаковьае знаки, то н путем деле1111я (k6 =Л2: Л1 
либо kл'"""Л1: Л2). 
Если сравниваемІХС nрнрОСТЬІ ПОЛОЖІJТСJІЬНЬІ (д>О)' то 6 
характеризует уве.11.ичение и.11.и уменьиtение средней абсо.11.ютной 
скоросrи, т. е. абсолютное ускорение (замедление) прироста. 
Есл11 же солоставляемь~с пр11ростЬІ отрицатсльнь~ (д<О). то б 
характеризует абсолют11ое ускорение (замедленне) снижения 
уровня. Так, по даннь~м табл. 14.7 видно, что обеепеченность 
населе1111я часами и маrннтофо11амн в 1976- 1982 гг. по сравне­
нию с 1971-1975 гг. в абсолют1юм вь~раженни росла бь~стрее, 
т. е. ускореюю: ежегодньаА прнрост обесnеченностн часам11 уве­
JІичился на 8,5 шт., а магнитофоиамн- на 1,3 шт. Обсспече11· 
пость же телевизорамн росла медленнее, чем в 1971-1975 гг.,­
ежсгоднь~А nрирост (средияя абсолютная скорость) уменьшился 
на 6 шт. 
При сравненин средних nрнросrов путем деления kд харак· 
теризует относительное ускорение или замедление средней ско­
рости роста. Так, средняя скорость роста обеспеченности ча· 
сами в 1976-1982 гг. по сравнению с 1971-1975 гг. увелнч11-
л1сь более чем в 1,3 раза, а магнитофонам11- почти в 1,3 раза. 
• с" .. напрн"ер; J( а з 1111 е ц Л. С. Темnь~ роста 11 абсоІІЮтнь~е nрн­
рос:тw.- М.: Статистмка, 1975. 
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Что касается обеспечен ност11 телевнзорамн, то ее средняя ско­
рость роста уменьшнлась в 1,7 раза (для наглядности н удоб­
ства истолковання здесь бо.nьшиА (по модулю) прнрост разде· 
лен на ме11ьш11й) . 
Если уровень ряда динамики уменьшается 11 средю~е абсо· 
лют11ЬІе nрирость~ будут wе11 ьше нуля (табл. 14.8), то также 
Т 11 б П М ЦІ І ~.7. 06есn ... ІННОС1'Іо ІМСІІІННІ СССР nр1,qм.1t1мн "nнта ..... -
ноrо nомsопнм1 (не конец rод11; 1 ресчеtе 111 1000 че­
щ11ек н1сепе 11 н11 ), "''· 
~ne.>tfllІІOCfb 
'9ro і"" і'"' І 
І ··-
~ ~ " Д1'-ІS '' 
~ t 1li..f Лн-1& !1 
Ча сь~ І "ю 1 1з 1 • 11ш 125,2 І зз" І 8,5 1,34 МаntН'І'ОфоІtЬІ 21 46 90 5,0 6,3 1,3 І,26 
Те.певн30рЬІ 143 215 274 14,4 8,4 -6,0 1,11• 
• J4.4:8.4 • !.7J. 
могут бь~ть 11айденЬІ б 11 kA. Так, потреблен11е картофеля в 1971-
1982 гг. сн11жалось более бь~стро, чем в 1961-1970 гг. {на 
0,4 кг, нл11 в 1,3 раза), а снижен ие потребле1111я хлебнь~х про­
дуктов в 1971- 1982 гг. замедлилось (на 0,5, или в 1,5 раза 
(табл. 14.8)). 
Тебпнце 14.8. Поtр161tени1 HIKOt opwx npOAYkfOI nиtlHNI І СССР 
(не дуwу несе11е11 11 11 1 год) 
І ,,"і "" J .. " ."._.,,,·""_ . ..,J ·· 
• ХJІеб•nер«.ч~ 11• муку,му11а, круn1 , бобо."е. мак1ро~шwе1s,Rе.ІІН8. 
Средние темпЬІ прироста (или снижения) целесообразно 
сравнивать только путем делен11я большего (по модулю} темпа 
на меньшиА, при чем оба сравниваемЬІх темпа должнь~ харак­
тернзовать одинаковь~е по направленню процессЬІ, т. е. иметь 
одинаковь~е знаки. nолучаемь~е при зтом показатели являются 
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ф1щІlентам11 ус,,.оренuя (u,111 за.11едления) средних те.t~пов 
роста: 
1<,00т" ~ т, :т, (если \і",\>\Т, \); 
kuмfup =1°1 :Т,{есл11 \7'1 1> 7\1). 
(14.IS.) 
(14. 156) 









Следовательно, обеспеченность населення часами н 1976-
982 гг. росла ускореннь~ми по сравнен11ю с 1971-;--1975 r1·. тем­
ами (козффицие11т ускореиия рове11 1,2 (2,4: 2), а обеспечен­
ть маг1111тофонами 11 телев11зорам11- замедденнь~м11 (маrнн­
оньr - 1,7, телевнзорьr-2,4). 
Козфф11цие11ть~ ускорення (замедлення) можно 11с1111сл11ть 11 
аля сJ1у 11аев сн11же1111я уровня. Так, потреблс1111е картофеля (см. 
таб.1 . 14.8) в 1971 1982 rr. с1111жалось 110 сравне1111ю с 1961-
970 ГГ. ускореІІІІО (kycк"f!Тfl = 7'nр(1І-8') :f'np(t1-10J = (- 1,4): 
t -·0.9) = 1,6), il потребле1111е хлебиь~х 11родуктов, 11<1оборот, 
1111 :.калось замсд.'ІСНІІО (k:ш.ifriro ,_ 'f1rp(t1 - 101: T11p(11-ei) (- 1,0): 
( -0,7) 1,4). 
Как 11 другие локазателн дш1ам11ю1, рассмотреннЬІс здесь 
nоказател11 ускоре11 11я и замедления 11аходят 11р11ме11е11ие 
1 11 ракт11не зкономичесной работь~ на любом ее уровне. 
14,4. ВЬІЯВЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНОЙ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
Од.на из важиейш11х зад<~ч аиа.'ІІІЗа д11намию1 - nь~яв­
еш1е 11 ноли•1ественная харантер11ст11на основной тенде11ц11и 
разn~1тия яв11еиия. Для :ного необходимо вь~дслнть таю1е пе­
рнодЬІ разАит111-1, которь~е достаточно однородиь~ в от1юшеи1н1 
а 11 \Іосвязи данного ЯВJ1ення с дrуrимн и n отношеи1111 услов11П 
о JНІзnития. Будем назь~вать такне псрнодЬІ - зтш1ам11 раз· 
TU'1. ЯВІІЄНllЯ. 
8 1.1дсле1111е зтапов разnнтия - зто зада•1а, находящаяся на 
fЬІКС 11 аук11, пзучоющсЇІ ДЗНІЮС явле111tе (3КОІІОМJІКІІ, СОЦІІОЛО­
ІІН 11 т. п.), н стат11сп1к11. Решение зто!Ї задачн осуществляется 
то.1ько 11 ;щже не стоJ1ьно с помощью статист11ческ11х '-tето­
в ( хотя 11 01111 могут 11р1111ест11 здесь олрел.елен11ую по.1ьзу). 
ль1о;о на базе содержатель1юго анализа сущности, лр11родЬІ 
11 1111 11 общr1х за1<01юв его развития. 
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Для каждо~·о 3Таrн1 разn11п1я нужно д<І.'1ес nь~яв11т 1, 11 чвс­
лешю охарактернзоuать основную тендснцию 11зм~11е1111я уровня 
ЯВ.'1СІІІІЯ. Под тенденІ{Uей f!OH/l..4!U/!TCЯ oбujee HlltІPllfl.U'HllC 
к росту, сниженuю или стабилиза111ш уровня япл.ения с тече· 
нием времени. ЕСJІи уровень 11еnрерwвно растет или нспрсрьшно 
с1111 жается, то тенденц11я к росту нл11 сннжетшю является яв1юй 
11 от•1етл11nо11: Otfa леrко обt1аруж1шастся в11зуа.'1hІІО rю rрафнку 
npcмc1111oro ряда. !Іужно однако 11меть я вил.у, •1то 11 рост, 11 
сн11жс1111с уровня могут 11роисход11ть по-рззJІО.\Іу: .11160 раuво­
мерно, либо ускорсшю, т160 замедлешю. Под раоно.А1ернЬtл1 








РІОс. 14.6. ГрофІОческое И3обр11женІОе осно1но.:і тен­
денции р11:11ит111 (1ренд111) 
с постоя111ю1і абсодют1юІі скоростью, когда цепнь~е абсо.1ют111.о1е 
ПрІІрОСТЬІ {Л1) ОДІІJІОКОВЬІ. Пр11 gскоренн.ом росте ІІЛІІ с1шже111111 
цспнь~е nрнрость~ системат11ческ11 увсл11ч11uаются по абсолют­
ноІі nсл11чи11е, а 11рн замедленном росте или сннже111111 - умснь­
шаются (то же по модулю). Однако nракт11ческ11 уров1111 ряда 
д11нам11к11 очень редко растут (или сн11жаются) строго равно· 
мерно. Нечасто встречается 11 системат11чсскоє> - без e.11111oro 
отклонення - увел11чен11с 11л11 сн11же1н1е цепн1.1х nрнростоn. 
І fмснно 11ат1ч11с такнх отк;юнсннй от строгоn закономсрностн и 
оьrнуждаст нас гоnорнть не просто о росте 11л11 с1111же111щ 
уровня, а о cr·o ТСІІЛСНЦІШ к росту ІІЛИ СІІІІЖСІІІІЮ 
Такне отклонення могут об'Ьясняться тем, что с те11еш1см 
времени может несколько 11зменяться либо комплекс oc11on111.i1x 
лрич1111 и ф<1кторов, от которь~х зав11сит уровень юц1с11ня. т~бо 
c1t.1a нх действ1tя, т1бо в11ешпне услолня, в которь~х nро11схою1т 
разш1тис явления. Могут также изменяться направJІещ~е и с11ла 
ллишrня nторостспенrrих, в том числе часто случ.а1їн1Х .'< обстоя · 
тс.r1ьств н фвкторов. Позтому при аиа.шзе дннам11ю1 тt ндl·т 
речь не просто о тенденщш развнпtя, а 06 основноіі тендс1щ1ш, 
достаточно стабн.r1ь11ой (усто11ч11nоИ) на протяженвн !lанного 
зтщ1а раЗRІ!ТІІЯ. 
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Основной тенденцией (трендом) назЬІвается достаточно 
ав~юе 11 усто1їч11вое измене11ис yponrrя явления во времени, 
!lcc 11 ли менее свободное от случаіінь~х колебаннй. Ос1101111ую 
ндепцню можно лредста1шть л вбо анал11т11ческ11 - в в11де 
)'l>авне1111я (модели) тре11да, л1160 rраф11ческ~~ (р11с. 14.6). 
Для КОЛІІ4ССТВСІІІЮІЇ характср11сТІІКІІ ИВНОІІ 11 ОТЧСТ.ІfІІВО ПЬІ· 
ражсщюй тенденцш1 МОЖІІО ІІСІІОЛЬЗОІІЗТЬ срсд1111іі абсоЛЮТНЬІЙ 
nр 11 рост 11 средн11й темп прнроста, 11с1111слнсм1.~1е Ію формул.:~м 
(14.lla, б; 1 4.ІЗа, б), ССЛІІ только ЦСІІІІЬІС nоказа~ел11 ДІtІІ3МІІКІ! 
11е нмеют от года к году очень резк11х колеба111111. Абсо.1ют111:~111 
п~нрв~~: ••n;~:~: 1(фС:;м;.11~r11r~.~:~ у 
nриме11 ять для хар~ктср11ст11к11 об,; 80 ___ У'l6-ВО 
І4 .2а; 14.3) можно в зп1х случаях М/'11 '[ 
~·~~:.:::,;~.ьт.тов ДСІІСТВІІИ ОСІІОUІІОІІ 75 . • 
Одна ко, если тендt'НЦІ!Я нсдо· 70 - .J!1fL_ у71 7~ 
~:~1~~~І~ІО ~~==3~
1
т~;;;ет~~:~~~1:1~71 І<~~ 55 · . -ую 
rода к году резко н сильно колеблют· 60 
ся.rасчет показателей дш1<1мню1 по ~J...~t.. 
укаЗаННf-,ІМ ВЬІШС (ОбЬІ•ШЬІМ) фОр· О 1970 І97fJ ІfJlJO 
мула-.. может дат~. нсдостаточно 
точную харак.тер11стнку ОСІЮІІІ!ОІt Р1о1с. 14.7. Госудорс11енн1о1е 
тснденц1111 11 общ~tх результатов ес :11окуnк: С~~~;,Р":::н. /1ек111о1 
4СІЇстnня. К. еще больш1tм 11скажс-
~~11~:с 011с11Z:Н'~~,к~;нд~~~ 111:аJ:;:~р~~11вссп1 11с11ользопан11е обь~ч-
НЬІ:~t формул в тех случаях, когда уровс11ь ряда д11иамики то ло· 
1ш~ается то 11о~шжается. Во всех таких случаях np11 11сnо.'1ьзо· 
8а 111111 об~чнЬІХ форУул всегда есть р11ск прІІН$ІТЬ за срапнивас· 
мь~й (у 1 ) 11•1 11 за базнснь~іt (у1 1) уровн11 такне, которь~е 11е яв· 
1 яются достаточно характернЬІМІt 11 ТІІПІІЧІІЬІМІІ. Зто хороuю 
~ндно 113 рис. 14.7, где nоказанЬІ среднеrод~nь~с уровш1 за двс 
пнтилеткн 11 урш11111 баз11сного ( 1970 г.) 11 конечного ( 1980 г.) 
од~.слн за базу пр~~иять уровс111, 1970 г., то 11 прнрост за І~ 
l'lt:T 11 средпсгодовоі1 лр11рост пр11 11споJІьзооа111111 обь~ч11ь~х фор 
му.~ будут отрнцатель11ь~м11 (см. р11с. 14.7), тогда как из соло­
ставлсн11я средн11х уров11еі1 видна тс11дснщ1я к росту. . 
Безус.т~овпо, что срсднс~·одови.е уровн1t, nрн расчетс которЬІх 
8 ,ща•~нте.1 ьной мере устраняются случаrть~с колсбан!1я, более 
х·1р·1ктернЬІ 11 ТНПНЧНЬІ для характер11СТІІІ\ІІ ОСН~ВНОІІ тендсн· 
11~ 111' чем годовь~.е уроввн, находнщ1tеся лод воздеиств11ем кr;т­
~шл1;еменн1.о1х 11 лреходящнх обстоятельств и факторон. О· 
ТО\.Іу в тех случаях, когда уронень ряда д111JаМІІ1<И то ловwша· 
Т{'ІІ то понижается 11лн же изменяется в одном иаправлен1111, 
1111 ~·~снь неравномерно, цедесообраз1ю сращ1нвать и исnо6'1ьзо· вать при расчете показателей д1шам11к11 не rодовь.~е, а о.1ее 
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тр~:;~~нтьr~ срслfіеrодовь~е уровнн, нзмене11не которЬІх JJучше от­
снов1rую тс1rденцню развнт~~я. 
Формуль~ показателей. дннамющ в зт11х с.r~учаях таковЬІ-
Лу = У11аt сра1"н•. леr-іі!с. tбu~с~~wх пет; (1~.16) 
TP(f) = ;:: 1
1
6:::::::: ; (14.17) 
(14.ІВа, б) 
Т~щ, n наwсм пр11мере (см. рнс. 14.7) лолучJІм: 
Лу 76,9 -, 67,9=1.Вмлн.т; 'f( '"76,9 ~ 
v VJ G7;'9 = J,02.:i, 
отнуда Tnp(~) 2,5%. 
СлсдоватеJІь1ю срсднеrо'1,ооьr . 
л11сь в среднем е;;.еrод1ю . , І В е закушоt свек.1ь~ уrJс.111•1нrнt -
Отмст11\f, ~1то nоказа~~~", м.111. т, ІІJІ11 на ~,5 %. 
сс.1ьскоr-о .хозяйства роста пророста nро11зводс1оа 11рол.у1щ1111 
Cl\O\f хозн1істнс 11 др.' ЗССІ/,ІfТЬІВаІ!ЗВОДІІТСЛЬІІОСТІІ труда 8 ссль­
НІНJ срс1111сrодооь~х урgвней. ются имещю nyтc\f сопоставлс-
.111щ1:.~р1~Р~;~r~~11;Р~~11~~р~улк~/14.18) б!ІрrШСХОЛ,ІІТ Оt'ІІ('Дщ: t!ІІІ' ,\ 11 Ті> t:KOJIЬ 
mtl'IO Іt/)І!ІІІІЩІ~ l!C06.~QJ\~!.IO ІtСП~~~~.'( УЛ<'l' ска1 :иt.Q ІІІtЖ(', L:c111 JIU каКІІr.! · 
f\118НЬІ~ 110 11рОд'1•1ЖІtТ('ЛЬІІUСТІІ IJ('~~~~~ р (f.a~чt\IX Ср('!ЩІt(' JІІОІІЮІ 3а не· 
:е.1 ~1
1, 1~;1:~)/ '~~:·~r~~a:t';cя pa1111oft пpuc-roii Cf!<'~111e11
1 'ар;~м~1:•,:~аск~~р~~:а~1~~ 
Воз'>tожен н нной бо;~се )'Г:~уб • 
CTJIKC ОСІІОВІІОІЇ ТСІІДСІЩІ~ІІ пр. .JICHHbllt подход к характср11-
ал~..нь~е способь~ се , н ~.:отором Іtспо.rтьзуются спец11· 
прежде ucero 8 тех СJІ n~;::сн~~я. Зти спосо6ЬІ лр11ме1tя1отся 
ко.1сба11 11 fі уроовя оказ~вас~~яно;:: ~ендс~щня разв11.т11я из-за 
статочно от•1етлнвой, а также тог ЬІ затушеn<1111ю11 Іt недо­
сс нзмсренне Пpit зто да, когда 11еоб.ход11мо точное 
тс11де 1 rц 1111 м~rут пре~:~а~ЬІяв:rснн~ ~1 характер11стнка освовноіЇ 
ную 1 • лять со 011 не только самостоятсл~..­чrскоз:да iy, но r1_rсс.rтсдоnать " ІІІІЬІЄ' цел11: АЬІделить н д1111ам11-
дьн1ающ11:::: І;с1улярнь~е, снстемат1Р1есю1е колсба1111я, 11ак.'1<І­
стро11ть nрог110:11у::с~~лс~~а1:і'~"е~, вt.·зон11ь~е колсба1111и), по­
разлнчнhІе лр11смь~ " слособь~ в. . стат11сr11ке 11сnользуются 
ІJОUНОІЇ ТСНДСІЩІІІІ - 11 3.1с:-.1е11та;ня:~.(:~ІІ!Яб~~е~а~~~~]~~~тик11 ОС· 
Рассмотрим способ ,1"рупн.ен.ия llн.те · 
р11стнк11 срсдн11м11 уров1іям11. Зтот с11осо~в~:~;ю~'а~~~ хаµакте­
;~~' от ІІІпервалов менее nродоJ1ж11тсльпЬІх к бо.1~с n~~o~o:~i;;:,~~ 
дека rь~м, ІІаnример от суток - к 11едслям или декадам от 
д - к месяцам, от месяцев - к кварталам ІІJІІІ го ам , 
~~tвк~х к~~;~~~~~~в с-б~л::юголетнн:-.1. Есл11 уровнн р~да' ~~:~~ 
11ли ме11ее оnределснноtі пернодІІ•ню-
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CThIO (волнообразно), то укруnненнь~й интсрнал целесообразно 
ВJнт~.. рав11ЬІ\1 11ер11оду ко.~еба1шй (дл11нс с.во.1ньt» u11кла ). Если 
же такая nернод11ч1юсть отсутствует, то укр)'ПІІеннс пронзводят 
nостеnе111ю от М<МЬІХ 1оп1Jрва.~ов ко все более крупнь~м, пока 
общее 11аnрав.11СН1tе тренда не станет достато•1но отчетл1шь~м. 
Іlуст1" 11аr1р11мер, 11\!СЮТСSІ слсдующве даІІНЬІС: 
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(І CptДJ!('\4 11 С(ІС'ДІІСМ 
~~ год 181 ,G за ron 205,О 
Как ВІІДНО ІІЗ тибл. [4.9 ІІТОІ"ІІ по ШІТІІЛеТІІЯМ уже об11аружн­
nают отчетщшую тевдстщю к росту. І !о добиnле1111с еще дnух­
трсх лет мш·ло бь~ r1р1шестн к 11есо11остав11мости с 11ят11лстнІІм11 
уровнямн. Позтому д;1я 110лу•1е1111я более 11л11 ме11сс срав1111мь~х 
показатслеJі цслесообр11з1ю перейти от 11я111летн11х уровнеіі 
к среднн\1 уровням (см. 11оследнюю строку табл. 14.9). 
Если ряд д1111ам11ю1 является моментнЬІм, а также в тех 
с.11учаях, коrда урове111, ряда является от11ос11тел~..ной ил11 сред­
нсіі веюtчнноіі, суминрован11е уровней не нмест смь~.сла, н 
также следует охарактеризовать укруn11е111ше nериодЬІ сред­
ннми урОВІНІМІІ. 
При укрулненни 1111тсрвалоn чис.~о •1ленов д1шам11ческого 
ряда с11:1ь1ю сокращастсn, n результате чего двюке1111е уровня 
ннутри укруп11снноrо 11нтервала nь~падает из ноля зрения. 
І3 СtНІЗІІ с ЗТІІМ /1,ЛЯ ІJЬІЯВJІС!НІіІ ОС!ІОІІІЮЙ Т('НДеІЩІШ lt более де­
талnноіі ее характер11ст11юt нсnол~..зуется сглаж1шаю1е ряда 
с помощью скользящеіі средней. 
Сглаж11ваNщ: ряда д11нам11кн с rюмощ1,ю скользящсй сред· 
NСй заключается в ТО~І. что ВІ.оІ'ІІІСЛЯется <'fJЄДН!ІЙ уровеш. ІІЗ 
оr1ре,1елешюrо •111сла nервь~х по порядку урош1еіі ряда, затем -
срсдн111"1 уроnе11ь 11з тако1·0 же ч11сла уроnнс1і, 1~а•1нная со вто· 
рога, далее нач1111ая с третьего н т. д. Таким образом, при рас­
четах среднего уровня как бь~ с.скользяn по врсменному ряду 
от его начала к концу, каждЬІЇІ раз отбрась~вая однн уровень 
в начале н добавляя один следующий. Отсюда назва1ше­
скользящая средняя. 
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Каждое зве110 скользяще1і срсд11е1і - зто средн111і уровень 
за соответстnующ11іІ пер1юд. Прн rрафнческом 11зображснн11 н 
11р11 некоторих расчстах каждое зnено прнrrято условно от110 -
снть І( центра.1ьному ннтервалу того nер1юда.за которь1Лсдсла11 
рас•1ет (для _\юментноrо ряда - к цснтра.1ь1rой датс). Если, 11а ­
пр11мср, ннтсрвальнш"1 ряд д1111ам111ш за 1966- 1980 rr. сr.пажн ­
вается с помощью З-.1ет11е1і скользящей среднс~і, то первое зnено 
(за 1966-1968 гг.) следует опrест1t к 1967 r·. 11 т. д. Ест~ J(аж -
дое звсrю ско.,ьзяще1і сред· 
g неіі ВЬІЧІІСляется ftЗ чет1юго 





ч11сла уровней, то це11траль ­
нь~ї1 ннтсрвал не будет со­
впадать !НІ с ОДІІІІМ ІіСХОД· 
11111м ка.1ендар11ь~м 11нтсрва · 
дом. В такихслучаяхзвенья 
скользящеіІ срt'днс11 цен­
трируютсн путем сrJ1аж11-
вання нх с помощью двух­
•1 "1е111ю11 скользяще1і срсд­
неіі. Так, в табл. 14 .10 
nсрвЬІс дnа звена 11еце11-
трирован1юіі 8-.ттст11е1і 
скользящсіі сред11ей охва -
о~~' 6~ І ;о 72 І ;, І 7~ І ;8 1/;80 ГоtJь1 ;;::::,тЬІ~~~~~~~::"я~~: 
стс я І 970 r., к которому 11 
ОТІІОСІІМ первое звсно цен­
тр11рова11ной скользящсІ1 
срсднсй (рнс. 14.8). 
38енья _центрuроАаІJной 
-- 8·nпнеи СNОЛЬ3RЩЄU 
среВнеІі 
После сrлаж11вання 11 
-- fРа1пичеснuе IJPO~нu цснтрнроnання основная 
тенденц11я стала вполне от-Р111;. 14.8. 811110•0И с:бор зер1н1 • СССР четл11воіі. Кроме тоrо, мож-
ІІО nрос.1сд11ть 11 ес харак ­тер: цеnнЬІе абсолютнь~с пр11ростЬ1 звеньсв центрнрова11ноіі 
скользящей срсдне~"І (Л = У;-У.·- 1 ) сначала возрастают, а за­тем убЬІвают. 
Вопрос о том, за какой лернод С.'Іедует ІІЬІч11слят1, звенья 
скользящсй срсднеіі, решается 11 зан11с11мостн от конкретнь~х 
особснностеіt дннамнкн. Как н пр11 укруnнею111 ннтервалоп, если 
в колебаннях уровня есть оnрсдсленная псриоднчность, то 
nep11nд сгдажива1111я целесообразно 11р11нять равнь~м nср11оду ко­
лсбанвй ІІJlИ кратноіі ему ве.~11<11111с. Так, при наднчин кварталь­
ІІЬІх уроnней, ІfСІІЬІтьrвающнх ежеrодно сезонн1:.1е спадЬІ 11 по­
вwшення, це.'!есо0Сїраз110 применять четь~рех- 11т1 восьмнквар­
тальную среднюю 11 т. 11. Если же ко.r1ебан11я уровне1і яв.1яrотся 
бесnорядоч11ьrм11, то Ц('JІесообразно постеnен 1 rо укруп11ять ин­
терва .1 сrлаж11ва1111я, пока не ВЬlЯВ11тся отчст.111вая картина 
тренда, 
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1966 1973 !410 176,3 
111,s• 1970 
1967- -1974 1435 179,4 
178,9 1971 1,1 
1968- 1975 1427 178,4 
181,8 1972 2,9 
1 969-НІ7б 1481 185,1 
187,3 1973 5,5 
1970 1977 1515 189,4 
192,5 197·1 5,2 
197 1-1978 1665 195,(і 
195,5 1975 з.о 
1972 1979 1583 195,1 
196,7 1976 1,2 
19;3- 1980 15"1 198,0 
•(І76.3+J79.•):211т.д. 
да дин.амики позволяет по-Ан.алитическое вьtравн.иван.иерf~~~а Оно пронзnодится следу-
лучнть аналити•1ескую модель т · 
ющим образом. . жатсльноrо анализа nЬІделяется зтаn 
раз~~1~1:: я~~~~1~7я (~~~ре. 289) н уста11авл11вается характер ДІІ· 
н<:вн1к11 на :ном зтапе. тоіі 11 'Ш 11110 r1 закономсрностн 
2. Исходя ІІЗ r1редположе111~~1 ~ь~бн а~тся форма анал~tт11чс­
роста JІ нз характера дннам~І ап11рокс;1м11рующсіі фу11кц1111, но­
ского вь~ражени_я тренда, ІШ сдс:~енная 11111111я - прямая, торой rраф11ческ11 соотnетствует onp ,; Зп л111111я (фу11ю1ня) 
парабола, показатсльная крив~;01~е~ІІО~т1> ;,ла~ноrо нзменен11я вь~ражает пред110,1агаемуrо заквн ю те:нденцню. При зтом каж· 
уроn11я во време11н, т. е. осно У0110 рассматрІІвается как сумма дь~й уровень ряда динами ки усл~ 
/ 
+є Одна из н11х <У1= 
двух состаnляющ11х (компонент).а~;~(,~Jет ~~вя~те постоянно 
=f {t) ), nь~ражающая трф':~т~~~в 11 назьrваетс~ систематическаіі. действующих, ОСІІОUНЬІ.Х 295 
рt!гулярно/Ї компонентой. Другая составляющая (е 1 ) отражает 
ВЛІІЯІІІІС СJІУ'ІЗЙНЬІХ факторов 11 обстоятельств и 11азь~вается 
слу•шйной комrюнентой. Зту компо11е~1ту назьшают также оста· 
точной (или просто остатком), так как она равна отклонению 
факт11ческого уровня от тре1ща. Таким образом, допускается 
(условно предnолагается), что основная тенденция (тренд) 
формируется под В.'ІІfЯНІІем ПОСТОЯІІJІО л.еіkтвующ11х ГЛЗВІІЬІХ 
факторов, а второстепенttь~е, спуча1інь~е ф<1кторЬІ вь~з1,~nают 
отклонение уровня от тренда. 
Вь~бор формьr тренда (вида кр11воА Yi=f(t)) nракт11чесю1 
редко можно сделать на основе одного только содержательноrо 
анализа. Обь~чно на 1-м зтапе вь~бора отбирают фушщи11, прн ­
гол.нь~е с лоз1щнй содержатепь11ого анализа, а на 2-м :папе вид 
функц1111 КОІ!Крстиз11руетсн с ПОМОЩl>Ю Іt!ІЬІХ ІІОДХОДОВ 11 прІІ· 
емов, 11меющ11х змn11р11ческ111і характер. 
Наиболее простой .змrтир1111еский nрнем - визуапьнЬІА: ВЬІ· 
бор формь~ тренда на основе rраф11ческого 11зображеи11я ряда­
ломаноn линю1. В случае очень снльнь~х 11 резких колеба1111й 
уровня целесообразно 11спользовать граф11к скользящеr1 сред­
неА. Нередко, однако, ни график уровней, 1111 rрафик скользя­
щеn средней не могут дать ответ об оптимальной форме 
тре1ща. В таких случаях целесообразен а11ал11з цепнь~х абсолют­
вь~х лр11ростоn 11 темпов nр11роста (11кл10чая 11х сrлажшнн111е 
с rюмоu11.ю скользящей сред11еА ). 
Есл11 І(сnньtе абсолютнь1е 11риростщ относнтельно стабильньt, 
не 11меют отчетлтюй теІІДСІЩІІІІ к росту ІіЛІ\ СІІІІЖСНІІЮ, т. е. 
если уровень явлен11я 11зм.е11яется с достаточно nостоянной аб­
со.тzютной скоростью (Л 1 ;::;:const), то в качестве формw тренда 
нужно пр11ият1, прямую .tинию(динейную функцию): i/1=a0+a1t. 
Если же относ11тельно стабнльиь~:мн являются цепнь~е темnІJt 
прироста, т. е. есл11 уровень явлен11я ра стет с более 11л11 менее 
постоянной относнтельноn скоростью (T1R$const), то в качестве 
формь~ тренда следует принять показательную кривую (і/1 = аоа:). 
В тех же случаях, когда цеm1ь~е абсолютпЬІс прирость~ бопее 
11л11 менее равномер110 увеп11<11шаются (11л11 уменьюаются), т. е. 
если уровень ряда д1111ам11к11 изменяется с равномер110 возра­
стающей (11л11 убьтающей) абсолют1юй скоростью, в качестве 
формь~ тренда (аrтроксвмнрующеіt функцнп) мож110 пр11нять 
параболу второй степени (i/1=a0 +a,t+a1l 2)· 
Однако 11 зтот второй подход к ВЬІ.бору формь~ тренда, т. е. 
анализ цспнь~х показателей д1111ам11к11, не всегда nр1шодит к до­
статочно уверенному вЬІбору конкретной формь~ тренда (осо­
бенно в случае, сспн у цеnнЬІх абсолютнЬІХ nр11ростов есть слабо 
вь~раже1111ая тенде11ц11я к увелн•1ению шти сн11же1111ю). Позтому 
в тех случаях, ко1·да требуется особо точное измере1111с тенде11-
u1111 (например, ссл11 nредполагается 11сполuзова1111с модел11 
тре11да д.r1я 11рогноз11роnа1111я ), прн n1>1борс nнда кртнюіі 1юз-
ож~ю также исnо.~ьзованне сnею~альtшх критер11ев математ11· 
коА стат11стию1, о которь~х будет сказано ннже. 
3 После вЬІбора вада кривой вь~ч11см1ются ее nараметрь~. 
Рас~ет параметров обь~:чно 11ронзвод11тся методом наимень~их 
к.вадратов. Зто означает, что став1пся ~1 решается зада'Іа. из 
множества кривь~х данного вида найти ту, которая обращае: 
11 
минимум сумму квадратов откло11ен11й факт11•1сск11х уровнен 
11.ннамического ряда от соответствующих нм во врсме1111 вь~рав­
нсннь~х (расчетІІЬІх) уровней, т. е. уровней, лежащ11х на 11ско­
мо~"1 крт1воn: 
:[(y,-y,)'~mln, (14.19) 
где у1 _ факт~tческ1 1с, !J1 - вь~равне1111ь~е (рас.четнь~е) уровни. 
Параметрь~ кривої~ (а;), удовлетnоряющей: зтому условию, 
могут бь~ть наіщень~ путем ре111 е1111я снстемь~ 11ормал1.11ЬІ:< урав-
нен~й І~~м~::~в~31~~йденно1·0 уравнення кр11вой (модслн тренда) 
вь~ч~;сляются 1щравнсинь~е уровни. Таким образом, технн·~~~.~~~ 
вь~рав~шва 1111 е ряда д1111 а~111ш заключается в замене фак ~ 
СКІІХ уроnней так11м11 ПJ1ЗІШО 11зме1н11ощJІМІ!СЯ урОІНІЯМJІ (У1)' 
кота ь~е в срсд11ем МСІІ~С І\Се1·0 І ОТКJІОІtЯЛІІСЬ бЬІ ОТ факт11•1е­
СК!ІХР" 11мелн бІ~І опр~деJІІ.'ІІІІОС іІ.ШІЛІІТН'Іеское ВЬІражеІІІІС, со­
отnетстuующсе общему 11аr1ра1~ле1111ю 11 характеру тренда. 
Рассмотр ІІм техннку 11ь1раонuваю1я ряда д1111ам11ю1 по пря· 
мой: Yi =ao+йil. Параметрь~ а0 11 а 1 нскомоіІ 11рямой, удовлс~~ 
воряющІІе методу 11311 ме11ьш11х к11адратов, 1~аходятся путем Р 
шення такої~ снстемь~ нормальнь~х уравнсн1111: 
a0n +a1 Lt=LY; \ 
a0 :Et+a1:Ei
1= r,yt, 
г;~.е t - время (nорядковь~й номер 1111терnала или моме11та вре-
мст~~счет параметров зна•штельно упрощастся, еслн за 11а•1ало 
отс•~ета (1=0) времснн принять центральнь~іі ннтсрвал (нл11 
момент) Пpit нечетном числе уровней значе1111я t устанавлива-
я та~ как зто сдс.~ано в гр. 2 таб"1. 14.11 . Если же колнче­
~:со уро~неі1 •~етнос, значення f будут так11м11 ()зто равнОЗfІачно 
нзмере1111ю времс1111 не в rодах, а в полуrод11ях 
197.S 1978 1979 1980 
-7 -5 -3 -І 3 
!ЩІl 1982 
7 
в обоих сJІуча~1 х ~і = О, так что система урав11сн11й пр1ш11-
маст внд ao1i-~y 11 ai!.t2=2:yt, откуда 
a,=}:.y:n; а,=}:.уІ:}:.І'. (І4.20а, б) 
~с.~е JІЗ.ІІМСІ!!,Ш('Ї! СІН'ДІІ('І1 JІllfl:tpaтн•tC'CkOЙ Bt'Лll'lltl\I~ отк.~О!ІІС'ІІНЇІ. 
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Про11л.11юстр11руем І:ІІ.>1раn1шва111 1е ряда дннам1tкн ло нрямой 
на следующем пр11мсре (табл. 14.11 ). В nорядхе первого пр11-
б.1 11женш1 здесь мож1ю лр1111ять .1 ине1іную форму тренда (см. 
рис. 14.8). 
Подставляя в формулу ( 14.20) 11тогоnь~с суммЬІ нз та:б.r~. 
14. 11 , получ11м: 













196667 58 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 791911 
ГоОь1 
Рис. 14.9. B"no1o>i сбор зер'"'" 1 СССР 
Отсюда уравне1111с 11схомой 11рямоіі таково: 
У,=. 184,7+31. 
Подставляя в зто ypan11e1111e з11а че1111я І ІІЗ табл. 14. 11, най­
дем вь~равненнь~е (рас•1ет11ьrе) уровни (см. гр. 5, табл. 14. 11 ). 
Граф1tчесхос 11зображе1111е 11аї1денноrо тренда наказано на рнс. 
14.9. 
А1rал11нtчсское вьrра1ншван11е ряда д1шам11кн не только де.­
ласт более четк им наnравле~шс ос1ювной тснде1щ1 t 11, по од110-
r~рсме11110 даст также ч11rловую ее хараr;тср11стику. В •1астност 11, 
пра вь~раnн11нан11и по прямой r1араметр а 1 - зто абсолютньи1 
прирост вЬІравн.енного уроон.я за едшшцу оременu І, r1m1 сред~ 
нrи1 абсолюrн.ЬІ.й прирост с у11етом тенденциа к раоноА~ерному 
росту (росту в ар11фмет11чсской прогресс1111). Тан. в 11ашем 11 р11-
~1~ 
111.'рс а 1 =3 оз11а•1 ает, •1то вь~раnне11нь~1і ва.1оооіі сбор ежеrодно 
ве.1 н ч 11 nался на З \\ЛІІ. т 1tлн с у•1стом тсндс1щ1111 к раnномер­
ном у росту сбор зерна в сред11е~1 еже1·одно возрастал Н<'І зту 
ІС.'І ІІ 'І ІНtу. 
т І 6 11 11 ц " 14.11 . Расчетн1• т161111ц1 nрн •~Р-'ІНІІІІНІІІІ no np•MOll 




""" '"'"ме -·L ·~· --l , .., '::f~'"т ~ре~енк уронм~ ' ~І D + +•• --.---,-- ' 3 • ' . ' 
1966 171 7 -1 197 49 163,7 2~0 1 8379 
1967 148 6 -888 36 166,7 1296 5328 
1966 170 -5 850 25 169,7 6'5 4 250 
1969 162 -4 648 J6 172,7 2Б6 2592 
1970 187 -3 -501 9 175,7 " І 683 197 1 181 2 -362 4 178,7 16 724 
1972 168 - І 168 І 18 1.7 І 168 
1973 223 о о о 184 ,7 о о 
1974 196 І 196 І 187,7 І 196 
1975 140 2 280 4 190,7 J6 560 
1976 224 3 672 9 193,7 81 2016 
1!)77 196 4 784 16 196,7 2"6 3 136 
1978 237 5 11 85 25 199,7 625 5925 
1979 179 6 1074 36 202,7 1296 6444 
1980 189 7 1323 49 205,7 240 1 9 261 
---
И то r о 2771 І о І 840 І 260 І 2770,5 1 9352 І 50 662 
Прн четном ч11r.~с ypon11e1i ежсrод11t.1іі nр11рост будет равен 
2а 1 (а 1 тогда харахтср11 зует пр 11 рост за полоn 11 ну 11сходного 
ІІІІТ~р~:·~~Равн11вшши ряда д11намик11 по тюказательной кривой 
у1 аоа\ пара,11етр а 1 характеризует те,1н~ роста вьtравненного 
уровня за единицу времени І , 11л11 средн.1ш темп роста с у 1tетом 
тендсн ц1111 к росту с ІІОСТОЯННОЙ ОТНОСUТЄЛІ)НОй скороСТІ)Ю. При­
м ер вь~ rн1вн 1шащ1я no показательноіt !(р1шоі1 r1р11всден в 14.7. 
Пока:о~атс.~мн1я крнвпя 11утсм 1101·nрнфмщюн11н1111 1lрн11од1пс11 к ,qинеА -
11о~у ннлу nтнос1t тс111.110 lgy,, 1gllo 11 Jga1, а 11мснно: 1~/lr -- !gиo+11gai. 
Позто~у ТСХІШКЗ DЬ1раn111t11ПННІІ no IIOl\a~aTt'Jli>!IUJІ KIJllD()Й ана11оп1чна 
тех1111кс nь~равннванн" щJ лрячоА с тuїt .пfшь р~Jн1щсй. что noc.~c рас<1ет3 
І i:i:ao. Іgа 1 н Іg.ч~ 11арамf'Т[ІІ>1 а~. а 1 11 11ь~ра1ин.•11нь~с урщт~t оnрсд~мяются nу­
rе1.111uтс1щнrо11аи"!І. 
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Прн 1н.1равннващш ряда д11нам11101 по нараболс второй сте­
nенн (y1=a0 +a1l+-a2'2 ) ес параметрЬІ (прн L:t=O) рассчнть~­
ваются так: 
a0n+a1[11=Ly; ) 
a0Lt1 +a2Lt4 =L,yt1. ( 1 4.21а , б) 
Абсо.ТJютвая скорость роста вЬІраннснноrо уровня в зтом 
с:tучас с Т("1е1111ем вр:"4е111t 11змс11яется (она раnна У;=а 1 +2а2! 
11ерво1і про113иод1юї1 Yt 110 І). Пр11 11счет1юм чнсле уро1ше1і за 
едншщу временн t скорость увелнчнвается (1tJІІІ умс11ьшастся) 
на 2а2 • Таким образом, u :ном случае 2а2 - зто ускорение (или 
замедление), т. е. прирост скорости. Пр11 четном •шслс уровней 
11 лр11 Ll=O ускорен11с (замедле1тс) равно 8а2 • 
Если лро113водство .1ерн а в СССР ~н.~раnннвать 110 11араболс 
второіі стелс1111, то а 1 = 840: 280 =3, а снстема уравнетr и й 
(14.2 16) такова: 
1 5а0 4 280а~=2771; ) 
2&Ю0 + 9352а2 = 50 662. 
Зто дает: а0 = 189,54 = 189,5; а2=-О,258=-О,26. СлсдоватеJІьно, 
уравне1111е ларвбо.1ь~ та ково: У1= 189,5+3,0t-0,2612. Подставляя 
в него з11а•1е1111я І, найдем в1.1ра1тс1111ь~е уровни. Так, для 1966 r. 
{t= -7) nолучнм : Ум= І89,5+3· ( 7)-0,26·49= 155,9 11 т. д. 
(см. таUл. 14. 12 11 р11с. 14.9). 
Сред11яя с~.:орость н1мене1111я уровня (как 11 л.rв1 прямой) 
здесь З м.rш. т , а ежего;щое ее уме11ьше111rс, т. с. замел.r1с11нс, 
равно 0,52 млн. т. Следователь1ю, 11айдс1шая парабола харак­
тервзуст замсдленнь~й рост. 
Отклонсния фа~.:тт~ескнх уровней ряда д1tнам11к11 от вь~раn­
не111!ЬІХ (расчетн1.~1х) 11сnользуютс11 для характсрнст11к11 колеб· 
лемости факти•1еских уровней около тренда. Абсолютнь~м гю~.:а-
3ателем :зтой колеблсмост н является сред11ее квадратнческос 
отклонс11не: 
0 0(."1'= . І L<Y -·_Y1 J1 -
(~J V п (14.22) 
ОтноснтсльноН мерой ко.'!еблсмост11 являетси А1од11ф11ц11ро­
ваннь1іl коафф11чиент вар11ац1111: 
(14.23) 
В нашем пр1tмсрс ко;1еблемосп, сбора зерна около л1mсіі­
ного тренда составляет 23,2 млн. т, нлн 12,6 %. а около пара­
боли•1ескоrо тренда - 22,8 мт 1 . т, 11л11 12,4 % (расчет сумм 
квадратов остаточ11ЬІх отклонен11іі nока3ан в табл. 14.12). 
Сумм1.о1 квадранш ОСТ8Т(.І'ІНЬІХ OTNJ1011CIJ.ІІ!'i МОЖІJО также 11СІІОJІЬ.ЗОВ3ТЬ 
д.11я 11ьrбара формьr тpe1r1ta с лt1м11щью стап1ст1Рrескнх Nр111ер11ев. В качестnе 
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Т а б лица 14.12. Расчет CJMM 11мдр1'0• оц1Jочнwr 0'11nоиеннQ 
'" 
196G 171 7,3 5.1,29 155,9 15,1 1 228,01 
1967 148 18,7 349,&9 162,З - 14,З 204,49 
1968 170 о.з 0,09 1 68,І 1,9 3,61 
1969 162 -10,7 114,49 173,4 - 11,4 129.96 
1970 187 11,3 127,69 178,3 8,7 75,69 
1971 181 2,3 5,29 182,5 -1,5 2,25 
1972 168 -ІЗ,7 187,69 186,З -18,З 334,89 
197З 223 38,З 1466,89 189,5 33,5 1122,25 
1974 196 8,3 68,89 192,3 3,7 І З,69 
1975 140 - 50,7 2570,49 НН,5 -54,5 2970,25 
1976 224 зо.з 918,09 100,2 27,8 772,84 
1977 196 - 0,7 0,49 197,4 - 1.4 1,96 
:i;i І 
237 37,З 1391,29 198,J 38,9 1513,21 
179 -23,7 561,69 198,3 - 19,3 372,49 
1980 189 - 16,7 271,89 197,9 -8,9 79,21 
~ 2771 0,5 І 8094,95 І 2770,0 І о 17824,80 
7 8 9 10 12 13 
-w ш~•.зs 2,a2.•2~1~1.u1,u 1 ~1.«1,w1,м 
а=2% 25 ,26 7,87 4,513,262,65 2.28 2,05 1,88 1,76 1,67 1,GO І,54 
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Оrмет11м, что сс.1н расчсть~ де.~аются 11а 3ВМ, то 11арабо.н1 nropoii сте 
11е1ш арел.nочт1111:'.1ьнсе, чем л1111еІ11шІl тр~1щ, есщr с1а11tспtчсtкн .:111а•111м па· 
рамстр а1 (по f.крнтсрню Стиоде1па). 
lІекоторь~е обществен11ь~е явлення 11 nроцессь~ nодвержень~ 
сезонн.ь~м коАебаниям, т. е. 11х уровень 11з года в год в оr1 реде· 
деннь~е месяць~. ловь~шается, а в другне- поннжастся. Зт11 внут­
риrод11ч11wс колсбания, нмсющнс более нлн меr1ес рсrулярн1.1іі 
характер, и назьшаются ССЗОНІ!ЬІМН. Особс~шо ІІЗІ"ЛЯДІІО ССЗОН· 
нь~е колебання проявляются в се.1ьском хозяйстве, 110 01111 
имеют место н в других отраслях. 
Сезоннь~е лод'ЬСМЬІ и сnадь~ часто наносят ущерб народному 
хозяІісrnу, ВЬІЗЬІвая неравномерное в течс1шс rода 11сполhзова-
1111е трудовЬІх рееурсов 11 производственнь~х мощностеі'І, •1то не­
редко ведет к сннженню 11ронзвод11тельност11 труда, 11овь~шению 
се6есто11мости лродукц11и и т. 11. Позтому обu•1но стремятся л11к­
в11дировать тtбо уме11ьш11ть сезоннь~е колеба1111я. 
Отсюда вь~текает необходимость изучения сезонвостн 11 из· 
мсрення ссзо1шь~х колебаний. Такое измереН11е позволяст судить 
об 9ффекп1в11ост11 мер по лнквидац1111 11ш1 умсньшен11ю сезш1· 
ностн. Вместе с тем нзмер('1111е сезоннь~х колебаннй необходимо 
также д;rя того, чтобь~ прн пнутр111·од11•1ном 11ла11нрова111111 пред· 
видеть и учссть такне сезо111ше колебан11я, которьtе nока еще 
не удается устра1111ть. Механ11•1еская разб11вка rодово1·0 плаиа 
110 кварталам 11 мссяцам могла бЬІ пр11вест11 к серьсз11ь~м не· 
увязкам. 
Существуют различ1ш:е способЬІ вь~явлення 11 нзмерення се· 
зоннь~х нолебаннй. І fx мероА обь~ч110 является uн.декс сезон.но· 
сти - лроцентное отноше1111е факт11•1еского уровня за тот 11.rrв 
иной месяц (или квартал) к вь~.рав11енному уровню за тот же 
период: 
fсu={уф~кт:у."р••к)·ІОО %. (14.24) 
Поскольку о наждом rоду сезо1111Ь1е tюлсбания \Іоrут бь~ть 
СМСШ8ІІЬІ с ЧІІСТО случаЙІІЬІМІІ, ІІНДСКСЬІ сезо111юст11 ИСІІJІСЛЯЮТ 
обь~чно за нескольно лет н находят нх среднюю пел11ч1tну за 
од11011ме1111Ь1е МССЯЦЬІ (Їсr' = Е f ccJ: 11, гдс ti- число .~ет). 
В зав11с11мост11 от отсутствия 11т1 11ад11•шя отчет.1111юй тен­
де1щни к росту (с1111жсн11ю) уро~шя от ~·ода к году 111.о1раuнс111шіі 
уровень по формулс (14.24) вь~чнсляется по-разному. Еслн 
тенденции нет (11л11 она слабо вь~.р3жсна), в качестнс оь~равнен· 
ІІОГО уровня можно пр1111ять средІІЮЮ арІІф\ІСТІІІ/ССКУЮ из ме· 
сячнЬІх уровней за все годь~. В :ном случае n •111сл11те.1е 11ндекса 
также \ІОЖІІО брать срсдІІІtе уров1111 за 0ДfЮІtМСІ1НЬІ.С МССЯЦІ,/. 
Зто сразу дает средние нндсксь~ сезощтостн. І::ст1 же уроnснь 
явлення из rода в год существе11110 ловь~шается (с1111жастся), 
с.1едует лредва1щтель110 вьще.~ить тренд - JІІІбо путем cr.rraж11· 
ва1111я с помощью 12-месяч1юі1 (4-кnартальноіІ) скою.:-~ящсй 
срсднеІі, л11бо путем аналнтн'Іескоrо ВhІран111tваншт. Вь~равпеrт· 
нь:~е уровю1 (т. е. либо звенья сходьзящей средней, л11бо !,1) 11 
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используются тогда пр11 рас•1ете ІІНДСКСОВ сеЗОІІНОСПІ по фор· 
муле ( 14.24). Иснользуются н друr11е методЬІ вь~рав1111ваю1я 
уровнсіr, в частности по риду Фурьс. 
Измерии сезо1111 ь~е ко,1еба11ия числа заключс1шь~х браков 









РІ>4с. 14.10. Се1онн"1е ко11ебення чиспе 6реко11 
• СССР (среднне нндекс"1 се1онносtн 38 1979-
1981 rr.; \) 
ВЬІра1н111ва11нс МССЯЧ\Іl.ІХ даІШЬІХ по І!J>ЯМОЙ (Lt=O) ІІОК3ЗЬІ 
вает тенде~щ11ю к некоторому росту: у1=33,17+0,0884/. P<ic· 
ч.ет11ЬІС уровни и 1111деХСЬІ ССЗОІШОСТІІ по годам локазаІІЬІ 8 табл. 
т 8 б 11 и ц 8 ! 4.13. расчеr кндексо1 се:~онносrм чкспа 1акп~очемнw1 бр1ко1 
І СССР 
І ч ..... " •••. ··-"""'+'·'"'" І '(Q"" ' 1'\сСRЦ r111c. І_е 
"'' 1980\1981 
1з791 i<Jso І 1!Ів1 11179 ! 19110 І 1981 
І 199 190 m 230,1 232,2 234,3 88,5 81,8 95,l 88 
11 224 2<18 229 230,2 232,4 234,5 97,2 
89,5 97,б 95 
ІІІ 221 20J 219 230,4 232,5 234,7 
95,8 88,4 93,2 92 
IV 211 250 196 230,6 232,7 234,8 91,4 
107,3 83,5 94 
V ІВО 184 188 230,8 232,9 235,0 80,0 
79,0 80,0 80 
VI 248 215 232 231,0 233,1 235,2 107,3 
92,І 98,6 99 
243 2'3 231,І 233,3 235,4 112,0 104,І 103,1 
106 
VII 259 235.6 129,6 137,0 134, 1 134 
VJll 300 32<1 316 231,З 233,4 ІІІ 
283 246 253 231,5 233,б 235,7 122,2 105,2 107,2 1Х 
236 226 251 231,7 233,8 235,9 101,8 96,6 106,3 
J02 
х 
259 241 222 231,8 234,0 236,1 111,Ct !02,9 
93,9 103 
ХІ 96 
ХІІ 261 201 216 J 232,0 
234,І 236.З 112,4 85,9 91,3 
ІІтоrо 2881 12725 І 2788 \ 2772.5 \ 2798,0 \ 2823.5 \ - І - І - І 1200 
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14.13. в ПОС.'ІСДНеіІ 1·рафе :зтой табJІІЩЬІ дань~ сред1111е индексЬІ 
за соответствующие месяць~, округле1111ьос до 11е1шх процентов. 
Размер и характер сезоннь~х колсбаний особенно наглядІІЬІ 
при граф1~ 11еском нзображении (рис. 14.10). На графике хорошо 
внднз сезо1111ая сво1111а:. с пикам в августе, когда ч11с.'Іо браков 
~=r~~:oв~i~)~c среднего, 11 с11адом в мае (на 20 % 1111 же сред-
В качестве обобшающих показатедеіІ, позволяющ11х суднть 
о том, уме11ьш1 1 л11сь 11лн ус 11л11ю1сь сезонн11е кОJІеба1111 я могут 
с..1 уж1пь л11бо сред11ее л111 1 ейное, либо сред11ее квадрат;1ческое 
отк.r1011е1111е НІІДСКСОВ ССЗОНІІОСТІІ от 1 оо % : 
а= -v·Е(Іи,І~ НЮ)' (14.25) 
Зт11 же локазатсл11 можно использовать для срав11е1111я се­
зоннь~:х колебанніІ разньrх явлсн11й. 
14.5. АНАЛИЗ НЕСКОЛЬКИ Х РЯДОВ ДИНАМИКИ 
Сра1нr1пст)нь~іІ аиа1111з нескольких рядоп д1111::~мнк н за­
т1 маст в::~жнос место в 11зучсшш раз1111т11я сощшль1ю-зконом11-
11есю1х ЛUJІCШtit. Прн :ном мо~·ут ставнться задачи сопоста[)ЛС· 
ІШЯ: а) ДІttІаМJІКІІ одного 11 того же ЯІJJІСНІ1Я в раЗІJЬІ,'( рег11ощ1х; 
б) ДІІНВМНКІf Я8ЛСНІІЯ 11 це~ом н его СОСТВВІІ(,ІХ частеА; в) ДІІ· 
11ам 11 кн разл11•1 11ь~х яопе111111, характернзующнх од11у сторону 
11л11 область про11зnодства, обслуж11ва1111я 11 т. п. (на11р11мер, 
производство разл11t111ь~х товаров культурно-бь~тоnоrо 11азначе-
1111я); г) д1111ам11к11 разл11чнь~х явлений, между которь~м11 суще­
ствует т1 бо фу11кц11011 аль11ая, либо корреJІяционная связь. 
П р11 срав1111тель11ом а11ал11зе однонменнЬІх явлений (пу11 ктьr 
«а• 11 «б•) можно со11остав:1нть не то.~ько направ.1еи11е 11 харак­
тер ос11овнь~х тенде1 1 щ11і 11 от11ос 1пе.~ьнЬІе 11оказатсл11 д11нам 11 к 11 
(темnьr разв11т11я), 110 также 11 абсолютнЬІе оет1•1111 1 t.1-уров1111, 
абсолютнь~е nр11рость~, абсолют11ь~:е ускорения. 
Срав1111м, 11 апрнмер, про11звол.ство искусственнь~х н с11нтети­
чссю1х волокон в СССР (см. табл. 14.14). 
В 1960 г. сннтет11ческ11е волокна 11 ннтн составлЯлн только 
7 % общего nроизводстnа. Их бьто произведено в І З раз 
ме11ьше, чеч 11скусстnе11111>1х. 2а 10 лет (196 1-1970) nро11звод· 
стnо 11скусстnе1111ь~х волокон nозросло на 260 ть~с. т (n среднем 
сжегод1ю- 11 а 26 ть~с. т), тогда как произАодстnо с1111тет 11 ческ11х 
ВОЛОКО!І-ТОЛІ>ІЮ на 152 ТЬІС. т (11 средие\1 С'ЖЄГОД!!О-ІІа 
15,2 т1..~с. т). Однако по темпам роста nронзводстnо синтет11чс­
ских волокон олерсжало производстnо нскусственпЬІх: если 
11 ронзnодстnо 11скусственнь~х увсличилось в 2,3 раза (в среднем 
ежегодно - 113 8,8 % ), 10 пронзводство сннтет11< 1еск11х ПОЛОКОІІ 
возросJІо n І І раз (n среднем сжегодпо - на 27,3 % ). В резуль­
тате в 1970 г. 11ро11зnодство с1111тепІ'1ссю1х волокон состnвляло 
уже око.'Іо 27 % общего лронзводстnа (вместо 7 % n 1960 г.). 
'01 
За последуюшие 13 лет (197 1- 1983 п.) нроизводство искус­
стnеин ЬІх волокон увелич илось на 189 ть~.с. т, или на 4 1,4 % 
(в среднем ежеrодно - на 2,9 % ), а 11ро11зводство сннтетиче­
ских - н а 54 1 ть~с. т, 1м11 в 4,2 раза (в среднем ежегодно -
на 11 ,8 % ). Таким образом, про11зводство с1 1 1пет11ческнх воло ­
кон опережало производство 11скусстве1111ь~х уже не только по 
тем пам роста, но 11 по абсолютному пр1 1 росту. Пр11рост про11з­
водства синтетнческ11х волокон состаn11л почт11 3/ 4 общего пр11-
роста производства хнм11чссю1х волокон (54 1 из 730 ть~.с. т), 
Т•б nОІ Ц ІІ 14.1 4. Пром3•ОДСfІІІ 18tммчесмм1 1оnокон м MNJe!ii І СССР 
а само 11х про1 1 зводство более 1юло111ш1>1 общего нро11звод­
ст 11а. В 197 1-1983 гг. по сра111 1ею1ю с 1961- 1970 гг. срсд11его­
доnо1і абсолютнЬІіі пр11рост про11зводстnа с1111тет~ 1 •1еск11х воло­
кон увел11ч11лся более •1ем в 2,7 раза, тогда как 110 11скусстве11-
11ь~м волокнам ОН СНІІЗІІЛСЯ ПО'ІТН ІJдвое. 
Для однонменнь~х яв.1е1111і1 np11 характср11ст11кс про1tесса 
опереження можно срав1111вать .~юбь~е показател 11 д1111ам11ю 1 , 
11сч11сле 11 11ь~:е за од11н 11 тот же период. Абсолюп1t.1е пр11рость~ 
(за весь период 11.111 среднегодовь~е) ~ожно срав11110ать л11бо 
путем вь~:чита н ня, л ибо путем де.1е1111я (в последнем случ ае 
срав111шаемЬІе прироСТЬІ ДОЛЖІІЬІ. 11меть ОДІІНЗКОІJЬІЄ знак 11 ). 
Козфф11ц11е11т, показЬІвающ11n. no сколько раз абсОJІютнь~й 
при рост одного явлення больше, чем прнрост другого явлення, 
может бь~ть назвам козфф1щ11е11том опережен11я по абсолют­
ному приросту, ил11 козфф1щ11ен.том абсолютного опережения: 
kuбс.о~кр=Лд: ЛБ, (Лд>Лr.), {14.26) 
rде А 11 Б - срашошаемь~е част 11 целого шт н срав1шваем1>1с ре­
ГІІОН ЬІ. 
А н алогично мож1ю сраn11 11 вать І t сред1111е абсолют1ІЬІе nр 11 -
рость~. Так, n нашем 11р1 t мере в 196 1 1970 п·. (см. табл. 14. 14) 
по сред11ей абсолют1ю!Ї скоростн про1 1з1юдство нскусстnеннь~х 
волокон опережало производство с11нтст11ческнх волокон в 1,7 
раза (26: 15,2 ) . в ПОСЛС/lУЮЩІІе же 13 J1CT ( 197 1- 1983 гг.) 
по среднеіі абсо.110тноІі скорост1 1 11ронзполстnо с1 1 11тетнческ11х 
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волокон опережало 11ронзводст110 11скусственн1>1х волокон почта 
в 3 раза (41,6' 14,5-2,9). 
Темпь~ ра;щатня цс.1ссообраз110 сравннвать только путем 
дсле1111я большш·о нз НІІХ ІІЗ МСІІЬШІІІі. Козфф11ц11е11т, ПОКЗЗЬІ· 
вающщі, во ско.1ько раз один темп больше дpyroro, назь~вается 
козффициенrом опережения по темnаАf (роста 11л11 пр11роста ), 
11.'fн к.озфф1щиен.10А1 относительного опережения: 
krm1.onep= Tл :Tr., (Тл>Тв)· (14.27) 
Пр11 зтом срапшшаемь~е темпь~ должнь~ характер11зовать 
одинаковую по 11а11равлен11ю тенденцию. Аналог11ч110 можно 
сравннвать среднегодовь~е темnь~: роста 11 прнроста. Так, п на ­
шем nрнмере производство сннтст11ческ11х волокон опережало 
производство 11скусст1Зе1111ь~х волокон по сред11еіІ относ11тел~,-
ТfІбn1<ц11 14.15. Teмnw pOCJ8 nрон:J­
аоднfеn"носfн 'РУАіІІ 
• npoмwwne11нocrн 
СССР н США (в р11с· 
че1е нfІ од~оrо ребо­
теющеrо) 
Г<.>11, І '"', ," " .. І ,"". , 
11ой скорост1t в 1961-
1970 гг. бо.псе <~см в 3 раза 
(21.з,в,в~з.1), а в 1911 -
1983 гr.-в 4 раза (11,8: 
'2,9~4,І). 
Если анал11з11руется д11-
11амнка разл11чнь~х явлс1111r1, 
ТО МОЖНО СОІІОСПІІJJІЯ 'ІІ> 
только напрзелсние 11 ха ­
рактер основн1>1х те~щ~нщtй 
и относ11те.11ь11ь~е пока1а· 
телн д11нам11к11 (темпь~ раз­
вития и козффІІЦИСНТЬІ ус· 
коре1111я 11ли замед.rtе1111я). :: 1 ·~·1 її~~ І ;; 
РядЬІ д1111ам11ю1, уров1111 
которЬІх 11епосредстве11110 
11е СОТІОСТЗВІІМЬІ, обЬІЧІІО 
nр11водят к одно,11у основан11ю, т. е. вЬІражаются n nндс базис­
ньtх тем110в роста. І Іа основе зт1іх теипов роста можно вь~ч11с­
л11ть 11 со11остав11ть не только козфф1щ11е11тЬІ. ускоре1111я тещюв, 
110 11 козфф1щ11с11ТЬІ ускорсния абсо,1ют111.о1х прнростов. Можно 
д.1Я такнх рядов ВЬІ'ІІtСЛІІТІ> 11 козфф11ц11енть~ ОТІЮС1ІТСЛЬІІОГ0 
огн:ореже1111я. 
РассмотрІl\1, на11р11мер, с.11едуюпщс даниь~е (см.таб.1 . 14 . 15). 
Абсо.rtют11ь~е yponrш про11зводнтельностн труда здесь неІІЗ­
асстнw. Однако \1Ожно 11айт11 абсолютнЬІе прнрость~, нзмеряя 
их п так нaзrirnaeмrirx пунктах роста, т. е~ n проце11тах б<1зис -
11ого уров11я. Так, n СССР абсолютнь~й прирост за 1961 
1970 1·r. состав11л 66 пунктов (166-100), 11лн 6,6 вуr11,;та еже · 
годна. В 1971 - 1982 rr. абсолютнr>1іІ прирост соснш11.1 уже IOG 
пунктов (272 166), нлн 8,8 пункта в среднем сжеrодно. Сле· 
доват~.1ь110, срсднегодовоі1 абсо.1юп1uй прирост ускорился бо­
лее чем в 1.3 раза (8,8: б,6 = 1,33), тогда как в США зтот по­
казатсщ., с1111знлся с 3,7 пункта л.о 2,7 пу11кт:~ В 1961 - 1970 rт. 
СССР оnережал США no rред11сгодоnой относ11тельноіІ скоро· 
сп1 n 1,62 раза (5,2: 3,2), а в 1971 1982 п· .- в 2,47 раза. 
При сравннтельном анал~tзе дmшмн1ш часто строят рядь~ 
дннам11к11 ІІрО!ІЗВОДНЬІХ показате.1еЛ - ОТІІОСИТЄ.'lЬНЬІХ и сред­
НІІХ величин. Так, соnоставляя д1111ам11ку про11зводства зерна и 
ПОССВНЬІХ пдощадей зерІІОВЬІХ культур, можно ІІО.1)'ЧИТЬ д11на­
МІІ'ІССКІІіі ряд срсднсї1 урожаfі1юстн зсрноnь~х 11 т. 11. Зто поз­
по.~яЄ'І' нзмерять роль отдельнь~х факторов 11 11зменсю111 завн· 
снмо10 от н11х 11оказате.~я (см. гд. 15). 
14.6. РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ 8 РЯДАХ ДИНАМИКИ 
Ес.111 содержательнь~і~ соцналь110-зкономнчсск11ЇІ ана­
т1з покаsьшает, что между уро1шям11 двух 11л11 несколькнх 
рядов дищ1м11к11 может существовать корреляц1~онная за1н~с11-
мость, то возникает задача нсс;1едо11аш1я зтой зав11с11мост11, се 
количественной характерист1tю1 с помощью 11оказателеЇІ ре· 
грссс1111 11 корре.11яцш1. По.11у•1с1111ЬІе рсзультать~ могут бь~ть ІtС· 
~ют.зовань~ как для ана.11юа в.~11шшя факторов щ1 рсзулuтат1ІВ· 
11ь~і1 показатель, так 11 д;1я про1·1юзнрован11я. Одняко пр1tмс11е­
н11е методоD а11ал11за рсrресснй it коррелsщ11й к рядам днв;:н1ик11 
связано с опредсле1111ь~м11 труд1юстям11 11 имеет по3тому ряд 
особе111юстей. 
Первая трудность uоз1шк<1ет в связн с тем, что в соц11ально­
зкшюм11чссКІtХ рядах д1шаю1к11 обь~ч110 вмеет место та 11л11 
1111ал тендеЕІЦІІН (треІІД), обусдОІJ.'І('НІІ3Я ДСІЇСТІІІІСМ ПС)СТОЯІІІІЬІХ 
факторов. Зто щншоднт к тому, •по 11ос.~едующ11е уровн11 ряда 
завнсят от nредь~дущ11х, т. е. в ряду д1111ам11к11 имеется авто­
корре11яц11я u авторегрессия. Так, наnр11мср, размер поrоловья 
скота в данном году заm1с11т, естсстве111ІО, от его размера 
в предшсствующ11е годЬІ; аналог11111tая зав11с11мость имеется 11 
}'Іе_жду об'Ьсмом 11роюводства (11.111 nотрсб.1сш1я) оnределен-
1101'0 продукта 11 т. п. 
Автокоррсляuия уров11еіІ ряда д1111амнк11 11р11вод11т к 11аруше-
1111ю 11редпось~лок н требова1111і1, которЬІм до;1жна удовлетво­
рять 1шформац11я (11сход111>1с да11111>1с) щщ регрссс1ю11110-корре­
лящ1011ном анадизс 11 11спо;1ьзо1н1111m n нем \!СТОда 11а11меньш11х 
квадратов. Здесь имеется в внду 11рсжде всего щ1рушсн11е не­
зависuАюсти наблюдений друг от друга (см. гл. ІЗ). В резуль­
тате нал111111я аRтокоррсляm111 11 <1вторсгресс1111 в каждом 11зу-
11асмом ряду ПЛІІ хnтя 61>1 одном нз н11х врн норрел11рован1111 
уро1111с1"1 зтнх рядов nоказатс.1111 коррстщ1111 11 регрссс1ш мо1·ут 
б1п1, нс~-;uжснЬІ: 01111 будут отражат1, не только влпящtе изме­
нсння щmзнака~фактор<~ (т. с. 1<0JJC6<1111tЇI уровнfІ соответству­
ющего рнда диl!ам11ю1 окоJІо тренда), но 11 в.111я1111е автокоррс­
лпщш и авторсгресс1111 в обо11х норрслнруемь~х р~щах. При 
з1·ом ~южет оказаться ~ ВhІЯВJІСИІІОІ'1 :t завнс11мость между яnле-
1111ям11, которш"1 в деі1ств1пе.1ь1юст11 нет, нлн, наоборот, пре-
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уме11ьшенл 11л11 прсувсл11че11а зав11с11мость , ксrtорая об'Ьектнв110 
С)'ЩСс 1 вуеr. 
Ч1обь1 избежать подобнь~х 11скажен11й t! 11змернть вл11нн11е 
ко.лебаннй 11 р11з 11ака-фактора (х) 11а колебания рсзультат11вноrо 
nр11знака (у) в более 11m1 менее чистом в11дс, нуж1ю проверить 
11апнч11~ автокоррс~1ящ1 11 в каждом вре.'dенном ряду 11- ecn11 
опа будет об11аружс11а - как~1м-то путем устра1111ть 11л11 осла-
61пь ее. 
Для пронср1ш 11а.11Р11rя 11л11 отсутствня автокорреляц1111 
уров11еіі р11да д111шм~1к11 обь~ чно вь~ч11сш1стся козфф1щ11ент ав­
токоррел11.ц1т І-го 11орядка, 11змеряющ11й теспоту связ11 между 
сосед1111м11 уровня~1t ряда (за1шснмость да1111оrо уровня от од­
ного предь~дущеrо). Зтот козфф11цие11т ~зь~чнсляется 110 обь~ч­
нь~м формулам (13.J4), в которЬІх в качестве одного 
лр11знака, пр11111tмается уровень данного пср110да (напри­
мер, года), а в t<ач.естве друrоrо-11редь~дущнй уровень того 
же ряда д1111ам11101. И1шмн с.аовr1м11, НhІчисляется t<озфф1щ11е11т 
1.;оррспsщ1т между рядом У1. у2, ... , У?І 11 рядом У2. уз •... , Yn+1. 
сдв1111у11>1м по отноше 1r11ю к 11ервому ряду 11а од1111 период (год): 
'vivr+i = (11 - І) Ev1Y1+1-EY1·Evн1 
-уі[(" - І) L и~- (L u,)'j[(" -1) L У)+, - (L У,н)'] 
(14.28) 
1·де п ЧІ!СЛО УJJОІІІІСЇІ В І!Є'рВОЩІ'ІЗJlЬІІОМ ряду. 
Е~.1и вrороІІ р11д д11нзмию1 сдв1шуть no оtношению i.: nервому на 1' пе­
р1юдоfІ (пет), то прн 11ьi•111~·.1r111111 ко•tфф1щие11та коррел111;1111 J>ІеЖJІУ такнмн 
р11дам11 полу•111111 козфф11111п·нr о.вrо,.;оррсА-'ІІіІІІІ порн.д,.;а т. 
Найдем, 11аnр11мср , козфф1щ11снт автоt<орреляцн11 1-ro ТІО· 
рядt<а для ряда rосударственнь~х заt<упок nодсол11е•11111ка 
(табл. 14.16); суммь~ д.~я рас 11ета взять~ 11з строки сИтоrо», 
т. е. бе::~ да1111ь~х за 1983 r. 




-29з•) = 0 •836· 







=0,615. Так11м образом, в обонх д11на\Інчесю1х ря· 
дах есть дОВОЛЬІІО вь~сокая ІІО.іІОЖІІТСЛЬНаЯ автокорреля101я. 
Позтому показатс.-111 корре.1sщш1 11 реrресси11, вь~численнЬІе 11е-
11осрсдствс11110 д.111 уровней зтнх рядов ('Ух=-23,3+ І ,65х; 
rux=0,973), дают неnраn11ль11ос прсдставлен11е о зав11с11мост11 
ежсrоднЬІх t<О.11еба1111іі об'Ьсма заt<упок от колебанніt об'Ьема 
производства подсолнечннt<а. Зт11 nоказатели 11cкaжc1thl авто· 
корреляц11ей, нал11ч11ем те11дс1щ1щ к росту н обоих рядах. Ее 
ВЛІІЯІІІІС нужно ЗJНІМІІІНІровать llJll! хотя бЬІ ослабить. 
Есть разл~t•шЬІе мстодь~ нсt<лючення тенденц1111 в рядах ди­
нам11к11 . Первьн1 способ заключается в том, что исследуется 
зависимость не между уровнямн ряда, а между 11х разностямн. 
Есл11 в д11намнчесt<ом ряду есть тенденция к равн.омерному 
росту (с1111жен11ю) уровней, т. с. по прямой, с nостоян1юй аб-
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солютной сt<оростью, то вместо уровней для постросн11я урав­
нсння pcrpecc iш н [НІсчста юнффацнснта корреляцнн нсполь~ 
зуются цепнь~е абсОЛЮТІІЬІС np1tpOCTЬI (первЬІС разност11); если 
же в ряду t>сть тенде11ц11я к росту (с1111же1111ю} уровня с равно-
Т 11 б n м ц 11 14.16. Пром:зІОДСТІО м rосуд•рст1114н1о1е :s•tcynмl4 nодсоn11е~н11м<11 
1 реrмоне, тwс. т 
Оо м 
1969 22 ІЗ 16 208 169 256 484 286 -7 - 154 -91 
1970 24 16 14 224 256 196 576 384 --6 - 144 -96 
1971 23 14 19 200 196 ЗGІ 629 322 -5 - 115 - 70 
1972 26 19 17 323 ЗGІ 289 676 494 ..... -1<1-1 -76 
І!ПЗ 24 17 19 323 289 361 576 408 --З 72 51 
1974 26 19 20 380 361 400 676 494 -2 -52 -38 
1975 25 20 22 440 <00 484 625 500 -І -25 -20 
1976 28 22 20 440 484 400 784 біб о о о 
1977 26 20 22 440 400 484 676 520 І 26 20 
1978 28 22 22 484 484 484 784 616 2 56 44 
1979 27 22 25 550 484 625 729 504 з 81 бб 
1980 зо 25 24 500 625 576 900 750 4 120 100 
1981 28 24 27 648 576 729 784 672 5 140 120 
1982 зо 27 26 702 729 6їG 900 •ІО 6 180 162 
--
3671280 І 293 І 6028158141 G-12 1 І І - 1-1-1 11 то го -
1983 29 1 26 1-І-І·"І-І 841І 1мІ 1 І 2оз І 182 
---
396 1~1-1-1~00 1 І 1•~·182Ю І о І ".І 
252 
В се го 
(1969-
1983 гr.) 
.uерн.о возрастаюи~ей 11ю1 убtнвс1ющей абс0Аютно11 скоростью, 
т. с. по nарабо.11е nтороіі стспе1оt, то сде11..ует нсnользовr1ть при­
ростЬІ цеп11ь~.х nрвростов, т. е. вторьи.> разн.ост11. 
в нашем npitмepe в обо11х рядr1х нмсется четt<ая тенденция 
-~а~)'~~~~о~~ь п~~:~~ ~~~с;н}~;/ 1 1бс~~~~1~Jм~ле:l,~;оситс~:=~о~~:~ 
четь~. (таб.1. 14.1 7) дают Пtt<нс результuть~: 
14а0 +7а1 = 1 3;) с:rкуда а0 =0,5824; а1 =0,6923 ; 
7а0 +59а1 =62, Лv=О,58+0,69Лх; 
'лм4 .t - .,j(І4·7~~6~3~(7І.41·~9=7Ї) .... О,9 Іl. 
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Так 11 и образо\І, н козфф1щ 11 е11т корреляц1111, 11 оспбеr11ю нп· 
:Jффшщспт pcrpecr1111 (n1=0,69), оказа.1нсь ме н ьш е, •1ем пр н 
коррс.•шроІJа н ин yposrr eH. С увс.н1че1111ем абсодюп1ого щнtроста 
про1tзводсrва (.1,:) на І ТЬІс. т, абсолютнь~іі 11р 11рост закупок 
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Рис. 14. І 1. Прои3•одст10 "' rосудерсr•еин1.1 е 3"муnми nод­
со11>1еч ... име • реr11оне 
GЬІ.10 nрн коррс.'r11рован1111 уровнсrі-см. вьнuс). 83 % общеІі 
д11с11ерс1111 приростав заку11ок обояснястся варнацней пр11ростов 
обьема 11ро11зводстuа (0,91 12=0,83). 
Оп1етщ,, также, что в рJ.Іду д" ~.;:о,фф 1щ11!'нт ю1токоррслпu~11r J ·ro по­
р11лка 1>::1ос11 (-0,12) (вместо 0,62 для уроо11е11), а о ряду дr соответетвен110 
~~;., т;13с.11::~РСJІ.Од от уров11е11 к rienю.i.,. 11р11рОІ.'ТаN (;Вел авто~.;оррс.11ш1 1 ю 
Второй способ зл 11м1ш11ровання те11дснц 11н персход от кор-
ре.r111ровання уровнеіі к коррет1рова11ню отклонений от трен­
дов- оста1ков (у1 -і;1 =є1 ). П ре;щолаrается, •1то в рядах от­
к.1онс1111А от трендоо (1i:1) автокоррс11яцщ1 нет 11.111 она з11 а ч 11-
тсль110 уме11ьше11а 11 11есущестuен 11 а (нез11ач11ма ). Од11а ко зто 
обстоительство трсбует нровсркн. 
Де.110 в то", что 11рн•шна1о111 11ат1ч1rя автокорре.1111ш11 н остатках (откдо­
неп111х фвкт11ческ11х уровпеК от раесч11т1111111н 110 тоіі 11л11 иной .иоде.111) 1о10-
rут б1н11: а) не11к.1ю•1с11не 11 111оде.1ь сущестпс11ного фактора, оказьшающсго 
r11~,емат11чц•1оц>с в.11111;111с яа зав111:н111щі {резул~.rап1вньr1і) nрн:шак; б) непра­
uи.11мruА imбop форwьr с.вяз 11 (д.н1 рядоu д.н111вшю1-фор"w трс1ща); о) НР· 
t;01opwc дру1не np11•1 11111~. 
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Теблице 1417 К рмчету rt. t. м мрмтерм11 d д1111 Р•д• х '. 
Дп я рндnІl. 
< .· 
J ·f І 111 "·-
І І 
і '" ; 
; .-,- " :: І І І ':,' о:,• - " 
1969 ". 22,9 -0,9 - - 0,81 
1970 2 з 6 • 9 23,4 0,6 1,5 2.25 0,36 1971 -І -2 2 І • 23,9 -0,9 -1,5 2,25 0,81 1972 з 5 15 9 25 24,4 1,6 2,5 6,25 2.['6 
1973 -2 -2 • • • 24,9 -0,9 -2,5 6,25 0,81 1974 2 2 • • • 25,4 0,6 1,5 2,25 0,36 1975 -І І -І І І 25,9 -0,9 -1,5 2,25 0,81 
1976 з 2 6 9 • 2G,4 1,6 2,5 6,25 2,56 1977 -2 2 • • • І 26.9 0,9 -2,5 6,25 0,81 1978 2 2 • • • 27,4 0,6 1,5 2,25 0,36 1979 -І о о І о 27,9 0,9 - 1,5 2,25 0,81 
1980 з з 9 9 9 28,4 1,6 2,5 6,25 2,56 
1981 - 2 - І 2 4 І 28,9 - 0.9 -2,5 6,25 0,81 
1982 2 з 6 • 9 29,4 0,6 1,5 2,25 0,36 1983 -І - І І І І 29,9 -0,9 - 1,5 2,25 0,81 
11 то ro 'і ІЗ І " і 59 І 79 І 396.oJ о І - 15s.so! 1s.oo 
зате ~~~11 ~~~~ес~~1:,0~;>~с;;~1~1~н::t;1~1~~1а~~~~о~~~·11~а~~~~·и1:11~то~~;~~~~сс~~1~31; 
споІі.етвам11, в св11з11 с че1'1 затруд11нстси 11роuерка 11х з11а •111)ІОС111 
П роверка 11 ал н ч 11я ft существе11ност11 автокорре.1ящ111 осуат­





rде е1 = у,-у,_ 1 - остатк1 1 (откло11с1111я от трс1rда 11,111 от уров­
н е й р ассч11та нн ьr х по какой-л 11бо модели ) . 
Bьi•шc.ri.e 1111oc (змnир11•1 сское ) значс11 11е d сопоставлястся 
табличнь~м 11 з11ачен11ям11 11рн при нятом уровне значн,юсти а, 
с а нвом ti ( ч ~tсле у ров ней ряда д11 11 ам11к11 1 1 л11 числе наблюдс­
~ий ) н т' ( чнс.'Іе незав 11с11м1>1х нсреме нпь~х (факторов) ~ м~­
деЛІ t (ура вн е 1ш 11 тренда ид1 1 реrр_есеп н) ) . Д~~ линенно10 
тренда m'= I , а д.'ІЯ па р абО.'ІЬІ второн стеnени т -2. 
Приведем нскоторЬІс та~~~~:ю знкар~~~";.,"крdте~~~,"~~~11 уаказ5а~1е (~~~?; 
~~~t~~::~~=нхп~~1:~~1~!rі: ~~~cro (dк) 11 11ерх11с1·~ ~,), м,:~!ас~от~р~м~ ~:~ 
ходите» оU.~асть 11со11ределсн11ост1 t . rде критсрш rre · · · 
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ШНІ()('\І.Ю liCIJLЗR nрш"1п1 ІІІ/ І\" ІШКОNу реше1тю о ЗНі!•ІІtМО(ТІ! (сущест&f!ННО· 
(:ІН) .:І.ВТQІі()J!ре.нщиrІ 
С.'1сдующая схема пояс11яет прнмененнс критерия Дар­
бн11а -Уоn:она ("Іисла в скобках - nриме1111те.'Іь1ю к 11.ашсму 
nрнмеру: n.=15; m'=l; a=5ro). 
) %g;g,:~~:%;b~J , І н~~rg;::с~д~~: J ~ J ~~~~i~~;%;~~J 
Іо~rОІІ'І7р~ляцц,,,І J (npil приняrон«) J ~а~rоиорреляция 1 І І І І ' І 
JІаіще .... уравнснне трс11да д.1я каждого ряда n нашем пр11-
1.1сре. Для производства nодсолне1111нка (х; см. табл. 14.16) 
rrолуч11~: a0 -:!:x:n=396: 15 =26,4; a1 =Lxf':L(t')'=l40:280= 







'" І '• І d"т·1 •. 
1,081 І,З6 І 0,951 1,5' 
1,20 l,<IJ 1,10 1,5'1 
~акупок дают: !і1=20,4+0,9/. Найдем далее Х1 (см.табл.14.17), 
У1 (табл. 14.19), отклоненнн от 11нх факп1чесю1х уров11ей и кри· 
тер11іі d для каждого ряда. Пр11 рас•1ете d вел11•11111ь~ (е1-е1- 1 ) 11аход11м так (см. стр. 2 табл. 14.19): е 1 -ен=І,О-(-І,1)""'2,І 
11 т. д. 
Д.1я остатков y,-iJ1=F1 кр1пер111і d составляет: d=бб,94: 
: 20,8=3,22. Зто значение d больте, чем (4~d") =2,92, •1то 
свидстсльстnует о знач11мо!Ї (nрн а=5 % ) отрнцатсщ,ноіі ав1'О· 
корреляц1ш (см. схему). 
ДrІІствнтель110, ес.111 рассчитать ко3ффт~11ен1' а1нокорре.1иц1ш 1-ro по­
рядка 11е д.111 уроJІнсІ!, в 11.1я остат1шв е, -у, - ij,, то он оказь~оt1.еrс11 раи· 
н1.о1м (-0,677). С11сдоаате.1ьно, noc11e 11сключс1шя из ряда у л~tнеіІноrо 
тре11да (т. е. np11 псре:~юдс от у, к !11 -Y1-t1) автокорреляц11я сохранмась, 
11з1о1с11110 знак (/t.1111 ря.1111 у козффнц11снт 11втокорреляц1щ раннялсм 0.836). 
Длн ост:1тм1н х1-Х1 • В1 nо.11учим; d=55,5: 15,6=3,56, т. е. 11 здесь сет~. 
зна 1rнма11 оrртtа1е.'11.11ш1 а11токоррспяц11я. 
Таким образом, \1Ь1 сто.'Jкнул11сь здесь со с.луt1аем, когда 
11ск.rtюче1н1с тренда не привело к существе111юму ослаблен11ю 
автоr<орре.'Іящ111 остатков. Зто об"Ьясняется, очев11д110, -гем, что 
11::1 колебаш1я 061.с1.н1 1аку11ок (l'.i=y1- -,У,) су111rствсr111ое снстс· 
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І··- І І І 
"--
..І ' (:а,;;, " і 'і І І І :;. .~ • .- ;:; .- ,, ~ 
1969 І<І,J 1,1 1,21 - - -0,9 0,99 13,2 -0,2 0,04 
1970 15,0 1,0 1,00 2,1 4,41 0,6 0,60 15,6 0,4 0,16 
1971 15,9 - 1,9 3,61 -2,9 -8,41 -0,9 1,71 15,0 - 1,0 1,00 
1972 Jб,8 2,2 4,84 4,1 16,81 1,6 3,52 18,<І 0,6 0,36 
1973 17,7 0,7 0,49 -2,9 8,<11 -0,9 0,63 16,8 0,2 0,04 
1974 18,6 0,4 0,16 1,1 1,21 0,6 0,24 19,2 -0,2 О,ІИ 
1975 19,5 0,5 0,25 0,1 0,01 -0,9 -0,<15 18,6 1,4 1,96 
1976 20,<І 1,6 2,56 1,1 1,21 1,6 2,56 22,О о о 
1977 21,3 -J,З 1,69 -2 ,9 8,41 -0,9 1,17 20,4 -0,<І 0,16 
1978 22,2 --0,2 0,04 1,1 1,21 0,6 - 0,12 22,8 -0,8 0,64 
1979 23,І -І.І 1,21 -0,9 0,81 --0,9 0,99 22,2 -0,2 0,04 
1980 24,0 1,0 1,00 2,1 <1,<11 1,6 1,60 25,6 -0,6 0,36 
-0,9 0,81 2<1,0 о о 1981 24,9 -0.9 0,81 - 1,9 3,61 
0,6 0,36 1982 25,8 1,2 1,<І<І 2,1 4,41 0,6 0,72 26,<І 
1983 26,7 -0,7 0,49 - 1,9 3,61 -0,9 0,63 25,8 0,2 0,04 
11 то r о 306,0 j о J 20.воІ - І GG,94 о І 15.601306.О І о ! 5,20 
• с". т~б.11. 1н1. 
м<"ІТ1t•1сс1<0е вJ11ннн1с оказь1вают колсба1111я об'Ьсма 11ро11звод· 
ства (ei=x1-X1), что 11рояв.11яется в почти nолноn. их синхрон-
1юстн (см. р11с. 14.11 ). Козффициент корре._.tяции ме:ж:ду _отк110-
ненuями от трендов (остаткам11 E'll-Y1-Yt и єх=Х1-Х1) ВЬІ· 
ч11сляется так 1: 
r _ Еє~" (14.30) 
•v•"- -Vz>i:·Le; 
В нашем np1tмepc получнм (}:І'.'ІІє" 11 ~є'ІІ2 -11з табл. 14.19; 
~tх2 -11з табл. 14.17): 
'•v~~= ~ =..;o:r5 =0,866. 
Зто знач11те.1ь1ю ме11ьше, чем Г11х=~,973 11 'л,лх = О,911. 
[3 уравнсн1111 лннейноіі регрссс1111 І'. 11 =ао+а1єж параме-гр ~ 
всегда равен нулю, так как Ll'.JІ = Lєж =О, а параметра~ -
" L•,e,:l:є;. 
~ла (14.30) nроще, •1см обь~•шаn формула 11о)ффнц11е11та корре­
лwц~ш 11 форму.11а rл11 лж' так как ~І'."•ІР~-о. 1по не Іt\!еет место в дру· 
Гfl:t ('ЛУЧІІІІJІ. 
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(1 ЩіШ1.:N 11p1!Ml'pl' СІ1=15,6: 15,б=J, Т. е. ОТКJІОІJСJІІ!Є ОТ 
1'~~нда 061,с\1.з З:JК)І!ОК (е11 ) }'ІJелн•шваетси в среднем на 
c10.'lьi;;o Жl', 11~ ско.л~.ко ІJОЗр11стает откло11сн11е обьсма пронз­
во.д.ст1:1а (t:r) : є:11 - е.х. РазmІ'tне з11ачен11й параметров а 1 , а также 
козффнц11с11тоn корреляцн11 nрн корре.111ропан1111 цеnнь~х пр11ро­
стоn (.l} 11 корре.11~роваr11111 откло11сн11й от тренда {є) об'Ьясня­
сn.:н те~1. что з111 1юю3затс.1и 11мсют различнь~іІ стат11стнческ11іі 
Сt.іЬІ"С.'r: 8 0).ІІОW СJІучае ІІМССТСЯ 8 ВІІД)' ОТКдОІІЄІІІІС ОТ nредь~ду­
щеrо ~ро~вт-1 (Л=у~-У1-1), а в другом -отк.1онен 11е от тре11да 
(t:11=Yi-Y1). ~о.тьшоіі 1111терсс nре..1.ставляют, очев11д1ю, коле­
ба1111я уров1-1е11 около тренда, нх отклоненпя от основной те11-
де1щ1ш, nозтому лредпочтнте.'Іьнее коррел11рован11е отк.1011е11иіі 
(остатков) . 
Т~ч1ю таю1е же результатw, как и коррел11рован11е откло-
11е1111и от тренда, даст 1:1к.1ючсн11с фактора времещt (і) в урав· 
11с1111с рсгрессии •: 
Y.ic1=aa+a1x+aJ. (14.31) 
ПараметрЬІ .9то1"r рсгресс1111 вь~чнсляются путем решенин 
СІІСТСМUІ уршщсннn; 
а,п+а,_Ех+а,,Еі~,Еу; ) 
0oLx+a1 Ex1 +a~Etx= Еух; 
а0 .[і+а,_Ехі +а, ,Еі'~ .[уі. 
Ест1 на'Іало отс•1ста времснн лсрснести в центр ряда дина­
мнк11, то Lf=O 11 с1tстема упрощается: 
а,п+а,_Ех~ _Еу; ) 
а0 ,Ех+а, ,Ех'+а,,ЕІ'х~ .[ух; 
а, ,Ехі'+ a,L(i')'~,Eyt'. 
В 11awc\.I nр11мерс n таб.1. 14. 16 11 14.19 уже есть все необ­
ходнмь~е сумм1>1 (кроме .[(t')2, которая ращ1а 280): 
І5а, +З96а,~ЗО6; ) 
39000 -І ІО540а,+ 14Оа,~8220; 
140а1 + 280а2 = 252. 
Решсннс даст: ао=-6; а1 =1; а~=О,4, откуда !J,_, 1 =~6-J-x+ 
+0,4і. 
Как а D ~v=P:o:, napa\fcтp а 1 = 1. Параметр а2 =0,4 показь~· 
вает, что сс.:rн нсключ11тr, вт1я1111с обDема производства (х) на 
1 Если хотя бь~ а одном нз ря;~,011 тре11д оь~ражается nара6олоіі отороfі 
стене~н1. в ураtтенн~ реrр~ссш1 нужно включ11ть такж~ +а311. 
'" 
об'ЬСм заrотовок (у), то оfі1,ем заготовок имеет тепденцню 
к ежегодному росту на 0,4 ть1с. т (за с11ет уменьшення nотерь 
11 потребления в хозяйствах nро11звод1пе.'1ей). 
Тсстrоту связн следует здесь нзмсрять с помощью частн.ого 
козффtщиен.та корреляции между у и х при устран.ен.1щ вл11п­
н1m t (см. также формулу 13.24)· 
rZxc11 о;; 0f , (14.32) 
о" o11t 
rде о2, - общая д11сnерс11я у; n2u1 фаnтор11ая д11с11ерс11я д.1я 
модеJш тренда ./i1=a0+a 1t; о2"~ 1 -факторная д11сnерс1tя д.1я 
ре1·рссс 1111 Ух1 =ао+ а1х+ a1t . 
Расчеть~ д~1сnерс11й про11звсде~1 no моднфню1роnаш1ь~м ра­
rsочим формулам, 11еобход11м1;о1е для которt.~х су-.tмьr 
в табл. 14.6-14.19: 







Y~tJ? 16,5067 - 51 ·r~ = 16,16. 
Тогда r:x(t) 16
1 ,6~;-~~~1.~ 2 0,750,откуда r 11x(1)=,Y0,75= 
= 0,866. что СОВІІЗДІН'Т с r Е11Ех' 
Завнснмосп, колсбашrіі уровней од1юго ряда д1111ач11кн от 
колеблемост11 уровней другого 11меет еще одну существе1111ую 
особенность. О11а зак.~ючастся n том, что 11змс11ею1я одного 
яв.1ен11я: 11средко отстают по n1Jeмe1111 от 11зменс1111й другого, 
залаздьшают по сравнению с 1111\щ на тот 11.111 шюй промежу­
ток времени, котор[,ІЇІ может нзмеряться месяцам11 11 год.амн. 
Так, колебання n числе роднвшихся. особенно 11ервенцев, от­
стают от кш1ебан11й в числе браков; ІІ[трост лродукщш может 
отстаnать от лр1tроста ос1юв11ь~х про11зводстnе1шь~х фондов, так 
как требуется определс1шос мрсмя д.'ІЯ освосш1я нового обору­
до1шн11я 11 довсдrн11я 1юв1.~х сооружснніі до тю.nноіt 11росктноІі 
~ІОщносп1; колебання раз~1ера 1юго;10вья скота за11аздьrвают 
110 сравнению с колеба1111ям1r урожаііност11 11 обnема заготовок 
кормов 11 т. п. 
Отставание (sа11аздь1вание) колебан111і одного ряда дuнa­
AtllKll от ко.11ебанш'І. другого на:=~ьsвается 11агол1. Еслн такое 
отставан11с имеет место, то, сстественво, его нужно учесть пр11 
ностроении ураnненш1 рсrрссс1щ 11 расчста козфф11ц11ентов кор­
ре.~яцни, сдв11гая ОДИІІ ряд по от11ошен1tю к другому на вели­
ЧІНІУ лага, например Yx:=a0 +a1x1_ 1 +a2t; rg1xt _1c11 • Положенне 
осдожняется при зто~ тем, что то•111ая вел11чи11а .11ага обЬІчно 
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11е11заесr11а, 11, кроме того, она может не совпадать то111юстсм11 
ин~рвалаNи, к КОТО\)ЬІИ ОПІОСЯТСЯ уровни ряда дІШа\НІЮІ. Ве­
JІІ''ІІІНУ .1ara 11уж1rо опреде.1ять на ос1юnе содержательноrо 
а11 а:шза, однако 11еред1щ ес определяют змп11рн•1еск11, В!і­
ЧНС/\АЯ ко:9ффнuиенть~ Е-іорреr~яцин без лаrа 11 с разт1ч11ь~:ми по 
ве~їн•11111с .rшга~н. Манс11\Іаr~мюе з11а•1ен11е козфф1щ11с11та кор­
ре.~яuнн указь~вает ор(.!ент 11ро1.10•111ую пр11бл11жен11ую вел11ч1111у 
лага. Есю1 в регрссс11ю вклю•1е 110 1 1ссколько фактороu, то 01111 
могут нм.сть разл11ч11ь~й лаг, 11апр11мер Уж,rrд1=ао+а1хн +а:!,Х2.1-1+ 
+а.хз. 1-~+04і. 
Зашrсимость ко.11еІ5аню1 уров11еіі одного временного ряда от 
ко.1еба1111іі другого может нз~1е 11 яться с те•1ен11ем врсме1111. По· 
зтом~· д.r~я бо.1ее r:~)бокого ее 11зуче1111я может бь~ть rюстрое11 
ряд уравнсн11і1 регресс1111 11 козффиuнептов корре~1яц1111 за раз­
лнч11ЬІе nер1юдw. Пр11 зтом пока:tатс.1111 pcrpecc1111 н корреляц1111 
\ІОrут бЬІ'ТЬ nо.1учснЬІ как зз nрІВtЬІІ\ЗЮЩІІС ОДІІІІ к другому 
nер1юд11, так 11 за nсрскрьшающнеся пср1юдЬІ ·так, как зто 
делается np11 расчетах ско.11.зящеіІ срсднеі1 (ш111р11мер, 1963-
1967 rr., 1964- 1968 гr. 11 т. д.). В1.~бор ннтервала сглаж11ва1111я 
должен І!рОІtЗВОДІ!ТЬСЯ с учетом усло~шіі раЗВІ!'ТІНІ ЯUJІСННЇІ. 
14.7. 3КСТРАПОЛЯЦИЯ И J.1НТЕРПОЛЯЦИЯ РЯДОВ ДИНАМИКИ 
11зу•н!111 1с зако1юмер11остсй ра1внт11я соuна.~ 1.110-зко~1ом11че­
сю1х ямс1шіі, вь~явле111tе 11 характср11ст11ка трендоu н модслеіt 
взанмосвязн создают базу д.1я 11рогнозr1рования, т. с. для опре­
деленш~ ориентuровочнЬІх размеров явлений в 6удgщем. В связ11 
с разв11т11ем н соверше11ствоваш1см пда1111рова1111я 11 управлення 
вщ1 рось~ 11рогноз11рова1111я становятся осо6е11но актуальнь~м11. 
fla нющ.ско\І (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС nод'1ерк1шалась 
необходнмость ор11ентацш1 на будущее, с учетом 11азревающих 
те11дс1щ11ї1, что nозволяет щщежно npor11oз1tpoвaтt" 11раннмать 
обос11оn:.111111.>1е решения 1. 
Важное место в снстсмс методов 11роrноз11рован11я занимают 
стат11ст11ческ11е метод1>1. Любой метод нрогноз11рова1111я пред-
11олагаст, что та 11m1 1шая зако11омерность разв11т11я, действо­
павшая в прошлом, сохра1111тся 11 в проr11оз11русмом будущеи, 
т. с. прог11оз основан на .~кстра11одя1fUІl (расr1ространен.tт) зтоіі 
занономерности на будущее. Позтому надеж11ость 11 точность 
нропюза зависят от того, насколько бл11зю1м11 к деї1ств1псль-
11осп1 окажутся зтн прсдположсrшя, а также от того, насколько 
точно удалось охарактеразо1:1ап, вьн1uле1шую в 11рощ.1ом зако­
номер1t0сть. 
Особое з11а•1ение 11p1t 11роrнознроваm111 методом зкстрапо­
.тнщ1111 имеют воnросЬІ о се базе 11 сроках, т. е. о дт111е базис-
І См. Marepнa.1w ПJІснума ЦК К.ПСС, 14-15 нюн111 1983 r.- М.; По­
лнтю,1.вт. 1983, с. 34. 
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ного периода, характсрная д.1я которого звкономсрность будет 
распространена на будущее, 11 о длин е будущс1·0 периода, на 
которЬІй зту зако11омер11ость можно распростраинть. В каче­
стве базь~ д.'Ія зкстрапо.1яц1111 нельзя, очевидно, брать н11 очень 
короткий, н11 с.1111шком д.111ни1ій nернод. Коротк.~1й период мо­
жет оказаться недостаточно п1ш1чн1>1м 11з-за деиствия времен­
ІІЬІХ, преходящих ycлon 1t it н факторов, а нзт1ш11е дл11н11ь~іt пе­
р11од нецедесообразсн 11отому, что па cro 11ротяже111ш могли 
911а•11псль1ю нзмениться условия развн'ТІ!Я явле111н1, и то, что 
бь~ло характерно для д1111ам111т 15-20 лет назад, может статu 
совершенно нехарактер11ь~м в будущем. Опт11маль11ая 110 длине 
база зкстраполяц1ш ї1.Олж11а бЬІть вь~брана на основе содер; 
жате.'Іьного аиал~tза с учетом конкрстt1ь~х 11стор11чсск11х ус.1ов111 1 
разшп11я. Что же касается срока зкстраrюляц1111 (11ерtюда уrt­
режден11л прогноза). то •1ем он коро•1е, тс,1 бо.~ес надежнь~е 11 
то•~пь~е результзть~ {прн проч11х равнь~х условнях) дает прог­
ноз, так как за короткий срок не усnевают с11ль1ю 11зме111пься 
ус.1овш1 разв11тня яв.1е1111я 11 характер его д1111а"1ІІКІІ. 
На 11более прость~м методом стат11спІ'1еского nрогнознрова-
111н1 stвляется 3КСТр3ІІОЛRЦІН! на будущее среднсі! абсол19тноі! 
НЛІ! от11оснтrльноі1 ('1<!11ЮС'ТІt ІІЗМСНС!ІІНІ уровІН! (/\ HJllt т p(rrp)) 
т. с. метод, ос1юван1 1 ь~іІ 1111 нрсдположсшш о рав1юмерном 11з­
мrне111111 уров1н1 (нод рашюмерностью здС'<'І> по1111мается ста­
б11ль1юстt. т~бо Л .. 11160 Т). Если в базнсном псрноде_ цеп111>1е 
11оказатсл11 ДІІНЗМІІКІІ не 11мел11 реЗКІІХ ко:1еба111111 11 л, н тр 
рассч11т1.1ва.'І11Сь по формудам ( 14.11) 11 {14.13), зкстраnоля­
ц11ю можно делать с помощью так11х формул: 
у;+1 ~у1 +ЛІ; у;+1 ~у1(Т,)1 , (14.ЗЗа, б) 
где у';+ 1 -зкстраІІО.'ІІІрусмЬІй уровень (і+t)-номер зтого 
уровня (года); 
і - номер КОІІСЧІІОГО урОІНІЯ (года ) баЗІ!С!ІОГО периода, 
за которь1й рассчнтань~ Л 111111 fp; 
t- срок 11рогноза (пер1юд упреждсння). 
Так, сс.111 за 1971-1983 гг. (ба,111с111>1й 11ср1юд; і=ВЗ) бь~л 
вь~ч11с.11е11 срсднегодоnой 11р11рост протяж!1111ост11 автомоб11ль-
11ь~х дорог с твердь~м 11окрьп11ем в СССР (Л1 1--83=21,8 ТЬІС. км), 
то 11р11 сохра11ен11и зтоіt скорост11 nротяже11ность доро1· в 1985 г 
должна сосrав.1ятu: у'85 =у!З+Лt=773+21,8·2=816,6 т1..1с. км. 
Есл11 І{еnнь~е nоказателн л1111ам11кн в баз11с11ом перноде 
снльно колсбал1tс1, н ежСГО!І.ІІЬІЇІ прнрост (11mt темnЬІ роста н 
11р11роста) вь~ч11с.11и111сu на базе сред1111 х уроннеІі (рассч1па11-
нt>1х за равнЬІе лсрнод1>1), то для зкстраnо.~яц111 t можно нсnоль­
зовать аналогнчнь~е формуль~: 
y;+1=Y1+лvt я y;+t=.i/~(1\,<v>Y. (14.34) 
где if 1+1 - зкстрапол11руемь~r1 сред1111й уровень; 
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і- ІІО.\І:ер ПОСlІсдн~rо года, учтенноrо n 1н1 rасчстс Лу 
rІ~'Іи-Т~; 
t ~.д.т111а период.а уnрежде1111я. 
Так, среДІ1егодовь~е уровнн про1шюдства мяса в ССС Р 
соста11~1я.11t (.\І:лн. т) • Ys1-rc ~ !0;15; ЇJ1i--4/IJ= 14,4. СJІсдонате.,ьно , 
Л;=- ( 14,4-ІО,4 5 ) : J0-0,395=::0,4 млн. т . П рел.110.<rаr·ая, •1 то 
0 І 1-Л н ] 2-й П Я1 ІІJІСТК:ІХ СО'<ріІ!ШТСЯ ТСНдСІІUІІЯ к сжеr·од11ому 
~· ве.11 111сш1ю сред11сrо уровш1 на 0,4 МJІ Н. т, наіідсм: !i~ i -oo=.t/71 _80+ 
+ Луі= 14,4 +0,4 · ІО = 18,4 МJІ І!. т. 
В Продовот.стве1тої1 программе СССР на пернод до І 990г. 
Щ)едусмотрсно довсс111 срсднсrодовое про11зводстоо мяса в 11 -И 
JІ ЯТІІllеіКС ДО 17-17,5 МJІІ І Т 11 13 1 2 - і'Е ПЯТІІJ1('ТКС ДО 20-
20,5 м.111. т. Так11м образом, в соотnетств 1 111 с Продово.1ьстне11-
11 оіі програм мой СССР cpeд1 1cro,1,onoii уровеІ І h за 198 1- 1990 1т. 
до;1 ;.nс 11 составить 18.5-19 мт1. т [(17+20) :2, 18,5; (17,5+ 
+20,5) '2~ 19)). 
С.nедовате.'ІЬІІО, есдн в 1981 1990 гг. сохраннтся тс11дс1щня 
к СЖСГ()ДІІому уве.'ІJІЧСШ ІЮ сред1 1еrо уровtІЯ на 0,4 \ІЛ/І. т, то зто 
nочт1 t обеспеч нт дост11же1111е 1111ж11е171 ero rра111щЬІ, п редусмот­
ре11 1юіІ лроrр ам\іоіЇ. Р сал11зац11я же мер, прсдусмотрснньт х 
в П родовольствет1оі1 программе ССС Р, позвол~tт обс('леч1 1 ть 
бn:1се 6 1.sстрь~й рост п ро11:нюлстР.а мяса. 
с ПО.\ІОЩЬЮ пр11ведСІІ ІІЬІХ формул МО;+;НО р<ІСС1/ІІТ3ТЬ Іt срсд-
11еr~.о;~.оние ~ров н н от~~ЛЬІІО :!~ 11 ·ю ~ 12-ю ІІЯТІІЛСТКJІ: 'У.;1-90= 
=(!/81 -85 І-уее-90) :2; Y86-'J0= 0 !fs1 -м+5Лу. Следов<1rс:•1.110,у81-9о= 
-(it~1.-ss+Y~1-м+SЛv) :2 ·-iJ~, -м+2,5'лg. Отсюдау~1-з5 -і/~ 1 -90-
-2,5-"ІІ' 18,4-2,5·0,4 17,4 млн. т. Таюtм образом, n 11 -й 
пят11.'t(·1ке даже простое сохраненвс nЬІяв.11снной те11дс1щ1111 по­
зво.:-~11т довсстн срсднсrодовос про1tзводство мяса до уро1~ня, 
11редусмотрс111юrо ма1"~скн" ( 1982 г. ) Пленумом ЦК КПСС. 
ЕсJІІ t ДJІЯ НЗ~ІсрСІН!Я ОСІІОІН!ОЙ тенде11ц 11н проІtЗО{}Д І ІJІОСh 
анал11т11 •1сское вь1рав111шан11с ряда ю11tа"111кн, то для зкстраnо­
.'ІЯЦJІІІ нсrюльзуется уравнс111tе тренда, 11 которое лодстав.1я­
ютс11 зщtчс 1mя і в будущне годЬl. Так, для срсд11с1·одовоrо обD­
С\Іа rосударствсннь~х lакуnок овощеr1 в СССР З:J 4 nят11леп1я 
бьт nоJІучен 11араболнческнй тренд: Yt= 11.16+ l ,76/+0,0875t2 
(таб.1. 14.20)' 
a,~ L, yt І,1•-зs,2020~ 1 .76; 
4ао+20а:=46, 4; 
20а0 + 1 64а,= 237.6; 
а0 = 11 . 1 625; 
а,=0,0875. 
Значение t для с.nедующеrо пят11.1ет11я ( 198 1 1985 гr . ) 
равно 5. Отсюда іі~ 1 -вs= Jl ,16+ І ,76·5+0,0875·25= 22, 15 млн. т. 
"' 
f "б.п "ц. 14.20. К рі!Ісчеrу урі!І1неж11 тренді!! среднеrодо1оrо 









и то го 46,4 І о l 35,2 І 237.6 1 20 І 164 
І І оско.1ьку в базисно~ 11ериодс } ровен ь І\ОJІсб"1стс.я около 
тrснда, 0•1 св11д110, ко.1еб:11111я весь"а ве.роят11 ь~ 11 в будущем. 
По3тому трудно ожндать, что факт11 чсск11і't уровен ь в будущем 
то•шо совпадает с зкстрано.1нрованнЬІм по тренду. Более не­
rш1 т110, что будущні't уровс11ь окажется в оnредслс1111ом ннтер ­
валс, 1tе 11 тром котороІ'о яn.1яется з н ачсш1с зкстралол11ров а н­
r10го уровня . Гршr1щЬІ зтого ннтсрваJ1а 11р 1tбJІІ1жсн1ю р а внw 
у' ±tacrє. где, как 11 ІІJНІ расчете ош11бк11 вь~бор кн, Іrх-козрФ 11-
1t11е11т доверия по расщ>сдслrн1tю Стьюдснта, завнсящ1ш от 
· . І L(y-~)' 
довср 11те.1ь1юіі вероf1т110ст11 11 от ri-m; а. ~ -, -т- -
скор1н~к111рован1юс (на ЧІ1С.'ІО СТСПСІІСЇІ соободЬl) ОСТ;lТОЧНОС сред­
r1ес квадратн11еское отклонс1111с (т ч11с.'юnараметровтренда). 
В на шем пр11мере1t -т- 4-3=1; О~=-0, 1 34; ta=t10 =6,3 14, 
откуда La0.f=0, J34·6,3 14 · 0,85 млн. т. С.1едовате.q1,но, с веро­
ятностью 0,9 фактнчесюtі\ среднніі уровень будет наход11ться 
в пределах от 2 1 ,З до 23,0 м.:111 . т . Н ужно, однако, отмети1ь, 
что такне расчетЬІ нос1п не только пр11блнже11111.1і1, но 11 в 11зве­
стн0Їі мере ус.1ов11ЬІJЇ характер, связапн1~1й с распрос1ранен11ем 
на времс11нь~е рядь~ no.1oжe1111i't и пршщнnов рсrрссс1юнно-кор­
релящю111юrо анаJІнза вь~боро 1 1 11оі1 сово~..уnност11. 
Для 11роrноз11рова1111я 11с11ользуются также разл~1 1 111ь~с реr­
рссснонно-корре.1яцио1 1 нь~с моделн (урав11 е1111я рсгресс1111), в том 
•111с.~с аотореrресс1ю1111ЬІс с вк.1юче1111ем фактора ярсмсн11 (в11да 
!J1 - , a0 +aiJJ1 , 1 + . . + й(l) , 11 автореrресс 11011но-фактор11ь~с 
(смеша11нь~с):У1=аа+а1У1- 1 + . +аі!Х11+а.н 1Х21+ 11 т. д. w 
Если :~кстра110.15щ1а1 Jак.~~ючастся в ur1pcдe,1 1 em111 уроnнен 
рнда днтrам11к 11 , ж·жащ11х за его п ределами (061>1.чно n буду­
щсм), то иNтсрпоА.<ІЦttх -- зто прнбт1же 111 11~1Їі расчет уровней, 
.1сжащнх nнутр11 ряда д1111ам11ки, но почему-либо 11с11зnест11ь~х. 
Как 11 ~кстрзnоляuн я, щпср11оляц11я тоже основана 11а том нлн 
111юм 11рсщюложснии о тс 11дс1щ1111 11зменен 11я уров 1 1еЇІ, 110 харак­
;ер :ного предnо.1оже11 ия несколько иноЇf· злес 1 . уже не 11р11хо-
З \ 9 
лнrсн ттрt•л111.магн~.., Ч1'0 тендс.1щ11я, '<~ракrе;рнвя для npOІ • J.'юro, 
сшсра11111t.я 11 о 6уд)щем; пр11 11н1ер1юляцш1 11редпо.:таrается, что 
1111 в1:.1нв.11синая 1"СНдсtщ11я, ин ес характер 11е npcтcpnemt суше­
С1'ВЄНІШХ из-.~:ене1tий в том промежуткс времен1t, уронr11ь (нлн 
уровни) 1<оrорого нам не известен. Такое nредnоложснис обь~-
11 1ю яв.гmется бОJІес обос11ованн1:о1м, чем nредположсн11е о буду­
щсіі 1ен.гtе111щ;1. То 1 11юсп, резулиатоn 111rrcrшoля1t1111 за внснт 
rакже fІ от С'І'еП('11н ко.~сблсмос-rн )'роnнсП ряда около nрсдпо­
лаrаемо1·0 ч1е11да. 
Как 11 зкстраnолящ~я, 1111терполяц11я может nронзводиться 
на основе срсд11сго абсолютного nр11роста, среднего те~nа ро-
Те б 111< ц а 14.21. Н p8C'lety no118sareni.н0i 11р11 10М ,11n1 ч1<сnеммос1м cne-
І Ч•~'""ОС" І 
СОА 
сnсцка.n11 




1977 25,2 1,4014 4,2042 
1978 
1979 
1980 28,6 1,45&1 8,7384 36 
11 то го 76,б ІО 4,2 157 14,3005 46 
С'Т3, а также с помощью ЗІІ3.'І\ІТІ1ЧССКО!"О ВЬІ(>ЗВНІІА3!1Іі Я. в пср­
ВЬІХ дn~х с.1уч3ях формуль~ могут б1>1ть вь.~осдс111:о1 нз (14. 11 ) 11 
(14.13): 
у; Y1-1+6.t; 
где у/ - 1111тер1ю.111руемьrй урове11ь (і - номер .зтоrо уровня 
(года): Уі .1 - б:~з11сньrІі уровень, 11сnот.зова11н1:о1й 11р11 расчете 
\ 11.111 Тр; І - д.~т1ша nромежутка 1~ремен11 между годам, для 
кu;uporo делается ннтсрпощщия, н баз11с11ьrм !'одом. 
Так, ч11сленность СПСЦІ!3.'ІНСТОR с ВІ.оІСШІІМ 11 срсд1111м СПСЦІf­
аль111:о1м образова11нем, заняп..~х в народном хозяі1стве СССР, 
состав.~я.11а 1 1 а 1 5.ХІ (м.1111. чt'л.): n 1975 г.-22,8, в 1980 г.-
28,fі. Срсд11егодовоіі темп роста раве11 104,65 %. Прсдnо.1агая, 
•по цепнЬІс темnь~: рос;а мало 01,111чаются один от дpyror'O, lіаіt­
дем уровень 1977 г.: у'17 =22,8· (1,0465)2=25.О м.111. чс.1. 310 
.'ІІШІЬ ІІЗ 0,2 \\ЛН. •1ел. МСІІЬІІJ(' /tСЙСТВІІТ('J1Ь110іі чнсленности 
(тоб.,. 14.21). 
Если, кроме консч110rо 11 базнсного уронней, 11звссттщ также 
ІІСКОТОрЬІС nрdмежуточ11ЬІС уровни. н11тср1ЮJ1ЯЦJНО МОЖІІО осу­
ЩССТВІІТІ. на оснозс урав11с1111я тренд;~. Добавив к уровням 
'"' 
1975 11 1980 гг. фак.т11чссю1іt уровень 1977 г., вь~равн~см зтот 
ряд динамюш по показате.1ь110А кривої~ (зкспонснтс): У1=аоа1 1 . 
в nтл11чнс ОТ вь~рав1111ВЗІІІ!Я ПО.'ШОГО ряда (где ІІЗВССТНЬІ уровни 
1<1 все годь~) здесь отсчет nре~1снн (t) нужно ~зсст11 по порядку, 
на•тная с 1-ro года. Однако строки, где уровни отсутствуют, 
не заnолняются. С11сте\1а урав11епий здесь такова: 
r11gao+lga1 }2f=:Elgy; \ Зlga0 +101ga1 =4,2157; 1· 
lga,I;І+lga 1 I;І'~I;Іlgy; j 10lga,+46lga1 ~ 14,3005. 
Отсюда Іgао= \,3399; а0 =21,87; lga1=0,0196; а1""' 1,046. У~рав· 
ненае тренда: .Ji1=21,87· (1,046) 1• Подс.тавив t=2, нандем 
у 70 '=21,87Х(І,046) 2 =23,93 млн. чел. 11 т. д. 
ГЛАВА 15 ИНДЕКСНЬlЙ АНАЛИЗ 
15.1. ОБЩЕЕ ПОНЯ1ИЕ ОБ ИНДЕКСАХ 
И ИНДЕКСНОМ МНОДЕ 
Под индексо,r,t (лат. index) в wнроком с.мь~слс понимается 
от 11 оснтельньrіІ показатель, которь~й характер11зует соотношен11с 
уровнеН соц11аль1ю-зноном11чесного яв.'1е1111я во време1111, по 
сравнсн11ю с п.1а1юм нлн в 11ростра11стве. Во всех зт11х случаях 
сопоставляются между собой размерь~ одно11меш1ь~х показатс­
"('Й имеющ11 х од11наковое з"оном11чссі\ое содержание. Следо­
~ат~льно, 11ндсксам11 являются любь~е относительнь1е величиньL 
трех видов: дt1ж1м1tк1t (вк.11ючая 11ла1ювь~е темпь~ роста}, сте­
пени вьтолн.сн.ил. пла1-1а 11 сравненил (в 11рос.тра11стве). Так на-
~рё)ССtР е~·1 ;198~Ьlг. ~~в8е~:~~:~~~т~ п~Р~~~:~~~:,в~ с3лІ~~тсf~~н~~~
1
~~ 
•~ем 8 29 раз, то зту оп1оснте.r~ьную вс.111ч1111у_ в широком смь~­
с:~е можно назвать 11ндексом д11намикн производства злектро­
з1~ергн11. ЕС.'ІІІ план добЬІчн газа в СССР в 1983 г. вь~полнен 
на 101,3 %. то зта от1юс1псль11ая вел11ч1111а ямяется 11ндексом 
вЬІполне1шя ллана. Мноr11е задання пят11лет1111х планов 11 Про­
довольствешюіІ nрограм\ІЬІ СССР также вЬІражаются в виде 
1111 дfJ~со6~вату злементов совокуnностн (ес обпсктов, ед111шц 11 
11х признаков) раз:111ча10т 111щсксьr 11нд11вндуальньrс {зле\ІеІІ­
тарнь~е) 11 сводньrе (сложньrе), которь~:е в со?ю очс_рсдь де­
.~ятся на общие н rруnnовЬІе, ИндивrІдуальньщ индекс харак­
тсрнзует соотношенне уровней только одного злемента сов~­
ку11ност11 (например, измене1те об'Ьема nро1шюдства однщо 
оnределе111юrо в11да nродукц1111 11л11 себесто~1мос-r11 еднн1щЬІ про­
ду~щш1 данного ее в11да). Так, лр11всденнь~и вь~ше 1111,1екс дина­
миКІІ производства .злектроз11ерr1111 в СССР яв.~яется 1111днви-
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дуапьньrм; 1щдИІІJ1дуа.1ьнь1м является и пндекс вьшол11ен11я 
пла1rа дО!SЬІЧИ газа. 
Своднt1ll'1 индекс х.араи"Тернзуст еоотношение уровней не­
ско.r1ью1х з.11ементов совоку·пносп~ (например, изменение об'Ь­
еwа вьш~·ска нес:ко.'Іью1х видов продукцщ1, нмеющнх разш1чную 
натурапьно-nещестnе1щую форму, или изменение уровr1я пронз­
водите..1ь1юстн труда прн: 11роизводствс нескольких вндов про­
дукщш). Так, СВОДІ!ЬfМІІ ЯВ.ТJЯІОТСЯ прнведеПНЬfЄ DЬІШС І!JІДЄКСЬІ 
планового задання по росту лромь~:ш.1снноіt лродукцшt и про­
изводнrе.1Ьносr11 труда в 1981-1985 гг. Ес.1111 изучаемая сово­
нупносrь состоит из иеско.ТJькнх групп, то своднwе индексь~, 
наждьtй из коrорЬІ:х характернзует 11змсненщ~ уровней отдс.11ь­
ной групnЬІ ед11111щ, являются групповь1ми (субин.дек.са,ци), 
а СВОДІІЬJЙ индскс, ОХDЗТЬlВЗЮЩІНЇ всю совокупность ед11н1щ,­
общим (тотальнwм) ин.дек.сом. 
Показатель, изменение которого характС'ризует инденс, на­
зь~sается ш1.де1і,сируеми.т. 11ндекснруе'1ЬІС показате.ш могут 
бьпь двоякого рода. Одни 11з ннх 11змеряют обшші, суммар11ь~ї1 
размер (об'Ьем) того 11.тш ююго явления 11 ус,;овно назьtваются 
об-ьемньиш, зхстенсивнь1J.щ (колн 11ество. т. е. ~нз11ЧеtЮ1и 
б5'Ьем nродукцнН Данного в11да, чис..~енность рабочих, общие 
ззтратьr труда (рабочеrо времени) на пронз1юдство продукЦІНІ. 
общая себестОимость продукщщ, общий расход матераала дан­
ного вида и т. п.). Зтн показате.1и получаются как итог нс­
посредственного подсчета 11пи су,1м11ровапиsr 11 являются ис­
ходнЬІМtt, псрвІІtJНЬІМІІ. 
Другие nоказатсЛІt измеряют уровень явлення 11.1п при.111аю1 
в расчсте на ту 11лн иную ещпнщу совnкупности н условно на-
:ь~::1~~~:у к:;:~:~~:у~::;· н~н.т~;:~t:;~;~~т:~Е:r~тіаатр~~~fа~~~ 
чего времени на единиr~у продукц1111, ссбестонмость С'ди1111ць~ 
продукц1ш 11 т. д. Зтн показател11 по.'Іучаются путем деления 
об"Ьемпь~х показателей, т. е. носят расчеп1ь~й, вторичвь~й ха­
рактер. 01111 измеряют интенсивность, зффекп1вность явлен~tя 
или процесса и, как правн.'Іо, являются либо средннми, либо 
относите.льнь~.м11 ве.'111чинами. 
При использовании ин.дексного J.tетода применяется опре­
дсленная симвотша, т. е. система ус.;овнь~х обозначсннй. Каж­
дЬІЇІ индексируемЬІЇІ показатель обозначается опрс;~:еленной 
буквой (обь~чно латинской). Ниже будут использоваться: та1шс 
условнь~е обозначения: 
Q- ко.ттичество (об"Ьем) nроизведенноІі продукп1111 (илн 
ко.1нчество nроданного товара) данного вида в нату­
ральном внраженин: 
Т- общие затрать~ рабочего времепи (труда) на произ· 
водство продукции данного в11да, 11змеряемt.1е в чело­
веио-часах или человека-днях; в нскоторwх случаях 
зтой же буквой будет обозначаться среднее списочпое 
число рабочих (ил11 всех работнш:ов); 
z- себестоимость еднющь1 продукции; 
р - цена ед1ш1щь~ продукции или товар.а; 
М - общf1Й рас:ход сЬІрья, материа.'!а Іf.'ІИ топлива на произ­
водство продукции данного вида и об"Ьема. 
На основе зп1х показате.~е1~1 могут бьпь получснw другие: 
-%- = q- пронзводство nродукцин данного внда в един11цу вре­
ме1111 (либо вь~работка продукцип на одного спнсоч­
ноrо рабочего нл11 работнпка), т. е. урове.нь пронзво­
днтельностп труда; 
{-= t- затратw рабочего вре).Іен11 (труда) на nро11зводст1ю 
ед111111цЬІ продукщ111 да1шоrо вида, т. е.{трудоемкость 
СДІІНИЦЬІ nродукцнп; L.:..:___. 
·zQ- общая себестонмость продукщш данного вида, т. е. 
де11ежш>1с затрать~ на ее производство; 
м 
pQ - Qбщая стоимость пронзвсденной продукц1m данного 
вида 1 (либо общая стоимость проданного товара дан­
ного в11да, т. е. товарооборот); 
Q = т- расход сь~рья, матерна.їа ш111 топ.1нва данного вида 
па про11зводство сднющь~ продукщш, т. е. удельньtі1 
расход сЬІрья. матср11ала 11.1111 топлнва. 
Показате.1111 за базнснЬІіі период имеют в форМ}'лах под­
строчнwй знак «0», а за сравн11ваемь~і1 (тскущий, отчеттшй) 
период-- знак «1»; еслн срав11нваются даниь~е за несколько 
лериодов, то указь~ваются тtбо нх поряд1ювьте но).{ера, J11160 
конкретнь~е хронологичесю~е перноль~ (rодЬІ, 1,:варталw н т. п.) . 
Планоnь~е показателн спабжаются знаком спл». 
Индннидуадьнь~е 11ндексЬІ обозначаются буквой і и тоже 
снабжаются подстроч11w\1 знаком - обозначен1rем 11ндекс11руе­
мого показате.1я. Так, iq означает нндивндуальнь~і1 1rпдскс ко­
.п~чества (фr1знческого об"Ьсма) произведенной продукции (нЛІІ 
проданноrо товара) данного вида; і"-11нд11n11дузльнЬ1Ї1 rшдекс 
ссбестонмости ед1m11цЬІ продукцин данного вида; i,q- щщ111щ­
дуа.1ь11ь~й индекс общей себестоююст11 продукцщ1 отде.1июго 
ВІІда И Т. П. 
СnоднЬІе 1111дексьs обозначаются буквоі! І и также сопро­
вождаются подстрочнь~ми значкам11 показателей, нзмененне ко­
торь~х ою1 характеризую•. Напрпмер, ft - своднь~й нндекс тру­
доемкости ещшнць~: пр6дукт.1,ни, Іт - своднwіі индекс общнх 
затрат времени (или числснностн работников) ит. д. 
И11д11видуальнь~е индексw яв.1яются обь1чнь~м11 относитель­
НЬlМИ величинами, т. с. \ІОГУТ бwть назваНЬІ нндексае\Ш то.11,ко 
в тирnком понимании зтого тер\fнНа. 
1 Речь идет о денежном (r1е11н(){'т110VІ) вь~ражетш сто11мосп1 прод.у~щшr. 
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Формупьr НІ!;tІівнд)·а111;11оrо нндекса обDема продукцин в на­
турцьном вuраженю1, т. е. 11ндексь~: физ1Р1сскоrо ее об"Ьема. 
можно заnис.ать так: 
iQ Qi: Q.-инцекс д1шамики (темп роста); (15.Іа) 
iQ=Qn11: Qo (нлк Q1n.1 :Q.rц)-11идекс планового зааання (плано· 
•~й темп_ роста); (15. Іб) 
iQ=Q1 :Qn.1-нндекс {степень) вьюолнення nлана; (15.Ів) 
iQ=Q11 : Q6 -тtрритор11альнЬІА: 11ндекс, (15. lr) 
где А и 6-разнь~е территорнн 11л11 об"ЬекТЬІ. 
Аналогично С7роятся инд~1вндуальнЬІе ~шдексw других по· 
казателей- себесто11мост11 ед11111щ&1 продукции, nро11зводнтель· 
НОСТІt труда и т. n. 
Поскольку ІІ ІіДНВІІДУ8ЛЬІІЬІе ННдСКСЬІ - ОбЬІЧІІЬІС ОТНОСНТСJТЬ· 
нь1е вел11ч1111ь~, для н11х сохраняют силу соответствующие вза· 
І!МОСВЯЗН: 
а) 1111декс п.11а11ового задання, ум11оженнЬІЇ1 на 111~декс 
1юлнеt111я nла11а, равен нндексу динамнки (темпу роста): 
~~=..!!.... 
Zt ln.11 Zt 
б) про11зведе1ше цеnнЬІх 11ндексов динамию1 равно соответ· 
ствующему базнс11ому шщексу: 
..!L . .!!. . ...iL=...!!... 
q, ql q. і/• 
Для 1шдив11дуальньах 1шдексов всех четьарех типов (двна· 
мнк11, планового зада1111я 11 т. д.) справедл11ва также следую· 
щая взанмосвязь: есАи произведен.ие двух или нескольких по­
хазатеАей представляет собой н.овьtй показатель, имеющ11n ре· 
а.'tЬНЬІй зкономнческнfі смьасл, то произведение индексов зтих 
nо1'.азателеt1-соА1н.ожителей равно индексу tl.X произведения, т. е. 
индексу нового nоказате.r~я. 
Так, если 
(15.2) 
т. е индекс nро11зводнтелькост11 труда, умноженньtй на 11кдекс 
," 





Такого рода взаимосвяз11 позво.1яют по двум 11л11 11еско.1ь­
кщt 11звестн1о1м 11ндексам находить связаннь~іІ с ними 11 ндекс, 
ве.1нчи11а которого 11еизвсства, т. е. про11звод1tть косвенное ин· 
дскс11роваш1е. Есл11, наnр1н1ер, извест110, что об"Ьем nроизведен­
ной продукц1111 воз рос 11а І І ,О % , а общ11е затрать~ времен11 на 
ее пронзводство увеличнлнсь ва 2,2 %, то iQ-1,11, іт= l,022 11 
согласно (15.2) iq · 1,022= 1,11, откуда iq = l,l l: 1,022,,., 1,086, т. е. 
nронзводнтельность труда nовьtс11лась на 8,6 % . _В то же время, 
так как t=T:Q, то і,=іт:іQ=І,022: 1,11-0,921, т. е. трудоем­
кость едІІНІЩЬІ продукции с11нз11лась на 7,9 % . Отметим также, 
что уровень производитель11осп1 труда (q=-Q: Т) 11 трудое~­
кость едиІНЩЬІ продукции (t-T: Q) - показатет1 обратнЬІе, 
я потому н их пнд11видуаль11Ьlе 1111дсксь~- обратнь~е велнчинь~: 
(15.5) 
1Індексь~ в узком см1о1слс, ш1и собстве11но 11ндексь~,-зто 
'JОЖе показате.'lи относнте.льнь~е, но особоrо рода. 01111 имеют 
более сложную метод11ку построс1шя 11 расчета, а спецuфиче­
скне прнемЬІ их построе1111я 11 составляют суть 1111дексиого ме­
тода. 
Социа.1ьно-зконом11•1есю1е явлення 11 характернзующне 11х 
показател11 могут бьrть со11Змеримь~м11, т. е. 11меть общую меру, 
11 нссо11змерпмьв.ш. Тан. об-ьем продукци11 ил11 товар.а одного 
11 того же видз н сорта, пронзведсн11ь~е на разнЬІх предnрнят11ях 
01.111 прода1шьtе в разнь~х мзrаз11нах, со11змер11мь~ 11 могут сум­
м11роваться, а об"ЬЄМЬІ раз111..~х видов продук~~1111 и.тш товаров 
несоизмеримЬІ и 11еnос.редствеи110 суммнроваться 11е могут. 
Не.11ьзя, например, складьшать килоrраммЬІ хлеба с лнтрамн 
мо.'!ока, метрам11 тканн н парам11 обув11. Несо11змернмость и 
невозмож,1-юсть непосрсдственноrо суммнрова1111я при nострое­
нии 11 расчете сводного 1111декса об'Ьясняс.тся здесь не столько 
fjазлич11см натуральнЬІх едшrнц 11змерс.н11я, сколько различием 
потребнтельнЬІх своАств, 11еод101акоnоn натурально-веществен­
ной формой зтих nродуктов или товаров. Количе­
ство продашюго мяса измеряется в тех же ед1111ицах всса 
(массЬІ), что 11 количество рь~бЬІ, но вепосредстве1111ое суммиро­
ван11е килограммов мяса н рЬІбЬІ все же зконом11чески бес­
смЬІсленио, так как получе1111ая величина представляла бь~ 
собой в прямом СМЬІС.'ІС «НИ рЬІбу 1111 МЯСО•. 
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И1'ак, nрач1~коіІ 11~соизиеримосги является здесь неодНО· 
родносrь, раЗJІ1t1н1е нВї) раль1юй фориьr 11 свойстn. 
В связ11 с зти:v: .zt.1я раз110ро,wьrх продуктов 11:111 товароа 
СВОДНЬІЙ JІНДСКС фІІЗftЧССКОГО оtУьема {КОJІКЧЄСТБа) нельзя 
построюь Іt Dwч11сл11ть нак отношение прость~х сумм: /Q"""' 
= l: Q1: L: Q~. Здесь требуется исnо.1ьзованuе спсцналь11ьrх np11· 
ЄJ.10D, сос1'аВJІяющнх спещ1фнку собствепно индексов и индекс· 
но~·о метода. 
<Раз.1111шьrе вещн С1ановятся ко:шчестве11но срав1111мь~щ1 
пншь ПОС.'ІС тоrо, }{ЗК ОІІН све;~;енЬІ к одному 11 тому же СДІШ· 
с-rву. Тольно как вьrражен11я одного 11 того же ед.1шства ош1 
ЯВ1ЯЮТСЯ ОДИОШІЄНІІЬІИІt, а с.1едовате.1ьно, СОІІЗМЄрИМЬІМІІ ве­
.111чинам1ІJо,-ГОВОJJІІТ К. Маркс'. 
Ед1шство раз11111rньrх в11дов продукцш1 11:1и разньrх товаров 
СО('Тоит в том, что 01111 являются продуктами общественного 
воспроизводства, продуктами труда, имеют опреде.'1снную сrо­
нмость н ее дснежное вь1ражси11е - цену (р). Каждш1 продукт 
ш..~ест также ту 11.111 1111у10 себестоимость (z) н трудосмкость (t). 
Зт11 качестлет1не 1~о1.;с1загел11 11 могут 61.~ть использоп.:н11>1 в ка· 
чесlВе общей .~ер/Jf.- І\О::Jффичие11.тов соизмерен.ия развород­
нь~х продуюов. :У'м11ожая 0!5-ьем продукции каждого вида (Q) 
на соотвстствующую цену, ссбесто11мость нл11 трудосмкостьедн· 
1111ць~ продукцн11, мЬІ сеедсм рззл11'!н1>1е продукть~ к одному 11 
тому же сд1111ству 11 по.'1уч11\f срав1шмь~е показатслн, которь~е 
можно суммаровать (Qp, Qz, Qt=T)3. 
А11а11ог11ч110 обсто11т де.~о 11 прп пос1'роении сводньrх 1111дек· 
t:t1в кuчсственньrх nоказате.1е11. Пусть, например, нас внтсре· 
сует ІІЗМЕ"ІІЄІІІІС обще1·0 уроn11я ЦСІІ на раЗ.НІЧНЬlе продаІІІІЬІ'е 
тuварьr. Хотя формально цень~ разнь~х товаров соизмернмь~ 
однако нелосредствсниое 11х сумм11рован11е, без учета ко.1нче­
ства лродш111ого товара каж.~ого вида, дает ве.1ич1111у, 11ише11· 
н\·ю самостояте.1ь1юrо лракт11чесt-0оrо значе1111я. Так, налриVІер 
с.1ож11u ценЬІ 1 кг хлеба, І м ткани, І парьt обувн 11 т. д., J.fЬ! 
ло.чч11м общую сто11мость совершенно лроизволь11оrо нзбора 
товаров. Однако нас 111пересует изменение общего уровня цен 
не того 11.111 1111oro nроювольного набора товаров, з уровня цен 
фа1'тІРІеск11 продашюго их ко.111чества, образующеrо реально 
І Нельзя nострон;ь своднЬІ~'і нндекс 11 путем простого осредне1шя ин· 
д11в11дуальнь~х иидtксоа; /о•!Іо; п, так как зта срсдняя яв.1яеrся иевзве· 
ше11ноА 11 11е учнть~вает у.:1.е.1ь11ь~е веса отдепьнw:~:; ІІродуктов. Квк будет 
показано НІІЖС, І!ДСЯ осреднещtя )f!ІДШШДУІІЛЬНЬІХ І!ІІІtСКСОВ может бЬІТЬ 
успешно реат1зоваш1 име1шо nутем аж соотнетстаующеrо взвсш11ван~1я. 
І Маркс К., З11rелье Ф. Соч,"І'. 23, с. 58-59. 
• Ecmi продукть~ 11иеют о.111rнахо1ое лотреб11те11ьное щ1зна•1е1те (напrщ· 
мер, раз.1111<111ЬІС 011дu 7011.111ва ІL'ІІІ 11ориов), то козфф1щиентами со11змере· 
11кя иоrут аь~стулать І! друn1е качеств1•JшЬІе показатели (теплотворная спо· 
собнос'ТЬ, корt.совЬІе ед111шц1о1). Зто нс11ользуется щт нзмереІJИІІ про4укu1ш 
в условнЬІN и11тура,1ь11ь.х ед11111щц (с~. r.1 8) 
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существующую совокупность. Позїому своднЬІ~І ш~декс. цен 
нtльзя построить как отношснне nростЬІх сумм. /р-Ір1 ·Іро. 
ЦенЬІ отдепьнь~х товаров не учить~вают конкрстпоrо количества 
лродаинь~х товаров н нх стат11сти11ескоrо веса 11 роли в про­
І~ессе товарооборота 1. Прость~е суммЬІ цен отдсльньrх товаров 
вспригоднь1 для лостросюtя сводноrо 1111декса также н потому, 
•по цень~ зависят от ед11111щь~ нзмерен11я товаров, изменение 
которьrх даст инь~е сум:.~ь~ 11 1111ую вел11ч1111у шщекса. 
себ~с~~.~~~с~~но~ит~;у~о:м~%~':,\\ :;~~~1~в;11н~~~д~~~~1~1ате{~~м і}, 
уде.1 ьному расходу сЬІрья 1м11 VІатср11а11а {m) и 1'. д. Следова­
теr~ьно при лостроешш своднЬІх 1111дексов качественнь~х пока­
за.те:~еА их также не.~ьзя рассматривать в отрьаве от связа1111ЬІ'х 
с 1111 м 11 об-ьемнЬІх локазателсА. в расчстс на еднницу которЬІх 
вь1ч11°сдеНЬІ 3ТІІ качсствеИІІЬІЄ покаЗЗ1'ЄЛІІ. ТО.'ІЬКО умножив тот 
11 ., 11 иной качественнь~:й показате.~~ь (р, z, t, rn) на непосредст­
венно связаниь~й с н11ми обьсмнЬІГt показатель (Q), МЬІ сможем 
учесть роль н стат11стическ111і вес каждого внда продукции 
(11.щ товзра) в том 11.111 ШІОМ ЗКОНОМІІЧССКОМ процессе-про· 
цсссс образования общей стонмост11 (pQ), общеr1 себесто11мо· 
ст 11 (zQ) общих затрат рабо'Ісго временн (tQ=T) и т. л. 
Вместе с' тем МЬl получ11м nоказатели, суммирование которЬІх 3't 
име~~к~~~к~~;~~~~~ 3~~~~~~ос;:~бенн.осто uндексного ,11е_тода -ill, 
собственно нндексов состо1п в том, что 1111дексируемь111 лока­
затель рассматрнвается не 11зо1111рова11110, а во взаимосвязи 
с д~у~~~;аляок1::;~:~1~;;~мьаіІ nоказзтель на другоі1, связан11ь~й 
с 1111'1 МЬІ СВОДІІМ ра3JІІІЧІІЬІЄ ЯВЛСІІІІЯ к ІІХ ед1111ству, обеслечи· 
вае~1 ' 11х количсственную срав1111мость 11 у 1111ть~вае" 11х вес 
в ре3.'1ЬІІОМ ЗКОПО\ІІІЧССКО~І процессе. Позтому 11оказателн·СО· 
м 11ожите.'1ІІ, связанньrе с 1111декснрусмьrм11 лока3ателя~1и, при­
нято 11азь~вать веса::и 1тдексов. а у\111оже1111е на 1111х - взве· 
ttm~;~:~'~ умноженне значений ин.1екс11руемого nоказателя на 
связаннь~е с ними значения другого 11оказате11я (веса) еще не 
рt'щ::~ет проблему собственно 111щскса. Умнож11в, напри.ме~ 
цrн1.1 Ш'! соответствующие 1tм кол11чес1'на товаров, МЬІ 11аиде 
сто11 мость :зтнх товаров в кажлом периодс. 11 тем самь~м решим 
проблему соизмерения н взвеш11ва1111я. Однако сопоставленне 
по.1ученнь~х сумм пронзведен11n (}: P1Q1 и Е PrRo) дает пока­
зате.1Ь, которші характср11зует 11змсне11нс сто11\tос•11 товаров, 
т. r. товарооборота, зависящеrо от двух факторов - цен н 
нол11честв ( об-ьемов) товаров: 
1,,- ~p,Q, . (15.6) 
:EpoQo 
~м же 11р 11ч1ша~1 не решает вопроса 11 лростое осред11енне 1шд11· 
8!Ідуа.~ЬНLІХ ІІНДСКСQВ; f"-1:.ip: 11. 
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Д,тf' тоrо ~побь~ н11декс О)Са рактер11зова.1 юменснне то.11,ко 
одного фактора, нужпо устранить в фор~1у11е (15.6) 11:те11ен11е 
дpyroro фактора, зафнхс11ровав его как в ч11с:ште11е, так 11 
в зна\Іепаrе.1с на уров11е од11ого н того же периода. Так, ес.'ш 
товарьr, nроданнЕІе в обо11х пер11одах, оцеш1ть по одннм 11 тем 
же, например базискьш ценам (р0), ;о 1111д.екс отразит юме-
11е11не тОJІько одного фаиора- нндекснруемого показате.1я Q; 
fo= LQ1Po _ 
!:Qoro 
(15.7) 
Ес,111 же в формулс 1111декса. nрсдусиотреть лишь 11змс•н•н11е 
цен (р), а ко..1нчестао товаров (Q) зафнкс11ровать в •111с.~11теле 
а знамснателе нндекса щ1 од11ом н том же уровне (т1бо 11а 
отчешом, пнбо на базнсном), то нндекс будет характер11зовать 
только нзменен11е цен, т. е. 1~ндекс11руемого nоказате.11я, так 
как 11зме11ен11е весов (Q) будет устра11ено (з.1нм111111рооа110) 
блаrо.:~.аря 11х фикснрова1111ю: 
а) Ір= ~::~: -; б) І"= ~:;~: . (15.811, б) 
В обот1 случаях (/q 11 111 ) н11декс отраз11л 11змененне то.111:.r<о 
одного фактора - пндексируемого показ:.~ теля- благодаря 
фнкс11рова1111ю другого (весов) 11а одном 11 том же уровне З.ш­
минирован.ие влияния изл1енения весов путел~ 11х фиксироваІішr 
;т~~~~11~~~б;~~~~:;,е1~~д::с~·:~~к::а:~с:~~~~1:т~~. же уровн(> 
Рассматрнвая проблемь~, возннкающие np11 построе1п111 соб­
стве111ю 1шдексов, мь~ ставн-111 задачу дать сравнительную ха­
рактеристику уровней с.11ожного явле11ия, состоящего 11з ращо­
род11ь~х злементов (раз11ь~е в11д1.>1 продукц1111 11 т. п.). Т;щ, /р 
должен показать, как изменился в це.1ом уровень цен, т. е. 11з­
мер11т1, д1!І!ам11ку цен разJІНЧНЬІХ товаров в виде одного обоб­
щающеrо показателя. Истор11чесю1 собственно н11дексЬІ появн­
лись как результат решения именно зтоr1 зкономической 
задачн- задачи обобщення. синтеза д11нам11ю1 отде.1ь11ь~х з.1е­
ме1пов сложного яв11ен11я в одном обобщающем nnказате.1е­
сводном 1111дексе. 
Однако собственно пидексь~ 11спо.~ьзуются д.1я реше1111я 11 
другоА задачи- анализа влиян11я 11зменения отдельнЬІх nока­
затслеА-факторов на изменение nоказате.1я, nредставляющего 
фу11кцвю зт11х факторов-аргументов. Так, в нашем примере 
общая стоимость проданнь~х товароn (товарооборот- L pQ) 
есть функция ах цен (р) 11 кодичеств ( об"Ьемов - Q). Позтому 
можно nостав11ть задачу 11змер11ть в.11ня1111е каждого из зп1х 
факторов на изменение товарооборота: оnрсдел11ть, как он 11з­
мен11лся отдельно за счет 11зменення каждого фактора. Пн­
!!ексьr, nрнме11яемьrе для реше1шя подобнЬІх ан.алитическ11х за­
дач, 7акже строятся с нсnользова11ием сnе1111ф11ческ11;.; особен-
ІІОС1СЇІ нндексного ~ІСТОДЗ - взвеш11ван11я J[ 9.'1ИМІІІІІІ{JОВання 
11зме11ен11я весов. 
Таким образом, собственно ин.декс-зто отноєительнЬІі'І по· 
казатсль особого рода, в котором уров11н социа.11ь110-зконом11че­
с1ю1·0 яв.11е1111я рассматрвваются в связи с другим (11:111 дру­
гимн) явлением, 11зменен11е которого при зтом злиА~инируется. 
Показатели, связан11ЬІе с нндексируемь~:м nоказатедем, нсполь­
зуются в качестве весов 1шдекса, а взвешнван11е 11 злнмшшро­
вание 11зменен1tя весов (ф~1ксированr1е в числитеJІе 11 знамена­
теле иидекса на одном 11 том же уровне) составляют спец11· 
фн ку собственно 11ндексов 11 нндексного метода. 
15.2. АГРЕrАТНЬІЕ ИНДЕКСЬІ КАЧЕСТВЕННЬІХ ПОКАЗАТЕЛі:Й 
Каждь~:й качественнь~й показатель связан с тем и:ш 
11нЬІм об"ЬСМНЬІМ показате.11ем, в расчете на ед11ющу 11змерсния 
которого 011 11сч11с.11яется (111111 к единнце 11зме~1111я которого 
от11ос11тся). Так, цена ед11111щь~ товара связана с его nолнчсст­
вом (Q); с обDемом про11зведенноІі продукцш1 связанЬІ такие 
качсственньtе показателн, І{ак цена (р), себесто11мость (z) 11 
трудоемкость (t= Т: Q) ед11н~щь~: п_уодукщщ а также удельнЬІй 
расход сЬІрья, материала (m=M: Q). 
СводнЬІе 1rндексь~ качестве1111ЬІх показателей долж11ЬІ харак­
тср11зовать не нх нзмс11е1111е вообще, пр11мен11те.r~ьно к какому­
.11160 произвольному 11абору товаров нл11 nродукц1111, а 11змене-
1111с цен, себесто11мост11, трудосмкост11 11m1 удсльнЬІх расходов 
вnо.,не оnредепснного кол11чества произведе11ной nродукu1111 
11.111 проданнь~х товаров. Зто и достигается путем взвешнва-
1111я- ум11ожсния уровней 1111дексируемого ка•1ественного пока­
затмя на значения связавного с ним об"Ьемного ПОJ<азатмя 
(всса) - 11 фиксировання весов в чиСJІителе 11 з11аменате.11е ин­
декса на одном п том же уровне. Соnоставле1111е сумм таких 
11роизведеппr1 дает агрегатн.ьи1 индекс (см., например, вь1111е 
формуль~ 15.Ва, б). Аналогично могут бь~ть построень~ агре­
гатньtе индексь~ динамики себестонмостн н трудоемкост11 ед11-
н1щь~ продукции, а также 1111декс удельного расхода сь~рья 11л11 
\1атер11а.1а. 
Основной проблемоА: np11 построен1111 зт11х свод11ь~х индексов 
яв.1яется зконом11чесю1 обос1юnа11нь~й вЬІбор уровня, 11а кото­
ром нужно зафикс11ровать веса 11ндекса, т. е. в да1ню~1 с.11у•1ае 
об'Ьем nродукцнн (11J11t товаров) -Q. 
ОбhІчно перед своднь~м индексом д1111ам11к11 качествешюго 
показателя ставится задача измернть не то.1ько относительное 
нзменение уровня, но н абсо.11ютную веп11чш1у того зкономи•1е· 
ского зффекта, которь~n получен в текущем nер11одс в резу.'Іь­
тате зтого нзме11ен11я: сумму зкономии покуnателсй за счет снн­
жею1я цен (или сумму их дополнительнь1х расходов, ес.1и ценЬІ 
ПОВЬІСІІЛІ!СЬ), сумму 3КОІІОМИіІ (или ДОПОJІННТСЛЬНЬІХ затрат) за 
счет нз~1енення себесто1в1ости н т. п. 
Так зя лос-rа новна задач11 nри воднт к н11дексам д11на мики 
1-:ачествекнЬІх nока:~а;меіі с: вссам и текущеrо периода: во-пер · 
в~мх, 11ас 11нтересует из~(' Н е11 не себестощ.юст1 t ш111 трудоемкост11 
roii nрод;•1щ1ш, которая. вьюущена в настоящее в рем я , а не 
n прошла~; во-вторЬІх:., зко11 омичссюrі1 зффект должен б ЬІть 
~:вязан с: фактическим 1t резу11ьтатащ1 текущсrо, отчетноrо, а н е 
лредЬІдJщеrо (6азис1 1оrо) периода. 
Пусть, 11апр11мер , нмею;ся. следующ11е да11нЬІе по двум ви­
да~~ продукцю1. 
Т •б п 11 ц .ii 15.1, OCi" .ii м. nро11заодсr11 11 себестоммост" nроду11ц1111 
8ІІ•Сиь~t nep110A О'ТЧета"'І 11ер11011, Обща11 себесюк;;:.'"' nроАукц•к, 
11ро:;:ц1111 І <ебе· ~с~бесто11. n:pc;.т:::"n°p"11 
"'"'и· "°'"ос" "'°"" woc", '""""' """""' '"""' А~МО е.UВІІЦЬІ. af')lelCO t!ДІІМКЦЬІ. nep•OA n~p•OA себеtто11"о-
ру(І. руб. <ТNtАІІММЦ,ЬІ 
nроду1щмм 
--,-- 1-----------
Аб.ш~ ~~ і ~ І '~І ; І і;~ І і~~ І і;~ 
Итоrо ! І-! !11з200\12зsооі125000 
В вашем прамере себестон.'.Іос1ь І шт. продукции А с1 1 11з11-
.1ась на 2 руб. (z1 -20=90-92= -2). Следовательно, при nро­
нзводстве каждой сдщшць~ зтой nродую.1. 1 111 завод зкономнл 
в ОТЧСТІІОМ nер11оде 2 руб., а ВЬІПУСТІіВ 1000 wт., С3КОІІОМИЛ 
2000 руб. l(z1-z0)Q1= -2· 1000= -2000] (здесь 11 далее 
знак мннус означает уме11ьшсн11е затрат, т. е. зко1юм11ю, а знак 
п.1юс- увел11чен11с затрат). Соответствс111ю доnолннтсльнь~е 
затрать~ на ь:аждую тонну nродукц1111 Б состав.'Іялн І руб., а на 
весь вьшуск бЬІ.-~о допо:шнтельно пзрасходовано 500 руб. 
[(z1- zu)Q 1=(67-66) · 500=500. В целом по обонм в11дач 
~~~;Q~·~ ЕзzкJJ::~2с&Юй+~::~ 1500°:~6.: (зк~н~~::;~Qт; 
ю1м образом, реальнь~А, факп1•1есю1 дост11 r11уть~і1 в отчетно~ 
r1ер11оде :ЩІфект за счет изменения себесто11мостн ед11ющь~ nро­
дукц1111 вь~ражается как разность показателеЛ (}: 21Q1- E zoQ1). 
nyreм дсле1111я которь~х может бЬІть вЬІ:•шслен аrрегатнь~й ин­
.Jекс себсстоимост 1 1, в котором всrа (Q) зафикснрова11ь~: на 
уров не отчетноrо пер1юда: 
(15.9) 
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В нашем nримере 
f z :: ~ :~::: 
123500 - 0 988 нпи 98,8 %, 
125000 • ' 
т. е_ в цепом по обонм видам 11родукщш себестонмость ед11шщЬІ 
r~родукцн 11 с 1шз11лась 11 а 1,2 %, за счет чего 11 бьr.10 сзкономпено 
1 5~ Р,,У,~} :,~~~~~~.~~~~"~ (~z,Q,)-сумма факти"ских за· 
трат на продукцию в от•1ет11ом nер иоде, а знамснатель (IzoQ1 ) -
условвая сумма затрат на ту же 11родукuшо отчетноrо периода 
11рн базисн ь~х уровнях себестонмост11 ед11н1щь~ лродукцн11 каж­
дого в11да. Инь~мн словами, з11аме11атель-ус..1овная вели ч ина, 
которая показь~вает, ско.1ько средств бь~:ло бЬІ затрачено на 
продукц11ю отчетноrо периода, ес.'Ін бь~ ссбестои~ость ед 11ниць~ 
каждоrо вида лродую~1ш сохранялась на базисном уровне. 
.1111~~: /~кнеа~~::~~с~~к=~~~~~аР~~~~Q:~f~:d'1) ~{~~~r(;: ~ ;~)'Q~ 
хар~:ктер11зует реальнЬІй зко11омич есю1іі зффект, полу­
ченвЬІЇІ за счет изменения ссбесто11~ости еднн1щь~: nродукц1111. 
Такнм образом, взвеш11ван11с по вссам отчетного (текущеrо) 
периода увязь~вает 111щекс качественноrо nоказателя с nоказа­
те.1см зконо~шчсскоrо зффскта, которЬІfі nолуче11 за счет нз­
щ•не1111я 1шдекс11руемого показате.'!я. Позтому агрегатнwе ин· 
дексьt динаАшки качествсннwх rюказателеІl строятся 11 вь~чнс­
.-1яются обь~чно с весам11 отчетноzо период.1· 
11 = LІ1Q1 ; Іni = Lm1Q1 . (15. 10; 15. 11) 
1:ІоQ1 EmoQ1 
Соответственно в 1111дексах пда~ювоrо задання веrа ф11кс11-




В 3п1х 1111дексах разность между ч11сл1пе.1см и знаменате· 
:1е~1 .характер11зует рЗЗ\іЄр ПJІЗІЮВОЙ ЗКОІІОМІІІІ (11.111 Л.'ІЗІІОВЬІХ 
допо.ш11те.1Jьнь~х затрат) за с11ет изменения соответствующего 
1\ачtственноrо локазателя: в / 1 - плаиовой зкономщ~ денежнь~х 
срсдrтн, в /1 - п.1ановой зко11ом1111 рабо 11еrо времен и, в l m ~ 
11.1а11овой зконом1111 сь~рья ІІЛІІ матер11а.1а оnрсделешюrо вида 
(в натураль1юм вь~раже111111). 
1 Отметим, что фикс11 роваиие весов устраннет л~tшь ь.щ111ине 11х ІІЗІоІL' 
нещtя, но не освобождает индскс от пл1111шн1 11есов вообще. Так, в нашем 
прнІ"Іrре / 1 = iz:e~o = : :~:: =0,991, нлн 99,1 %. чтоотл11чаетсн от ре· 
з>.1ьтата, получсн11оrо вь11uе по (15.9). Именно sто обстояrельство и треlіует 
зКонсмr~чески о6основанноrо вьtбора весов иидекса н периода, па уровне кото­
роrо ощ1 фнксируюn:я. 
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Индексь1 д11наииh11 и r1ла11ового задання для качсственнь~х 
11оказате.1fеА (2, t, m) вЬІ•1исляются пр11мен11тельно к сравню1ой 
продукцан, т. е. охвать~вают те ес ш1д1>1, ко-горЬІе про11звод11.111сь 
как в базнснои, так к в отчеrном nерподе (:шбо их nро11звод· 
ство предусматривалос~. П.'Іаноьr). 
В аrрегатнЬІ:< индекса.л оь~по.111ен11я 11"1зна (по с1111жею1ю 2, 
J, т) neca ф11кс11руются на уров11е отчетного периода: 
/:!/· itz:~I ; Jt= :/~~! ИТ. П. (15.15; 15. Jб) 
Разность между ч11с.'ште.1ем 11 знаменателем в зтих 1111дек· 
сах характер11зует размер сверх11лановоіІ зкономн11 (нлн сверх­
планозьrх затрат) за с11ет нзмснею1я качествениоrо показателя . 
Казалось 61>1, что д.1я сводн ьrх 1111дексоз планового зада1111я, 
вь~ло.1нен11я 11лащ1 11 д1tнам11ю1 можно ожrtдать такой же взаи· 
мосвяз11, как 11 для 11вд1tв11дуальнь~х нндексов {см. формул.ь~ 
15.2-15.4). Однако в том с.1учае, ссдн в двух нз зтнх нндсксов 
всса зафнкс11рова11ЬІ на уровне отчетного периода, а в о.:~.1юм 
(индекс п.1ановоrо зада1111я) - на уров11с ллана, вза11мосвяз1, 
Сводньtх нндексов усложняется. Дсйствнтелnно, 11рн указа1111О\І 
ф11кснrюван111r песов: 
I:tn11Qn., .~:;і: Lz1Q1. (..\) 
Lz.Q1111 І:<-"п11О1 LzoQ1 
По зтоЛ же лр11ч1111е сумма nдановой н свер:-:пщ111овоі1 ::ІІНJ· 
1юм1111 не равна зко11ом1111 в отчетном лер11оде по еравне1ш10 
с базаснь~м: 
CEzмQм-Ez,Qм) + (Ez,Q,-Ez,,Q,)<F Ez.Q,-E z,Q,. (6) 
Для того чтобЬІ обеспечить указа1111ую вза11мосвязь 
(Іn11_311даJПtІІХ/•1о111011п.п111"1=fд.1ш1...,. ..... ) 11 баланс зкономи11, 11уж1ю 
но всех трех 1111дексах заф11кс11ровать веса на одном 11 то~t же 
уров11е: 
(1517а) 
Здесь, о от1щчие от 1ІЗЛожеииоrо вuше, мндекс плановоrо задання взве· 
ше11 no отчетиь~м (а 1te по ппановь~м) весам 1. Зто рав11ос1ць110 ум110ЖІ!ННЮ 
~евоіі части 11ера11е11стаа (А) на нндекс мкяння ассортиметпнь~х cдanroa І: 
Itn11Gn11 ·( :EzмQ1: Itn110n.1 )·~= Iz1Q1 (І&_І 7б) 
:Ei-0Qn11 :E,z,Q, LtoQпл Ltn.11G1 Eto01 
ІІJІИ fп11. 1aдaн" •./1tc.eд111ro1·fвt.>nOJ111-nJІ•~ • = Ід;1111 1 1111км· (1 5.17в) 
1 При составлешш план:~, коrда Q1 еще нензвес'І'нЬІ, в ~шде.ксе тт.1:~но· 
зого задання веса ф11кс11руются нs уровне плвна (см фориуль~ 15.12-15.14), 
110 по онон11ани-11 от~ет11оrо пер11ода зтот индекс wожно nеревзвеснть. 
• Под ассортнwе11т11ь~м~1 сдв11rами здесь понимается 11зме11ение соотІІО· 
шення между ВЬІП}'СІ(ОМ отдель1rьu: видов продуюuш о отчетиом перноде по 
сравнению с 81'ІІМ соотношешrем по плану. Индекс злияищ1 ассортимент· 
НЬІХ сдваrов (в форму.1е 15. 17б он заключен в скобки) характеризует стеnrнь 
ваияння пих с.цвиrов на динвwику себестокwостн про,1tукцни. 
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Таким образом, общая зко110•1ня {1tJ11! допол1ште.п~.~~:. затрать~) 
•Іе1'І!ОМ пер11оде по сравнению с бвзисньо1 складьшаются · 
ПлановаJІ ЗКОНОМ\tЯ 
3кономиJІ за счет 
ассортнментн1>1х сдонrов = (!: tвлG1 - Е z,QJ -
-t:Ezn"QПJІ - DеQпл) 
СверхnпанооаJІ зКОИО\ІНЯ = Е t101 - Е z"лG1 
()бща11 зконо11ня ""'E :z1Q1-EleQ1 
r<>ІІ, с:пж;~11n.~~~~~1~~у~ко~~~::~н"ю зк~11о:а~~ст~а ~~ет ~~:~:и11ме~~:тн~:~; 
(Е tn11Q1 - І: lаQJ-
Рассмотрим аrреrатнь~й индекс nронзводительности труда. 
в некоторЬІх случаях умножение 1111дексируемоrо качествснноr<_> 
показателя на 11еnосредствеиио связаннь~n с ш~м об'ЬЄмньш 
показатель, т. е. взвешива11ие, дает такоА об-ьемньш локазатель, 
з:tс~~енть~: которого являются несоизмеримь~м11 и не могут сум­
~вроваться. Зто усложияет nострое1ше сводноrо 1шдекса в аr-
реr~т;~вйе1~ь0~~~·113водитель11ост11 труда (q) измеряется вЬІработ­
кой продукцни за едшнщу времени (ил11 вь~работкой продук­
щп~ в расчете на одного работ1111ка): q=Q:T. Позтому з каче­
стве весов агрегатного индекса nро11звод11тель11ост11 труда 
нужно пр 1111 ять общие затрать~ време1111 (нлн число работ1ш­
ков) -Т. Зафиксировав веса 11а уровне отчетноrо периода, 
ПО.'І)'ЧНМ: 
(15.18а) 
Зта формула nр11 менима ТОАЬКО дАя одноименной продукции. 
Посколь"-у qT=Q, суюшровзние в формуле (15.18а) воз­
можно только в том слу•1ае, ес.111 оно nро11звод11тся ло одному 
11 тому же виду лродукци11 (нл.11 110 од1ю11меннь~м видам про­
дукщ~и), лроизводимой 11а отдельнь~х участках nровзв~дстnа 
(например добь~ча уrлп в шахтах и в разрезах (открь~ть~и cno· 
соб добь~ч;1 ), производство молока на отдельнь~х фермах, кол-
х:оз~х ;~;~аn~)Разноименной продукц1111, отдельнь~е видь~ которой 
tt натуральном вь~ражс111t11 суммироваться не могут, аrреrат­
ІІЬJЇІ индекс производительности труда приходится строить 11 
исчис.лять иначе- как обратную величину сводноrо arperaт-
11oro индекса трудое111кости единицьt продукц1ш. При зтом 11сх~ 
дят из тоrо, что сели уровень nро11ззодительностн труда (q-
=Q: Т) и трудоемкость ед11111щЬІ продукции (t= Т : Q) явля­
ются обратнЬІ~ІІ локазате.'Іямн, то 11 ІІХ сводвь~е нндексь~ (как 
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н 11ндн в ндуальнь~е - см. формулу (1 5.5) ) тоже являются пока­
за1сАями о6ратнЬlМu: 
І_ І Lt.Q1 .--=--. 
11 :Et1Q1 
( 15. 186) 
Пусть, например, t~иеются следующие даннЬІе ( табл. 15.2). 
Для расчета свод11оrо н ндекса производ11те,1ьтrостн труда 
наі\дсм сначала затрать~ времс1щ на l ц продукцНfІ каждого 
1нrда в 1980 г., т. е. базисную трудоемкость (см. табл . 15.2). 
-----
Q, r, Q, т,-1,q, t.,..т. ~ q, .•. 
Зер110 40 ro.o 46 57,5 1,40 64,40 
Сахар1111я зо 32,4 33 33,0 1,08 35.64 
tІИ!кла• 
Моломо 20 189,2 22 198,0 9,46 208,12 
и то го 277,6 288,5 308,16 
~·м11ож11в се на об-ьем продукц11н в 1983 r., получ11м веш1ч11ну 
ус;юввь~х затрат времени (послсдняя графа таб.'І. 15.2). Уч11ть~­
вая, •1то t1Q1=11, nь~:ч11слим своднь~:fІ нндекс: 
lq= ~;:~: =1:аТ= 1,068, нпн ІО6,8 %. 
Следовательно, в целом по nсем трем видам продукц1111 про­
изводнтельность труда повЬІс1и1ась щ1 6,8 %. В результате 
зтоrо вместо более 308 ть~с. чел.-ч, которЬІе потребовались бЬІ 
для 11ронзводства п родукц1111 в 1983 r., есл11 бь~ трудосмкость 
І ц осталась на уровне 1980 г., фактнческ11 в 1983 г . бьtдо за· 
трачено лишь 288,5 тЬІс. чел.-ч. Таким образом, за с11етс 1111жения 
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трудоемкост11 ещш1щЬІ п родукц1ш, т . е. за счет роста произ во­
дительности труда, б ь~ .10 сзкономлено 19,66 ть~:с. чел.-ч 
(It101-It001 = 288,5 - 308,І б = - 19,66), в том •111c;ie п р11 
11 ро 11зводстве зерва - 6,9 ть~с. т (Т1 - t0Q 1 = 57,5-64,4), сахар­
но!'І: свекд ЬІ - 2,64 тЬІс" молока- 10, 12 ть~с. 
1S.3. АГРЕГАТНЬІЕ ИНДЕКСЬІ ОБЬЕМНЬ1Х ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОбаемнЬІс показатеЛІ1 могут бьпь соизмер11мь~м11 ( Т ; 
pQ; zQ) и 11ес.оизмеримь~м11 ( об'Ьем nроду1щ1111 нл11 товаров 
раз ного в11да -Q). Со11 змернмь~е обDеМНЬІС показателн могут 
11е11осредствешю сумм11роваться, 11 построение аrрегатиь~х ю~­
дсксов не вЬІзЬІвает трудностей. 
Как уже говорилось вюuе (см. 15.l), для получе1111я общего 
11тоrа н построения агрег3тиоrо 1111декса несо11з~1ер11мого об'ЬС)1-
ного 1юкззателя нужно nредвар 111ель110 соизмер11ть отдельньtс 
зн::1•1ення .ного показателя. Исходя 1в зкономичесК'О(1 сущности 
явле~шя нужно найти общую .меру н использовать ее в качестве 
,..о.~фф1щ,иента соиз.t1ерения. Тако~"! общей мерой для обuемньtх 
пОІ(азате.ТJей являются связаннь~:е с 1шми качествс1111ь~е пока­
зател11. Так, об-ьемь~ разл11ч11ЬІх в1щов продунцнв могут бь~ть 
COІtJMCpC!ihl с ПОМОЩЬІО ЦСІІЬІ (р)' себссто11мости (2) 11 трудо­
СМКОСТІІ (t) ед!ІНІЩЬІ зтюс продуктов. Умножая ІІІІДЄ1\СІІруемЬІіt 
об'Ьсм11ь~:й показатель на тот 11.111 шюй качестве1шь~:і1 по1<азатель­
со11змер11те.1ь, МЬІ 11е тольно обеспе'ІІІВае~І ІІОЗМОЖНОСТЬ су~1-
м11ровання, но од11овреме11110 уч1пьшаем также ро.1ь каждого 
з.1емс11та, например продукта, в реа.11ьном зко11ом11ческо!>І про­
цессе, т. е. его стап1ст11ческ11f1 вес в зтом процессе. 
Поскольку п 1шдсксе об'Ьемноrо показатедя в ка•1естве весов 
могут вь~ступать разлн1111ь~е качествсннь~е показатс.111, возю1-
каст вопрос о том, каноіі же именно из 1111х сдедует 11сnо.11ьзо­
вать. Зтот вопрос в каждом конкретном случае должен ре­
шаться п соответствии с той познавательноіІ зко11ом11ческоfІ 
задачей, которая ставится перед шщексом, т. с. вь~бор тех 11.1111 
1111ь~х весов-соизмерителеА должен бь~:ть обосновnн зко11оми-
11еск11. 
В практике зконом11ческой 11 сташстнческоі\ работt.1 в ка­
честве весов аrрегатноrо 1111декса обьема проду1щш1 обЬІчно 
11спо.1ьзуются цень~. Так строятся 11ндексЬІ обuема про!.!ЬІШЛс11-
ной 11 сельскохозяйственtюіІ продунции, а также 11ндексь~ ф11з11-
чсского обDема товарооборота. 
В ряде с.1у•1асв изменение обDема продукции интересует 
нас не само по себе, а с точю1 зрения его вл11я1111я на 11зменешrе 
показатсля бо.ТJее сложного порядка - общсіt стовмости про­
дукщш, общей ее себестоимости, общих затрат раСіочего вrе­
мсr111, общего об'Ьема nро11зводства на данном его участке 11 
т. 11. В так11х случаях вь~бор весов -соизмеритедеn определяется 
вз3 11мосвязью показателеn-факторов, от хоторь~х завис11т бо· 
.1се с~1ожнЬІіt показател ь . 
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Тн:, .ц.н юмере.ння ІІІUІада nрсдприяrия (щ>011зnодсr11е1111оrо об~,еднн~­
'.!~Я) а l:03;t.arrиe конеqноrо результата нспмьзуется показате.1ь о!Уьо1а JІро­
;ІЗІІІО,11С"Іu. Весш111-соизиернте.111мн от,11е.nьнь~х 11род~ктов (нц,елиfі) np11 з•ои 
НІІ)'Т aьicrynan, оорма;11енвя труАоемкоnь, нориаr11nна.я заработная nлara, 
а также ttopмa;rвu чш:rоА проАукцнн. Нориаrна ч11стоіІ. продукции - з;о 
1асrь це11u, ІІКJІЮ•ІІОЩІJ( 31ра6от11ую маrу, О'JЧJ!с;"ЛеUІtЯ 113 СОЦПІJІЬІ!Qе 1:тpa­
'CDOalllt к nрабwь. Норм1тивьr ч11crofi про,аукцин отражают вtл11'1111tу вновь 
оозда1:11ой стокиосr11, соз,111111101\ собстаеннь~м тру,щм рвботmtков предприя­
Тнft (об~,еднненщ1) nри про11заодс;ое отд.tльних вндоа nроду1щ11н. 
Чrобw 11идекс отражал только нзменеш1е 1t11дскс11русмого 
об1,см11оrо покззатс.1я, ncca в его ч11с.111тс.!Jе н знаме11ате.1е ф11к­
с11руются на уровне одного 11 "!'ОГО же периода. В практике зко­
номи11есиой работь~ в 1111дексах дш1амию1 об'Ьем11ь~х показате­
лей веса обь~чно фнкснруются на уровне базисного nериода 
(c~r. формулу 15.7). Зто, как будет показано да.~сс, обесnеч11-
ваеt' возможность построения систем вза11мосвяза1111ь~х 1111-
дексов. 
В отл11ч11е от индексов качественнЬІх поиазателеі1, которь~е 
11сq11сляются по сравпимому кругу ед11шщ (сравннмоГt продук­
ц1111), СВОДНЬІС ИІІДСКСЬІ Об'ЬеМНЬІХ показателей 8 ІtСJ1ЯХ ІЮЛІЮТЬІ 
н точ11осп1 должнь~ охватьшать весь круг ед11н1щ, пронзведс11-
1шх (11.~11 лроданнЬІх) в каждом периоде. В связи с зт11м воз­
ннкаст 0011рос о том, какие з11а•1е1111я вссов следует брать для 
тех в11дов nродукцнн, которь~е в одном 11з сравннвасмь~х пе-
1нюдов 11е про11зводнлись. 
В практ11ке сове"!'ской стат11ст11к11 в так11х случаях пр11ме-
11нются два сnос.оба. При расчете НІtдексов об-ьема npoмьirnлe11-
11oi1 nродукц11н новЬІе ее в11дЬІ, для которЬІх нет це11 базисного 
периода, оцениваются услов110 по ценам теиущего периода. Пр11 
рnсчете же нндексов об'Ьема проданнЬІх товаров используется 
метод, основзннЬІй на условном предположенни, что це111.~1 на 
новЬІе тоnарЬІ 11змен11лись о тол же степс1111, что и цень~: на 
сравнимь~і"І круг аналогичнь~х товаров. Ест1, например, ценЬІ 
на сраВНІІМЬІЙ круг товаров СНІІЗІІЛИСЬ на 5 % (/р=О,95), 
а цена нового товара равна 19 руб., то его условная баз11сная 
цева составит 20 руб. (19:0,95). Оба зп1 метода не безуnре'ІІІЬІ 
теореп1чсски, так как носят условнЬІЙ характер. 
15.4, РЯДЬІ АГРЕГАТНЬІХ ИНДЕКСОВ С ПОСТОЯННЬІМИ 
И ПЕРЕМЕННЬІМИ ІЕСАМИ 
При нзученни ДИІІЗМНКІІ ЗКОНОМІІЧеСЮІХ явлений стро­
ятся н ис~шсляются нндексь~ за ряд пос.ледовательнь~х перио­
дов. Онн образуют рядЬІ либо базиснЬІх, либо цеnнь~х индексов. 
В ряду базиснЬlх индексов срав11е1ше индексируемого показа­
теля в каждом индексе производится с уровнем одного и 
того же периода, а в ряду цепнь1х индексов индекснруемЬІй по­
казатель сопос"!'авляется с уровнем предь~дущего периода. 
В иаждо~ отдельиом ивдексе веса в его чист1теле 11 знаме­
наrеле 06язатель1ю фикснруются на одном н том же уровне. 
ЗЗб 
Если же строится ряд индексов, то веса в нем могут бь~ть либо 
постояннЬІми д.11я всех иніІексов ряда, либо переменнЬІ.Мu. 
Ряд базиси1:~1х 1111дексов об-ьема продукци11: ~~::: , ~:.:: , 
~~= и т. д. имеет постояш1ьtе веса (ро). Пос.тояннь~е веса 
(ро) имеет и ряд цс1111ЬІХ нндексов: ~~~: • ~~::: , ~·~~: 
и т. д. 
Ряд цепнь~х 11идексов цен: ~:~: , ~:::~: , ~::~: и т. д . 
построен с перемеинь~ми весамн (в 1-м индексс-Q 1 , no 2-м­
Q2 11 т. д.). 
Для иидексов ди11ам11ки с постоя1шь~ми весами сохраняет 
СІІJІУ вза11мосвязь между цепнь~ми 11 базІІСНЬІМІІ темпамн роста 
(и11дексами): 
~~:~: . ~~~: = і~~: 11 т. п . (15.19) 
Таким образом, использова1111е постоя11нь~х uecou в течение 
ряда лет позволяет переходить от цеш1ь~х индексов к базиснь~.м, 
11 наоборот. Позтому рядьt 1111дексов об-ьема nродукц1111 н об-ь­
ема проданнь~х товаров строятся в нашей стат11стике с 110стояп-
11ь~мн весами. Так, с 1982 r. в 1111дексах об-ьема продукции 
nромь~шлеинос.ти в ка•1естве 110стоя1111ь~х вссов используются 
це11ЬІ, зафиксирова1111Ь1е на уровне, которь~й бь~л уста11овле11 на 
І я11варя 1982 г. Такие цс11ЬІ, 11спо.11ьзуемЬІе в тече1111е ряда лет, 
11азЬІваются сопоставuмЬІ.мu (фиксирован.нш1и). 
Исnользован11е в индексах об'Ьема продукц1111 (товаров) 
сопоставимЬІх цен позволяет путем простого суммнрова1111я по­
лучать итоги за несколько лет, например за пятилетку. Кроме 
"!'ОГО, при фикснрованиЬІХ весах индекс динам11кн равен про-
11зведен11ю индекса планового задан11я и нндекса nь~полнения 
nлана: 
(15.20) 
где р - сопоставнМЬІС ЦСНЬІ. 
Сопоставимь~е цень~ не долж11ЬІ сильно отлнчаться от дей­
ствующих (текущих) цен. Позтому их пернодическ11 nересмат­
ривают, переJІ:одя к новь~м сопоставимь~м це11ам (так, к ценам 
на J.1.1982 г. перешли от цен на І.І 1975 r.), Чтобь~ иметь 
В03МОИ{І!0СТЬ ІІСЧІ1СЛЯТЬ ІІІІДСКСЬІ Об'Ьема продукции за длитель­
НЬІе периодЬІ, в течение которь~х применялись разл111шЬ1е сопо­
ставимь~е ценЬІ, продукцию одного года оценивают как в преж­
них, так и в новь~х фиксированнЬІх цен ах. Индекс за длительнЬІіІ 
период 11сq11сляют цепнЬІм методом, т. е. путем перемноже-
1шя индексов за отде.11ь11ь~е О"І'резки зтого периода, например: 
I;Q.,.p,. · I:Q-.o ••. Произведе1111е таких цепнЬІхиидексов с иеко­
І;Q,.р,. IQrtPu 
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торь~ии доt1уще1111ям11 можно lассиатривать как базиснь~А ин­
декс в сопоставимь~х цен ах (_.!І!!Е...), хотя зто связано с неко­
Е Q1tР 
1ораіІ 11огрешностью. 
Рядь~: шщексов качественнь~х показателей, которь~:е зконо­
ннчески правильно взвешивать по весам текущеrо периода, 
строя-rся с переменнь~м:и весамн (см. вь~wе ряд /р} . Переход 
О"І' цеn11ь~х индексов к базиснь~м также связан здесь с опреде­
.лениой nогрешностью. 
15.S. ПОСТРОЕНИЕ СВОДНЬІХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЬІХ ИНДЕКСОВ 
При построеюш территориальнь~х индексов, т. е. пр11 
сравненин показателеІі в пространстве (м:ежраАоннь~е, межза­
nодск~1е 11 др. сравнення), возникают вопрось~ о вь~:боре базь~ 
сравнения н района (об'Ьекта), на уровне которого следует за­
фнксировать веса І!ІІдекса. В каждом конкретном случае зти 
вопрось~: нужно решать исходя 11з задач исследования. Вь~:бор 
базЬІ сравне1111я зависит, в част1юсти, от того, будут ли сравне­
ІНІя двусторонними (ваnрнмер, сравненне показателей двух со­
рев11ующихся районов, заводов) нлн мноrостороннимн (срав­
f1е1ше показателей неско.лькнх районов, об'Ьектов). 
Пр11 двусторонних сравнениях каждь~й район н.ли об-ьект 
с одннаковЬІм основанием может бь~ть принят как в качестве 
сравниваемого, так и в качестве базЬІ сравнения (в отличие 
от 11ндексов дннам11кн, когда за базу сравнення принимается 
какой-либо п рош.ль~ й период). В связи с зт11м возникает во­
прос о фнксировании весов сводного нндекса на уровне того 
или иного района (обDекта). Пусть, например, нужно опреде­
лить, в какой из двух областей н на сколько процентов ниже 
себесто11мость ед1111нць~: продукции и больше обьеи ее произ­
водства. 
Т .!І б л и ц .!І 1 SЗ. ПроиJао,11,стао и с.Оестоимосn. •дини~ nро,11,умцин 
no e»anan11м 
О..•~ 
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Если сравннвать область А с областью Б, зафиксировав 
в Іtндексе себестоимости веса на уровне А, nолучнм: / 1 = 
= ~::~: =: = 0,933, или 93,З %, т. е. применительно к со· 
ставу продукции в области А, себестоимость тоннь~ продукции 
в А ниже, чем в Б, на 6,7 % . Однако, сопоставляя область Б и 
область А и фикснруя веса на уровне Б, найдем / 1 = І:zвQв = 
270 
І:zлQв 
=ш=D,964, т. е. применительно ксоставу продукции в област11 
Б, себестоимость в зтой области ниже, •1ем в А, на З,6 %. Та­
ким образом, в каждой области уровень себесто11мост11 оказь~­
вается более низким, чем в другой, если оеса фикс11ровать на 
уровне сравниваемой области. 
ЧтобЬІ по.лучить вполне определеннь~n, однозна•ІІІЬІА резуль­
тат, в зависимости от поставлеяной задачи возможнь~ разлн•1-
нь~е пути. Так, при двустороннем сравненнн достаточно обос110-
ва1111ь~й и nростой путь состо11т в том, что в качестве весов 
принимаются об-ьемь~: продукции в целом по обеим террнто­
рням (Q=Qл+Q5): 
fz= ~;:~ = :::1::: = : =0,982, НJІІІ 98,2 %, 
в 11ашем случае уровень себестонмости в А 1шже, чем в Б, 
на 1,8 %. Зто подтверждает и обратнь~n 1111декс: І, = EzвQ = 
~ Е~ 
=sro-= 1,018. 
Пр11 многосторонних сравнеинях, наnр11мер, при сравнен11ях 
качественньrх показателей по несколькнм областям, нужно со­
ответственно расширнть и границь~ террнтор1щ на уров11е ко· 
торой фикснруются веса. 
Раtсмотре1111ь~А метод состоит в nр11.моА а1ндае_тнзации весов кндекс.в. 
Вон1оже11 н косвешtь~R метод стакдарткзацнк, у<11tтьrвающиА сnецкфнку со· 
от11оше11ня весов на каждоR из срав1шваемь~х территор11А. 
/z = 1:ii: : 1:~i: ' 
Ї= zл~:1~в5Qв (см.табп. 15.3). В нашем nр11мере 
І 280 270 280 270 
i = 84·3+32,Б·І 84·2+32,5·3 284,5 : 265,5=О,%8, 
т. е. себестоимость І т в област11 А н11же, <1ем в Б, на 3,2 11.. 
Сумма з~ономи11 в А no сравне1шю с Б равна: U:zлQл-ЇQл)-
-Q::zi;;Qв-zQв),_ (280-284,5)-(270- 255,5)""' -9,0 wл11. руб. 
К.освенная стан.11.артнзацн11. весов в отличие от прямой, обеспечивает 
взанмосвязь: І,·14=!14• еслк Іо строитс11 так, как покаsано нкже. 
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В свод11ЬІх территор11альнь~х и11.11.ексах обьемнь~х показа;е­
леІі в качестве оесов могут бЬІть пр1шять~ средние уровни соот­
ВеІс;вующнх 1<ачественнь~х показа;е.лей, еЬІчисле1111ь~е о целом 
no сра~11nваемь~м территориям. 7ак, в нашем примере /Q= 
ЕQАІ 3·84+1·32.5 
= ЕО!іЇ 2·84+3·32,5 1,072, т. е. об'Ьем продукции вобла-
с7~t А 11а 7,2 % больше, чем в Б (np11 взоешиванин по срсдней 
себестоимости). 
IS.6. АГРЕГАТНЬІЕ ИНДЕКСЬJ-ОСНОВНАЯ ФОРМА 
СОБСТВЕННО ИНДЕКСОВ. СРЕДНИЕ ИНДЕКСЬІ 
Построе1ше собственно индексов в соотвстств1щ с по· 
ставле111rь~ми перед 1111ми зкономическим11 задачами неnосред­
стnеино nривод11т, как бь~ло показано вь~ше, к индексам в агрс­
гатной форме. В числ11теле 11 знаменателе агрегатнь~х 1шдексов 
находятся су~1мь~ прОІ1зведе1шn 11ндекс11руемЬІх показателей на 
связа1111Ь1е с 11им11 nоказател11- веса, заф11ксированнЬІе на од­
НО\f 11 том же уроnне. Зкономнческое содержание зтих сумм 
пронзведе1111й в агрегатном 1111дексе вь~:раже110 непосредственно. 
ЧТО делает ЯСІІЬІМ 11 от•1етл11вь~:м СМЬІСn как индекса в целом, 
так 11 разности между вею1ч1111ам11, находящимися в его ч:ис­
лнтелс н знаменателе. Позтому в нашеіІ стат11стнке аrрегат-
11ая форма собстве11110 1шдекса рассматр11вается как основная. 
Она представляет собой исходную базу для построен11я свод­
ного нпдекса в другой, пронзводной форме- в виде среднеі1. 
величинw из индивидуальнwх (или групповЬtх) индексов. При 
зтом вопрос о форме среднеА и вь~боре ее весов решается пу­
тем преобразовання формулЬІ агрегатного индекса. 
Идея построения сводного индекса в в11де среднеіі: вел11•1ннЬІ 
113 11нд11видуаль11ь~х (групповь~х) 1111дексов вполне естестве11на: 
ведь своднь~й 1111декс является общеі'~ мероі'~, характер11зующей 
среднюю велн•шну изменения индекснруемого показателя, 11, 
ко11е•1но, его величина должна зависеть от величин индІfвиду­
альнь~х 1111дексов. А критерием nрав•1льност11 построения свод· 
ного и11декса в форме среднсй велнчннь~ (среднего индекса) 
является его тождестве1111ость агрегатному нндексу. 
Прео6разован11е агрегат11ого нндекса в средннй из ю1дивн­
дуаль11ЬІх (групnовЬІх) индексов nро11звод11тся следующим об­
разом: либо в числителе, либо в знаменателе агрегатного ин­
декса индексируеJ.1Ьlй показатель заменяется его вwражением 
церез соответствующш~ индивr1дуальн.ь111. индекс. Если такую 
заиену сделать в числнтеле, то аrрегатньні ипдекс будет преоб­
разова11 n сред11111і ар11фмет11ческиіі:, если же в знаменателе­
'ТО в средн11і1 гармо11нчесю1й из ІІІІДИВНдуальІІЬІХ 11ндексов. 
Практи•~сски замена обь~чно делается там, где n агрегатном 
ІНІДексе наход.11тся условная (расчетная, а не реальная) вели­
чина. 
Возьмем, например, агрегатнЬІЙ нндекс про11звод11тельност11 
труда {формула 15.J8б). Так как в зТО\f нндексе условнь~е 
затрать~ времени (L l,Q-J находятся в чнсл~1теле, то 11з фор­
мулЬІ и11д11в11дуального иидекса nронзводительности труда, вЬІ· 
раженного, как н агрегатнь~n, через трудоемкость едиющь~ про­
дукц~111 (i,=f0 :t-J, найдем базисную трудоемкость: /0 =i,,f1• 
Подставив в числитель агрегатного индскса вместо t0 вЬІра· 
женне iqt 1, получнм: 
f, = ~ ::~: = Е:~:.1 = EEi~i (15.21) 
(с учетом того, •1то t1Q1=11). 
Допустим, что 11рн производстве одного в11да продукции 
производительность труда nовь~снлась на 8 %, а при производ­
стве другого-на 5%, прнч:ем в от<1етном 11ер1юде общие за­
трать~ рабочеrо времени {11) на первь~fІ продукт состав11л~1 ЗО, 
а на второА-20 тЬІс. 11ел.-ч. Используя формулу (15.21), 
наrщем: 
lq""" ~і~1 = 108·30~ 105·20 = 106,8 %. 
К расчету свод11оrо 1111декса как сред11его из 1шдив11дуаль­
нь~х (11л11 групповЬІх) приходится пр1tбегать в тех случаях, 
когда отсутствуют даннь~е, 11еобходнмь~е для исчисления 1111· 
декса 11еnосредстве11но в агрегап1ой форме, 110 нзвест111>1 11нд11-
в11дуальнь~е (л11бо груnповь~е) 1111дексЬІ 11 соответстоующ11е веса. 
Так, в государственной роз1111чной торговле учет товарооборота 
ведется в денежном вь~ражеш1и по группам товаров, даннь~е же 
~о~~ту~:;:"~~Ьl~~нп~1ч~~:~~с~~~~~1.1н~х ;gв:уеов в~:::о~~с~:~=~~ 
r1утем могут бЬІть nолучень~ груnповь~е нндексь~ цен по товар­
НЬІм группам. Зто дает возможность нсч11слять средннА 11ндекс 
цен. Поскольку ч1tслитель агрегатного индекса (E1p1Q) 
известен, то преобразование (замена) производится в знамена­
теле, что пр11вод11т к сред11ему гармоническому н11дексу: ір= 
=Pt: Ро. откуда Ро= Р1 : і" 11 
(15.22) 
Расчет по зтой формуле рассмотрим на следующем nрнмере 
(табл. 15.4). 
В целом (в среднем) по всем трем группам товаров це11ЬІ 
свнзнпнсь на 5,8 %. за счет чего покупатели сзконом11л11 
1450 тЬІс. руб. (по группе А зкономнІІ 900 тьrс. руб. (17100-
-18000), по группе Б-750, по группе 8-доnолннтельнь~с 
З<'Трать~: 200 ТЬІС. руб. (2200 - 2000) 
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111«1 n м u • 15А. То1•рообороr 11 м~мененме чем no rрупмм то11ро. 
~;.·:~~ т:а~~~f'тІ • ~j;:Jiff:1~~~~~~c І "~~;,r~o \"~~~~~~fj:fi. 
1- -,,-.,- /tl-1/IQt,; Ір pQ,-p,Q,:/p 
17 100 І - 5 І 0.95 І 18 ооо 4 250 - І 5 0,85 5 ООО 
2 200 + 10 1,10 2 ооо 
lt 1oro 23550 І І І 25000 
Нужно 11меть в в11ду, что аrрегатнь~й 11ндекс может бЬІть 
nреобразов:ш и рассчнтан как средний из индив11дуаль11ь~х ин­
дексов только при совпаде1111н перечня видов продукции или 
товаров (их ассортиме11та) в отчетном 11 базнс11ом nсриодах, 
т. е. когда агреrатнь~й 1111декс построен по сравнимому кругу 
ед11н11ц (аrреrатньае нндексь~ качествеииь~х nоказателеА 11 arpe-
raт111>1e 1111дексЬІ об-ьемнь~х показателей при условии сравнимого 
ассортнмента). 
15.7. ИНДЕКСНЬІРІ МЕТОД АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ 
Социально-зкономические явлення и nроцессЬІ связанЬІ 
между собой, и зто находит свое вЬІражепие во взаимосвязи 
соответствующих показателей. Одна из форм вза11мосвязи 
между зконом11ческвм11 показателями состоит в том, что мио­
лtе из них могут бь~ть tшраженЬІ в виде произведения несколь­
ких друг1tх показателей. Так, общая вь~работка какого-либо 
вида продукции может бь~ть представлена как пронзведение 
вь~работкн продукции за ед11иицу времени, т. е. уров11я nроиз­
водительиости труда, и общ11х затрат времени на зту продук­
цшо: Q-= qT; товарооборот по данному товару равен пронзве­
деНІtЮ цень~ товара на продашюе его количество и т. п. 
Показатели-сомнож11тел11 в подобнь~х случаях вь~стуnают 
как факторн.ьtе nоказатели (факторь~), от веЛІtЧИНЬІ которьrх 
функционально завис11т результативньrй показатель. Так, из­
менение об-ьема продукции является результатом изменения 
диба затрат времеюt (Т), либо производ11тельиост11 труда (q), 
. 1нбо, наконец, результатом 11 того и другого. 
В связи с зтим при анализе динамики н вь1nолнен11я плана 
возникает задача нзмерJІть роль отдельнь~х факторов в изме-
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ненин данного явлення, т. е. nоказать, как 11змс11нлся резуль­
тативвь~й показатель за счет 11зменения каждого фактора в от­
дельности. Решен~1е :ной зада•1и имеет существенное nрактиче­
сиое значение. С народнохозяйственньrх nоз 1щ11й совсем 
не безразлично, например, за счет чего 11 насколько увелнч11-
лось производство продукции: за счет роста ли nроизводитель­
ностн труда, т. е. интенсивноrо фактора, или же в резуль­
тате увет1чения числа работников, т. е. зкстенсивного фак­
тора. Ведь рост числен11осп1 работн11ков 11м еет определе1111ь~е 
nределЬІ, а ВОЗМОЖІІОСТІІ ПОВЬІшения про11зводитель11ости 
труда в условиях научно-технического прогресса лоистине без­
граннчнь~. И именно зтот ннтенсивнЬІй фактор должен сейчас 
ЯВ.'ІЯТЬСЯ ОСНОВНЬІМ ІІСТОЧ НІІКОМ роста производства. 
Для оценки влияния отдельнь~х факторов может бь~ть ис­
пользова11 индекснь~й метод. Прн зтом 1шдексЬІ решают анали­
тическую задачу и строятся с 11сnользова11ием специфики 1ш­
декс11ого метода - взвеш11вания при зл11м111111рова11ин 11зме11е-
1щя весов. Индекснь~й метод факторного анализа применяется 
в тех случаях, когда между результативнЬІм 11 факторнь~м по­
казателями существует функциональная связ ь . Позтому прежде 
вt·его на основе знономнческоrо анализа нужно убед11ться в на­
личии такой связ11 и уста11ов11ть ее форму. Форма с.вязи между 
nоказателями должна отражать об-ьектнвную зав11симость од­
ного явлення от других и реальнь~й характер вл11я11ия каждого 
фактора. 
Мь~ рассмотрим факторнtн.і1. индехснЬlіі анализ при двух наи­
более распростране1111ЬІХ в зкономике формах связи: І) когда 
результативньrй показатель есть функция произведения двух 
11л11 нескольких факторнь~х показателей, т. е. когда мь~ 11меем 
дело с одним видом продукции или матер11ала (Q - qT; М= 
=mQ и т. п.), 2) когда результатнвньrй ттока затель представ­
ляет собой сумму пронзведений показателей-факторов (:EzQ; 
~pQ), т. е. имеется иесколько вндов продукции, товаров 
н т. п. Отдельно (см. раздел 15.8) будет рассмотрен случай, 
когда результативнь~А показате.11ь является средннм уровнем ка-
•1ественного п•,казателя (q = il ч;· ; Z = ~ i~ при одинаковой 
(однородной) продукцю1, производимой на раз11ь~х участках 
про11зводства). Во всех случаях после уста11овле1шя формь~ 
связи задача анализа влнян11я факторов решается путем по­
строения системь~ взаимосвяза1111ь~х индексов: в первом слу­
чае- ннднвидуальньrх, во втором - своднЬІх, в последнем 
случае- особ1>1х индексов, которь~:е будут рассмотренЬІ ниже. 
Рассмотрим анал11з вдияния факторов при одном виде еди­
шщ совокупности. Система взаимосвязаннь~х индексов должна 
вь~разить индекс результативного показателя в виде произве­
дения индексов факторнtн.х показателей (факторнЬlх индехсов) . 
Однако при зтом н инднвндуальнь~е 1шдексь~ нужно строить 
с нспользованием специфики индексного метода - взвеwиваиня 
11 ф11ксирован11я весов. Seta не:обходимь~ здесь АJІя тоrо, что6ЬІ 
ВЬІіаКть мияние факторов не только в относительном, но 11 
в :16со11Jотном вь~раже111111 (математ11чески ои11 сокращаются). 
В зависимости от того, на уровне какого периода фІ1ксиру· 
mся 8Сеа, возможнь~ два метода построения с11стемЬІ взанмо· 
СВЯЗёІІНЬІХ индивндуаль11ЬІХ ІІІtдексов. ПервЬІ.й },fЄТод ИСХОДІІТ 
!tЗ 11.зучеІJия вл11я1111я да1111ого фактора при условии, что все 
другне факторЬІ сохраняются на уровне базнсного периода. 
Назовем его методом вь~лвдения изолированного влияния фак­
rорое. Позтому веса во всех факторнь~х нндексах ф111<снруются 
11а 6а.знс11ои уровне. Tat<, дтt взанмосвязн Q=- qT будем иметь 
такую с11стему индексов: 
-OL =.i!.!i..~. 
Q, q,T, T.q. 
( 1 5.2За) 
Второй метод исходит из взаимосвязанного изуче1шя влня­
ния факторов. Он вЬІтекает нз того, что сущность факторов и 
характер ІІХ отноше1111я ОДІ!ОГО к другому 11еоДІшаковЬІ: нали-
1111е. од1111х факторов сеть 11еобход11мос условне проявлення 11 
возможности измеретtя других, Так, процесс труда, затратЬІ 
рабо11его времешt -условия, 11еобход11мь.1е для проявлення 
тоrо ІtЛІІ ІІІІОГО уров11я про11звод111ель11ос111 труда 11, следова· 
тель1ю, ес 11змере1111я. Позтому сначала вь~является влнян11е об'Ь­
емного (нсходного) фактора (Т) прн ф111<сирова111111 качествен­
пого фактора (вссов) на уров11с баз11сноrо периода, а затем -
влня1111е 1<ачестве111юго (про11звод11ого) фактора (q) np11 фик­
с11рован1111 весов на уровне от•1етного пернода: 
(15.236) 
Зтот метод 11а.1ь~в:зется це11ньо1. В случае трех 11 более фак­
торов их следует расположить в опредс.11е111юіІ последователь-
11ост11, вьпекающей из их сущ1юст11, взанмосвязн н порядка 
расчета. Пр11 зтом произведен11е любого числа факторов (начи· 
ная с 11ачала илн с конца nОСJІедовательности) долж1ю пред· 
ставлять собой более сложнь~й фа1<ториь11і nо1<азатель, имею­
щ11й реЗJІЬІІЬІЇІ 3ІЮІЮМІІЧеСКІІЇІ СМЬІСЛ. Например, y = v-xz. 
(1) (2) 
І- Обосм -11- з~:::::~~ -1 [ n~:;::мм] = ~~~:~::: . че~::::с::ов_ Х затраче1111ь~х затра•1ен11ь~х peзyni.тat1111J1wt _ чсловехо-часов _ _ чеповеко-д11еА _ 
110Іt'3•Тt"ь V •WрІбоТ1tІ nро.-.укц•• срц11••nроАОJІЖІІІте.ІІІоІtОІ:ТЬ 
5' І •tA.-• (ІІ:І'іtС:ТИ" - p16oчtro J,JІ• І •ІС:Іа 
"". фІіІІІ'Ор) о topOWe•yТO'IRWlф81tтopJ1< 
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(З) 
х [ ,~;:::::::::.~ ] 
че.11овеко-АНеА 
061.tм11wl ф~11тор·z 
где vx- вь~работка продукции за І чел.-де11ь, xz - количество 
затраченнь~х челоnеко-часов. 
Часто (в том ч11сле 11 в нашем примере) nервь~м фактором· 
сомнож11телем берется тот, числителем расчетной формуль~ 
которого является рсзультатнвнь~!Ї показатель; следующим 
фактором-сомножнтелем берется тот, числите.лем расчетной 
формульr которого является знаме11атель первого фактора 
н т. д. ПосдеДІІІІМ СОМІІОЖІІТелем будет об'ЬСМІІЬІЙ фактор. 
Ф111<с11рова1111е весов np11 nостроешш с11стемЬІ 1111дексов вто· 
рь~:м методом 11ро11звод11тся так: в 1111дексе обuс~ного фактора 
{последнего в цсп~~ сом11ож11телей) веса {т. с. все другие фак· 
торЬІ) ф11кс11руются на уровне базисного пер11ода; в каждом 
следующем фактор11ом 1111дсксе (следуя от последнего фаt<тора 
к nервому) уже 11сследова11вЬІе (стоящие справа) факторьа: 
фикс11руются на уров11е отчетноrо периода, а еще не 11сследо­
ва11нЬІс (стоящне слева) - па уровне базисного пер1юда. Тогда 
в 1111дсксе качествс1111ого фактора, стоящего псрвь~м в цепн, 
все веса будут заф11кс11ровань~ на уровне отчет11ого периода. 
Так, в нашем nр11мсре будем иметь та1<ую систему: 
.1!. =~.~. tloXoZJ. (15.24) 
І/о OoX1Z1 V..XeZ1 V.XoZo 
Знаменатель каждого 11нде1<са является здесь чнслителем 
последующего 11ндекса, как 11 в цеnн факторов. В результате 
факторнЬІе индексь~ оказь~ваются как бЬІ звеньям11 цепи сомно­
житслсй, в связ11 с чем зтот метод получил 11азван11е цепного 
метода. Обос1юван11ем такого порядка ф11кс11рова1111я весов 
является градация факторов, их переход от 1111зшсго порядка 
(об'Ьемнші фактор) ко все более вЬІсокому (ка•н~стве11нь~1і фак­
тор- первь~й в цсn11). Рассмотреннші порядок ф11кс11рова11ия 
вссов обеспечиnает возмож1юсть перехода в дальнейшем от 
ОЦЄІІІ(ІІ ВЛІІЯНИЯ 11змс11еш1я факторов на ОТІІОСІtтельное измене­
ние результативного nоказателя к нзмере11ию их вm1я1111я на 
абсолютное его 11змс11с1111е. 
Однако при обо11х методах построения с11стемь~ вза11мосвя­
зашть~х нндексов и при методе вь~явлс1111я нзолированного, обо­
собленноrо нлия1111я факторов, и при методе вза11мосвяза1111ого, 
совместного их вл11ян11я (цеnпой метод) - относ11тельнь~й при· 
рост результативного nоказателя не совпадает по величине 
с суммоА относитель11ЬІХ пр11ростов факторов. Так, если общие 
затрать~. времени возрастут на 5 %. а пронзводительность 
труда-на 10%. то об'ьем продукц11и увел11ч11тся не на 15%, 
а на 15,5%, т. е. iq=i,·iq=l,05·1,1=1,155, нлн 115,5%. Зто 
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зь~з1н1но теи, ч;о взаииосвязь между темпами прирос;а имеет 
бо.не сложнь~й вид, чем межд.у темпами роста (индексамн). 
Покажеи зто для спучая двух факторов: іq=іт·Їq. Вь~разнм 
кюкдЬJЙ 11ндекс (темп рос;а) через соответствующиА темп при­
рос;а, обозначив послед1111й: так: 
о.;,"' - ~~ -л'Q 
Тогда nолучим: І +Л'Q= (І +Л'Т) (1 +Л'q). Раскроем 
~(m) х~Q6~Л'~ +"l,~+"t,т · Л'q, 
(iq) (15.25а) 
иг--------~ 
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Рис. 15.І . J'1311ожеине nрирост11 об ... ем11 
nроду1щни по ф111«орам 
т. е. темп прироста ре­
зультат11виоrо показателя 
равен сумме темпов при­
роста факторов плюс 






факторов, так как, кроме 
двух НСХОДНЬІХ зкоиом11-
11ескнх факторов 11 тем­
пов их прироста, nоявля­
ется третье слаrаемое 
(Л'ТЛ'q), которому также 
нужно дать зкономиче­
скую и11терnµетаЦІ1ю. 
Многие зкономистЬІ и стат11стнки рассматривают пронзведение 
темпов прироста факторов как зффек.т их взаимодеІJствия 
в процессе изменения, т. е . как результат того, что факторЬІ 
измеияются одновреме11но 11 взанмосвязанно, за счет чего и 
воз 11акает дополнитель11ьtй зффект- зффект их совместного 
действия. Есть еще 11 другие то•1ки зрения по зтому вопросу. 
Графически зто можно изобраз11ть так. Пусть fo-100 чел. , 
Т 1 =120 чел., іт=l,2, или 120%; qo-20 т, q1-28 т, Jq-1.4, ІfJІН 
140 %. Будем отклад1:~1вать на одной оси nрямоуrольной си­
стемЬІ координат уровни одного фактора-сом11ожнтеля (ил"' 
его индекс), а на другой оси-уровни (или индекс) 
второго фактора (рис. 15.1). Тогда произведенне факторов, 
т. е. результ.ативнЬІй показ.атель (Q) будет изображаться 
nJІощадью соответствующего прямоуrольника или квадрата, 
а прирост результативноrо nоказателя изобразится как сумма 
трех площадей, расположеннЬІх на рисунке cncpxy и справа. 
Площадь ТоЛq (или Л'q) изображает прнрост Q за счет изо­
лмроваююrо 11змеие11ня q, площадь qОДТ (ил11 д'Т) -за счеr 
изоднрованного измене11ня Т, а площадь ЛТЛq (или д'ТЛ'q) --
за ctteт взанмодеftствия факtоров, т. е. их вза11мосвязанного 
11зменен11я. 
Зтот rрафик nозвопяет наглядно представить вл11яние нз­
ме11ен11я факторов на результатив11ьtй показатель 11 в абсо­
лютном вЬІраже1шн, т. е. абсолютнь~й прирост результат11виого 
nоказателя за счет нзменен~1я каждого фактора в отдельностн. 
Решение зтой задачи назЬІвается раsлажением абсолютного 
nрироста по факторам. 
Математически зто вwrлядит так. Обозначим, как и ранее, 
Q1-Q0 =ЛQ, Qi-q0 =Лq, Т1-Т0=ЛТ. Тогда ЛQ=Q1-Q0= 
=q1T1 -q0To=(qa+ Лі/) (Т0 +ЛТ)-qоТо, откуда 
ЛQ-Т,Лq+q,ЛТ + ЛQЛТ, (15.256) 
~~q~:~~г~;:~ос~0лJч:~ 11~~ет 8:з~~ир~~~:r~~~о ~1~~~~=~~я 3ф=~~ 
тора q; qОДТ-nр11рост Q за счет 11золирован11оrо.11зме11ен11я Т, 
а ЛqЛТ-зффект взанмодсйствия факторов, т. е. доnолнитель­
ІІЬІЇІ прирост Q за счет взанмосвязан1юго их изменения. 
Со1юставляя зт11 результать~ с формулой (15.2За), нетрудно 
убед11ться, что nриростЬІ Q за счет отдеJІьнь~х факторов пред· 
ставляют собой разность между числ11телямн 11 знаменателямн 
соответствующих факторнь~х индексов , построеннь~:х первь~м: 
методом (нзолнрованноrо влияния факторов). ДеАствитель1ю, 
обозначив Т оЛq через ДQq, qоЛТ- через ЛQт, nолучим: 
ЛQ, = Т,ЛQ= T,(q,-q,)=T .п,-Т .п,; 
ЛQ7 =q0ЛT=q0 (T1-T0)=q0T1-q0T,. 
(15.26а, б) 
Зто справедливо прн любом числе факторов. Что же ка­
сается зффекта взанмодействия, то он может бь~ть вь~ч11с.11ен 
как разность между общим прнростом Q 11 суммой приростав 
за счет отдельньtх факторов, т. е. как остаточная вел11чнна: 
ЛQu". = ЛQ- І; ЛQош· 
В нашем примере (использованном прн построения гра-
фнка) 
ЛQ,=q,(T,-T,)-20·(120-100)=400 т; ЛQ,= T,(q,-q,) = 
= 100-(28-20)=800 т: ЛQu".=дТЛQ=(120-100)(28-20)= 
=160 т (или ЛQu,..=ЛQ-:EЛQ"0 =(Q,-Q0)-(ЛQ1 +ЛQ,)= 
=(3360-2000)-(400+800)-160 т). 
Таким образом, за счет обособленно рассматр11ваемого из­
мене11ия Т обоем продукции увел11чнлся на 400 т, за счет обо· 
собленного роста про11звод1пельност11 труда - на 800 т, а за 
счет взанмодействия факторов дополн11тель110 бь~ло получено 
еще 160 т продукции. 
Рассмотрим теперь, как решается задача разложения пр11· 
роста rю факторам при втором (цепном) методе построения 
системь~ взаимосвязаннь~х 11ндексов. 
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Пр11 исnо.1ьзова11яи цепного метода nостроею1я снстемЬІ 111r-
дCJ(toв, как н пр11 первои методе, прнростЬІ результативного 
no1aзaтe.Jis1 за c11er НЗ).Іенения отдельнЬІх факторов также 11с­
ч11с.t11rотся каІ\ разноС'Іь между числителем и знаменателем 
сосиеrсrвующи.х фахторньн; индексов (см. формуль~ 15.23б 11 
J5.24). Однако в результате прннятоіі при цепном методе си­
СТСNЬІ взвеш110ан1ш сумма приростав результап1011оrо показа­
теJІЯ за сt1ет оrде.nьиЬІх факторов равна np11 зтом общему cro 
nр11росту. Таким образом, общий прирост разлаrаетсn на 
сто.nько же частей (слаrаемь~х), на сколько факторов-сом110-
жителей ра:зложен результат11онЬІН показатель, т. с. сколько 
исс.педуется отде.ль11ь~х факторов. Тот член разложения, кото­
рЬІА пр11 ВЬІЯВЛЄНІІJ{ ІІЗОЛІ!рОванноrо ВЛІІЯІНІЯ факторов рассмат­
рнвается как результат их вза11модеНствия (см. рис. 15.1 и 
формулу 15.25а, 6), прнсоединяется теперь к пр11росту за счет 
качественноrо фактора, а ecni1 таких факторов 11есколько, то 
раслрсделяется между 11нм11. 
Так, для сдучая Q-qT 11а ОСІІООС форм:улЬІ (15.236) ПО· 
луч11м: 




Итак, tipu tfenнoм меrоде (прниенительно к одному виду 
сд11ннц совокуn11ост11 11 двум факторам) абсоАЮТНЬlіl прирост 
результативного показател.я за счет об-ьемного фактора (Т) 
равен. приросту самого об-ьемного фактора, умноженному на 
базиснЬІ.й уровень качественного фактора (q6); прирост :же за 
счет качественного фактора равен приросту зтого качествен­
ного фактора, умноженному на уровень об-ьемного фактора 
в отч.етн.ом nер11оде. 
В нашем 11р11мере (см. с. 346) ЛQт= ( l20- 100) · 20=400 т, 
т. с. столько же, сколько 11 при методс 11зоп~1рова111юrо 0111tя-
1111я; ЛQq- (28-20) · 120=960 т. Общ11і1 прирост nродукцю1 ра­
ве11 1350 т (400+960). Следователь1ІО, нз 1360 т общего прн­
роста продукции лишь 960 т бьrл11 nолучснЬІ за счет роста про­
изводнтельности труда-1111те11с11в11оrо фактора. Зто состав­
ляет только 71 % общего прнроста продукщ111, nринятоrо за 
І ОО% (960: 1360= 0,706). Остальньrе 29 % общсrо nр11роста 
бь~.111 получс11ЬІ за счет зкстеис11в11оrо фактора-уоел11чсния 
•ІНСЛЄІІНОСТН рабочих. 
Два рассмотре11111>1х метода ана.111за вm1яш1я отдсльнь~х 
фа;<торов в общем случае пр11водят к разнЬІм результатам. 
В .111тсрп:rуре прсдлаrаются 11 другие методьr раз.1ожен11~ пр11-
роста no факторам, при которь~х зффект вза11моде1tств11я 
{дТЛq) тем и.'ІН ииь~.м способом распрсделяется между факто 
раю1: т1бо nоровну, либо пропорц11ональ110 темпам их приро­
ста, либо 1ІНЬІМ лутсм. Однако на11более разработаннЬІм тсо­
рсrич«.ю1 (несмотря на иекоторь~е допущення 11 услов11ост11) 
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и на11более широко nрименяем1>1м в nрак111ке является цеnноіІ 
метод. 
В целях 11аrл11д11остн представ11w схему анал11за влияния двух факторов 
це1111ь~~ методои, которая отражает порядок фикс1tроваиня весов в фак· 
торнь~х индексах (110 не леftствительвую последоаа"І'ельиость 11з1о1е11ення фак· 
торов, нз1оtеняющю1:сJІ обь~чно од11овремеи110) н позволяет nerJ[o получи"І'ь 
формулу (15.27): 
Стрелни условио 11зображают изменен~1е фак"І'ора, обозначенноrо 11ад 
1щмн. Разность между велнчнноА nocne изме11енн11 фахтора 11 до его измене· 
11111 равка приросту обvма nродухцв:и за счет зтоrо фактора, а часткое от 
депе11ия ~них велич1111 - соответствующеw.у факторному нндексу снстеь.~ь~ 
(15.2Зб}. 
Рассмотренньrй вь~.ше способ рас•1етов при разложении пр11-
роста по факторам цеnньrм методом услов110 МQжет бьпь 11а­
зван разностНЬlАІ, так как в формуле ( !5.27) используются при­
ростЬІ, т. е. разности уров11еіІ факторов. Пр11 цепном методе 
возможен и иной порядок расчетов ЛQт и ЛQq. Разделнn обе 
части обонх равенств (15.27) на Qc, получ11м: 
Л~т = T111t~To(fo = T1qo~OTtff1 =Їт-1: 
~~11 = q1T1;;:q•T1 = q,T19o---;.oq,T1 =іQ-іт. 
Есл11 для nростоть~ обозначен1н"1 пр1111ять 
~=Л'Q11 , будем нметь: 
Q, 




Следовательно, в условиях цепиоrо метода пр11 двух факто· 
рах относ11тельнЬІ.іl прирост результативного показателя за 
счет об-ьемного фактора равен относительноА1у приросту самого 
об-ьемного фактора. И11ь~м11 словами, на сколько nрОІfен.тов уве­
личивается об?JсмнЬІй фактор, на стодько :же процентов за счет 
зтого увеличивается и резудьтативньtй показатель по сравне­
н11ю с базиснь~м уровнем. А опюс11тель11ЬІі1 пр11рост результа­
т1шноrо показателя за счет качествешюго фактора равен раз-
11ост11 между нндексами чнслнтеля н з11амс11ателя расчетноіІ 
формуль~ · зтоrо качестве11ноrо фактора (в nр11мере расчетная 
формула q = f} 
Зто справедливо не только для двух, но 1t для любоrо ч11сла 
факторов при условин, что результатиВІІЬІЇІ показатель явдястся 
обuем~м, а разложе11не nроюводится цеnнь~м методом. Так, 
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посJСО.ІІЬН! т = ~ , а M=mQ - поназаrель об'Ьемнь~:й, будем 
11111.еrь: 
Л 1Mq-=i0- l Л'М,,.=lм-іо· 
Есп11 в формуле (15.24) g н z-об-ьеинь~:е показатели, при-
чем: V=~· Х=7· то Л"yz=iz- 1 , Л'уж=і.-і~, 
Л'yfl=i,-J.. 
Зтот иtособ расчетов ус.nов1ю можно назвать индексн.Ьlм. 
Пріt :)ТОN для перехода or относительнь~.х приростав к абсо; 
ЛЮ'ПІЬІІІІ 11уж1ю ОТ І!ОСНТСЛЬІ!ЬlЄ nркростЬІ. умножить на баЗІІСНЬІ.И 
УІJОВе11ь резуJІьтат11011оrо nоказателя. Пусть, например, об-ьем 
проду1щ11 и в 1980 r. составлял 1000 т, а в 1985 г.-1265 т, 
пр111Jем общие затрать~ рабочего времени увел11ч11пись на 2 % 
(іт=І,02). Найдем iq=l265: 1000=1,265нпоформупе (15.28а,б) 
nолуч11м: Л'Qт=О,02; д'Qq-0.265-0,02=0,245. Умнож1ш зти 
о7110снтель11ь~е прирость~ 11а Qo= !ООО, найдем, что за счет уве­
личе1шя затра7 времени вь~пуск продукции возрос на 20 т {11JІи 
1 1а 2 % ) , а за счет роста 11ронзводнтельност11 труда-11а 245 т 
(11л11 11а 24,5 %). Отметим, что пр~из~од!1тепьпость труда пр 11 
зтом ПОВЬІСІІЛась TOJlbKO 11а 24 % (Іq=Іq: Іт= 1,265: 1,02'"" 1,240). 
Таиим образом, за счет рос7а про11зводительвост11 труда бь~ло 
110луче110 92,5 % общего пр11роста продукции (245 : 265""' 
=0,9245), 11то соответствует заданням 11-й пятилетки. Зтот 
расчет можно сделать и с помощью индексов: ЛQq: ЛQ­
~ (iq- іт): (іо-1)-(1,265- 1,02): (І,265- 1)-0,925. 
Рассмотр11м влия1111е фактороо при нескоJІьКІtх видах ед11111щ 
совокуп11ост11 (применительно к своднь~м аrрегат11ьам н11дек­
сам). С11стемь~ вза11мосвязаннь~х своднь~х нндексов также могут 
бЬІть построенЬІ двумя методами: методом вь~явле1111я изолиро­
ванного влня1111я 11зменения факторов и цепнь~м методом. Фик­
с11рованне весов в факторнь~х 11ндексах производится np11 зтом 
так же, как 11 в 1111д11в11дуальнь~х индексах: np11 МЄ"Юде нзолиро­
ващюrо влияния веса во всех факторнь~х индексах фнкснруются 
на базисном уровне, а при цепном методе в индексе об-ьемного 
фактора - на баз11сном, в 11ндексе качественного фактора-' 
на отчетном уровне. 
Однако np11 первом ме"{оде своднь~А. 11ндекс результативного 
показателя (в отличие от индивидуального нндекса) в общем 
случае не раве11 произведе11ию индексов факторов. Зто об-ьяс· 
11яется тем, что СВОДІІЬІе НІІдексЬІ факторов являются сред11ими 
веJІІ1чннами из нндивндуальнЬІХ индексов, 1юторь~е обь~чно 
варьируют, т;зк что в процессе изменения факторов между их 
нндив 11дуальнь~мн. 1111дексам11 могут слож11ться змпирнческне 
корреющ~юн11Ь1е связи, что усложияет взанмодействие факто­
ров. Позтому своднь~n индекс результативного показа7еля ра· 
вен про 11зведен11ю не только фаи·rорнЬІх индексов, но и еще 
одного и~щеиса-соивожнтеля- индекса ковариации (взаимо-
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связанной, сов.•1естной вариации). Н апример, своднь~:і1 индекс 
затрат на про11зводство (о6щеn себесто11мости-zQ) может 
бь~ть разложен так: 
-~- 1::1Q, • Eto01 . ( І:,О, : l:1Q. )· ( 1 5.29а) 
І чQQ ·- l чQо І :.Qo І i.Q1 І :,Q, 
Лервь~й и второй индексь~ в nравоіІ част11 зтоrо равенства 
характернзуют степень влия1~ия обособленного измен~ния фак­
торов z н Q на результатив11ЬІ.А показатель. Тре,-1111 же ин­
декс- 1шдекс ковариации (заключеннь~А в скобки) - нзмеряст 
степень дополнительного влиян1 1 я вза11м:освязан1101'1: вар11ацн11 
11ндивидуальнь~х индексов факторов. 
В теории нндексоо Аоказьrоается, что нндекс коварнации может бьпь 
111,~ражІ!н так: feov= І +r1.,1.qv1,otq• rде rt,_iq -козффицне1rт. корреляцик 
между і. и iQ, а 01zно10 -козффяцнектЬІ аарнацкн І, и 10. Отметим 
также, что ~шдекс зтоrо вида уже рассматривался намн вь~:ше (cw. формулу 
15.176, в). К.ак ВІІДІІО 113 формуль~:, /cov-1, ес.пн хотя бЬІ ОДІІІІ из ИІІДІІВИ· 
дуапьнь~:~~: и11дсксов не варьнрует. 
При 11спользованшt цепного мета.па индекс результат11в11ого 
показателя равен nроизведению факторнь~х индексов: 
І 1t1Q1 І :,Qt І :.Q1 (1 5.296) 
I:gQ
0 
=~. I1t0Qo . 
Влияние ковариацни включено здесь в 1111декс качествеІІ · 
ного фактор а (І:). 
Разложение абсолютного прироста результат11в11ого пока­
зателя по факторам произоод1пся а11алоrич110 тому, как зто 
делается при одном виде сдиниц, но на базе своднь~х 1111дексов. 
При обонх методах анализа вт1я1111е каждого фактора в абсо­
лютном вь~раже1111и рассч11ть~вается как разиость между чис­
лителем 11 знаменателем соответствующего фактор11оrо индекса. 
Рассмотрим зто на пр11мере, когда какоА-л11бо матср11ал рас­
ходуется на два вида продукц1111 (см. т;збл. 15.5). 
Следовательно, за счет 11золирова11ного роста об-ьема про­
дукции общиn расход материала увелн•шлся на 260 т. Если бь~ 
изменсн11е удельного расхода npo11cxoд11J10 при баз11с1юм об'Ь­
сме продукш1н, то общніІ расход материала уменьшился бь~ 
на !20 т. За счет взанмодействия Q и т расход материала 
дополнительно умеиьшнлся на 18 т. Общее увеJІнчение расхода 
составило 122 т (260-120-18). 
В последней графе таблиць~: показано изменение общего 
расхода материала за счет изменения удельного rасхода 11 
nзаимодейств11я факторов ( 138 т). Зто совпадает с его изме­
нением за счет удельного расхода при исnоJІьзоnании цепного 
метода разложения пр11роста по факторам:Lm1О1-:ЕтоQ1· 
По даннь~м каждой строки таблиць~ видно, как сложипись 
зп~ результатЬІ из результатов no отдельнЬІм видам продукции, 
в частности 11з зкоиом1111 за счет с1111же1111я удельного расхода 
по продукту А 11 допо11н117ельного расхода по продукту Б. 
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15.8. ИНДЕКСНЬ1А МЕТОД АНАЛИЗА ДИНАМИКИ 
(ВЬІПОЛНЕНИЯ ПЛАНА) СРЕДНЕГО УРОВНЯ 
КАЧЕСТВЕННОГО ПОКАЗАТЕJІЯ 
На разнЬІх участках производства (nредnр11ятиях, обь­
ед1~ие11нях 1t других хозяйстве11нь~:х системах 11лн в разнЬІх pe-
rнoi1ax) часто производится одноименная продуюtия (полно­
стью од11наковая либо такая, которую можно, хотя бЬІ с ого­
ворками, суммировать). Уровень разл11ч11ЬІ:< качественнЬІх 
показателеА, относящихся к зтоА продукц1ш (производитель­
ность труда, себестонмость 11 трудоемкость еднницЬІ нздел11я 
н т. п.), обь~чно бьшает при зтом неоди11акоо, а его вариац11я 
по участкам достигает знач11теJІьнь~х размеров. Средннй же 
уровень качестве111юrо nоказателя, исч1fслеюшй в целом по 
всем таким участкам, завис11т как от уровнеі1 на отдельнь~х 
участках, так н от удельнЬІх весов зтих участков в общих за­
тратах труда, в общем обоеме продукции и т. п. Так, средняя 
себес.тонмость ед11111щьr продукци11 данного вида зависит от 
уровней себесто11мости на отдельІtЬІХ учас.ткзх производства 11 
от удельнЬlх весов продукции, nро11зведе1111оft на зтих участках, 
в общем ее об'Ьеме: 
(15.ЗОа) 
где dQ= Q. :ЕQ-удельньrА вес продукции у•1астка в общем ее 
обDеме. 
Лпалогично обстоит дело со средним удельнЬІм расходом 
какого-либо материала, затрачнваемого 11а однонменную про­
дукцию: 
(15.306) 
Средннй уровень пронзводнтель11ост11 труда зависит от ее 
уровней на отдельнь~х участкзх 11 от удельнь~х весов зтнх 
участков в общих затратах рабочего времени на данную про­
дукцию (или в общей численности рабочн:< , работающих): 
іі= ~.~ = ~·; =Ечdт, (15.ЗОв) 
где d 1 =T::ET. 
Следовательно. динамика, изменение среднего уровня каче­
ственного показателя обус.ловлено деі1ств11ем двух факторов: 
І) изменение.11 уровней качественного показателя на отдельІtЬІ.х 
участках и 2) изменением удельнь~х весов sтих участков в об­
щем 067;1е.11е показателя, с помощью которого вьtчисляется сред­
ниtі уровень, т. е. изменением структур1>t, структурн1>tми сдви­
гами. 
В связи с зтим при анализе динамики (или степени вь~по.11-
нения п.лана) средиего уровня качественноrо показателя воз­
никает вопрос о том, в какой мере изменение среднего уровня 
бь~ло вЬІзвано действием каждоrо ІІЗ зтих двух факторов в от· 
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J:.еnь11ост11 НапрнNер, 1111 сио.лько тон11 (штук и т. п.) 11 на 
скоnьRо процента11 измен11nс5і сред11ні1 )'ровень про11звод11теJІь· 
1rосгн труд.а :за c11:er изменею1я.: ее уров11я на отдельнь~х уча­
ст~с:ах 11 11а СІ\О.tьно-за сч:еr нзN:еяенш1 уде11ь11ь~х весов участ­
к:ов в общем об-ьеме затрат груда, т. е. за с:ІJет структурнь~х 
С,!r;ВИГОJІ. 
Отвс:'ГІJ 11а подоб11ь~с воnроєь~ ние~оr боJІьшое nознаnатель­
пое и nраІ\пtческос зиач:сние. В наших планах д..'Ія nовЬІшення 
.зффектнвносrн nронзводства предусм:атр11ваеrея использование 
обонх зткх. факторов- в11утри11ронзводственного н структур-
1rоrо. Н з весrно, 11ап~:н1мер, что ;r.обЬІІJа yr.nя открЬІтьrм способом 
(в разрезах, карьерах) обходите.я дешевле, чем подземнь~м 
сп особои (в шахтах), а пронзвод11тельность труда при открьа­
том сгюсобе в 11есtюJІько раз вь~ше, чем в шахтах. Именно 
позтону в І І·Ї1 пя1и.'!етке добь~чу угля на11более зффективнь~м 
открuть~ м способом предусмотрено развива:rь опережающІfМІІ 
темпаюt, уееJІ11 1 111иая тем самь~м ее удельньtй вес в общей 
добьrче. 
А11ал~1з динамиКІt среднего урорня качес-rвенного показа­
теля до нзвестноіі стеnе1111 ана.'!ОП чен анализу вл11яния фа кто· 
ров на измеве1нtс результап1в1юго показателя, nредставляю­
щсго сумму про11зведе11ніі двух факторов. Однако nри зтом 
есть и существенньrе разл11чия: вместо ка•~ественного 11 об'ЬЄМ· 
ного факторов мь~ имеем теперь дело с уровнями качествен­
ноrо nоказателя на ра :щь~х участках производства и с удель­
ньrмн вес:~мн зт11х участков в общем об-ьеме приз11ака. исполь­
зуемоrо np1t взвеwива1111н, а вместо единиц совокупности 
раз1юго вида - совокупность участков производства, на которь~х 
11роизводится од11011ме11ная продукцня, 11 т. п. 
Анализ д1шамнк~1 (или степе1111 вьнюпненкя пла11а) среднего 
уровня производится путем построения системьt взаимосвя· 
занньtх индеІСсов. Пр11 зтом нндекс сред11его уровня, характе­
р11зующ11і1 его д1111а,н1ку за счет изменения всех факторов в це­
лом, разлагается на nро11зDедеш1е :шалит11ческнх индексов· 
сом11ожитсл с n, каждь~іt 11з которь~х отражает 11зменсн11е только 
ОДНОГО фактора 11 тем СЗМЬІМ влия11не зтого изменения на ДИІІЗ· 
м11ку среднего уровня. С11стема вза11мосвязаш1ЬІх индексов 
может бь~-rь построена (как 11 np11 аиализс влиян11я факторов) 
либо .меrодом вь1яв.11ения 11зо.11ированного вл1tяния факторов. 
либо цеttн.ьtм J.1етодом. 
Пр11 вь~11в.1е11н11 11зо111~ро1а11ноrо влняння фак1·ор1Jв сисrем11 озаииосвя­
sаннь~х ннJ,ексов среднего уровн11 nроизвод1п·м1>носп~ -труда буде; ;акоІІ: 
{!) 121 !З) 
]L = Eq1TD ·( EqoTi : ElfoTu )·( f.qiT1 : E.;i1To) (lБ.ЗІв) 
q, Lq1T , L. Т] Е r~ f.qoT1 EqoTs 
нnи после sаменw Т: ЕТ = dг: 
L.111dг1 = :ЕІі'1dт11 Eчtdr 1 · ( }.:q1dт1 1 L111d10 ) . Е ~tdт0 Е q,dт, Е qtdт, L<1odr1 } qtdro (ІS.ЗІб) 
Инде«с в певьu: q•стях sтмх равеиств nредстаапяет отношение сред­
него уровня производ11тепьности тр~в о отчетном периоде к среднеиу ее 
уровню в базнснои пер1t0де, т. е. .JJ. имяетс.11 нндексои среднего уровня .. -
произоодительности тру4а. 011 :~арактеризует изменение q в целои за счет 
~~::=~~я В:СС:х {J1та~7~вТ)~ ~~~::~~~Ж:~~~~:~ т~r.::;;::;Р;~С:а:Г~ :и~ 
лнтtле •· знзмеп!І.те.11е неодннвковьr . 
Пс>р11ьrіі инлекс-соwножятепь nоказьшаеr, как изме11ился бЬІ среАниА 
уровень произв0Антепь11ости труАа только за счет измет1еин11 ее уровней 11а 
отАе.1ьньr.1: у'Іастка.1: nрн сохранен1ш удельньrх весов участкоо в общих за­
трата.1: Т?Уда на уров11е базнсноrо периода. Зтот н11декс 11азьrвветс.11 ИНАек­
сом фиксировонного (постоянншо) состава. Он может бь~ть Пре,Аставлен 
как rре4няя ар11фметическая озвеше111 1ая из и1щексов на отдепь11uх уча­
стках (f9). • 
ВтороІ'і нндекс·сомножнтеnь поквзь~вает, как изме11нлси бЬІ средиин 
уровень nронзвопитель11ости труда ТОJІЬКО за счет структуриь~х сдвнrов, 
т. е. тмько за счет нзмсне1шя удСJІьнь~х аесоа у•1астков в общих затрата,; 
трудв при сохрз11енин базис11ь~х ее уров11еn 11а отдепь11ь~х участках. Зтот 
1шдекс назь~вается индrксом в.сщ1ния структур1нхх сдвигов На средниі! уро· 
оень пронзводите.~ьностн труда. 
Наконец, третиА нидекс-соиножнтепь nоказь~в11ет, квк 11зменнлся средннй 
уровень пронзводнтель~1ост11 труд.а за crieт взаимосв11за1111оrо 11зменею111 ее 
уровне!\ на отдель111>1х участках (l~) н 11;о; удепь11ьrх весов fl общих затратах 
времени (d:r). Он может б1.о1ть nредставлеи и квк индекс ковариации. 
І+rtqtr v,q щ7 . 
Метод ІlЬІЯвления изол11рован11ого влияния мало еще пр11ме-
11яется в nрактнческнх исследованиях. Чаще 11сnользуется 
второй метод- цепной. При uел~юм методе анализа динамнкн 
среднего уровня его общее нзменевие за счет всех фак­
торов в целом характсризуется отношением среднего уровня 
качест,венного показателя за uтчет1tь~І\ период к среднему 
уровню за баз11с11ЬІА период (как и в случае метода вь~явления 
11зол11рованного вл11ян11н). Зто отfrошение, наз1.1ваемое ин.деІС· 
сом переменн.ого состава*, разлагается 11а nроизведение двух 
11ндексов-сомножителей, вь~попняющнх анап11тнческие функ­
ции: индекс фицuрован.н.ого (постоянного) состава и индеІСс 
влияния структурньtх сдвигов на динамнку среднего уровня. 
При зтом используются две разпич11ь~е с1tстемь~ взвешиваи11я 
анапитических индексов. В одноіі из них 11ндекс фиксирован­
ноrо состава, в котором изме11яются только уровни каче· 
ственноrо показателя (q) на отдельнь~х }"Іастках, строится с ве· 
сами базисного пер1юда (как и при методе 11золированного 
влияния). а индекс влияния структурнь~х сдвигов - с весями 
отчетного периода (весами в зтом индексе являются уровни 
качествениого показателя {q 1)). Приме1111тель110 к динамике 
1 Посм:ольху о зтом индексе нет одаоІ'! 11з спец11ф11чески;о; особеиностеА 
индекСJІОГО м.етода-фнм:снровапня весоа,-зтот показаrель явлнетс11 н11-
дексоw пншь в широком nою1ма11к~1 ;,тоrо термина, Іt rто мож110 бь~пu бьr 
обозначить iq. 
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сред11ег() )''Р()ВНЯ nрОІІЗВОДІtТС.'І:ЬИОСТІІ rруда CllCTe'da индексов 
ВЬІТ.1JІДІІ'Т так (к.ак ft ВЬІШС, dr=T:X.T): 
(15.32а, 6) 
В цсJІя:< тзr.1яд11ост11 дае~ схему анализа, отражающую 
порядок фикс11рооа11ия вссов np11 nостроснии зтой систсмь~ 1111· 
дексов (110 не деі1ств11тель11ую nоследовательность изме11е1111я 
факторов), 11сnОJІьзуя разл~1ч11ую снмволнку (обозначения над 
сrрелкам11 указь~вают анализируеиь~й фактор): 
}:q1T1 _!__. Lq1To .!І_-+ Lq1T1 . 
ЕТо :ЕТо LT1 ' 
L qoeJ.тa _!__. L qidтa ~ L qidт1; 
Qa_!_ ... q' .!..r_,..ql• 
Каждь~й 11ндекс с11стемь~ может бь~ть построен путем деле· 
ння всn11ч1111ь~, полу11е111юй после изменения рактора, на вели· 
чину, которая бь~ла дозтоrо 11зме11ен11я. Здесь q = Lq1To: LTo= 
= L q1dт0-услое11ь~:й (расчет11ь~й) сред11иА уровень производ11· 
тельности труда, которь11і бь~л бь~ при отчетнь~х ее уровнях 11а 
каждом участке, 110 при баз11снь~х удельнь~х весах участков 
в общ11х затратах труда. 
Систему 1111дексов иожно представ11ть так: 
it_,_L. д!. 
Qo q, іі' 
(15.32в) 
Индекс фикс11рованного состава в зтой системе (Їq) пока­
зь~вает, как 11змею1лся бь~ средннй уровень лроизводительно· 
сти труда только за счет изменения ее уровней на отдельнь~:х 
участках, т. е. при сохранеюш баз11снь~х удельнь~:х весов участ­
ков в общем об-ьеме затрат труда (dт0)- Зтот индекс может 
бь~ть лрео6разован в средний арифметическнй из нндексов на 
отдельнЬІх учас1ках (ї11 = 'f.lqQa ) , т. е. он нзмеряет среднее изме-
Т. Оо 
нен11е nроизвод1tтельност11 труда на отдель1шх участках и от­
носкrепь11ое влш111не зrого фактора на средний уровень лронз· 
водительности труда. 
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Индекс вл~1яния структурвь~:х сдвиrов nоказь~вает, как изме­
нился бь~: средний уровень про11зnод11тельностн труда за счет 
структурнь~.х сдвиrов, т. е. только за счет 11зме11ения удельнь~:х 
весов участков в общих затратах труда, nр11меи11тсльно к от­
чет11ому уровню пронзвод11тель11остн труда на каждом у•1астке. 
Следует, однако, отметить, qто само по себе измене1ше удельнь~х весов 
участков 11 общих за.тратах труда - отнюдь ие ,11остаточное условие. чтобu 
1шдекс с:труктур11wх сдвиrов отразн.11 влнян11е структурного фактора на сред­
ииІ\ уровень. В данном случае д.nя зтоrо необходимо также, чтобь~ в отчет-
1юм перноде б1.о1ла вариация уровнеn nронgводитмь11остн труда по учасr-
1<ам и козффицнент корреляцю1 между Qi и lт не оказапся равнЬІN нулю. 
Зто СJІедует нз тоrо, что индекс структурню: сдоиrов здесь (15.32) может 
бь~ть представ.nен как І + fq 1ІтVq1IJJт· 
При друrой системе взвешнван11я 1шдекс nронзвод11тель110-
сп1 труда фиксированноrо состава строится с весами отчетного 
периода (Т1 или d11 ), а 1111декс вл11я1шя структур1шх сдв11-
rов-с весами базисного пер11ода (qo): 
і!_= L,q1T 1 • ( L,qaT1 : ~>ото)= Lq1dт, . Lqrflт,. 
; 0 l;_q0T 1 z;т, 
1 
z;т, LJadт, L1•adт, rq 1, dт 1, dr 
(15.ЗЗа, 6) 
Обоз11ач11в I.q0 Т1 : ІТ1 через (j1, систему 1111дексов можно 
представнть и так: 
~=~·* ІІЛН ft = f41·f,. 
q, qo q 
(15.ЗЗв) 
Соо1'ветствен110 здесь 11змс11яется 11 стат11стнко-зко1юм11че­
ский СМЬІ.СЛ ЗТІІХ двух ІІІІДексов: ІІНДСКС ф11кс11рова11ноrо состава 
характеризует 11зме11е1111е среднего уровня nроизводительности 
труда за счет ее 11зменен11я 11а отдель11ь~:х участках nр11мен11-
тельио к их удельнь~.м весам в общ11х затратах труда в отчет­
иом перноде, а и11декс влияния структурнь~:х сдв11rов - их влия­
ние nрнме11итель110 к баз11снь~м уров11ям лронзводнтельности 
труда на отдсльнь~.х участках. 
Схема анализа здесь такооа: 
Lqodтa!.r.. .... l:qodт1...!_ .... Lq1dт1; 
lio1_q· ...!..-"Qt. 
В стап1стнческой литературе да11ная система взвеш11ва1шя 
аналитнческих нндексов рекомендуется чаще, чем первая. Так, 
~" 
11р11 анв.,111ве д.ннаиики сред11еі1 себесто11мостн еднннць~ про­
дукции обн ч1ю рекомекдуется такая система нндексов: 
~~ E•,Q, . ( E"Q, , r"Q. )~· r"d •.. r ..... . 
і' E~,Q, .Е Q, І Е Q, .Е '!'о. .Е .... . 
ї 1" dq '· 1"Q 
(15.34а, б) 
где dQ=Q:ІQ-удельнь~:е веса участков в общем об'Ьеме 
од11онне1нюІ'і иродукщш; Ії- нндекс среднеГt себестоимости 
nереме1111ого состава; ~-1111декс себсстонмости ф11кс11рова111юrо 
СОС'rава; lr1Q - и11декс влнян~~я структурнь~х сдвиrов на сред· 
11ю10 себес.rонмость, пзиеряющ11r1 вл11яние 11а нее 11змененні1 
уде.'ІЬНЬІІС весов участков в общем обnеме продукции. 
А11а:югнчно строятся анащ1т11ческ11е 1111дексь~ н друr11х каче­
стnе1шь~х 1юназателеА (урожайtюст11, удепь11оrо рас.хода 
11 т. д.): в нндексах ф11кснрова1111ого состава веса фнкс11руются 
на отчет1юи уровне, а 1шдекс струнтурнь~х сдвнгов строится 
с весамн 6аз11с11ого периода. 
Как при методе ВЬІявле11ня ІtЗОЛІІрованноrо ВЛИЯІІНЯ фак· 
торов, так н при обо11х. вар11а11тах цепного метода каждЬІЇ! ана· 
л11т1111еск11й нндекс-сомножитель нзмеряет степень влня1111я соот· 
ветствующего фактора на средн11і~ уровень качестве1111ого пока· 
зателя, т. е. характернзует зто влияние в отиоснтельном 
вь~раже.111111. Чтобь~ наНтц абсолюп1ь~й при рост среднего уровня 3а 
счет ТОГО нли иного фактора, целесообразно ІІСПОЛЬЗООВТЬ ИН· 
ДЄКСЬІ, 41\СЛІІТЄЛН н знамеt1атеn11 КОТОРЬІХ ВЬІраженЬІ 8 виде 
средних уровней, т. е. для пронзводнтельности труда нидексЬІ 
т11nа (15.316; J5.32б, в; 15.336, в). Разность между числ11телем 
11 з11аме11ателем каждоrо из зп1х индексов и представляет собой 
абсолютиь~й пр11рост среднего уровня за счет соответствующего 
фактора. 
В с11стеwе (15.З!б) а6с0J1ют11ш'І nрирост за счет взаимодеАствия iq и 
Іт равен: (L, q,dт1 - L q.,dт 1) - (L, q,dт0 - :Е qodт0) · 
Рассмотрим 1шдекспь~й метод анализа среднего уровня про· 
11зводнтельности труда на следующем пр11мере (табл. 15.6). 
В шахтах производнтельность труда повь~силась 11а 6,7 % 
(i,=q1: Qo=0,64: 0,6), в разрезах- на 10 %, а сред11иn ее уро­
вс11ь возрос на 962 т, или на 48,1 %: 
/fno!ptм.coe".=.k..o_t_:..k...O.!._""'~= 2 ' 962 =1,481, ИЛИ 148,1 %. 
.Е 1 1 .Е Т0 q0 2,0 
Такой ларадоксальнь~і\ результат об-ьясняется тем, что, 
кроме роста пронзводительносп1 труда на отдель11ь~х }'частках 
на среднші ее уровень влиял и другой фактор - структурнь~е 
сдвнrt1 в распреде.11сни11 рабочих по участкам производства. 
А здесь nроизошл~1 корсннь~е изменення: удельнь~А вес разре· 
зов, rде про11зводнтельность труда гораздо вь~ше, уоел11ч11лся 
"' 
с 40 ДО 60 % . Ес.тествеІІНО, что .зто должно бЬІЛО ПОВЬІСИТЬ сред­
НІ!Їt уровень nрОНЗВОДІІТСЛЬІІОСТІІ труда. 
Если бь~ удель11ь~е оеса шахт 11 разрезов сохраия;1нсь на ба· 
зис11ом уровне, то за с11ет роста производ11тельности труда 11а 
Т1б11 ... ц1 15.6. Добwч1 yr.111, чмсnо р11Sоч"'1 11 npoмJ1011,11тeni.нocn. труд• 
• w111n1 м p1Jpei1x 
;~iiili~ ~~:н:а \'~;f.~ ~ °G': ;;F: І ;~~~ 
'""""' ; to. ·"'Ті" ,~7-;ь., ~· :'\~' ~ •· "'~:·· ,~7~r. rn. ;:'' , 
~::::. ,~ т І ~ ~:~ І ~g:g І т І ~ І ~::;J 
ит о r о 2000 1000 \ 100 2.0 1 3702.51 1250 1 ню І 2,962 
отдельиьrх участках ее средний уровень повь~сился бь~ только на 
9.4%: 
Jq,Ф•ш:. ахт= ~~~: 0,64·~~4,51·400 :: І,094 
( 
_ Lqidт о,64·0,6+4.51·0,4 -=~=І 094). 
НЛН ІqФ•ке. ron Lqotlт: 2,0 2,0 ' 
В абс.олютном вь~ражеиии .зто составнло 188 т (лQ, = 
- .Е q,dт,-.E q,,d,,-2, 188-2,0~ 0,188). 
За счет структур11Ь1х сдвнrов в распределе11~н1 рабочих по 
участкам с.редний уровс11ь прш1звод11тсльнос.т11 труда nовЬІ­
снлся дополнительно на 35,4 %. 11л11 на 774 т: 
/ 11т= EEq~1 : r;~• = ~~:: ~: =2,962:2,188= l,354; 
/Щdт~Ч1-Q' -==2,962-2,188= 0,774 ТЬІС. т. 
МЬІ использовали І·й вар11ант взвеншвання факторнь~х ІІИ· 
дексов при цепном мстоде анализа (формула 15.32). При 2-м 
варнанте 11ндекс фиксиравп11ноrо состава строится с отчетнЬІмн 
весами (формула 15.33): 
/,Фиwe.ron= ~::~: = О,б-~~·: 1 . 750 t: ~~~:~ =l,097 
ИЛІt Ї,Ф•ке.соn=-і:::;: -~: ~.І·О, ''.'Н 1,097 
С11сnоваrелм10, nримен11те.'Іь1ю к расnределеиню рабочих 
по уч.астню1 в оr11ет11ом nериоде средннft уровень про1,зводи· 
тельнасr11 труда ~а счет ее роста на отдельнь~х участках nовЬІ· 
СfІЛСЯ 113 9,7 %. HJIJI ІІЗ 262 Т (2,962-2,700). 
Ин.дек:с в1111яння структур11ь~х сдвигов найдем так: 
ldт= /;~~~.со": Ї11 фккс.соет= 1,481: 1,007= 1,350, 
т. е. за счет структур1tЬІХ сдвигов применительно к баз11сt1ЬІ\1 
уров11ям nроизводите.11ь11ости труда на отдельнь~:х участках 
средІІІІЙ ее урове11ь ПОВЬІСИЛСЯ на 35 %. ИЛІІ на 700 т: 
&j,7 -Eq,d7,-Eq,d70~2,7-2,0 ~0,7 1'ІС. т. 
Факторньrе нидексь~, получе111rь~е пр11 разнь~х с11стемах взве­
шиван11я, оказались близки друг к другу, однако абсолютнь~е 
nр11рDстЬІ среднеrо уровня производительности труда за счет 
отдеJІь11ЬІх факторов 11ри разнЬІх вариа11тах взвешива1111я бо­
лее существешю от.т~ичаются (например, ЛС,ч в одном случае 
равно 188 т, а в друrом-262 т, ил11 nочт11 в 1,4 раза больше). 
И11декс111.>1І't а11алнз дннамики среднего уровня позволяет до-
1юлнить 11 углубить разложе1111е прироста результат1tnноrо 
показателя па факторам. В нашем случае nрнрост продукцю1 
за счет увеличс1111я 1111сла рабочих н за счет роста срсд11еrо 
уров11я про11звод11тельностн труда определяется так: 
ЛQ"-(Е Т,-ЕІТ,)q,; 
ЛQ; ~ (q, -іі,)'ЕІт" 
По да1111ь~м табл. 15.6 nолуч11м: 
ЛQ"=(1200- 1 000)·2~500 т~с. т; 
ЛQ; = (2,962-2,0) · І 200 ~ 1202,5 ТЬІС. т. 
Послед11юю вел11ч1шу можно также разложнть по факторам. 
Пр11 1-м варианте цепноrо метода пр11рост продукц1111 за счет 
роста производ11тельности труда на отдельиь~х участках (ЛQч) 
11 за счет структурнЬІх сдвнгов (ЛQ41) вЬІразится так: 
ЛQ,=(ii-iio)'f.T,; ЛQ,,~(іі,-іі')r.т" (15.35", б) 
В нашем примсре ЛQq= (2,188-2,О) · 1250=235 ть~с. т: 
ЛQ,7 ~(2,962-2, 188)· І 250~967,5 ТЬІС . т. 




В 11ашем пркмере получим: ЛQ 11 = (2,962-2,7) - І 250= 
=327,5т~с.т; ЛQ,7 =(2,7-2,0)· 1 200~875 ТЬІС. т. 
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ОбщиА приросt nродукции за счет 9тих двух фак· 
торов в обонх вариантах цепного метода равен приросту 
продукцни за счет среднего уровня прощводитель11ости труда 
( 1202,5 ТЬІС. т). Однако при рост за счет каждого отдмьиоrо 
фактора в одном варианте отличается от прироста в другом 
варианте на 92,5 тЬІс. т, что об'Ьясняется разиоі1 системой взве­
шнваю1я аналитических 11 ндексов. 
Величина 92,5 может бь~ть получена так: (Q1 _q· -"іі + 
+ііо) r,т, ~(2,962-2,7-2, 1 88+2,О)-І 200=92,5. Зто зффект со­
вместной вариаци11 іт и iq (15.3 16 и текст петитом. на с. 358). 
В зтнх расчетах wьi использовали свод11Ь1е даииьrе (суммар· 
11ь~е 11 среди11е показатели). Ииь~е результать~: получаются при 
11сnользован11н даниь~х от· 
дсльно по шахтам и разре­
зам 11 последующем их сум· 
м11рованни. 
Сравнивая зти резуль· 
татЬІ с полученньrми ранее 
при сводном анализе, ви­
дим, что прнрост продук­
ц1ш за счет измеие1111я 
числа рабочих при раз· 
дельиом аиатtзе (по участ­
кам) 11а 875 тЬІс. т больше, 
·чем при сводном анализе 
Та611" ц а 15.7. Ра:момсенне nрнроста 
np08"J•ц101 no фn;· 
торам • waxтu " 
pa:.peJax 
Шш• -<Ю І 20,О І 
Разрезь~ 1435 307,5 
-40,0 
1742,5 
~~~5;~008~,;~J~y ~~ир~:; ит о r о 1375 [ з21,s [ 1702,5 
проду1щ11н за счет 11зме11е· 
1111я nроизводительности труда при раздельном аиализе меньше, 
чем пр11рост за счет среднего уровня производнтельиостн труда 
пр11 свод1юм анализе (1202,5-327,5~875). Зто об'Ьясняется 
тем, что при анализе по отдельиЬІм. участкам нельзя ВЬІяв11ть 
влият1е структурньtх сдвигов - фактора, которwй проявляется 
только для всей совокупности участІWв 11роизводства. Влияние 
структурного фактора, вЬІявляемое пр11 І·м варианте цепного 
метода (967,5). при раздельном аналнзе распределяется между 
обоемнЬІм н качествеинЬІм факторам11, а np11 2-м варианте цеп-
11оrо метода все вь~явле1111ое влияние структурнЬІх сдвигов 
(875,0) относится к об'Ьемному фактору. Позтому при 2-м ва­
рианте влияние роста nроизвод11тель11ост11 труда на отдельнь~х 
участках совпадает с влиянием зтого фактора при раздсльном 
анализе (327,5). 
ВозннІ{ае-r uonpoc: 11е.r~ьзя .riн р11спределить по участкаи прирост про· 
дукцин за счет структурнuх сдвиrов, т, е. определить вК.'ІІІд каждого уча­
стка в nрнрост продукции за счет етрухтуриоrо фаІ{ТОра? Примеи1пельно ко 
2-му варианту цепного метода е т1тературе оби•шо реко)fендуется для 
решения зтой задач11 такая форwула: ЛQ11 1 = Q0 {іт - 1 т)· Приwенятельно 
к 11аше1.1у примеру зто дает для шахт- ЛQ111 ~ 360·(5/б-5/4)= -150 т, 
д.,11 разрезов ~ ЛQdт = 1640-(1,875-1,26) = 1025 1. В целом зто совпадает 
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с t.UІSІF.li~M иpyж1)'ptioro ф11кrо1Jа прк 2-м sарнанге це1111оrо иетода (875 т1:.1с. т­
сN. i1o11.t;e). О;щ.\х:о зе..11•11кь~ nu отдельнь~м учаснса.1~1, на наш взr.1ид, трудно 
jwш ,.а.ах~ 11~зо1хож1іс) н:онсншч/!С(.ІІ и стап1сrн11:еtкн рационально интер­
ІІJ!СТНроа.агь ДеІІсіІІІПСІІЬІЮ, ест1 сеть всс1'0 два учасrка, то удельнь~ft вес 
І.&ЖАі:J;о 111 ІШ:t може1' 11Jие1r11тьс11 тмько вмее1е с изменениеw удель1tоrо 
.І!Ееа :apyroro, т. е. JІJN e 11t1111t уде.1ь11ьа.1 весов двух учасrков -зто едниьаft и 
о,11011~;є.'!е1110 11ро1•схолящнй 11роц.tсс и ero резу.1ьтатн 11а обоих участках 
.t<І"ХНЬІ бань .111Ііо б.n.оrоnрнят11ьн111 (увеличение), либо 11еблаrоприятн1~1ми 
(СННН('І І!(' cpe.t11ero )'POlllJ 11рОН.JІОАJІfЄЛЬНОСТІІ труда н обьема nродукШІи). 
:Еnосгее1во, 1шnр11.1.1ер, ожидать, что ес.ли у1еп11чнвается удельнь~А 1ес уча­
стх11, rде 8 Сі83Нсном 11ерноде t nро11.s1одительность тру Аа 61.1111 болеє ВЬІСО· 
коІі, то ~то .10.111шо np111tcrн к роt..-ту сре.днеrо уровня пронзвод.нте.nьности 
1ІJ)да м уве"'""еищо з<~ с'!ет 'тоrо 06"ЬС•1з пролукц.ни. СлеАовате.nьио. и 
1111еньшен"е )'AtAЬ11oro 11еса другого участка, rде nроизиодительность труда 
бuJІа кнже, тоже .1.олж110 с11осо6ствовать рост)' сред11еrо уровня nроизоод11-
"rе11Ь11ости тру.аа 11 o&lie1o1a продухцнн. Меж.ду тем по рассмотреиноіі мrто· 
А""е о ш111ах зс~ c11er структур11оrо фактора об"Ьеr.~ nродукцмн уме11ьшипtн. 
ЕСІІн )Часrков не доа, а боJ!ьше, то соr.1ас1ю 'roH 1о1етодике оквsь~ва­
nся, что уве.л11че1ше уАельного аес.а какоrо-111160 уqастка всегда пр11водит 
к рос1у среднего уровня nроизвод11тельности труда и об'Ьеиа продукции на 
''roN учаС'fКС, а уме11ьшеиие удель11оrо веса - к сиижению 'т11х nоказате-
11еJІ, причем соnершеи110 иєзаонсимо от -roro, ВЬІШе кдІІ ниже сред11иn уровень 
nро11зводнrмьно..:11.> труда в базиснои лер11оде на зrом учасrке. 
Нам представ.1111етсн, •по прн пюбои кмичесrве учас1ков зн~читt.11ь110 
11сrче 11оддаются ш1терпретацн11 результвп.~, nмуч:~.е~ь~е по п1коА форму11е; 
ЛQ41 = (tr- lr) (qo -"qD) т •. Так, в нашем 11ри1>1ере nОJІуЧ"км: для шахт-
~~~~S}.{~~16::: 2~~)-~<goG~5;6o)~.600 = 350 т; дю1 разрезов - лQd 1 ""'(! ,87~ -
Зффект роста производиrе11ьности труда можно вь~разнть 
11 нзмер11ть либо приростом продукции., как зто бь~ло показано 
вь~ше, либо 9КСНО.мией рабочего времени (рабочей с11ль~, труда). 
При анализе среднего уровня производительносп1 труда зконо· 
мию (допол1штель11ь~е затрать~) рабочего времени за счет изме· 
11ения про11зводнтель11остн труда можно определить по таким 
формулам: для отдельного у•1астка -
дТ,-Т,-І,Q,=Т,(І-і,)=-ЛQ0 :q0 ; (15.37а, б, в) 
в целом по всем участкам -
дТ;= :ET,-}J,Q,= :ЕТ,(1-10)= дQi:q0 . (15,ЗВа,б, в) 
Так, 11сп~льзуя полученнь~й вь~:ше результат(ЛQq = 1202,5 
ть~с. т), 11аидем, что за счет роста среднего уровня пронзво­
дительности труда в целом по всем участкам бь~л сзкономлсн 
труд более 600 человек: 
ЛTf=-ЛQq:/10 =-1202,5:2=-601 чел. 
ЛТ;= ІТ, (І-і;)= 1250.(1-1,481)= -601 чел. 
Из последней формуль~: следует: на сколько процентов по· 
ВЬІс1111ся средtшf1 урове11ь пронзводнтельностн труда, столько же 
1 В баз11сном nер1юде потому, что nри 2-м варианте 11tnнoro меrода 
иидемс струхтурнwх сдеиrоа вз11еши1аtтсн по базнснь~м 11ec.aw (q.). 
процентов от общих затрат труда в отчстном периоде бЬІло 
за счет зтого сзкономлено. Зто справедливо также для тех 
случаев, когда рост производительности труда нзмсряется с по· 
мощью аналит1Р1ес1юго нндекса с баз11с11ь~ми весам11 (ї, Ф•11с. СОІ:'Т 
в (15.31; 15.32) и /drтP.eA• в (15.33)). Кроме того, зто 
верно и для разнт1меююй продукции, когда используются фор­
"У•~ (15.186) " (15.21). 
Советская статистика при построенш1 1шдсксов 11схо· 
дит из зкономического содержаю1я реальнЬІх процессов 11 тех 
конкрет11ь~х познавательнь~х задач, которь~с допж11ь~ бь~ть ре· 
шень~ с помощью 1шдексов. Каждь~іt 11ндекс в нашеіІ стат11ст11ке 
1 1 меет зкономнческое обоснова11не 11 опрел.еленнь~іt .зко1юм11че· 
СКИЙ СМЬІСЛ. 
Иначе подходит к построе1111ю 11•1дексов буржуаз11ая статис· 
тика, которая рассматривает .зту проблему с форА1альнtхх АО· 
гических и математически:с поз1щиі1. Так, амсрнкаJІскиіІ статне· 
тик И. Фишер в работе сПостроение индексов» п11сал, что ста­
вит задачу « ... найти такую математнческую формулу, 
которая совершенно не зависела бь~ от пр1tродь~ того материала, 
к которому мь~: ее будем применять:. 1. Понятие индекса сво­
дится к чисто ссчетной модели». Счнтвя, что своднЬІе нндексь~: 
должнь~ иметь те же математические свойства, что н инд11ви· 
дуальнь~:е, Фишер сскрещ11вает» два разновзвеше1111ь~х агрегат· 
нь~х индекса, вь~:числяя из них среднюю геометрическую: 
Ір= - f LP1Q• • L PiOi . Зту формулу, лишеи11ую ясного 11 коu· V. L,,д. LP1Q1 
кретного зкономического смь~сла, Фншер считает сидевльной:ао, 
так как только она удовпетворяет ряду формальнь~х логнче­
ских и математических требова1111А. ЛншенЬІ зкономнческоrо 
обос1ювання н многне друг11е и11декс11ь~е построс1111я буржуаз· 
нь~х теоретиков. 
Серьезнь~мн недостатками страдает 11 практика 11счнсления 
1111дексов в странах каш1тала. ГлавпЬІГІ из них-отсутствие 
ПОЛІІЬІХ и ТО'ІНЬІХ даІІНЬІХ, необходІtМЬІХ для расчета индексов. 
Зто вЬІнуждает буржуазнь~х статнст11ков прибегать к разного 
рода условностям: вместо полного перечня продуктов или то· 
варов брать лишь 11абор некоторь~х их представнтелеn, вместо 
прямь~:х даннЬІх использовать разлнчнь~е косвеннь~е н суррогат· 
нь~е, а также мtюгократио корректнровать н 11справлять как 
первичнь~е даннь~е, так 11 индексь~. В результате последние 
часто дают лишь весьма nриблнзнтельную 11 ориентировочную 
оценку реальной д11намики. В то же время многочнсленнь~е 
условностн при рас'Істе открьшают широкий простор для тен­
денцнозного нскажен11 я дсйстnитсльного положення вещей 
в тех случаях, когда зто связано с классовЬІми ш1тересами 
монополистической буржуазии. 
t Ф н ше р И. Построение кндексоа. М., 1928, с. 181. 
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- nронзводите.~ьностн труда 333-
ЗЗ< 
--д.11я одионмеииоІt лродукцн11 
З.ЗЗ,354-357 
- - АJІя разпоименноІt проду1щ11и 
334 
рядЬІ индексов с леремемнuмн не­
сами 336 
--с ПОСТОЯІІИЬІ•И вtсамн 336 
- СІ!ЗОНІІОСТІІ 302 
-себестонмосrн еднкиц1.о1 11родук· 
ц1111 (сводп1~1е) 330 
СІІИІІОJІІІК3 (услОВІІЬІС обоо11а•1сння} 
322-323 
- средн11е Н3 1111днвндуа.~ЬКЬІХ 
(rpyniювьix) индексоа 340-3·12 
--арифмеТІt'-ІескнеЗ40 
--rарионнчесю~е340 
- трудоеwкости едн1rю~ь.1 nродук-
ц1ш (сводщ>1е) 331 
- )'АСnьІІhІХ расходоа сuрья, тоr1-
nнва (СВОДІІЬІС) 331 
- фикснроваuноrо (nосто11и11оrо) 
состава 355 
зкономичсскніі зффект от 11з1о1е11е· 
11ня ка<~ествеинь~х локизатсnеІt 329 




Корреnяцня .~Gж11а11 236 
-множсстветrая 199, 23!) 
-пар11ая 199 
Козфф1щнс11т автокоррNнщ11н 308 
-ас11мметрии 167 
- варнацми 154 
- взанмноіІ: соnр11жешюстн 212 
- дстерм1111ацяи 236 
- доверия 175, 238 
Козфф1щис11т корреnяц1111 236 









- ЗЛІСТНЧ!ІОСТН 237, 2-18 
КритерніІ: Дар6н11а-Уотrо111 311 
-согласия 1(011моrоров1 165 
--П11рсои11 164 
-- Рояановскоrо 165 
- t-С-rьюдспта 302. 180, 237. 250 
- Ф11шсра 210, 217, 238, 301 
Лаг npewe1111on 3 15 
Лек111r В. И. CJ стат11С'!'ІІКС9, 11, 43()7, 
73, 77, 108, ]48 
МатемаТ1111ес.каястат11ст11ка 17 
Мед11а11а 144 
Метод 1111ш.1сньш11х 11:вадрато11 323, 
241, 297 





Моиенть~ (расrтрсдеnе11мя) 137, 167-
169 
Мулм1111ОJІ.11111еарность 240 
Н а611юдс1111е статнстнческое 36 
В1ІДЬІ 38 
qр~мя 47 
- вь~боро•ІІ!ОС 39, 169 
об~кт42 
~рнтк•ІССК!tА МОМСІtТ 47 
nроrрамма 43 
сnособь~ nроuедсния 41 
- сn.~ошное 38 
=~=~л:К 45 




снете11а сбора н о6рвботк11 ІtНфор· 
мацни для учсtа, nnа1111рова1111я и yn-
paa.1c1111JІ щ1род11ь~м .~озяІіствоw 
ь~~~~~ЬІС КJtQССІІфІІКЗТОрЬІ 95 
Относн-rе.льнь~е. вели•ІІшt.1117 
--ВІ.оІІІОJІНСШІ ЯІІІІ8НаІІ9 
- ДННЗ!>!ІІКН (ttWnЬI роста) 11 8 
- - ІІ!ІТСІІСНDНОСТІІ 124 
- - коорАНІІ8ЦНІІ 123 
- - nлановоrо з1даин11 119 
- - Ср88НЄІІНА 125 
- - структурu 121 
От<~етность статнст1tческая 48 
ВИДЬІ 49 







--среди111t (ста11дарт11ая) 174 
Ош11бкн 172 
- при аь~борке ьзанмопроиикаю­
щеА 190 = = = ~~~~:н1иJ6вашrоА 187 
- - - механичоскоА 186 
- - - м11оrостуnе.н<1атоі'І 188 
- - - мноrофазиоА 189 
---сср11ІІ11оіІ: 187 





Пок11зате.~11 сrатнсrн<1еск11с 68-72 
- аариац11н 150-158 
- вторичньrе 69 
- инднаи.11уальнuе 70 
365 
-u•iecneaмьie (11нrе11снань~е) 322 






Лр1u11ак С'ТІ;'ТИСtнLJ.ес11:11іі 8, 17, 42, 43, 
б:J 






-резу.ІІЬ'Т8ТИВІІЬІА 196. 217 
- сущестаеннь~~ 63 
-факторнь~А 1%, 217 
Прирост абсоJ~ютвwА 269 
--б/13ІtСНЬl!\269 
·Средш1А 282, 284 
--цст10ІІ269 
Проr1юзнрова11не 263, 316 
Промн.11ле 118 
~Р~А)с21~~2~~рреЛІІЦІІОННЬІЙ 
11остроенне иодетt 217 
прн,1енснне259-2&1 
трсбова11ня к 11нформацкк 216-217 
'1'3ПЬІ 215 
шаrовЬІА аналнз251 
Рсrрсссня множественна11 (много· 
факторкам модель) 239 
- nвриая (одиофакторная модель) 
218 
Рм 11арнацно1111ьrА 92 
-расnредеJІеІІІІІІ 92 
вар11а~1ть~92 
РRдЬІ дннаи11ю1 (аременнЬ~е) 265 
анализ ряда 268 
-11есколькнхрядов304-307 






вьrбор форNЬІ тренда 295, 300 
виравн11ванне (а11а.11итнчсское} 295 
- no парабо.1с 300 






сr.1аживв1ше с помощью скользя· 
~~~f:::е:~онента уровня (ОС· 
тarotc) 295--296, 310 














Совокуnаость вь~борочная 171 
-rенерапьна11171 
- статисти•1е<:кая 7-8, 61 
Сnособ моментов 137, 155 
Срсд11ее квадратическое отклонснне 
152 
-11ннеАноеотк11011е11не 151 




-rеометри 11ескв.я 143, 285 
определяющнА показІ'Те.ІІЬ 141, 284 
- простая (нсазвеше1111ая) 134 
-стеле1111а11 143 
-хроно.1оrнческая281 
Таблнца статнстнческая 99 
-rрупnоваJІ 101 






Темп nрнроста 272 
- - сред1тn 285 
Темп роста 118, 272, 
--базнснь~А271 
- - средннІІ 285, 287, 292 
--цеnноА271 
)'депьньrА все 121 
Уравненнереrресснн 214 
УрОВІ'НЬ р11д8 ДІШ8\tІ1К11 265 
---111rтсрва;1ьнІ)rо277 
---средшtІІ277 
- - - иоме11т11оrо 278- ·281 







Цеи1ра.11ьное сrатнстическое управ· 
ленне (ЦСУ СССР) 27 























Ст.~.тнстнка как наука. Орrаннзац1111 статнстнкн 
СтатнсТІІка как нв.укз. nредмет 11 метод ста· 
ТІІСПІІІ!t . . .. 
Орrаш1зацкя сrатнстнкн 
Сбор сr1111сrнческоА н11фор,..ацнн н обес11ече1111е 
качества cro материалов 
Статнст~1чсскос наблюдение . . ..... 
Обеспе•1е1шс. ка•tсства матер11апов стnт11ст1t•rсскоrо 
набпюдення 
Статнсткчсская со1окувность н се характернстнка 
Совокуnномь КІІК об'ЬСКТ СУАУІІСУІІЧССКОІ"О юуче-
ІІНЯ ••••••• 
Сводка н rруnnнровкз . . . . . . 
Сrюсобь~ наrлндноrо nредставлс11ня статнст11чс· 
СКІІХ да'юн.;): . . . . . . . . . . ... 
Абсолюrнь~е 11 относнrепьнь~е аел11<11111ь~ 
С~едние 11ел~1'1ннЬІ 
Показатепн аарнацн11 11 аналю варн~щноюшх 
рядоо . . . ... 
~ь~борочнос. наблюдение 
Стtt1'НСТІ!ческое изуче11нс вз1ниос1мзtА 
Взанwос.вязн соц1111.11ьно·.зкопом11чес1111х явленні! 11 
методь~ 11х статнстическоrо изученкя 
Аналю perpeccнn н корреляцкn 
АнаАнз д1111амнкн 
Анапнз рядоu дннам11кн 
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